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S T E L L I N G E N 
1. 
Dat het in 1983 precies een eeuw geleden is, dat Paul Lafargue zijn 
"Droit ä la paresse' publiceerde, kan niet beter worden herdacht, 
dan door het recht op luiheid naast het recht op arbeid maatschap-
pelijk te erkennen. Om dat te symboliseren moet ook in Nederland 
de Dag van de Arbeid een vrije dag voor iedereen worden. 
2. 
De geschiedenis van de arbeidstijdverkorting in Nederland is niet 
het relaas van een succesvolle strijd van de arbeidersbeweging, 
maar van de triomf van het ondernemersbelang. 
Dit proefschrift 
3. 
Bij een grotere flexibiliteit in de sociale ordening van de tijd 
is ook de zondag niet meer heilig. 
4 . 
De wijze waarop binnen de institutionele Sektor rekreatieproblemen 
worden gedefinieerd en opgelost, Staat zover af van de wijze, waar-
op rekreatie in de alledaagse leefwereld funktioneert, dat beleid 
en planning maatschappelijk irrelevant dreigen te worden. 
Dit proefschrift 
5. 
De Kampeerwet demonstreert hoezeer planning voor vrijheid in feite 
is gericht op beheersing en disciplinering, gebaseerd op een bur-
gerlijke idéologie, waarin orde, netheid, tucht en zedelijkheid de 
voornaamste waarden vormen. 
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6. 
7. 
Rekreatiebeleid en rekreatie-onderzoek worden zozeer beheerst door 
anti-urbanisme en terug-naar-de-natuur idéalisme, dat de rekreatie 
van de plattelandsbevolking sterk verwaarloosd wordt. 
Dit proefschrift 
8. 
De ANWB wordt steeds minder een konsumentenorganisatie naar de mate 
waarin ze meer gekenmerkt wordt door een gesloten bureaukratische 
organisatie, een kommerciele inslag, een streven naar monopolie-
vorming, onderling strijdige belangen en nauwe banden met de 
overheid. 
9. 
Wanneer de rode familie trouw blijft aan haar traditie, is er 
geen behoefte aan een groene partij. 
Dit proefschrift 
10. 
De tweede wereldoorlog wordt nog teveel als een breuk en te weinig 
als een katalysator gezien. 
Dit proefschrift 
11. 
De vervangende dienstplicht voor erkende gewetensbezwaarden dient 
te worden afgeschaft, omdat ze in strijd is met het recht op vrije 
meningsuiting en ze op oneigenlijke wijze de kans op een plaats op 
een krimpende arbeidsmarkt vergroot. 
12. 
De Landbouwhogeschool dient interdiseiplinair onderwijs en onder-
zoek in de rekreatie te bevorderen. 
Het relatief grote aântal hoogleraren in de sociologie en de socia-
le geografie, dat zieh in onderzoek en beleid ooit met rekreatie 
heeft beziggehouden, vormt geen indikatie voor het akademisch ge-
wicht, dat aan dit studieterrein is toegekend. 
13. 
Theo Beckers 
Planning voor vrijheid. 
Een historisch-sociologische Studie van de overheidsinterventie in rekreatie 
en vrije tijd. 
Wageningen, 31 augustus 1983. 
Zelfs het schrijven van een proefschrift over rekreatie en vrije 
tijd leidt onvermijdelijk tot een ontoelaatbare versterking van 
een type A gedragspatroon, dat gekenmerkt wordt door jachtigheid, 
haast, ambitie, agressiviteit, een grote betrokkenheid op het werk 
en het voortdurend gevoel tijd tekort te komen. 
A. Appels, Cultuur en ziekte, 
De Psycholoog, jrg. XVIII (3), 
1983, p. 109-110. 
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"Het ware nu goad voorstelbaar, dat vele mensen, die in hun dagelijks leven het 
'nette' navolgen, en op tijd naar hun werk en naar hun bed gaan, in hun vakan-
tietijd een soort escape naar het ongeregelde en onnette op touw zetten: bezoe-
ken afleggen aan nachtkroegen en existentialistenkelders, op ongeregelde tijden 
slapen en eten, zieh vergapen aan wat het buitenland biedt, en binnen hun finan-
ciêle grenzen de dagelijks gehuldigde normen min of meer ter zijde schuiven. In-
dien nu ZQU blijken, dat de aanwezige zichtbare orde slechts kan bestaan op 
voorwaarde van de toestemming tot wanorde op zekere tijden; ..indien de vasten 
slechts op carnaval kunnen volgen; indien het nette Nederland zieh alleen laat 
intomen op grond van hetgeen het aan gene zijde van de grens aanwezig weet; in-
dien het bewustzijn slechts wil meegaan, omdat er altijd nog èen groot wild 
rijk in het onderbewuste is, waarnaar het soms kan vluchten; - waar is dan het 
plan, dat met al deze elementen rekening houdt, door een deel van de kaart der 
toekomst niet in te kleuren? Welke planning gaat uit niet alleen van het rede-
lijke, doch ook van het onredelijke; duldt niet alleen het goede, doch ook zonde 
en schuld; accepteert naast een bewuste, rationele sector een irrationele,- to-
lereert zowel orde als grillighèid, zowel burger als bohémien?" (Jolies, 1957b, 
p. 5). 
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VOORWOORD 
Het heeft iets onwezenlijks om zoveel tijd en werk te steken in 
een Studie over vrije tijd en rekreatie. De afgelopen twee jaar 
heb ik, tot schade van mijn omgeving, meer de kenmerken vertoond 
van een bezeten 'work-aholic' dan van een vrije "homo ludens'. 
Toch heeft het ook iets bevrijdends om zo intensief bezig te kun-
nen zijn met een verkenningstocht in een nog grotendeels onbekend 
gebied, een tocht terug naar de bronnen. 
De vakgroep Sociologie heeft mij vanaf augustus 1981 een jaar lang 
vrijgesteld van onderwijs en bestuurlijke verplichtingen om mij 
geheel te kunnen wijden aan deze speurtocht. Een voorrecht, dat 
eigenlijk het recht van iedereen zou moeten zijn. Ook daarna heb-
ben kollega's mij hun daadwerkelijke en morele steun gegeven. 
Een eervolle vermelding verdienen Corry Rothuizen voor het onver-
moeibaar en volmaakt typen van deze en vorige versies; A. van de 
Peppel voor zijn archiefwerk; Wout Douma voor het kritisch kommen-
taar en de taalkundige verbeteringen. 
Krijn van Bijsterveldt heeft het onderwijs in de rekreatiesociolo-
gie gedeeltelijk overgenomen, daarmee illustrerend dat interuniver-
sitaire samenwerking meer kan zijn dan een fraaie intentie. 
Speciale dank verdient Karel Barkey. Hij heeft veel 'vrije tijd* 
en energie ingezet om mij te assisteren bij de dokumentatie, het 
korrigeren van de drukproeven en het samenstellen van registers en 
literatuurlij st. 
Albert Mok en Piet Thoenes waren voor mij inspirerende gidsen, die 
me voor al te grote dwalingen hebben behoed. 
Veel meer personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
deze Studie, bij het archiefwerk, tijdens de Interviews, met brie-
ven, in bibliotheken. De medewerkers van de Leeuwenborch-biblio-
theek verliezen nu hun beste klant, maar krijgen er een nieuwe pu-
blikatie voor terug. 
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Ongetwijfeld heeft mijn gezin het meest geleden van mijn teveel 
aan planning en arbeid en te weinig aan vrijheid en aandacht. Net 
op het moment, dat ze zelf haar Studie afrondde, moest Paula toch 
weer meer beschikbaar zijn, dan past bij een juiste rolverdeling 
binnen het huishouden. PaUla, Ilse, Birgit en Martijn dank ik voor 
het geduld, dat ze hebben getoond met een afwezige huisgenoot, die 
ook hun verhoudihg tussen arbeid en vrije tijd ontoelaatbaar heeft 
verstoord. 
De lezer wens ik sterkte toe bij het bewandelen van de lange route, 
die ik in dit boek heb gemarkeerd. Hopelijk ontmoeten we elkaar. 
Theo Beckers, Wageningen, mei 1983 
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I. HET RIJK VAN DE VRIJHEID 
Een sociologische rekonstruktie 
Dit boek is het resultaat van een historisch-sociologische speur-
tocht naar de ideologische bronnen en naar de maatschappelijke 
kondities van de overheidsinterventie op het terreiri van vrije tijd 
en rekreatie in Nederland, tussen 1870 en 1970. 
Een dergelijke Studie past binnen het Objekt van de wageningse 
rekreatiesociologie, die een kritische analyse nastreeft van het 
denken, de taal en het handelen in de rekreatie als institutionele 
sektor. Als titel is gekozen voor een intrigerend koncept van de in 
1947 overleden socioloog Karl Mannheim. De schijnbare paradox van 
de 'planning for freedom', de planning voor vrijheid, is juist in 
het domein van de rekreatie een wezenlijk dilemma. Waar ligt bij de 
zogenaamde vrije tijd de grens tussen individuele vrijheid en 
ontplooiing, als centrale waarden van onze burgerlijke kultuur, en 
de behoefte aan beheersing, ordening en sturing van een kapitalis-
tische Staat? 
Deze vraag is aktueel in een periode van herbezinning op de plaats 
van de arbeid en de rol van de (verzorgings)Staat. Dan kan een 
terugblik op het verleden, het perspektief op de toekomst verhel-
deren. 
Geen enkel land kent een relatief zo sterk ontwikkelde overheids-
interventie op het gebied van de rekreatie, een zo ver doorgevoerde 
planning, een zo grote verwetenschappelijking van het rekreatie-
beleid, als Nederland. Dat is, behalve aan specifieke sociaal-ruim-
telijke omstandigheden, te danken aan de kracht van organisaties op 
het gebied van arbeiders- en jeugdbeweging, volksontwikkeling, 
stedebouw, natuurbescherming en toerisme, die het 'terug-naar-de-
natuur'-ideaal hanteerden als legitimatie voor overheidsinterven-
tie. Dat gebeurde binnen de bredere kontekst van de vrijetijdsbe-
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steding, die als problematisch, als een 'vraagstuk" werd gedefini-
eerd. De intellektuele elite beschouwde de toenemende arbeidsvrije 
tijd als een probleem voor arbeiders en later voor massa en jeugd. 
Het gevaar dreigde, dat het voor de expansie van burgerlijke kul-
tuur en kapitalistische ekonomie noodzakelijke maatschappelijke 
evenwicht, zou worden verstoord door gedrag in de vrije tijd, dat 
zieh immers afspeelde achter de schermen van het private domein, 
maar vooral in een ongekontroleerd, zwak geïnstitutionaliseerd 
publiek domein. 
Hoewel ik het met Giddens eens ben, dat er geen logische of metho-
dologische verschillen bestaan tussen sociale wetenschap en ge-
schiedenis, is er wel een belangrijk verschil in pretentie. Daarom 
is dit geen komplete geschiedschrijving van de rekreatie in Neder-
land, hoe nuttig dit ook zou zijn, maar een sociologische rekon-
struktie van de ontwikkeling van de rekreatiesektor, in een procès 
van sociale verandering; een institutionele analyse. 
Mijn onderzoek beslaat een période van honderd jaar: 1870 - 1970. 
Op onderdelen besteed ik ook aandacht aan de voorgeschiedenis en 
aan meer récente ontwikkelingen. De grenzen in de tijd zijn arbi-
trair. Het beginjaar 1870 is gekozen, omdat omstreeks die tijd 
voor het eerst vrije tijd en rekreatie als afzonderlijke maatschap-
pelijke Problemen worden herkend en omdat dan de overheid met deze 
Problemen wordt gekonfronteerd. Het jaar 1970 is gekozen, omdat 
dan rekreatie is geïntegreerd in het handelen van de verzorgings-
staat, omdat dan het fundament is gelegd, waarop rekreatiebeleid en 
rekreatieplanning nog steeds zijn gebouwd. Maar misschien ook 
omdat ik me toen zelf in mijn arbeid met rekreatie en vrije tijd 
ging bezighouden en ik nu wil rekonstrueren wat zieh voordien 
heeft afgespeeld. 
Ik heb deze Studie verdeeld in een drietal perioden. Van elke pé-
riode beschrijf ik steeds de ontwikkeling van en strijd om arbeids-
tijdverkorting, als voorwaarde voor het problematiseren van,vrije 
tijd en rekreatie, hetgeen vervolgens aan de orde komt. Op de 
derde plaats schenk ik aandacht aan de reaktie hierop via de 
rekreatieplanning. 
De eerste période gaat tot omstreeks 1920. Dan is de strijd om de 
achturen-dag met succès bekroond. De maatschappelijke en normatie-
ve voorwaarden voor een aktieve overheidsinterventie zijn gescha-
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pen. Voor zover de overheid zieh met vrije tijd en rekreatie be-
.moeit, steunt ze de politiek van vermanen en verheffen, die door 
een aantal maatschappelijke organisaties wordt gehanteerd. De mens 
moet tegen zichzelf worden beschermd. 
De tweede periode eindigt in het begin van de jaren vijftig. Het 
expliciete normatieve denken over zinvolle vrijetijdsbesteding, 
over vrije tijd als toetssteen van onze beschaving, viert hoogtij. 
De vrije tijd betekent gedurende deze periode enerzijds de uitda-
ging van een nieuwe vrijheid, maar tegelijk het gevaar van verve-
ling, vulgarisatie, verwildering, verstoring van het maatschappe-
li jk evenwicht. Dat is mede te wijten aan de 'vermaaksindustrie 1, 
die, over de grenzen van de verzuiling heen, als problematisch wordt 
beschouwd. De rekreatieplanning op nationaal niveau komt op gang. 
De tweede wereldoorlog is eerder een onderbreking dan een breuk. 
De derde periode wordt gekenmerkt door een optimistisch geloof in 
de toekomst van vrije tijd en rekreatie in een welvaartsstaat. 
Vrije tijd wordt van een sociaal probleem gemaakt tot een zaak 
voor het individu. Toch gaat juist de nationale overheid zieh in 
deze periode heel intensief met rekreatie bezighouden. Ze wordt 
daarbij geleid door de opvatting, dat de mens zieh in de vrije 
tijd moet kunnen ontplooien; dat hij behoefte heeft aan legitiem 
geachte aktiviteiten en voorzieningen; dat hij door de overheid in 
Staat moet worden gesteld te kiezen uit alternatieven; dat het in 
kontakt brengen met natuur en kultuur voorrang verdient. 
Deze perioden komen achtereenvolgens in drie delen aan de orde. Ze 
worden voorafgegaan door een algemene inleiding over de paradox 
van de planning voor vrijheid, de verhouding tussen arbeid en 
vrije tijd en de geschiedenis van de woorden rekreatie en vrije 
tijd. In het laatste hoofdstuk wordt geprobeerd enkele hoofdlijnen 
te trekken, met het oog op de toekomst. 
Over de methode 
Dit onderzoek is gebaseerd op de bestudering van schriftelijke 
bronnen, aangevuld met een aantal gesprekken met personen, die een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de rekrea-
,tie (zie p. 434). De schriftelijke bronnen kunnen worden inge-
deeld in vijf soortens 
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a. Theoretisch georienteerde literatuur van sociologische en 
historische huize, die mij in Staat stelt de ontwikkelingen 
kritisch te evalueren. Ik ben vooral geinspireerd door 
recente publikaties van Anthony Giddens en het werk van 
britse sociaal-historici. 
b. Empirisch onderzoek, waaronder statistisch materiaal, dat mij 
in staat stelt feitelijke ontwikkelingen te schetsen. 
c. Historische overziehten, zoals jaarverslagen, gedenkboeken, 
de geschiedschrijving van personen en instellingen. Daarbij 
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de ook bij anderen 
aanwezige belangstelling voor het recente verleden op het 
terrein van de sport, de volksontwikkeling, de vakantiebe-
steding, de jeugdbeweging, de kultuurpolitiek, de planologie, 
de sociologie, de arbeidersbeweging, de architektuür en 
stedebouw. 
d. Parlementaire bronnen, met name de stukken rond de begro-
tingsbehandelingen van het ministerie van Onderwijs, Künsten 
en Wetenschappen sinds 1946 en van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk vanaf 1966. Bovendien de Handelingen van 
de Eerste en Tweede Kamer sinds 1930, voor zover daar gespro-
ken is over vrije tijd en rekreatie. 
e. Primaire bronnen in het archief van OK & W en CRM, het Interna-
'tionaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, en de Rijks-
dienst voor Oorlogsdocumentatie, rond een aantal bijzondere 
kwesties. 
Voor zover ik deze bronnen expliciet heb gebruikt, zijn ze opge-
nomen in de uitgebreide literatuurlijst. 
Er is tijdens de periode van mijn onderzoek heel wat materiaal 
boven tafel gekomen, dat zowel tot lering als tot vermaak kan 
dienen. Lang niet alles kon worden verwerkt. 
Voor twee zaken vraag ik bij de lezer begrip. Allereerst de omvang. 
Het eindresultaat is een tijdrovende aanslag op de rekreatie van 
de lezer geworden. Dat is onder meer het gevolg van het grote 
aantal citaten, dat letterlijk in de tekst is opgenomen, om zo iets 
zichtbaar te maken van de fascinerende sociale werkelijkheid in het 
verleden. Een verzachtende omstandigheid is wellicht, dat ernaar 
is gestreefd het betoog ook toegankelijk te maken voor anderen dan 
beroepshalve geinteresseerden. 
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Op de tweede plaats is het boek onvolledig en onevenwichtig. Bij 
een theitia, dat zo breed is, kan niet worden voorkomen, dat gaten 
in kennis en analyse ontstaan. De auteur is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van bronnen en van zijn persoonlijke- affiniteit en 
biografie. Daardoor komen bepaalde aspekten beter uit de verf dan 
andere. Hopelijk biedt het geheel voldoende aanzetten voor voort-
gezette arbeid op dit bijna onontgonnen veld. 
Bevrijde tijd 
"Acht uur werken, acht uur rüsten. 
Acht uur aan genot gewijd. 
Klinkt thans längs Europa's kusten, 
Immer luidar, wijd en zijd. 
Op dan werkers, meegestreden. 
Blijft niet meer van verre staan. 
Plaats voor allen, die er leden, 
Is er om den rooden vaan." 
Het is 11 juli 1919; de Tweede Kamer der Staten Generaal. Na de 
mededeling van de voorzitter, dat wetsontwerp 408 van minister 
Aalberse is aangenomen, met op drie na algemene stemmen, "ver-
hieven zieh een twintigtal hoogedelmogende afgevaardigden, waar-
onder zelfs een dame, van hun zetels, om staande de vergadering 
het welbekende achturenlied aan te heffen. En nauwelijks was dat 
koor verstomd, of een tweede, nog talrijker schare verrees van 
haar zetels om, onder leiding van een overste-titulair van het 
Nederlandsche leger, het misschien nog beter bekende Wilhelmus van 
Nassauen aan te heffen" (Josephus Jitta, 1924, p. 5). 
De bedoelde overste-titulair, Duymaer van Twist, is behalve kamer-
lid voor de Anti-Revolutionaire Partij ook nog de initiatiefnemer 
van de Bijzöndere Vrijwillige Landstorm, de reaktie van konfessio-
nelen en liberalen op de mislukte revolutie-poging van Troelstra 
in november 1918 (De Jong, 1969, p. 50). Door deze groep wordt de 
invoering van de achturen-dag gezien als een afgedwongen koncessie 
aan de opkomende socialistische beweging, ekonomiseh mogelijk 
gemaakt door de oorlogswinsten. 
Met de Arbeidswet van 1919 lijkt een belangrijk doel van het 
socialisme en zijn arbeidersbeweging bereikt te zijn. Toch is dit 
slechts op een indirekte manier aan deze bewegingen te danken. De 
invoering van de achturen-dag moet vooral gezien worden als een 
poging van voormannen van de katholieke arbeidersbeweging om het 
rode gevaar te bezweren. 
De nederlandse samenleving heeft er dan een nieuw probleem bij: de 
vrije tijd en zijn besteding door de (arbeiders)massa. Een domein 
in het leven van hoop en vrees tegelijk, "waar de strijd tussen 
2) 
engelen en duivels het lievigst is" . 
Hoop is er vooral bij de verlichte burgerij en bij de leiders van 
de arbeidersbeweging. De socialisten onder hen zien het rijk van 
de vrijheid al naderen. Had Marx zelf niet geschreven, dat het 
rijk van de vrijheid pas daar begint, waar het werken, dat door 
nood en uiterlijke doelmatigheid bepaald is, ophoudt? Zag Marx de 
verkorting van de arbeidsdag niet als basisvoorwaarde daarvoor? 
Bij de achturen-dag "blijft den arbeider tijd om zieh te ontwikke-
len en ontspannen, zal net politieke leven bloeien en groeien, zal 
een der grootste oorzaken van onmatigheid worden weggenomen, zal 
de eisch naar nog grootere vermindering van de arbeidstijd wakker 
worden, zal het peil van de menschheid verhoogd worden ten alge-
3) 
meene nutte", heet het in een socialistisch pamflet uit 1900 . 
Maar ook door de verlichte burgerij wordt de vraag gesteld: "hoe-
veel tijd heeft een mensch noodig om zieh behoörlijk aan zijn ge-
zin te kunnen wijden en voor voldoende ontspanning en ontwikkeling 
te kunnen zorgdragen" (Josephus Jitta, 1924, p. 24). 
De katholieke voorman Nolens, noemt tijdens de behandeling van de 
arbeidswet in de Tweede Kamer als hoofdmotief: "Er zijn tijden 
geweest, waarin in het bedrijfsleven en in het staatsbestuur men 
vergat, dat de mensch niet is een arbeidsmachihe, maar een rede-
lijk, zedelijk wezen met, in overeenstemming met zijn wezen en be-
stemming, verschillende Vermögens en behoeften, waarvan de ont-
wikkeling, vervolmaking en bevrediging tijd in beslag neemt" 
(Josephus Jitta, 1924, p. 25). Maar is de mens en met name de ar-
beider wel zo zedelijk en redelijk, dat hij de nieuwe vrijheid 
aankan en op verantwoorde wijze benut? Behalve een uitdaging im-
pliceert vrije tijd een ernstig gevaar van verveling, vulgarisa-
tie, verwildering, verstoring van het maatschappelijk evenwicht. 
Tegen deze achtergrond wordt vrije tijd een objekt van beheersing 
door maatschappelijke organisaties als overheid, kerk, vakbeweging 
en dat brengt ons tot het centrale thema van deze studie. 
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De paradox van de planning voor vrijheid 
"It is bad enough if in the machine age we have Lo manage, organize, and manip-
ulate human relationships under factory discipline. Why also meddle with the 
free time and energy left after Work?" (Mannheim) 
Als vrijheid een essentieel kenmerk is van vrije tijd, tot op 
welke hoogte is dat dan te verenigen met de dringende noodzaak om 
het maatschappelijk verkeer door ordening en planning te rege-
len? In dit boek zal die vraag worden toegespitst op de sektor 
rekreatie. 
Het dilemma van de planning voor vrijheid zit in het hart van het 
beleid en de planning voor rekreatie. Rekreatie is een essentieel 
onderdeel geworden "van een planmatige culturele logistiek, die 
het schijnbaar onbekommerd individueel gebruiken mogelijk maakt" 
(Thoenes, 1981, p. 17). In een nota uit 1977, waarin de regering 
haar visie op dit onderdeel van de verzorgingsstaat geeft, Staat 
immers als hoofddoelstelling van het beleid genoemd: "de bevorde-
ring van het in vrijheid kunnen deelnemen aan een verscheidenheid 
van vormen van openluchtrecreatie, door in beginsel alle catego-• 
rieen van de bevolking" '. Maar vrijheid in gebondenheid. Alleen 
vormen van rekreatie worden bevorderd, die 
a. bijdragen tot zelfontplooiing en beleving van natuur en land-
schap; 
b. afgestemd zijn op de ruimtelijke mogelijkheden; 
c. zo worden geleid, dat ze bijdragen aan de kwaliteit van het 
leefmilieu. 
De normatieve uitgangspunten, die achter deze visie schuil gaan, 
zullen naar hun ontstaan en ontwikkeling worden geanalyseerd. Een 
beleidsevaluatie op basis van historisch- \ociologisch onderzoek. 
Op een moment, dat opnieuw de kwesties van arbeidstijdverkorting, 
vrije tijd en de positie van de rekreatie in de verzorgingsstaat 
aan de orde zijn. 
Er zijn vakgenoten, die de relatieve achterstand van de rekrea-
tiesociologie verklaren uit de paradox van de planning voor vrij-
heid: "Since leisure is a sphere of life which is, by its very 
nature, supposed to be free and uncommitted there are certain 
difficulties about applying scientific techniques to the study or 
the planning of leisure behaviour" (Parker, 1975, p. 91; Smith, 
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Parker, Smith, 1973, p. 1). Ook Thoenes geeft blijk van een zekere 
aarzeling, als hij zieh in de inleiding tot het eerste grote socio-
logisch onderzoek naar de vrijetijdsbesteding in Nederland met 
enige weemoed afvraagt "of er nu nog gebieden overblijven waar de 
mens, onbekommerd door de vraag of hij onder of boven het gemid-
delde is ... rüstig en onbekommerd zijn gang kan gaan" (C.B.S., 
1957, p. 5 ) . Thoenes waarschuwt de lezer, dat die tevergeefs hoopt, 
dat althans de vrijetijdsbesteding 'vrij' gebleven is. 
Daarmee lijken de sociologen zieh te konformeren aan een vanzelf-
sprekende tegenstelling tussen het private domein met haar ver-
onderstelde maximale vrijheid en de boze buitenwereld van het 
publieke domein met een maximum aan verplichtingen en dwang. Een 
dichotomie die hecht verankerd is in onze burgerlijke kultuur en 
kapitalistische ekonomie. "Most sociologists of leisure have come 
to treat as a natural dichotomy what is really a product of a 
specific historical condition. In so doing, they have incorporated 
into their sociology the political and economic assumptions upon 
which the dichotomy is based" (Wilson, 1980, p. 299). In deze 
studie wordt de verwevenheid van het private en publieke domein 
juist geproblematiseerd. Ook in de private sfeer van de vrije tijd 
5) 
is de substantiele rationaliteit vervangen door de funktionele. 
We betreden dan onvermijdelijk het terrein van de ideologie. 
Met vrije tijd en rekreatie zitten we niet op veilig, neutraal 
terrein. De besteding van de vrije tijd is bestreden als een 
kwaad, nagestreefd als een goed, veroordeeld en beheerst door 
moraal, godsdienst en politiek (Lanfant, 1974, p. 16). "Onderne-
ming, partij, kerk en andere maatschappelijke instituten trachten 
ieder voor zieh de moderne massa aan zieh te binden door haar 
vrije tijdsbesteding te beheersen", schreef De Waal al in 1949 (De 
Waal, 1949, p. 197). Men kan de Staat aan deze rij toevoegen. Al 
tien jaar eerder had Sternheim, bij zijn analyse van de beheersing 
van de vrijetijdsbesteding door het fascisme in Duitsland en 
Italie gekonkludeerd, "dat er geen afzonderlijke problematiek van 
den vrijen tijd meer bestaat, niet omdat de vraagstukken zijn 
opgelost, maar omdat deze geheel aan staats-politieke doeleinden 
zijn dienstbaar gemaakt" (Sternheim, 1939, p. 39). 
Dat er bij one en elders zo weinig aandacht is besteed aan het 
ideologische aspekt van rekreatie en vrije tijd, is mede een gevolg 
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van de Sterke vervlechting van wetenschap, onderzoek, beleid en 
planning. Boyendien ontwikkelde de waardevrije sociologische 
ätudie van dit terrein in de jaren vijftig zieh juist als een 
reaktie op het normatieve denken vani de voorafgaande decennia. 
Interessante aanzetten tot een meer Systematische Studie van de 
relatie tussen vrije tijd en ideologie door Sternheim en De Waal, 
kregen geen vervolg. Een pleidooi uit 1969 van de Commissie Vrije-
tijdsonderzoek, de zogenaamde Commissie-Kruijt, om hoge prioriteit 
te geven aan onderzoek naar "het normatieve aspect van het over-
heidsbeleid op het terrein van de vrije tijd" (Commissie Vrije-
tijdsonderzoek, z.j., p. 31) had als achtergrond het beleid juist 
te ontdoen van normatieve, irrationele overwegingen. Volgens de 
orthodoxe opvatting is beleid immers een rationeel, weloverwogen 
6) 
en systematisch handelen '. 
De wedijver om de beheersing van de vrije tijd vloeit voort uit 
haar strukturele positie. Vrije tijd is, in termen van Ennis, 
'institutional interstitial', "is not contained in any single 
institutional area but can be expressed into any of them; to a 
limited extent it can also create its own institutions" (Ennis, 
1968, p. 528). Bovendien appelleert het vrijheidsbegrip, dat met 
vrije tijd wordt geassocieerd, aan het streven om vanuit andere 
institutionele Sektoren normatieve kontrole uit te oefenen over 
dit onbepaalde niemandsland. "Since leisure is contained within no 
single institutional context, it is competed for by all" (Ennis, 
1968, p. 528). Deze machtsstrijd maakt vrije tijd tot een instru-
ment, meent De Waal. De vrije tijd verliest zo haar intrinsieke 
funkties ontspanning, ontwikkeling en gezelligheid (De Waal, 1949, 
p. 197). 
Voor sociologen zou het met vrije tijd geassocieerde begrip vrij-
heid problematisch moeten zijn. De suggestie, dat tijd vrij kan 
zijn "belongs to a presociological age. If sociology has taught us 
anything it has taught us that no time is free of normative con-
straints" (Berger, 1963, p. 29). Ik zie het niet als mijn taak om 
het begrip vrijheid op filosofische wijze te gaan bestuderen, een 
antwoord te zoeken op de vraag 'wat is vrijheid?'. Wei zal ik 
nagaan hoe in onze samenleving vrijheid een attribuut werd van 
vrije tijd en hoe in naam van deze vrijheid rekreatie in de ver-
zorgingsstaat werd geordend. Dat is de betekenis van de titel van 
deze Studie: planning voor vrijheid. 
De term planning voor vrijheid is ontleend aan het werk van Karl 
7) 
Mannheim Mannheim stelt het idee van een 'planning for freedom' 
voor als een demokratische weg tussen de planloosheid van het 
8 ) 
liberaal kapitalisme en de diktatuur van fascisme en kommunisme 
Voor Mannheim zijn vrijheid en planning niet alleen verenigbaar, 
maar is planning een noodzakelijke voorwaarde voor ware vrijheid. 
Voor Mannheim heeft het begrip vrijheid geen betekenis, tenzij het 
gerelateerd wordt aan de konkrete werkelijkheid, die historisch 
gegroeid is, met een bepaalde sociale struktuur en een gegeven 
niveau van sociale techniek (Remmling, 1975, p. 102). 
De eerste fase in de ontwikkeling van sociale technieken wordt ge-
domineerd. door het veroveren van vrijheid ten opzichte van de na-
tuurlijke omgeving. Als in de liberaal-kapitalistische samenleving 
de strijd tegen de natuur gewonnen is, komt het streven naar vrij-
heden binnen de sociale omgeving centraal te staan. Deze vrijheden 
komen echter vooral ten goede aan de rijken en leiden tot het 
ontstaan van geïsoleerde instituties, zonder allesbeheersende 
autoriteit. Daarom zal de derde fase zijn bereikt als de mens 
wordt bevrijd van de vernietigende werking van sociale krachten. 
"On the level of planning a new type of freedom emerges: freedom 
now means regulation of the entire institutional configuration, 
based on a democratically chosen plan which guarantees the col-
lective freedom of society. On the highest level of social evolu-
tion there can be no freedom without planning" (Remmling, 1975, 
p. 102). Mannheim verzet zieh zowel tegen een extreem libéralisme, 
met de nadruk op individualisme, als.tegen het kollektivisme in 
totalitaire staten. De tussenweg van de "planning for freedom' 
heeft niet ten doel "the suppression of individuality but rather 
... differentiation providing the space where it may grow and the 
social stimuli which regularly foster it" (Mannheim, 1953, p. 
260). Een opvatting die voortreffelijk past in de idéologie van de 
verzorgingsstaat, zoals die bij ons door sociaal-demokraten en kon-
fessionelen wordt opgebouwd . 
Bij planning denkt, Mannheim eerder aan net korrigeren van blinde 
krachten in de samenleving dan aan het ontwerpen van een blauwdruk 
voor de toekomst. "Its function was a hygienic and prophylactic 
rather than creative one" (Kecskemeti, 1953, p. 9). 
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Een belangrijke betekenis kent hij toe aan de elite, die leiding 
moet geven aan de kulturele aanpassing aan sociale verandering. 
"Only where, on the one hand, the average person has enough lei-
sure to sublimate his surplus energies, and where, on the other 
hand, there is a dominant cultural group, do there arise mutually 
adapted classes which create and assimilate culture" (Mannheim, 
1940, p. 8 3 ) 1 0 ^ . Onderzoek heeft uitgewezen, dat een hogere posi-
tie, meer inkomen en toegenomen zekerheid niet automatisch leiden 
tot kultuur- "unless material advancement is combined with perso-
nal example and the persuasion exercised by the presence of in-
telligent standards for the use of leisure, it may end in boredom, 
neurosis, and general decadence" (Mannheim, 1940, p. 317). Een 
angst, die we later in deze Studie nog zullen tegenkomen als ty-
perend voor deze période. Mannheim verwijt het libéralisme, dat 
het de vrije tijd teveel ziet als het private domein van de mens 
en dat het te weinig oog heeft voor de wijzen waarop de kommercie 
in een hoogontwikkelde samenleving de smaak van de massa bepaalt. 
"Liberalism has allowed the few to influence the many for self-
seeking advantage. Little concerned with educational and spiritual 
consequences, business tends to appeal to the lowest appetites if 
it is profitable to do so" (Mannheim, 1951, p. 271). De totali-
taire Staat daarentegen misbruikt, volgens Mannheim, de vrije tijd 
om de mens ondergeschikt te maken aan het staatsbelang. 
Demokratische planning voor vrijheid moet daarom elke vorm van 
dwang in de vrije tijd vermijden. "Democratic planning might 
greatly expand subsidized and noncommercial opportunities for 
valuable leisure-time activities and cultural pursuits" (Mannheim, 
1951, p. 271). Opvoeding en onderwijs kunnen daarin een belang-
rijke bijdrage leveren. "The attitude we need to cultivate is 
neither ascetism nor hedonism. Education should aim at making the 
pursuit of leisure-time activities a welcome opportunity for 
developing democratic personality not by rules and regulations but 
by example and the encouragement of a well-balanced attitude. 
Thus, leisure may be integrated into the democratic plan like work 
and education" (Mannheim, 1951, p. 274). 
In Mannheim's boodschap zitten interessante punten: 
1. Vrije tijd wordt beschouwd als een autonoom gebied met moge-
lijkheden voor individuele ontplooiing. 
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2. Dit gebied vormt een een objekt voor planning en Studie. 
3. De mens moet geleerd worden wat zinvollé vrijetijdsbesteding 
is. 
4. Wat zinvol is, wordt bepaald door het kultuurideaal van de 
elite, die een belangrijke voorbeeld-funktie vervult. 
5. Kommerciële invloeden leiden tot vulgarisatie van het vrije-
tijdsgedrag. 
6. De Staat dient zieh terughoudend op te stellen, slechts rand-
voorwaarden te scheppen. 
Nu de verzorgingsstaat en de relatie arbeid - vrije tijd opnieuw 
ter diskussie staan, is de paradox van de planning voor vrijheid 
weer aktueel. Zoals hij steeds voor spanning heeft gezorgd in de 
overheidsinterVentie op het gebied van vrije tijd en rekreatie. 
Arbeid en vrije tijd 
Tot de dichotomie van het private en het publieke domein behoren 
ook de gescheiden werelden van arbeid en vrije tijd. Hoezeer beide 
werelden in feite op elkaar betrokken zijn, zal in deze Studie 
worden gedemonstreerd. De zogenaamde vrijetijdssociologie is met 
andere 'vrijetijds'^ # Jtenschappen niet alleen het produkt van deze 
dichotomie, maar reproduceert haar ook voortdurend. De relatie 
arbeid - vrije tijd wordt gezien als een interessant objekt voor 
empirisch onderzoek, maar wordt niet geproblematiseerd. In die 
visie is vrije tijd een begrip en verschijnsel 'sui generis", dat 
zijn verklaring en doel in zichzelf vindt (Veeger & Oorthuis, 
1980, p. 8 ) . Door de definiëring van vrije tijd als verschijnsel 
'sui generis', legitimeren de vrijetijdswetenschappen hun bestaans-
recht. Daardoor krijgt vrije tijd tevens het karakter van een ob-
jektieve noodzaak, die vervolgens in empirisch onderzoek niet meer 
ter diskussie wordt gesteld (Hammerich, 1978, p. 1 5 9 ) . 1 2 * 
Een in tijdbestedingsonderzoek als empirische kategorie gepresen-
teerd begrip vrije tijd, is in feite sterk ideologisch bepaald. 1 3! 
Daarbij wordt de volgende redenering gevolgd: 
1. De hoeveelheid vrije tijd is in de afgelopen honderd jaar 
spektakulair toegenomen en is daardoor een centraal probleem 
van onze samenleving geworden. 
2. Voor de toekomst is eveneens een grote verandering te ver-
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wachten en zal het probleem van de vrije tijd zieh pas ten 
volle aan ons voordoen. 
3. De vrije tijd onderscheidt zieh van andere sferen van het 
maatschappelijk en individueel bestaan, in het bijzonder van 
de arbeid. 
4. In de vrije tijd houden de menselijke gedragingen met elkaar 
verband omdat ze vanuit dezelfde principes kunnen worden ver-
klaard: de soort tijd en de individuele keuzevrijheid. 
De vrijetijdsbesteding, die aldus geacht wordt los te staan van 
ekonomische en sociale dwang, wordt in deze gedachtengang op den 
duur niet meer opgevat als een objektief gegeven, als de besteding 
van vrije tijd, maar als een subjektief begrip, als de vrije be-
14) 
steding van tijd '. Voor hervormers uit het verleden en weten-
schapsbeoefenaren van vandaag is de vrije tijd het ware rijk der 
vrijheid geworden, om "morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, 
abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie 
ich gerade Lust habe, ohne je Jäger oder Fischer oder Hirt oder 
Kritiker zu werden" (Marx, 1969, p. 33). 
Aan het scheiden van vrije tijd en arbeid, private en publieke 
domein ligt een dualistisch tijdsbegrip ten grondslag (Elchardus, 
1983) : 
1. De substantiële rationaliteit van de expressieve (vrije) tijd 
voor individuele behoeftebevrediging, die beoordeeld wordt 
naar subjektieve kriteria van zelfontplooiing en kreativiteit 
en geen nut heeft. 
2. De funktionele rationaliteit van de instrumentele (arbeids) 
tijd, die beoordeeld wordt naar de maatstaven doeltreffend-
heid en efficiency. Tijd is dan een verbruiksartikel, een 
nutsvoorwerp met ekonomische ruilwaarde. 
In de loop van de geschiedenis was niet alleen de hoop gevestigd 
op een toename van de hoeveelheid vrije tijd, maar ook op een 
groei van het expressieve tijdsbegrip. In deze visie degradeert 
arbeid tot een noodzakelijk kwaad in de baas zijn tijd. Het ware 
leyen begint dan buiten de grenzen van het rijk van de noodzaak. 
Zo ontstaat het ideaal van een vrijetijdsmaatschappij als de ge-
sekulariseerde, burgerlijke versie van het verloren paradijs. 
Dit alles is een gevolg van de speciale manier, waarop de westerse 
kultuur is omgegaan met de faktor tijd. Het westers tijdsbewust-
zijn is gekenmerkt door een sterke toekomstgerichtheid, een hoge 
mate van uitgestelde behoeftebevrediging en een spaarzaam omgaan 
met tijd. "Het westen verafgoodt planning, contrôle, regelmaat, 
gerichtheid op de toekomst; zulks ten koste van spontaneïteit, 
15) 
fantasie, hier-en-nu beleving" . Tijdens en door de opkomst van 
het kapitalisme gaat men beseffen, dat tijd waardevol is, dat men 
tijd kan gebruiken en besteden,. dat tijd Schaars is en dat men 
geen tijd mag verliezen. De vrije tijd fungeert dan als het nood-
zakelijke komplement, waar de tijd nog wel intrinsiek en expres-
sief beleefd kan worden, waar de tijd vrij heet te zijn van ekono-
mische bepaaldheid. 
In deze Studie wil ik nagaan welke de relatie is tussen deze ge-
scheiden werelden. Of de vrije tijd niet het terrein is waarheen 
de ekonomische dwang van de arbeid zieh heeft verplaatst (Picard, 
1980, p. 325). Het zijn aanhangers van de kritische, marxistisch 
geïnspireerde, stromingen geweest, die het verband tussen arbeid en 
16 ) 
vrije tijd hebben geproblematiseerd . Sternheim, de enige neder-
lander die een rol van betekenis heeft gespeeld in de aktiviteiten 
van de Frankfurter Schule, schreef al in 1932, dat de besteding 
van de vrije tijd in laatste instantie wordt bepaald door de 
17) 
produktiewijzen en de maatschappelijke struktuur . Op de tweede 
plaats leren sociaal-historische studies ons, dat de veronderstelde 
antithèse arbeid - vrije tijd na de industriële revolutie, niet 
18) 
met de feitelijke ontwikkeling overeenkomt . Beide bronnen, de 
kritische théorie en de sociale geschiedenis, hebben vruchtbare 
inspiratie geleverd bij mijn onderzoek. Daarmee hoop ik aan de 
Studie van vrije tijd en rekreatie een tweetal dimensies toe te 
voegen, die in Nederland nog te weinig aandacht hebben gekregen. 
Rekreatie en vrije tijd, de geschiedenis van twee woorden 
Tot dusver werd het woord rekreatie nog niet zo vaak genoemd. Toch 
gaat dit boek voor een belangrijk deel over rekreatie, als een 
bijzondere vorm van vrijetijdsbesteding. Maar ook als een in ons 
land sterk ontwikkelde publieke sektor. Dan hebben we het over dë 
rekreatie, met name de openluchtrekreatie. In de geschiedenis van 
deze sektor spelen de stedebouw en de natuurbescherming een roi 
als peetoom en peettante. Binnen de organisatie van de rijks-
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overheid kwam hij voort uit de afdeling Vrijetijdsbesteding van 
het ministerie van Onderwijs, Künsten en Wetenschappen. Een ana-
lyse van het rekreatiebeleid te beginnen met een Studie van de 
vrije tijd, kan bovendien worden gemotiveerd met het argument, dat 
de feitelijke en verwachte ontwikkeling van vrije tijd en vrije-
ti jdsbesteding een zeer belangrijke legitimatiebasis was en is 
voor de opbouw en uitbreiding van de rekreatiesektor. Rekreatie is 
een terrein waar de planning van vrijheid door de overheid zeer 
ver is gegaan. 
Töch is het pas betrekkelijk recent, dat vrije tijd en rekreatie 
met elkaar in verband zijn gebracht. Tot aan de jaren vlak na de 
tweede wereldoorlog maakten beide begrippen een gescheiden ontwik-
keling door. Van beide begrippen is rekreatie het oudst. Het is 
afgeleid van het latijnse 'recreatio' en betekent letterlijk 
'herschepping', hetgeen overeenkomt met de ideologische funktie 
die begrip en verschijnsel vervullen. Het woord rekreatie ver-
schijnt in het nederlands voor het eerst in geschriften uit het 
begin van de 16de eeuw (Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1972, 
p. 746). De Rederijkers, die veel woorden uit het frans in hun 
gekunstelde taal overnemen, Spraken van 'recreatie' of 'recreacie', 
maar ook van ' recreatief en 'recreëren'. Sindsdien zijn er in de 
ontwikkeling van het woord vijf betekenissen te onderscheiden. 
1. Rekreatie in de betekenis van genoegen, plezier, feest is de 
oudste betekenis. Dat betreft dan zowel plezier in het alge-
meen als een konkreet feest of uitjes. Zo wordt in 1567 van 
een man "zoo weeldich ende gheëert in zijn leven" gezegd, dat 
hij "uut recreacie in tvoorghebouch van Audenaerde een caets-
19) 
spei hadde doen maken" '. Honderd jaar later beklaagt iemand 
zieh over, "'t on-vriendelijck segghen van myne Broeders, dat 
ick levé niet als een mensch, maar als een vercken; 't welck 
is een openbare ende valsche injurie: want in plaetse dat een 
vercken altydt versmoort licht in synen drech, soo hebbe ick 
verscheyde soorten van recreatiën die myn herte verheughen". 
In het woordenboek van Kramers uit 1847 Staat achter recrea-
tief: "vermakelijk, verlustigend", maar ook: "verkwikkend, 
versterkend, verfrisschend" en dat brengt ons bij 
2. Rekreatie in de betekenis van herstel van krachten, regenera-
tie van geestelijke en lichamelijke inspanning. Doedyns meent 
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in 1698, dat "indien de Ambachtsluy wat langer sliepen, haar 
ligchaam zoo ras niet zou vervallen. De slaap is de beste 
recreatie". Deze wat moraliserende visie heeft mede onder 
invloed van de hervorming en het opkomend kapitalisme de 
eerste, meer bourgondische, betekenis verdrongen. Rekreatie 
wordt van een plezierig feest een noodzakelijke kompensatie 
van de tekorten in arbeid en stad. 
Rekreatie in de betekenis van een georganiseerd, afgezonderd 
onderdeel van tijd en ruimte. Deze komt overeen met die van 
het franse 'récréation'. Ze wordt sinds de l8de eeuw toege-
past op de ontspannende, relatief vrije, onderbreking van het 
leven in kloosters, kazernes, gevangenissen en kostscholen. 
"Geen der cadets zal vermögen absent te zijn, dan eenlyk des 
Sondaags by het middagmaal en de dagelijkse uuren ter recre-
atie van 5 tot 7", luidt het bevel in 1745. Soms heeft het 
met de tweede betekenis een zeker therapeutische funktie 
gemeen. Zo schreef Bonger in 1938 over gevangenissen: "Geza-
menlijke arbeid, eventueel gezamenlijke maaltijd en recrea-
tie, zijn betere middelen voor sociale aanpassing dan de 
straf in eenzaamheid". Ook in kloosters en scholen is re-
kreatie aan regels en normen gebonden. Woorden als rekreatie-
zaal en rekreatiewerk zijn afgeleid van deze derde betekenis. 
Rekreatie in de betekenis van ontspanning in de vrije natuur, 
later openluchtrekreatie buiten de stad. In het 'Jaarboekje 
der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland' 
uit 1922 doet H. Cleyndert enthousiast verslag van een stu-
diereis naar parken in de Verenigde Stàten. Hij beschrijft 
hoe de regering daar de nationale parken dienstbaar wil maken 
aan het idee van 'recreation', ontspanning in de vrije na-
tuur, opdat "de stadsbevolking in de eerste plaats zou leeren 
door het natuurgenot het tegenwicht tegen het drukke stads-
leven te vinden. Zouden ook wij niet dit woord kunnen ge-
bruiken in plaats van het zooveel minder karakteristieke ont-
spanning?" (Cleyndert, 1922). Ook anderen hebben Noord-Ameri-
ka bezocht en passen hun inzichten en ervaringen toe in de 
nederlandse situatie. In deze praktijk wordt rekreatie steeds 
verder gereduceerd tot openluchtrekreatie en openluchtrekrea-
tie tot 'de trek naar buiten'. Ook in de toevoeging 'open-
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lucht' is de amerikaanse invloed te bespeuren. Het is onze 
versie van 'outdoor'. Het woord openluchtrekreatie is een 
typisch voorbeeld van een konstruktie, van een nieuw woord, 
dat een nieuw terrein van beleid en planning moest aangeven. 
De opname in 1965 van het woord rekreatie in de naam van het 
nieuwe ministerie van CRM is de symbolische en formele be-
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krachtiging van deze ontwikkeling '. 
5. Rekreatie in de betekenis van alle gedrag gedurende de (ar-
beids)vrije tijd. Rekreatie en vrijetijdsbesteding zijn in 
hêt begin Van de jaren vijftig synoniem aan het worden. Op 
deze wijze gedefinieerd wordt rekreatie ontdaan van zijn 
normatieve lading. Rekreatie is zo hanteerbaar, meetbaar en 
kwantificeerbaar gemaakt. 
Als we de ontwikkeling in de tijd overzien, kan gekonkludeerd 
worden, dat het woord rekreatie in de marge van de schrijftaal is 
gebleven. Het is een konstruktie door deskundigen, een abstraktie 
van aktiviteiten in de alledaagse leefwereld. "The language is 
that of observer or reformer, not of participant" (Cunningham, 
1980, p. 13). En ook nu nog spreken mensen van kamperen, vakantie 
en wandelen, in plaats van rekreatie. Het woord vermaak is tot in 
deze eeuw veel gangbaarder, ook in de dagelijkse omgangstaal. De 
woorden uitspaniring in de vorige en ontspanning in deze eeuw gaan 
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aan het woord rekreatie vooraf. Het woord rekreatie was ook in 
de schrijftaal op de achtergrond geraakt, totdat het door de 
ontwikkeling van de rekreatie als institutionele sektor nieuwe 
impulsen kreeg. 
Er zijn aanwijzingen, dat alleen in het zuiden, onder franse in-
vloed, het woord rekreatie wat meer gebruikt werd. Zo is het geen 
toeval, dat rekreatie wel is opgenomen in de Katholieke Encyclo-
paedic uit 1935, maar pas in de jaren vijftig verschijnt in de al-
gemene woordenboeken en encyclopedieën. In de door moraal-theolo-
gen samengestelde Katholieke Encyclopaedie wordt onder 'recreatie' 
verwezen naar "gezellig leven', dat wordt omschreven als "een vorm 
van gemeenschapsleven, in of buiten den familiekring, die tot doel 
heeft zieh met anderen te verpoozen en te vermaken" (Katholieke 
Encyclopaedie, 1935, p. 762). Zin en waarde van het gezellig 
leven, en dus rekreatie, is daarin gelegen, "dat de menschelijke 
geest na inspannende arbeid juist door afleiding en vermaak zijn 
spankracht moet hernemen en de lust en opgewektheid tot hernieuw-
den arbeid moet hervinden" (Katholieke Encyclopaedie, 1935, p. 
762). De huiselijke gezelligheid en die in het verkeer tussen de 
afzonderlijke families Staat in waarde ver boven die in de publie-
ke en half-publieke gelegenheden. In publieke gelegenheden loert 
het gevaar van verieiding en politieke agitatie. 
"Toch kunnen ook de publieke gelegenheden niet geheel gemist worden, vooral 
niet zoolang, gelijk voor de lagere standen niet zelden het geval is, de 
condities voor echte huiselijke gezelligheid al te zeer ontbreken. Echter moet 
er over gewaakt worden, dat ze niet ontaarden, en er mag geen vrijheid gelaten 
worden om op allerlei wijzen de genot- en speel- en sensatiezucht van het volk 
te prikkelen. Ook de publieke overheid heeft hier een ernstige taak te vervul-
len" (Katholieke Encyclopaedic, 1935, p. 762). 
In deze encyclopédie wordt eerder dan in andere bronnen een ver-
band gelegd tussen rekreatie en ruimte: "vooral in de grootere 
bevolkingscentra is de behoefte aan recreatieterreinen groot" 
(Katholieke Encyclopaedie, 1937, p. 459). Na de tweede wereldoor-
log worden woorden als rekreatiebehoefte, rekreatiegebied, -oord, 
-terrein, -centrum en openluchtrekreatie snel opgenomen in het 
jargon van planning en beleid. Het begrip rekreatie is dan als het 
ware herontdekt en gaat in de deskundigentaal het woord ontspan-
ning uit de alledaagse taal vervangen. Het woord krijgt dan tevens 
een ideologische meerwaarde: de letterIijke betekenis van her-
schepping. Daarbij wordt heel sterk gedacht aan het doorbrengen 
van de vrije tijd in nauw kontakt met de natuur, bij voorkeur 
buiten de stad. Rekreatie wordt dan dë rekreatie, een funktie, die 
naast werken, wonen en verkeer eisen stelt aan planning en beleid. 
De 'Parzellierung des Alltags' (Lenz-Romeiss) krijgt ook in dit 
opzicht haar bevestiging in de ruimtelijke orde. 
Het woord vrije tijd omvat een veel diffuser geheel van de beteke-
nissen. Andere talen kennen twee verschillende woorden, waarbij 
het ene het objektieve tijdsaspekt aangeeft (free time, temps 
libre en Freizeit) en het andere het subjektieve vrijheidsaspekt 
(leisure, loisir èn Musse). 'Leisure' en 'loisir' stammen af van 
het latijnse 'licere', dat 'vrij zijn om, toestemming hebben om' 
betekent en dat bij ons is terug te vinden in woorden als licentie 
en licentiaat. Inhoudelijk zijn ze samen met 'Musse' verwant aan 
de klassieke begrippen 'schole' en 'otium'. Ze duiden op een , 
zekere geestesgesteldheid, die nodig is voor bezinning en voor 
kultivering van de geest. In ons begrip vrije tijd schuilt zowel 
dit subjektieve, kwalitatieve aspekt ('vrije') als het objektieve 
en kwantitatieve ('tijd'). Het met het duitse 'Müsse' vergelijk-
bare middelnederlandse 'moete' is uit ons spraakgebruik verdwenen. 
Van de 42 betekenissen, die bij het woord 'vrij' worden onderschei-
den in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, luidt nummer 25 
"niet hoevende werken, veelal met de implicatie 'buiten de ver-
plichte werkuren'" (Woordenboek der Nederlandsche Taal, p. 641). 
Aanvankelijk had dit betrekking op personen. Het oudst vermelde 
citaat (uit 1578) is om meerdere redenen interessant: "Dat de 
Professoren den Vrijdach, Zaterdach ende Zondach vry zouden heb-
ben, omme alsdan haere prive zaecken te mögen doen ende uytrech-
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ten" . Niet alleen hadden ook toen al professoren bepaalde pri-
vileges, maar het gaat om juist deze groep vrijgestelden en om 
aangelegenheden in het private domein. 
Pas later ontstaat een metonymische toepassing, wordt 'vrij' niet 
alleen gekoppeld aan personen, maar ook aan de periode waarin deze 
personen vrij zijn. Dit gebeurt waarschijnlijk in de tweede helft 
van de 18de eeuw. Quack herinnert zieh in 1886: "V66r dat venster 
zat in dien tijd Huet elken vrijen avond te schrijven". In de 
tweede helft van de 19de eeuw komt ook het begrip vrije tijd als 
zodanig in het spraakgebruik voor, als tijd buiten de arbeidsuren. 
Zo heet het in 1878: "De tentoonstelling van voorwerpen van Kunst 
en Nijverheid, door den werkman in vrijen tijd vervaardigd, is 
Zaturdag 8 Junij geopend" (over een expositie in het amsterdamse 
Volksvlijt). En volgens een bericht uit 1906, is men er in Rens-
woude trots op "dat het onder de inwoners zoveel dames telt, die 
hun talenten en vrijen tijd voor het edele doel veil hebben". 
Als de ontwikkeling van de taal de ontwikkelingen in de samenle-
ving weerspiegelt, kunnen we konkluderen, dat er in de 16de eeuw, 
tijdens de opkomst van het handelskapitalisme, voor de burgerlijke 
elite een deel van de tijd wordt afgezonderd van ekonomische en 
sociale verplichtingen, dat in de private sfeer van het gezin wordt 
doorgebracht en dat kan dienen ter vervulling van individuele be-
hoeften. Met andere woorden: er is een relatie tussen het ontstaan 
van het kapitalisme, van het burgerlijke tweegeneratie gezin en 
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23) van het begrip vrije tijd . Naarmate het kapitalisme zieh uit-
breidt en via de industriele en technologische revolutie in een 
stroomversnelling raakt, worden ook burgerlijk gezinstype en bur-
gerlijke vrije tijd dominant. 
Tijdens de bloeitijd van het liberale industriele kapitalisme komt 
het tot een volledige döorvoering van de * Parzellierung des All-
tags ': 
1. temporele segregatie (scheiding arbeid - vrije tijd); 
2. ruimtelijke segregatie (scheiding woon- en werkplaats); 
3. institutionele segregatie (scheiding tussen het private en 
publieke domein). 
Daardoor groeit ook geleidelijk het bewustzijn van vrije tijd als 
maatschappelijk probleem en als objekt van beheersing en Studie. 
Zeker als na de eerste wereldoorlog de vrije tijd van voorrecht 
van burgers tot recht van arbeiders wordt. Volksontwikkeling en 
arbeidersbeweging gaan zieh bezinnen op 'het probleem van de vrije 
tijd'. De wetenschap volgt in het begin van de jaren dertig. Voor-
lopig blijft het begrip vrije tijd beperkt tot het jargon van een 
kleine kring intellektuelen, die zieh na de tweede wereldoorlog 
geleidelijk uitbreidt. Pas betrekkelijk recent dringt het woord 
door in het alledaagse taalgebruik. In het wetenschappelijk onder-
zoek wordt vrije tijd dan geoperationaliseerd en gereduceerd tot 
aktiviteiten in de tijd, die overblijft na aftrek van de arbeids-
tijd en ekonomische, sociale en fysiologische verplichtingen. 
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il. DE BEVRIJDING VAN DE ARBEID 
In dit hoofdstuk ga ik na hoe. in Nederland de strijd om arbeids-
vrije tijd is verlopen tot 1920. Hier beschrijf ik de eerste fase 
van die strijd: de verkorting van werkdag en werkweek. Hieraan 
voorafgaand tracht ik aan te tonen, dat deze strijd alleen begre-
pen kan worden binnen de ontwikkeling van het kapitalisme. 
Tijd wordt geld 
Niet de industriele revolutie, maar het kapitalisme is de motor 
achter de ontwikkeling en het problematiseren van rekreatie en 
vrije tijd. Met het kapitalisme doet een nieüw tijdsbegrip zijn 
intrede, dat het sociale en individuele leven diepgaand beln-
vloedt en verändert. Het cyclische tijdsbegrip wordt dan vervangen 
door een linéaire opvatting van tijd. 
Tijd is meer dan kwantitatief en astronomisch, tijd is kwalitatief 
en sociaal. Een uur betekent niet overal en voor iedereen hetzelf-
de. "Units of time acquire quality and meaning from the beliefs 
and values and the routines of life that prevail in society" 
(Wilensky, 1961, p. 32). Dürkheim konstateerde al, dat de verde-
ling in dagen, weken, maanden, jaren korrespondeert met de perio-
dieke terugkeer van riten, feesten en publieke ceremonies. "A 
calendar expresses the rhythm of collective activities, while at 
the same time its function is to assure their regularity" (Dürk-
heim, 1947, p. 10). 
In pre-kapitalistische samenlevingen bestaat er nog geen scherp 
onderscheid tussen tijd, in de zin van de duur van een aktiviteit, 
tijdelijkheid, in de zin van de levensloop van een organisme en 
institutionele tijd, "the long-term sedimentation or development 
of social institutions" (Giddens, 1981, p. 20) . 
De faktor tijd is aanvankelijk nog geheel verweven in het gemeen-
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schapsleven. Sommige pre-historische kulturell kennen dan ook geen 
woord voor tijd (Giddens, 1981, p. 131; Burch, 1970, p. 66). De 
Dogon in Mali gebruiken hetzelfde woord voor het bewerken van de 
grond en het dansen tijdens een religieuze plechtigheid, want bei-
de gebeurtenissen hebben dezelfde sociale betekenis (Thomas, 1964, 
p. 51). Ook in Mexico hebben de indianen voor dansen en werken ëën 
woord. "Terwijl alien op den akker bezig zijn, blijft ëën man 
thuis wiens taak het is den geheelen dag te dansen. Doet hij dat 
niet, dan wordt de arbeid geschaad" (Van der Leeuw, 1948, p. 33). 
Van der Leeuw voegt eraan toe: "Feest en dansen zijn hier dus 
allerminst 'ontspanning' of 'vrije tijd'". In de primitieve kul-
tuur behoren bidden, werken en dansen zo dicht bij elkaar, dat ze 
nauwelijks te onderscheiden zijn. 
Arbeid en vrije tijd zijn onafscheidelijk met elkaar verweven. Het 
sociale leven volgt tot aan de opkomst van het kapitalisme een 
vast jaarritme, afhankelijk van de agrarische cyclus en religieuze 
voorschriften. In zo'n samenleving wordt arbeid gezien als een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Er gelden waarden, die we 
later aan de zogenaamde vrijetijdsmaatschappij zijn gaan toeschrij-
ven. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de mensheid nooit harder moeten 
werken, dan sinds de industriele revolutie en nooit meer vrije tijd 
en overvloed gekend, dan aan het begin yan haar geschiedenis (Le-
maire, 1976, p. 218). Sahlins heeft overtuigend aangetoond, dat in 
de kultuur van verzamelaars en jagers veel minder hard en lang 
wordt gewerkt, dan vaak is aangenomen. Zij vormen de 'original 
affluent society". "A good case can be made that hunters and gath-
erers work less than we do; and, rather than a continuous travail, 
the food guest is intermittent, leisure abundant, and there is a 
greater amount of sleep in the daytime per capita per year than in 
any other condition of society" (Sahlins, 1972, p. 14). Sindsdien 
is de arbeid een steeds belangrijker plaats gaan innemen. De 
arbeidstijden worden langer, met een dieptepunt tijdens de groei 
van het kapitalisme. Een veranderend tijdsbegrip en arbeidsethos 
hebben dit mogelijk gemaakt. 
Het abstraheren van tijd uit de alledaagse leefwereld vindt plaats 
bij de introduktie van tijdrekeningen, kalenders en klokken. De 
oudste vorm van institutionele tijd, de eerste scheiding tussen 
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tijd om te werken en. tijd om te rüsten en te vieren, is de joodse 
251 
sabbath '. Vooral toen deze rustdag in het Christendom was opge-
nomen als zondag, ontstond er een strijd om de juiste besteding van 
arbeidsvrije tijd. We zullen zien hoe deze onder puritanisme en 
calvinisme een hoogtepunt bereikt en in zondagswetfcen wordt gere-
geld. De oudste zondagswet is afkomstig van de romeinse keizer 
Constantijn, die in 321 na Christus bepaalt, dat magistraten, bur-
gers en handwerkslieden moeten rüsten "op de eerbiedwaardige dag 
van de Zon" (Whitrow, 1974, p. 13). Beslissend voor onze tijdreke-
ning is de door paus Gregorius in 1582 ingevoerde kalender, die in 
het Nederland van de reformatie pas na 1700 algemeen is overgeno-
men (Fruin, 1934, p. 10). De invloed van het Christendom op onze 
moderne opvatting van tijd blijft niet beperkt tot kalenderde-
tails. ; Het leven en de rol van Christus wordt gezien als een 
unieke, niet herhaalbare gebeurtenis, hetgeen impliceert dat de 
tijd lineair voortschrijdt, met een verleden, heden en toekomst en 
niet cyclisch kan zijn, afhankelijk van de aatdrotatie en de 
beweging om de zon. In het cyclisch tijdsbegrip is de werkelijk-
heid een herhaling van steeds terugkerende gebeurtenissen. Pre-
kapitalistische ekonomiein zijn sterk natuurafhankelijk; het soci-
ale leven Staat in het teken van het beheersen van de natuur; de 
arbeidsvrije tijd wordt behalve voor fysieke rust benut voor ri-
tuele vieringen, die zijn afgestemd op een cyclisch patroon van 
zieh herhalende evenementen. Nog steeds zijn 'holidays' gesekula-
riseerde 'holy days'. 
Tot aan de verlichting in de I8de eeuw blijft het traditionele, 
ook bij de grieken aanwezige, cyclische tijdsbegrip overheersen 
boven het door het jodendom gexnspireerde linéaire begrip. Dit 
laatste wordt zeer bevorderd door de opkomst van het handelskapi-
talisme. "Want zo lang macht geconcentreerd was in landbezit, werd 
de tijd als in overvloed aanwezig gevoeld en werd hij verbünden 
met de onveranderlijke cyclus van de bodem. Maar met de geldecono-
mie viel de nadruk op beweeglijkheid. Het levenstempo werd versneld 
en de tijd werd nu beschouwd als iets waardevols dat werd gevoeld 
als onafgebroken wegglijdend" (Whitrow, 1974, p. 16). Onder het 
kapitalisme wordt tijd Schaars en dus nuttig. Tijd kan worden 
besteed, tijd is geld geworden. De term vrijetijdsbesteding is in 
dit verband veelzeggend. 
Tijd wordt ook een absolute en abstrakte grootheid, die men meten 
kan. De uitvinding van de klok, die onafgebroken jaren kon lopen, 
door Christiaan Huygens, symboliseert het moderne begrip van de 
homogeniteit en kontinuïteit van de tijd. Volgens Lewis Mumford 
heeft de mechanische klok de tijd losgemaakt van menselijke ge-' 
beurtenissen, tijdsduur en tijdsbeleving van elkaar gescheiden. 
Hij beschouwt de uitvinding van de klok als wezenlijker voor de 
ontwikkeling van het industrieel kapitalisme dan de uitvinding van 
de stoommachine. Hij ziet in de klok "a new kind of powermachine, 
in which the source of power and its transmission were of such a 
nature as to ensure the even flow of energy throughout the works 
and to make possible regular production and a standardised prod-
uct" (Giddens, 1981, p. 133). Giddens gaat nog een stap verder: 
"The public, objectified time of the clock is the very expression 
of the commodification of time. Time as 'measured duration' is 
commodified time, time as freely exchangeable with all other time, 
time distinguished and separated from the substance of Being" 
(Giddens, 1981, p. 134). Met het voortreffelijke begrip 'commodi-
fication of time' geeft Giddens aan hoe er onder het kapitalisme 
een scheiding gaat ontstaan tussen geleefde tijd en objektieve 
tijdsduur, die, net als geld, uitgedrukt kan worden in meetbare 
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eenheden en alleen zichzelf als maat heeft. "The commodifica-
tion of time, and its differentiation from further processes of 
the commodification of space, hold the key to the deepest trans-
formations of day-to-day social life that are brought about by the 
emergence of capitalism" (Giddens, 1981, p. 131). 
De 'commodification', het tot waar worden van de tijd, leidt bij-
voorbeeld tot het ontstaan van de scheiding tussen geobjektiveerde 
arbeidstijd in de publieke sfeer en de 'vrije' tijd in de private 
wereld. Maar de private tijd is alleen in schijn werkelijk vrij, 
zegt Giddens terecht. "The converse of the 'public time' intro-
duced by the rule of the clock is the 'private time' that is 
freely disposable by the individual, but it remains objectified 
time in the sense that it has been severed from an integral in-
volvement with the situated practices of social life" (Giddens, 
1981, p. 153). 
Een belangrijke verandering door het kapitalisme is de geleide-
lijke overgang van stukloon naar tijdloon en de daarmee samenhan-
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gende veranderende arbeidsoriëntatie, van 'task-orientation' naar 
'time-orientation'. Zoals Thompson opmerkt: "The employer must use. 
the time of his labour, and see it is not wasted: not the task but 
the value of time when reduced to money is dominant. Time is now 
currency: it is not passed but spent" (Thompson, 1967, p. 61). 
In 'Het Kapitaal' laat Marx een arbeider aan het woord, die 'de normale arbeids-
dag' eist "omdat ik - evenals iedere andere verkoper - de waarde van mijn waar 
opeis" (Marx, 1967, p. 161). Marx voegt eraan toe: "Men ziet: afgezien van zeer 
elastische grenzen stelt de aard van de warenruil zelf geen grenzen aan de 
arbeidsdag, dus ook niet aan de meerarbeid. De kapitalist Staat in zijn recht 
als koper wanneer hij de arbeidsdag zo lang mogelijk tracht te maken en -
indjLen mogelijk - van één arbeidsdag er twee tracht te maken. Aan dei andere 
kant stelt de specifieke aard van de verkochte waar een grens aan haar verbruik 
door de koper en Staat de arbeider in zijn recht als verkoper wanneer hij de 
arbeidsdag wil beperken tot een bepaalde, normale grootte. Hier zien we dus een 
antinomie, recht tegen recht, beide bezegeld door de wet van de warenruil. 
Tussen gelijke rechten beslist de macht. En bp deze wijze toont in de geschie-
denis van de kapitalistische productie de normalisatie van de arbeidsdag zieh 
als de strijd om de grenzen van de arbeidsdag" (Marx, 1967, p. 161). 
Tijd wordt (koop)waar, waarover onderhandeld kan worden. De lengte 
van de arbeidstijd is niet langer afhankelijk van de gang van de 
natuur, het seizoen, de lengte van het daglicht, maar is de résul-
tante van een social© strijd tussen klassen met tegengestelde be-
langen. 
Het probleem van de arbeidstijd en de strijd om de verkorting er-
van ontstaan niet in een samenleving, die gebaseerd is op onaf-
hankelijke arbeid in plaats van loonarbeid. Bij loonarbeid meet de 
arbeidstijd de afhankelijkheid van en exploitatie door een do-
minante sociale klasse (Woytinski, 1949, p. 478). Al tijdens het 
pre-industriële kapitalisme van huisnijverheid ën manufaktuur komt 
dat tot uitdrukking in een explosieve groei van de arbeidstijd, 
het inschakelen van vrouwen en kinderen, een intensivering en 
disciplinering van de arbeid. Dit bereikt in de eerste fase van 
het industrieel kapitalisme haar dieptepunt. Het toenemend gebruik 
van kostbare machines, de koncentratie in aparte fabrieken met een 
ver doorgevoerde arbeidsdeling, de mentaliteit van de ondernemers, 
die geen rekening wensten te houden met de belemmeringen, regels 
en tradities van het gildensysteem, de verbeterde verlichting door 
de invoering van het gaslicht, het zijn allemaal faktoren, die 
geleid hebben tot excessieve arbeidstijden in de industrie. 
Tot de uitvinding van het gaslicht zorgde de natuur voor een 
strukturering van de tijdsbesteding. Dat was direkt van invloed op 
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de ekonomische positie van de werkenden; zeker in de landbouw met 
zijn afhankelijkheid van de seizoenen en van de lengte van de dag. 
Dat gold in de middeleeuwen ook voor het werk van metselaars, 
timmerlieden en ongeschoolde arbeiders, die een tijdloon kregen 
uitbetaald, in tegenstelling tot het stuk- of kontraktloon dat als 
betalingssysteem gold voor de meerderheid. 
Werkklokken duiken omstreeks 1300 op in de grote vlaamse textiel-
28) 
centra. De scherpe afbakening van de werktijd was een onderdeel 
van de groeiende kontrole van de ondernemers op het arbeidsproces. 
Ondernemers, die meestal ook een dominerende plaats innamen in het 
(stads)bestuur (Blockmans e.a., 1980, p. 74). Voor de textielar-
beiders die in meerderheid voor stuklonen werkten, betekende deze be-
perking van de arbeidsduur dus loonvermindering. Nu worden ook voor 
deze groep ekonomische positie en arbeidstijd gekoppeld. We zien 
dan ook als reaktie, herhaalde eisen van de arbeiders voor verlen-
ging van de werktijd in de eerste helft van de 14de eeuw. In de 
textielindustrie verscheen ook voor het eerst het verschijnsel van 
de nachtarbeid, al trachtte de overheid dat door reglementen te 
verbieden. In de 16de eeuw zien we een toenemende neiging te 
werken op de (vele) zon- en feestdagen. Vrouwenarbeid en kinder-
exploitatie waren in die tijd al veel voorkomende verschijnselen. 
Vooral was dat het geval waar gezins- en bedrijfseenheid geheel of 
gedeeltelijk samenvielen, zoals in het kleine en middelgrote 
agrarisch bedrijf, de kleinhandel, ambacht, binnenschipperij. 
Aangezien verreweg het grootste deel van de bevolking in deze 
bedrijfstakken zijn brood verdiende, behoorden vrouwen- en kinder-
arbeid tot het normale levenspatroon (Faber, 1980, p. 235). 
AI voor de industriele revolutie waren de arbeidstijden lang. In 
de 17de eeuw begon men in de zomer vaak reeds om 5 uur en werkte 
t tot 7 uur, met 's ochtends een half en 's middags anderhalf uur 
onderbreking. 's Winters was de werktijd meestal twee uur korter. 
Dit komt dus neer op arbeidsdagen van twaalf uur in de zomer en 
tien uur in de winter (Faber, 1980, p. 23.7). 
Er zijn wel verschillen tussen de pre-industriele en industriele 
periode. Er werd lang, maar minder regelmatig gewerkt. Er waren 
bijvoorbeeld geen machines, die om een voortdurende aandacht en 
bediening vroegen. Talloze feestdagen onderbraken de arbeid door de 
week, "zoodat het jaar soms niet meer dan 250 werkdagen telt" 
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(Levenbach, 1936, p. 207). Ook Offermans komt in zijn Studie van 
de arbeids- en leefomstandigheden in het Nijmegen van 1550 tot 
1600 tot eenzelfde gemiddelde van 250 werkdagen per jaar voor 
ambachtsmensen (Offermans, 1972, p. 143-145). In die période moest 
het inkomen voor een heel jaar worden verdiend. Volgens zijn be-
rekening bestond de arbeidsloze période uit 52 zondagen, 36 kerke-
lijke feestdagen, 10 dagen ziekteverzuim en 3 dagen verlet wegens 
siechte weersomstandigheden. De werkdag in de zomer duurde gemid-
deld twaalf uur (Van 5 tot 11 uur en 13 tot 20 uur, minus een uur 
pauze) en 's winters zes uur (van 8 tot 12 uur en 13 tot 16 uur, 
minus een uur pauze). 
Lange arbeidsdagen, nacht- en zondagsarbeid, vrouwen- en kinder-
arbeid zijn op zichzelf dus niet de gevolgen van de industriele 
revolutie, al heeft deze zeker de omvang en intensiteit van de 
Problemen versterkt. Eerder zijn ze te beschouwen als de produkten 
van exploitatie van arbeid door kapitaal in een expanderende 
markthuishouding. De overheid leverde een bijdrage aan die expan-
sie door reglementering en bestrijding van arbeidsonrust en mis-
standen. Tussen ongeveer 1200 en 1800 intervenieerde ze aktiever 
in sociale kwesties dän tijdens de bloei van het liberale kapi-
talisme in de 19de eeuw. 
In de eerste fase van de industriele ontwikkeling waren arbeids-
dagen van 14 of 16 uur niet ongewoon. Nog in het midden van de 
vorige eeuw werkte de twentse textielarbeider 12 uur of langer, in 
de gelderse klei-industrie werd zelfs 14 à 15 uur gewerkt. In de 
amsterdamse diamantindustrie werkte men 12 à 15 uur, maar de 
thuiswerkers vaak nog langer. Vrouwen- en kinderarbeid kwamen in 
ons land wel minder voor dan in bijvoorbeeld Engeland, maar leid-
den toch tot schrijnende toestanden. En daarin kwam niet zo veel 
verandering tot de eerste wereldoorlog, toen de arbeidsduur van 
volwassen mannen gemiddeld 10% uur per dag en 60 à 65 uur per week 
was. "Onder de geschetste omstandigheden moest de arbeidende 
klasse althans in de industrie opgroeien tot een krachteloze, 
ondervoede en futloze massa, die iedere kennis en ontwikkeling 
miste en in drankmisbruik de enige veraangenaming des levens vond" 
(Brugmans, 1969, p. 193). 
Marx is de eerste geweest, die deze 'commodification of time' 
heeft geanalyseerd. De loonarbeider verkoopt tijdens het kapita-
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lisme een deel van zijn tijd aan de ondernemer. Dit wordt letter-
lijk de tijd van de baas, waarover de arbeider zelf geen zeggen-
schap meer heeft. De arbeider werkt veel langer dan voor de repro-
duktie van de arbeidskracht, het levensonderhoud, noodzakelijk is. 
Tijdens het verschil tussen totale en normale arbeidstijd wordt de 
meerwaarde geproduceerd, die geheel ten goede komt aan de onder-
nemer. Verkorting van de arbeidstijd, bij gelijkblijvend loon, 
betekent dus een aanval op de vorming van meerwaarde en op de 
macht van de ondernemer. Tegen deze achtergrond wordt het begrij-
pelijk, dat de strijd door de arbeidersbeweging om verkorting van 
de arbeidsdag, niet primair door humanitaire, maar door politieke 
overwegingen wordt geleid. De viering van de eerste mei, sinds 
1890 een strijddag van de internationale arbeidersbeweging voor de 
achturen-dag, had dus een politieke betekenis. Marx' schoonzoon, 
Paul Lafargue, komt in zijn pamflet 'Het recht op luiheid' van 
1883 zelfs tot een beperking van de werktijd tot drie uur. Hij 
verzet zieh tegen de 'zonderlinge waanzin', die de arbeidersklasse 
heeft bevangen. "Deze waanzin is de liefde voor de arbeid, de 
woedende hartstocht om te werken, voortgezet tot aan de uitput-
ting" (Lafargue, 1974, p. 56). In de kapitalistische maatschappij 
is de arbeid de oorzaak van alle geestelijke verwording. De ar-
beidersbeweging zou zieh daarom niet moeten inzetten voor een 
recht op arbeid, zoals ze gedaan heeft bij de revolutie van 1848, 
maar voor een recht op luiheid. Onder verwijzing naar de arbeids-
opvatting van de grieken roept hij de arbeidersbeweging op "een 
ijzeren wet te smeden die aan elk mens verbiedt langer dan drie 
uur per dag te werken" (Lafargue, 1974, p. 88). In dit pamflet 
onderkent hij al, dat het kapitalistisch stelsel er belang bij 
heeft om een zekere reduktie van de arbeidsduur toe te staan, zo-
dat er tijd ontstaat voor konsumptie, die kunstmatig gestimuleerd 
moet worden. De arbeidersklasse moet ophouden om meerwaarde te 
produceren en daarom is hij voorstander van een drie-urige werkdag 
en Gegenständer van de liefde voor de arbeid. "Deze liefde voor 
de arbeid zou moeten omslaan in haat, zodat er minder hard zou 
moeten worden gewerkt, waardoor minder crises en overproduktie 
zouden ontstaan. Kortom het recht op nietsdoen moet worden erkend" 
(Mok, 1982, p. 113). 
Op den duur wordt een zekere hoeveelheid vrije tijd, waarover de 
\ 
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arbeider zelf zeggenschap behoudt, ook een ondernemersbelang. "As 
workers increasingly decry their exploitation, leisure becomes the 
ransom paid by capital for relative industrial peace. As a result 
leisure becomes a 'problem'. Just as the ruling class finds it 
important to control work time in order to maximize productivity, 
so it desires to control leisure time in order to maximize its 
recreative function for work on the one hand and to ensure maximum 
social tranquility on the other" (Van Moorst, 1982, p. 164). 
Disciplinering 
Niet alleen de verlenging van de arbeidsduur per week, jaar en 
mensenleven is de konsekwentie van de overgang naar een kapitalis-
tische produktiewijze. Van minstens even groot belang is de disci-
plinering van de arbeid geweest, die met name tijdens de> fase van 
het industrieel kapitalisme een komplementaire disciplinering van 
de vrije tijd noodzakelijk maakt. 
Het proces van disciplinering van arbeid en vrije tijd is vooral 
29) 
beschreven in de britse sociale en ekonomische geschiedenis 
Hoewel het riskant is om engelse ontwikkelingen zonder meer naar 
de nederlandse situatie over te brengen, blijven enige grondtrek-
ken vergelijkbaar. Het proces past bovendien in een algemener 
proces van disciplinering en affektbeheersing in West-Europa, zo-
als beschreven door Norbert Elias en zijn volgelingen. 
Tot aan de definitieve doorbraak van de fabrieksmatige produktie 
blijft de taak-orientatie bestaan naast de tijd-orientatie. De 
arbeiders moet nog geleerd worden welke waarden voor de expansie 
van het industrieel kapitalisme noodzakelijk zijn: regelmaat, 
stiptheid, soberheid, een leven in dienst van de arbeid. Wie niet 
werkt zal niet eten en ledigheid is des duivels oorkussen. Een 
nieuw arbeidsethos moet worden geschapen. "The worker who left the 
background of his domestic workshop or peasant holding for the 
factory, entered a new culture as well as a new sense of direction 
... Men who were non-accumulative, non-acquisitive, accustomed to 
work for subsistence, not for maximization of income, had to be 
made obedient to the cash stimulus, and obedient in such a way as 
to react precisely to the stimuli provided" (Pollard, 1963, p. 
254). Arbeid en onderneming gaan het gehele leven beheersen, 
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inclusief de vrije tijd. Tijdens de fase van huisnijverheid en 
manufaktuur is de arbeidstijd en arbeidsduur nog sterk afhankelijk 
van natuurlijke omstandigheden en van traditionele gebruiken, 
zoals die uit het agrarische, christelijke en feodale verleden 
zijn overgeleverd. "The work pattern was one of alternate bouts of 
intense labour en of idleness, wherever men were in control of 
their own working lives"' (Thompson, 1967, p. 73). Het maandag-
vieren en het gedenken van patroonheiligen waren vaste elementen 
in dat patroon. Blonk beschrijft in zijn sociografie van Enschede 
hoe pas door de overgang van de huisarbeid naar de fabrieksarbeid 
de arbeiders worden onderworpen aan de discipline, hoe de rela-
tieve vrijheid ten aanzien van arbeidstijden verdwijnt. Ook ver-
dwijnen dan de mogelijkheden om de textielarbeid te kombineren met 
het agrarisch bedrijf, mogelijkheden die er in de huisindustrie 
wel waren. Z Q vermeldt Blonk, dat een belangrijk argument van de 
ondernemers in de textielindustrie tegen verkorting van de ar-
beidsduur is geweest, dat de daardoor vrijgekomen tijd zou worden 
besteed aan arbeid op de eigen grond, zodat arbeidstijdverkorting 
niet zou leiden tot een hogere arbeidsprestatie in de fabriek (Van 
den Berg & Schoohen, 1981, p. 61). 
De fase van het industrieel kapitalisme eist een nieuwe mens, die 
zijn impulsen onderdrukt, streeft naar ascese en de ekonomie van 
de tijd in praktijk brengt. "By the division of labour, the super-
vision of labour; fines, bells and clocks, money incentives, 
preachings and schoolings; the suppression of fairs and sports, 
new labour habits were formed, and a new time-discipline was 
imposed" (Thompson, 1967, p. 90). Dit streven zou tot in het 
extreme worden doorgevoerd door de rationalisering van het produk-
tieproces aan het begin van de 20e eeuw. Door de invoering van de 
lopende band wordt de onbenutte tijd in de onderneming omgezet in 
produktieve arbeidstijd. Intensivering van het arbeidsproces 
kompenseert zo de verkorting van de formele arbeidstijd. 'Modern 
Times'. Ook het "scientific management" van Taylor is een voor-
beeld van het nieuwe tijdsbegrip. Met tijdstudies, tijdmetingen, 
tijdopnemers wordt een objektief-wetenschappelijke basis gelegd 
voor het prdduktieproces. 
Daarbij hebben reformatie en verlichting als ideologische wegbe-
reiders gefunktioneerd. Hoewel ook in het katholicisme al het 
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principe van de arbeid als opdracht van en dienst aan God aanwezig 
was, wordt dit pas in calvinisme en puritanisme tot een over-
heèrsende gedachte. De door de kerken veroordeelde ondeugden, als 
ijdelheid, verspilling, overdaad en onzedelijkheid, zijn niet in 
hat belang van een gedisciplineerde industriële ontwikkeling. Zon-
dagsheiliging, drankbestrijding, het onderdrükken van uitspattin-
gen in de vrije tijd wordt zo een gemeenschappelijk belang van 
kerkelijke aütoriteiten en ondernemers. Ondernemers, die vaak ook 
in de ban zijn van de opvattingen over arbeid en nuttige tijdbe-
steding, ontstaan tijdens de verlichting. Door arbeid is de mens 
produktief voor de maatschappij, is hij in Staat zelf in zijn 
levensonderhoud te voorzien, beantwoordt hij aan zijn bestemming, 
wordt hij gelukkig. "De industrieuze mens die elk uur van de dag 
nuttig besteedde, was dan ook een van de vormingsidealen van de 
Verlichting" (Van den Eerenbeemt, 1977, p. 31). Op allerlei ma-
nieren tracht men de mens te vormen tot een persoon, die elk uür 
van de dag nuttig besteedt en plezier heeft in de arbeid. 
Typerend voor deze nieuwe opvatting uit het laatste kwart van de 
18de eeuw zijn de 'Economische Liedjes" van Betje Wolff en Aagje 
Deken uit 1781, dus bijna honderd jaar voor de doorbraak van de 
industriële ontwikkeling in ons land. Zij laten in een vers, een 
jongeling vragen, om bij het lengën van de dagen eerder met het 
werk te mögen beginnen. Zij laten hem in vervoering uitroepen: 
"wat geeft mij 't werken een genoegen; hoe haatlijk is de ledig-
heid" en laten hem verderop meedelen, dat "gèen slooven mij ooit 
zal vervelen" (Van den Eerenbeemt, 1977, p. 48). Hoe haatlijk is 
ledigheid. Daarom wordt het van groot belang geacht, "dat men het 
volk, en vooral de geringe gemeente die doorgaans een groot deel 
van de Burgerij uitmaakt, al van jongs aan gewenne aan eene ge-
regelde levenswijze en door eenen gepasten en naar tijd en plaats 
geschikte arbeid in teugel houde en aan het werken gewenne" (Van 
den Eerenbeemt, 1977, p. 27) . 
In het begin van de 19de eeuw wijzen schrijvers bezorgd "op lui-
heid en traagheid, bovendien op een 'geest van onafhankelijkheid' 
en op wispelturigheid, waarmee een neiging om zonder ernstige re-
denen een bâas in de steek te laten, bedoeld is" (De Vrankrijker, 
1959, p. 18). In de jaren veertig, aan de vooravond van de indus-
triële expansie, meldt de rotterdammer Mees gemis aan werkkracht, 
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traagheid, slordigheid, onbekwaamheid en zorgeloosheid bij het 
proletariaat (De Vrankrijker, 1959, p. 45). De mindere standen 
leveren een beeld van ongedisciplineerd gedrag. De zwolse auteur 
Luttenberg konstateert bij huisbezoek in zijn stad "gebrek aan 
eenen geest van overleg, orde, huiselijkheid, spaarzaamheid, nij-
verheid en godsdienstigheid" terug te voeren op "den Staat van 
diepe onkunde, onbeschaafdheid en zedeloosheid, waarin de lagere 
volksklassen deelen" (De Vrankrijker, 1959, p. 45). 
Vooruitstrevende ondernemers gaan voorop in het streven naar dis-
ciplinering. Behalve humanitaire overwegingen speelt dit motief 
zeker een rol bij de bouw van huizen en nederzettingen voor ar-
beiders, de zorg voor gezondheid en onderwijs, de steun aan vereni-
gingsleven, het schenken van volksparken. Een geslaagd huwelijk 
van filantropie en ekonomie, zo kan men de aktiviteiten typeren 
van ondernemers als Van Vlissingen, Van Kempen, Stork en Van 
Marken. 
De vooruitstrevende leidse textielfabrikant Samuel Le Poole doet in De Econo-
mist van 1861 verslag van het werk van kollega Van Kempen voor de arbeiders in 
zijn fabriek van gouden en zilveren werken in Voorschoten (S.L.P., 1861a, p. 
228-231). Aan deze fabriek werken zo'n negentig arbeiders, 's winters van 8 uur 
's morgens tot 8 uur 's avonds en 's zomers, bij het lengen der dagen, van 5 
uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. "Vangen de werkzaamheden zoo vroeg aan in 
den morgen, dan wordt er gedurende den schofttijd die voor het ontbijten be-
stemd is, door een der meesterknechts in aller tegenwoordigheid, een hoofdstuk 
voorgelezen uit den Bijbel". Omdat de ontwikkeling "van den kunstsmaak bij de 
arbeiders een der hechtste waarborgen voor den voortdurende bloei der fabriek 
gelegen is" krijgen de leerjongens en jonge knechts twee maal per week teken-
onderwijs. Ten behoeve van het lezen van goede werken is een leesgezelschap 
opgericht, dat bestuurd wordt door een kommissie van arbeiders en waaraan 
iedere burger van de gemeente kan deelnemen. Er was nog een groot probleem; de 
vulling van de winteravonden. "Als ten 8 ure de werkzaamheden waren afgeloopen, 
konden de gehuwden zieh met de hunnen bezighouden, maar de ongetrouwden konden 
naar hun kosthuis gaan, en beviel nun de boerenplaat maar half, zoo gaf dit 
ligt aanleiding tot het doorbrengen van den avond in de herberg". In 1860 huurt 
Van Kempen een huis als "een geschikt lokaal tot verpoozing na den arbeid". 
Arbeiders vinden er dagbladen, brochures, platen en wärmte, verlichting, bier 
en koffie. Zowel de lektuur als de georganiseerde voordrachten staan in het 
teken van godsdienst en opvoeding, stichtelijkheid en populaire wetenschap. Van 
Kempen "beschouwt zijne werklieden niet als bloote werktuigen, als middel tot 
bevordering van den algemeenen rijkdom, hij gelooft aan de mogelijkheid van hen 
te beschaven door het licht des Christendoms voor hen te doen schijnen, zonder 
dat zijn fabrikaat daardoor lijde". Le Poole meent dat dit voorbeeld navolging 
verdient. "Van regeling van het arbeiden van onmondigen en zwakken bij de wet 
zou er dan zelfs geeh sprake behoeven te zijn". 
Chapman beschrijft hoe moeilijk het is om de eerste generatie 
engelse fabrieksarbeiders aan te passen aan de nieuwe discipline. 
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Velen vallen nog terug in de onregelmatige verdeling van arbeid en 
vrije tijd uit een door natuur en gemeenschap gedikteerde tradi-
tie. Bij ons meldt een verslag van de Amsterdamse Metaalbewerkers 
Vereeniging 'Verbetering zij ons Streven' nog in 1905: "Voor §Sn 
ochtend te laat komen, een deuntje fluiten, zingen, worden boeten 
van 30 cent geheven" (Van den Berg & Schoonen, 1981, p. 41). Een 
boete gelijk aan 20% van het dagloon. Pas geleidelijk en onder 
dwang van strenge sankties, bij een overvloedig aanbod aan ar-
beidskrachten, lukt het de mens te scheppen, die hard, lang en 
regelmatig werkt. Dan pas ontstaat een duidelijk gemarkeerd onder-
scheid tussen arbeidstijd en vrije tijd, dan ontstaat ook 'het 
probleem van de vrije tijd'. 
Illustfatief in dat verband is de gewijzigde motivering achter de 
strijd om verkorting van de arbeidsduur. Wanneer in Engeland in 
1833 voor het eerst de arbeidsduur van kinderen onder twaalf jaar 
wordt beperkt, gelden als officiele motieven het mensonwaardige en 
onchristelijke karakter van deze kinderarbeid. Maar de werkelijke 
drijfveer binnen de arbeidersbeweging is behoefte om door reduktie 
van kinderarbeid meer arbeidsplaatsen voor mannen te scheppen. Als 
slechts veertien jaar later, in 1847, de tienuren-wet in het 
parlement wordt behandeld, is het motief binnen de arbeidersbewe-
ging veranderd in de behoefte aan meer, eigen, vrije tijd 3 0^. 
Sinds de tweede generatie fabrieksarbeiders is meer vrije tijd een 
hoofddoel in de politieke strijd. De eerste nederlandse vakbond, 
de in 1866 opgerichte Algemeene Nederlandsche Typografenbond en 
voortgekomen uit een vereniging met de veelzeggende naam 'Voorzorg 
en Genoegen', heeft om die reden het beperken van de werkdag tot 
tien uur als belangrijkste doel (De Vrankrijker, 1959, p. 89). 
De noodzaak van disciplinering wordt dan ook door de vakbeweging 
overgenomen. Henri Polak en Jan van Zutphen, de leiders van de 
invloedrijke Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, hameren 
in 1895 er de volgende voorschriften bij de leden in: 
"1. Houdt geen Maandag. 
2. Komt zoo veel mogelijk stipt op tijd. 
3. Werkt zoo geregeld mogelijk door. 
4. Eet niet voor of na het schaftuur. 
5. Wascht terdege de handen, alvorens te gaan eten. 
6. Maakt van den schafttijd geen gebruik om Sterken drank te drinken. 
7. Zorgt precies op tijd weer te werken" (Heertje, 1936, p. 87). 
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De achturen-dag 
Vanaf het moment, dat arbeiders zieh gaan organiseren, in ons land 
is dat sinds het einde van de vorige eeuw, is korter werken, naast 
meer loon en zeggenschap, een sterk bindmiddel en ideaal van de 
arbeidersbeweging. De strijd rieht zieh op twee fronten: 
1. korter werken per dag en week, met behoud van loon; 
2. meer betaalde vakantie. 
Eerst gaan we ons bezighouden met de arbeidsduurverkorting per 
week en dag. Daarin zijn enige etappes te onderscheiden: 
a. de strijd om de achturen-dag, voorlopig geeindigd in 1919; 
b. arbeidstijdverkorting als middel tot bestrijding van de eko-
nomische krisis in de jaren dertig; 
c. de strijd om de vijfdaagse werkweek, beeindigd in 1960. 
In deze paragraaf wordt de strijd om de achturen-dag beschreven. 
Het ideaal van de achturen-dag als de normale werkdag is al oud. 
Aan de legendarische angelsaksische koning Alfred uit de 9de eeuw 
wordt de uitspraak toegeschreven: "Eight hours work, eight hours 
sleep, eight hours play, make a just and healthy day" (Woytinski, 
1949, p. 479). Als in de late middeleeuwen de arbeidstijden ge-
leidelijk langer worden, verschijnt in utopische geschriften met-
een het ideaal van korter werken en meer arbeidsvrije tijd. Zo 
denken Thomas More en Peter Cornells Plockhoy aan een werkdag van 
zes uur en Campanella zelfs aan vier uur. Winstanley voorziet dat 
de mens in de toekomst na zijn veertigste stopt met werken (Thomas, 
1964, p. 57). Thomas More beschrijft in 1516 hoe na zes uur werken 
de bewoners van Utopia de lege tijd Cvoide time') benutten voor 
gezonde rekreatie, lezen en gebed. 
"All the voide time, that is betwene the hours of worke, slepe, and meate, that 
they be suffered to bestowe, every man as he liketh best him selfe. Not to 
thintent that they shold mispend this time in riote or slouthfulnes: but beynge 
then licensed from the laboure of their own occupations, to bestow the time 
well and thriftelye upon some other science, as shall please them"31). 
De franse Utopist Veiras d'Alais wil in zijn 'Geschiedenis der 
Severambiers1 de dag verdelen in drie perioden: acht uur werken, 
acht uur ontspanning en acht uur slaap. De arbeid moet een mengsel 
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zijn van werk en spel (Constandse, 1974, p. 35). Morelly geeft in 
zijn 'Wet der natuur' de voorkeur aan een week van vijf dagen, 
waarvan een rustdag, en aan vier vakantieperioden per jaar, die 
telkens zes dagen zullen duren (Constandse, 1974, p. 35). Bij alle 
Utopisten gaat dit pleidooi voor een kortere arbeidsduur overigens 
gepaard met kritiek op het nietsdoen en op de verspilling van 
tijd. "De kritiek op nietsdoen die zieh vanaf de veertiende eeuw 
duidelijk kenbaar maakt, werd algemeen beschouwd als inherent aan 
de Ideologie van de opkomende burgerij" (Lanfant, 1974, p.'31). 
Pas tijdens het dieptepunt van het industrieel kapitalisme worden 
de utopische idealen omgezet in sociale aktie. Het initiatief 
daartoe ligt zowel bij de zieh organiserende arbeidersbeweging als 
bij een aantal hervormingsgezinde liberalen. 
In 1791 voert de vakbond van timmerlieden in Philadelphia aktie 
voor korter werken met het oog op de vergroting van het aantal 
arbeidsplaatsen (Perlman, 1949, p. 45). In 1802 wordt in Engeland 
de werktijd van kinderen uit armen- en weeshuizen wettelijk be-
paäld op maximaai twaalf uur, een maatregel die in 1819 wordt uit-
gebreid tot alle kinderen. Beide wetten hebben door gebrek aan 
kontrole op de naleving in de praktijk weinig betekenis (Van 
Dierendonck, 1947, p. 65). Het eerste 'short-time committee' wordt 
opgericht. in 1814 in de textielindustrie van Manchester (Cunning-
ham, 1980, p. 58). 
Drie jaar later laneeert de utopisch-socialist Robert Owen het 
ideaal van de achturen-dag. In een brief in de London Newspaper 
van 9 augustus 1817 vergelijkt hij de arbeid in de fabrieksteden 
met.die in de door hem voorgestelde modeldorpen. In de laatste, 
"the parents will be healthfully and pleasantly occupied not more 
than eight hours a day" (Langenfelt, 1954, p. 125). Volgens Owen 
is acht uur het maximum voor de menselijke arbeidskracht zonder 
gevaar voor de gezondheid, de morele waarden en het menselijk 
geluk. Hij gelooft, dat het door technische vooruitgang mogelijk is 
zoveel te produceren als nodig is voor het normale levensonderhoud 
en dat door verkorting van de arbeidsduur de produktiviteit wel 
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eens zou kunnen toenemen in plaats van verminderen . In zijn 
eigen fabriek in New Lanark past Owen zijn ideeen metterdaad toe 
(Van Dierendonck, 1947, p. 63). Strenge maatregelen op sanitair 
gebied gaan gepaard met bestrijding van het drankmisbruik en met 
ontwikkelingskursussen en verkorting van de arbeidstijd, die 
overigens toch nog ruim tien uur bedroeg. Een belangrijke voor-
uitgang in vergelijking met de toestand in andere fabrieken. 
Navolging krijgt zijn model echter niet. Merkwaardigerwijs ont-
vangt hij nog de meeste steun in konservatieve, adellijke kringen, 
die in de snelle opkomst van de nieuwe ondernemersklasse een 
bedreiging van de eigen machtspösitie zien. De talrijke tegenstan-
ders van een verkorting van de arbeidsduur vrezen, trouw aan de 
leer van de klassiek-liberale ekonomie, produktieverlies. Lange en 
harde arbeid is bovendien de beste garantie voor het geluk van de 
mens en de moraliteit van dé samenleving, leert Adam Smith. 
In 1833 wordt in Engeland een wet aangenomen, die de kinderarbeid 
verder aan banden probeert te leggen, gevolgd door de tienuren-wet 
van 1847 voor jeugdige personen en vrouwen. Voor Marx is de tien-
uren-wet de triomf van het principe, zoals hij te kennen geeft in 
zijn openingsadres tot de bijeenkomst van de Eerste Internationale 
in 1864 (Langenfeit, 1954, p. 137). Dit resultaat is mede te 
danken aan de strijd van de arbeidersbeweging der Chartisten. Als 
deze wet is aangenomen wendt de indiener ervan, Ashley, zevende 
graaf van Shaftesbury, zieh per brief tot de engelse arbeiders. 
Een citaat hieruit zal later, door Aalberse worden herhaald na de 
behandeling van zijn arbeidswet in 1919. 
"Wij zijn allereerst nederigen en oprechten dank verschuldigd aan den Almach-
tigen God, voor het vronderlijk en onverwacht succès, dat onze pogingen heeft 
bekroond. Wij hebben het doel van al onzen arbeid bereikt, de 10-urenwet is de 
wet van dit land geworden, en wij moeten hopen, ik zeg meer, wij geloven, dat 
wij in de gelukkige gevolgen, welke haar aanneming zal brengen, een volle 
vergoeding zullen vinden voor al onze moeiten. Maar met ons succès beginnen 
nieuwe plichten voor ons, Gij zijt nu in het bezit van deze twee uren, naar 
welke gij zo lang en zo vurig hebt verlangd. Gij moet thans daarvan het best 
mogelijke gebruik maken, het gebruik waaraan altijd hebben gedacht uw vrienden 
en verdedigers, wanneer zij een beroep deden op den wetgever in den naam van uw 
rechten als onsterfelijke schepselen, als burgers en als christenen" (Oud, 1968, 
p. 121). 
De strijd om arbeidstijdverkorting komt in ons land relatief laat 
op gang. Dit hangt samën met de late start van de industriële 
ontwikkeling. Bovendien zijn de wantoestanden hier lets minder 
schrijnend dan in Engeland. Het in 1833 door Chartisten en owenis-
ten georganiseerde streven naar '8 hours to work, 8 hours to play, 
8 hours to sleep, 8 hours a day' vindt ook gehoor in de läge lan-
den. AI in 1840 verschijnt hier een geschrift van L. Procureur 
onder de titel '8 uur werken, 8 uur verzet, 8 uur slapen' (Mier-
mans, 1955, p. 10). Verzet in de betekenis van ontspanning en nog 
niet van revolutie. Door kortere werktijden zullen de arbeiders 
beter werken, minder vermoeid zijn, meer vrijheid genieten, krach-
tiger worden, meent Procureur. Een jaar later, in 1841, rieht de 
minister van Binnenlandse Zaken zieh met een circulaire tot de 
gouverneurs van de provincies met de opdracht om in hun ambtsge-
bied een enquête in te stellen naar de omstandigheden waaronder 
arbeid wordt verricht, met name de kinderarbeid. Voor de konserva-
tieve regering van dat moment ligt eventueel overheidsingrijpen 
nog binnen de mogeiijkheden. Koning Willem I was onder de indruk 
geraakt van franse publikaties over beperking van de kinderarbeid 
(De Gaay Fortman, 1953, p. 734).. Dit initiatief leidt niet tot 
wettelijke maatregelen. Dat strookt niet met de liberale staats-
gedachte, die geleidelijk gaat overheersen. 
Tot 1919 heeft de nederlandse Staat zieh zeer terughoudend en pas-
sief opgesteld ten aanzien van het intervenieren in de verhouding 
tussen arbeid en kapitaal. In het systeem van het ekonomisch 
libéralisme past het niet, dat de Staat het 'laissez faire, lais-
sez passer' aantast. Vrijheid voor elk individu werd beschouwd als 
een van nature gegeven recht. In het ekonomisch leven zoekt ieder 
zijn eigen belang, ieder kent zijn belang het best en ieder is 
zelf het best in Staat zijn eigen belang te bevorderen. Laat men 
ieder individu hierbij vrij, dan komt het best mogelijke geheel tot 
stand, dan wordt het algemeen welzijn het best gediend. Dus geen 
staatsinmenging, tenzij om de persoonlijke vrijheid of de vrijheid 
van eigendom en van konkurrentie tegen inbreuken en aantasting te 
beschermen. Dit is onder meer een reaktie op de monopolies en 
reglementeringen van het gildensysteem en het mercantilisme uit de 
pre-industriële période. In haar zuivere en komplete vorm wordt 
deze opvatting na 1870 niet meer in politieke praktijk gebracht. 
Toch leiden elementen uit deze idéologie ertoe, dat de Staat zieh 
slechts schoorvoetend begeeft op het pad van de bescherming van de 
arbeider tegen onveiligheid of lange werktijden. Wettelijke ar-
beidsbescherming beschouwt men lang als ongeoorloofde vrijheids-
beperking en bedreiging van de produktiviteit en industriële 
ontwikkeling. Vanuit de liberale opvatting is het immers het 
natuurlijk recht van de arbeider om zelf te beslissen onder welke 
voorwaarden en hoe lang hij werken wil. Van dit standpunt wordt 
hoogstens afgeweken bij personen, die niet geacht worden voor 
aichzelf te kunnen zorgen en voor wie dus een zekere staatsbe-
voogding niet in strijd is met het beginsel van de persoonlijke 
vrijheid. Dit zijn de kinderen, de jeugdigen en de vrouwen, de 
'personae miserabiles'. De liberale staatsopvatting, steunend op 
de ekonomische théorie van de Manchester School, beleeft in de 
période 1850-1900 haar bloei in ons land. 
Naast het dogma van de staatsonthouding heeft ongetwijfeld ook een 
rol gespeeld het door theologische inzichten gesteunde gevoel van 
standssuperioriteit (Van Dierendonck, 1947, p. 109). Het stand-
verschil is overeenkomstig de door God gewilde orde, inclusief de 
uitbuiting van kinderen. Het is een bijzonder voordeel als kinde-
ren door regelmatige fabrieksarbeid aan orde en stiptheid worden 
gewend, aan lediggang onttrokken en van jongsaf het nodige respekt 
leren voor hun meerdere. Daarom verzet ook de konfessionele maat-
schappijbeschouwing zieh aanvankelijk tegen Staatsingrijpen. Ook 
deze ziet een principiële kloof tussen staat en maatschappij en 
stelt, dat de staat in het algemeen zoveel mogelijk moet afblijven 
van de eigen, autonome sfeer van het vrije maatschappelijk leven. 
Later erkent ze, dat de staat waar nodig het schild der bescher-
ming moet ophouden voor de ekonomisch zwakkeren. 
Abraham Kuyper bijvoorbeeld vertolkt deze opvatting in zijn rede 
'Het sociale vraagstuk en de christelijke religie', tijdens het 
Christelijk-Sociaal Congres in 1891 (Woldring, Kuiper, 1980, p. 
43-46; Van Wissen, 1982, p. 73). 
Volgens Kuyper moet de tweeheid van staat en maatschappij geëer-
biedigd worden. De maatschappij kan niet worden opgevat als een 
'aggregaat van individuen', maar als een 'organisch lichaam'. De 
overheid heeft weliswaar tot taak om het recht tussen de maat-
schappelijke geledingen te bedelen, maar met beperking van 'stof-
felijke staatshulp ... tot de allergeringste afmetingen'. In 
katholieke kring is de invloed van de pauselijke encycliek Rerum 
Novarum uit 1891 bijzonder groot. Ze brengt niet alleen orde in de 
veelheid van opvattingen rond de katholieke sociale leer, ze wijst 
katholieken ook de weg "tussen het Scylla van de onbeperkte vrij-
heid in het liberale economische systeem en de Charybdis van het 
naar collectivisme strevend socialisme" (Van den Eerenbeemt, 1968, 
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p. 22). Ook aan de encycliek ligt een organische maatschappijleer 
ten grondslag, die voor een deel romantisch gelnspireerd is door 
het idealiseren van de maatschappelijke en ekonomische verhoudin-
gen in het vroegere gildensysteem. Alleen door de drijfveer van 
het geloof en onder leiding van de kerk is de uiteindelijke oplos-
sing van de sociale kwestie te verwezenlijken. Naast de kerk heeft 
de staat tot taak een konstrüktieve sociaal-ekonomische politiek 
te voeren, door bijvoorbeeld het uitvaardigen van beschermende 
sociale wetten. Een te sterk overheidsingrijpen echter leidt tot 
staatsabsolutisme en brengt de vrije persoonlijkheid en indivi-
duele zelfwerkzaamheid in gevaar. 
In ons land zijn het niet akties van arbeiders, maar geschriften 
van enkele hervormingsgezinde liberalen, die de publieke opinie 
mobiliseren en de kwestie Van arbeidstijdverkorting onder de poli-
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tieke aandacht brengen . Ook hier richten de bezwaren zieh in 
eerste instantie tegen de kinderarbeid. Het aantal kinderen van 10 
tot 15 jaar, werkzaam in de nijverheid, steeg tussen 1819 en 1871 
van 24000 tot 30000 (Brugmans, 1958, p. 107). In Brabant was in 
1819 16% van de werkenden in fabrieken 15 jaar of jonger en in 
1871 37%. Werktijden van 12 uur per dag, ook voor de jongste kin-
deren, waren volgens een enquête uit 1861 eerder regel dan uitzon-
dering (Brugmans, 1958, p. 101). In 1860 krijgt De Vries Robbê van 
de minister opdracht om advies te geven over een aantal verorde-
ningen, die er "in enige vreemde landen op de arbeid van kinderen 
in fabryken bestaan" (De Gaay Fortman, 1953, p. 734). Naar aan-
leiding van dit advies rieht de minister zieh opnieuw tot de Com-
missarissen des Konings met het verzqek om gegevens te verschaf-
fen. Ook deze enquête, in 1861 gepubliceerd, leidt niet tot maat-
regelen. In 1863 richten 32 leidse fabrikanten, onder leiding van 
Le Poole, zieh in een adres tot de regering, waarin ze aandringen 
op wettelijke maatregelen inzake schoolbezoek en arbeids- en rust-
tijden van kinderen. Dit leidt tot de instelling van een staats-
kommissie, die pas in 1869 haar rapport uitbrengt. Maar ook nu 
weer geen konkrete maatregelen, zodat het liberale kamerlid Van 
Houten in 1873 het initiatief neemt voor een wet, die de arbeid 
van kinderen jonger dan twaalf jaar verbiedt, behalve voor huise-
lijke eh persoonlijke diensten en landarbeid. De wet wordt een 
jaar later in het Staatsblad gepubliceerd, maar h0eft meer een 
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symbolische dan effektieye betekenis. De kontrole op naleving van 
de wet is uiterst gebrekkig en er worden talloze uitzonderingen 
toegestaan. Daarom worden spoedig pogingen in het werk gesteld om 
de wet te verbeteren en uit te breiden. Pogingen, die aanvankelijk 
stranden (Postma, 1977). De betekenis van de Kinderwet uit 1874 
is, dat de principiele vraag of de overheid mag ingrijpen in de 
arbeidsverhoudingen positief is beantwoord. Verschil van mening 
blijft er over de mate van interventie. Postma noemt vijf motie-
ven, die in deze jaren leiden tot een positievere houding ten aan-
zien van Staatsingrijpen: 
1. het humanitair-christelijk motief: het arbeidende kind wordt 
gezien als medemens en moet beschermd worden tegen ziekte en 
ongelukken; 
2. het kulturele motief: het kind moet in staat worden gesteld 
om onderwijs te volgen, waardoor deelname aan de kultuur mo-
geli jk wordt; 
3. het militaire motief: door uitbuiting komen er te weinig re-
kruten; 
4. het ekonomische motief: door bescherming van staatswege zal 
het produktievermogen worden vergroot; 
5. het politieke motief: door staatsingrijpen wordt politieke 
agitatie voorkomen (Postma, 1977, p. 143). 
Vooral dit laatste punt begint in de jaren zeventig aktueel te 
worden. De arbeiders gaan zieh ook in ons land organiseren rond 
radikalere doelen. De verkorting van de arbeidsdag is voortaan 
niet meer alleen doel op zichzelf, maar tevens een agitatorisch 
wapen en bindmiddel om te komen tot massale organisatie, waarvan 
de kracht het bereiken van alle andere Verlangens van de arbeiders 
mogelijk zal maken (Van Dierendonck, 1947, p. 69). Op het kongres 
van de Eerste Internationale wordt besloten: 
"Wij verklaren de beperking van de arbeidsdag als een voorlopige 
voorwaarde zonder welke alle andere pogingen tot emancipatie 
schipbreuk moeten leiden. ( ) Wij stellen acht uur als wettelijke 
grens van de arbeidsdag" (Miermans, 1955, p. 10). In 1869 wordt in 
Nederland een sektie van de Internationale opgericht. De eerste 
werkstaking in ons land, die van amsterdamse scheepstimmerlieden 
in datzelfde jaar, is behalve op loonsverhoging nog gericht op het 
naleven van de officiele werktijd van twaalf uur per dag (Brugmans, 
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1978, p. 27). De woelingen in de jaren tachtig schudden de publie-
ke opinie wakker. Vooraanstaande mannen als de professoren Treub 
en Quack en de delftse industrieel Van Marken gaan zieh intensief 
met de wettëlijke bescherming van de arbeider bemoeien. 
Het klimaat is rijp voor een afleidende manoeuvre van een enquête 
naar de arbeidssituatie in Nederland en naar de werking van de wet 
uit 1874. De parlementaire enquêtekommissie brengt binnen een 
jaar, in 1887, een schokkend verslag uit. Het brengt zulke mis-
standen aan het licht dat men algemeen tot de overtuiging komt, 
dat verder ingrijpen geboden is. Een van de leden van de kommis-
sie, Ruys de Beerenbrouck, is inmiddels Minister van Justitie 
geworden en dient de Arbeidswet 1889 in. Deze wet handhaaft het 
verbod van kinderarbeid beneden twaalf jaar, maar breidt ze tevens 
uit tot andere 'ekonomisch zwakkeren': jeugdigen tot zestien jaar 
en vrouwen. Voor hen wordt een maximale arbeidsduur van elf uur 
per dag ingevoerd en wordt in fabrieken en werkplaatsen nacht- en 
zondagarbeid als regel verboden. De kohtrole op naleving is over-
gedragen van de politie naar de nieuw ingestelde arbeidsinspektie. 
Door de grote bezwaren tegen overheidsbemoeienis met het bedrijfs-
leven worden er in het hele land aanvankelijk slechts drie inspek-
teurs aangesteld. 
Geheel in de lijn van de liberale staatsopvatting blijft de ar-
oeidsduur van mannen behoren tot de sfeer van de persoonlijke 
vrijheid en is dus onbeperkt. Voor de opkomende socialistische 
beweging gaat de wet dan ook lang niet ver genoeg. In 1882 is op 
marxistische grondslag de Sociaal-Democratische Bond opgericht. 
Vertegenwoordigers van deze SDB nemen in 1889 deel aan het kongres 
van de heropgerichte socialistische Internationale, dat besluit om 
alle arbeiders op. te roepen om op 1 mei te demonstreren voor de 
achturen-dag. Deze datum is gekozen uit solidariteit met de Amer-
ican Federation of Labour: op 1 mei 1886 was een betoging voor de 
achturen-dag op Haymarket Square in Chicago geëindigd in een 
bloedbad (Schouten, 1976, p. 210). Zo komt de 1 mei-viering in het 
teken te staan van de strijd om arbeidstijdverkorting. De acht-
uren-dag, een in Engeland ontwikkeld ideaal, wordt symbool voor de 
strijd om bevrijding van de arbeid en voor de hoop op een nieuwe 
en vrije tijd voor de arbeiders. 
De SDB neemt in Nederland het initiatief. De leider van de SDB, 
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Domela Nieuwenhuis, schrijft in 1887 een boekje 'De normale ar-
beidsdag. Historisch-ekonomische Studie', als bijdrage aan de dis-
kussie over de Arbeidswet van Ruys de Beerenbrouck. Hij zal later 
in de Tweede Kamer tegen die wet stemmen. In zijn boek tracht 
Domela Nieuwenhuis de gangbare bezwaren tegen arbeidstijdverkor-
ting te ontzenuwen. Hij maakt daarbij ruim gebruik van door Karl 
Marx geleverde ideeën en gegevens. Het grootste deel is zelfs een 
vertaiing van of parafrase op 'Das Kapital'. Zijn kontakt met en 
beïnvloeding door Marx is rond 1880 begonnen. In dat jaar organi-
seert hij de eerste socialistische enquête in Nederland op basis 
van een door Marx en Malon ontworpen vragenlijst (Welcker, 1978, 
p. 57). Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de arbeidsduur. 
Domela Nieuwenhuis ziet in de achturen-dag geen doel maar middel; 
een eerste stap op weg naar het rijk van de vrijheid. 
"Neemt men in aanmerking dat door den korteren werktijd de gelegenheid wordt 
geopend voor den arbeider om zijn verstandenjk en zedelijk peil te verhoogen, 
dan moet men al met blindheid geslagen zijn om niet de voordeelen te zien van 
den 8-urigen arbeidsdag. Van socialistische zijde is het ijveren voor dien ar-
beidsdag eigenlijk een koncessie, waaruit blijkt hoe men niet op eens maar door 
overgangen wil geraken tot beterschap. Immers de oorzaak der kwaal is daardoor 
niet aangetast. Zij zien in den 8-urigen arbeidsdag, gelijk een arbeider het 
eens karakteristiek uitdrukte, den hefboom waarmede de reus 'proletariaat' -
die nu terneergedrukt ligt en de smadelijkste schoppen zijner verdrukkers ter 
nauwemood afweren kan op de been gebracht wordt zoodat hij zijn vuisten kan 
gebruiken" (Domela Nieuwenhuis, 1887, p. 289). 
Voor hem geldt de eis: 'acht uren arbeids, acht uren vrij, acht 
uren slapens en acht shilling erbij'. Dit strijdpunt staat ook 
centraal voor de eerste vakorganisatie, het in 1893 opgerichte 
Nationaal Arbeids-Sekretariaat, dat eveneens voortkomt uit de SDB, 
maar later wordt overvleugeld door het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen uit 1906. 
Ook de vooruitstrevende liberalen zijn niet erg tevreden met het 
tempo en de reikwijdte van de maatregelen uit 1889. En zo wordt 
er in 1890 een nieuwe staatskommissie benoemd "tot verzameling van 
gegevens voor de kennis van de maatschappelijke toestand der ar-
beiders, van de verhouding tusschen werkgevers en arbeiders in de 
verschillende bedrijven en van den toestand van fabrieken en werk-
plaatsen met het oog op de veiligheid en gezondheid der arbeiders" 
(Levenbach, 1936, p. 227). Het enige direkte gevolg van de enquête, 
die in 1894 wordt gerapporteerd, is de Veiligheidswet van 1895. 
Opmerkelijk is dat zowel de Veiligheidswet als Stoomwet (1869) en 
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Hinderwet (1875) er niet primair op gericht zijn om de direkt be-
trokkenen te beschermen tegen de ongewenste gevolgen van de indus-
trialisatie. Het gaat allereerst om bescherming van de maatschap-
pij als geheel. Ook bij de eerste beperking van de arbeidsduur van 
mannen (werkzaam bij de spoorwegen), in 1899, gaat het er primair 
om het publiek te beschermen tegen de gevaren van overmatige 
arbeid (Josephus Jitta, 1924, p. 13). 
Voor het eerst komt in de enquête het probleem van de vrije tijd 
expliciet om de hoek kijken. In de zin van zorg om een verantwoor-
de besteding van de door arbeidstijdverkorting ontstane leegte. 
Tevoren was dit probleem slechts indirekt aan de orde als het ging 
om bestrijding van drankmisbruik en van het leeglopen door kinde-
ren. "Als er toendertijd van een vrije-tijd-quaestie sprake zou 
zijn geweest, dan ware het uiteraard niet de vraag geweest, hoe 
zal de arbeider zijn vrijen tijd besteden, maar hoe komt hij aan 
eenigen vrijen tijd. En het is eerst in 1890 ongeveer, dat hier-
over met eenigen ernst werd gedacht" (Van der Hoeve, 1934, p. 
137). J. Schaper, dan sekretaris van de in SDB in Groningen, 
vertelt hoe hij op 19 februari 1891 door de kommissie wordt onder-
vraagd. Als hij pleit voor een algemene beperking van de arbeids-
dag tot 10 uur wordt onmiddellijk de vraag gesteld: "maar als de 
arbeiders maar tien uur worden opgeroepen naar werkplaats of 
fabriek, wat moeten zij tijdens de andere daguren uitvoeren. 
Zullen zij dan niet met hun ziel onder hun arm loopen en tot 
allerlei verkeerds vervallen? Immers ledigheid is des duivels 
oorkussen" (Van der Hoeve, 1934, p. 138). 
Toch ontstaat er een groeiend besef, dat deze vrije tijd niet al-
leen gevaren in zieh bergt, maar ook positieve mogelijkheden voor 
ontwikkeling en ontplooiing. Ook hier zijn het de verlichte libe-
ralen, die dit besef verwoorden. Een uitgesproken voorbeeld daar-
van vormt een Studie van de vooruitstrevende amsterdamse liberaal 
Gideon den Tex. In 1894 promoveert hij tot doctor in de rechtswe-
tenschap met het proefschrift 'Verkorting van den arbeidsdag' 
(Amsterdam, 1894). Daarbij verdedigt hij de Stelling, dat door 
verkorting van de arbeidsdag de prestatie niet zal teruglopen, 
maar juist groter zal zijn. Zijn voornaamste argument is, dat 
'uitbreiding van den rusttijd, van de dagelijkse vacantie' zal 
leiden tot betere en gelukkiger arbeidskrachten. Hij konstateert, 
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dat door de tegenstanders van meer vrije tijd voor arbeiders, een 
principieel onderscheid wordt gemaakt tussen vrouwen en kinderen 
enerzijds en mannen anderzijds. Voor vrouwen en kinderen is meer 
vrije tijd geen probleem, men laat de bezwaren althans varen voor 
de gedachte, "dat de vrouw toch eigenlijk thuis behoort te zijn -
niet waar: opvoeding der kinderen, zorg voor het huishouden, 
gezellig interieur - en dat kinderen nooit stevige arbeiders 
kunnen worden indien zij reeds zoo vroeg in het gareel gespannen 
worden, schoolbezoek, meerder gevaar voor ongelukken door dartel-
heid" (Den Tex, 1894, p. 8). Voor de man ligt het anders. 
"Waar moet hij heen? Zij die zeggen naar zijn huis geven daarmee het bewijs dat 
zij de arbeiderswoning niet kennen - de vrouw is gewoonlijk opgelucht als de 
man van de vloer is. Naar de kroeg zal hij onvermijdelijk gaan, dat is zijn 
eenig toevluchtsoord. Van de verkorting van den arbeidsdag zal vermeerdering 
van het kroegbezoek het gevolg zijn - uitbreiding van het alcoholisme - ver-
hooging van de criminaliteit - wie kan in een adem alien nasleep noemen van dat 
kroegbezoek. En zou zijn meerdere kracht ook daar niet spoedig weer verdwijnen? 
Veel beter is het den werkman lang bezig te houden - hem voor zichzelf te be-
waren. Wanneer hij een vollen dag werk heeft zal hij naar huis verlangen en dat 
zal de huiselijkheid meer bevorderen dan de voorgeslagen vermindering van den 
arbeidsduur" (Den Tex, 1894, p. 9). 
Den Tex drijft de spot met deze bezwaren en tracht ze te ontzenu-
wen door een vergelijking met de reele feiten en met voorbeelden 
in het buitenland. Hij pleit daarbij voor een grote, maar geleide-
lijke verkorting van de arbeidsduur. 
"Langzamerhand moeten de gewoonten veranderd worden. De betere levensomstandig-
hedeh moeten bij den werkman eerst aanslaan. Zijn leven is niet ingericht op 
veel vrijen tijd. Zijn geheele stand zou niet weten wat er mee te doen. De ar-
beiders moeten leeren hoe dien tijd door te brengen. En van dat leeren stel ik 
mij veel verdriet voor, veel teleurstellingen. Wat de arbeider nu voornamelijk 
voelt is de behoefte aan rust - hij moet andere behoeften leeren zoeken" (Den 
Tex, 1894, p. 25). 
Hij pleit ook voor geld en organisatie "tot het bereiden van een 
toevluchtsoord voor den arbeider, een ontspanningsoord, een club-
locaal" (Den Tex, 1894, p. 25). Maar hij is optimistisch. "Wat 
noodig is komt ten slotte wel. Er zullen komen recreatiezalen en 
bibliotheeken, en lezingen en klassen die den vrijen werkman 
zullen opnemen" (Den Tex, 1894, p. 29). De engelse 'University 
Extension Lectures' stelt hij ten voorbeeld. Deze zouden het 
alternatief kunnen vormen voor het door tegenstanders gevreesde 
drankmisbruik bij meer vrije tijd. 
In een onderzoek, dat hij vier jaar later publiceert, toont Den 
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Tex aan, dat juist lange arbeidstijden het drankmisbruik bevorde-
ren (Den Tex, 1898). Door diverse werkliedenverenigingen wordt hem 
beficht, dat bij langdurige arbeid drankmisbruik optreedt "om de 
zinnen te verzetten" en "om de prikken in het leven te houden" 
(Van Dierendonck, 1947, p. 115). Ook door de patroons wordt daar-
aan meegewerkt, "doordat zij veelal in geval van langdurig werk de 
fies lieten rondgaan teneinde de stemming te bevorderen en nieuwe 
krachten toe te voegen" (Van Dierendonck, 1947, p. 115). Bij 
kortere arbeidsduur neemt ook het drankmisbruik af. 
Op het punt van de Staatsinterventie kiest hij de middenweg tussen 
de staatsonthouding van de klassiek-liberalen en de grote staats-
bemoeiing van de socialisten. De staat heeft een stimulerende rol 
als het paftikulier initiatief tekort schiet. Hij pleit voor een 
wettelijke regeling van de maximale arbeidsduur, ook voor mannen. 
Sinds de eeuwwisseling speelt de overheid een positieve rol in 
haar bijdrage aan de reproduktie van de arbeidskracht. Als in de 
loop van de hoogkapitalistische periode de uitwassen niet meer te 
ontkennen zijn, ontstaan nieuwe impulsen voor staatsinterventie. 
"Zeer lange arbeidsdagen, siechte sanitaire toestanden en de ont-
wrichting van het gezinsleven maakten het voortbestaan van een 
levenskrachtige arbeidersklasse tot een precaire aangelegenheid" 
(Stuurman, 1981, p. 79). Met stakingen en betogingen zet de socia-
listische arbeidersbeweging in de jaren negentig kracht bij aan de 
strijd om betere beloning, betere werkomstandigheden, kortere 
werktijd en een verbod op zondag- en nachtarbeid. De jonge advo-
kaat Troelstra, later socialistisch voorman, ging in Leeuwarden 
kijken naar de eerste 1 mei-viering in 1890. "Het was een heer-
lijke aanblik, die feestelijk gezinde arbeiders, leden dier klas-
se, die geen verrukking, geen feestvreugde kende, maar thans 
meegesleept door den internationalen stroom van nieuw geloof en 
nieuwen wil, die vanuit Parijs over de wereld was losgebroken, 
zieh voor het eerst voelde als nieuwe kracht, opgekomen voor het 
verwezenlijken van een der hoogste eischen der arbeidersklasse" 
(Schouten, 1976, p. 222). De in 1894 opgerichte en uit de SDB 
afgesplitste Sociaal-Democratische Arbeiders Partij gaat aanvan-
kelijk door in de marxistische traditie. Het eerste partijprogram-
ma is naar strekking een kopie van het Erfurter Program uit 1891 
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van de duitse zusterpartij, dat door Kautsky is opgesteld. Daarin 
staat onder meer: "Niet de vrijheid van den arbeid, maar een 
bevrijding van den arbeid, zooals die door het machinewezen in een 
socialistische maatschappij in hoge mate wordt mogelijk gemaakt, 
zal aan de menschen de vrijheid om te leven brengen, de vrijheid 
om zieh aan kunst en wetenschap te wijden, de vrijheid van het 
edelste genot" (De Waal, 1947, p. 3). 
De verhoging van de organisatiegraad van de nederlandse arbeiders 
is van enige invloed geweest op de ontwikkeling van de arbeids-
duur. Uit gegevens van de arbeidsinspektie blijkt, dat de gemid-
delde arbeidsduur in fabrieken tussen 1893 en 1900 iets terugloopt 
van 11,28 uur per dag tot 10,96 uur 3 4'. Maar de situatie blijft 
beroerd. "In 1908 werkten ruim 27% der mannelijke arbeiders boven 
16, 10 uur daags of minder, tegen bijna 20% in 1895. Nog bijna 
35,5% der mannelijke arbeiders was in 1908 gedwongen 11 uur daags 
of nog langer te werken" (Roland Holst, 1932, p. 33). Deze groep 
kreeg onvoldoende rust en ging ertoe over "zieh op te wekken door 
de drank, de tijd te verbeuzelen, zodra patroon of opzichter af-
wezig zijn, om zonder enige liefde voor hun vak te sloven" (Ar-
beidsduur in Nederland, 1904, p. 8). Het zijn vooral de bakkers, 
havenarbeiders, binnenschippers, meubelmakers, landarbeiders en 
arbeiders in de margarine-industrie, houtzagerijen, olieslagerijen 
en jeneverstokerijen, die "totaal gedemoraliseerd, drankzuchtig, 
ziek en ellendig hun armoedig bestaan doorleven" (Arbeidsduur in 
Nederland, 1904, p. 9 ) . Toch is de uiteindelijke doorvoering van 
arbeidstijdverkorting hier minder te danken aan de socialistische 
arbeidersbeweging dan in bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. In 
een door de Sociaal-Democratische Studieclub in 1904 gepubliceerd 
onderzoek naar de arbeidsduur in Nederland wordt gekonstateerd, 
dat alleen diamantbewerkers, havenarbeiders, typografen, zuivelar-
beiders en bouwvakarbeiders door direkte aktie verkorting hebben 
bereikt. "Het vermelden van datgene wat als vrucht van vakorgani-
satie betreffende de verkorting van de arbeidsdag aan te wijzen 
is, wekt bij de rapporteur eer het gevoel van neerslachtigheid dan 
van opgewektheid" (Arbeidsduur in Nederland, 1904, p. 19). 
Rond de eeuwwisseling wordt het socialisme nog gezien als een 
deviant verschijnsel; wel potentieel gevaarlijk voor het heersende 
35) 
systeem, maar betrekkelijk onbetekenend in getal '. Bovendien is 
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de socialistische beweging verdeeld in een syndikalistische NAS, 
die via akties buiten het parlement de strijd om bevrijding van de 
arbeid voert en een 'modern' N W , dat, gesteund door de SDAP, 
haar stratégie rieht op wettelijke maatregelen. 
Tegelijk krijgen de vooruitstrevende liberalen meer gehoor voor 
hun pleidooien voor werktijdverkorting. Voorstanders van een kor-
tere werktijd maken dankbaar gebruik van de resultaten van een 
experiment door Ernst Abbe in de glasfabriek van Zeiss in Jena, 
waaruit blijkt dat vermindering van de arbeidsduur tot acht uur, 
zeer positieve gevolgen had voor de produktie. Ook ondernemers be-
ginnen in te zien, dat meer vrije tijd wel eens in het belang zou 
kunnen zijn van de gunstige expansie van het kapitalisme. Het zou 
overigens nog tot de jaren twintig duren, voordat deze latente 
funktie van vrije tijd voor het kapitalisme, richtsnoer wordt voor 
konkrete sociaal-ekonomische politiek. In 1926 verrast en veront-
rust Ford de amerikaanse zakenwereld met de uitspraak, dat massa-
produktie de aanwezigheid van massa-konsumptie vooronderstelt en 
dat hij dus voortaan aan zijn werknemers kortere arbeidstijden en 
hogere Ionen zou geven, zodat ze zowel de tijd als het geld hebben 
om hun funktie als konsument naar behoren te vervullen (Van Dieren-
donck, 1947, p. 91). 
In het begin van deze eeuw hebben ook de konfessionele arbeiders 
zieh georganiseerd. Het christelijke Patrimonium (uit 1877) en de 
R.K. Volksbond (1888) stellen zieh aanvankelijk weinig strijdbaar 
op (Harmsen, 1975, p. 22) en zijn ook geen echte vakbeweging. Pas 
na de totstandkoming van het R.K. Vakverbond (1908) en het 
Christelijk Nationaal Verbond (1909), als reaktie op de opkomst 
van het socialisme, begint men zieh ook van konfessionele zijde 
uitdrukkelijker in te zetten voor verdere verkorting van de ar-
beidstijd. Hun vertegenwoordigers in regering en parlement als 
Talma, Aalberse en Nolens hebben meer politiek succès dan hun 
socialistische tegenstanders. Tijdens het Katholiek Sociaal Con-
gres in 1907 wordt een resolutie aangenomen, waarin de wenselijk-
heid van de tienuren-dag wordt uitgesproken (Van Dierendonck, 
1947, p. 117). Een jaar later pleit de jezuïet Raaymakers voor een 
wettelijke regeling, een pleidooi dat weer een jaar later door 
Aalberse wordt vertaald in een kamermotie. 
Langzamerhand is rond de eeuwwisseling een algemener besef ont-
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staan, dat er een 'arbeidersvraagstuk', een 'sociale kwestie' be-
staat en dat de Staat hierbij niet alleen de allerergste uitwassen 
te bestrijden heeft, maar ook een sturende rol dient te vervullen. 
Het eerste motief voor verkorting van de arbeidsduur is het voor-
komen van afbeuling en uitbuiting van de arbeider, het vermijden 
van degeneratie en demoralisatie. "Roofbouw op de arbeidskracht 
moet voorkomen worden; dat is een arbeidersbelang, maar ook een 
algemeen volksbelang en op den duur zelfs een ondernemersbelang" 
(Levenbach, 1936, p. 205). En in een gezamenlijke publikatie van 
N W en SDAP uit 1908 heet het strijdbaar: 
"Beperking van den arbeidsduur brengt de wedergeboorte van het proletariaat. De 
gebogen, afgesloofde werkman strekt den rüg. Kracht en ambitie bloeien in hem 
op. Het wordt hem klaar in welk een der menschen onwaardigen Staat van eilende, 
ja verdierlijking, hij voortleeft. Begeerte ontwaakt naar 'n leeven op hooger 
plan De verkorting van den arbeidsduur is het naaste doel van den groot-
schen wereldstrijd der uitgebuiten tegen hunne uitbuiters; zij baant voor het 
onderdrukte Volk den weg naar blijde toekomst. Op, Proletariers, op" (Arbeiders-
leven in Nederland, 1908, p. 158). 
Een tweede argument is, dat de arbeider over de nodige vrije tijd 
moet kunnen beschikken. 
AI in 1861 doet Le Poole verslag van een gesprek, dat hij heeft gevoerd met een 
stoker, die 12 tot 13 uur per dag werkt. "Daar de man mij kende had ik het 
voorregt in zijn vertrouwen te deelen, en zoo kwam het, na over zijn loon - dat 
niet onvoldoende was - gesproken te hebben, eindelijk op de vele werkuren. 'Wat 
heb ik aan mijn leven', zeide hij, 'geld, ja verdien ik, maar ik heb niets geen 
tijd voor mij zelven'. Had de man meer vrije uren, ze zouden niet nutteloos 
door hem besteed worden, want ik ken hem als een oppassend en goed ontwikkeld 
werkman" (S.L.P., 1861b, p. 359). Loonsverhoging is geen pleister op de wonde, 
meent Le Poole. "Welk welzijn geeft hem dat loon, als zijn leven zoo doende 
niet anders zijn kan dan eene afwisseling van kort slapen en lang arbeiden, 
gestoorde voeding, steeds onderdrukte ligchaamsontwikkeling; als hij geen tijd 
heeft voor eenige geestontwikkeling, waarin toch immers het doel des levens 
bestaat?" (S.L.P., 1861b, p. 363). 
Het duurt echter nog tot het begin van deze eeuw, dat men zieh op 
grotere schaal gaat realiseren, dat de inspannende, vaak eentonige, 
in vele gevallen weinig vreugde opleverende, arbeid, kompensatie in 
vrije tijd eist. De arbeider is toch allereerst mens en niet enkel 
maar een middel voor de voortbrenging of voor de winst van ande-
ren. "De mensch moet arbeiden om te leven, doch arbeid is zijn 
levensvervulling niet. De produetie moet ook den arbeider gelegen-
heid laten voor huiselijk leven, voor lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling, voor politiek, kerkelijk en vereenigingsleven, kort-
om voor alles, wat een ieder naar eigen levensbeschouwing als be-
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langrijke waarden in het leven wenscht te stellen. Vrije tijd is 
dus gewenscht, ook reeds onafhankelijk van het meer of minder 
vermoeiende van den arbeid" (Levenbach, 1936, p. 206). SDAP en N W 
spreken duidelijke taal: "De lange arbeidsdag maakt de werkers 
vroeg oud. Hij ontrooft nun allen tijd voor nobel vermaak, voor 
ontwikkeling en voor het genieten van natuur en kunst. Hij ver-
woest het huiselijk leven en maakt het den ouders onmogelijk 
invloed te oefenen op de opvoeding hunner kinderen. Kortom, hij 
ontneemt aan het leven Van den arbeider wat het leven waarde 
geeft" (Arbeidersleven in Nederland, 1908, p. 158). Dit gezamen-
lijk rapport van N W en SDAP bevat de resultaten van een enquête, 
ingestëld door het N W in het najaar van 1907, naar de wenselijk-
heid en mogelijkheid van beperking van de arbeidsduur tot tien uur 
voor alle volwassenen, dus ook mannen. Deze kwestie was namelijk 
intussen politiek aktueel geworden. Op 24 december 1906 had Scha-
per in de Kamer een motie ingediend, waarin hij pleit voor de 
grootst mogelijke beperking van de nachtarbeid, een betere be-
scherming van kinderen en jeugdigen en een wettelijke beperking 
van de arbeidsduur voor volwassenen tot tien uur per etmaal. 
Het gemeenschappelijk kongres van N W en SDAP, op 2 maart 1907, 
heeft weinig vertrouwen in de bereidheid van Kamer en kabinet om 
deze motie aan te nemen, respektievelijk uit te voeren. Daarom 
besluit men om als tegenwicht een enquête te laten uitvoeren, die 
door Keesing en Van den Tempel wordt samengesteld, bestaande uit 
28 vragen. "Wij komen nie-t met vermoedens, beweringen, argumenten, 
maar met feiten. Ze bevestigen de vroegere waarnemingen, dat de 
overgroote massa der Nederlandsche arbeiders onder zeer siechte 
voorwaarden ontzettend lang moet werken, dat op tienduizenden 
mannen, vrouwen en kinderen een schandelijke roofbouw wordt ge-
pleegd; zij bewijzen bovenal, dat dit uitsluitend zijn oorzaak 
vindt in kapitalistisch winstbejag" (Arbeidersleven in Nederland, 
1908, p. 4). Maar ook de empirische feiten brengen geen verande-
ring in de politieke gang van zaken. Er is wel iets te zeggen voor 
de interpretatie, dat de eis tot arbeidstijdverkorting door de 
SDAP vooral bepaald is door haar zwakke politieke positie (Van den 
Berg & Schoonen, 1981, p. 53). De partij, die in het begin van de 
eeuw nog maar zwak vertegenwoordigd is in het parlement, heeft een 
strijdpunt nodig, dat stemmen trekt. Bovendien zou door het reali-
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seren van de tienuren-dag het principe erkend zijn, dat de Staat 
een rol dient te speien in het bestrijden van de meerwaardevor-
ming. Daardoor is de wettelijke tienuren-dag, samen met algemeen 
kiesrecht en staatspensioen, de belangrijkste politieke eis van de 
SDAP in het eerste decennium van deze eeuw (Vliegen, z.j., p. 
125). Hij geeft de binnen SDAP en N W overheersendë opvatting anno 
1907 als volgt weer: 
"In de vakken met de beste vakorganisatie, en in 't algemeen in de groote Ste-
den, ook voor wat betreft de arbeiders in overheidsdienst, was over 't algemeen 
een 10-urige werkdag verkregen. Maar in het meerendeel van de vakken was de 
organisatie zwak, in groote deelen van het land was ze nog afwezig. Daar werd 
de werktijd eenzijdig door de werkgevers bepaald, en dan was hij over 't alge-
meen langer, vaak veel langer dan 10 uren per dag. Gelukte hèt om een 10-uren-
wet er door te krijgen, dan beteekende dit ten eerste een werktijdverkorting, 
soms een zeer belangrijke, voor de achterlijke vakken en streken, maar ten 
tweede de mogelijkheid om in de beter georganiseerde, verder te gaan. Van een 
wettelijken acht-uren-dag kwam in de eerste jaren toch niets. In geen enkel 
land was daar eenige kijk op. Zelfs de 10-urendag bestond wettelijk nog maar 
alleen in Engeland en in Frankrijk en dan nog lang niet voor alle arbeiders. 
Het 10-uren-kongres was dan ook een groot succès, en de beweging sloeg dadelijk 
over in den kring der christelijke, vooral der Roomsche arbeiders, die aan de 
beweging voor den 8-uren-dag nooit hadden meegedaan. Kortom deze beweging sloeg 
goed in en leidde later tot de indiening van een wetsontwerp-Schaper e s . , 
hetwelk zeker, al of niet gewijzigd, wet geworden zou zijn, indien de oorlogs-
katastrofe de geleidelijke ontwikkeling der sociale wetgeving niet had ver-
stoord." 
Dat SDAP en N W genoegen nemen met een geleidelijke overgang naar 
de achturen-dag via de parlementaire weg, wordt door anarchisten 
en marxisten bestempeld als verraad aan de afspraken van de inter-
nationale arbeidersbeweging. Met name het syndikalistische NAS be-
schouwt de achturen-dag steeds als "de meest révolutionnaire 
eisch" (Vliegen, z.j., p. 174) en wil daaraan door direkte aktie 
kracht bijzetten. Maar ook binnen de SDAP is er oppositie tegen 
het revisionisme, het toegeven aan de bourgeoisie, in de vorm van 
de tienuren-dag 3 6'. 
Van de ruim 441.000 arbeiders die in 1913 onder de Veiligheidswet 
vallen, heeft 58% al een werktijd van 10 uur of minder en 13% werkt 
11% uur of meer (Van Dierehdonck, 1947, p. 117). Vooral het ar-
beidskontrakt, sinds 1909 wettelijk mogelijk, blijkt een nuttig 
instrument te zijn. In vergelijking met een aantal andere geïndus-
trialiseerde landen is de situatie hier overigens relatief ongun-
stig. Rond 1913 werkt in Nederland 10% van de fabrieksarbeiders 
minder dan 54, uur per week, tegen 51% in de Verenigde Staten en 
60% in Duitsland (Woytinski, 1949, p. 482), terwijl 42% langer 
werkt dan 60 uur, tegen respektievelijk 6 en 3% in beide andere 
landen. Wei zijn de diamantbewerkers, na 15 jaar vakorganisatie, 
de eerste arbeiders op het europese kontinent, voor wie in 1911 de 
achturen-dag wordt ingevoerd (Heertje, 1936, p. 138). 
De anti-revolutionair Talma, tussen 1908 en 1913 minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, is niet van plan voorstellen te 
doen voor een algemene invoering van de tienuren-dag. Daarom dienen 
zowel Schaper als Aalberse in 1909 beiden een motie in, waarin de 
wenselijkheid van invoering van de tienuren-dag wordt vastgelegd. 
Die van Schaper wordt om politieke redenen verworpen, die van 
Aalberse aangenomen, maar niet uitgevoerd. Wel verbetert Talma in 
1911 de wet van 1889 enigszins. Zo wordt voor vrouwen en jeugdige 
personen de maximale werktijd bepaald op tien uur. Niet ten on-
rechte konstateert Aalberse bij de behandeling van zijn wet in 
1919, dat daardoor indirekt ook voor mannen, werkzaam in bedrijven 
met relatief veel vrouwen en jeugdigen, de tiehuren-dag mogelijk 
werd (De Gaay Fortman, 1953, p. 7 3 9 ) . 3 7 ' 
Tijdens het kamerdebat in 1911 dient Schaper een initiatief-
ontwerp in tot algemene invoering van de tienuren-dag met een 
geleidelijke overgang naar de achturen-dag in een periode van acht 
jaar. Maar ook nu weer aanzienlijke vertraging. Eind 1915 pas 
verschijnt het voorlopig verslag en in Oktober 1918 de memorie van 
antwoord. Een maand later breekt 'het spook van de revolutie' los. 
In körte tijd verdwijnen dan alle ideologische, ekonomische, 
politieke en praktische bezwaren tegen invoering van de achturen-
dag. Zonder veel problemen loodst minister van arbeid, Aalberse, 
zijn Arbeidswet in 1919 door het parlement. Deze wet, die niet van 
toepassing is op landarbeid en huisarbeid, houdt in: 
1. Een achturen-dag met Vrije zaterdagmiddag (een werkweek van 
45 uur) voor fabrieken, werkplaatsen en kantoren. 
2. Een tienuren-dag met vrije zaterdagmiddag (een werkweek van 
55 uur) voor Winkels, koffiehuizen, ziekenhuizen, enz. met de 
mogelijkhaid van een geleidelijke beperking tot 8 uur per 
dag. 
3. Een beperking van zondags- en nachtarbeid. 
In de Tweede Kamer wordt de oppositie slechts gevoerd door de re-
volutionäre socialisten Van Ravesteijn en Wijnkoop en door Kolthek, 
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lid van de Socialistische Partij. Volgens hen is het wetsontwerp 
maar schijn. Er wordt zoveel ruimte gelaten voor bijzondere geval-
len en overgangsbepalingen, dat ze vrezen voor de uitvoering in 
de praktijk. Algemener is het bezwaar, dat de arbeid in de land-
bouw buiten de wet blijft. In de Eerste Kamer is er wat meer 
verzet tegen het wetsontwerp van minister Aalberse, met,name van 
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de zijde van fabrikanten. ' Aalberse komt ten dele tegemoet aan 
de bezwaren, door de toezegging, dat hij in zal grijpen zodra het 
bestaan van bedrijven in gevaar wordt gebracht (Oud, 1968, p. 
120). Hij brengt deze toezegging nog geen drie jaar later in 
praktijk als hij de wekelijkse arbeidsduur van 45 uur verhoogt tot 
48 uur. Met de Arbeidswet 1919 lijkt een belangrijk doel van de 
sociaal-demokratie en de arbeidersbeweging bereikt te zijn. Pre-
cies binnen de door Schaper voorgestelde overgangstermijn is de 
achturen-dag een feit. De strijd om de bevrijding van de arbeid 
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lijkt gewonnen. 
III. TUSSEN VREES EN HOOP 
In dit hoofdstuk ga ik na, hoe in de nederlandse samenleving tot 
ongeveer 1920 is omgegaan met het probleem van de vrije tijd. Bin-
nen een kapitalistische ekonomie en een burgerlijke kultuur is het 
streven van overheid, kerk en maatschappelijke organisaties ge-
richt geweest op disciplinering en onderdrukking van de volksre-
kreatie. Religie en verliçhting vormen daarbij de ideologische 
inspiratiebron. De al vroeg begonnen verburgerlijking van de re-
kreatie, in dit hoofdstuk gebruikt in de betekenis van vrijetijds-
besteding, vindt plaats binnen een maatschappij, die het stands-
verschil ook tot uitdrukking brengt in de ordening van de publieke 
ruimte. Daarbij is het streven erop gericht de betekenis van het 
publieke domein te verminderen ten gunste van het private domein. 
Waar dat niet mogelijk is, worden alle énergie en kreativiteit 
ingezet om het publieke domein te beheersen. Aanvankelijk ge-
schiedt dat door middel van 'Fremdzwang', uitgeoefend door de ker-
kelijke en burgerlijke élite. 
De verburgerlijking van de rekreatie 
Tijdens de opkomst van het handelskapitalisme, in de 16de en 17de 
eeuw, wordt voor het burgerlijk patriciaat een deel van de tijd 
afgezonderd van ekonomische en sociale verplichtingen. Deze tijd 
wordt bij voorkeur doorgebracht in de private sfeer van het gezin. 
Voor vrouwen en kinderen uit deze sociale laag wordt arbeidsont-
houding zelfs een plicht. Er bestaat dus een direkte relatie 
tussen het ontstaan van het kapitalisme, van het burgerlijk twee-
generatie gèzin en van vrije tijd als afzonderlijk domein. Naar-
mate het kapitalisme zieh uitbreidt, wordt ook het burgerlijk 
gezinstype dominanter en wordt het rekreatiepatroon van de burge-
rij het kultuurideaai van de zieh emaneiperende arbeidersklasse. 
Tijdens het industrieel kapitalisme komt het tot een volledige 
doorvoering van temporele, ruimtelijke en institutionele segrega-
tie. 
Al voor de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme tekent 
zieh een burgerij binnen de samenleving af, die dankzij de akkumu-
latie van handelskapitaal de noodzaak van langdurige en harde 
arbeid heeft overwonnen. Voor vrouwen en kinderen geldt deze 
vrijStelling totaal, voor mannen gedeeltelijk. De vrije tijd wordt 
doorgebracht in van de openbaarheid afgezonderde ruimten, in de 
intimiteit van gezin of familie. Onder invloed van reformatie en 
verlichting gaat de relatie met de oorsprong van rekreatie als 
volkskultuur verloren. Burgerlijke rekreatie krijgt het karakter 
van opzettelijk gekultiveerde, vaak individueel beoefende aktivi-
teiten. Historisch-demografisch onderzoek heeft aan het licht 
gebracht, dat in de 17de eeuw het tweegeneratie of kerngezin het 
overheersende type huishouden is, zowel in de stad als op het 
platteland. Dat geldt ook voor de lagere sociaal-ekonomische 
groeperingen. Dan al vormt het gezin de hoeksteen van burgerlijke 
samenleving. Het gezin en het privS-domein vormen een veilige 
haven. Dit geldt in de 17de eeuw nog vooral voor het patriciaat en 
de gegoede burgerij. Deze kunnen het zieh in het pre-industriele 
kapitalisme veroorloven om ook fysiek afstand te nemen van de 
vulgaire openbaarheid en gemeenzaamheid. Voor de vrouwen uit deze 
.sociale laag zijn de drie processen van segregatie dan al vol-
tooid. Zij dienen zieh te onthouden van arbeid en zieh binnenshuis 
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te vermeien xn plezierig en nuttig tijdverdrijf. 
Het overgrote deel van de bevolking kent weliswaar het tweegenera-
tie-gezin als samenlevingsvorm, maar heeft niet de ekonomische 
middelen voor een scheiding tussen arbeid en vrije tijd en tussen 
privedomein en openbaarheid. De arbeidstijden zijn lang, arbeids-
plaats en woonstede niet geschexden, rekreatie staat nog sterk in 
het teken van gemeenschap en traditie. Veel van de rekreatie van 
het volk heeft diepe wortels in de traditionele, agfarisch-am-
bachtelijke ekonomie met zijn cyclisch tijdsbegrip: de volksdan-
sen, de oogstfeesten, de kermissen, het carnaval, de paasfeesten, 
de jaarwisselingsfeesten, de volkszang, het verteilen van volks-
verhalen en sprookjes, de volkskunstbeoefening. Vaak gaan de open-
bare gemeenschapsfeesten terug op een vroeg-christelijk gebruik. 
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Zo zijn kermissen oorspronkelijk kerkmissen, feestdagen ter ere 
van de patroon of beschermheilige, op wiens naam de kerk van een 
dorp of stad is ingewijd. J. Was schrijft in het 'Zeeuwsch Jaarboek-
je' van 1853, "dat mijne dorpsgenooten hunne kermis, met hare uit-
spanningen en vermakelijkheden, steeds verlangend te gemoet zien, 
en dit feest, om geldige redenen, voor eene gewigtige gebeurtenis 
houden, in hun anders vrij eentonig leven" (Nederland voor honderd 
jaar, 1959, p. 193). Niet tot vreugde van de burgerlijke elite, 
voor wie de ruwheid en uitspattingen van de kermis in strijd zijn 
met het ideaal van een gedisciplineerde, zedelijke en redelijke 
rekreatie. Tijdens de opkomst van het industrieel kapitalisme 
wordt de kermis dan ook op veel plaatsen verboden of aan banden 
gelegd. Welke betekenis de kermis echter voor het volk heeft, 
blijkt bijvoorbeeld in 1876 als het kermisverbod, dat in Amsterdam 
wordt uitgevaardigd, de aanleiding vormt tot grote beroering en 
rellen. 
Ook het verbod op het palingtrekken, een oud volksvermaak in de 
Jordaan, vormt de aanleiding tot verzet van het volk: het paling-
oproer van 1886, dat aan zesentwintig mensen het leven kost (Man-
ning, 1975, p. 139). "Het jaarlijks bacchanaal van de september-
kermis was voor de arbeiders een oase in het bestaan, steeds tot 
ergernis van de burgerij. Daarom had het gemeentebestuur besloten 
om er binnen een paar jaar een einde aan te maken. Om te beginnen 
zou dit jaar de kermis geen veertien dagen duren, maar een week", 
schrijft Schouten over de situatie in Amsterdam 1872 (Schouten, 
1976, p. 111). Al omstreeks 1845, als de kermis het karakter van 
jaarmarkt grotendeels verloren heeft, gaan in Amsterdam stemmen op 
om de kermis aan banden te leggen. Ondanks de financiele voordelen 
voor de gemeente, gaan de bezwaren overheersen. Behalve het onze-
delijk gedrag en de losbandigheid zijn dat de gevreesde kans op 
verspreiding van cholera en de toename van het aantal onechte ge-
boorteh (Keyser, 1978, p. 207). In 1871 wordt besloten de kermis 
eerst tot een week te beperken en vanaf 1875 geheel te beeindigen. 
Een adres van het Nut en een aantal kerkgenootschappen zijn een 
morele steun in de rug (Keyser, 1978, p. 213). Tachtig jaar later 
kon Bouman, schrijvend over de situatie in Rotterdam, tevreden 
konstateren: "De kermis als explosieve vorm van vermaak van de 
massa past niet meer in de veranderde sociale structuur, waarin de 
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vrije tijdsbesteding veel organischer in de dagindeling is op-
genomen dan ten tijde van het slovend bestaan van de 19de eeuwse 
arbeider (Bouman & Bouman, 1952, p. 102). Voor het platteland 
geldt dat dan nog niet. De kriminoloog Van Rooy ziet in 1949 
tijdens een onderzoek in de omgeving van Nijmegen, dat "op het 
platteland in hoge mate geregelde ontspanningsgelegenheden ont-
breken. Daardoor hebben kermissen e.d. het karakter van uitlaat-
klep en veiligheidsklep der onderlinge spanningen" (Van Rooy, 
1949, p. 338). Uit sociografieen van plattelandsgemeenschappen 
komt hetzelfde beeld naar voren, dat eeuwenlang kennelijk onver-
anderd is gebleven. 
Inmiddels is al in de 18de eeuw de tegenstelling tussen burgerij 
en volk groter geworden. Aan de ene kant verbreedt zieh de laag 
van de burgerij, doordat ook de kleine burgerij de normen van de 
gegoeden overneemt. Maar in slechtere ekonomische omstandigheden, 
zodat aan de andere kant de stedelijke verpaupering schrikbarend 
toeneemt. Daarbij moeten we niet vergeten, dat 'het volk' kwanti-
tatief in de meerderheid is. Naar schatting bestaat de bevolking 
van Amsterdam rond 1850 slechts voor een derde tot een kwart uit 
burgers (Van Tijn, 1977, p. 134). Maar ook voor de rest van het 
land kan men zeggen, "dat in Nederland vöör het midden der negen-
tiende eeuw twee standen bestonden: de bourgeoisie en het prole-
tariaat, of in de toenmalige terminologie: de deftige stand en de 
armen" (Brugmans, 1969, p. 198). 
De politieke macht verschuift in de kapitalistische samenleving in 
de richting van de burgerij. Deze zeer dynamische klasse slaagt er 
in de 19de en begin 20ste eeuw in, om het zaad van de burgerlijk-
heid bij andere klassen uit te zaaien (Berteis, 1978, p. 165). Het 
burgerlijk gezinstype gaat dan overheersen naar struktuur, omvang, 
levensstijl en ideologie (Peeters, 1981, p. 371). Het aristokra-
tische gezinstype is versmolten met dat van de hogere burgerij, 
terwijl de kleine burgerij en de geschoolde arbeiders zieh model-
leren naar de hogere burgerij in waarden en gevoelens. Dat uit 
zieh in de hang naar 'privacy'. 'The fall of public man' noemt 
Sennett dit proces van terugtrekken in de private sfeer (Sennett, 
1978). Daardoor ontstaat de situatie, dat het publieke leven een 
zaak is geworden van formele verplichtingen, die men node vervult 
en dat het priveleven, het alleen zijn, het samenzijn met het 
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kerngezin en vrienden, een doel op zichzelf is geworden, waar men 
pas echt tot zichzelf komt. Van arbeid en andere publieke verplich-
tingen vrijgestelde tijd vormt een voorwaarde voor het proces van 
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segregatie tussen het private en publieke domein. 
Tegelijk vindt door de burgerlijke kultuur een civilisering van 
omgangsvormen plaats. Aan de hand van etiguetteboekjes heeft Elias 
aangetoond hoe sinds de late middeleeuwen menselijk gedrag steeds 
meer met schaamte- en pijnlijkheidsgevoelens wordt beladen (Elias, 
1982). Hoe gedragingen die aan het 'dierlijke' van mensen herin-
neren worden onderdrukt. Dit leidt binnen de intieme leefwereld 
tot een ingewikkeld patroon van geboden en verboden, en in de 
openbare sfeer onder meer tot het bestrijden van ruwe excessen in 
het volksvermaak: het drinken, het dansen, het vrijen, het gebruik 
van dieren bij het hanenvechten, ganstrekken en katknuppelen. 
De burgerlijke deugden dienen als bewijs van de eigen zedelijke 
verhevenheid (Berteis, 1978, p. 157). Een bourgeois is spaarzaam, 
ingetogen, voert geen rijke Staat, gedraagt zieh initiatiefrijk, 
leert zijn gevoelens verinnerlijken, gedraagt zieh steeds keurig, 
althans in het gezelschap van buitenstaanders en brengt ook zijn 
vrije tijd door met nuttige en leerzame zaken. Sinds de 17de eeuw 
wordt de hollandse, calvinistische samenleving dus beheerst door 
een burgerlijke kultuur van soberheid. De achteruitgang van de 
adel en de opkomst van de stedelijke marktekonomie hebben ertoe 
geleid, dat er van een aparte 'leisure-class', een groep, die zieh 
door onthouding van arbeid en in demonstratieve weelde en ontspan-
ning van de rest onderscheidt, geen sprake is. De opgekomen burge-
rij zet zieh af tegen de dekadente levensstijl van de aristokra-
tie, maar wil tegelijkertijd een voorbeeld geven aan de massa 
beneden haar: de boeren, de landarbeiders en het volk in de stad. 
Een hoogontwikkelde rekreatiekultuur kent Nederland daardoor niet. 
Hofstee wijt dat aan net ontbreken van een 'leisure-class' (Hof-
stee, 1976, p. 326). In tegenstelling tot Engeland, Frankrijk of 
Duitsland missen we hier de aristokratische elite, die een kul-
tureel referentiepunt vormt, het patronaat voert over de volksre-
kreatie en dit beschermt tegen de moderne eisen van discipline, 
zedelijkheid en redelijkheid. "Wanneer op buitenlanders het leven 
in Nederland in het algemeen de indruk maakt wel degelijk, maar 
wat zwaar, wat fantasieloos, in zijn uitingen weinig spectaculair 
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en wat neerdrukkend naar vlakke middelmatigheid te zijn, dan mag 
men dit vermoedelijk in niet onbëlangrijke mate in verband brengen 
ittet de relatief beperkte plaats die het recreatieve leven eeuwen-
lang in Nederland heeft ingenomen" (Hofstee, 1976, p. 327). 
Zedelijke rekreatie 
Twee ideologische stromingen vinden elkaar in dé 19de eeuw in hun 
strijd tegen de volksrekreatie, in hun streven naar discipline: 
reformatie en verliçhting. Door de reformatie wordt de zedelijk-
heid een leidend beginsel, aan de verliçhting danken we het prin-
cipe van de redelijkheid. Tot de jaren zestig van deze eeuw hebben 
beide beginselen de interventie van overheden en maatschappelijke 
organisaties in de vrije tijd bepaald, uitmondend in een stratégie 
van verbieden, vermanen en verheffen. 
Standpunten ten opzichte van eigendom, rente, spaarzaamheid, ver-
maaks- en ontspanningsleven, weelde, sexualiteit zijn dominante en 
met elkaar samenhangende elementen in de ethiek van het calvi-
nisme, samengevat in het begrip zedelijkheid. Zedelijkheid wordt, 
naar analogie van het engelse 'morals' door Banning omschreven als 
"het practisch handelen van mensen in groepsverband, voor zover 
dat valt onder het gezichtspunt van goed en kwaad" (Banning, 1959, 
p. 742). Welnu, door het protestantisme wordt veel rekreatie tot 
kwaad verklaard. Vooral de puriteinen gaan verder in hun verheer-
lijking van ascese en hun strijd tegen "the spontaneous enjoyment 
of life and all it had to offer" (Weber, 1962, p. 166). Illustra-
tief in dit verband is de door Weber beschreven kontroverse tussen 
puriteiten en de engelse koningen Jan I en Karel I over het 
'Book of Sports' (Weber, 1962, p. 166). 
De pogingen tot hervorming van de volksrekreatie vinden plaats 
over een breed front. In heel pre-industrieel Europa, door pro-
testantse en katholieke autoriteiten. "The ethic of the reformers 
was one of decency, dilligence, gravity, modesty, orderliness, 
prudence, reason, self-control, sobriety" (Burke, 1978a, p. 213). 
Een waarden-oriëntatie, die Weber omschreef als 'innerweltliche 
Askese', ten onrechte beperkt tot het calvinisme, al liepen de 
calvinistische kerkeraden inderdaad voorop in de strijd tegen 
"comédien, hanegevechten, kermissen, meiboomen, poppen, reijen, 
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rommelpotten, sweertdansen, vastenavondspelen, waersegging" (Burke, 
1978b,. p.. 8). 
Ellas meent, in tegenstelling tot Weber, dat ook de katholieken 
van de 17de eeuw een 'binnenwereldlijke askese' hebben gekend 
(Roodenburg, 1982). Eri inderdaad hebben ook katholieke autoritei-
ten geprobeerd de voIksrekreatie te reglementeren of te verbieden, 
door ze te binden aan bepaalde tijden, bepaalde plaatsen, bepaalde 
groepen (De Brouwer, 1976, p. 211). Zowel katholieke als protes-
tantse overheden kfljgen daarbij de steun van de burgerlijke 
overheid, zeker wanneer het kapitalisme discipline noodzakelijk 
maakt. Terecht konkludeert Pollard, dat "the drive to raise the 
level of respectability and morality among the working classes was 
not undertaken for their own sakes but primarily, or even ex-
clusively, as an aspect of building up a new factory discipline" 
(Pollard, 1963, p. 270). 
Na de opkomst van het calvinisme wordt de bescherming van de pu-
blieke kerk een hoofdtaak van de overheid, naast de handhaving van 
het recht en de verdediging tegen de vijand (Van Deursen, 1979, p. 
48). Ten aanzien van de rekreatie neemt de nationale overheid in 
de 19de eeuw de repressieve rol van de kerken over. Typerend is 
het, dat een van de eerste nationale wetten in ons land, na de 
franse tijd, de'Zondagswet van 1 maart 1815 is. Deze zal pas bijna 
anderhalve eeuw later, in 1953, worden vervangen door een nieuwe 
wet. Vooral voor de orthodoxe aanhangers van Calvijn is het gebod 
van de sabbatviering op zondag een symbool, zoals de 1 mei-viering 
dat wordt voor de arbeidersbeweging. Het engelse puritanisme, een 
levensopvatting gekenmerkt door een wettisch en ascetisch karak-
ter, heeft ook bij ons inVloed. Een der meest gezaghebbende gere-
formeerde theologen uit de 17de eeuw, Voetius, stemt bijvoorbeeld 
in met de preciesheid van de engelse puriteinen. Hij keert zich 
tegen dansen, toneel, weelde en ontheiliging van de zondag (Ency-
clopédie van het Christendom, 1959, p. 717). Een andere auteur uit 
de 17de eeuw, Borstius, geeft de puriteinse kritiek op de onthei-
liging van de zondag door het volk als volgt weer: 
"Zij houden den dagh des Heeren ende andere verordonneerde preeckdagen, gelyck 
de heydenen de feestdagen van het vuylste gespuys van hare goden. Men gaat 's 
morgens in de kercke, onder de namiddaegsche predicatie begeven sij haer tot 
kaetsen, balslaen, klootwerpen, kaertspelen, ende tot diergelycke ydele en 
quade exercitie, ende 's avonts in de herberge. Daer gaet 't veeltje, daer 
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en wat neerdrukkend naar vlakke middelmatigheid te zijn, dan mag 
men dit vermoedelijk in niet onbelangrijke mate in verband brengen 
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met elkaar samenhangende elementen in de ethiek van het calvi-
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naar analogie van het engelse 'morals' door Banning omschreven als 
"het practisch handelen van mensen in groepsverband, voor zover 
dat valt onder het gezichtspunt van goed en kwaad" (Banning, 1959, 
p. 742). Welnu, door het protestantisme wordt veel rekreatie tot 
kwaad verklaard. Vooral de puriteinen gaan verder in hun verheer-
lijking van ascese en hun strijd tegen "the spontaneous enjoyment 
of life and all it had to offer" (Weber, 1962, p. 166). Illustra-
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puriteiten en de engelse koningen Jan I en Karel I over het 
'Book of Sports' (Weber, 1962, p. 166). 
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was one of decency, dilligence, gravity, modesty, orderliness, 
prudence, reason, self-control, sobriety" (Burke, 1978a, p. 213). 
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rommelpotten, sweertdansen, vastenavondspelen, waersegging" (Burke, 
1978b, p.. 8). 
Elias meent, in tegenstelling tot Weber, dat ook de katholieken 
van de 17de eeuw een 'binnenwereldlijke askese' hebben gekend 
(Roodenburg, 1982). En inderdaad hebben ook katholieke autoritei-
ten geprobeerd de volksrekreatie te reglementeren of te verbieden, 
door ze te binden aan bepaalde tijden, bepaalde plaatsen, bepaalde 
groepen (De Brouwer, 1976, p. 211). Zowel katholieke als protes-
tantse overheden krijgen daarbij de steun van de burgerlijke 
overheid, zeker wanneer het kapitalisme discipline noodzakelijk 
maakt. Terecht konkludeert Pollard, dat "the drive to raise the 
level of respectability and morality among the working classes was 
not undertaken for their own sakes but primarily, or even ex-
clusively, as an aspect of building up a new factory discipline" 
(Pollard, 1963, p. 270). 
Na de opkomst van het calvinisme wordt de bescherming van de pu-
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anderhalve eeuw later, in 1953, worden vervangen door een nieuwe 
wet. Vooral voor de orthodoxe aanhangers van Calvijn is het gebod 
van de sabbatviering op zondag een symbool, zoals de 1 mei-viering 
dat wordt voor de arbeidersbewêging. Het engelse puritanisme, een 
levensopyatting gekenmerkt door een wettisch en ascetisch karak-
ter, heeft ook bij ons invloed. Een der meest gezaghebbende gere-
formeerde theologen uit de 17de eeuw, Voetius, stemt bijvoorbeeld 
in met de preciesheid van de engelse puriteinen. Hij keert zieh 
tegen dansen, toneel, wéelde en ontheiliging van de zondag (Ency-
clopédie van het Christendom, 1959, p. 717). Een andere auteur uit 
de 17de eeuw, Borstius, geeft de puriteinse kritiek op de onthei-
liging van de zondag door het volk als volgt weer: 
"Zij houden den dagh des Heeren ende andere verordonneerde preeckdagen, gelyck 
de heydenen de feestdagen van het vuylste geSpuys van hare goden. Men gaat 's 
morgens in de kercke, onder de namiddaegsche predicatie begeven sij haer tot 
kaetsen, balslaen, klootwerpen, kaertspelen, ende tot diergelycke ydele en 
quade exercitie, ende 's avonts in de herberge. Daer gaet 't veeltje, daer 
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sprinck men ende danst men als wilde ende Woeste menschen, daer hoort men 
gesangen uyt Sodom ende niet uyt Zion, vleeschelyck ende niet geestelyck, ter 
eere van Bacchus ende Venus, tot vermaeck van het vleesch, de werelt ende den 
duyvel, ende maecken alzoo een vreugde, waerdoor dat God wordt vertoornt ende 
waerop dat de duyvel danst. Achterklap, eerschendingen, kijven, vechten ende 
doodslaen sijn veeltijdts de effecten, vruchten ende werckingen van dese god-
deloose te samenkomsten. Daer wordt het bloedt vergüten, daer het landt mede 
wordt verontreynight, daer wordt het gelt verdroncken, dat de ouders dickmaels 
wel gebreck souden gehadt hebben om huys te houden ende broodt te koopen, daer 
waeckt men als het tijdt is om te slapen, ende als de vreese van eenig ongemack 
de ouders den vaeck uyt de oogen drijft, daer is men vrolyck als de ouders in 
huys vol droefheydt zitten" (Schotel, 1970, p. 23). 
De Zondagswet uit 1815 "mag niet worden beschouwd als een poging 
van de destijds regerende vorst om door middel van de wet zijn 
persoonlijk ideaal van Zondagsviering of het ideaal van een be-
paalde volksgroep met dwang te yerwezenlijken, doch is slechts een 
wettelijke formulering van hetgeen destijds als een nagenoeg alge-
meen gebruikelijk en zedelijk verplicht geachte levenspraktijk 
werd erkend" (Noteboom, 1953, p. 180). Geaccepteerd althans door 
de konservatieve burgerij. De wet is erop gericht alles te weren 
"hetgeen de plichtmatige viering van de dag des Heren zou kunnen 
verstoren of belemmeren" (Noteboom, 1953, p. 180). Daartoe bepaalt 
de wet onder meer, dat openbare vermakelijkheden, zoals schouw-
burgen, publieke danspartiJen, concerten en harddraverijen niet 
zijn toegestaan op zondagen en christelijke feestdagen. De plaat-
selijke besturen kunnen uitzonderingen toelaten, maar pas na het 
volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen. Tijdens de gods-
dienstoefeningen moeten de deuren van herbergen en van andere 
plaatsen waar drank verkocht wordt, gesloten zijn. Kolven, bal-
slaan en dergelijke speien mögen niet plaats hebben (Postma, 1977, 
p. 112) . Het is zeer twijfelachtig of de wetgever in zijn opzet 
geslaagd is. Steeds moeten uitzonderingen worden toegestaan, waar-
bij het opvalt, dat men toleranter is ten opzichte van zondagsar-
beid dan ten opzichte van zondagsrekreatie. Maar bij het laatste 
is de natuur van de volksrekreatie vaak sterker dan de calvinis-
tische leer. Nog in 1955 moet de wetgever erkennen, dat voor een 
aantal traditionele vormen van volksrekreatie definitief een uit-
zondering moet worden gemaakt. De sport was toen al buiten de wer-
kingssfeer van de nieuwe Zondagswet geplaatst (Nederlands bestuurs-
4?) 
recht, 1962, p. 19) ; . 
Niet alleen het 'natuurlijke leven' van de volksrekreatie Staat op 
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gespannen voet met het gebod van de zondagsheiliging. Hetzelfde is 
te zien bij, tijdens en na de industrielle revolutie opgekomen, 
nieuwe rekreatievormen, die vaak krachtig worden ondersteund door 
verlichte liberalen. In 1858 wordt in de amsterdamse gemeenteraad 
bijvoorbeeld de vraag behandeld of "de Zondags-pleiziertreinen 
voor den werkenden stand, al of niet een schadelijken invloed uit-
oefenen, en behooren belet te worden" (De Economist, 1858, p. 
290). Heel modern in de oren klinkt ons een bericht van Busken 
Huet uit dat jaar: "De trek naar buiten op zon- en feestdagen zijn 
tegenwoordig voor ons stedelingen zoovele seinen tot landverhui-
zing in het klein. Vooral sedert de zondagtreinen zijn ingevoerd... 
Als losgelaten vogels ontsnappen de stadsbewoners aan hunne kouwen 
van steen en behangselpapier en vliegen vrolijk naar buiten. Men 
hunkert naar vrije lucht, naar de voile lentezon. Men wil van 'de 
natuur' genieten" (Mulder, 1976, p. 5). Het besluit van de raad om 
de spoorwegmaatschappij te verzoeken de goedkope zondagtreinen te 
stoppen, wordt in het progressief-liberale maandblad De Economist 
bekritiseerd. 
"Bij de weinige middelen tot bill!jke verpozing die voor den handwerksman onzer 
Steden openstaan, en bij de veelvuldige gelegenheden tot onzedelijke verstrooi-
ing die hem in onze talrijke kroegen maar al te zeer worden aangeboden, rekenen 
wij alles wat hem redelijk vermaak, en daaronder vooral het genot der vrije na-
tuur, kan doen genieten, van vsel belang, zoowel uit een economisch-productief, 
als uit een zedelijk-godsdienstig oogpunt" (De Economist, 1858, p. 290). 
Zouden de mensen na zo'n verbod werkelijk naar de kerk gaan? Of 
belanden ze in de kroeg? En dan is het toch zaak redelijke equiva-
lenten te scheppen. "Een genoegelijke huiskring is het beste 
aequivalent tegen de kroeg. Doch daarvoor dienen dan ook gaandeweg 
de vereischten gesteld" (De Economist, 1858, p. 291). En zolang 
nog niet aan die eisen is voldaan moeten er volksspelen, volks-
leeskamers, volkskoffiehuizen komen als indirekte en praktische 
bestrijding van de kroeg. Ook de zondagstreinen kunnen die funktie 
vervullen. Bovendien zal het zo'n vaart niet lopen. De welvaart 
van onze ambachtsstand is niet zo ruim, dat men zieh vaker dan een 
of twee keer per jaar de weelde kan veroorloven. Het nut van een 
paar 'uitspanningsdagen' per jaar is daarentegen groot. "Wat voor 
ons een veertien daags uitstapje naar den Rijn of Zwitserland is, 
dat kan voor den handwerksman Sen dag naar Arnhem zijn, naar de 
bosschen van Beekhuizen of Roozendaals frissche neiden" (De Eco-
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nomist, 1858, p. 290). 
In deze kwestie staat dus het liberale beginsel van de redelijk-
heid tegenover de zedelijkheid van de calvinisten. Die zedelijk-
heid is het beste gewaarborgd in het private domein van de woning. 
Nog in 1921 schrijft J. Nederbragt in zijn 'Proeve eener théorie 
der économie naar christelijke belijdenis': "Voorts is de woning 
de plaats waar de mensch een groot deel der ontspanning genieten 
kan, waar de ontspanning het minste kost, het minst de gewone taak 
bedreigt, het minst tot een afmattend kwaad overhelt, de plaats 
dus, waar de ontspanning het meest een economisch (en moreel ge-
zond) karakter behoudt" (Nederbragt, 1921, p. 362). 
Dit impliceert, dat de rekreatie in en vanuit het publieke domein 
streng getoetst moet worden aan het beginsel van de zedelijkheid. 
De introduktie in onze wetgeving van het begrip (goede) zede heeft 
als funktie om, op een terrein waar de autonomie van de persoon 
voorop staat, de grens te markeren tussen wat iedereen zelf moet 
weten en wat immoreel is en dat niet op erkenning door en medewer-
king van de overheid hoeft te rekenen. Een typerend voorbeeld van 
een vorm van 'planning voor vrijheid'. 
Door een reeks van nationale en lokale wetten en verordeningen héeft 
de overheid, met een beroep op de zedelijkheid en de daaraan 
gekoppelde openbare orde, getracht de rekreatie in het publieke 
domein aan banden te leggen. Zo verbiedt een codificatie uit Delft 
van 1843 het vliegers oplaten op straat, het sneeuwballen gooien, 
het spelen op straat op zon- en feestdagen (Van Poelje, 1953a, p. 
123). In dezelfde plaats wordt in 1913, het 'bioscoopgevaar' 
bestreden, door 'lichtbeeldenvertoningen' te verbieden voor kin-
deren beneden 16 jaar (Van Poelje, 1953a, p. 128). Via Gemeentewet 
en plaatselijke politieverordeningen wordt sinds het eind van de 
vorige eeuw overal het toezicht op literatuur, toneel, dansen, 
zwemmen en baden geregeld. Ook in Drankwet (1881), Loterijwet 
(1905) en Zedelijkheidswet (1911) wordt het rekreatiegedrag ge-
toetst aan eisen van zedelijkheid en openbare orde. 
Juist op het terrein van de rekreatie is het procès van verstate-
lijking van de maatschappij dus al vroeg ingezet. Dit past binnen 
de klassiek-liberale doctrine, die handhaving van orde en recht en 
repressie van wantoestanden door de staat, toelaatbaar acht (Krae-
mer, 1966, p. 9). Tijdens de fase van het hoogkapitalisme, dus tot 
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1920, Staat de overheidsinterventie nog sterk in het teken van de 
angst van de machtselite, die het domein van rekreatie en vrije 
tijd ziet als een bedreiging van de-christelijke zede, het maat-
schappelijk evenwicht, de vooruitgang van het industrieel ka-
pitalisme. Dit leidt tot repressieve interventie, gelegitimeerd 
door de religie, gesteund door de kerken. 
Een rijkssubsidieregeling voor de lektuurvoorziening uit 1921 kan 
gezien worden als een eerste stap op de weg naar een meer positie-
ve bemoeienis van de nationale oVerheid met het terrein van de 
vrijetijdsbesteding. Een weg, die na de tweede wereldoorlog zal 
uitmonden in dé verzorgingsstaat. 
Redelijke rekreatie 
Dat juist de lektuurvoorziening het eerst voor rijkssteun in aan-
merking komt, is te danken aan de tweede stroming in het normatie-
ve denken over vrije tijd en rekreatie. Het humanistisch rationa-
lisme, dat zijn optimistisch geloof in de mens als redelijk wezen 
plaatst tegenover het pessimisme van het calvinisme over de mens 
als zondig wezen. In menig opzicht is dit rationalisme overigens 
de gesekulariseerde opvolger van het puritanisme: de voorkeur voor 
huiselijkheid, spaarzaamheid, soberheid, het bestrijden van de 43) 
volksrekreatie . 
Analoog aan de engelse 'rational recreation movement' (Cunningham, 
1980, p. 90) kan ook bij ons gesproken worden van een sociale be-
weging, die redelijke rekreatie als kultuurideaal hanteert. Aan-
vankelijk geldt dat ideaal alleen de eigen kring van de verlichte 
burgerij. Wanneer aan het eind van de 19de eeuw de vrije tijd van 
arbeiders als problematisch wordt gedefinieerd, gaat het gebruikt 
worden als missionair ideaal om het vermaak van de arbeidende 
klasse te veredelen. De Rooy spreekt in dit verband van een burger-
lijk beschavingsoffensief: (De Rooy, 1979, p. 9) . 
Het rationalistisch optimisme van de 19de eeuw is gebaseerd op een 
drievoudige overtuiging: 
1. dat het nastreven van het goedé door de mens een kwestie van 
redelijk inzicht is; 
2. dat de verbreiding van meer kennis het op den duur voor 
iedereen mögelijk zal maken dat redelijk inzicht te verwerven; 
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3. dat iedereen, die iets redelijk inziet, ook daarnaar zal han-
delen. 
Boeken, musea, tentoonStellingen, muziek, parken, reizen, sport 
zijn de verworvenheden van de burgerij, die ook voor de arbeiders 
nastrevenswaardig worden geacht. Voormannen in de arbeidersbewe-
ging, vaak afkomstig uit de verlichte burgerij, dragen deze idea-
len over en versnellen na 1900 het proces van verburgerlijking van 
de rekreatie. Terecht konstateert Hofstee, "dat de opkomende arbei-
dersbeweging, die zieh van de culturele kloof tussen arbeiders en 
burgerij wel bewust was, bij de pogingen om de arbeiders uit het 
culturele slop te halen, niet heeft aangeknoopt bij de oude volks-
cultuur. Ze heeft eerder de arbeiders aangespoord, wat de recrea-
tie betreft, zieh de opzettelijk gecultiveerde recreatievormen van 
de burgerij, gemengd met wat elementen van de jeugdbeweging, eigen 
te maken, zij het dan, dat men wat het inhoudelijke van die recre-
atie betreft een voorkeur had voor uitingen, die bij de eigen 
maatschappelijke strijd aansloten" (Hofstee, 1976, p. 333) . 
Daarbij moet bedacht worden, dat de arbeidersbeweging nooit echt 
strijd heeft gevoerd voor het behoud van de volkskultuur. Paling-
en kermisoproer zijn allereerst de Symptomen van de algemene so-
ciale onrust in het laatste kwart van de vorige eeuw, waarbij het 
verbod van het volksvermaak slechts de aanleiding en de katalysa-
tor vormt. Ook voor leiders van de arbeidersbeweging behoort de 
traditionele rekreatie tot een voltooid verleden tijd. "Many 
political activists saw these traditional pastimes as positively 
counter-productive in the formation of a working class" (Stedman 
Jones, 1977, p. 169). Zo meent Domela Nieuwenhuis, dat de politie 
van Amsterdam terecht optreedt tegen het palingtrekken, "want zulk 
diermartelen kan als volksspel moeilijk worden geduld" (Domela 
Nieuwenhuis, 1982, p. 35). Over het palingoproer konstateert hij 
enigszins bitter: "En helaas, datzelfde volk dat zo zeldzaam warm 
te krijgen is voor zijn rechten en zieh op de smadelijkste wijze 
verstoken ziet van alles, komt in opstand voor zulke onwaardige 
dingen" (Domela Nieuwenhuis, 1982, p. 35). Met dit oproer op zich-
zelf heeft het socialisme niets gemeen, meent hij. Wel voegt hij 
eraan toe, "dat het palingtrekken zeer zeker afkeuring verdient, 
maar evenzeer de jacht, de liefhebberij der rijken, de hardrijde-
rijen en wedrennen, de vertoningen bij Carre, waarbij niet alleen 
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beesten, maar ook mensen worden mishandeld en vermoord om de gro-
ten enige ogenblikken van genot te verschaffen. En toch daarbij 
treden wel pblitie en militairen op, niet echter om het te ver-
bieden, maar juist om het ongestoord zijn gang te laten gaan" (Do-
mela Nieuwenhuis, 1982, p. 36). 
Het zijn in ons land de patriotten uit de tweede helft van de I8de 
eeuw geweest, die de denkbeelden van de nieuwe kultuurstroming, de 
verlichting, vertaalden in een hervorming van de samenleving, zieh 
daarbij kerend tegen het kortzichtig egolsme van het regentendom. 
"De hier besproken maatschappelijke avant-garde die vrijheid en 
gelijkheid predikte, had een duidelijk bewustzijn te moeten werken 
aan de opbouw van een nieuwe samenleving, waarin voor allen de 
materiele levenscondities behoorlijk zouden zijn en waar een zede-
lijke en verstandenjke ontwikkeling en vorming voor ieder zouden 
zijn weggelegd" (Van den Eerenbeemt, 1977, p. 20). Rede en natuur 
zijn de dragers van de rationalistische Ideologie. Door het uit-
breiden van kennis meent men de mens gelukkiger te maken en moreel 
te verheffen, wordt het nuttige met het aangename verenigd. In dat 
licht moeten de initiatieven na 1850 voor volksontwikkeling, 
volkstuinen, volksconcerten, volksvlijt, volksparken, volkshuis-
vesting worden geplaatst. Zo denkt de burgerlijke elite het algeme-
ne peil der beschaving te verheffen. En bij het toenemen van de 
beschavihg vermeerderen de behoeften en om deze te bevredigen is 
44) 
de arbeider bereid discipline en vlijt te tonen. Voor zover er 
vanuit de burgerij initiatieven genomen worden op het gebied van 
de vrijetijdsbesteding van arbeiders, gebeurt" dit vanuit de opvat-
ting, dat ohtspanning moet dienen tot disciplinering of zedelijke 
verheffing. De arbeiders moeten worden afgehouden van het drinken 
en andere gevaarlijke vormen van ontspanning. In de strijd tegen 
het pauperisme zijn twee lijnen te onderscheiden: het bevorderen 
van onschuldige manieren om de vrije tijd te besteden en het 
toezicht houden op zeden en gewoonten. Het eerste betekent een 
soort afleidingstaktiek, het andere een poging om de mensen op te 
voeden. "De redenen Om zulks te doen zijn ons bekend: men streeft 
er nog altijd naar de zeden te verbeteren, het plichtsgevoel te 
vergroten, nuttige werkers te kweken, vakkennis te vermeerderen en 
de mensen tevreden te houden" (De Vrankrijker, 1959, p. 49). Een 
betamelijke besteding van de vrije tijd als middel om de gevestig-
de orde te handhaven en uit te breiden. De arts Coronel, die zieh 
in het midden van de 19de eeuw bezighoudt met de gezondheids- en 
woonsituatie van het stedelijk proletariaat, meent bijvoorbéeld, 
dat de lagere klasse, met haar allesbeheersende neiging tot zinne-
lijk genot, daarvan moet worden afgeleid en voor hoger genot 
toegankelijk gemaakt. "Het eenig doel van aile genot en vermaak 
moet dus daarheen strekken, om zijnen geest en gemoed te verhef-
fen. Het aangename zal zieh aan het nuttige moeten paren, zijn 
speien zal leeren moeten zijn" (Franssen, 1976, p. 477). 
Een belangrijke roi heeft door de jaren heen gespeeld de in 1784 
opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het Nut wordt dë 
organisatie in Nederland van waaruit allerlei ideeën voor rede-
lijke rekreatie zijn ontwikkeld. De eerste honderd jaar van zijn 
bestaan staat het Nut nog vrijwel alleen in zijn streven naar re-
delijke rekreatie, hoewel zijn doelstelling goed paste binnen het 
geestelink klimaat van die tijd '. Andere burgerlijke initiatie-
ven, zoals het organiseren van volksconcerten door de amsterdamse 
arts Heije in 1862 en de oprichting door Sarphati van de Vereeni-^ 
ging voor Volksvlijt in 1852 en de bouw van het Paleis voor Volks-
vlijt tussen 1858 en 1864, zijn betrekkelijk incidentele pogingen 
om het zedelijk peil in de vrije tijd te verheffen tot redelijke 
46 ) 
rekreatie . Een voorbeeld van de kultuuroverdracht door het Nut 
zijn de volksbibliotheken, naar het voorbeeld van de leesgezel-
schappen, leesmusea, leeskabinetten van de verlichte burgerij, die 
dienen voor "bevrediging van de dagelijksche behoeften van den 
geest, nuttige en aangename lectuur" (De Economist, 1860, p. 324). 
Nadat in 1793 de eerste volksbibliotheek is gesticht door het 
département Haarlem van het Nut, zijn er in het midden van de 19de 
eeuw al in 250 plaatsen dergelijke bibliotheken met 15.000 lezers 
van 163.000 b o e k e n 4 7 ) . 
Een andere exponent van de verlichte burgerij, De Bosch Kemper, 
vindt in 1851 volksverenigingen voor ontspanning en ontwikkeling 
niet wenselijk (De Vrankrijker, 1959, p. 55). Ze bevelen volgens 
hem ongebondenheid en dartelheid aan. Nuttiger acht ook hij alles 
wat het huiselijk leven bevordert. Wel vindt hij een 'onnatuur-
lijke en luije gehechtheid aan huis en eigen gemak' verkeerd, maar 
het gezellig en nuttig de tijd thuis doorbrengen is toch maar het 
beste. "De brave gezinnen zal men een dienst bewijzen door het 
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verspreiden van gezangen, goedkope boeken, gezelschapsspelen, door 
het houden van vogels en huisdieren aan te moedigen" (De Vrankrij-
ker, 1959, p. 55). 
Het streven van De Bosch Kemper is, zoals van de gehele verlichte 
burgerij, gericht op het bestrijden van de volksondeugden, van 
drankmisbruik en ruw vermaak op kermissen en feesten. De traditio-
nele volksrekreatie is in strijd met het redelijkheidsideaal. Voor 
de verlichten is de volksrekreatie een produkt van een donker ver-
leden, in haar uitingen onbeschaafd en blijk gevend van het ont-
breken van het gebruik van de rede. De verlichte burgers achten 
het hun taak de beschaving te bevorderen en daarom allerlei vormen 
van volksvermaak te elimineren. 
De opkomst en bevordering van de sport sinds het midden van de vo-
rige eeuw is zo'n poging van de burgerij het volksvermaak te ver-
beteren en te beschaven (Stokvis, 1978, p. 1). Overigens zonder 
zelf deel te neraen aan de meeste sportvormen, omdat ze teveel een 
inbreuk vormen op het 'bedaardheids-ideaal' van deze groep. Hun 
sportbeoefening beperkt zich tot jagen of paardrijden en wandelen. 
Uit een beschrijving uit 1871 door Ter Gouw blijkt, dat met name 
het wandelen een geliefde tijdspassering is van de stedelijke bur-
gerij . Onder de volksVermakeh in de open lucht noemt hij het 
schaatsrijden, bootje varen, het wedrennen met velocipides en de 
48) 
zeil- en roeiwedstrijden . Bergsma beschrijft de situatie rond 
1880: 
"Alleen de best gesitueerden maakten wel eens een rit te paard en kwamen dan in 
de natuur. Wandelen deed men alleen op vrijersvoeten, een straatje om ter aan-
schouwing van wie men graag zag. Voorts was de wandeling voornamelijk gericht 
naar societeit of koffiehuis en de meest geliefde lichaamsbeweging was de loop 
naar het biljart. Studenten en de 'upper ten', maar niet de brede lagen des 
volks, hadden enige beiangstelling voor een paar takken van sport. Openlucht-
spel was nog onbekend, werd althans niet beoefend" (Een halve eeuw ANWB,. 1934). 
Wel nemen burgers geleidelijk de organisatie van sport voor het 
volk over van bijvoorbeeld herbergiers en kasteleins. Het woord 
sport krijgt zelfs de betekenis van deftig vermaak. Ook hun plei-
dooi voor het stichten van gymnastieklokalen, zwemgelegenheden en 
loopbanen voor kinderen is bedoeld om van de lichamelijke opvoe-
ding een redelijk alternatief te maken voor verboden of ongewenste, 
ruwe en primitieve vormen van volksvermaak. In 1851 wordt op de 
amsterdamse Westermarkt het eerste gymnastieklokaal van ons land 
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gesticht door het Nut. Om door gedisciplineerde oefeningen "den 
welstand des ligchaams zoveel mogelijk te brengen onder heerschap-
pij van den geest" (Miermans, 1955, p. 70) Coronel konstateert in 
1861 spijtig: "de gymnastiek als volksuitspanning heeft nog niet 
in die mate haar toepassing gevonden, dat zij als een middel tot 
volksontwikkeling en volksveredeling kan worden beschouwd" (Mier-
mans, 1955, p. 73). Flauwe en ruwe volksvermaken van dat moment 
als mastklimmen, strooplikken, koekhappen, palingtrekken, hanen-
gevechten, boksen leiden alleen maar tot "woeste opgewondenheid, 
ruwe zouteloze scherts, en eindelijk het panacë de jenever-
fles" (Miermans, 1955, p. 73). Rond de eeuwwisseling begint een 
overdrachtsproces in de sport van de gegoede burgerij naar het ge-
wone volk, te beginnen met het voetbal. Interessant is een over-
zicht, dat Miermans geeft van de personen of instellingen, die in 
die tijd initiatieven nemen om sportbeoefening onder de arbeiders-
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jeugd te bevorderen ' . Zij alien zien in voetbal een mogelijkheid 
om ongewenste vrijetijdsbesteding van de jeugd te voorkomen. 
Een ander voorbeeld vormt het ontstaan van het speeltuinwerk. In 
'De Amsterdammer' van 25 november 1894 typeert Braakensiek de 
straatjongen als een despoot, "gezeten op zijn troon, de kroon op 
het hoofd, de scepter in de hand en eerbiedig gehuldigd door het 
voor Zijner Majesteits stuurse blikken sidderende straatpubliek" 
(Parée, 1935, p. 9 ) . Door Juristen en in onderwijskringen wordt er 
geklaagd over de toenemende kriminaliteit van de jeugd. Al in 1878 
had het amsterdamse raadslid Tetterode in een artikel in het 
'Algemeen Handelsblad' de•stichting van een speelplaats bepleit 
"waar de kinderen van het volk een schat van prêt kunnen hebben en 
die er prachtig toe zou kunnen meewerken om het ellendige dobbelen 
op straat en andere ongezonde en onbeschaafde straatvermaken den 
kop in te drukken". Dit streven spreekt het bestuur van de 'Ver-
eeniging tot Veredeling van het Volksvermaak' aan. Deze amster-
damse vereniging wordt opgericht als in 1871 het gemeentebestuur 
besluit de kermis geleidelijk af te schaffen en er behoefte ont-
Staat aan vervangende volksvermaken (Stokvis, 1978, p. 5). Ze 
neemt het initiatief over en op 8 mei 1880 wordt de eerste speel-
tuin geopend. In 1881 volgt de tweede, net als de eerste finan-
cieel afhankelijk van giften uit de burgerij. Ook in andere Steden 
zien we dergelijke initiatieven vanuit de burgerij. Rond de eeuw-
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wisseling vervult de amsterdammer Klaren een pioniersrol. Klaren 
gaat ervan uit, dat net speien een recht van het kind is. Was het 
geen schände dat op hoeken van nieuwe stadswijken wel overal 
kroegen versehenen, maar geen speelruimten, terwijl zoveel speel-
ruimte werd opgeofferd aan de snelle groei van de stad? In 1900 
wordt een vereniging gesticht, die in 1902 haar eerste speeltuin 
opent, waarvan een jaar later 1500 gezinnen lid zijn^ 0'. 
Een volgend voorbeeld van beschavende arbeid is de volkstuinbewe-
ging. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen begint al in het 
midden van de 19de eeuw met het bevorderen van arbeiderstuinen als 
verlengstuk van de armenzorg, vooral op het platteland van Fries-
land en Groningen. De latere sekretaris van het Nut, de vooruit-
strevende liberaal Bruinwold Riedel, ziet in zijn brochure "Tuin-
grondverhuring àan kleine luiden' (1897) de arbeiderstuin als een 
preventieve maatregel en een middel om enerzijds de armoe te 
bestrijden en anderzijds het arbeidsvermogen en "den welstand van 
den werkman - daardoor zijn gevoel van eigenwaarde en opgewekt-
heid - te verhoogen" (Zantkuijl,.1974, p. 16). Onder invloed van 
mensen als Kerdijk en Quack is het Nut inmiddels in een meer 
sociale richting aan het koersen, zoals blijkt uit de Statuten van 
1885, die spreken van "de veredeling van volksbegrippen en de 
verheffing van het arbeidsvermogen als van de levensstandaard der 
werklieden" (Nijenhuis, 1981, p. 31). In een rapport van het Nut 
uit 1915 over 'Den stand der volkstuinen', worden tuinen met een 
rekreatieve funktie de echte volkstuinen genoemd, in tegenstelling 
tot de charitatieve en utilitaire arbeiderstuinen, waar het materi-
eel voordeel centraal blijft staan. De echte volkstuinen daarente-
gen zijn bedoeld "als remédie tegen de nadeelen van het stadsleven 
op bovenhuizen en in tuinlooze benedenwoningen, en ten doel heb-
bende de stadsmenschen een plekje grond te geven 'buiten' in de 
vrije natuur, waar menschen zieh 'thuis' kunnen voelen en niet al-
leen komen om te zaaien en te oogsten, maar waar ze komen om te 
genieten op 'nun' terrein van zon en licht en lucht" (Rapport over 
51 ) 
den stand der volkstuinen, 1915, p. 6) . 
Uit een door hem gehouden enquête, konkludeert het Nut dat van de 
59 aangeschreven tuingroepen er slechts 9 behoorden tot het rekre-
atieve type en de rest tot het utilitair-charitatieve type. Hier-
bij moet bedacht worden, dat tijdens de eerste wereldoorlog de na-
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druk tijdelijk meer kwam te liggen op aanvullende voedselproduk-
tie. Het in 1909 opgerichte 'Comité voor Volkstuinen' in Amsterdam 
vormt het begin van een latere, landelijke organisatie. Het komitë 
bestaat uit vertegenwoordigers van de verlichte burgerij, die ver-
vuld zijn van zorg voor de problemen van 'kleine luyden' en arbei-
52) 
ders . Pogingen om instellingen en verenigingen op het terrein 
van drankbestrijding, volksontwikkeling en volksgezondheid te 
interesseren voor het volkstuinwezen zijn mislukt {Zantkuijl, 
1974, p. 24). Toch wordt al in 1910 de eerste tuingroep 'Tuin-
wijck' geopend, mede dank zij financiële steun van het Nut. Hoe-
zeer het een associatie met een rekreatief doel betreft, blijkt 
wel uit aanwezigheid van een feestkommissie, een kommissie voor 
reizen, voor muziek, voor vermeerdering van de kennis en uit de 
organisatie van tuinfeesten, winteravondfeesten en muziekuitvoe-
ringen. Leden zijn arbeiders, onderwijzers, gemeenteambtenaren, 
"kortom, werkmans- en kleine burgerstand" (Rapport over den stand 
der volkstuinen, 1915, p. 38). Eenzelfde beeld zien we in de acht 
andere volkstuinen in Nederland. Mensen met een eigen tuin bij 
huis en 'al te gegoede' burgers kunnen geen lid worden. Regels 
gelden er niet alleen bij toetreding als lid, maar ook bij het 
gedrag tijdens het verblijf in de tuinkomplexen. Eenvoud, maar ook 
orde en netheid worden de kenmerken van het ware geacht. Dus 
strenge regels bij de aanleg van tuin en tuinhuis, geen gebruik 
53) 
van drank in de tuin en geen verkoop van produkten. 
Tegen het einde van de 19de eeuw wordt het redelijkheidsideaal en 
de rekreatie van de burgerij door verschillende stromingen ge-
bruikt om de arbeidersklasse te verheffen. Voorlopers als het Nut 
en enige vooruitstrevende ondernemers, zoals de reeds besproken 
Van Kempen in Voorschoten krijgen nu navol.ging. 
Steinmetz begint in 1889, in zijn studenteritijd en als repetitor, 
in Leiden met bijeenkomsten voor de ontwikkeling van arbeiders. 
Hij ziet als doel van zijn werk "de zedelijke en geestelijke ver-
heffing, de opvoeding van de arbeider tot beschaafd man, tot waar-
achtig Staatsbürger" (De Vries, 1963, p. 45). Daarbij zijn de za-
terdagavonden bestemd voor de ontwikkeling van het gevoelsleven. 
In 1913 is hij betrokken bij de oprichting van de eerste volks-
universiteit. Naar het voorbeeld van het engelse Toynbee Extension 
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Work komen in de jaren negentig op verschillende plaatsen volks-
huizen tot stand. In Middelburg is Wibaut, die sterk onder in-
54) 
vloed Staat van de Fabian Society ' , betrokken bij de oprichtlng 
van 'Ons Huis' in 1893. Hij leest en bespreekt daar met twaalf 
arbeiders iedere zaterdagavond boeken als 'De Socialisten' van 
Quack, 'Nieuws uit Nergensland' van Morris en 'Het jaar tweedui-
zend' van Bellamy (Nijenhuis, 1981, p. 43). Deze voorbeelden illu-
streren hoe sterk toekomstgericht deze beweging is, hoe optimis-
tisch de vrije tijd gezien wördt als een emancipatiemogelijkheid 
voor de arbeiders. In een rede uit 1898 omschrijft hij het Toyn-
beewerk als een eerste stap in de emancipatie. Daarom betreurt hij 
het, dat 'Ons Huis' zieh niet overal schaart aan de zijde van de 
strijders voor arbeidstijdverkorting (De Vries, 1963, p. 37). In 
Leiden gebeurt dat wel. Emilie Knappert, de leidster van het 
eerste, in 1892 gestichte 'Ons Huis', meent dat arbeiders eerst 
aan het geestelijke kunnen toekomen als "verbetering woningtoe-
standen, bevordering hygiene, bestrijding t.b.c, verbod kinder-
arbeid, verkorting arbeidsduur" (Nijenhuis, 1981, p. 36) zijn 
gerealiseerd. Het tegenvallend bezoek van arbeiders aan 'Ons Huis' 
wordt geweten aan de te lange arbeidsdag en daarom steunt men de 
eis tot arbeidstijdverkorting. 
Het pedagogisch koncept achter de initiatieven van de verlichte 
burgerij op het terrein van de volksontwikkeling is simpel: door-
55) 
geven wat je zelf aan kultuur hebt . Een tweede adagium is: 
bezig zijn, door het nuttige met het aangename te kombineren^ 6'. 
Gescheiden werelden 
De pogingen om vanuit de verlichte burgerij het lot en dus ook de 
rekreatie van het volk te verbeteren, zijn tot in het begin van 
deze eeuw veel minder talrijk en invloedrijk, dan het streven om 
het stands- en klasseverschil tussen burgerij en volk in stand te 
houden en te versterken. Dat geldt voor het platteland, het geldt 
zeker voor de zieh uitbreidende Steden. 
In de 19de eeuw is de burgerij ervan overtuigd, dat de onderge-
schikte ekonomische positie van het volk een juiste afspiegeling 
vormt van hun maatschappelijk ondergeschikte positie. Als een 
enkele arbeider zieh bij toeval en voor körte tijd de weelde kan 
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veroorloven, die de burgerij als haar eigen privilege beschouwt, 
geeft dat aanleiding tot diepe verontwaardiging. Wat moet een ar-
beider met een piano? Arbeiders mögen maximaal zoveel verdienen, 
"dat ze er fatsoenlijk van konden eten en drinken (liefst niet te-
veel sterke drank), dat ze zieh een bescheiden ingericht huis kon-
den permitteren en zieh dusdanig kleding konden aanschaffen dat de 
goede zeden, de gezondheid en het comfort gewaarborgd bleven, zon-
der dat ze de kans kregen de ongepastheid te begaan om de gewoon-
tes van de hogere klassen te imiteren" (Hobsbawn, 1979, p. 232). 
Saks herinnert zieh uit de jeugd in de Schermer, waar in de tweede 
helft van de 19de eeuw de progressieve invloed van de patriotten 
Wolff en Deken is getaand, de zorgvuldig gekoesterde sociale de-
markatielijnen tussen de 'heeren" en het gewone volk. "Door de 
distinctie hunner manieren, door hunne voorname behuizing, door 
hunne voortdurend zondagsche kleeding, maar niet het minst door de 
nuances van respekt, waarmede zij elkander bejegenden, onderhiel-
den zij in de lagere rangen de traditie der eerbiedwaardigheid van 
hunneh stand" (Saks, 1977, p. 21). De aktiviteiten in de vrije 
tijd zijn erop gericht de verschillen te kultiveren via een inge-
wikkeld patroon van regels en kodes (Bruin, 1980, p. 66). Terecht 
merkt Saks op: "Naarmate de gelegenheid vermindert zieh plaatse-
lijk af te scheiden van de lagere standen en het gedwongen bijeen-
wonen binnen de enge grenzen eener kleine gemeente de onvermijde-
li jkheid na zieh sleept van ze voortdurend tegen het lijf te 
loopen, versterkt zieh de wenselijkheid zieh er, op de minst 
aanstootelijke wijze natuurlijk, door zijn 'levenshouding' van af 
te zonderen" (Saks, 1977, p. 22). Dat afzonderen komt tot uitdruk-
king in de organisatie van de sociale en de fysieke omgeving. 
Een interessante illustratie vinden we in de Studie van Franssen naar het werk-
en leefmilieu van de arbeider in Den Bosch in de tweede helft van de 19de eeuw. 
Zes lange dagen per week lieten weinig ruimte over voor vrije tijd. "De arbei-
ders wisten niet beter dan dat zij, wilden zij tenminste brood op de plank heb-
ben, moesten werken en nog eens werken. Als een gemis ervoeren zij dat nauwe-
lijks" (Franssen, 1976, p. 471). Ook de overige kondities zijn ongunstig voor 
een zedelijke en redelijke besteding van de vrije tijd. Het ontwikkelingsniveau 
is gering, de woonomstandigheden en gezinsgrootte maken ontspanning thuis vrij-
wel onmogelijk en het uitgavenbudget kent nog geen post voor andere dan de 
meest élémentaire konsumptie. Koffiehuizen en herbergen zijn vrijwel de enige 
plaatsen voor ontspanning en sociaal kontakt. Voor zover de bosche arbeiders 
aan nun kerkelijke verplichtingen voldoen, wordt de zondag voor een deel in be-
slag genomen door het twee- of driemaal ter kerke gaan. Andere kerkelijke 
plechtigheden als processies en bedevaarten zijn belangrijke hoogtepunten, ook 
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als kijkspel» De zondag wordt verder pratend, de stoelen op de stoep voor het 
huis, doorgebracht, afgewisseld met wandelen door de Straten, op en längs de 
wallen. Voor Velen behoort het cafébezoek tot het vaste zondagprogramma; soms 
zo intensief dat 's maandags niet gewerkt kan worden. De jeugd houdt in het 
spei de nog volop levende volksgébruiken in ere. Afwisseling en vertier brengen 
de kermissen (in Den Bosch elf dagen per jaar) en de jaarmarkten (zeven dagen 
in het jaar) met nun muzikanten, liedjeszàngers en nouveauté's. Konform de 
opvatting, dat vermaak en ontspanning bij moesten dragen tot zedelijke verhef-
fing, vertolkt het raadslid Baron van Heeckeren bij een diskussie in 1878 het 
standpunt van vele van zijn standgënoten, dat de kermissen wel noodzakelijk 
zijn eh leiden tot onzedêlijkheid "maar moeten bestaan, omdat zij nog niet 
kunnen vervangen worden door uitspanningen die tot veredeling strekken" (Frans-
sen, 1976, p. 476). 
In schril kontrast hiermee Staat het rijke rekreatieve leven van burgerij en 
äristokratie. Deze hebben nun vaste ontmoetingspunten in vanouds bestaande so-
ciëteiten, waar ook bals, muziek- en toneelavonden worden georganiseerd. Ont-
wikkeling en woonsituatie mäken ook huiselijke rekreatie als lezen, handwerken, 
musiceren mogelijk. Daamaast zijn er voor de burgerlijke elite de harmonieën, 
muziek- en toneelgezelschappen, de schutterijen. "De Almanak voor de Provincie 
Noordbrabant 1855 somde in dit verband op: de Stedelijke Harmonie St. Cecilia, 
het muziekgezelschap Door Oefening Volmaakter, de Liedertafel Oefening en Uit-
spanning, de Liedertafel Erato, de Rederijkerskamer Tollens, het Gezelschap 
Gaudium Inter Nos, het schaakgezelschap Ströbeck, twee koninklijke scherpschut-
tersgilden en drie handboogschutteriJen. Een rijk geschakeerd verenigingsleven" 
(Franssen, 1976, p. 472). Rond de eeuwwisseling vergroot de sport deze rijke 
schakering nog. De rekreatie van vrouwen, kinderen en jeugd speelt zieh voor-
namelijk binnenskamers in de eigen woning af. 
Maar ook op het platteland ontstaat in de 19de eeuw een scherpere 
scheiding tussen plattelandsbevolking en burgerlijke elite, met 
haar kulturele kode, waarin steeds minder plaats is voor platvoer-
se boerenzeden en gebruiken, die voorheen nog onder de patronage 
staan van de Landadel. Het bloeiende sociëteitsleven, de kegel-
clubs, de afdelingen van het Nut, de patricierswoningen in de 
dorpskern, het zijn uitdrukkingen van een groeiend standsbesef 
(Wildenbeest, 1982, p. 3 8 4 ) . 5 7 ' "Dat manifesteerde zieh ook in het 
toenemend dédain voor de plattelandse rituelen, de vooral in de 
tweede helft van de negentiende eeuw veelvuldig voorkomende klach-
ten omtrent de 'wilde' zeden ten plattelande (klachten die soms 
uitmondden in gemeentelijke verboden) en in pogingen om de boe-
renbevolking te 'verheffen' tot een naar burgerlijke maatstaven 
aanvaardbaar materieel en zedelijk niveau1' (Wildenbeest, 1982, p. 
3 8 4 ) . 5 8 ) 
Het verschil in leefwijze van burgerij en volk komt ook in het 
rüimtegebruik tot uiting. De arbeidersjeugd geniet een grote mate 
van bewegingsvrijheid, zeker als de ouders zelfs geen geld hebben 
om de kinderen naar de armenschool te sturen. De publieke ruimte 
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is voor het volk het rekreatieve domein. Voor kinderen van de bur-
gerij daarentegen geldt de straat als een gevaarlijke, te mijden 
plaats. In een pedagogisch handboek van het Nut uit 1833 luidt 
het: 
"Uwe kinderen op de straat of längs den weg te laten speien, moet ik u om het 
groot gevaar voor de zedelijkheid afraden; tracht liever uw kind goede speel-
makkers te bezorgen, die aan uwe en hunne huizen zieh onderling vermaken, en 
gij zult het voor verleiding behoeden. Waarlijk het spreekwoord 'die met pek 
omgaat, wordt ermee besmet' is hier bijzonder toepasselijk; &6n siechte makker 
kan uw kind en verscheidene andere voor altijd bederven" (Mulder, 1976, p. 21). 
Maar ook volwassen burgers trachten afstand te scheppen door zone-
ring in de tijd (het niet-bezoeken van gevaarlijke plaatsen op 
bepaalde momenten) of zonering in de ruimte (het beschermen van 
het prive-domein en het scheppen van eigen rekreatieplaatsen). 
Het scheppen van private rekreatieplaatsen buiten de woning in de 
stad is een oud verschijnsel van de burgerlijke kultuur tijdens de 
opkomst van het kapitalisme. Zo ontstaan de eerste buitenplaatsen 
längs de Amstel al voor het midden van de 16de eeuw. Zelfs bij de 
planning van nieuw gewonnen land, zoals de noordhollandse droog-
makerijen, spelen rekreatieve en landschappelijke overwegingen al 
een rol. Al in het begin van de 16de eeuw laten rijke amsterdam-
mers zieh aan de met wilgen en berken beplante buitensingels van 
de stad een boomgaard met een zonnehuisje aanleggen (Taverne, 
1975, p. 56). Onder invloed van de humanistische idealisering van 
het buiten- en boerenleven brengt de gegoede burgerij steeds vaker 
een groot deel van het jaar door op het platteland. "Beminde 
Saterdagh, zijt ghij noch verr' van komen? Spoedt toch, en helpt 
mij weer aen Hofwijcks soeter droomen", schrijft Constantijn Huygens 
reeds in 1653 (Taverne, 1975, p. 56). 
Was het scheppen van afgezonderde rekreatieruimten in de 17de eeuw 
nog het voorrecht van de gegoede burgerij, in de loop van de l8de 
eeuw krijgen de minder welgestelde burgers de beschikking over 
groene ruimten aan de rand van de stad: bijvoorbeeld het Lange 
Voorhout en het Haagsche Bos in Den Haag, de Maliebaan in Utrecht 
en de Haarlemmer en Alkmaarder Hout. Amsterdam, dat minder rijk 
met groene ruimten is bedeeld, krijgt op het hoogtepunt van zijn 
ekonomische expansie, in 1682, zijn Plantage. In dit gebied, een 
onbebouwd stuk van de stadsuitleg uit 1658, worden door de stede-
lijke overheid aanvankelijk alleen tuinen verhuurd, maar het dient 
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ook "tot merkelijken cierage, Vermaek en verbetering van de voors 
Stad" (Andela, 1977b, p. 12). De gewone burgers komen tot diep in 
de 18de eeuw nog bij elkaar op andere openbare plaatsen: markt-
plaatsen, pleinen en kerkhoven. Buiten de Steden liggen de eigen-
lijke rekreatiegelegenheden als moestuinen, speelhuisjes, herber-
gen en schietbanen (Andela, 1977b, p. 14). Als de boeren in de 
17de eeuw op de haagse kermis komen, verschijnen de heren niet. 
Voor hen is de donderdag gereserveerd. "De aanzienlijke burgers 
flaneerden ook bij de mooiste kramen, terwijl het 'gemene' volk te 
vinden was bij de volgeladen handkarren en in de herberg beschult 
in een kroes met wijn en suiker brokkelde. Bet waren twee verschil-
lende werelden, die ook in het vermaak terug te vinden waren" 
(Manning, 1975, p. 98). De deftige burgerij viert carnaval, de 
gewone man vastenayond. De eersten vieren dat thuis, de laatsten 
in de herberg en.op straat. 
In de 19de eeuw neemt de kloof tussen burgerij en volk toe en 
daarmee ook het privatiseringsstreven. Het volk wordt in de bur-
gerlijke 'home territories' niet toegelaten. Verenigingen en ge-
bouwen van de burgerij zijn voor het volk taboe. Aanvankelijk moet 
de burgerij het nog doen met bescheiden financiele middelen. In de 
eerste helft van de 19de eeuw is de tijd voor luxe en weelde 
voorbij. De tiercering en het kontinentaal stelsel hadden veel 
Vermögens doen slinken en de inkomens uit bedrijf en beroep bleven 
naar verhouding gering (Brugmans, 1969, p. 200). Het verdwijnen 
van veel buitenplaatsen längs de Vecht en in de duinstreek tijdens 
het koningschap van Willem I wijst onder meer op een verarming bij 
de burgerij. Van luxe in kleding en huisraad is geen sprake meer. 
In de 'Camera Obscura' van Nicolaas Beets worden de sobere 'avond-
jes' voortreffelijk beschreven. In Amsterdam is meer dan 70% van 
de bevolking arm. De 15 tot 20% rijken hebben wel veel vrije tijd, 
maar weinig rekreatiemogelijkheden (Keyser, 1978, p. 10). De 
meeste vrije tijd wordt besteed in het eigen huis met lezen of 
musiceren of met het bezoek aan familie en vrienden. Soms vermaken 
de heren zieh bedaard met het kolfspel. Van toeristische reizen is 
dan nog geen sprake. "Wel bezocht men graag de even buiten de stad 
gelegen pleziertuinen, en de aanzienlijken gingen 's zomers naar 
hun buitenplaats" (Keyser, 1978, p. 10). 
In de tweede helft van de eeuw neemt de welvaart en daarmee de 
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variatie in rekreatie toe. De burgerij blijft op zoek naar thuis-
gebieden. Een voorbeeld is het initiatief van twee amsterdamse 
notabelen in 1864. Den Tex en Van Eeghen willen de aanleg van een 
Rij- en Wandelpark van tien hektaren, in het stadsrandgebied 
buiten de Leidsche poort, dat na de onthulling van het standbeeld 
van Vondel in 1867, het Vondelpark wordt genoemd. Een vorm van 
territoriaal isolationisme. Want door dit park wordt een enclave 
geschapen, waarbinnen de burgerij en haar huwbare dochters, veilig 
kunnen vertoeven. Bij de gezeten burgerij bestaat er behoefte aan 
iets nieuws op dit gebied, omdat. de traditionele wandelplaats, de 
Plantage, steeds meer in beslag is genomen door Artis. Bovendien 
is er juist in deze periode behoefte bij een groep burgers aan een 
stedelijk element van allure, naar het voorbeeld van parken in 
Londen en Parijs. Het in dezelfde tijd, gerealiseerde Paleis voor 
Volksvlijt, vormt de gebouwde pendant van het Vondelpark (De 
Vries, 1963, p. 9) . 5 9 ) 
Behalve rekreatieve ruimten dragen ook verenigingen het karakter 
van een burgerlijk bolwerk. Een voorbeeld vormt de in 1883 opge-
richte ANWB. Speciale aandacht voor deze vereniging is in deze 
studie op zijn plaats, vanwege de belangrijke rol die ze later 
gaat spelen in het rekreatiebeleid. Lange tijd worden de leden, 
via ballotage gerekruteerd uit de gegoede burgerij, die zieh door 
het bezit van vakanties en rekreatiegoederen, maar vooral door 
haar kulturele standaarden van het volk wenst te onderscheiden. 
Bij het veertigjarig bestaan wordt de ANWB nog omschreven als "een 
vereeniging, die de menschen wil opvoeden tot eenige der schoonste 
maatschappelijke deugden: orde op straat en weg, het eerbiedigen 
van elkanders rechten op de verkeerswegen, het aankweken van lief-
de voor de natuur en eerbied voor hetgeen in vroeger eeuwen ge-
wrocht werd op het gebied van kunst" (Veertig jaar, 1923, p. 242). 
De ANWB is, zoals veel sportorganisaties, ontstaan bij jeugdige 
leden van de burgerij, naar engels voorbeeld. In het voorjaar van 
1883 vindt in de buurt van Bennebroek een toevallige ontmoeting 
plaats tussen leden van de 'Haarlemsche Velocipede Club" onder 
aanvoering van de engelsman Webster en van de 'Club De Ooievaar' 
uit Den Haag'geleid door Charles Bingham. Beide britten waren lid 
van de 'Cyclists Touring Club'. Besloten wordt een soortgelijke 
overkoepelende organisatie van wielerclubs op te richten voor ons 
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land, 'Het Nederlandsch Vêlocipêdisten-Bond', in 1885 omgedoopt in 
'Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond'. Aanvankelijk valt het 
accent op het organiseren van wielerwedstrijden volgens strikte 
regels van amateurisme en het optreden als belangenorganisatie om 
de faciliteiten voor het fietsen te verbeteren. Toch is het opmer-
kelijk, hoezeer doel en opzet sinds het begin niet wezenlijk zijn 
fin ) 
veranderd. In de hier behandelde période is de ANWB een vereni-
ging gebleven, met een betrekkelijk kleine centrale organisatie, 
dienstverlening op basis van vrijwillige inzet van bestuursleden 
61) 
en sterk georiënteerd op de leden uit de gezeten burgerij. Wel 
wil men vanaf het begin het draagvlak verbreden, door zoveel moge-
lijk in te spelen op, en een aandeel en een strategische positie te 
verwerven in, het zieh expanderende toerisme. Niet toevallig wordt 
de officiels naam in 1904 'A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland'. 
In 1898 wordt besloten de bemoeienis met het wielrennen te stop-
pen. De zieh opdringende comméreie en het sterker wordend kompeti-
tie-element zijn in strijd.met het sportiviteitsideaal van de ver-
lichte burgerij. Wedden betekent ondermijning van sport en volks-
kracht. 6 2 ) 
Dat de aan de ANWB toegekende betekenis wel eens is overdréven, 
blijkt uit de pathetische öde van de sportredakteur van de NRC, 
Meerum Terwogt. 
De ANWB schiep volgens hem de gelegenheid "voor alien om de vrije uren, en 
vrije dagen door te brengen in het vrije buiten. De Toeristenbond haalde de 
menschen uit de vermolmde atmosfeer van de bespinragde alkoven; hij trok de 
gordijnen op en schoof de ramen open. En de gouden zon en de tintelende lucht 
kwam naar binnen" (Een halve eeuw ANWB, 1934, p. 48). 
Hij is dichter bij de waarheid als hij de werkwijze van de ANWB 
roemt, die altijd zo uiterst sympathiek en taktisch geweest is. 
"Zijn relaties met de Overheid zijn dan ook van eerste rang" (Een 
halve eeuw ANWB, 1934, p. 51). Zoals alle burgerlijke associaties 
in deze période, wil ze een vriendelijke en harmonieuze relatie 
met de overheid'±n stand houden. Aan de ene kant dringt de ANWB in 
kongressen, in publikaties en brieven bij de overheid aan op wet-
telijke en technische maatregelen en op financiële steun voor haar 
aktiviteiten. Aan de andere kant doet de overheid een beroep op de 
63) 
organisatie bij de uitvoering van bepaalde maatregelen. De 
ANWB is in haar lange geschiedenis vaak initiatiefnemer en stimu-
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lator geweest, die de overheid tot daden heeft aangezet. We zullen 
nog voorbeelden tegenkomen van de manier waarop de ANWB koalities 
sluit met de overheid en haar arabtelijke dienaren. In de eerste 
vijftig jaar van haar bestaan blijft de ANWB klein. Ze moet om 
64) 
behoud of uitbreiding van het ledental vechten . Pas in de twee-
de helft van de jaren vijftig wordt het rekruteringsgebied groter 
dan de wefeld van de gezeten burgerij. 
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IV. DE SPEELRTJIMTE VAN DE STAD 
In de periode vöör 1920 is de ideologische en maatschappelijke ba-
sis gelegd voor de institutionalisering van de rekreatie, als Sek-
tor van beleid en planning. Rekreatie in de zin van openluchtre-
kreatie kan worden beschouwd als de massale en burgerlijke vorm-
geving van een oud elitair ideaal: terug naar de natuur. En hoewel 
het woord dan nog niet wordt gebruikt, is het verschijnsel al volop 
in ontwikkeling. Terug naar de natuur is de romantische vlucht uit 
een urbane en industriele samenleving. Daartoe gestimuleerd door 
de verlichte burgerij begint ook de stedelijke overheid zieh met 
het fenomeen rekreatie bezig te houden in het kader van haar pu-
blieke werken. Vanaf het begin is het probleem van de rekreatie 
gezien als een ruimtelijke kwestie, als een probleem van ruimten 
en voorzieningen voor specifieke groepen of voor specifieke akti-
viteiten. 
Platteland en natuur als noodzakelijk komplement van de stad 
Tot op de dag van vandaag wordt rekreatie veelal gezien als een 
positieve mogelijkheid om de tekorten van de industrieel-urbane 
samenleving te kompenseren. In een recente nota van de nationale 
overheid staat het zo: "Bevrediging van de behoefte aan ontspan-
ning en zelfontplooiing zal steeds meer worden verlegd van de 
arbeidssituatie naar de vrije tijd. De openluchtrecreatie kan 
daarbij een belangrijke rol speien. De voortgaande urbanisatie en 
de groeiende mentale verstedelijking zullen kunnen leiden tot een 
vergrote behoefte aan recreatie in de open lucht, aan buiten-zijn, 
speciaal in het landelijk gebied" (Structuurvisie openluchtrecre-
atie, 1977, p. 18). 
Met veel retoriek is de lof van rekreatie in de vrije natuur 
steeds gezongen: "De drang naar het complete leven, de drang naar 
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het volledige geluk, het heimwee naar de Hof van Eden, is er 
altijd en wordt nooit gestild. De mens keert zieh steeds tot iets 
anders, maar wel het allermeest naar datgene dat het leven hem het 
meest ontzegt en dat is de vrijheid in de natuur" (Buskens, 1951, 
p. 66). De auteur van dit citaat uit vele, gaat vervolgens na, 
waarom het verblijf in de natuur vooir de stadsbevolking zo van 
belang is. Het huidige leven, hij schrijft dit in 1951, is naar 
tijd en plaats ingeperkt en eenzijdig; de hoge waarden van de stad 
zijn verkregen ten koste van zware offers in de natuur; de intel-
lektuele inslag van onderwijs, pers, lektuur, radio en werk vragen 
om lichamelijke kompensatie. "De niet eindigende onrust van het 
hüidige bestaan, de omgeving en de techniek, kan slechts worden 
gedragen door een weerkerende regeneratie in de rust en. enkelvou-
digheid van de natuur. De dagelijkse ontspanning is even nivel-
lerend, onrustig en beperkt als het stadsleven zelf" (Buskens, 
1951, p. 67). 
De strijd om rekreatieruimte is de strijd om een deel van het pu-
blieke domein te heroveren, dat tijdens het proces van urbanisatie 
en industrialisatie verloren is gegaan. Ideologisch wordt dit 
streven gedragen door het anti-urbanisme, een sterke intellektuele 
stroming ter weerszijde van de Atlantische Oceaan. Het anti-
urbanisme mondt uit in een romantisch verlangen, terug naar de 
ware vrijheid, de ware natuur, de ware gemeenschap, maar ander-
zijds ook in de gedachte, dat de stad nog niet stedelijk genoeg 
is, nog te vulgair, te kommercieel, te oppervlakkig (White & 
White, 1962, p. 227). Voor een deel wordt kompensatie gevonden in 
de aanleg van parken, speel- en volkstuinen binnen de stad. Maar 
de ware herschepping ligt buiten de stad, op het platteland, 
in de natuur. 
Dit 1terug-naar-de-natuur'-ideaal heeft diepe wortels in onze kul-
tuurgeschiedenis. Vooral in de noordeuropese traditie van de 
romantiek (Lemaire, 1970, p. 39). Schilders, dichters, architekten 
en beoefenaars van de wetenschap gingen daarin burgerij en volk 
voor. Terecht wijst Harmsen erop, dat de opkomst van de esthe-
tische beleving van de natuur een intellektuele en artistieke 
elite veronderstelt, die niet meer deelneemt aan de direkte be-
werking van de natuur en die door haar vestiging in de Steden nog 
een extra distantie heeft ten opzichte van de natuur (Harmsen, 
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1975, p. 11). Pas nadat de verstedelijkte mens de natuur buiten 
zijn dagelijks bestaan heeft gesloten, verliest ze haar vanzelf-
sprekendheid en kan ze bewust ervaren worden, is ze objekt voor 
genieting en beleving. Moscovoci spreekt van een 'externe natuur'. 
Deze ontstaat wanneer bij de opkomst van het kapitalisme er een 
scheiding komt tussen het private en publieke, tussen het natuur-
lijke en sociale leven. De burgerij en later het stedelijk prole-
tariaat hebben geen primaire, interne afhankelijkheidsrelatie meer 
met de natuur in de produktie. Natuur gaat behoren tot het domein 
van de reproduktiè (Van Koppen, 1981, p. 27). 
Het is in het belang van een harmonisch individu en een evenwich-
tige samenleving om via het bevorderen van rekreatie de verbroken 
relatie met de natuur te herstellen. Zowel het konsumptieve als 
het produktieve gebruik van de natuur zijn echter in strijd met 
het in de 19de eeuw groeiend idee van de eindige natuur, met haar 
eigen immanente wetten. Na de verlichting wordt de natuur ener-
zijds beschouwd als objekt voor technologisch handelen, als ge-
schapen ten dienste van de mens, als inerte stof ondergeschikt aan 
de menselijke rede. Maar aan de andere kant wordt de natuurlijk-
heid en ongereptheid van het landschap geprezen, bewonderd en 
genoten, in extreme vormen leidend tot natuurmystiek en panteisme. 
Vanuit deze achtergrond wordt in 1853 het Bos van Fontainebleau 
verklaard tot "réserve biologique et réserve artistique" en in 
1872 in de Verenigde Staten het Yellowstone Park gesticht "for the 
benefit and the enjoyment of the people" (Gorter, 1956, p. 11). 
Utopisch-socialisten als Thoreau in Amerika, Ruskin en Morris in 
Engeland en Van Eeden en de tolstojanen in ons land delen de anti-
pathie tegen fabriekssteden en machinale produktie en stellen zieh 
een toekomst voor van een agrarisch-rurale gemeenschap, waarin het 
handwerk .weer een voorname plaats inneemt (Harmsen, 1975, p. 43). 
Het is een protestbeweging tegen kapitalisme en burgerlijke kul-
tuur met hun scheiding van arbeid en kapitaal, van stad en platte-
land, de vervreemdende werking van de arbeidsverdeling, de desinte-
gratie van het gemeenschapsgevoel, de önderworpenheid van de mens 
aan zijn eigen produkten (Lemaire, 1976, p. 231). En hoewel dit 
romantische anti-kapitalisme, volgens Harmsen, een onschuldig 
randverschijnsel is geweest in de socialistische beweging heeft 
het via stedebouw en jeugdbeweglng juist het denken over rekreatie 
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diepgaand beinvloed. 
Terug naar de natuur 
De herontdekking van natuur en platteland, van de boer en het 
leven op het land, in de 16de eeuw, is nog een zuiver literaire 
aangelegenheid, een uitvloeisel van de herontdekking van antieke 
schrijvers en dichters (Taverne, 1975, p. 56). Pas wanneer in de 
17de eeuw, onder invloed van de humanistische idealisering van 
boeren- en buitenleven, welgestelde en geletterde stedelingen 
besluiten een groot deel van het jaar de stad te mijden door een 
verblijf in hun zomerverblijf, ontwikkelt zieh geleidelijk een 
nieuwe verhouding tot het landschap. Kale zandgronden en heidege-
bieden worden gemeden. Men vestigt zieh op vruehtbare grond, dicht 
bij de stad en dicht bij de pachters en de boeren. 
"De deftige stedelingen waren niet zozeer uit op een rechtstreekse konfrontatie 
met de vrije natuur, de boer of het landleven; integendeel, vanuit een hu-
manistisch getint levensideaal bouwden zij zieh een zomerverblijf waar de ge-
noegens van de maaltijd, de Studie, konversatie, het bieden van gastvrijheid en 
vooral het zieh spiegelen aan de eenvoud en oprechtheid van de boerenbevoIking, 
de boventoon vormden" (Taverne, 1975, p. 57). 
Menno ter Braak schrijft terecht: 
"Deze patriciers zochten niet de natuur van Rousseau, zij zochten evenmin de 
werkelijkheid van het naturalisme, zij zochten een mathematisch bepaald cul-
tuureiland, waar zij in volmaakte geslotenheid hun cultuur-ideaal konden be-
leven. Geen spoor van het dwepen met de natuur, geen spoor ook van de roman-
tische onderwerping aan de natuur als een hogere macht; Huygens' Hofwyck is 
geen Yellowstone Park, maar het is een bewuste culturele constructie, een be-
wijs van hoogmoed eerder dan van lyrische deemoed" (Ter Braak, 1951, p. 34). 
Een bewijs ook van het belang dat in het opkomend kapitalisme aan 
het prive-bezit wordt toegekend. In de•geometrische vormen wordt 
deze pastorale privatisering uitgedrukt. 
Ook in de 18de eeuw trekt de ongerepte natuur van strand en dui-
nen, van de heidevelden en heuvels nog maar weinig bezoekers. Het 
zijn inderdaad W o e s t e gronden, die noch produktief noch reproduk-
tief worden gewaardeerd. Pas aan het eind van die eeuw wordt het 
klassieke ideaal van een geordend en gesystematiseerd landschap 
geleidelijk vervangen door een beleving, die naturalistisch is, 
meer ruimte laat voor de 'vrije' natuur. De trek naar buiten ver-
schuift van de vruehtbare klei längs Amstel en Vecht naar de bos-
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sen, heiden en heuvels van het Gooi, de Utrechtse heuvelrug, Ken-
nemerland, Veluwezoom. 
Inmiddels treedt een sociale verbreding op van de trek naar bui-
ten. Na ongeveer 1840 worden de kunstenaars en patriciers gevolgd 
door de gegoede burgers. Het kapitalisme brengt twee nieuwe vormen 
van reizen voort: het toerisme en de zomervakantie van de burgerij 
(Hobsbawn, 1979, p. 216). Zeker na de aanleg van de spoorwegen 
wordt het toerisme populair. Naar engels voorbeeld komt dan het 
zeebaden en kuren om gezondheidsredenen in de mode (Hessels, 1973, 
p. 110). Het reizen past zeer wel binnen het ideaal van rede-
lijke rekreatie. Het vergroot de horizon en daarmee de kennis van 
67) 
de burger 
De Veranderde relatie tot de natuur komt in het ontwerp van bui-
tenplaatsen en parken tot uitdrukking. In de buitenverblijven van 
de renaissance funktioneren bomen als kunstmatige scheiding tussen 
het geordende landgoed en de uninteressante woestenij daarbuiten. 
In de 19de eeuw zijn de rollen omgekeerd. Terwijl het natuurlijk 
milieu steeds meer wijkt voor uitbreiding van Steden, industrieen, 
spoorwegen en landbouwontginhing, zodat een planmatig en kunstma-
tig geheel ontstaat, worden de rekreatieplaatsen ontworpen naar 
het ideaal van de romantische en wilde natuur met grillige vormen 
en een verseheidenheid aan soorten. Deze in Duitsland en Engeland 
ontwikkelde landschapsstijl bepaalt tot heden de vorm van vele re-
kreatieruimten (Andela, 1977a, p. 9). 
Als na 1870 industrialisatie en urbanisatie in ons land doorbre-
ken, ontstaat, eveneens vertraagd, een nieuwe, romantische waar-
dering van de natuur. De trek naar buiten, het zoeken naar natuur-
lijkheid en eenvoud, is voor de jeugd tevens een reaktie op de 
burgerlijkheid. De Tachtigers en de schilders van de Haagse School 
vormen de avant-garde. Tegelijkertijd verplaatst de natuurstudie 
zieh meer en meer van de studeerkamer naar het vrije veld. Ze is 
niet langer het monopolie van de officiele wetenschap. Bij de 
verlichte burgerij groeit de bezorgdheid over de aantasting van de 
natuur, het ontginnen van woeste gronden na de landbouwkrisis van 
de j aren zeventig. 
In zijn twee bundels "Onkruid, botanische wandelingen' uit 1886 
beschrijft de botanicus Van Eeden, vader van de Utopist, niet 
alleen de natuur, maar ook de aantasting daarvan door "den woelen-
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den en tierenden mensch" (Gorter, 1956, p. 11). Hij is de eerste, 
die in een beschrijving van het oerbos bij Beekbergen spreekt van 
een te beschermen 'monument van de voormalige natuur'. 
Tegen het eind van de eeuw ontstaat een beweging die natuurstudie 
en natuurbescherming wil populariseren 6 8'. In 1905 komt de Ver-
eeniging tot Behoud van Natuurmonumenten tot stand naar aanleiding 
van het plan de Naardermeer te bestemmen tot dumpgebied van stede-
lijk vuil. De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten rekru-
teert haar leden uit dezelfde smalle bovenlaag van burgerij en 
aristokratie, waaraan ook bijvoorbeeld de ANWB haar ledenbestand 
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dankt. Beide organlsaties zullen bij de totstandkoming van een 
rekreatiebeleid een voorname rol gaan speien. 
Ideologisch heeft de latere ontwikkeling van de rekreatie veel te 
danken aan de jeugdbeweging. In Duitsland zijn het de Wandervogel, 
jongeren uit de burgerij, die zieh omstreeks 1900 door een vrije 
en eigen stijl van kleden en leven onderscheiden van en afzetten 
tegen de kultuur van de volwassenen. Een generatie later wordt dit 
vrij elitair en esthetisch patroon, in vereenvoudigde vorm en voor-
zien van maatschappelijk-politieke elementen, door de sociaal-derao-
kratische AJC overgenomen (Harteveld e.a., 1982, p. 47). 
In Engeland is door de militair Baden Powell in het begin van de 
eeuw de padvinderij gesticht. Dankzij de padvinderij wordt bij ons 
het primitief verblijf in de vrije natuur, het kamperen, gestimu-
leerd. In burgerlijke kring wordt het kamperen in het begin van 
deze eeuw geladen met anti-urbane, terug-naar-de-natuur en wij-
jongeren-idealen. De padvinderij rekruteert zijn leden uit de ge-
goede kringen. "En dit is begrijpelijk, want vrije tijd, fiets en 
kampeeruitrusting waren destijds een privilege van de beter ge-
situeerden" (Harmsen, 1961, p. 228). 
Het onbehagen over een te komfortabel leven en te intellektualis-
tische opveeding wordt gedeeld door sommige volwassenen uit de 
burgerij en door scholieren die niet betrokken zijn bij de pad-
vinderij. In 1899 organiseert de drie jaar eerder opgerichte Ne-
derlandsche Christen Studenten Vereeniging haar eerste jongenskamp 
in geleende legertenten. "Uiteraard strekt deze arbeid zieh uit 
tot jeugdigen van enige maatschappelijke welstand" (Harmsen, 1961, 
p. 400). Voor de NCSV is het kamperen meer middel dan doel, want 
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al spoedig gaat men het verblijf in tenten vervangen door net 
verblijf in kamphuizen (Koops-Boers, 1966, p. 9). 
In 1908 doet de student Wouter Cool in 'De Kampioen' enthousiast 
verslag van zijn kennismaking met het kamperen in Engeland. Onder 
de titel "Vagabondeerende wielrijders" vraagt hij: 
"Wie heeft niet, hetzij in kinder- of jongelingsjaren, zieh gedroomd een dag, 
dat hij zou kunnen kampeeren, ver van de huizen der groote Steden, in de een-
zaamheid van bosschen en dalen, waar hij genieten zou van een min of meer een-
voudig leven, maar gepaard aan vele weelde van blbemen, planten, stroomend wa-
ter, zingende vogels en kleurige kapeilen? Wie heeft niet eens in het kreupel-
hout hutjes gebouwd door de takken te buigen en te bedekken met groen loof, 
helaas zoö dicht bij de woningen der menschen, dat al spoedig koddebeiers en 
booze boeren het landelijk geluk wreed en gevoelig kwamen verstoren! En is niet 
bij velen, ondanks veranderde opvattingen en maatschappelijken stand, de liefde 
tot zoo'n soort buitenleven zöö sterk blijven bestaan, dat zij zieh dit als een 
soort ideaal voor den geest tooveren, maar het tegelijkertijd met een klaar 
verstand als onmogelijk beschouwend, verwerpen?" (Veertig jaar, 1923, p. 253). 
Een paar jaar eerder getuigt een andere auteur in hetzelfde blad 
van de aanvankelijke weerstand tegen deze nieuwe vorm van toerisme 
"Daar wordt op het ogenblik in Engeland sterk propaganda gemaakt 
voor een vorm van toerisme, die de beoefenaar gelegenheid biedt 
geheel en al vertrouwd te geraken met het lief en leed van het le-
ven in de open lucht. Deze vorm van toerisme is een min of meer 
geslaagde imitatie van het zigeunerleven" (Veertig jaar, 1923, p. 
254). Carl Denig, voor een kleermakerskursus in Engeland, maakt in 
1912 zijn eerste tent en gaat met twee vrienden kamperen op Wight. 
Ze worden gearresteerd en beschuldigd van Spionage. De grote 
publiciteit die dan volgt, maakt een gröep middelbare scholieren 
zo enthousiast, dat ze in 1912, in navolging van de britse 'Ama-
teur Camping Club', de Nederlandsche Toeristen Kampeerclub oprich-
ten, met Cool en Denig in de leiding (Koops-Boers, 1966, p. 10). 
Zoals steeds bij ontluikende vormen van toerisme speelt de ANWB 
70) 
een patronage-rol. 
Rekreatie als stedelijk probleem 
De eerste aandacht van de overheid voor rekreatleruimte ontstaät 
in het midden van de 19de eeuw in Steden, die dit impliciet gaan 
opnemen in hun zorg voor publieke werken en openbare gezondheid. 
In 1849 woont 61% van de nederlandse bevolking nog op het platte-
land; in 1920 is dit percentage gedaald tot 48 (Brasz, 1960, p. 
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140). Dit is een gevolg van de door armoede gedwongen uittocht van 
delen van het platteland naar de grote Steden na 1880 (Van Tijn, 
1978, p. 82). Tussen 1880 en 1895 nemen Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag ruim 80% van de stedelijke vestigingssaldi voor nun reke-
ning. Vooral Amsterdam groeit snel. In 1850 ligt Amsterdam nog als 
een rüstige provinciestad in zijn agrarische omgeving. Er wonen 
225.000 inwoners in een gebied, dat wordt begrensd door het open 
IJ en de Singelgracht. Maar tussen 1870 en 1920 neemt het aantal 
inwoners toe met 300.000 (Brasz, 1960, p. 140). 
"Dat deze snelle uitbreiding van de bevolking in de groote Steden tot onge-
wenschte toestanden heeft geleid, kunnen wij heden ten dage onder meer nog in 
Amsterdam zien. Bülten de Singelgracht, verrezen in die jaren huizenblokken, 
vaak van vier verdiepingen, die den steeds maar toenemenden stroom van menschen 
onderdak moesten bieden. Elk piekje grond werd volgebouwd, flinke ruimten voor 
parken en plantsoenen, waar den bewoners nog eenige gelegenheid geboden kon 
worden in aanraking met de natuur te komen, werden niet of onvoldoende gereser-
veerd. Zoo ontstond in Amsterdam b.v. de buurt IJ. IJ met de grauwe en kleur-
looze monsterlijke huizenblokken, welke in nun triestige eentonigheid en have-
looze afwerking nu nog een beeld geven van bekrompenheid en wansnaak in ste-
denbouw een halve eeuw terug. Het in deze stadswijk gelegen Sarphatipark, waar-
voor aanvankelijk een oppervlakte van tien bunders was vrijgehouden, kromp in 
tot een miniatuurparkje van nauwelijks vier hectaren" (Parée, 1935, p. 14). 
De Steden barsten letterlijk uit hun voegen. Wallen en verdedi-
gingswerken worden afgebroken, gronden onteigend, nieuwe stadsde-
len gebouwd. Vooral het opheffen van de Vestingwet in 1874 maakt 
de stedelijke expansie ook formeel mogelijk. Dankzij de ontmante-
ling van de Steden ontstaan "voor de gegoede kapitaalkrachtige 
burgerij aan de rand van de Steden 'wandelingen', terwijl de arme 
bevolking steeds meer teruggedrongen werd in de totaal verpauperde 
stadscentra" (Andela, 1977b, p. 18). In 1858 woont in Amsterdam 
nog 9% van de bevolking in kelders. In 1899 zijn er 22.359 éénka-
mer-woningen, 20% van de totale woningvoorraad (Parée, 1935, p. 
15). Van de 1 miljoen woningen in Nederland bevat op dat moment 
59% slechts 1 of 2 vertrekken (CBS, 1979). 
De cholera, die tussen 1830 en 1870 in onze Steden de kop op 
steekt, "werkte als een zweep op de gemeentelijke krachtsinspan-
ning" (Brasz, 1960, p. 120). De openbare gezondheidszorg wordt in 
de liberale période daardoor tot een geaccepteerde taak van de 
gemeentelijke overheid. De verbetering van de openbare hygiene in 
de jaren 1860-1890 maakt de geesten rijp voor verdergaande stede-
bouwkundige ingrepen in latere jaren. De gedachte, die omstreeks 
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1870 gangbaar wordt, dat Steden moeten voldoen aan de eisen van 
voldoende frisse lucht, behoorlijke ruimte en goed drinkwater, 
leidt tot een beleid, dat zieh rieht op stadsuitbreiding, het 
verruimen van Straten, het aanleggen van pleinen en parken, ach-
terbuurten opruimen, grachten dempen en wallen siechten. 
Bij haar interventie op het gebied van de ruimtelijke orde van de 
stad kon de overheid teruggrijpen op een traditie, die tijdens de 
opkomst van het kapitalisme verloren was gegaan. Want al tijdens 
de bloeitijd van de 16de en 17de eeuw bemoeide de stedelijke auto-
riteiten zieh aktief met stedebouwkundige ontwikkelingen. Stads-
plannen kwamen al voor, zoals het amsterdamse stadsplan van 1610, 
dat, uitgevoerd tussen 1612 en 1658, genoeg ruimte bood voor de 
stedelijke ontwikkeling tot de helft van de vorige eeuw (Van 
Heemskerck van Beest, 1950, p. 16). 
Pas in de tweede helft van de 19de eeuw overwint de overheid lang-
zaam haar schroom om in te grijpen in de stedebouw. Het eerst in 
Amsterdam. Daar dient de stadsingenieur Van Niftrik in 1866 een 
groot opgezet stadsplan in bij het gemeentebestuur, dat ruim voor-
zien is van brede Straten, parken en pleinen, analoog aan het plan 
van Haussmann voor Parijs. Het wordt niet uitgevoerd, maar ver-
vangen door een veel zuiniger plan van Kalff uit 1876, dat veel 
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minder publieke ruimten kent. 
Deze ingrepen in de stad, het ontstaan van nieuwe bouwopgaven, de 
komplexiteit van de stedelijke problematiek, hebben gevolgen voor 
het beroep van architekt. Dit gaat zieh steeds sterker bezighouden 
met maatschappelijke processen, die ten grondslag moeten liggen 
aan veranderingen van vormen (Boasson e.a., 1980, p. 17). 
De völkshuisvesting wordt rond 1860 een objekt van zorg en Studie. 
In 1855 publiceert het Koninklijk Instituut van Ingenieurs haar 
'Verslag aan den koning over de vereischten en inrigting van ar-
beiderswoningen'. Het bevat minimum-eisen waaraan arbeiderswonin-
gen moeten voldoen. Geheel in het teken van de tijd wordt gekon-
kludeerd: "Het is er verre van verwijderd, dat men van de meening 
zou kunnen zijn, om aan degenen, die van hun arbeid slechts een 
sober bestaan bekomen kunnen, zulk een toestand te willen aanbie-
den, die hen meer of min in de voorrechten doet deelen, welke aan 
meer gegoeden vergund zijn" (Van Poelje, 1953b, p. 680). 
Pas in de jaren negentig wordt het woningvraagstuk een brandende 
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kwestie. In dezelfde kleine kring van de verlichte burgerij, 
die zieh bekommert om wantoestanden in de arbeid en om volksont-
wikkeling, zien we een toenemende zorg om het 'vraagstuk der 
volkshuisvesting' en daarvan afgeleid het probleem van de rekrea-
tie. Zij pleiten voor ingrijpen door de overheid, want: "Siechte 
huisvesting kan gevaar opleveren voor het leven, ook wel voor het 
bezit van de bewoners en van anderen; zij kan de gezondheid in de 
waagschaal stellen, de zedelijkheid in het gedrang brengen, geen 
plaats laten voor huiselijkheid, behagelijkheid, menschwaardig-
heid, het schoonheidsgevoel beleedigen" (Hudig, 1909, p. 275). 
In de periode 1900-1920 groeit, het eerst in Amsterdam, daardoor 
ook de belangstelling voor de rekreatie van de bevolking. "Parken, 
sportterreinen, speeltuinen, zij verschijnen regelmatig op de 
programma's van hen, die zieh op het terrein van de sociale hy-
giene bewegen" (Van Heemskerck van Beest, 1950, p. 26). In 1890 
publiceren Van Hasselt en Verschoor hun 'Rapport over de arbei-
derswoningen in Nederland' via de Maatschappij tot Nut van 't 
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Algemeen. Deze vereniging besluit in 1894 een kommissie te -
laten onderzoeken welke maatregelen kunnen leiden tot verbetering. 
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In hun rapport wordt gepleit voor een aktieve overheidspolitiek 
op het terrein van de volkshuisvesting. Dit rapport heeft het tot 
stand komen en de inhoud van Woningwet en Gezondheidswet uit 1901, 
sterk bepaald. 
Inmiddels zijn ook de eerste koöperatieve woningbouwverenigingen 
opgericht, die in 1901 hun wettelijke basis krijgen. Als hun over-
koepelende organlsatie wordt in 1902 de Amsterdamsche Woningraad 
opgericht, met Kruseman als voorzitter, Hudig als sekretaris en 
onder meer Wibaut als lid. Een kommissie uit deze raad brengt in 
1909 een 'Rapport over de Amsterdamsche parken en plantsoenen' 
uit. Een kommissie met een interessante samenstelling: behalve 
Hudig, Van Hasselt en Kruseman ook Berlage als voorzitter, Den Tex 
en Thijsse. De laatste had in een viertal artikelen in het Alge-
meen Handelsblad van januari 1908, al gepleit voor het ontwikkelen 
van een 'natuur-park-landschap' rond de Nieuwe Meer. 
Het rapport van de Commissie-Berlage opent met een typerende pas-
sage. 
"Tusschen het woning-vraagstuk in engeren zin, en den aanleg van parken en 
plantsoenen in en bij zieh uitbreidende Steden, bestaat een nauw verband. Het 
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is voor eene goede volkshuisvesting niet voldoende, om behoorlijke woonruimte 
beschikbaar te hebben voor de ingezetenen, maar het komt ook aan op de algemeene 
ligging der woningen, op de hoeveelheid frissche lucht, die in de woonwijken 
kan doordringen, op de bereikbaarheid van parken en plantsoenen voor de bewo-
ners, teneinde zieh daar te kunnen ontspannen en eenige aanraking te vinden met 
de natuur. Voor de algemeene volksgezondheid is de aanwezigheid van dergelijke 
groene oasen in de Steden onmisbaar, en aan de eischen der volkshuisvesting, 
als geheel beschouwd, wordt niet voldaan, wanneer de woonwijken alleen uit 
Straten en huizen bestaan, zonder open ruimten, wandel- en speelgelegenheden 
voor de jeugd" (Rapport over de Amsterdamsche parken en plantsoenen, p. 3). 
Het kommissielid Hudig verwoordt in datzelfde jaar het toenemend 
besef dat rekreatieruimten voortvloeien uit zorg voor de volks-
huisvesting. 
"De woonwijze in Steden, afgesloten van de natuur, is in strijd met wat voor 
den mensch als normaal moet worden beschouwd. Parken en plantsoenen hebben al-
thans eenigszins hieraan tegemoet te komen. De vervreemding van de natuur heeft 
niet alleen haar bedenkelijke zijden voor de kultuur in het algemeen, maar is 
ook hygienisch van groot nadeel. Zelfs bij den besten stadsaanleg komt de 
stadswoning tekort aan licht en lucht. Parken en plantsoenen nu moeten eener-
zijds de gelegenheid geven om buiten de woning te vinden, wat daarbinnen niet 
aanwezig kan zijn, plaatsen van oponthoud dus voor de bewoners, anderzljds 
moeten de boomen der plantsoenen medewerken aan de zuivering der lucht. Om 
beide redenen is het van belang, dat vooral in arbeidersbuurten, waar de wo-
ningen het meest tekört komen, parken en plantsoenen worden äangelegd" (Hudig, 
1909, p. 280). 
Op grond van een statistische vergelijking met duitse en engelse 
Steden komen de leden van de Commissie-Berlage tot de konklusie, 
dat er in Amsterdam misschien wel genoeg esthetisch kijkgroen is, 
maar veel te weinig gebruiksgroen. "De aanleg van ruimere parken, 
wandel- en speelterreinen is te Amsterdam nog zeer onvoldoende. 
Een groot sport-terrein ontbreekt geheel" (p. 24). Bovendien heeft 
men bezwaar tegen het tijdelijke en kwetsbare karakter van veel 
terreinen, die herhaaldelijk moeten wijken voor de oprukkende 
stadsuitbreiding. "In deze opvatting moet eene radicale verande-
ring komen, en als beginsel moet gelden: parken, plantsoenen en 
sport-terreinen zijn eene absolute noodzakelijkheid voor elke 
stadswijk afzonderlijk; waar zij eenmaal zijn äangelegd, mag hunne 
bestemming nimmer in die van bouwterrein veranderd worden" (p. 
24). 
In Rotterdam is het niet beter. In zijn 'Rotterdamsche Zedepren-
ten' schrijft Brusse: "Aan parken, plantsoenen, openbare feestter-
reinen en speelplaatsen voor de kinderen is onze stad misdeeld. En 
behalve dat zij de longen zijn, waardoor zoo'n enorm steenen 
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organisme frissche lucht moet binnen krijgen, zij zijn ook de 
veiligheidskleppen voor de jeugd die vieren wil, en voor baldadig-
heid" (Brusse, 1922, p. 22). Dit gemis moet zieh wel wreken "in 
het karakter, in de zeden van de stadsbevoIking" (p. 23). Zeker 
wanneer ook het beiendende platteland zo weinig te bieden heeft. 
Ook in andere landen speelt gezondheid als motief om stedelijke 
rekreatie te bevorderen een voorname rol. Heel navrant is dat in 
het werk van de duitse architekt Martin Wagner, wiens boek uit 
1915, 'Städtische Freiflächenpolitik', een doorslaggevende invloed 
heeft gehad op de. nederlandse rekreatieplanning van het interbel-
lum. Wagner, na 1918 'Stadtbaurat' van Berlijn en tevens leider 
van de 'Bauhüttenbewegung' (Sternheim, 1922, p. 4 0 ) 7 4 ' , stelt zieh 
tot doel "das groszstädtische Freiflächenproblem dadurch einer 
praktischen Lösung näher zu bringen, dasz für die verschiedene 
Arten der Freiflächen und ihre Benutzung bestimmte Grundmasze und 
Richtlinien aufgestellt werden" (Wagner, 1915, p. XII). Opmerke-
lijk is het, dat de legitimatie wordt gezocht in de oorlogsomstan-
digheden. De oorlog heeft het duitse volk duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk gezondheid en volkskracht zijn voor de 'Aufstieg der 
Nation'. "Sie müssen und werden uns zu der Einsicht verhelfen, 
dasz wir in unseren Groszstädten jedem Einzelnen zur ungehinderten 
Entwicklung seiner Kraft mehr Lebensraum zur Verfügung zu stellen 
haben" (Wagner, 1915, p. XII). Hoewel bij ons hoofdzakelijk de 
kwantitatieve normen uit Wagners Studie worden overgenomen, klinkt 
toch ook iets na van dit nationalistisch geluid. "Groen+water+zon 
= gezondheid, is de tooverformule van onzen tijd geworden en het 
resultaat - een krachtig, door de zon gebruind ras van jonge 
menschen - heeft de juistheid van deze levensformule bewezen. 
Natuurschoon, ontspanning, sport en spei zijn dan ook een levens-
behöefte geworden voor den mensch en in het bijzonder voor den 
stedeling" (AUP, 1935, p. 90).Het gezondheidsmotief speelt ook een 
belangrijke rol in het rapport van de Gezondheidskommissie, die in 
1915 aanbeveelt om op verschillende punten in Amsterdam speelter-
reinen aan te leggen, gronden voor sportdoeleinden ter beschikking 
te stellen en buiten de stad gronden voor blijVende sportterreinen 
te reserveren (Van Heemskerck van Beest, 1950, p. 26). 
De aandacht voor stedelijke rekreatieruimten, in het laatste kwart 
van de 19de eeuw, wordt behalve door gezondheidsmotieven ook in-
gegeven door overwegingen van disciplinaire aard. Door het aanleg-
gen van parken, speeltuinen, zwembaden, voXkstuinen, wordt een be-
heerste korhpensatie geschapen voor de tekorten van een stedelijk 
milieu. Het is tevens een poging om onzedelijk gedrag en politieke 
onrust in het publieke domein te voorkomen. Als de gemeente Amster-
dam in 1878 het eerste zwembad in exploitatie neemt, gebeurt dit 
mede om de aanstoot die het baden in de buurt van de openbare weg 
geeft, weg te nemen (Stokvis, 1978, p. 115) . Wanneer vooruitstre-
vende fabrikanten de aanleg van volksparken bevorderen, is dat ook 
om een tegenwicht te bieden tegen drankmisbruik en andere excessen 
van volksvermaak. Zo schenkt de familie Van Heek in 1873 een park 
aan de werkende bevolking van Lonneker ter bevordering van "eene 
nuttige en aangename ontspanning speciaal voor de arbeidersklasse 
en hunne familieen" (Andela, 1977b, p. 21). Een sprekend voorbeeld 
is ook de rijssense fabrikant Ter Horst, die na heftige arbeidson-
lusten in het begin van de eeuw, een volkspark laat aanleggen voor 
arbeiders "om zieh op een nette wijze te kunnen ontspannen en hun 
kennis te vermeerderen" (Andela, 1977b, p. 21). 
Het ruimtelijk beleid, waar de idee van ordenen en overheidsin-
grijpen het eerst wordt aanvaard, heeft nog lange tijd een nega-
tief en defensief karakter. De Woningwet die ons van stratenplan 
in 1901 brengt naar nationaal plan in 1941, via uitbreidingsplan, 
intergemeentelijk plan en streekplan, ademt nog de sfeer van de 
19de eeuwse rechtsstaat, die de maatschappelijke ontwikkelingen 
neemt zoals ze zijn en alleen misstanden en excessen probeert te 
voorkomen of weg te nemen. Men herkent de ontwikkelingen trouwens 
ook nog nauwelijks als strukturele veranderingen, laat staan dat 
men de noodzaak voelt om deze veranderingen te begeleiden, te ka-
naliseren en tot onderwerp van politieke keuze te maken. "In de 
handen van Juristen en bestuurders waren de bestemmingen in het 
plangebied niet zozeer wegwijzers naar een nieuwe leefomgeving als 
wel randvoorwaarden, waarbinnen de maatschappelijke krachten vrij 
konden werken" (Witsen, 1970, p. 4). 
Tegenover de vrees van de burgerlijke elite Staat de hoop van de 
arbeidersbeweging. De sociaal-demokratie maakt niet alleen arbeids-
tijdverkorting, maar ook een aktieve rol van de gemeentelijke 
overheid bij de rekreatie van arbeiders tot een deel van haar 
politiek program. Daarmee loopt de SDAP een halve eeuw voor op 
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andere politieke partijen. De SDAP, en na de tweede wereldoorlog 
de PvdA, is de voornaamste politieke en ideologische beweging 
achter de ontwikkeling van het rekreatiebeleid in ons land. 
In het door Tak opgesteld en in 'De Nieuwe Tijd' van 1899 gepubli-
ceerd gemeenteprogram, wordt gepleit voor een werkdag van acht uur 
voor gemeentepersoneel en voor zondagsrust. Daarnaast hebben de 
bouw van arbeiderswoningen en de zorg voor de volksgezondheid 
(badinrichtingen, drinkwater, vuilafvoer) een hoge prioriteit. Op 
het gebied van de vrijetijdsbesteding wordt steun toegezegd aan de 
drankbestrijding, aan openbare boekerijen en leeszalen en worden 
lokalen voor 'ontwikkelingsvoordrachten' beschikbaar gesteld (Bor-
rie, 1968, p. 307). In het officiele gemeenteprogram, datzelfde 
jaar op het SDAP-kongres in Leeuwarden vastgesteld, worden deze 
punten overgenomen. Bovendien stelt men een jaarlijkse vakantie 
met behoud van salaris in het vooruitzicht en moeten er voor 
kinderen van 1minvermogenden' vakantie-kolonies komen. In het 
gemeenteprogram van 1919 Staat opnieuw de achturen-dag voor 
gemeentepersoneel genoemd, plus een vrije zaterdagmiddag en vrije 
zondag en "eene jaarlijksche aaneengesloten verloftijd" (Borrie, 
1968, p. 314). Beperking van het aantal drankvergunningen en 
drankvrije wijken worden eveneens genoemd. Nieuw is "de tijdige 
vaststelling van weloverwogen uitbreidingsplannen, waarbij naar 
behoud van natuurschoon wordt gestreefd". De paragraaf over volks-
ontwikkeling bevat meer elementen: openbare boekerijen en lees-
zalen, musea, voordrachten, toneelvoorstellingen en concerten, 
sport- en speelterreinen, openbare vergaderzalen. 
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Steden met de grootste Pro-
blemen en een relatief Sterke politieke invloed van de SDAP, komt 
een planmatige aanpak van rekreatieruimten het eerst op gang, na-
dat de Woningwet van kracht is geworden. Berlage ontwerpt een 
groot plan voor Amsterdam-Zuid, dat in 1907 door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld. Het is een esthetisch plan, vol overdadige 
ornamentiek volgens de ideeen van de oostenrijkse architekt Camil-
lo Sitte. Berlage's reis naar de Verenigde Staten, vlak voor de 
eerste wereldoorlog, leidt tot nieuwe inzichten. Dat komt tot 
uiting in een nieuw plan voor Zuid, dat in 1917 wordt vastgesteld 
en tijdens het interbellum uitgevoerd. In dat plan komt de invloed 
van de Tuinstad-beweging naar voren, op basis van de ideeen van 
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Ebenezer Howard, die hier door Van Eeden, De Clerg en Bruinwold 
Riedel zijn gelntroduceerd. Losgemaakt van hun utopisch-socialis-
tische wortels zullen ze als stedebouwkundig koncept de leidraad 
vormen voor de stedelijke rekreatieplanning tot in de jaren zes-
tig. 
De schilderachtigheid uit Berlage's plan van 1907 maakt in 1917 
plaats voor een strakke meetkundige aanleg. "De monumentaliteit, 
die Berlage hier nastreefde, moest de nieuwe klassenloze maatschap-
pij weerspiegelen, waarvan hij droomde, omdat deze ordelijke 
samenleving in de plaats zou komen van de kapitalistische chaos" 
(Boasson e.a. , 1980, p. 23). In de ruimte die is gereserveerd voor 
groen valt sterker dan in 1907 het accent op het funktionele, 
rekreatieve gebruik, naast de scheidende en esthetische waarde. 
Nog duidelijker komt dat tot uiting in Berlage's plan voor de 
uitbreiding van het zuidelijk deel van Den Haag, dat in 1908 is 
ontworpen, maar pas in 1918 door de gemeenteraad wordt geaccep-
teerd. Hierin is een groot rekreatiepark opgenomen, het Zuider-
park, met een grote diyersiteit aan mogelijkheden en voorzieningen 
en waarin het rekreatief gebruik centraal Staat. Daarmee is dit 
uitbreidingsplan het eerste nederlandse voorbeeld, waarbij uit-
drukkelljk rekening is gehouden met de rekreatiemogelijkheden voor 
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de stedelijke bevolking. 
Ook in Rotterdam zijn er in 1909 plannen om te komen tot een 
rekreatiepark. In 1911 besluit de gemeenteraad tot aanleg van het 
Kralingse Bos. Aanleiding is de noodzaak om de bagger, die vrij-
komt bij het graven van de Waal- en Merwedehaven, een nieuwe be-
stemming te geven. Een eerste voorbeeld van wat we later 'werk met 
werk maken' zouden gaan noemen. Het Kralingse Bos komt net als het 
Zuiderpark, pas tijdens de krisistijd tot stand, als werkverschaf-
fings-projekt. 
Hetzelfde geldt voor de realisatie van het Amsterdamse Bos, dat 
beschouwd kan worden als het proto-type in de rekreatieplanning in 
Nederland. Tijdens de behandeling van het eerste uitbreidingsplan 
voor Amsterdam-Zuid in 1907, doet het socialistische raadslid 
Vliegen het voorstel om in de omgeving van de stad een bos aan te 
leggen. In zijn artikelenserie in het Handelsblad een paar maanden 
later, suggereert Thijsse als lokatie het gebied rond de Nieuwe 
Meer. Deze ideeen worden door de kommissie-Berlage verworpen als 
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te duur in verband met de bodemgesteldheid. 
Wel erkent ze dat, net als Parijs en Wenen, ook Amsterdam over mimten zou moe-
ten beschikken "die aan de bevolking, zoowel arbeiders als kleine burgers, de 
niet genoeg te waardeeren gelegenheid geven, des Zondags de stad te ontvluchten 
en van de vrije natuur te genieten. Aan deze vermeerdering van levensgeluk moet 
groote betekenis gehecht worden. Alles zou moeten worden aangewend, om ook onze 
bevolking ertoe te brengen, des Zondags te vluchten uit de stoffige stad naar 
de vrije natuur, waar nog vogels zingen en wilde bloemen bloeien. Het Staat 
echter te vreezen, dat het den anderen kant uitgaat: het Gooi, de duinrand, de 
duinen zelf, worden langzaam aan bebouwd. De meer gegoeden genieten daarvan; 
voor de minder met aardsche goederen gezegenden wordt de aanraking met de 
natuur moeilijker gemaakt, ja misschien voorgoed afgesloten. Thans is het nog 
tijd in te grijpen; straks zal het te laat zijn. Daarom koope de gemeente aan, 
wat aan heidegrond, buitenplaatsen en duinen te verkrijgen is. De toekomst zal 
haar daarvoor dankbaar zijn. Verzuimt Amsterdam thans haar tijd en wil ze later 
haar schade inhalen, dan zal ze naar alle waarschijnlijkheid voor het aanmerke-
lijk mindere, dat zij zal kunnen krijgen, heel wat meer moeten betalen. Het is 
waar, dat deze terreinen veraf liggen; voor de kleine burgerij echter zijn ze 
reeds thans te bereiken, en het is waarlijk geen Utopie, te gelooven, dat de 
vervoerstarieven aanmerkelijk zullen dalen, zoodat ook de arbeidende klasse 
haar Zondag geheel of gedeeltelijk buiten zal kunnen doorbrengen" (Rapport over 
de Amsterdamsche parken en plantsoenen, 1909, p. 45). 
Het zal nog tot 1928 duren, voordat de amsterdamse raad een voor-
stel aanneemt om ten zuiden van de Nieuwe Meer en ten westen van 
de Amstelveense weg een bos van 895 hektaren aan te leggen voor 
rekreatieve doeleinden. Met dit zogenaamde Bosplan zijn we in de 
tweede te behandelen periode aanbeland. 
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DEEL 2 VAN DE JAREN TWINTIG TOT HET BEGIN VAN DE JAREN VIJPTIG 
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V. DE TWEEDE FASE VAN DE STRIJD OM VRIJE TIJD 
In dit hoofdstuk ga ik na, hoe de arbeidsvrije tijd zich, sinds 
het in werking treden van de Arbeidswet in 1920 en het einde van 
de ekonomische herstelperiode in 1953, heeft ontwikkeld. Speciale 
aandacht besteed ik aan de tweede golf van arbeidstijdverkorting: 
de uitbreiding van de vakantie. Tenslotte beschrijf ik, hoe ar-
beidsti jdverkorting in de jaren dertig tevergeefs is geopperd als 
middel om de ekonomische krisis te bestrijden. 
Achterstand en achteruitgang 
Volgens Verkerk is de werktijd per jaar van arbeiders gehalveerd 
van 5000 in 1870 tot 2500 uur in 1948 en de hoeveelheid vrije tijd 
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verviervoudigd tot 3270 uur (Verkerk, 1949, p. 330). ; Volgens 
het CBS is de arbeidsduur per week voor mannelijke nijverheidsar-
beiders tussen 1870 en 1922 formeel gedaald van 70 uur tot 48 uur 
77) 
en het aantal vrije dagen gestegen van 7 naar 9 
Tabel 1. Het formele aantal werkuren en vakantie- en feeetdagen voor volwaBsen 
mannelijke nijverheidsarbeidera, 1870 - 1980. 
jaar 
gemiddeld aantal werk-
uren per week 
gemiddeld aantal vakantie-
en feestdagen per jaar 
1870 
1910 
1920 
1922 
1950 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
70 
60 
45 
48 
48 
47.8 
44.8 
42.9 
40.1 
40.0 
19 
21 
23 
28 
31 
17.5 
7 
8 
9 
9 
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Een dergelijke spektakulaire verandering doet zieh tussen 1920 en 
1950 niet meer voor. De winst in vrije tijd moet dan gezocht wor-
den in een verdubbeling van het aantal vakantiedagen en in het ge-
leidelijk inlopen van de achterstand van enige bijzondere beroeps-
groepen. 
In plaats van een verdere toename van de arbeidsvrije tijd per 
week, kan eerder gesproken worden van een stabilisering en zelfs 
van een afname. Want al op 10 mei 1922 wordt in het Staatsblad een 
wijziging van de Arbeidswet van Aalberse gepubliceerd. "In verband 
met de internationale verhoudingen en den algemeenen toestand van 
de nijverheid" (Levenbach, 1936, p. 229) wordt de arbeidsduur in 
de industrie verlengd tot maximaal 8% uur per dag en 48 uur per 
week, met behoud van de vrije zaterdagmiddag. Maar ook omdat de 
'normale' verhoudingen zieh hersteld hebben en de angst van de 
burgerij is geweken. De danig verzwakte linkervleugel in het par-
lement spreekt van "luguber verraad" en "een bacchanaal van reac-
tionaire politiek" (Uitterhoeve, 1973, p. 927). Zo wordt in de 
c.a.o. van de typografen van 1923 de wekelijkse werktijd verlengd 
van 45 tot 48 uur, verdwijnt de vakantie-toeslag, worden de Ionen 
verlaagd (De Jong, 1956, p. 200). 
De gewijzigde wet blijft veertig jaar lang de basis voor de formele 
verhouding tussen arbeidstijd en vrije tijd, Ze maakt Nederland van 
een pionier in 1919 tot een achterblijver in de jaren dertig tot 
zestig. De politiek van achtereenvolgende regeringen laat een gro-
te weerstand zien tegen verdere arbeidstijdverkorting. Wanneer in 
het begin van de jaren zestig de arbeidsweek weer wordt gebracht 
op het niveau van 1919, namelijk 45 uur, is dat niet dankzij, maar 
ondanks het officiele regeringsstandpunt. Noch het kapitalistisch 
voorbeeld in de Verenigde Staten, noch het socialistische in 
Frankrijk vinden in het konservatieve Nederland navolging. 
In de jaren twintig wordt in de Verenigde Staten de opvatting po-
pulair, dat de arbeidstijd moet worden verkort om voldoende tijd 
te scheppen voor de konsumptie van de produkten, die tijdens de 
arbeid zijn voortgebracht. De verdere expansie van het kapitalisme 
stelt het belang van vrije tijd als konsumptietijd centraal. Het 
'President's Committee on Recent Economic Changes' erkent in 1929, 
"not only that leisure is 'consumable', but that people cannot 
'consume' leisure without consuming goods and services, and that 
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leisure which results from an increased man-hour productivity 
helps to create new needs and new and broader markets" (Woytinski, 
1949, p. 492). Vooral na de depressie van 1929 wordt 'hoge lonen 
en korte uren' een bekende slagzin. Voor het eerst komt het stre-
ven naar een vijfdaagse werkweek op. Het kongres van de American 
Federation of Labor neemt in 1926 een resolutie aan ten gunste van 
de vijfdagen-week en steunt zo onder meer het arbeidsbeleid van 
Ford. "Men verlangde de vrije Zaterdag teneinde een ononderbroken 
rustperiode te verkrijgen, die tevens voor de vermeerdering der 
consumptie-mogelijkheid van grote betekenis zou zijn" (Van Dieren-
donck, 1947, p. 92). Een vroege voorloper van dit idee is de 
'achturen-monomaan' Ira Steward, die al in 1865 betoogde, dat 
kortere uren de arbeider de gelegenheid geven de 1evensgewoonten 
van anderen waar te nemen, hetgeen de behoeften zou doen stijgen. 
Dit zou leiden tot een drang naar hogere lonen en dus is verkor-
ting van het aantal arbeidsuren de eerste stap, die uit de armoede 
leidt. Steward spreekt van een 'gouden loonwet' in tegenstelling.-. 
tot de 'ijzeren loonwet' van Marx (Woytinski, 1949, p. 492; Van 
Dierendonck, 1947, p. 91). Pas in de tweede helft van de jaren 
vijftig, ruim dertig jaar na de Verenigde Staten, ontstaat bij ons 
de diskussie over de vijfdaagse werkweek. 
In de Verenigde Staten wordt arbeidstijdverkorting ook voor het 
eerst als instrument van krisisbestrijding toegepast. Roosevelt 
schrijft al in het kader van zijn New Deal-politiek een maximum -
aantal arbeidsuren voor. Zo wordt in de katoenindustrie in 1933 
een 'code of fair competition' voorgeschreven, waarbij een maxi-
male arbeidsduur van 40 uur, zonder loonsverlaging, als norm geldt 
(Van Dierendonck, 1947, p. 99). De 'Fair Labor Standard Act' van 
1938 bepaalt de werkweek voor iedereen, die valt onder de juris-
diktie van de federale regering, op 40 uur in 1940. Vakbondsaktie 
leidt ertoe, dat in 1937 een werkweek van 40 uur wordt bedongen in 
de machtige staalindustrie, met gelijktijdige verhoging van het 
loon (Van Dierendonck, 1947, p. 101). 
In Frankrijk is dan eveneens de achturen-dag formeel van kracht. 
De Volksfront-regering van Leon Blum weet te bereiken, dat dit 
oude strijdpunt van de socialistische en arbeidersbeweging, wordt 
opgenomen in een akkoord van Matignon, tussen ondernemers en vak-
bonden. In 1936 bereiken ze overeenstemming over een werkweek van 
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40 uur en over het recht op betaalde vakantie (Kaes, 1959, p. 
903). De val van de regering Blum in 1938 en de toenemende inter-
nationale spanning leiden tot het dekreet van 1 September 1939, 
dat de veertig-uren wet weer buiten werking stelt. "Le temps n'est 
plus au loisir, mais ä 1 1 inquietude" (Kaes, 1959, p. 904). Pas in 
maart 1948 wordt de wet weer van kracht. Een andere maatregel van 
de regering Blum verdwijnt ook met het Volksfront. Dat is het 
staatssekretariaat voor vrije tijd en sport van Leo Lagrange, die 
een aktieve politiek voert voor arbeiderssport, volksontwikkeling 
en sociaal toerisme. Het eerste initiatief in de wereld. 
Deze buitenlandse voorbeelderi vinden bij ons nog geen navolging. 
Ondanks het in de Arbeidswet vastgelegde maximum van 48 uur per 
week, wordt hier lang gewerkt. Het eerste rekreatiesociologisch 
onderzoek in ons land, uitgevoerd door Bionk, Kruijt en Hofstee 
tijdens de krisis, onder 621 voornamelijk sociaal-demokratische 
arbeiders, wijst uit, dat de werkelijke gemiddelde arbeidsduur in 
1934 bijna 55 uur is en de netto vrije tijd 39 uur. Land- en 
transportarbeiders naderen de 59 uur (Blonk & Kruijt, 1936, p. 
19) . 
label 2 . He tigdstrüktuur van mannelijke werknemers in 1934. 
(in uren/minuten) Arbeidstijd Bruto vrije Netto vrije Aantal 
tijd tijd budgets 
Landarbeiders 58.58 109. 02 28 .37 19 
Transportarbeiders 58.41 109. 19 35 .17 27 
Ambachtslieden 55.55 112. 05 37 .43 16 
Typografen 55.00 113. 00 41 .07 14 
Metaalbewerkers 54.44 113. 16 41 .05 46 
Kantoorbedienden 54.19 113. 41 39 .38 35 
Fabrieksarbeiders 52.56 115. 04 41 .14 30 
Bouwvakarbe iders 52.00 116. 00 40 .24 26 
Gemiddeld 54.56 113. 04 39 .00 226 
Voor vrouwelijke werknemers is de situatie nog ongunstiger, hoewel 
hun arbeidersduur eerder wettelijk is beschermd. Wibaut vraagt 
aandacht voor dit probleem. 
"Een groot deel van de volwassen vrouwelijke arbeiders in loondienst wacht na 
voltooiing van den wettelijken arbeidsduur in de werkplaats nog langdurige 
gezinsarbeid. Ieder tijdperk heeft zijn graad van beschaving, heeft zijn eigen 
vraagstukken. De graad van beschaving die 't gebruik van den vrijen tijd voor 
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de vrouwelijke arbeider tot een maatschappelijk vraagstuk maakt, is er nog 
niet" (Wibaut, 1924, p. 35).78) 
De Arbeidswet blijkt in de praktijk een gebrekkig instrument te 
zijn. Allereerst omdat de toepassing en kontrole op de naleving 
verre van ideaal zijn. Overwerkvergunningen worden meestal ruim-
schoots verstrekt: 18.000 in 1925 (De Jong, 1956, p. 213). Zonder 
extra betaling voor deze overuren. In het jaarverslag van de ar-
beidsinspektie over 1937 worden bijna 17.000 processen-verbaal 
vermeld voor overtredingen van de Arbeidswet, een stijging van 14% 
79) 
ten opzichte van het jaar ervoor . 
Veel ernstiger is het, dat grote groepen uitgezonderd zijn van de-
ze wet: handels- en kantoorbedienden, transportarbeiders, verple-
genden, hotel-, cafe- en restaurantpersoneel, landarbeiders en 
verschillende groepen overheidspersoneel (De Jong, 1956, p. 214). 
De sociaal-demokraat Drop noemt in 1931 in de Tweede Kamer een 
getal van 700.000 werknemers, waarvan de werktijd niet wettelijk 
80) 
geregeld is, waarvan er 600.000 langer dan 48 uur werken ; . Een 
ander kamerlid merkt nog in 1937 op: "In het baggerbedrijf kwamen 
dit jaar, bij de uitvoering van den Noord-Oostpolder, in het 
transportbedrijf regelmatig arbeidstijden voor van 80, 90 tot 105 
uren per week. Ook het personeel der werktuigen vallende onder de 
Arbeidswet, maakte regelmatig arbeidsdagen van 12, in sommige 
81) 
gevallen zelfs van 14 uur" . Bij het loodswezen komen werk'dagen' 
voor van 35 uur, in ziekenhuizen wordt 60 uur per week gewerkt en 
voor 48 betaald (De Jong, 1956, p. 214). Voor al deze groepen 
organiseert het N W in 1927 een 'achturen-congres'. Vijf en twin-
tig sprekers uit de achtergebleven beroepen onthullen feiten, die 
vaak niet minder schrikbarend zijn dan die uit het einde van de 
19de eeuw. 
Pas in de jaren dertig worden geleidelijk wettelijke maatregelen 
van kracht voor een aantal achtergebleven beroepen. In 1930 wordt 
de Winkelsluitingswet in het parlement aangenomen, die in 1932 in 
werking treedt en bepaalt, dat winkelbedienden niet meer dan 9k 
uur per dag en 53 uur per week mögen werken (Reinalda, 1981, p. 
344). De gewijzigde Stuwadoorswet van 1931 verklaart de maximale 
werkweek van 48 uur ook van toepassing voor havenarbeiders. De 
wijziging treedt pas in 1939 in werking. De Huisarbeiderswet uit 
1933 probeert kinderarbeid en overmatige arbeidsduur in de huis 
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industrie te bestrijden. In de jaren van het tweede kabinet-Colijn 
(1934-1937) volgen bepalingen over de werktijden op kantoren en de 
rusttijden in de horeca. Nadat enkele verkeersongevallen met dode-
lijke afloop, veroorzaakt door oververmoeidheid, de publieke 
opinie hebben gemobiliseerd, wordt in 1936 de Rijtijdenwet aanvaard. 
Het hieruit voortvloeiende Rijtijdenbesluit bepaalt in 1939 de 
arbeidsduur van chauffeurs op 10 uur per dag en 55 uur per week 
(De Gaay Fortman, 1953, p. 741; Van Dierendonck, 1947, p. 119). 
De meest problematische groep, die der landarbeiders, werkt nog 
lang zonder wettelijke bescherming. Al in 1909 had de staatskom-
missie-Lovink een Landbouwarbeiderswet bepleit (De Gaay Fortman, 
1953, p. 741). Driemaal wordt een voorontwerp van wet aan de Hooge 
Raad van Arbeid voorgelegd, door Aalberse in 1921, Slotemaker de 
Bruine in 1928 en door de eerste socialistische minister van 
Sociale Zaken, Van den Tempel, in 1940. Zijn Landarbeiderswet wordt, 
net als een ontwerp-vakantiewet en de regeling van de werktijden 
van handelsreizigers, rusthuispersoneel en arbeiders op de bihnen-
vaart, door oorlog en bezetting achterhaald; 
Van een betuws département van het Nut vult een bestuurslid in 
1934 de vragenlijst van Blonk en Kruijt in voor een landarbeider, 
"die winter en zomer om 5 uur 30 begint, 's winters om 6 uur ein-
digt, 's zomers om 8 â 9 uur" (Blonk & Kruijt, 1936, p. 15). Hij 
voegt eräan toe, dat hem nog ergere gevallen bekend zijn. Een 
landarbeider uit Zuid-Holland werkt 85 uur per week en heeft 
slechts 12 uur vrije tijd. "Daarbij komt, dat bijna ledere land-
arbeider, en ook menig handwerkman of fabrieksarbeider op het 
platteland, nog een lapje grond heeft, waarop hij aardappelen en 
groenten verbouwt ter aanvulling van het läge loon. Practisch 
blijft er zo weinig vrije tijd over voor andere bezigheden. Een 
vrije Zaterdagmiddag bestaat niet bij landarbeiders, al eindigt 
het werk soms op Zaterdag wat vroeger. Ook op Zondag hebben sommi-
ge boerenarbeiders nog werk" (Blonk & Kruijt, 1936, p. 15). 
Voor de gehele période tussen 1920 en 1939 geldt, dat de overheid 
zieh passief en volgend bpstelt ten aanzien van de regeling van de 
arbeidsvoorwaarden. Het initiatief komt te liggen bij het vrije 
overleg van werkgevers en vakbonden. De strijd verplaatst zieh 
steeds meer naar de onderhandelingstafel. Kollektieve arbeidsover-
eenkomsten gaan parlementaire wetten vervangen. De plaats van de 
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kollektieve arbeidsovereenkomsten blijft tijdens het interbellum 
orostreden. Desondanks neemt het aantal arbeiders, dat onder een 
dergelijke regeling valt, toe van 23.000 in 1911 tot 258.000 in 
1922 en 352.000 in 1940 (Mok, 1947, p. 144; De Jong, 1956, p. 
201). Het aantal c.a.o.'s stijgt tussen 1922 en 1940 van 728 tot 
1552, het aantal ondernémingen van 21.000 tot 70.000. De c.a.o., 
in 1907 summier erkend, wordt in 1927 bij wet geregeld. Toch daalt 
het deel van de werknemers, dat niet onder een kollektief kontrakt 
valt slechts langzaam; van 76 in 1920 tot 74 in 1930 en 68 in 1940 
(CBS, 1979). 
Wanneer Van den Tempel in 1939 minister van Sociale Zaken wordt, 
probeert hij een aantal oude strijdpunten en beloften van de so-
ciale demokratie in wetten te vertalen. Hij heeft te weinig tijd. 
De bezetting van Nederland in mei 1940 maakt een einde aan de 
parlementaire weg, maar brengt tegelijk een ingrijpende bemoeienis 
van de overheid op dit terrein met zieh mee, die het georganiseerd 
overleg eerst op de achtergrond dringt en uiteindelijk uitschakelt. 
Het aantal arbeiders, vallend onder een c.a.o., verdrievoudigt in 
twee jaar tot ruim een miljoen in 1942. Daaronder ook veel werk-
nemers die hiervoor tot de achterblijvende beroepen zijn gerekend, 
zoals de horeca, het bank- en verzekeringsbedrijf (CBS, 1947, p. 
286). De maatregelen tijdens de oorlog op het gebied van de ar-
beidsduur dragen vaak een speciaal karakter, "verband houdende met 
de pogingen van den vijand tot het vrij maken van werkkrachten 
voor den arbeid in Duitschland of althans ten behoeve van Duitsche 
belangen" (CBS, 1947, p. 288). AI een paar weken na de bezetting 
wordt het verboden de arbeidsduur te verkorten tot minder dan 36 
uur. In begin 1942 wordt het verboden om zonder vergunning minder 
dan 48 uur te werken. Het maximum uit 1922 is een minimum gewor-
den. In verband met de gedwongen tewerkstelling van arbeidskrach-
ten in Duitsland wordt het steeds moeilijker personeel in het eigen 
land te vinden. Daarom wordt een algemene verlenging van de arbeids-
duur tot 54 uur in 1943 toegestaan. In dringende gevallen mögen 
mannen van 18 jaar en ouder zelfs 72 uur per week werken, jongeren 
en vrouwen 56 uur. 
De bevrijding in 1945 betekent geen terugkeer naar de arbeidsver-
houdingen van vöör 1940. De Hooge Raad van Arbeid verdwijnt. In 
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haar plaats komt de Stichting van de Arbeid, een invloedrijk 
adviesorgaan van de regering, bestaande uit de centrale werkgevers-
en werknemersorganisaties. De tijd van de staatsonthouding is nu 
definitief voorbij. De nationale overheid dirigeert het sociaal-
ekortomisch beleid. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 neemt de minimale arbeidsduur van 48 uur over van de bezet-
ters. Het verbiedt de werkgever de werktijd op minder dan 48 uur 
vast te stellen. Alleen bedrijven waar al voor de oorlog korter 
werd gewerkt, de steenhöuwerijen, stucadoorsbedrijven, strokarton-
fabrieken en aardappelmeelfabrieken, worden van dat minimum uit-
gezonderd. Langer dan 48 uur mag worden gewerkt in de landbouw 
(50-55 uur), de transportbedrijven en de verpleging (55 uur). Deze 
maatregel ziet de regering als een bijdrage aan een snel ekonomisch 
herstel en aan het op peil houden van het minimum-loon (Windmuller 
& De Galan, 1970, p. 12). In 1946 verbiedt de minister van Sociale 
Zaken nogmaals het korter werken dan 48 uur: "in verband met de 
nog steeds nijpende armoede, waarin een groot deel van ons volk 
verkeert, eh de als gevolg daarvan dringend noodzakelijke opvoe-
ring der productie is het op het ogenblik niet de tijd om in het 
algemeen tot werktijdverkorting over te gaan" (Van Dierendonck, 
1947, p. 120). 
Tussen 1945 en 1953, het jaar waarin de Marshall-hulp wordt beein-
digd, Staat de sociale en ekonomische politiek, met steun van de 
vakbeweging, gebaseerd op een koalitie van konfessionelen en so-
ciaal-demokraten, in het teken van herstel en wederopbouw. "Her-
stel van de rechtsorde, herstel van de eerbied voor de wet, her-
stel van een goede voedings- en gezondheidstoestand en de huisves-
ting van het volk, herstel van het produktie-apparaat, herstel van 
de buitenlandse economische betrekkingen, herstel van de werkgele-
genheid" (Thurlings, 1980, p. 211). Het Wordt in deze periode 
duidelijk, dat de snelle groei van de (beroeps)bevolking maatrege-
len noodzakelijk maakt. Behalve in stimulering van de emigratie 
worden deze vooral gezocht in snelle industrialisatie. Deze indus-
trialisatie moet mede de strukturele uitstoting van arbeid in de 
landbouw opvangen. Voor geförceerde industrialisatie zijn middelen 
nodig. Voor zover geen hulp wordt geboden, moeten de middelen via 
de uitvoer worden verdiend. Dat vereist een goede konkurrentie-
positie, dus läge prijzen, dus läge lonen en lange werktijden. Het 
is een periode met vergaande kontroles: lonen, prijzen, arbeids-
duur, distributie van levensmiddelen, deviezen, vergunningen. De 
centraal geleide loonpolitiek heeft formeel tot 1963 geduurd, 
feltelijk tot 1959. 
De vakbeweging gedraagt zieh zeer beheerst. Ze is bereid haar 
eisen ondergeschikt te maken aan de doeleinden van de officiele 
ekonomische politiek: volledige werkgelegenheid, evenwichtige 
betalingsbalans, stabiele muntwaarde, redelijke inkomensverdeling 
en redelijke groei. "Het achterblijven van het loonpeil is in de 
vijftiger jaren bewust aanvaard, teneinde in de bedrijven winsten 
mogelijk te maken, die konden dienen voor uitbreiding en vernieuw-
ing van het produktieapparaat. Maatschappelijk gezien werd dit 
noodzakelijk geoordeeld voor het tewerkstellen van een zieh snel 
uitbreidende beroepsbevolking" (Windmuller & De Galan, 1970, p. 
69). De werkelijke arbeidsduur van mannelijke nijverheidsarbeiders 
stijgt tussen 1939 en 1947 van 47,7 uur per week tot 49,2 en daalt 
dan slechts langzaam tot 48,8 uur in 1952. Pas in 1960 zal ze weer 
op het niveau zijn van 1939. ' 
Het recht op vakantie 
Terwijl het saldo van de strijd om een kortere werkweek en een 
achturen-dag in deze periode negatief is, wordt de strijd om 
vakantie, met behoud van loon, met succes bekroond. Aan het eind 
van de eerste wereldoorlog is vakantie nog een voorrecht van de 
elite en van groepen uit de burgerij, een guhst voor enkele kate-
gorieen beter geschoolde arbeiders als diamantbewerkers en typo-
grafen en voor handels- en kantoorbedienden en sommig overheids-
personeel (Hessels, 1973, p. 78). Het is het ideaal van de rest 
van de arbeidende klasse. Een ideaal, dat overigens slechts zelden 
tot stakingen en andere akties leidt (Hessels, 1973, p. 76). Voor 
kantoor- en handelsbedienden wordt vanaf het begin van deze eeuw 
vakantie geleidelijk ingevoerd, het eerst bij grotere kantoren en 
Winkels, op aandrang van de jonge generatie (Reinalda, 1981, p. 
95) . 
"Boerenarbeiders, metselaars, timmerlieden, schilders, behangers, seizoenarbei-
ders, hebben vaak gedwongen vacantie door het ongunstige seizoen. Kantoor- en 
handelsbedienden werken in den regel week in week uit, jaar in, jaar uit, door. 
Zelden of nooit kunnen zij vacantie genieten en met vrouw en kinderen naar bui-
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ten of de familie gaan. Geen wonder, dat onder hen het meest behoefte aan va-
cantie wordt gevoeld en dat zij aandringen op een bescheiden deel in de vreugde 
des levens" (Reinalda, 1981, p. 193). 
Heertje beschrijft de invoering van de eerste vakantieweek, zonder 
vergoeding van loon, voor de 9000 diamantbewerkers in 1910. In een 
tijd van grote bloei voor deze bedrijfstak. Via ingezonden brieven 
in het blad van de ANDB worden allerlei bezwaren naar voren ge-
bracht. "De vrees voor minder juiste besteding van de vacantie is 
evenwel niet verwezenlijkt. Duizenden diamantbewerkers, voor het 
eerst met verloofden, vrouwen en kinderen samen uit, trekken in 
drommen naar alle vacantie-oorden in Nederland, bezoeken druk het 
Rijngebied, de Ardennen, Luxemburg en Zwitserland. Sommigen hebben 
een vaartuig gehuurd en bevaren de meren van Nederland" (Heertje, 
1936, p. 140). Een getrouwe kopie van de burgerlijke vakantiebe-
steding. Heertje voegt eraan toe: "Wij kunnen deze vacantieweken 
als een van de belangrijkste resultaten van den Bond beschouwen. 
Hoe veel is er niet genoten, hoe lang is hierop niet geteerd, hoe 
vaak zou niet de vacantievreugde stof voor gesprekken vormen" 
(Heertje, 1936, p. 141). 
Deze vreugde is voorlopig nog maar voor weinigen weggelegd. In 
1920 is maar van 120.000 werknemers de vakantie in een kollektief 
kontrakt geregeld (CBS, 1956). Dat aantal is in 1930 opgelopen tot 
338.000, dat is 87% van de werknemers met een c.a.o., maar slechts 
17% van de bijha 2 miljoen werknemers in de sekundaire en tertiaire 
sektor (Brugmans, 1969, p. 472). Het volgende lijstje geeft de 
toestand in 1927 weer: bakkers: 6 vakantiedagen; fabrieksarbeiders: 
4 tot 6 dagen; kantoorbedienden: 2 weken; typografen: na 1 jaar 
dienst 6 dagen; mijnwerkers: na 1 jaar dienst 2 dagen; sigaren-
makers: 1 dag (De Jong, 1956, p. 215). 
Beter geschoolde en betaalde, stedelijke werknemers krijgen in de 
jaren dertig een duidelijke voorsprong. Van de door Blonk en 
Kruijt ondervraagde arbeiders heeft slechts 19% geen vakantie 
(Blonk & Kruijt, 1936, p. 60). Bij de landarbeiders is dat percen-
tage 66, bij de typografen 3 en de kantoorbedienden 7. In de 
kleinere gemeenten is dat 46%. Uit St. Jacobi-Parochie wordt 
gemeld: "Vacanties zijn er haast niet. Soms 1 of 2, een enkele 
keer 3 dagen per jaar. Dan besteed aan familiebezoek, kermis, 
kaatspartij, een dag naar zee" (Blonk & Kruijt, 1936, p. 60). In 
Jaarsveld kent de arbeider geen eigenlijke vakanties. "Wil hij 
voor de een of andere gelegenheid, b.v. een huwelijk, een plaatse-
lijk feest, een zendingsdag of iets anders een vrije dag hebben 
dan geeft zijn werkgever hem die gewoonlijk, ofschoon het meerma-
len voorkomt, dat hij die zelf moet betalen" (Blonk & Kruijt, 
1936, p. 61). Ook voor beroepsgroepen, die relatief sterk onder de 
ekonomische depressie te lijden hebben, zoals de diamantbewerkers, 
is vakantie weer onbereikbaar geworden. Heertje schrijft in 1936: 
"Twee derde der thans nog overgebleven 4350 diamantbewerkers is 
werkloos en moet op bijzondere wijze den 'vrijen tijd' besteden. 
Twee derde stempelt, praat, kaart of hangt rond. De diamantbewer-
kers zijn niet meer in Staat, amusementsgelegenheden en badplaat-
sen te bezoeken, liefdadige instellingen te steunen, boeken en 
piano's te koopen" (Heertje, 1936, p. 301). 
Hoewel na 1920 het recht op betaalde vakantie in steeds meer 
c.a.o.'s vastgelegd wordt, is het nog steeds niet verzekerd. Daar-
om wordt in het parlement, eerst door sociaal-demokraten (met name 
door Drop, Danz en Kupers, die voortkomen uit het N W ) , later ook 
door katholieken (Loerakker en Serrarens uit het RKWV), gepleit 
voor een wettelijke regeling. De SDAP-er Drop dient in 1928 een 
motie in, waarin de wenselijkheid van een wettelijke regeling van 
de vakantie wordt bepleit. Drop noemt dit "een eisch die uit de 
samenleving zelf voortkomt, ook in verband met het feit, dat het 
arbeidersleven op een hoger plan is gebracht" (Hessels, 1973, p. 
88). Minister Slotemaker de Bruine voelt hiervoor bitter weinig. 
De motie wordt, zonder behandeld te zijn, weer van de agenda afge-
voerd. 
Maar de diskussie gaat door. Bij de begroting voor 1931 dringen de 
socialisten weer aan op een wettelijke regeling van de vakantie 
voor arbeiders. 
"Zij meenden, dat een zoodanige regeling urgent is, nu in een deel van het 
bedrijfsleven door het optreden van de vakorganisaties een eerste begin van 
vacantie is verkregen. Daar evenwel niet te verwachten is, dat zulks binnen 
afzienbaren tijd voor alle werknemers bereikt zal worden is het noodzakelijk, 
dat door den wetgever de behulpzame hand wordt geboden Een regeling van deze 
voor de arbeidersklasse zoo uitermate belangrijke aangelegenheid kan, zoo werd 
ook van andere zijde betoogd, niet worden overgelaten aan het vrije initia-
tief"83). 
De meerderheid steunt de nieuwe minister Verschuur in diens pas-
sieve en afwachtende houding en meent bovendien dat de tijd aller-
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minst geschikt is om nieuwe lasten op de industrie te leggen. De 
ekonomische depressie na 1929 heeft het tij voor arbeidstijdver-
korting en vakantieregeling doen keren. Dat vindt ook de minister 
als hij zijn socialistische Opponenten enigszins wrang antwoordt: 
"Helaas hebben vele arbeiders, ook in de textielindustrie, gedwon-
gen vacantie gekregen, hetzij een of enkele dagen per week, hetzij 
geheel. Deze treurige omstandigheid toont aan, dat het allerminst 
de tijd is om den last van een betaalde vacantie met behoud van 
84) 
loon aan het bedrijfsleven op te leggen". 
De textielarbeiders worden niet zonder reden genoemd. Een groep 
van 30.000 twentse textielarbeiders heeft op dat moment nog geen 
enkele dag betaalde of onbetaalde vakantie, in tegenstelling tot 
de kollega's in de brabantse textielindustrie, waar 3 tot 6 vakan-
tiedagen per jaar al tot de regel behoren. Tijdens het kamerdebat 
zegt de minister, dat hij arbeiders een betaalde vakantie niet 
misgunt. "Vacantie is werkelijk van groot nut en voor het leven 
van de arbeiders een verheffing, mits zij natuurlijk op behoor-
85) 
lijke wijze wordt besteed". Hij wijst erop hoe voorspoedig het 
instituut vakantie zieh ontwikkelt. Hij citeert een bericht in Het 
Volk van 14 maart 1931, dat niet minder dan 582.000 werknemers een 
vakantieregeling hebben, nog zonder het overheidspersoneel. "Bij 
zulk een natuurlijken groei kan de Overheid toch zeker een afwach-
tende houding aannemen", aldus de minister. Het bekende geluid: 
regeling eerst dan, wanneer in de meerderheid der bedrijven de 
vakantie in arbeidsovereenkomsten vastgelegd is. 
Maar tussen 1930 en 1938 daalt het aantal werknemers, dat valt 
onder een kollektieve loonregeling van 386.000 tot 293.000 (De 
Jong, 1956, p. 201). De verslechterde ekonomische situatie is er 
eveneens de oorzaak van, dat het aantal arbeiders, dat via zo'n 
regeling recht op vakantie heeft, daalt. In 1930 is in 1302 kollek-
tieve kontrakten voor 338.000 arbeiders een vakantieregeling op-
genomen. Dit is in 1936 gedaald tot 898 kontrakten voor slechts 
86) 
187.000 arbeiders . Daarvan heeft de helft minder dan een week 
betaalde vakantie, 30% een week en 20% meer dan een week. 
Al met al een weinig bevredigende situatie, die voor de socialist 
Rüpers aanleiding vormt om in 1937 in een nieuwe motie te pleiten 
voor een wettelijke vakantieregeling. Hoewel de motie wordt ver-
87) 
worpen, krijgt ze steun buiten de eigen fraktie. De regering 
wordt, onder verwijzing naar verschillende internationale konven-
ties en vele buitenlandse voorbeelden, uitgenodigd spoedig een 
wetsontwerp aanhangig te maken. Onder druk van de kamer zegt mi-
nister Romme toe de zaak nog eens ernstig in overweging te nemen. 
Dat leidt een jaar later tot het standpunt, dat de vakantierege-
ling een zaak is voor de bedrijfsraden en dat alleen voor werkne-
mers, die daarbuiten vallen, een wettelijke regeling overwogen kan 
worden. In de memorie van antwoord bij de begroting van Sociale 
Zaken voor 1938, schrijft Romme: 
"Op het stuk van vacantie met behoud van loon - een in zieh, naar de meening 
van den ondergeteekende, volkomen redelijke zaak - acht hij, reeds gelet op 
hetgeen het bedrijfsleven ten deze nog toe heeft weten tot stand te brengen, 
overneming van de taak der vakbeweging van werkgevers en werknemers geenszins 
geboden. Anders handelen ware, naar ondergeteekende's oordeel, een bedenkelijk 
terugzetten-van-de-klok in den ontwikkelingsgang van het treffen van sociale 
voorzieningen". 
Een teleurstelling voor Kupers, die er in de Kamer op terug komt. 
"De noodzakelijkheid van vacantie wordt door ieder gevoeld. Nederland is in dit 
opzicht achterlijk. Er zijn meer dan 20 landen in en buiten Europa, waar een 
wettelijke vacantieregeling ingevoerd is. In 1936 is een arbeidsconventie aan-
genomen in Genève, die een waren triomftocht heeft gehouden. Een groot aantäl 
landen heeft haar aanleiding van die conventie een wettelijke vacantieregeling 
ingevoerd. Ik wijs op Engeland, op Denemarken, waar de vacantie is uitgebreid 
tot 13 dagen. In België is dezer dagen een wet gestemd, waàrbij de wettelijke 
vacantie uitgebreid is geworden. Ik wijs ook op Zweden, en zoo zou ik nog meer 
voorbeelden kunnen aanhalen, waaruit blijkt, dat in een groot aantal landen een 
wettelijke vacantie is ingevoerd. Nederland heeft op het gebied van de sociale 
wetgeving in het algemeen altijd een goeden naam gehad, maar ten opzichte van 
de vacantie is dit niet het geval".88) 
Anderen steunen en prijzen Romme, zoals de liberaal Vos: 
"Ik ben een groot voorstander - gelijk ik ook verleden jaar al heb gezegd - van 
het toekennen van vacantie. Ik beschouw het als geneesheer als noodzakelijk 
complement van den arbeid. Speciaal in dezen tijd in de groote Steden kan va-
cantie niet worden gemist. Ik heb het dan ook toegejuicht, dat van Regeerings-
zijde in dezen een en ander wordt gedaan, maar wij moeten niet vergeten, dat 
deze zaak is een quaestie van practijk. Verplichte invoering van vacantie met 
behoud van. loon over de geheele linie zou het bedrijfsleven in hooge mate be-
moeilijken."89) 
Romme blijft bij zijn standpunt, dat hij alleen een wettelijke 
regeling wil voorbereiden voor onbeschermde groepen, voor werk-
nemers, die vallen buiten een kollektief kontrakt. 
Zijn opvolger, Van den Tempel, probeert voortvarend de al vele 
jaren voortslepende kwestie tot een goed einde te brengen. Op 10 
januari 1940 vraagt hij aan de Hooge Raad van Arbeid advies over 
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een voorontwerp van wet betreffende vakantie met behoud van loon. 
Deze raad stelt op 13 april 1940 een advies vast, waarna op 7 mei 
de Raad van State over het ontwerp advies uitbrengt. De oorlogsom-
standigheden maken een verdere behandeling van ook dit wetsontwerp 
onmogelijk. 
Tijdens de oorlog zijn op het gebied van de toekenning van vakan-
tie met behoud van loon flinke vorderingen gemaakt. Mede dankzij 
bindende regelingen, in 1941 en 1942 uitgevaardigd door het Colle-
ge van Rijksbemiddelaars, wordt zo'n vakantie voor alle bedrijfs-
takken van kracht (CBS, 1947, p. 286). Voor het overgrote deel der 
arbeiders is dan de duur van de vakantie zes dagen per jaar (Hes-
sels, 1973, p. 91). Van 1941 af worden op last van de bezetter de 
meeste ondernemingen verplicht om in de week tussen kerstmis en 
nieuwjaar te sluiten met doorbetaling van het loon. Dan doet ook 
de vakantietoeslag op grote schaal haar intrede. In 1939 had nog 
maar 4,8% van de op kollektief kontrakt werkenden zo'n toeslag 
(Hessels, 1973, p. 92). 
In augustus 1945 wordt een Algemene Vakantie-Vergunning gepubli-
ceerd in de Staatscourant: "Aan alle werkgevers, die hiertoe niet 
reeds verplicht zijn krachtens arbeidsovereenkomst, wordt vergun-
ning verleend over het jaar 1945 aan de bij hen in dienst zijnde 
arbeiders een week vakantie te verlenen met behoud van loon" (For-
tuyn, 1980, p. 181). Een vergunning voor werkgevers, geen recht 
voor Werknemers. Toch hebben de meeste werknemers in 1950 feite-
lijk 18 vakantie- en feestdagen per jaar. Dit is de belangrijkste 
winst, die de vakbonden voor de werknemers, binnen de geleide loon 
politiek tussen 1945 en 1950, hebben bereikt als kompensatie voor 
de loonmatiging. De meest voorkomende duur van de vakantie is die 
van 12 dagen (voor elke maand dienst 1 dag), waarvan 6 aaneenge-
sloten en 6 snipperdagen. Behalve deze 12 vrije dagen met behoud 
van loon, wordt in praktisch alle bedrijfstakken op de zes algemeen 
erkende christelijke feestdagen normaal niet gewerkt en het loon 
doorbetaald (CBS, 1950, p. 13). Ook de 'vakantiebijslag' raakt 
steeds meer ingeburgerd, oplopend van 2% van het jaarloon rond 
1950 tot 4% rond 1960, 7% rond 1970 en 8% rond 1980. 
Jongere werknemers krijgen in het algemeen een week extra, het 
eerst in de grafische en metaalindustrie. Een in 1948 door de 
Stichting van de Arbeid ingestelde 'Commissie ter bestudering van 
het vraagstuk inzake verlenging van de vacantieduur van jeugdige 
arbeiders", acht dat sociaal wenselijk met het oog op de lichame-
lijke en psychologische ontwikkeling en een mindere abrupte over-
90) 
gang van school naar bedrijf . In 1952 kondigt het College van 
Rijksbemiddelaars een minimum vakantieregeling af voor alle werk-
nemers buiten de c.a.o.: een aaneengesloten vakantieperiode van 6 
werkdagen per jaar. 
Ondanks deze vooruitgang, in vergelijking met de situatie van voor 
1940, laait in het midden van de jaren vijftig de diskussie over 
een vakantiewet weer op. Dit zal in hoofdstuk VIII aan de orde ko-
men. In 1950 is het recht op vakantie een erkend feit geworden. 
Het massale gebruik, dat van dit recht wordt gemaakt, vormt een 
belangrijke Stimulans voor overheidsinterventie. 
Arbeidstijdverkorting en krisisbestrijding 
Speciale aandacht moet nog besteed worden aan de betekenis, die in 
de jaren dertig wordt toegekend aan verkorting van de arbeidsduur, 
als instrument van krisisbestrijding. Een onderwerp van diskussie, 
dat thans opnieuw aktueel is. 
Nog voordat de ekonomische depressie na 1929 in voile hevigheid 
haar invloed doet gelden, is al merkbaar hoe het kapitalisme zieh 
door rationalisatie en mechanisatie aanpast aan het•verkregen 
recht van de kortere arbeidsduur. Weliswaar is de arbeidstijd per 
individuele werknemer sterk gedaald in de eerste decennia van deze 
eeuw, de bedrijfstijd van veel ondernemingen is eerder toegenomen 
dan verminderd. "De invoering van de machines, die in de plaats 
treden van menselijke arbeidskrachten, schept de mogelijkheid om 
door middel van een ploegenstelsel totale vulling van alle beschik-
bare uren te combineren met verkorting van de arbeidstijd voor 
iederen arbeider individueel. Hier ligt de reden, waarom het kapi-
talistisch stelsel, ook wanneer het geheel zichzelf blijft, zieh 
kan verzoenen met een verkorting van de arbeidsdag" (Cobbenhagen, 
1935, p. 9). In de Verenigde Staten neemt tussen 1919 en 1929 de 
arbeidsproduktiviteit toe met 45%, terwijl het aantal industrie-
91) 
arbeiders daalt met 10% . Ook in ons land doet zieh een derge-
lijke ontwikkeling voor. In de Kwatta-fabrieken bijvoorbeeld, 
stijgt de produktie van 1928 tot 1929 met 30%, maar tegelijk loopt 
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het aantal arbeiders terug van 12.000 naar 9.400 . De verhoogde 
produktiviteit doorkruist zo de strijd om arbeidstijdverkorting. 
Als het er na 1930 naar uitziet, dat ekonomische recessie en werk-
loosheid ernstige vörmen aannemen, komt de vakbeweging in het ge-
weer voor wettelijke verkorting van de arbeidsduur tot 40 uur. 
Daarbij gaat men uit van de veronderstelling, dat de werkgelegen-
heid evenredig zal toenemen met het verminderen van het aantal 
93) 
uren . Het streven, gericht op een veertig-urige werkweek zonder 
loonsverlaging, komt duidelijk naar voren op het door het N W ge-
organiseerde Crisis-kongres in 1931. Voorzitter Kupers lanceert 
het voorstel, dat de werkgevers van de rijksoverheid een loonsub-
sidie krijgen om het kostprijsverhogend effekt ongedaan te maken 
(Van Dierendonck, 1947, p. 119). De middelen daartoe zouden gehaald 
moeten worden uit de gelden, die tevoren aan werklozen worden uit-
gekeerd. Dit pleidooi Staat lijnrecht tegenover de krisis-politiek 
van de regering, die juist gericht is op loonsverlaging en werk-
tijdverlenging, in de hoop dat door het vrije spei der krachten de 
ekonomische Problemen worden opgelost. In de Kamer zegt de NW-er 
Drop: "Rationalisatie beteekent naast grootere inspanning dus ook 
grooter kans op werkloosheid, en als men in die ontwikkeling al-
leen maar weet te spreken van loonsverlaging en werktijdverlenging, 
als de Regeering niet stevig Staat op het behoud, en waar mogelijk, 
op de uitbreiding van wat wij aan wettelijke werktijdbescherming 
94) 
hebben, dan kent men den stand van het vraagstuk niet" 
Ook in de kring van de konfessionele vakbeweging begint men het 
geloof te verliezen, dat herstel van de konjunktuur te bereiken is 
door loonsverlaging. Ekonomen als Lieftinck en Cobbenhagen pleiten 
voor het handhaven van een koopkrachtig welvaartspeil. Zij delen 
de opvatting van de socialisten, dat de werkloosheid geen konjunk-
turele, maar strukturele is, het gevolg van veranderingen in het 
kapitalistisch systeem, die ook strukturele maatregelen als ar-
beidsti jdverkorting. wenselijk maken (Cobbenhagen, 1935, p. 12). 
Konfessionele vakbondsmensen wenden zieh in Oktober 1932 tot de 
Hooge Raad van Arbeid met het verzoek een kommissie in te stellen, 
die deze raad "binnen den kortst mogelijken termijn zal adviseren 
omtrent de vraag of het al dan niet noodig of gewenscht is, ter 
beperking van de crisis-werkloosheid, tijdelijke wettelijke maat-
regelen te nemen, welke kunnen leiden tot verkorting van den 
arbeidsduur, geregeld bij de Arbeidswet 1919" (Hooge Raad van 
Arbeid, 1933, p. 1). 
De zeer breed samengestelde kommissie wordt in december ingesteld 
en brengt al in mei 1933 rapport uit, op basis van 36 'hearings' 
95) 
van werkgevers en werknemers in de verschillende bedrijfstakken. 
Ze konkludeert, dat van werktijdverkorting als middel tot werk-
loosheidsbestrijding geen overdreven verwachtingen gekoesterd 
mögen worden. Door een verkorting tot 40 uur kunnen maximaal 
37.000 arbeiders opnieuw aan de slag komen, dat is ruim 13% van 
het op dat moment als werkloos ingeschrevenen. Maar door het 
kostprijsverhogend effekt van de maatregel verwacht men een sterke 
toename van rationalisatie en mechanisatie, waardoor het netto 
resultaat geringer is. Voor een wettelijke regeling voelt de 
kommissie weinig. Het bevorderen van vrijwillige regelingen staat 
voorop. Een aantal leden van de kommissie beschouwt het gedwongen 
beperken van de werkweek tot 40 uur als een 'principieele guaestie'. 
Ze vragen zieh af of een dergelijke inbreuk op de persoonlijke 
vrijheid van de arbeider geoorloofd is, nu het immers niet gaat om 
arbeidersbescherming, maar om het tewerkstellen van werklozen. 
Gaat de overheid niet te ver? "Betreedt zij hier niet een terrein 
waarvan zij verre behoorde te blijven, aangezien het uitsluitend 
van de betrokkenen behoort af te hangen of zij al of niet korter 
zullen werken dan een algemeen als 'normaal' erkende arbeidstijd 
meebrengt?" (Hooge Raad van Arbeid, 1933, p. 28). De meerderheid 
deelt deze klassiek-liberale redenering niet. "Het algemeen belang 
is bij een vermindering der werkloosheid in den huldigen omvang en 
in de bestaande omstandigheden in zoo grote mate betrokken, dat 
reeds daarin de Overheid bij het eventueel dwingend opleggen van 
een 40-uren week een voldoenden rechtsgrond kan vinden" (Hooge 
Raad Van Arbeid, 1933, p. 28). Een meerderheid vreest wel, dat de 
arbeider misbruik zal maken van de toegenomen vrije tijd door meer 
beunhazerij. Omdat het inkomen zal dalen, ontstaat een extra prik-
kel tot bijVerdienste. Uit het rapport van de kommissie blijken 
zoveel ekonomische en technische bezwaren, vooral door werkgevers 
geuit, dat ze in meerderheid konkludeert, "dat een algemeene wet-
telijke regeling tot invoering van een verkorte werkweek als 
crisismaatregel niet wel uitvoerbaar is" (Hooge Raad van Arbeid, 
1933, p. 13). Alleen in de diamantindustrie, het bouwbedrijf en de 
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typografie lijken er mogelijkheden te bestaan. Volstaan wordt met 
een pleidooi voor een bedrijfsgewijze aanpak, op basis van vrij-
willigheid. 
Inmiddels heeft ook de Internationale Arbeidsorganisatie gepleit 
9 6 
voor het middel van arbeidstijdverkorting in de krisisbestrijding 
De nederlandse werkgevers brengen echter een brochure uit, waarin 
97) 
ze zieh tegenstander verklaren 
Uit een door de gemeente Amsterdam in 1934-1935 ingesteld onder-
zoek naar de leefsituatie van de werklozen en hun gezinnen, blijkt 
de ernst "van den gedwongen lediggang, van hoe noodzakelijk het is 
wegen te vinden om den druk welken de werkloosheid physiek en 
psychisch op een zeer groot gedeelte van ons volk uitoefent, te 
verlichten" (Hooge Raad van Arbeid, 1939, p. 8 ) . Het onderzoek 
leert bijvoorbeeld, dat de uitgaven voor ontspanning tot nagenoeg 
niets zijn gereduceerd. Een groot landelijk onderzoek, in 1936 
uitgevoerd door het Wetenschappelijk Bureau van de SDAP, bevestigt 
het sombere beeld. 
N W en SDAP laten het er niet bij zitten. In 1935 verschijnt "Het 
Plan van de Arbeid', gemeenschappelijk voorbereid door het Weten-
schappeli jk Bureau van de SDAP, onder direktie van H. Vos en een 
speciale kommissie onder voorzitterschap van J. Albarda. Onder in-
vloed van de opvattingen van De Man en Keynes wordt een Strategie 
ontworpen die een alternatief kan vormen voor de officiele krisis-
politiek. 'Ordening' is het centrale en kontroversiele begrip in 
die Strategie. "De achterliggende gedachte was wel, dat de zoge-
naamde vrije krachten van de maatschappij, aan zichzelf overgela-
ten, ons behoorlijk in een chaos hadden gebracht en dat politiek 
ingrijpen nodig was om uit die chaos te komen" (Tinbergen, 1982, 
p. 39) schrijft Tinbergen, een van de samenstellers van het Plan. 
Het uitvoeren van publieke werken op grote schaal is de hoeksteen 
van het Plan. Voor jongeren ziet men de bestaande werkverschaffing, 
in werkkampen en bij de aanleg van parken, plantsoenen en sport-
velden, als een welkome aanvulling. De uitvoering van werken, met 
een werkweek van maximaal 40 uur, levert bijna 75.000 extra banen 
op. Van de kommissie uit de Hooge Raad van Arbeid wordt het stre-
ven naar vermindering van de werkloosheid met nog eens 37.000, 
door verkorting van de werkweek tot 40 uur, overgenomen als tijde-
lijke maatregel. Er zou een verbod op overwerk moeten komen en in 
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de achterblijvende beroepen zou niet langer dan 48 uur mögen 
worden gewerkt. De verwachte loonsverlaging moet gezamenlijk door 
98) 
werkgevers, arbeiders en overheid worden gedragen. 
In het Plan wordt gewaarschuwd voor verkeerde rationalisatie. 
Rationalisatie is op zichzelf niet verwerpelijk, omdat ze de 
voorwaarde is voor verhoging van het levenspeil, waaronder wordt 
verstaan de verhoging van het reëel inkomen, de verkorting van de 
arbeidsduur per dag of per leven, en het vergroten van het aantal 
personeh dat kulturele arbeid verricht. Maar ze moet geworteld 
zijn in de gemeenschap. Bij een meer planmatige rationalisatie zou 
de gemeenschap voor de lange termijn kunnen kiezen uit deze moge-
lijkheden. "Het leidt dan geen twijfel, dat bij het tegenwoordige 
peil van de gemiddelde inkomsten en in samenhang met de problemen 
van de besteding van de vrije tijd, de nadruk zou vallen op verho-
ging van het reële inkomen, verlenging van de leerplicht, vroegere 
ouderdomspensionnering en längere vacanties en het vergroten Van 
het aantal personen, dat culturele arbeid verricht" (Het Plan van 
de Arbeid, 1935, p. 113). Verkorting van de arbeidsdag zou op 
längere termijn alleen moeten plaatsvinden voor de achterblijvende 
groepen en voor beroepen, die zwaar en ongezond werk verrichten. 
Hoewel het Plan van de Arbeid geen direkt politiek effekt heeft 
gehad, dringen de ideeën wel door buiten de kring van N W en SDAP. 
Dat blijkt uit een nieuwe kommissie van de Hooge Raad van Arbeid, 
die, op verzoek van Kupers, in december 1936 begint met een onder-
99) 
zoek naar de blijvende werkloosheid en haar bestrijding. In 
haar rapport, dat twee jaar later verschijnt en dat gebaseerd is 
op ekonometrische berekeningen van de hand van Tinbergen, beveelt 
de kommissie een aantal maatregelen aan 'ter afdoende bestrijding 
van de abnormale werkloosheid'. De mogelijkheden en gevolgen van 
arbeidstijdverkorting worden nu niet langer meer afhankelijk 
gemaakt van de opvattingen van personen of belangengroepen via 
enquêtes, maar gebaseerd op een wetenschappelijke, kwantitatieve 
aanpak. 
Als eerste maatregel voor de korte termijn wordt de uitvoering van 
openbare werken genoemd, net als in het Plan van de Arbeid. Op de 
tweede plaats komt een ambitieus programma van ontginning van 
woeste gronden, inpolderingen, verbetering van de afwatering en 
ruilverkaveling. De bouwstenen waren aangedragen door Mesu, direk-
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teur van de Cultuurtechnische Dienst en Westhoff, inspekteur van 
de werkverschaffing. Op de derde plaats wordt gepleit voor pensio-
nering van de 'gewone' arbeider op zestigjarige leeftijd. Op de 
Vierde plaats verhoging van de leeftijd waarop jeugdigen tot het 
bedrijfsleven worden toegelaten met twee jaar. En tenslotte: "Ar-
beidsspreiding in industrie, handel en verkeer door als crisis-
maatregel in te voeren de 40-urige werkweek, c.q. wandelweken, 
ploegenstelsels, 2 op 1 stelsel voor jeugdigen mits daarbij de op-
offeringen gedragen worden door het geheele volk" (Hooge Raad van 
Arbeid, 1939, p. 49). Voor de längere termijn ziet men industria-
lisatie en emigratie als effektieve middelen. 
Tinbergen becijfert, dat door verkorting van de werkweek tot 40 
uur de werkgelegenheid met 16 à 20% toeneemt bij behoud van uur-
loon en met 7 à 8% bij behoud van weekloon. Achteraf kan worden 
gekonkludeerd, dat het rapport zijn tijd ver vooruit is geweest en 
dat er in ons land onvoldoende gebruik is gemaakt van de mogelijk-
heid om via arbeidstijdverkorting de werkloosheid struktureel te 
bestrijden. "Men kan zieh aan de indruk niet onttrekken, dat onze 
maatschappij, althans hier te lande, in de jaren na 1930 hierin 
wezenlijk is te kort geschöten" (Verdoorn, 1947, p. 222) , meent 
Verdoorn in 1947. 
Deze auteur geeft aan arbeidstijdverkorting de voorkeur boven de 
uitvoering van publieke werken. "De culturele waarde van de extra 
vrije tijd, die dan nolens volens wordt genoten, is naar men mag 
aannemen hoger aan te slaan dan het doen üitvoeren van cultuur-
technische werken ener dubieuze produetiviteit" (Verdoorn, 1947, 
p. 223). Hij is optimistisch over het probleem van de vrijetijds-
besteding bij een kortere werkweek. De vrije tijd zorgt er zelf 
voor, dat ze behoorlijk wordt besteed. De technische ontwikkeling 
leidt nu eenmaal tot een kortere werkweek. Hij is het eens met 
Keynes, dat het probleem voor de mensheid, na verlossing uit de 
arbeid, is: "How to use his freedom from pressing economic cares, 
how to occupy the leisure, which science and compound interest 
will have won for him, to live wisely and agreably and well" 
(Verdoorn, 1947, p. 226). Op een enkele uitzondering na blijft het 
aspekt vrije tijd echter buiten de diskussie over arbeidstijdver-
korting en krisisbestrijding in de jaren dertig. Ten onrechte 
meent Tinbergen achteraf 1 0-^. Een marginale uitzondering vormt J. 
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Engels, die in de Sociaiistische Gids aandacht vraagt voor het 
probleem van de vrijetijdsbesteding als uitvloeisel van het Plan 
van de Arbeid (Engels, 1937, p. 198-203). Geïnspireerd door het 
onderzoek onder werklozen in Mariëntal en het onderzoek van Blonk 
en Kruijt naar de vrijetijdsbesteding van arbeiders, voert hij een 
eenvoudige enquête uit onder de werklozen, die regelmatig het 
Gemeenschapshuis in Amsterdam bezoeken. 1 0 1^ 
Vrij laat krijgt 'arbeidsspreiding' als instrument van krisispoli-
tiek serieuze aandacht in het parlement. Pas na 19 37, op een mo-
ment dat de werkloosheid al over haar dieptepunt heen is. Het aan-
tal geregistreerde werklozen stijgt van ruim 70.000 in 1930 tot 
meer dan 300.000 in 1933 en meer dan 400.000 in 1936. Daarna daalt 
het aantal tot ruim 250.000 in 1940 (De Rooy, 1979, p. 262). Kom-
munisten, sociaal-demokraten, vrijzinnig-demokraten en konfessio-
nele vakbondsvertegenwoordigers pleiten, tevergeefs, voor herver-
dellng van arbeid, voor een werkweek van 40 uur, voor betaalde va-
kantie, voor het verhogen van de toelatingsleeftijd, voor ver-
vroegd ontslag. Hun argumenten voor arbeidstijdverkorting stuiten, 
net als die tegen het beperken van de arbeid van de gehuwde vrouw, 
op grote weerstand van regeringen, de konservatieve parlementaire 
meerderheid en de werkgevers, die langer dan in andere landen een 
monétaire boven een sociaal-ekonomische politiek prefereren. 
Minister Romme ziet niets in een algemene verkorting van de ar-
beidsduur als krisismaatregel. "Wanneer men het vraagstuk uit een 
anderen gezichtshoek dan die van werkloosheidsbestrijding beschouwt, 
nl. uit een algemeen sociaal oogpunt, moet een wettelijke alge-
meene verkorting van den arbeidsduur onder de huidige omstandighe-
den nog met meer reden worden afgewezen" 1 0 2^, schrijft hij de 
Tweede Kamer. Konform het eerste advies van de Hooge Raad van Ar-
beid is hij voor een bedrijfsgewijze aanpak, zonder inmenging van 
de overheid. Het vrijzinnig-demokratische kamerlid Joekes neemt 
geen genoegen met dit antwoord. Hij benadrukt de noodzaak van een 
betere verdeling van de arbeid. "Deze is onder de tegenwoordige 
omstandigheden een sterker eisen dan in normale jaren. De betere 
verdeeling zal mede moeten worden bevorderd door beperking van den 
arbeidsduur" 1 0 3^. Hij wijst op de eigen verantwoordelijkheid van 
de regering. Romme reageert opnieuw afwijzend. 
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"Ik meen, dat het met die verantwoordelijkheid aldus is, dat primair deze gele-
gen is bij het bedrijfsleven, dat primair op het bedrijfsleven rust de verant-
woordelijkheid, niet alleen om in de economische behoeften zoo goed mogelijk te 
voorzien, niet alleen om daarnaast aan degenen, die in het productieproces 
werken, een passend bestaan te verschaffen, maar ook, althans in deze tijd, er 
toe mede te werken, dat zooveel mogelijk arbeidskrachten in het productieproces 
worden opgenomen"104). 
Een jaar later pleit het Christen-demokratische kamerlid Van Hou-
ten voor: "bestrijding van de werkloosheid door verkorting van de 
arbeidsduur, door invoering van een verplichte vacantie, door ar-
beidsspreiding, door vervroegde pensionneering en door verhoging 
van den leeftijd, waarop jeugdige personen in het bedrijfsleven 
mögen worden toegelaten" 1 0^. Hij doet een beroep op Romme om in 
het voetspoor te treden van Aalberse "en te streven naar den eere-
naam: Minister van Sociale Daden. Sociale daden, die den weg be-
reiden tot een betere gemeenschap". Ook volgens de kommunist De 
Visser moet de gesel van de werkloosheid worden verkleind door 
vervroegde pensionering, een wettelijke vakantieregeling, inper-
king van de toestroming van jongeren naar de arbeidsmarkt, ver-
korting van de arbeidsduur, vervroegd ontslag van oudere arbei-
ders, een streng verbod op overwerk en het verhinderen van het 
vervullen van nevenwerkzaamheden 1 0 6^. 
De minister reageert niet eens meer op deze suggesties. Alles 
blijft zoals het was. Arbeidstijdverkorting wordt niet benut om 
werk eerlijker te verdelen. In dat opzicht zijn de tijden sinds-
dien niet veel veranderd. 
VI. DE TOETSSTEEN VAN DE BESCHAVING 
In haar arrest van 26 Oktober 1931 bepaalt de Hooge Raad, "dat de 
strekking van de Arbeidswet van 1919 niet alleen is de arbeider 
voor overmatige vermoeidheid te behoeden, doch ook om hem de vrije 
beschikking over een voldoende deel van zijn vrije tijd te geven, 
ten behoeve van zijn eigen ontwikkeling en ontspanning en in het 
belang van zijn gezin" (Oldendorff, 1960, p. 38). Een aanwijzing, 
dat vrije tijd voor iedereen, na 1920, als een verworven recht 
wordt beschouwd. De zorg rieht zieh nu op een verantwoorde, zin-
volle, dat wil zeggen sociaal aanvaardbare besteding van die vrije 
tijd. In grote lijnen kan de ontwikkeling in deze periode als 
volgt worden geschetst. 
1. Als na de eerste wereldoorlog het bezit van vrije tijd het 
morele en formele recht is geworden van de werkende bevolking, 
ziet men het probleem van de vrije tijd vooral in relatie tot 
de emaneiperende arbeidersklasse. De socialistische minder-
heid probeert aanvankelijk te komen tot de ontwikkeling van 
een eigen kultuur, een eigen zingeving aan vrije tijd. De 
burgerlijke elite is erop gericht de eigen waarden over te 
dragen op het hele volk en slaagt daarin zeer snel, geholpen 
door de ontwikkeling van welvaart en technologie. In de 
vrijetijdsbesteding worden de klasseverschillen genivelleerd, 
maar komt de verzuiling tot ontwikkeling. 
2. In de jaren dertig en veertig wordt de vrije tijd steeds 
sterker geproblematiseerd in verband met de kritiek op de 
ontwikkeling van onze beschaving. Ekonomische krisis, opkomst 
van fascisme en kommunisme en tweede wereldoorlog werpen hun 
schaduw over het denken over vrije tijd. 
3. In bijna elke beschouwing over vrije tijd schuilt een opmer-
kelijke tweeslachtigheid. Aan de ene kant prijst men positie-
ve ontwikkelingen die als kompensatie dienen voor het werken 
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en wonen in de stad, aan de andere kant vreest men de vele 
uitwassen van een ongebreidelde groei van de vrijetijdsbeste-
ding. 
4. Het verval van de traditionele vrijetijdskaders (buurt, be-
drijf, kerk en gezin) en het oprukken van de vermaakindustrie, 
doen omzien naar nieuwe integratiekaders en waardensystemen 
( in de publieke sfeer. Voor het eerst wordt aan de overheid 
een aktievere rol toegekehd dan die van schatmeester en 
zedenmeester. 
5. De schaarse sociologen schrijven slechts in globale termen 
over vrije tijd als een abstrakt, maar maatschappelijk erkend 
probleem, in de marge. Zowel bij hen, als bij de rest van de 
elite, is vrije tijd een in de studeerkamer en aan de bitter-
tafel gekonstrueerd probleem. 
Arbeiders en hun vrije tijd in de jaren twintig en dertig 
"Het daghet", schrijft Andries Sternheim hoopvol in het socialis-
tische tijdschrift voor jongeren 'De Nieuwe Stem', in het revolu-
tionäre klimaat van november 1918. "Thans, na de duistere jaren 
van den oorlog, ontwikkelt zieh de onweerstaanbare drang van 
menschwording. Wij juichen, omdat wij jongeren ons met vreugde 
willen scharen onder de banen van de toekomst" (Sternheim, 1918, 
p. 91). Het recht op vrije tijd lijkt een optimistische kijk op de 
emancipatie van arbeiders en jeugd te rechtvaardigen. 
Het kultuursocialisme komt op, om aan de nieuwe vrijheid vorm te 
geven. Sternheim omschrijft dit kultuursocialisme in 1922 als "het 
streven naar psychische omvorming van den mensch, in dien zin, dat 
zijn sociale gevoelens tot het uiterste worden aangekweekt. De 
cultuur-taak van het socialisme, aldus opgevat, is er geen die 
slechts betfekking heeft op de arbeidersklasse. Zij is een zaak 
van de geheele menscheid" (Sternheim, 1922, p. 92). De ambitie en 
pretentie zijn niet gering: "In de eerste plaats moet het afleeren 
het ontzettend individualistisch denken eigen aan den mensch in 
het kapitalisme. Het moet vastgeroeste denkwijzen, die van geslacht 
tot geslacht werden overgenomen, afbreken en het moet tegelijker-
tijd nieuwe gedachten kweeken. Het moet een geslacht kweeken van 
gansch nieuwdenkende wezens" (Sternheim, 1922, p. 98). 
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Aanvankelijk is het kultuurbegrip nauw verweven met het klassebe-
wustzijn. Maar in de tweede helft van de jaren twintig en daarna 
wordt steeds meer aansluiting gezocht bij de nobelste uitingen van 
de burgerlijke kultuur (Harteveld e.a., 1982, p. 70). 
Voor socialisten is de zojuist wettelijk geregelde arbeidsduur een 
essentieel moment in de strijd van de arbeidersbeweging. Tot dat 
ogenblik is er van vrije tijd voor arbeiders nauwelijks sprake, 
omdat de arbeidsvrije tijd in feite de reproduktieve, regeneratie-
ve funktie heeft van herstel van arbeidskracht. Dat is het voor-
naamste motief voor kapitalistische ondernemers om arbeidstijdver-
korting toe te staan. En de invloed en bemoeienis van ondernemers-
zijde strekt zieh eveneens uit tot een juist gebruik van die 
'vrije tijd'. 
De kapitalistische ondernemer deed het zijne "om te bereiken, dat deze vrije 
tijd door den arbeider niet zou worden besteed op een wijze, die het gévaar 
bood, dat in de arbeidslevering van den volgenden dag, geestelijke afleiding de 
intensiviteit van de arbeidslevering zou verminderen of verstoren. Zoo waakten 
deze ondernemers zoveel zij konden, dat deze vrije tijd niet anders werd ge-
bruikt dan voor rust of ontspanning, veelal in den zin van vermaak. Zoodra 
echter de vrije tijd door den arbeider is veroverd, hetzij door collectief 
arbeidscontract, hetzij op breederen grondslag door de wetgeving, dan is de 
arbeider in het gebruik van zijn vrijen tijd vrij geworden" (Wibaut, 1924, p. 
36), schrijft Wibaut. 
Centrale vraag voor hem en zijn tijdgenoten is, hoe de arbeiders 
die pas verworven vrije tijd zullen gebruiken. Veel arbeiders we-
ten de weg niet "om hun vrijen tijd zoo aan te wenden, dat zij er 
inderdaad gelukkiger door worden" schrijft de latere wethouder van 
Amsterdam, De Miranda, in 1919 (Michielse, 1980, p. 94). Hij 
verwacht van de invoering van de achturen-dag de geestelijke 
wedergeboorte van de arbeidersklasse en vraagt daarom overheids-
steun voor volksbibliotheken, volksuniversiteiten en andere vormen 
van burgerlijke kultuur. 
Niet iedereen in socialistische kring is gelukkig met de navolging 
van de in burgerlijke kring gebruikelijke individuele invulling 
van de vrije tijd op grond van persoonlijke voorkeur. Bij arbei-
ders wordt de bestemming van de vrije tijd slechts gedeeltelijk 
hierdoor bepaald, meent Wibaut. "In het groot gezien wordt deze 
beslissing beheerscht door de vraag of de arbeider zieh rekenschap 
geeft van de plaats der arbeidersklasse in de kapitalistische 
productieverhoudingen, en of hij deze plaats voor de arbeidersklas-
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se als een aanvaardbare en een blijvende ziet" (Wibaut, 1924, p. 
37). Hij onderscheidt twee typen: het type van de berustende 
arbeider en het type van de opstandige arbeider. "De eerste groep, 
die der berustenden, staat ten opzichte van het gebruik van zijn 
vrijen tijd anders dan de groep der opstandigen, maar ook geheel 
anders dan een groot deel der andere maatschappelijke groepen 
doen" (Wibaut, 1924, p. 37). De berustenden besteden hun vrije 
tijd vooral met het inhalen van een tekort aan kennis en ontwik-
keling, via volksontwikkeling en Volkskunst. Het kenmerkend ver-
schil met de opstandige arbeider is, dat deze laatste de vrije 
tijd gebruikt als voorbereiding op een definitieve overwinning op 
het kapitalisme. "De bestemming van den vrijen tijd van den opstan-
digen arbeider is in ëën woord gericht op de versterking van den 
strijd der arbeidersklasse, op versterking van den klassestrijd. 
Nog sterker samengevat kan men zeggen, dat de opstandige arbeider 
zijn vrijen tijd besternt om zijn klasse sterk genoeg te maken om 
voor den georganiseerden arbeid de wereld te veroveren" (Wibaut, 
1924, p. 4 0 ) . 1 0 7 ^ Een blijvënde en definitieve oplossing van de 
maatschappelijke problemen-wordt in een kapitalistisch stelsel 
onmogelijk geacht. 'Het betere stelsel' is er een, waarbij "het 
beheer der voortbrenging wordt gericht op gemeenschappelijk ge-
rief, gemeenschappelijke voorziening, niet gericht op de winst van 
den kapitalist" (Wibaut, 1924, p. 39). Wibaut schaart zieh aan de 
zijde der opstandigen en wenst de besteding van de vrije tijd in 
het tekën te stellen van voorbereiding van de omwenteling. 
Een kleine praktische poging om iets van dit ideaal te realiseren, 
krijgt in 1922 gestalte in de Socialistische Week of Arbeidersva-
cantieweek. Onder leiding van Wibaut nemen ongeveer 60 arbeiders 
deel aan een programma van lezingen, kunstzinnige aktiviteiten en 
kameraadschappelijk samenzijn (Michielse, 1980, p. 101). Een van 
de deelneemsters aan de eerste Arbeidersvacantieweek spreekt in 
haar verslag kultuurpessimistisch van "onze tijd van zedelijk en 
geestelijk verval, culturele inzinking, waar geen gemeenschaps-
kunst bloeit" (Nijenhuis, 1981, p. 61). 
In het rapport, dat de basis vormt voor het in 1924 door N W en 
SDAP opgerichte Instituât voor Arbeidersontwikkeling is de kul-
tuur loosheid van de arbeiders eveneens het grondthema. De arbeider 
mist in het produktieproces alle levensvreugde als gevolg van 
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mechanisering en arbeidsdeling. Het is nu niet meer de arbeidsduur, 
maar de aard en de struktuur van de arbeid, die als bron van Pro-
blemen wordt gezien. Daarbij leven de arbeiders ook in hun vrije 
tijd in een maatschappij, die "op winstmogelijkheden belust, zieh 
niet te goed acht voor exploitatie van de 'cultuurloosheid' van 
veler onzer klassegenooten. We kennen allen de kapitalistische 
exploitatie van de bioscoop, om van het kroeg- en cafë-chantant-
leven nog maar niet eens te spreken" (Michielse, 1980, p. 7). Er 
is een grote taak weggelegd voor de volksontwikkeling om de vrij-
gekomen tijd te helpen vullen op een juiste manier. Als een van de 
hoofdtaken ziet het IvAO het onttrekken van de arbeiders aan de 
burgerlijke 'ontspanningsindustrie', die in danszalen, cafe's en 
bioskopen nog zoveel slachtoffers maakt. Het IvAO heeft vooral in 
de jaren dertig een belangrijke rol gespeeld in de vorming en ont-
spanning van sociaal-demokratische arbeiders. De arbeidersvakantie-
weken en het natuurvriendenwerk bepalen in sterke mate de aantrek-
kelijkheid van de organisatie. In de krisistijd wordt veel gedaan 
aan ontwikkeling en ontspanning voor werklozen (Michielse, 1980, 
p. 151).1(^8) in 1919 wordt na een konflikt binnen de Nederlandsche 
Reisvereeniging, de Nederlandsche Arbeiders Reisvereeniging opge-
richt, die zieh ten doel stelt "de ontwikkeling en ontspanning der 
arbeidersklasse te bevorderen door onder dezen de lust tot reizen 
te wekken, door het organiseren van reizen in binnen en buitenland 
en kleine tochten van velerlei aard in de omgeving der stad" 
(Michielse, 1980, p. 2 1 2 ) . 1 0 9 ) Sinds 1928 funktioneert ze als 
aparte afdeling van het IvAO, onder de naam De Natuurvrienden. In 
1938 vindt een volledige fusie plaats. 1 1 0^ 
Het kultuursocialisme raakt in de ban van de ideeen van Hendrik de 
Man, onder meer hoogleraar in Frankfurt en sekretaris van de Bel-
gische Centrale voor Arbeidersontwikkeling. Zijn 'Der Sozialismus 
als Kulturbewegung' wordt hier in 1928 door de AJC uitgegeven in 
een vertaling van Vorrink. Op zijn beurt heeft Vorrink grote in-
vloed gehad op het denken binnen AJC, IvAO en SDAP, organisaties, 
die hij voor kortere of längere tijd heeft geleid. Evenals Stern-
heim en Wibaut Staat hem opvoeding in nieuwe normen voor ogen, 
waarin de kapitalistische samenleving, niet alleen in haar ekono-
mische onderdrukking, maar ook in haar geestelijke armoe en hypo-
krisie wordt veroordeeld. Zijn opvattingen over vrijetijdsbeste-
s 
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ding en burgerlijke kultuur blijken bijvoorbeeld uit het volgende 
citaat uit "Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging' uit 1923. 
"De veelal geestdodende arbeid wekt een hevig verlangen naar prikkelende aflei-
ding, naar sensatie, Het gebrekkige onderwijs brengt mee een bekrompen belang-
stelling en de hongerende fantasie zoekt bevrediging in allerlei minderwaardig 
vermaak, waarbij ziel en géest noodwendig te gronde gaan. En deze kapitalis-
tiese maatschappij heeft het aanzien gegeven aan ontelbare inrichtingen van 
vermaak, waar een ieder proberen kan zich voor luttel geld te laten heenlopen 
over eigen levensleegte en levensonbevredigdheid-. Kroegen, bioskopen, kabarets, 
danszalen, variété's en hoe het nog meer heten mag, kakelbonte kleuren, opwin-
dende muziek beloven vergetelheid. En de jeugd met haar ontembaar levensverlan-
gen, met haar onlesbare dorst naar levensvreugde, werpt zich in de genotszwij-
mel van onze moderne wanbeschaving en dreigt onder te gaan in grenzeloze opper-
vlakkigheid en gemene zelfzucht. Er groeit op een genotziek en willoos geslacht, 
dat de geestkracht mist om de hogere waarden des levens te veroveren" (Harte-
velde.a., 1982, p. 43). 
De in 1918 opgerichte Arbeiders Jeugd Centrale bindt de strijd 
aan, voor een nieuwe kultuur en tegen de banaliteit en wansmaak 
van de burgerlijke vrijetijdsbesteding, tegen de kitsch, tegen de 
verslaving aan kommercieel amusement, tegen het gebrek aan zelfbe-
heersing, tegen het onvermogen om op persoonlijke en kreatieve ma-
nier de vrije tijd te besteden en het leven stijl te geven (Harm-
sen, 1961, p. 186) . Volgens Harmsen bestaat de strijd van de AJC 
om een nieuwe kultuur uit drie punten: 
1. Het bevorderen van éen wijze van kleden en woninginrichting, 
die aansluit bij de drang naar soberheid en de afkeer van 
burgerlijkheid. 
2. Het invoeren van nieuwe rekreatievormen, zoals volksdans, 
volkslied en lekenspel. 
3. Het herontdekken van de natuur. 
De AJC trekt naar buiten, maakt wandeltochten, bestudeert de na-
tuur, kampeert op sobere wijze, besteedt de schaarse vrije tijd op 
een wijze, die niet zozeer de voorbode is van een nieuwe kultuur, 
als wel de imitatie van wat bij de burgerlijke jeugdbeweging al 
rond de eeuwwisseling is ontstaan. Dat wordt ook binnen de so-
cialistische beweging onderkend. Zo voeren Bonger en Kuyper in de 
Socialistische Gids van 1926 een heftige polemiek over het nieuwe 
en socialistische van de AJC. In een toespraak tot de Sociaal-Demo-
cratische Studieclub spreekt Bonger er zijn twijfel over uit "of 
de toekomst zal gaan in de richting zoals zoovelen op het ogenblik 
meenen, van een 'terug naar de natuur' of iets dergelijks" (Harte-
veld e.a., 1982, p. 82). In een reaktie neemt Kuyper het op voor 
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AJC en IvAO. Volgens hem doen ze een lofwaardige poging om het 
oorspronkelijke doel van de sport weer na te streven, "dus de 
jongelui te brengen tot spei en dans, tot kampeeren en wandeltoch-
ten, tot een doorbrengen van een deel van nun vrijen tijd in de 
natuur" (Harteveld e.a., 1982, p. 82). Hij ziet dit als een onder-
deel van de tegenaanval op de kapitalistische wankultuur. Bonger 
verwerpt dit. Hij vindt het streven van de jeugdbeweging om arbei-
derskinderen "op een vroolijke, prettige, beschaafde manier nun 
vrijen tijd te laten doorbrengen" (Harteveld e.a., 1982, p. 83) 
alleszins positief. Maar het is een imitatie van de burgerlijke 
Wandervogel en niet het begin van een nieuwe kultuur. "Wie denkt 
dat gezellig op de hei kamperen, daar vrolijk dansen en met mooie 
vlaggen zwaaien een nieuwe cultuur is, moet eerst nog eens zich op 
de hoogte stellen wat een waarachtig nieuwe beschavihg in de 
wereldgeschiedenis was" (Bonger, 1926, p. 378). 
Er is ook kritiek op het besloten, isolationistische en vluchtka-
rakter van de jeugdbeweging. De AJC legt een absoluut beslag op de 
vrije tijd van haar leden. Het leven en gedrag buiten school of 
112) 
werk staan geheel in het teken van dit lidmaatschap. Volgens 
Harmsen leidt het vluchten van de leden in de zelf geschapen or-
ganisaties zelfs tot een omkering van waarden: de vrijetijdsbeste-
ding is het wäre leven geworden. Des te pijnlijker moet de terug-
keer naar en konfrontatie met het leven van alledag zijn geweest. 
Thoenes zegt over een andere jeugdorganisatie, de Nederlandsche 
Bond van Abstinent Studerenden: "De NBAS was de andere wereld, 
jawel; maar dan toch de wereld beperkt tot de avonden, de Week-
ends, de vakanties. Wat cru gezegd: het dagelijks leven van school, 
gezin en werk ging gewoon door en de NBAS was de 'trip'" (Thoenes, 
1979, p. 953). 
De AJC is de eerste organisatie, die zich vanaf 1931 planmatig met 
(jeugd)werklozenzorg gaat bezighouden. Eerst alleen in Amsterdam, 
later landelijk. Dit initiatief wordt gevolgd door de konfessionele 
jeugdbeweging in het midden van de jaren dertig. In 1934 is bijna 
eeg_jlerde_van de '^erklozen (160.000) tussen de 14 eji 24 jaar 
zonder werk,(De Rooy, 1982). De AJC probeert deze jongeren, meest-
al jongens, op te vangen met speciale programma's. Maar dat valt .. 
niet mee. "Het overgrote deel der jeugdige werklozen lümmelt 
liever längs de straat, zit te kaarten of voetbalt, en voor andere 
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dingen, b.v. een leerzame film of andere ontwikkeling zijn ze te 
traag, te vadsig. Wanneer zij een tijd werkloos zijn, laten zij 
zich maar gaan en worden er heus niet prettiger op" (De Rooy, 
1979, p. 92). In de speciale programma's voor jeugdwerklozen vormt 
ontspanning de aanvulling op ontwikkeling. Soras fungeren rekrea-
tieve aktiviteiten als Stimulans tot en beloning van deelname. Een 
heel speciale betekenis hebben de kampen voor längere tijd, buiten 
de stad. verandering van fysieke en sociale omgeving wordt gunstig 
geacht voor een werkelijke verandering in mentaliteit en gedrag. 
"Het is een bekend feit, dat men buiten eerder tot menschelijk 
contact komt dan in de grote stad. Telkens weer ervaren de jeugd-
leiders welk een reinigende werking de natuur ook op jongeren 
heeft" (De Rooy, 1979, p. 95). 
In 1932, terugblikkend op een kwart eeuw socialistische beweging, 
is Henriette Roland Holst positief over het voorlopige resultaat. 
Ondanks terugval op een aantal materiele punten nam de kultuurbe-
hoefte van de arbeidersklasse toe. "Tusschen de hoogere groepen 
der arbeidersklasse en een deel van de middenstand en de intellek-
tueelen, voltrok zich een aanmerkelijke nivelleering inzake klee-
ding, woning, voeding, vermaken, kortom in alles wat het kultuur-
peil betreff (Roland Holst, 1932, p. 266). Wel bleven er grote 
sociale verschillen bestaan in de wijze waarop de besteding van de 
vrije tijd is georganiseerd: "de arbeidersklasse haast uitsluitend 
door middel van haar instellingen, de leden van de andere klassen 
individueel" (Roland Holst, 1932, p. 266). Met De Man beschouwt ze 
het proces van verburgerlijking van de vrije tijd als een groter 
gevaar voor het socialisme dan het politieke reformisme. 
Aan de andere kant ziet ze een drietal hoopgeVende ontwikkelingen: 
1. De oprichting en de ontwikkeling van het IvAO, waarbij ook 
zij waarschuwt tegen de gevaren van radio en bioskoop; 
2. De ontwikkeling van de proletarische en half-proletarische 
jeugdbeweging. "Een spontane reaktie kwam in haar tot open-
baring tegen de mechanisatie en rationalisatie des levens, 
tegen de ziellooze weelde en het genormaliseerde komfort. Een 
spontaan verlangen naar zuiverder en verheffender vreugde, 
dan de groote-stads-vermaken geven kunnen, naar innige aanra-
king met de natuur op marschen en in tentenkampen" (Roland 
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Holst, 1932, p. 272); 
3. De opkomst van de sport, met inbegrip van wandelen, trekken 
en kamperen. In haar zuivere vorm is sport een der doeltref-
fendste middelen om jonge werklozen of gedeklasseerde arbei-
ders te helpen nun minderwaardigheidsgevoelens te boven te 
komen. Onzuiver worden de sportvormen, wanneer kapitalisti-
sche elementen van persoonlijke eerzucht, ijdelheid en geld-
113) 
zucht zich daarvan meester maken 
Sternheim is minder positief over de arbeider en zijn vrijetijds-
besteding. Eveneens in 1932 schrijft hij hierover in het 'Zeit-
schrift für Sozialforschung' van het 'Institut für Sozialforschung', 
waaraan hij tussen 1931 en 1938 verbunden is, dat er dankzij 
betere woningbouw, sociale hygiène en arbeidsomstandigheden een 
aangenamere leefwijze voor arbeiders mogelijk is geworden, die 
geleid heeft tot de overname van vormen van vrijetijdsbesteding, 
die lange tijd het voorrecht waren van middenklasse en 'Grossbour-
geoisie'. "Hier zeigt sich ein Prozess der Nachahnung in vielen 
Richtungen, dessen Tragweite sowohl für die Morphologie des Klas-
senkampfes wie für die gesellschaftliche Kultur überhaupt von 
einer nicht zu unterschätzen Bedeutung ist" (Sternheim, 1932, p. 
353). Daarnaast konstateert hij een opleving van vormen, die in de 
ogen van de arbeidersbeweging als vermaak voor de niet-klassebe-
wuste arbeider gelden. "Angeln, Kartenspiel, Kegelspiel, Billard-
spiel, das Halten von Tauben werden auch in den klassenbewuszten 
Arbeiterkreisen mehr und mehr betrieben und sogar als gute Formen 
der Freizeitverwendung propagiert" (Sternheim, 1932, p. 353). Net 
als Wibaut hanteert hij een marxistisch uitgangspunt: "die Möglich-
keiten der Freizeitverwendung sind im absoluten Sinn unbegrenzt, 
ihre Ausnutzung is jedoch letzten Endes durch die bestehende 
Produktionsweise und die Gesellschaftliche Struktur bestimmt" 
(Sternheim, 1932, p, 339). Hij illustreert dit aan de hand van 
vormen, die in opkomst zijn en een massaal karakter dragen: sport, 
bioskoop, radio en volkstuinen. Erg optimistisch over de invloed 
van deze massale vormen op de arbeiders is hij niet. Zowel sport 
als bioskoopbezoek vragen slechts een minimum aan geestelijke 
inspanning. Voor het proletariaat is de bioskoop en ook de radio 
een eenvoudig en doelmatig middel om zijn werkelijke levenssitu-
atie te vergeten en die te vervangen door een wereld van illusies. 
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Bij de sport signaleert hij het gevaar, dat die kan worden mis-
bruikt voor politieke en militaire doeleinden. Hij beklaagt zich 
over het gebrek aan konkrete en empirische gegevens en pleit voor 
meer sociologisch en sociaal-psychologisch onderzoek naar vrije-
tijdsbesteding van arbeiders. Maar ook dan blijft hij van mening 
dat het probleem van de vrije tijd principieel nooit als een 
zelfstandig studie-objekt genomen kan worden, als zou het gaan om 
114) 
een probleem dat buiten de arbeidssfeer ligt. 
We kunnen konkluderen, dat de beschavende aktiviteiten van zowel 
burgerlijke organisaties als van de arbeidersbeweging zelf, na 
1920 vrucht gaat afwerpen en de vrije tijd van arbeiders defini-
tief in burgerlijke richting stuurt. Het ontwikkelingspeil van de 
arbeiders stijgt, de organisatiegraad wordt groter, het drankge-
bruik neemt af, de gezinnen worden kleiner, ook de arbeidersvrouw 
wordt thuisvrouw, de zorg voor huis, huishouding en kinderen wordt 
belangrijker, de mannen zoeken hun vertier minder op straat en 
in de kroeg en meer in huiselijke kring (De Regt, 1977, p. 21). 
Het eerste sociologische onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van 
arbeiders heeft een geruststellende slotbeschouwing. Bij een eva-
luatie Van de invloed die uitgaat van 'de belangrijkste hervorming 
van onze tijd', de verkorting van de arbeidstijd, blijkt de balans 
naar de positieve kant door -te slaan (Blonk & Kruijt, 1936). 
In deze paragraaf is nogal het accent gelegd op pogingen van so-
ciaal-demokraten om de besteding van de vrije tijd te sturen en te 
begeleiden. Aan het eind van de jaren dertig is er een hecht 
socialistisch bolwerk gebouwd, met eigen organisaties op het 
gebied van volksontwikkeling, kamperen, reizen, sport, radio, 
pers/ jeugdbeweging. De totale rekreatie vindt plaats in eigen 
kring. Vaak komen de organisaties voort uit vooruitstrevende, 
burgerlijke initiatieven van voor de eerste wereldoorlog. Ze 
hebben de normatieve uitgangspunten gemeen. Het ontstaan van een 
burgerlijke en een proletarische zuil leidt tot een reaktie in 
konfessionele kring. De souvereiniteit in eigen kring wordt door 
protestants-christelijken van toepassing verklaard voor de organi-
satie van de vrijetijdsbesteding. En ook de katholieken gaan over 
tot het stichten van eigen organisaties op het gebied van de 
jeugdbeweging, de jeugdherbergen, de sport, de radio, de pers, het 
volkstuinwezen, het speeltuinwezen, het reizen, de ontwikkeling 
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van arbeiders. 
In katholiek Nederland blijft het jeugdwerk tot het einde van de 
jaren twintig vooral jeugdzorg door volwassenen. De jeugdbeweging, 
in de vorm van de verkenners, wordt pas in 1930 door het episko-
paat toelaatbaar geacht (Bank, 1975, p. 705). Vooral tegen het 
kamperen heeft de geestelijkheid vaak bezwaar. Kamperen is gevaar-
lijk voor gezondheid en moreel en het nietsdoen heeft geen nut 
(Bank, 1975, p. 706). 
De in 1929 opgerichte Nederlandse Jeugdherbergcentrale krijgt al 
in 1930 een christelijke pendant, terwijl in 1947, na een jaren-
lange zuilenstrijd, de Katholieke Vacantiehuizen Centrale wordt op-
gericht (Röling, 1979, p. 66). 
In 1923 wordt zowel voor katholieken als voor Protestanten een ei-
gen reisvereniging opgericht (De Vrankrijker, 1962, p. 135). 
In de jaren 1924-1926 krijgen alle zuilen nun eigen radio-omroep. 
De konfessionele arbeidersbeweging neemt na 1930 de kulturele vor-
ming van haar leden ter hand. En dit is slechts een greep uit een 
ontwikkeling, die na 1945 haar hoogtepunt bereikt. 
De rode zuil onderscheidt zieh tot de jaren vijftig van de andere, 
door de voorname plaats die natuur en natuurbeleving innemen in de 
rekreatie van de söcialisten. De natuurwaardering krijgt zelfs 
religieuze trekken, neemt de plaats in van godsdienst en kerk. 
Heel sprekend is dat in het geval van de AJC. Maar ook bij de 
andere onderdelen van de rode zuil is rekreatie in de natuur 
belangrijk. De socialistische pers en radio-omroep dragen bij tot 
een verdere popular!sering van de natuurwaardering. Dit naar 
buiten trekken, kamperen en beleven van de natuur is lang een zaak 
gebleven van de socialistische beweging. In de rooms-katholieke 
vakorganisaties vindt het geen weerklank. "De strijd voor vakantie 
ging geheel van het N W uit, het naar buiten trekken ook" (Harm-
sen, Perry, Van Gelder, 1980, p. 116). Als het N W al lang zijn 
vakantie-oorden heeft, staat het RKWV hier nog steeds afwijzend 
tegenover. Het N W was ermee begonnen, toen in 1927 het Troelstra-
oord bij Beekbergen werd geopend, tien jaar later gevolgd door een 
gelijknamige akkommodatie in Egmond aan Zee (Van Halm, 1 9 7 7 ) 1 1 5 ^ . 
Opmerkelijk is ook de moeite die de natuurbescherming heeft om 
aanhang en s t e m te vinden in katholieke kring. Nog in 1960, in 
het rapport 'Openluchtrecreatie in Noord-Brabant', verklaart de 
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Commissie Sociaal Plan Noord-Brabant de geringe belangstelling van 
industrie-arbeiders voor de natuur, uit het ontbreken van een 
traditionele natuurbeweging bij de katholieke arbeidersorganisa-
tie, dit in tegenstelling tot de socialistische (Burger, 1965, 
p. 178). De natuurbescherming krijgt in de politiek weinig steun 
van de RKSP. Het lange tijd gesloten karakter van het katholieke 
volksdeel,.de overwegend instrumentele benadering van de natuur en 
de politieke macht van boeren en hun organisaties, die in natuur-
bescherming een bedreiging zien, vormen een verklaring van het 
ontbreken van interesse en aanhang in het katholieke kamp. Veel 
116) 
meer steun kreeg de natuurbescherming in socialistische kring 
Het eerste onderzoek 
Als voormalig medewerker van het Internationaal Verbond van Vak-
verenigingen wist Sternheim, dat de empirische interesse in de 
vrije tijd van arbeiders al in de jaren twintig sterk was toege-
nomen. Een Studie van Adolf Levenstein, 'Die Arbeiterfrage', uit 
117) 
1912 kan als een vroege voorloper worden beschouwd . Evenals de 
eerste tijdbudgetstudie (tevens het eerste onderzoek in de geschie-
denis, waarin de besteding van de vrije tijd centraal staat), 
118 ) 
in 1913 door Bevans gepubliceerd . 
Een belangrijke impuls gaat, na de invoering van de achturen-dag, 
uit van de Internationale Arbeidsorganisatie, die het probleem van 
de vrijetijdsbesteding door arbeiders, plaatst op de agenda van haar 
zesde konferentie in 1924. Dat is mede te danken aan de direkteur 
van deze organisatie, Albert Thomas, die een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij de organisatie van de vrijetijdsbesteding van de 
arbeider. "Ik besteed de weinige vrije tijd waarover ik beschik, 
aan de organisatie van de vrije tijd van anderen; omdat ik de 
diepste overtuiging heb, dat de vrije tijd op 't ogenblik mis-
schien het kostbaarste bezit der menselijke samenleving is, poog 
ik die tot ontwikkeling te brengen en daardoor te schrägen" (Scha-
per, 1953, p. 2 9 1 ) . 1 1 9 ) 
Voor Thomas heeft het probleem van de vrijetijdsbesteding voor de arbeiders twee 
aspekten: 
1. zijn sociaal-ekonomischë emancipatie, rijpwording voor een bewust aandeél 
in een gedemokratiseerd produktleproces; 
2. zijn emancipatie als mens, ter kompensatie van de verzwaarde beroepsarbeid, 
door zinvolle aktiviteiten. 
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Hij ziet scherp de gévaren van een louter technische en materiële 
vooruitgang voor de arbeider, zonder een daaraan beantwoordende 
geestelijke en morele vooruitgang. "De mens scheppen is de démo-
cratie scheppen, de démocratie scheppen is de vrede scheppen" 
(Schaper, 1953, p. 293). Zowel ten bate van de beschaving als van 
een georganiseerde ekonomie, is een gedurfde politiek van vrije 
tijd en de besteding daarvan, noodzakelijk. Ter voorbereiding van 
de konferentie van 1924 stelt de Internationale Arbeidsorganisatie 
aan de deelnemende regeringen een aantal vragen over de rekreatie 
van de arbeider. Om een overzicht te krijgen en om te kunnen 
bepalen "of er redenen zijn voor de overheid om zich met deze 
aangelegenheid in te laten en op welke wijze dit dan het best zal 
kunnen geschieden" 1 2 0^. In ons land krijgt de arbeidsinspektie de 
opdracht om gegevens te verzamelen. Zij rapporteert daarover in 
het jaarverslag over 1923. 
De vragen, die beantwoord worden, illustreren de angst, die er dan leeft over 
het juiste gebruik door de arbeider van de vrije tijd: 
1. heeft verkorting van de werktijd geleid tot groter gebruik van sterke 
drank, tot veelvuldiger café-bezoek, tot meer dronkenschap? 
2. welke lichamen zijn sinds november 1919 opgericht ten bate van de volks-
ontwikkeling? 
3. worden de volksuniversiteiten meer dan vroeger door arbeiders bezocht? 
4. is het instituut van volkstuintjes achter- of vooruitgegaan? 
5. moeten de verschallende initiatieven verenigd worden in plaatselijke of 
gewestelijke comité's, waarin ook de overheid zitting neemt? 
Het rapport komt tot de konklusie, dat het niet zo eenvoudig is om 
een direkt verband te leggen tussen meer vrije tijd en veranderin-
121) 
gen in gedrag. Het totaal-beeld is niet ongunstig. De arbeider 
neemt het patroon van de burgerij over. De berustende arbeider 
heeft het van de opstandige gewonnen. Het toegenomen drankgebruik 
en café-bezoek bij jonge arbeiders wordt eerder aan 'vermeerdering 
van het geldloon' dan aan 'de meerdere vrije tijd' geweten. De 
grote waarde, die de elite hecht aan vorming en ontwikkeling, 
wordt niet gesteund door de feitelijke belangstelling voor lees-
zalen, bibliotheken, volksuniversiteiten en volkshuizen. Het 
rapport konstateert wel een toename van de sport door arbeiders. 
Men acht het natuurlijk "dat zoovelen in de eerste plaats de 
buitenlucht en de vrije beweging zoeken als reactie op het fa-
hr iekswerk" . Ondanks de gevaren van een te eenzijdige sportbeoefe-
ning, "daar zij het zoeken van grootere geestelijke ontwikkeling 
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kan belemmeren", acht men de voordelen groter dan de nadelen. 
Positief is het ook in de ogen van de rapporteurs, dat de verkor-
ting van de arbeidstijd ten goede is gekomen aan het gezins- en 
familieleven. De in de vijfde vraag bedoelde comité's vindt men 
wenselijk, mits voortgekomen uit de arbeiderskringen en onder lei-
ding van de arbeiders zelf. De overheid en 'sociaal voelende per-
sonen' zouden zich moeten beperken tot het opwekken van het ini-
122) 
tiatief der arbeiders. 
Konkrete resultaten levert de Internationale Arbeidsconferentie 
niet op. Wei wordt in de jaren daarna de internationale samenwer-
king van organisaties voor de rekreatie van arbeiders gestimuleerd. 
In 1930 vindt in Luik het eerste 'International Congres on Work-
ers' Spare Time' plaats, onder auspiciën van de Internationale 
Arbeidsorganisatie. Het tweede kongres komt in 1935 in Brüssel 
bijeen. Nederland kent geen overkoepelende organisatie voor de 
vrijetijdsbesteding van arbeiders en is niet vertegenwoordigd, wel 
de Industrial Welfare Society uit Engeland, het Comité National 
des Loisirs uit Frankrijk, de Opera Nazionale Dopolavoro uit het 
Italie van Mussolini, het Arbetarnes BildungsfÔrbund uit Zweden en 
de National Recreation Association uit de Verenigde Staten. Deze 
organiseert in 1932, ter gelegenheid van de Olympische Speien in 
Los Angeles, het eerste 'International Recreation Congres'. Een 
dergelijk kongres in 1936 in Hamburg en Berlijn, op initiatief van 
het nationaal-socialistische 'Kraft durch Freude', wordt geboycot 
door alle organisaties uit de socialistische en arbeidersbeweging. 
In de jaren dertig wordt bij ons de behoefte aan meer systematische 
kennis van de besteding van de vrije tijd door arbeiders urgent, 
vooral in kringen van de volksontwikkeling. In het tijdschrift 
'Volksontwikkeling' van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is 
de diskussie opgenomen, die daar in 1933 wordt gevoerd over 'het 
vraagstuk van den vrijen tijd'. 
Bij het 150-jarig bestaan van deze vereniging in dat jaar besteedt 
de algemeen sekretaris, J. Hovens Grève, zijn feestrede aan 'Pro-
123 ) 
blemen van vrije tijd' . 
Het meest interessant is de bijdrage van Kruijt over 'Arbeid en 
vrije tijd als sociologies probleem' (Volksontwikkeling, 1934, pp. 
33-46). Kruijt, dan leraar aardrijkskunde in Arnhem, is aktief 
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betrokken bij het werk van het IvAO en tevens hoofdbestuurslid van 
het Nut. Hij is, met Sternheim, de grondlegger van de nederlandse 
sociologie van vrije tijd en rekreatie. Hij maakt samen met Blonk 
deel uit van een door het IvAO in 1933 ingestelde kommissle, die 
zich gaat bezighouden met het vraagstuk van de besteding van de 
vrije tijd door de nederlandse arbeiders. Het initiatief daartoe 
is genomen door Treurniet, medewerkér van het IvAO, en Voogd, be-
zoldigd bestuurder. 
In de Socialistische Gids en in Mensch en Maatschappij verschijnt 
een 'oproep tot medewerking aan een onderzoek naar de besteding 
van de vrije tijd". Blonk en Kruijt noemen een aantal praktische 
en wetenschappelijke argumenten. Wil het IvAO leiding geven aan 
het besteden van de vrije tijd door arbeiders, dan is het noodza-
kelijk, dat men goed weet hoe de feiten zijn bij de massa van het 
volk. Een tweede aktuele aanleiding vormt de werkloosheid en het 
rapport van de Hooge Raad van Arbeid uit dat jaar over de invoe-
ring van een 40-urige werkweek. 
"De geesel der werkloosheid heeft bij zeer velen in onze tijd de meening doen 
postvatten, dat er slechts één radicaal middel is tot oplossing van dit groote 
maatschappelijk kwaad, n.l. een aanpassing van de door de rationaliseering 
enorm gestegen product!vitext van het productie-apparaat aan de minder sterk 
gestegen afzetmogelijkheden door een verkorting van de arbeidstijd" (Blonk & 
Kruijt, 1933, p. 659). 
Hoe zal bij realisering van dit idee, de massa der arbeiders rea-
geren op de toegenomen vrije tijd? Daarnaast is er de wetenschap-
peli jke betekenis: "het is waarlijk intéressant genoeg, zoowel 
voor vakgeleerden als voor leeken, na te gaan, welke werkzaamhe-
den, welke ontspanningen beslag leggen op de vrije uren van een 
groot deel der bevolking" (Blonk & Kruijt, 1933, p. 659). En in de 
inleiding van het uiteindelijke rapport wordt nadrukkelijk vast-
gesteld, "dat dit onderzoek en de verwerking der gegevens geen 
.enkel politiek, doch uitsluitend een sociaal-wetenschappelijk 
oogmerk zou hebben" (Blonk & Kruijt, 1936, p. 5). 
Maar dan is het onderzoek inmiddels overgenomen door het Nut. Het 
IvAO is gedurende de krisis in financiële moeilijkheden geraakt en 
heeft geen geld meer voor voortzetting van dit ambitieus projekt. 
Dankzij de bemiddeling van Kruijt neemt het Nut het initiatief 
over. Inmiddels heeft ook Arie Treurniet zich teruggetrokken als 
de feitelijke onderzoeker. Zijn taak wordt overgenomen door Hofstee. 
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Hij krijgt tot taak de sociogrammen, tijdbudgets en vragenlijsten 
te verwerken. Het rapport verschijnt na veel vertraging in 1936. 
Dit onderzoek is om meerdere redenen bijzonder. Niet alleen is het 
de eerste, en bijna twintig jaar lang enige, empirische en socio-
logische Studie van het vrijetijdsgedrag van een deel van de neder-
landse bevolking. Ook wordt voor het eerst in ons land gebruik 
gemaakt van twee moderne sociologische methoden: de enquête en het 
126) 
tijdbudget. Al eerder is er onderzoek geweest naar de geldbe-
steding door middel van het bijhouden van boekjes of lijsten. "Het 
verdient aanbeveling een goede kans te geven aan een proef om een 
soortgelijk onderzoek in de stellen ten aanzien van de vrije-
tijds-besteding" (Blonk & Kruijt, 1933, p. 6 6 0 ) . 1 2 7 ) Het onderzoek 
is beperkt tot 621 werkende arbeiders van sociaaldemokratische ge-
zindheid 1 2 8 ). 
In hun slotbeschouwing richten de auteurs zich tot twee groepen 
lezers. De theoretic!, "sociale onderzoekers, wien het te doen is 
om het verband tussen de sociale feiten, waarvan de vrije-tijdsbe-
steding er ëén is" (Blonk & Kruijt, 1936, p. 72). De praktici, 
"sociaal-paedagogen, volksopvoeders, die een beter inzicht in de 
Problemen der vrije-tijdsbesteding nastreven om daardoor met een 
grotere kans van slagen hun maatregelen te treffen, die een ver-
heffing van het geestelijk en zedelijk peil van ons volk beogen" 
(Blonk & Kruijt, 1936, p. 72). 
De tweede groep kan gerust zijn. De besteding van de vrije tijd 
door arbeiders roept weinig problemen meer op. Er is veel ten 
goede veranderd. Men konstateert een intensievere bemoeienis van 
de vader met het kind, een versterking van de ontwikkelingsarbeid, 
het tot in de diepste lagen doordringen van de krant, de uittocht 
te voet of op de fiets in de natuur, de sterke uitbreiding van 
vele takken van sport, de enorme uitbreiding van het verenigings-
leven. Verontrustend acht men het, dat arbeiders geen boeken lezen 
en dat vooral de jeugd weinig animo heeft voor aktieve kunstbeoefe-
ning. Zware konkurrenten zijn de bioskoop, de dansvloer, het wed-
strijdbezoek en vooräl ook de radio, die leidt tot een toenemende 
passiviteit. 
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De overheid als zedenmeester 
Op het moment dat Blonk, Hofstee en Kruijt hun geruststellend rap-
port uitbrengen, zijn de aandacht en zorg van de spraakmakende 
elite al verschoven van de arbeiders naar de massa. Dat proces 
begint, ook internationaal, al rond 1920 als er rekreatievormen 
tot ontwikkeling komen, die zich onttrekken aan de traditionele 
kaders en instrumenten van beheersing door de burgerlijke elite. 
Met name het massale en anonieme karakter, de passiviteit en de 
opmars van de kommercie, vormen schrikbeelden in de ogen van hen, 
die een zinvolle besteding van de vrije tijd door jeugd, burgerij 
en proletariaat nastreven. 
Volgens Schaffer bepalen vier faktoren de nederlandse samenleving 
van de jaren dertig: 
1. Het overwicht van de liberaal-gezinde gegoede burgerij; 
2. Een oplevend patriottisme; 
3. De christelijk-victoriaanse moraal; 
4. De vefzuiling (Schöffer, 1979, p. 219). 
De laatste twee punten zijn voor ons betoog van belang. De verzui-
ling kwam in de vorige paragraaf aan de orde. De invloed van de 
moraal op de overheidsinterventie wordt hier behandeld. "Die 
moraal kon voortbouwen op puriteinse strakheid, Roomse pruderie, 
maar was vooral doortrokken van een in handel en wandel ontstane 
burgerlijke fatsoensgedachte" (Schöffer, 1979, p. 221). Centraal 
in de zorg om zedelijkheid Staat de bescherming van gezin en pri-
vate domein tegen de gevaren vanuit de publieke sfeer, die de ont-
wikkeling van de rekreatie met zich meebrengt. Radio, film, boek, 
vakantie kompliceren de relatie tussen het private en publieke 
domein. 
In de tijd, dat Oswald Spengler zijn "Untergang des Abendlandes" 
(1922) voltooit, komt bij ons zo de diskus.sie over 'het bioscoop-
vraagstuk' op gang. In 1922 verschijnt de brochure 'Bioscoop en 
volksontwikkeling' van de hand van de vooraanstaande pedagoog 
Kohnstamm, dan hoogleraar in Amsterdam en voorzitter van het 
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Nut '. Zijn visie op vrije tijd is kenmerkend voor die van alle 
burgerlijke kritici in de hier besproken periode. 
"ledere tijd heeft de ontspanning die bij hem past. Onze tijd van machine-
kultuur, groot-Industrie en stijlloosheid heeft vanzelf de bioscoop voortge-
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bracht. De bioscoop zal blijven zoolang die tijd duurt. De grauwheid onzer 
groote Steden, de eentonigheid onzer fabrieken, de saaiheid en het gemis aan 
arbeidsvreugde, dat de tot het uiterste verdeelde arbeid schept, kweekt de 
verveling, die de menschen naar de bioscoop drijft" (Kohnstamm, 1922, p. 38). 
De bioskoop vormt een surrogaat voor de werkelijke kultuur en natuur, maar is 
altijd nog beter dan de verveling. Maar er is hoop. De jeugd kan nog leren. 
"Zij kan nog echt leeren genieten. Zij behoeft niet tevreden te zijn als zij 
zich de zwarte verveling van 't lijf houdt. Zij kan nog gebracht worden tot de 
vreugde van den arbeid op intellectueel of aesthetisch gebied, tot het beschei-
dener genoegen van zelf iets te knutseien of een tuintje te bebouwen, of het 
geweidige besef mee te mögen leven met wat de groote geesten der menschheid ons 
hebben nagelaten. Zij kon nog terugkeeren tot de natuur, de echte, die van de 
eenzaamheid, niet die van de bioscoopzaal" (Kohnstamm, 1922, p. 40). 
Het lichte optimisme, dat in de benadering van Kohnstamm aanwezig 
is, wordt door velen niet gedeeld. Er wordt meer van een 'bios-
coopgevaar' dan van een 'bioscoopvraagstuk' gesproken. De druk op 
de overheid om regelend op te treden is groot. In 1926 wordt een 
wet van kracht 'tot bestrijding van de zedelijke en maatschappe-
lijke gevaren van de bioscoop". De regering veroordeelt de film 
als zodanig niet en spreekt zelfs van een "op zichzelf bewonde-
renswaardige uitvinding" (Noteboom, 1953, p. 198), gezien de 
bewezen diensten aan onderwijs, handel, industrie en wetenschap. 
Maar ze ziet een kwaad in de exploitatie van de film door de 
kommerciele bioskoop, als plaatsvervangster van de schouwburg. De 
betrekkelijk läge toegangsprijzen; een programma, waarin niet het 
esthetische maar het amusement op de voorgrond Staat; de Sterke 
prikkeling van de fantasie; de gemakkelijke ensceneringsmogelijk-
heden, "dit alles trekt de massa op veel ruimer schaal naar de 
bioscopen, waardoor het bioscoopkwaad veel ve'rder en dieper op de 
maatschappij - en vooral op de jeugd - inwerkt dan het kwaad door 
derde en vierderangstoneel veroorzaakt" (Noteboom, 1953, p. 199). 
Door een stelsel van preventief toezicht, uniform!teit en verscher-
ping van de filmkeuring en een grotere centralisatie tracht de 
overheid het kwaad te stuiten. Het verbod op bepaalde rekreatie-
vormen uit de vorige periode heeft plaatsgemaakt voor een beheer-
sing van de kondities naar plaats, tijd en sociale kategorie. 
Dat geldt ook voor het drankvraagstuk. In 1931 vervangt een Drank-
wet de wettelijke regeling uit 1881. De wet van 1881 was een poli-
tionele wet, die tot doel had de openbare dronkenschap te beteuge-
len. Sindsdien gaat men het drankmisbruik zien als een zedelijk 
vraagstuk, krijgt drankbestrijding de betekenis van het tegengaan 
van de lichamelijke en geestelijke degeneratie, zowel bij de ge-
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nieter als bij zijn nageslacht. Behalve door subsidies aan ver-
enigingen tegen het drankmisbruik, probeert de overheid door de 
Drankwet van 1931 het aantal gelegenheden en het aantal konsumen-
ten te beperken door een stelsel van vergunningen. "De grondge-
dachte van de wet is deze, dat de behoeften door toeneming van 
gelegenheden al meer geprikkeld worden en daarom heeft de wetgever 
daaraan paal en perk gesteld door beperking van het aantal van die 
prikkelbronnen" (Goudsmit, 1953, p. 652). Twee jaar later, in 
1933, wordt aan de Drankwet een artikel toegevoegd, dat het dansen 
verbiedt in publieke gelegenheden. Er waren toen al verschallende 
gemeentelijke verordeningen van kracht, zoals bij het drank-
en bioskoopvraagstuk. 
Aanvankelijk was de noodzaak van interventie door de overheid niet zo groot: 
"Immers het dansvermaak beperkte zich, buiten bijzondere omstandigheden als 
volksfeesten, kermissen e.d. en buiten streken, waar de folklore bepaalde dan-
sen in ere hield, in hoofdzaak tot de particulière sfeer en werd, ondanks de 
zedelijke gevaren, welke het dansvermaak dikwijls medebrengt, gewoonlijk door 
fatsoen en zede binnen de grens der welvoeglijkheid gehouden" (Noteboom, 1953, 
p. 204). 
De zedelijke gevaren van het dansen worden vooral in gereformeerde 
.kring sterk gevoeld. Maar ook daarbuiten wordt in de loop van de 
jaren twintig de weerstand groter tegen "het toenemend dansvermaak 
en het gebruik van moderne, uit oogpunt van zedelijkheid soms vrij 
bedenkelijke dansvormen, alsmede het toenemen van publieke dansge-
legenheden en de daaruit voortspruitende zedelijke gevaren, spe-
ciaal voor de jeugd" (Noteboom, 1953, p. 204). Op verzoek van het 
katholieke kamerlid mevrouw Meyer wordt in 1930 een speciale 1 Re-
geerings-commissie inzake het dansvraagstuk' geïnstalleerd, die 
een jaar later haar rapport uitbrengt. Al eerder, in 1927, had de 
'Commissie inzake Volksvermaken* van de Tucht-Unie een onderzoek 
ingesteld naar het dansvraagstuk en de kermissen en gepleit voor 
overheidsingrijpen. De regeringskommissie 1 3 0^ ziet in het moderne 
dansen een zedenbederf, dat vooral na de oorlog onder amerikaanse 
invloed ons land binnendringt. Zij deelt de algemene kritiek op 
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1 de Americanisatie van Europa' '. Men moet weinig hebben van de 
'populaire Amerikaansche negermuziek', de naïviteit en zorgeloos-
heid der amerikanen, hun oppervlakkigheid en chauvinisme. Maar de 
oorzaken zitten ook dieper. De danszaal is voor de jeugd ook een 
kompensatie voor de demoraliserende werking van voortschrijdende 
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technische ontwikkeling en de specialisatie en differentiatie in 
het arbeidsproces, die de organische verbanden van gezin, school 
en kerk aantasten. Als resultaat van het werk van de regeringskom-
missie wordt de hiervoor vermelde wijziging in de Drankwet aange-
bracht. 
Rekreatievormen worden in deze periode een 'vraagstuk', zodra ze 
de zedelijkheid lijken aan te tasten, zich afspeien in het publie-
ke domein, met winstoogmerk worden geexploiteerd. De overheid 
tracht toezicht te houden op het baden en zwemmen, op het dansen, 
het toneel, de bioskoop, het drankgebruik, het gokken, de zondags-
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rust, de lektuurvoorziening '. Vooral in de jaren dertig leeft 
het zedelijkheidsbesef op. De overheid manifesteert zich als 
zedenmeester, als bewaker van een burgerlijke kultuur en een 
christelijke moraal. Ze wordt daarin gesteund door de konserva-
tieve en konfessionele meerderheid in het parlement. Terwijl 
sociaal-demokraten, kommunisten en vrijzinnig-liberalen een ak-
tieve en stimulerende interventie van de staat bepleiten, beoor-
delen de konfessionele partijen vrije tijd en rekreatie nog tra-
ditioneel vanuit het oogpunt van zondagsheiliging en zedelijkheid. 
Zo luidt het eerste artikel uit het verkiezingsmanifest van 1933 
van de Anti-Revolutionaire Partij: "Aan de geestelijke en zede-
lijke belangen van ons volk worde voortdurend aandacht geschonken; 
met name worde opgekomen voor bevordering der Zondagsrust, voor 
handhaving der publieke eerbaarheid en voorts alles wat het Chris-
telijk gezinsleven, en wat daarmee verband houdt, bevestigen kan" 
(Stap, 1934, p. 129). De Roomsch-Katholieke Staatspartij is in 
haar programma nog konkreter. Bij de 'onderwerpen van algemeen 
maatschappelijk belang' noemt ze: "Bevordering der Zondagsrust. 
Bestrijding van openbare onzedelijkheid. Steun aan vereenigingen, 
die verheffing der openbare zedelijkheid beoogen. Maatregelen 
tegen het bioscoop- en schouwburggevaar en tegen het alcoholisme" 
(Stap, 1934, p. 144). 
Deze benadering blijkt ook in de diskussie over een nieuw 'vraag-
stuk' , dat in het kader van deze Studie extra aandacht verdient: 
het kamperen. 
Tussen 1930 en 1940 staan er maar weinig berichten over kamperen 
in het tijdschrift De Kampioen van de ANWB. Ook de mededelingen 
van de NTKC worden niet meer gepubliceerd. De ANWB, die aanvanke-
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lijk zo positief stond tegenover het nieuwe fenomeen kamperen, wil 
haar goede naam niet verbinden met een verschijnsel, dat in op-
spraak raakt. Tot aan het begin van de jaren twintig is het kam-
peren bijna uitsluitend een aktiviteit voor en door jongeren. 
Eerst de burgerlijke jeugd, daarna de arbeidersjeugd. Ze hebben 
nog weinig problemen bij het vinden van ruimte. Zo voert het 
buitenspoor de amsterdamse arbeidersjeugd naar het Gooi of naar 
het strand bij Bloemendaal en Zandvoort, de rotterdamse jeugd naar 
de kust van Hoek van Holland of van Voorne, de zaanse naar Bakkum 
en Wijk aan Zee (Mulder, 1976, p. 3) en de zwolse naar de buurt 
,„„ r w . 1 3 3 ) van Ommen 
In het begin van de jaren twintig volgen de volwassenen, leiders 
en oud-leden van de jeugdbeweging met hun gezinnen. Na de eerste 
wereldoorlog zijn er goedkope en lichtere amerikaanse legertenten 
verkrijgbaar. Tegelijk begint het kamperen het karakter van echte 
sport te verliezen. In 1921 wordt voor het eerst gewag gemaakt van 
'woonwagentoerisme' en in 1929 verschijnen de eerste caravans, 
vanuit Engeland. Behalve kamphuizen als groepsakkommodatie, worden 
ook steeds meer tenthuisjes en kamphuisjes gebouwd als gezinsver-
blijf. 
In 1921 wordt in Eerde (gemeente Ommen) het eerste kampeercentrum 
opgericht, een bedrijfsmatig geëxploiteerd kampeerterrein. De N.V. 
Kamp Eerde wordt in 1928 opgeheven wanneer Baron van Pallandt zijn 
landgoed Eerde ter beschikking stelt van de religieuze beweging 
'Ster van het Oosten' van Krishnamurti en van de Nederlandsche 
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Padvinders Vereeniging (NPV). ' In 1925 is in Vierhouten het nog 
bestaande kampeercentrum Saxenheim gesticht door de haarlemmer 
Wessels, distriktskommissaris van de NPV, die voor familieleden 
van padvinders kampeergelegenheid wil scheppen, naar het voorbeeld 
van Kamp Eerde. 
De grote toename van dit soort centra vindt echter pas na 1945 
plaats. Dan is kamperen ook definitief van een door jeugdgroepen 
gedomineerd verschijnsel een gezinsaahgelegenheid geworden. De 
groeiende populariteit en massaliteit van het kamperen gaan ge-
paard met een toenemende weerstand en roep om ordening en organi-
satie. Zowel in orthodox-christelijke als in katholieke gebieden 
is er nogal wat verzet tegen het onzedelijke karakter van het kam-
peren, tegen het afwijkende gedrag van kampeerders, tegen de kon-
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frontatie met andersdenkenden en een stedelijk, natuurgericht kul-
tuurpatroon in de publieke sfeer, dat zich onttrekt aan de beheer-
sing door de traditionele instituties. Omstreeks 1924 komen de 
eerste gemeentelijke kampeerverordeningen tot stand (Hessels, 
1973, p. 156), tegelijk met de opkomst van het gemengd kamperen, 
om paal en perk te stellen aan deze uitwassen in de vrijetijdsbe-
steding. In de algemene politieverordening wordt, meestal in de 
rubriek over prostitutie, een bepaling opgenomen, die het kamperen 
verbiedt zonder toestemming van de burgemeester. Om het verkrijgen 
van die ontheffing te versnellen, gaan de NTKC en de ANKV in 1936 
over tot de oprichting van de Nederlandsche Kampeerkaarten Centra-
le. Bezitters van een kampkaart zijn in elk geval van onbesproken 
gedrag. In 1939 wordt de Kampeerkaarten Centrale overgenomen door 
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de ANWB. Het is geen toeval, dat na de tweede wereldoorlog, 
Limburg en Noord-Brabant de eerste provincies zijn met een kampeer-
verordening. Vooral in het katholieke zuiden is de weerstand tegen 
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het kamperen groot. ' 
Ook in de Kamer wordt erover geklaagd. 
In het voorlopig verslag van de begroting voor 1949 vestigen enkele leden de 
aandacht "op het gevaar dat men vooral in het Zuiden te ver zou gaan wat het 
tegengaan van kamperen en het bestrijden van de winkelbibliotheken betreft. Zij 
gewaagden van het bisschoppelijk verbod van korfbalclubs, gemengd zwemmen en 
het gebruik van uitleenbibliotheken. Moet, aldus deze leden, niet worden ge-
ducht, dat de andersdenkende groepen in het Zuiden te zeer in haar vrijheid 
zullen worden belemmerd Indien aldaar in het kader van die verboden de gemeen-
tebesturen maatregelen gaan nemen?".138) 
Minister Van Maarseveen toont zich in zijn antwoord zeer voorzich-
tig en terughoudend voor ingrijpen door het centrale gezag in de 
autonome bevoegdheid van het lokale bestuur en vindt dat de lokale 
opvattingen moeten worden geeerbiedigd. Dit in afwachting van een 
algemene wettelijke regeling, die hij wil ihdienen. Daar was door 
andere kamerleden om gevraagd. 
Zij prijzen de minister om zijn bereidwilligheid bij te dragen "tot de verdedi-
ging van onze samehleving op het stuk van de publieke zeden en de versterking 
van onze Christelijke beschaving"139). Zij vertrouwen erop, dat "Zijne Excel-
lentie met voortvarendheid in die richting werkzaam zou zijn, nu de ontaarding 
op zo menigerlei gebied wettelijke voorzieningen dringend noodzakelijk maakt. 
Inzonderheid hadden zij hierbij het oog op de misbruiken, welke zich voordoen 
bij het kamperen en op hat euvel van de winkelbibliotheken"140). 
In het rapport 'Overheid en openbare zeden' uit 1950 van het Cen-
trum voor Staatkundige Vorming bepaalt een KVP-kommissie haar 
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standpunt over kleding, baden en zwemmen, kamperen, dansen, neo-
malthusianisme, prostitutie en homosexualiteit. Erg enthousiast 
over het kamperen is de kommissie niet. "Ofschoon ons land zieh er 
in geringe mate toe leent, wordt er toch in toenemende mate gekam-
peerd, hetzij om wille van het kamperen zelf, hetzij om zich een 
goedkoop nachtverblijf te verschaffen" 1 4 1^, meent ze. Men vindt, 
dat de jeugdherbergen wel op een gelukkige wijze tegemoet komen 
aan de "gezonde actie van de jeugd die er 's zomers op uit wil 
trekken, terwijl de verkennersbeweging het ordelijke element, in 
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het kamperen zo noodzakelijk, niet weinig bevordert" . De 
kommissie heeft vooral bezwaar tegen gemengd en ongeorganiseerd 
kamperen op agrarische bedrijven, in schüren of op zolders en in 
pensions. "Daar treft men geregeld 'trekkers' aan, ook jongens en 
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meisjes, die daar, als waren het echtparen, logeeren" . Om een 
einde te maken aan deze 'verkapte bordelen', waar 'quasi-echtparen* 
kunnen worden geweerd, is een wettelijke regeling nodig. De rege-
ring zegt zo'n wettelijke regeling al toe in 1947. Maar het zou 
nog 35 jaar duren, tot 1981, voordat het parlement een Kampeerwet 
aanvaardt. 
Het verval van de beschaving 
Het toegenomen zedelijkheidsbesef in de jaren dertig en veertig 
houdt verband met het groeiend kultuurpesslmisme in die jaren. In 
de vorige paragrafen is dat al enigszins gebleken. In het begin 
van de jaren twintig had Spengler met zijn 'Untergang des Abend-
landes' als 'trend-setter' gefungeerd. In 1931 vervolgt hij met 
zijn 'Der Mensch und die Technik'. Maar ook andere geleerden van 
naam laten zich niet onbetuigd in hun kritiek op de 'Vermassung', 
op het verval van de kultuur onder invloed van een aanstormende 
kultuurloze massa, die het slachtoffer is van het verlies aan tra-
ditionele banden in de gemeenschap en van de relatie tussen arbeid 
en vrije tijd. In 1928 verschijnt bijvoorbeeld Schweitzer's 'Ver-
val en weder-opbouw der cultuur'. Twee jaar later het invloedrijke 
boek van Ortega y Gasset 'Opstand der norden'. Ook Mannheim's boek 
'Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus', dat in 1935 in 
Leiden verschijnt, bevat, hoewel minder pessimistisch, zeker geen 
geruststellende analyse. Dat geldt nog sterker voor Huizinga's 'In 
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de schaduwen van morgen' uit hetzelfde jaar. 
"Het getal, zo zeide men, overspoelde de individu; de massa trok de individu 
weerloos mee en verlaagde hem tot een niveau, dat altijd de grootste gemene 
deler vormde van de meer simpele en ruwere eigenschappen, de meer gecompliceer-
de en 'hôgere' expressies van de enkeling nivellerend en afslijpend. Nieuwe re-
gimes konden deze verruwende tendenties stimuleren en misbruik maken van nega-
tieve gevoelens als rancune, wraakzucht en wreedheid" (Schöffer, 1979, p. 216). 
Een nieuwe elite zou tegenwicht moeten bieden voor deze massa-ten-
denties. Sociaal-demokraten gaan plèiten voor een, met kulturele 
verheffing van de arbeiders gepaard gaande, planmatige en gelëide 
samenleving. Fascisme, kommunisme en oorlog versterken de behoefte 
aan een planning voor vrijheid. 
Opvallend is, dat ook de vertegenwoordigers van de arbeiders(jeugd) 
zieh konformeren aan de konservatieve, burgerlijke kultuurkritiek, 
ondanks het heftig, anti-kapitalistisch taalgebruik (Michielse, 
1980, p. 122). We zien dat bijvoorbeeld bij Vorrink, die zieh in 
zijn door de AJC in 1933 uitgegeven boek 'Om de vrije mens der 
nieuwe gemeenschap' keert tegen de verstoring van de traditionele 
gemeenschapsbanden en van de natuurlijke harmonie tussen arbeid en 
vrije tijd. Om zieh van de voortdurende bedreiging van de dag van 
morgen te bevrijden zoekt de arbeider de bedwelming van ontspan-
ning en vermaak; vroeger alleen via de alkohol, nu door de ver-
maaksindustrie, die haar valse behoeften opdringt. 
Vooral tijdens de krisis wordt het pessimisme groter. Arbeiders 
moeten geestelijk weerbaar gemaakt worden, meent ook Banning, die 
vanuit het religieus-socialisme lid is geworden van de SDAP en 
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daarin een vooraanstaande rol speelt. 
"Een volk Staat hoger, naarmate zijn arbeidersklasse deel heeft aan de bescha-
vingsgoederen, aan de gebieden van den geest. Een volk is innerlijk sterker 
naarmate zijn arbeidende massa's het werk der zelfopvoeding, der geestelijke 
scholing,, der innerlijke vrijheid en zelftucht ter hand nemen. Het is een 
gevaar voor héél het volk, wanneer de arbeiders in wrok, verbittering, vertwij-
feling verdoffen en verstarren. Terecht wordt er geroepen om werkverruiming; 
terecht ook aangedrongen op beter onderwijs en volksopvoeding - wat is dringen^-
der eis dan welbewuste vorming onzer volkskracht in vrijheid en verdraagzaam-
heid? Daarom zien wij met brandende onrust de massale werkloosheid en de daar-
aan verbunden verslapping van ons geestelijk weerstandsvermogen voortduren" 
(Banning, z.j., p. 4). 
Terwijl in de jaren twintig de vrije tijd nog gedefinieerd wordt 
als een probleem van en voor de arbeiders, wordt het nu beschouwd 
als een probleem voor het hele volk, waarvan met name de jeugd het 
slachtoffer dreigt te worden. Illustratief is een terugblik van de 
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socialist Proost op de zomer van 1933, onder de waarschijnlijk 
ironisch bedoelde titel 1Zomergenoegens'. 
"Men vlucht in de holheid der luidruchtigheid om de werkelijkheid te ontgaan. 
De ziel kan de spanning niet dragen en zoekt zich te redden in de luchtigheid. 
In een wereld van matelooze eilende laait de schijnvreugde te hooger op. Maar 
zij is geen triumf over het leven, negatieve wanhoopsuiting. De geest kan 
weinig verdragen. Alleen het vluchtige trekt nog. Men zoekt sensatie, de sterke 
prikkeling. Sensationeel zijn de wereld gebeurtenissen, sensationeel de dagbla-
den, ook al in hun uiterlijk, sensationeel de vermaken, het is alles kermis. 
Maar het is geen waarachtige cultuur, het is zonder eenigen wezenlijken stijl. 
De decadentie ligt er dik boven op. Untergang des Abendlandes" (Proost, 1933, 
p. 2). Vervolgens keert hij zich tegen het winstmotief dat de grondslag vormt 
van dit alles. "De genieting is winst-object van den ondernemer. Er wordt 
gespeculeerd op wat in een mensch zit aan lagere instincten. Hoe geraffineerder 
hoe meer winst. Een stuk natuur exploiteren is een groote kunst, een badplaats 
tot bloei brengen vereischt veel hoofdbrekens. Het gaat niet om de schoonheid 
en de diepere beleving, de exploitatie moet kloppen" (Proost, 1933, p. 3). 
De uit Prankfurt gevluchte theoloog en pedagoog Carl Mennicke 1 4 6^ 
ziet de oorzaak van het vrijetijdsprobleem in de scheiding tussen 
arbeid en vrije tijd. De organische relatie, die vroeger bestond, 
is verbroken. De prikkel om de vrije tijd goed te gebruiken, komt 
niet meer uit het werk, maar moet uit de kulturele sfeer komen. 
Zowel in kringen van de ontwikkelde burgerij als in die van de 
socialistische beweging heeft men, volgens Mennicke, lang gemeend, 
dat dit eenvoudig oplosbaar was. Het was slechts een kwestie van 
kennis en vorming en het goede voorbeeld geven. Maar onderzoek 
heeft duidelijk gemaakt, dat de zuiver geestelijke behoeften van 
de mens zeer gering zijn. Toch blijft hij optimistisch. "Wat ons 
nog aan kracht overblijft, zullen we moeten gebruiken om een goede 
vorm te vinden voor het vullen van onze vrije tijd. Want juist in 
deze sfeer van de vrije tijd kunnen de meeste mensen veel beter 
dan in hun arbeid zich bewust worden van de zin des levens" (Men-
nicke, 1934, p. 79). Volgens de tilburgse hoogleraar Cobbenhagen 
is een kulturele aanpassing aan de ontwikkeling van rationalise-
ring en mechanisering niet eenvoudig, zonder steun en leiding van-
uit de arbeidssfeer, en hij pleit daarom voor een zeer geleide-
lijke vermeerdering van de hoeveelheid vrije tijd. 
"Bij de gegeven graad van menselijke ontwikkeling, bij het gegeven culturele 
peil van het overgrote deel van de mensen en bij de gegeven graad van karakter-
sterkte der mensen, is het een onvervulbare eis om van de mensen te verlangen 
zich geheel te geven aan de ontplooiing hunner krachten in het zoveel moeilij-
ker te bewerken en te beheersen gebied van de geest" (Cobbenhagen, 1935, p. 
27) . 
Daarmee bevindt hij zich in het goede gezelschap van Keynes, die 
meent, dat geen enkel land of volk het tijdperk van de vrije tijd 
en van de overvloed zonder angst kan zien naderen (Wippler, 1968, 
p. 3). Hij beschouwt het als een groot probleem voor mensen zonder 
bijzondere talenten om zichzelf bezig te houden, vooral wanneer 
zij niet meer gebonden zijn aan de bodem en aan gewoonten en kon-
venties van een traditionele samenleving. 
De wijze waarop de fascistische Staat via organisaties als de .'Ope-
ra Nationale Dopolavoro' in Italie en 'Kraft durch Freude' in 
Duitsland de vrije tijd gaat beheersen, stelt de kultuurkritici 
niet bepaald gerust. Sternheim vat samen: 
"Hetgeen de vrije tijd-beweging in de hier bedoelde landen het sterkst karakte-
riseert is de prioriteit van het massale. Het door de eeuwen heen als de eenig 
werkelijke vorm van vooruitgang beschouwd: de ontwikkeling van het individu tot 
zelfstandig, onafhankelijk denken, de ontplooiing der persoonlijkheid, is hier 
tot een aanfluiting geworden. Een regressie, een terugzinken tot vroegere maat-
schappij-vormen, waarbij het individu zich blindelings aan zijn leiders onder-
werpt, is niet te miskennen. Het massale karakter der vele genietingen heeft 
tevens ten doel, het individu elke mogelijkheid tot eigen leven en denken te 
onthouden. De totalitaire staten willen gaarne doen gelooven, dat zij iets 
nieuws hebben geschapen doch zij hebben slechts bereikt, dat door middel van 
reizen, volksdansen en lichamelijke tucht de bevolking met alle mogelijke mid-
delen wordt ingeprent, dat een nieuwe en betere wereld is ontstaan. Door middel 
van een verfijnd mechanisme wordt het ondergaan van psychischen en moreelen 
dwang zelfs als een bevrijding gevoeld. Met behulp van de moderne techniek en 
reclame wordt de "Vermassung" mogelijk, die op haar beurt weer de zekerste 
waarborg vormt tegen een "overval" van staatsvijandige machten (van binnenuit 
of van buitenaf). Daarom beteekenen al deze vormen der massa-bexnvloeding, ook 
zelfs dan wanneer zij het leven veraangenamen, slechts een cultureele schijn-
ontwikkeling" (Sternheim, 1939, p. 38). 
Ook de fascisten worden gekonfronteerd met het ambivalente karak-
ter van vrije tijd en rekreatie. Aan de ene kant onttrekt veel 
besteding Van vrije tijd zich aan publieke kontrole en beheersing 
en vormt daardoor een potentiële bedreiging van Staat en maatschap-
pij. Anderzijds biedt het domein van de vrije tijd interessante 
mogelijkheden voor beïnvloeding en sturing. Ordening van de vrije 
tijd is in het belang van de totalitaire Staat. Voor de totali-
taire Staat is het domein van de vrije tijd extra aantrekkelijk, 
omdat in de vrije tijd de traditionele klassen-tegenstellingen 
lijken te vervagen, een zekere gelijkvormigheid is ontstaan in het 
gedrag van verschillende klassen. Deze ontwikkeling korrespondeert 
met de fascistische en korporatistische Ideologie, waarbinnen voor 
sociale tegenstellingen geen plaats is. Ze moet wel een oplossing 
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vinden voor een andere tegenstelling, die tussen het private en 
publieke domein. De privatisering in de burgerlijke vrije tijd is 
enerzijds een ondersteuning van het fascistisch streven om door 
middel van het gezin haar ideologie door te voeren. Maar het is in 
strijd met het beheersen van de vrije tijd door het bevorderen van 
(eigen) organisaties in de publieke sfeer. 
In Duitsland was eind 1933 de korporatistische 'N.S. Gemeinschaft 
Kraft durch Freude' opgericht, een onderdeel van het Deutsche Ar-
beitsfront, dat, na de machtsovername eerder dat jaar, in de 
plaats kwam van de ontbonden vakverenigingen. 'Kraft durch Freude' 
had tot doel om door middel van vrijetijdsaktiviteiten "de Duitse 
mens op te voeden in nationaal socialistische zin, tot instand-
houding van de totalitaire staat en het geloof in de zending van 
Duitsland in de wereldgeschiedenis" (De Waal, 1949, p. 280). 
Reproduktie van de arbeidskracht en het overwinnen van klassen-
tegenstellingen vormen belangrijke motieven voor de staat om 
aktief te penetreren in de vrije tijd. 
"Wij zullen wellicht gedwongen worden op zekere gebieden het arbeidstempo te 
verSnellen om weer 'exportfähig' te worden. Daarom willen en moeten wij den 
scheppenden Duitschen mensch gedurende zijn vrijen tijd een volledige ontspan-
ning van zijn lichaam en geest waarborgen. Aangezien de arbeidstijd van den 
werkenden mensch maximale en top-prestaties vereischt, moet men hem in zijn 
vrijen tijd als voedsel voor ziel, geest en lichaam het allerbeste geven", 
schreef Robert Ley, de leider van 'Kraft durch Freude' (Sternheim, 1939, p. 
31). 
Mannheim signaleert in zijn 'Mensch und Gesellschaft' (1935), dat 
centraal georganiseerde vrijetijdsbesteding via 'Kraft durch 
Freude' of de italiaanse 'Dopolavoro'-beweging ertoe leidt, "dat 
men plaats en functie van plezier, sport en spel in het maatschap-
pelijk geheel als middel om de aandacht van de politiek af te 
leiden of met betrekking tot de maatschappelijke opvoedende wer-
king, van te voren nauwkeurig berekent" (Mannheim, 1970, p. 449). 
Tijdens de tweede wereldoorlog maken we zelf kennis met dit ver-
schijnsel (p. 200). Het kultuurpessimisme krijgt er een nieuwe 
impuls door. De lijst met publikaties over de gevaren van de mas-
sa-maatschappij wordt na 1945 steeds langer. Hajer schetst de 
overheersende visie op de maatschappelijke ontwikkeling in deze 
jaren als volgt: industrialisatie en de daarmee gepaard gaande 
koncentratieverschijnselen leiden tot een nivellerende massa-
maatschappij. Daarin gaan de sociale en geestelijke bindingen 
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verloren, verliest de kultuur haar basis in de gemeenschap, wordt 
de burger tot massamens, wordt de relatie tussen stad en platte-
land verstoord en daarmee de verhouding tot de natuur, wordt de 
arbeid ontzield, neemt de macht van de bureaukratische apparaten 
toe, wordt het levenstempo hoger, groeien de kompensatiebehoeften 
via een steeds kommerciëlere vrijetijdsbesteding en treden grote 
spanningen op tussen de generaties (Hajer, z.j., p. 74). 
Vooral de jeugd dreigt het slachtoffer te worden van deze Proces-
sen. In zijn sociogram van de zaanse buurtschap Haaldersbroek 
geeft Van Braam daarvan een voorbeeld. "De jeugd van Haaldersbroek 
begint al, zoals het geval is met bijkans de gehele Nederlandse 
jeugd, blasé te raken van het moderne amusement. Het gevolg daar-
van is een zekere geesteloosheid. Niet alleen is die geesteloos-
heid een gevolg van die geblaseerdheid, maar tevens van de algeme-
ne culturele depressie" (Van Braam, 1945, p. 163). De jeugd heeft 
geen greintje belangstelling voor geestelijke en kulturele ver-
dieping, ze minacht humanistische jeugdorganisaties, "gefnister en 
gelach om hen die ethische idealen voorstaan (drankbestrijding, 
végétarisme, antimilitarisme, antinicotinisme)" (Van Braam, 1945, 
p. 163). Ze heeft een afkeer van volksdans en volkszang, van kunst 
en natuurleven. En met de volwassenen is het al niet beter. Het 
bezoeken van een voetbalwedstrijd, het thuishokken en de kerkgang 
blijken tot het voornaamste vermaak van de ouderen te behoren. 
Door de vrije tijd is de zwakte en de geringheid van het bescha-
vingspeil der massa's duidelijk aan het licht gekomen. Twee wereld-
oorlogen en een langdurige massa-werkloosheid hebben, in de ogen 
van de deelnemers aan het debat over het probleem van de vrije 
tijd getoond, hoe zwak de geestelijke fundamenten zijn waarop onze 
beschaving rust. Men is teleurgesteld over de geringe weerbaarheid 
van de meerderheid van het nederlandse volk tijdens de bezetting. 
"Hoe ontkomen we aan een verder afglijden naar een wereld waar 
egolsme, ruwheid, onverschilligheid, genotzucht en verdere nega-
tieve eigenschappen het geestesmerk der samenleving dreigen te 
worden?" (Kaan, 1948, p. 284) vraagt Kaan zich af in een artikel, 
met als veelzeggend motto 'the use of leisure is the test of 
civilization'. De traditionele instituties, gezin, kerk en school 
zijn blijkbaar niet bij machte deze problemen op te lossen. "Waar 
al deze sectoren tekort Schieten in hun bijdrage tot de opbouw van 
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de betere samenleving gaat men uitzien naar nieuwe mogelijkheden, 
die hieraan dienstbaar gemaakt kunnen worden en nu is men zo 
gelukkig, dat zich een groot, nieuw arbeidsveld voordoet: de vrije 
tijd" (Kaan, 1948, p. 285). 
In dit denken hoort ook het werk van Van der Leeuw thuis, met name 
diens tijdens de bezetting geschreven en na de bevrijding versehe-
nen boek 'Balans van Nederland 1. Dan is Van der Leeuw inmiddels 
147) 
minister van Onderwijs, Künsten en Wetenschappen. "Het beden-
k e n jks te teeken van een vertechnizeerde en verdorde cultuur is 
het verschijnsel van den 'vrijen tijd", waaraan het nationaalso-
cialistische Duitschland kort voor den oorlog een groot congres 
wijdde" (Van der Leeuw, 1946a, p. 113). De 'vertechnizeering* en 
'industrializeering' hebben het leven van de mens verdeeld in twee 
gescheiden werelden, die van de arbeid en die van de vrije tijd. 
De arbeid is voor de samenleving onontbeerlijk maar er niet orga-
nisch mee verbunden. De vrije tijd heeft als zodanig met de samen-
leving niets te maken. Iedereen kan hem vullen zoals hij wil, want 
hij is voor ons zelf. 
"Vandaar een volslagen anarchie; vandaar de winsten van de bioscoop en de bloei 
van den voetbal (als wij dat kunnen zeggen); vandaar ook het zielige verschijn-
sel, dat wij ons voor den vrijen tijd een kunstmatige natuur construeeren: 
"kampeeren", op vijf minuten afstand van den bewoonde wereld, wändelen längs de 
spoorbaan, ons nagenoeg naakt uitkleden en plonzen in 'natuurbad' (afschuwelijke 
uitdrukking.') met parasoltafeltjes en limonade aan den kant. Omdat wij het in 
deze wereld niet uit kunnen houden hebben wij er een 'natuur' naast geconstru-
eerd, 'helemaal buiten' en getracht te vergeten, dat het heele vacantiebedrijf 
niet anders is dan een stuk industrie" (Van der Leeuw, 1946a, p. 114). 
Ondanks deze kritiek realiseert Van der Leeuw zich, dat we de 
wijzers van de klok niet kunnen terugzetten. We zullen ons bij de 
tweedeling in het leven moeten neerleggen. En in de toekomst zal 
de vrije tijd nog belangrijker worden. "Maar dan zal de vrije tijd 
ook gesocialiseerd moeten worden, een zaak van menschelijke samen-
leving. Wij zullen hem niet langer 'voor onszelf kunnen houden. 
Hij zal dienstbaar moeten worden gemaakt aan ons mensch-zijn en 
mensch-worden met elkaar" (Van der Leeuw, 1946a, p. 115), zegt hij 
Mannheim na. Hier ligt een belangrijke taak voor de opvoeding. 
Deze personalistische opvatting wordt in 1947 uitgewerkt in 'Na-
tionale Cultuurtaak', dat beschouwd kan worden als zijn visie op 
'Vorming Buiten Schoolverband'. 
In een naoorlogse beschouwing over de sociale psychologie van de 
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grote stadsbevolking noemt Mennicke atomisering en massavorming, 
ontvankelijkheid voor prikkels en geblaseerdheid, egalisering en 
sensatie als de belangrijkste faktoren achter het vrijetijdspro-
bleem (Mennicke, 1948). "Want dat alles betekent, dat de moge-
lijkheid, om zelfstandig een productieve gezelligheid tot stand te 
brengen, vermindert. Dat de kwestie van de vrijetijdsbesteding dus 
om een algemene organisatorische oplossing vraagt" (Mennicke, 
1948, p. 107) . Zolang de overheid hier nog verstek laat gaan en de 
invloedssfeer van de vermaaksindustrie zich uitbreidt, ligt er een 
taak voor kerkelijke en kulturele verenigingen en voor de jeugdbe-
weging. Deze staan voor de beantwoording van sociaal-pedagogische 
vragen als: is er een mogelijkheid om aan de door de grote stad 
gekweekte massale behoeften te voldoen, zonder de oppervlakkigheid 
te bevorderen? En: is er een mogelijkheid om vanuit een verant-
woordelijk waardebesef de massa's der grote Steden te beinvloeden 
en te leiden? "Wij voelen, dat de beantwoording van deze vraag 
niet alleen betrekking zou hebben op het lot van de maatschappij 
van de grote stad, maar op het lot van de moderne maatschappij in 
haar geheel" (Mennicke, 1948, p. 109). 
De Vries Reilingh, enige maanden ambtenaar onder Van der Leeuw, 
148) 
schrijft in het tijdschrift Het Gemeenebest , dat de steeds 
voortschrijdende beroepsdifferentiatie en de daling van de kwali-
teit van de arbeid, de behoefte aan kompensatie in de vrije tijd, 
vooral bij fabrieksarbeiders, enorm heeft versterkt. Wil die kom-
pensatie tot stand komen, "dan zal men moeten zoeken naar een 
rüstige sfeer in een vertrouwelijk, op persoonlijke verhoudingen 
gebaseerd groepsverband. De schier algeheele commercialisatie van 
ons hedendaagsche leven doet naar compensatie zoeken in een vor-
ming buiten schoolverband zonder winstgevend doel. Dat alles geeft 
aan de goede vorming buiten schoolverband een bepaalde sociale 
functie en een eigen karakter" (De Vries Reilingh, 1946, p. 399). 
Toen de arbeid nog kreatief was, een intrinsieke betekenis had, kon de vrije-
ti jdsbesteding in het verlengde van het beroep liggen. In een artikel, dat een 
jaar later verschijnt, vergelijkt hij de arbeid in de agrarische en ambachte 
lijke samenleving met die in de industriele en kapitalistische. Een boer gaat 
in zijn vrije tijd (voor zover hij die heeft) konijnen fokken, groente telen of 
een bloementuin aanleggen; een ambachtsman gaat een model werkstuk maken of 
verdiept zich in de vakliteratuur. "Doch een kantoorbediende of mijnwerker 
zoekt de frissche buitenlucht op en gaat voetballen of wielrennen; een onder-
geschikte fabrieksarbeider wordt voor het herstel van zijn gevoel van eigen-
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waarde bestuurder van een buurtvereeniging of hengelclub; een chauffeur gaat 
hardloopen of een grondwerker gaat boksen om zijn eenzijdige Xichamelijke 
inspanning te corrigeeren" (De Vries Reilingh, 1947a, p. 135). 
De massa moet eerst beseffen wat vrijheid is, wat tijd is en dat 
hier een probleem ligt. Vrijheid wil in dit verband zeggen: per-
soonlijke verantwoordelijkheid voor zijn levensbestemming, de 
positieve wil er iets van te maken; de innerlijke binding aan de 
gemeenschap bij afwezigheid van externe dwang. 
In de visie van De Vries Reilingh is veel vrijetijdsbesteding zo 
armelijk, omdat ze niet als probleem ervaren wordt, het probleem 
van haar samenhang met leven en samenleving. "Dat wil dus zeggen, 
dat de vrijetijdsbesteding dienstbaar moet zijn aan de twee kost-
baarste dingen, die het Westen öf geheel of in ieder geval in hun 
onderlingen samenhang heeft verloren: geloof en gemeenschap" (De 
Vries Reilingh, 1947a, p. 136). Wie hier niets doet, helpt, mis-
schien ongewild, mee aan de eerstvolgende poging tot invoering van 
de diktatuur. "De moderne massa-vorming, die regelrecht tegen de 
ware gemeenschap in gaat en die een doodelijk gevaar voor den 
geest onzer samenleving beteekent, vergt de uiterste en de meest 
doelbewuste krachtsinspanning, die wij kunnen opbrengen" (De Vries 
Reilingh, 1947a, p. 136). Hier ligt een taak voor de overheid en 
voor de elite. Een frontale aanval op massa-vorming, verwilderde 
jeugd en asfaltmentaliteit zal voorlopig niet helpen. Misschien 
kunnen daardoor wel de grofste vormen van zedenbederf en vrije-
tijdsexploitatie aan banden worden gelegd, maar dat is negatief en 
er moet in de luwte iets positief tegenover worden ontwikkeld. 
"Het komt dus aan op kader. En daarom: leidersvorming en nog eens leidersvor-
ming. En als onze samenleving daar geen geld voor over heeft en aan deze men-
schen geen minimumbestaan wil garandeeren, laten wij er dan mee ophouden en 
gelaten den verderen ondergang van de Westersche wereld over ons heen laten 
gaan" (De Vries Reilingh, 1947a, p. 139). 
Samen met Baschwitz, Thomassen, Banning, Kruijt en Oldendorff 
levert De Vries Reilingh een bijdrage aan het kongres van het Na-
tionaal Instituut in Nijmegen in 1946 over 'De toekomst der Neder-
landse beschaving'. Het Nationaal Instituut, opgericht in 1945, 
heeft slechts kort bestaan, maar is een typisch produkt van het 
denken in de naoorlogse tijd. Het had een ambitieus programma tot 
verdieping van het nationaal bewustzijn. 
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"Het wenste één Nederlands volk, bezinning op de taken van dit volk, kennis van 
en lief de voor de schoonheid van het land bij iedereen,- het wenste een materiële 
en culturele opbouw van het vaderland uit de rijk vloeiende bronnen van de be-
schaving, waaraan elkeen deel moest hebben, hetzij scheppend of ontvangend; het 
wilde dat het volk zijn eigen liederen weer leerde zingen, dat het ging musice-
ren, dat het zou genieten van kunst, toneel en volksdans, dat het aandacht ging 
wijden aan het Nederlandse boek; kortom dat het zieh bewust zou worden van zijn 
wezenlijkste waarden" (De Vrankrijker, 1962, p. 149). 
In het eigen tijdschrift Binding beschrijft de direkteur, Meerum 
Terwogt, de sombere achtergrond. "Machtsstrijd, zwarte handel, 
deviezensmokkel, inertie in de arbeid, de ongebreidelde danswoede, 
het peil der vrije-tijdsbesteding, het zijn alle factoren, die tot 
pessimisme stemmen, feiten, die tot de conclusie leiden, dat de 
belangstelling voor meer geestelijke aangelegenheden tot het nul-
punt is gedaald" (Smiers, 1977, p. 116). 
Een van de inleiders op het nijmeegse kongres is Banning, net be-
noemd tot hoogleraar in Leiden en aktief betrokken bij de oprich-
ting van Kerk en Wereld, de Nederlandse Volksbeweging en de Partij 
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van de Arbeid. Hij vat de invloed van het 'kapitalistisch 
industrialisme' op de samenleving samen in één zin: "het teloor-
gaan van de organische bindingen en persoonlijke relaties, met 
alle vervlakking en vereenzaming daaraan verbünden" (Nationaal 
Instituut, 1946, p. 69). Bij het herstel van onze kultuur zal men 
zieh op verschillende terreinen tegelijk moeten inzetten, maar 
allereerst op het gebied van "het arbeidsproces met de daaraan 
verbunden innerlijke tucht". Als tweede belangrijk terrein wordt 
genoemd "het brede gebied van onderwijs en volksopvoeding (inbe-
grepen jeugdleiding en vrije-tijdsbesteding). Hier vooral gaat het 
om de vraag of ons volk als geheel gebracht kan worden tot de 
erkenning van een wereld van geestelijk gezag, die de levenshou-
ding bepaalt en de cultuur rieht" (Nationaal Instituut, 1946, p. 
69) . 
Na hem voert Kruijt het woord, op dat moment direkteur van het 
Sociologisch Instituut van Kerk en Wereld. Hij analyseert meer 
empirisch de sociaal-ekonomische veranderingen in Nederland en 
beschrijft onder meer de ontbinding van het gemeenschapsleven op 
verschillende terreinen. Met name voor het gezin in de grote stad 
vormt de vrije tijd een bedreiging. Daar heeft ieder gezinslid 
zijn eigen arbeids- en vrijetijdssfeer. De vrije tijd wordt steeds 
meer los van en buiten het gezin besteed, zeker door de jeugd die 
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al vroeg over een eigen inkomen en vrijetijdsleven gaat beschikken. 
Door afname van de produktieve funktie van het gezin krijgt de 
vrouw meer vrije tijd, wat mede bijdraagt aan de hogere echtschei-
dingscijfers in de stad. 1 5 0^ 
"Het verloren gaan van de binding in bedrijf, dorp, kerk en gezin leidt tot het 
ontstaan van een ontwortelde geatomiseerde moderne massa, die hunkert naar 
nieuwe warme levensvervulling. Het verzakelijkte bedrijfsleven vermindert de 
arbeidsvreugde, de verkorte arbeidsdag geeft de mogelijkheid, dat het accent 
van het leven komt te vallen op de vrije-tijds-besteding, bron van nieuwe echte 
levensvulling, maar ook van plat vermaak. Men, vooral de jongere, zwermt uit 
het dorp, uit het gezin, de wijde wereld lokt met haar grote mogelijkheden: 
verruiming van kennis en inzicht, stalende sport, vreugde in de natuur, andere 
arbeid, maar ook hoe dikwijls surrogaat-vermaak: films van laag allooi, dan-
cings, surrogaat-liefde, slenteren op het asfalt, verveling in càfê's" (Natio-
naal Instituut, 1946, p. 89). 
Oldendorff sluit in zijn analyse aan op Banning en Kruijt, maar is 
wat optimistischer over de mogelijkheid van "verzoening van mens 
met machine, van het economische en technische met het sociale en 
culturele" (Nationaal Instituut, 1946, p. 127). Hij legt de nadruk 
op de noodzaak van herstel van de arbeidsvreugde door meer mede-
zeggenschap in het bedrijf en door een zekere leiding bij het 
besteden van de vrije tijd, niet als taak van het bedrijf zelf, 
maar van het verenigingsleven. 
"De vrijetijdsbesteding vormt een van de kemproblemen der toekomst. Bij de 
verregaande en verdergaande differentiatie der hedendaagse samenleving, welke 
leidt tot steeds meer gespecialiseerde en dus eenzijdige activiteit, wordt de 
persoonlijkheidscultuur, d.w.z. de harmonische, pluriforme ontplooiing van de 
persoon, ernstig bedreigd. Meerendeels zijn de individuen niet in staat zelf-
standig in hun vrije tijd daarvoor de juiste compensatie te vinden. Het beeld 
van de vrijetijdsbesteding is zowel in moreel als in cultureel opzicht nog 
alles behalve verheffend. Hier ligt nog een voorname taak voor het verenigings-
wezen" (Nationaal Instituut, 1946, p. 127). 
In de diskussie die volgt op de referaten van Kruijt en Oldendorff 
wordt de noodzaak van 'planning for freedom' algemeen onderschre-
ven. Een belangrijke rol ziet men weggelegd voor de elite. De 
massa zal kultureel moeten worden geleid. Een militante demokratie 
moet opkomen voor waarden als gerechtigheid, verdraagzaamheid, 
geestelijke vrijheid. Kruijt is optimistisch over de bereidheid 
van de nederlanders om de 'derde weg' van 'planning for freedom' 
te aanvaarden, in de zin zoals die door Mannheim is bedoeld. 
Het intellektuele klimaat is rijp voor een aktieve overheidsinter-
ventie op rekreatief gebied. Dat is wat betreft de sociologie te 
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danken aan de invloed van het werk van Mannheim. Wat Keynes in de-
ze jaren is voor de ekonomie, is Mannheim voor de nederlandse so-
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ciologie . 
Hoe sterk Mannheim's invloed is op de naoorlogse generatie socio-
logën, is bijvoorbeeld te zien in het werk van de jonge student 
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sociografie Bert de Waal. De toename van de vrije tijd kan 
volgens hem van grote betekenis zijn voor het gemeenschapsleveh. 
"Deze betekenis is echter door een gebrek aan sociale coordinatie 
en een gemis aan algemene waarde-oordelen nog maar zeer gedeelte-
lijk een positieve cultuurfactor geworden" (De Waal, 1949, p. 
299). In het spoor van Mannheim pleit hij daarom voor een 'sociale 
planmatigheid'. 
"Enerzijds zal daarbij een democratische contrôle de mogelijkheden tot een 
gezonde ontspanning en ontwikkeling voor ieder mbeten waarborgen, anderzijds 
zal, als aan deze élémentaire eis van sociale rechtvaardigheid voldaan is, het 
terrein van ontspanning en ontwikkeling als een sfeer van vrijheid en particu-
lier initiatief, welke de werkelijke voorwaarde voor cultuur en hümaniteit is, 
behouden moeten blijven" (De Waal, 1949, p. 299). 
Algemeen wordt bij ons Mannheim's opvatting onderschreven, dat de 
sociologie een belangrijke taak heeft bij het analyseren van so-
ciale Processen, die dreigen te leiden tot sociale anarchie. 
Sociologen richten hun werk op de twee belangrijke onderdelen van 
het sociale denken in die jaren: de aanvaarding van modernisering 
en de angst voor sociale chaos. In de sociale wetenschappen be-
st aat het praktisch algemeen aanvaarde idee, dat het mogelijk en 
in de meeste gevallen ook gerechtvaardigd en wenselijk is om dit 
soort sociale processen te sturen (Jonker, 1981, p. 537). 
Ontwikkelingen op het buitenspoor 
Hetgeen in vorige paragrafen is geschreven over zedelijkheid, kul-
tuurkritiek en kommercie, kan gelllustreerd worden met ontwikke-
lingen in het kamperen. In 1941 wordt in het nieuwe blad van de 
ANWB, de Kampeerkampioen, een kloof gekonstateerd "tusschen twee 
soorten kampeerders, de trekkers van het stille buitenspoor en de 
menschen van het massaspoor, die nog vlak bij de dagjesmenschen 
staan" (Hessels, 1973, p. 156). 
Disciplinering door het leren kamperen en het opvoeden tot goede 
kampeerders beheerst de aktiviteiten van de ANWB. AI in 1939 
schrijft Ton Root zijn instruktieboekje 'Klaar voor het kamp'. In 
1943 wordt binnen de ANWB een mentorencorps opgericht en een jaar 
later begint meii met de organisatie van oefenkampen, ondanks het 
verbod van 22/Oktober 1940 om zieh 'tot nader order' tussen 24 uur 
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en 4 uur in de open lucht op te houden. ' De ANWB heeft aktief 
geprobeerd om voor haar leden ontheffing te krijgen van het 
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kampeerverbod. ' Daartoe wendt direkteur Westerouen van Meeteren 
zieh tot de departementen van Opvoeding van sekretaris-generaal 
Van Dam en Volksvoorlichting en Künsten van sekretaris-generaal 
Goedewaagen. De ANWB garandeert kontrole en registratie van de 
kampeerders en belooft ervoor te zorgen, dat de kampeerders hun 
tent niet zullen verlaten in de spertijd. 
De nederlandse ambtenaren steunen de ANWB in haar pogingen. Ze 
hebben de ANWB nodig in de voorgenomen ordening van toeristische 
organisaties. Maar ook hun aktiviteiten bij de duitse autoritei-
ten, bijvoorbeeld via eeti brief aan Sperling van het duits ver-
keersbureau, hebben geen positief resultaat. De 'Höhere SS und 
Polizeiführer' en de 'Bevelhebber van de Duitsche Weermacht* 
blijven van mening, dat "het kampeeren gedurende den spertijd om 
militaire redenen" verboden moet blijven en maken geen uitzonde-
ring voor de ANWB. 1 5 5* 
Inmiddels speelt de ANWB in op de nieuwe situatie. Ze probeert 
kampeerders en watersporters onder te brengen in boerderijen. Zo 
ontstaan in de oorlog de kampeerboerderijen. Jeugdige trekkers, 
die niets voelen voor overnachting in door de bezetters gekontro-
leerde jeugdherbergen, maken gebruik van deze akkommodatie. "Door-
dat rijp en groen in die boerderijen overnacht en er geen contrôle 
uitgeoefend wordt, daalt het peil in ieder opzicht aanmerkelijk. 
Diefstallen waren niet van de lucht" (Vijf jaren Veilig Tehuis, 
1952, p. 5). Ook voedseljagers en andere 'pseudo-kampeerders' 
verblijven er. Tegen het einde van de oorlog wordt door de ANWB, 
onder andere in verband met genoemde excessen, kontrole uitgeoe-
fend door middel van mentoren. 
Ook na de oorlog blijven kampkaart, oefenkampen, mentoren en kam-
peerinstrukties de basis van de ANWB-aktiviteiten. Wel vindt men, 
dat, als men eisen stelt aan de kampeerder, men ook aan de kam-
peerplaats eisen mag stellen. Daartoe wordt in navolging van het 
'bondshotel' de 'bondscämping' ingesteld. De kans is groot, dat 
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onder het bord met dit predikaat nog een ander bewijs van betrouw-
baarheid en kwaliteit is bevestigd: het schild met het opschrift 
'Veilig Tehuis". 
"Voor de tweede wereldoorlog reeds had het buitenleven in het 
algemeen en het kamperen in het bijzonder een zodanige omvang 
aangenomen, dat de noodzaak tot een ordening op dit gebied zich 
steeds dringender deed gevoelen" (Vijf jaren Veilig Tehuis, 1952, 
p. 3). De minister van Sociale Zaken had vlak voor de oorlog een 
onderzoek laten insteilen naar de (hygienische) toestand op kam-
peerterreinen en in kamphuizen. De Dienst der Volksgezondheid 
adviseert tot meer en beter toezicht en ordening. De dienst is ook 
betrokken bij de oprichting, in 1939, van de Stichting 'Veilig 
Tehuis voor de Jeugd'. Deze komt tot stand dankzij de in 1920 
geinstalleerde Centrale J e u g d r a a d . z e stelt zich ten doel, te 
bevorderen, "dat de verblijfplaatsen in Nederland, waar jeugdigen 
voor vacantiegenoegens kunnen overnachten, voldoen aan de daarvoor 
te stellen eisen van geestelijke en lichamelijke veiligheid" (Vijf 
jaren Veilig Tehuis, 1952, p. 9). Vooral de eisen op hygienisch 
gebied wegen zwaar. Wanneer jeugdherbergen, kamphuizen en kampeer-
terreinen hieraan voldoen, komen ze in aanmerking voor erkenning 
in de vorm van een certifikaat en een schild. De oorlog maakt aan 
de plannen van de stichting voorlopig een einde. 
Tijdens het optreden van het kabinet-Schermerhorn in 1945 wordt de 
kwestie van het toezicht op het kamperen opnieuw aanhangig gemaakt. 
Door de ANWB bij de minister van Binnenlandse Zaken en door de pas 
opgerichte Nederlandse Jeugdgemeenschap bij het ministerie van 
Onderwijs, Künsten en Wetenschappen. Dit leidt in april 1946 tot 
de oprichting van de Stichting 'Veilig Tehuis', onder voorzitter 
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Oosterlee, direkteur-generaal van Vorming Buiten Schoolverband. 
De stichting wordt voorlopig ondergebracht bij de ANWB. De sekre-
taris en de beide konsulenten bezoeken in 1946 271 bedrijven. Er 
worden 55 erkenningen uitgegeven, zodat ze het schild 'Veilig 
Tehuis' mögen voeren (Vijf jaren Veilig Tehuis, 1952, p. 12). In 
1947 wordt de eerste konferentie door 'Veilig Tehuis' georgani-
seerd voor exploitanten van kampeerterreinen. Een van hen brengt 
naar voren,.dat het noodzakelijk is "om als tegenhanger van de 
stadssfeer (dans, jazz, enz.) het leven op het buitenspoor (het 
leven in de vrije natuur) te bevorderen" (Vijf jaren Veilig Tehuis, 
1952, p. 13). J O ' 
inmiddels is gebleken, dat er op het buitenspoor niet alleen Pro-
blemen liggen voor jongeren. 
"Hoewel de jeugdbescherming altijd nog het belangrijkste is - de jeugd komt op 
zeer jonge leeftijd met toestanden in aanraking die een Stempel kunnen drukken 
op het verder leven - bleek er ook een enorm arbeidsveld aanwezig te zijn om 
aan ouderen waarborgen te kunnen geven in het belang van openbare orde en 
veiligheid, zedelijkheid, hygiene, enz." (Vijf jaren Veilig Tehuis, 1952, p. 
14). 
Daartoe wordt in 1947 de Stichting 'Veilig Tehuis' veranderd in de 
Stichting 'Nederlandse Kampeerraad'. Met de officiële steun van de 
rijksoverheid gaat de Kampeerraad door met het registreren van be-
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drijven en het kontroleren van de kwaliteit. Het eerste natio-
nale onderzoek naar de vakantiebesteding, in opdracht van de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan uitgevoerd door de Nederlandse 
Stichting voor Statistiek, wijst uit, dat in 1947 een miljoen 
vakanties zijn doorgebracht in kampeerbedrijven. Dat is bijna 20% 
van de vakanties, tegen 58% bij familie en kennissen. Ruim 470.000 
van deze vakanties worden doorgebracht in tenten, hetgeen een 
verdubbeling is ten opzichte van 1939 (ANWB, 19 , p. 11). In 1949 
reikt de ANWB aan 200.000 personen een kampkaart uit (RNP, 1950, 
p. 2 5 ) . 1 6 0 ^ In 1950 heeft de Kampeerraad 1980 kampeerbedrijven ge-
registreerd. 
Een bonte mengeling. 
"Er waren oud-jeugdleiders en oud-trekkers die een kamphuis waren begonnen, ex-
kelners en koks, die het op eigen bescheiden manier waren gaan proberen, boeren 
die een extra stuiver wel konden gebruiken, gepensioneerden die nog net een 
schuurtje of hoekje kampeerterrein over hadden, houders van kippenfokkerijen, 
door de oorlog of andere omstandigheden nu zonder kippen en tenslotte de groep 
waar we eigenlijk mee hadden moeten beginnen, maar die de minderheid vormde, 
nl. die welke een plekje grond, een schuur of zolder afstond oradat ze anderen, 
om niet, gastvrijheid wilde verlenen" (Vijf jaren Veilig Tehuis, 1952, p. 16). 
Deze sektor is steeds gekenmerkt geweest door een spanning tussen 
het oude aan sport en arbeiders- en jeugdbeweging ontleende idéa-
lisme en een oprukkend kommercialisme. Voorlopig wint het idéa-
lisme nog. De bedrijfsmatige exploitatie is nog kleinschalig en 
amateuristisch. De grote meerderheid der kampeercentra wordt door 
partikuliere exploitanten gedreven; "Dit zijn dikwijls personen 
met een zeker sociaal verantwoordelijkheidsbesef, die in hun jeugd 
met de sfeer van het kamperen vertrouwd zijn geraakt" (RNP, 1950, 
p. 75) , konstateert de Rijksdienst voor het Nationale Plan tevre-
den in 1950. "Het idealistische type, dat deze sfeer op anderen 
tracht over te dragen, is niet zeldzaam". Aan de andere kant 
worden ook beheerders aangetroffen die uit een geheel ander milieu 
afkomstig zijn en in het kampeerbedrijf een mogelijkheid zien om 
een boterham te verdienen. Maar ook bij hen moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen ondernemers, die begrip tonen voor hun 
gasten en "de vermoedelijk kleine groep voor wie winstbejag de 
voornaamste, zo niet de enige drijfveer is" (RNP, 1950, p. 75). 
Een eerste poging tot een grootschalige, kommerciële ontwikkeling 
stuit dan ook op fel verzet. 
Het initiatief voor wat door tegenstanders de "industrialisatie 
van het vacantieleven" (VBS, 1947, p. 35) wordt genoemd, ligt bij 
de zandvoortse hotelexploitant Bouwes. Hij lanceert eind 1946 het 
plan om in Zandvoort een zogenaamd Butlin-camp in te richten. 
Juist in die tijd is er een diskussie over de noodzaak om door 
wederopbouw der Noordzeebadplaatsen een bijdrage te leveren aan de 
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deviezenvoorraad en aan de reproduktie van de arbeidskracht 
De gemeenteraad van Zandvoort steunt de plannen. De Herstelbank en 
een grote brouwerij staan garant voor het grootste deel van het 
benodigde kapitaal, terwijl ook de britse Butlin-organisatie met 
een half miljoen gulden wil steunen. In het najaar van 1947 ver-
leent het ministerie van Wederopbouw, ondanks vele protesten, in 
beginsel vergunning voor de bouw. In antwoord op schriftelijke 
vragen van het kamerlid Thomassen antwoordt minister Neher, dat 
het kamp in hoofdzaak bedoeld is voor de ontvangst van 1500 bui-
tenlandse gasten tegelijk, dus ongeveer 30.000 gasten per seizoen 
en dus erg belangrijk voor onze deviezenvoorraad (VBS, 1947, p. 
35) . 
Vlak voor de oorlog waren door de engelse miljonair Butlin de 
eerste kampen gesticht, die na 1945 een groot succès werden. In 
1936 had hij in Skegness aan de Noordzee het eerste vakantiedorp 
gesticht met komplete verzorging en geleide rekreatie. 
"Een der geheimen van dit succès ligt hierin, dat voor betrekkelijk weinig geld 
een quasi-luxe en -mondainiteit gegeven wordt, die aan een niet al te kieskeu-
rig publiek de illusie schenkt in een wereid te leven zoals men die in de 
bioscoop aanschouwt. Het systeem is er doelbewust op gericht de gasten geen 
ogenblik met zichzelf alleen te laten en hun een vacantie aan de lopende band 
te verschaffen, die alle eigen initiatief niet alleen overbodig maakt, doch 
zelfs uitsluit" (ANWB, 1950, p. 14). 
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Vooral dit gebrek aan zelfwerkzaaroheid vormt de kern van het be-
zwaar van de sekretarissen van NJG en NJHC, Jan Peters en Leo 
Meilink. Zij starten een grote aktie met het doel de komst van het 
Butlin-camp te verhinderen. Peters onderkent de dringende behoefte 
aan rekreatieterreinen. De grote stroom vakantiegangers moet kun-
nen worden opgevangen. Wanneer de oplossing van deze problemen 
wordt overgelaten aan het partikulier initiatief in de geest van 
de Butlin-camps, komt slechts een kleine groep in aanmerking, 
omdat de prijzen veel te hoog zijn, "hetgeen ook geen oplossing in 
Nederlandse stijl is" (VBS, 1948, p. 69). "Het persoonlijk initia-
tief, de zelfwerkzaaroheid en de creatieve Vermögens in de mens 
moeten ontwikkeld worden. De leidende gedachte moet hierbij zijn: 
te streven naar een zinvolle vrije-tijdsbesteding, ten dienste van 
de ontplooiing der raenselijke persoonlijkheid en naar het opbloei-
en van een door naastenliefde gebonden gemeenschapsleven" (VBS, 
1948, p. 6 9 ) 1 6 2 ) . 
In een telegram aan de minister van Wederopbouw en aan provinciale 
staten tekent de NJG protest aan en vraagt om steun aan gezinsva-
kantieplannen (VBS, 1949, p. 30). Het protest wordt ondersteund 
door onder meer de Haagsche Jeugd Actie, die de NJG had gevraagd, 
stappen bij de regering te ondernemen, "waardoor de vestiging van 
de Butlin-vermaakindustrie, die de geestelijke en culturele vor-
ming van het gehele volk ongunstig zou beïnvloeden, voorkomen 
wordt" (VBS, 1947, p. 3 5 ) . 1 6 3 * Een aparte aktie wordt gevoerd 
vanuit de katholieke jeugdbeweging, namens ruim 100.000 katholieke 
jongens, leiders en leidsters. "Het bestuur acht dit kamp een 
groot gevaar voor de persoonlijkheidsvorming en het vraagt daarom 
volledige steun aan het gezinsvacantieplan, de gezinstar!even voor 
spoor- en tramwegen en de vacantiespreiding" (VBS, 1949, p. 30). 
Ook in het blad Het Gemeenebest klinken de bezwaren door. Onder de 
titel 'Kasteleins in actie' geeft De Vries Reilingh een kleurrijke 
beschrijving van het leven in een Butlin-camp, waar duizenden 
tegelijk hun vakantie doorbrengen en toegang hebben tot alle Pro-
dukten van de moderne massa-kultuur. 
"Luidsprekers verspreiden den geheelen dag lichte muziek over de terreinen; er 
zijn danszalen, sportvelden, zwem- en zonnebaden, tennisbaden, rijpaarden en 
alle mogelijke dure attracties, waardoor de geneugten van het filmparadijs 
werkelijkheid voor den kleinen burgerman konden worden" (De Vries Reilingh, 
1947b, p..162). Hij heeft twee hoofdbezwaren: "de bedenkelijk kapitalistische 
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zijde van het geval", maar het ergste is de "moreele verpesting van ons volks-
leven door een dergelijke genotscultuur-aan-den-loopende-band. Ik ben werkelijk 
benieuwd naar de eerste aflevering van deze wancultuur-productie" (De Vries 
Reilingh, 1947b, p. 162). 
Maar die zou er voorlopig niet komen. Onder invloed van alle Pro-
testen zijn gedeputeerde staten van Noord-Holland niet bereid om 
toe te staan, dat het uitbreidingsplan van Zandvoort 'voor een 
zodanig vacantiecentrum' wordt gewijzigd. Later meldt het Finan-
cieele Dagblad, dat Bouwes tenslotte geheel afziet van uitvoering 
van de plannen (VBS, 1950, p. 413). In 1947 begint de engelse 
regering het toerisme naar het buitenland te beperken. Daardoor 
ziet ook Butlin af van zijn financiële hulp, terwijl nederlandse 
bedrijven, die aanvankelijk belangstelling hebben getoond, inmid-
dels eigen rekreatiecentra voor hun personeel zijn gaan bouwen. 
Nuchter konstateert de Rijksdienst voor het Nationale Plan: "va-
cantiecentra van het type 'Butlin-camp' worden door alle daarover 
geraadpleegde personen in Nederland ongewenscht geacht. Ook wan-
neer dit type beperkt zou blijven tot slechts enkele bedrijven 
verwacht men hiervan een zeer ongunstige invloed op de vacantie-
zeden. Bovendien vallen de 'Butlin-camps' ver buiten het bereik 
van het gewoïie arbeidersgezin" (RNP, 1950, p. 75). Pas na 1960 
wordt de weerstand tegen een nederlandse versie van de Butlin-
camps overwonnen. In 1961 bezoeken drie ambtenaren, Zaaijer van 
Staatsbosbeheer, Daniels van OK & W en Stelpstra van EZ, de engelse 
Butlin-camps. Na terugkeer adviseren ze de overheid om partiku-
liere initiatieven in deze richting te steunen. Ook de RNP geeft 
zieh gewonnen: "In Engeland vervullen de Butlincamps een sociale 
functie doordat zij een relatief goedkoop verblijf in gezinsver-
band mogelijk maken. Ruimtelijk gezien hebben zij het voordeel dat 
zij op een klein terrein grote aantallen mensen een blijkbaar door 
velen geapprecieerde vakantierecreatie verschaffen" (RNP, 1963, p. 
154). 1 6 4> 
De Groene Amsterdammer wijst op een zekere hypokrisie achter de 
akties tegen het Butlin-camp: 
"Aangenomen echter, dat er bij het publiek belangstelling is voor zo'n georga-
niseerd massavermaak (als die er niet is gaat het bedrijf failliet): wat is er 
op tegen, daaraan te voldoen? Wancultuur? Welke vormen van 'cultuur' worden in 
plaats daarvan thans beoefend? Er zit iets van schijnheiligheid in, op cultu-
rele en morele gronden zo'n permanente Butlin-kermis te beletten en niet ter-
zelfder tijd andere mogelijkheden van vacantiebesteding te scheppen, die even-
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zeer aanvaardbaar en bereikbaar zijn. Platonische verklaringen zijn hier zonder 
zin. Wie Butlin geen vat op de massa wil geven, moet haar iets beters geven en 
maken, dat zij het wil nemen. Zijn Gedeputeerde Stateh hiertoe bereid en in 
staat?" (VBS, 1948, p. 69). 
Gedeputeerde staten zien hier voorlopig geen beleidsterrein. 
Anders ligt het bij enige maatschappelijke organisaties, die door 
de aktie tegen het Butlin-camp worden versterkt in de gedachte, 
dat hier een taak ligt. Twee organisaties ontwikkelen een alterna-
tief voor het Butlin-camp, de NJG en de Nederlandse Hervormde 
Kerk. 
De NJG is vlak na de oorlog, in juli 1945, opgericht. 1 6 5^ In zijn 
oprichtingsrede in de aula van de utrechtse universiteit omschrijft 
voorzitter De Koning de opzet: "dat alle jeugd van Nederland, op 
ons dichtbevolkte gebied in de sfeer van de moderne, gemechani-
seerde cultuur, in even belangrijke mate als levensonderhoud en 
opvoeding binnen gezinsverband en intellectuele vorming op school, 
noodig had de mogelijkheid tot een goed jeugdleven in den vrijen 
tijd" (VBS, 1946, p. 11). Dat bloeiende jeugdleven in de vrije 
tijd moet naar drie kanten tegelijk worden uitgewerkt: lichame-
lijk-sportief, nationaal-kultureel en moreel-religieus. Het kam-
peren past in deze opzet. Het is bovendien een aktiviteit die alle 
verzuilde onderdelen van de NJG traditioneel met elkaar gemeen 
hebben. De positieve ervaringen van oud-AJC voorzitter Peters met 
de eigen centra leiden al in 1946 tot de oprichting van de Stich-
ting 'Kampvreugd', "welke zich ten doel stelt: het verkrijgen, 
oprichten, beheeren en exploiteeren van gebouwen, kamp-, sport- en 
andere terreinen ten behoeve van het werk der N.J.G. en de daarbij 
aangesloten organisaties" (VBS, 1946, p. 56). 
Het kamperen wordt na de oorlog in sommige christelijke kerken wat 
positiever gewaardeerd dan voorheen. Vanwege de betekenis die het 
kamperen kan hebben voor gezinsintegratie. Op een ANWB-kongres 
over 'Kamperen, Taak voor de Overheid en Maatschappij', in 1952, 
zegt de baptistisch predikant Reiling hierover: 
"Omdat het kamperen een stuk compleet leven is, is het kamperen ook het middél 
om gezinnen weer tot elkaar te brengen, want als het gezin gaat kamperen, dan 
is dat misschien de enige keer in het jaar dat de gezinsgemeenschap intensief 
en realiter beleefd wordt. In het bezeten stadsleven zien de gezinsleden elkaar 
doorgaans heel weinig; de band wordt niet beseft, al is hij natuurlijk wel 
aanwezig. Maar wanneer een gezin gaat kamperen, dan zijn zij er alien, dan zijn 
allen betrokken bij het gezin en is ailes wat men d œ t betrokken Op het gezin" 
(ANWB, 1952, p. 5). 
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In juli 1950 richt een van de direkteuren van Kerk en Wereld, dr. 
F. Boerwinkel, zich tot net curatorium van die nauw met de Her-
vormde Kerk verbonden instelling. In een nota bepleit hij de 
oprichting van een Stichting 'Recreatiecentrum'. Centraal in zijn 
opzet staat "de Opbouw van net Gezonde Gezin'. Immers, juist de 
vakantie in zo'n centrum biedt "een nieuwe mogelijkheid tot dienst-
betoon aan de mensen van deze tijd en tot een volkomen ongedwongen 
ontmoeting tussen hen en de kerk" (Pop, 1952, p. 43). De aktivitei-
ten, in het centrum, die door Boerwinkel worden voorgesteld, 
moeten zijn gericht op de opvoeding tot 'een stijlvol christen-
leven'. De opsomming, die hij geeft, laat iets zien van wat in 
deze jaren wordt gerekend tot 'zinvolle vrijetijdsbesteding': 
handenarbeid onder bevoegde leiding, natuurstudie, volksdans, 
lekespel, het goede lied, schilderijen zien, muziek, series lezin-
gen over problemen in huishouden en opvoeding. 
In zijn nota sluit Boerwinkel aan op een rapport van de Generale 
Synode over het vraagstuk van de vrijetijdsbesteding, dat een jaar 
eerder was verschenen. Daarin wordt gezegd, dat de kerk moet 
zoeken "naar een vorm van buitenhuizen, waarin de gezinnen de 
vakantie- en verdere tijd kunnen doorbrengen, zonder ook maar 
enigszins in de richting te gaan van de Engelse Butlin-camps" 
(Boerwinkel, 1950, p. 2). Maar het sluit ook aan op de doelstel-
lingen en de nog korte geschiedenis van Kerk en Wereld zelf. Kerk 
en Wereld, tijdens de oorlog voorbereid, komt in 1945 tot stand en 
stelt zich ten doel "steun en leiding te geven aan de arbeid tot 
herkerstening van het Nederlandse volk" (Pop, 1952, p. 4). Tegen 
deze achtergrond krijgt Boerwinkel steun voor zijn voorstel tot 
oprichting van een rekreatiecentrum, dat niet exclusief bestemd is 
voor hervormde gezinnen en een positief antwoord van de kerk geeft 
op het proces van ontkerstening. In de nieuwe opvatting is de kerk 
er voor heel het volk en voor heel het leven, dus ook voor de 
rekreatie. Een theokratisch ideaal, dat bij gereformeerde en 
katholieke kerk ontbreekt. 
In 1952 wordt de Stichting 'Recreatiecentrum Hydepark' ('Het Grote 
Bos') in Doorn opgericht. Naar een ontwerp van de wageningse hoog-
leraar in de landschapsarchitektuur Bijhouwer, wordt begonnen met 
de bouw van bungalows. De eerste gasten zijn "buiten het evangelie 
en de burgerlijke normen opgegroeide jeugdbewegingskampeerders. 
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Het zijn de mensen, die in de ontmoeting met de natuur iets van 
een religieuze belevenis zoeken" (Rijks, 1958, p. 8). Met de 
verbetering van akkommodatie en komfort neemt (gelukkig) het 
aantal 'typische burgers (ook uit kringen van de arbeiders)' en 
'meelevende Christenen' toe. Toch is het teleurstellend, dat de 
doorsnee orthodox protestantse christen het leven in een primitief 
vakantiecentrum niet waardeert. "Hij wil, als hij met vacantie 
gaat, geestelijk thuis blijven. Hij gaat naar een conferentie-oord 
of hij gaat met een reisgezelschap van even nette mensen mee. ( ) 
Het kamperen in een tent ligt buiten zijn gezichtskring" (Rijks, 
1958, p. 8 ) . 
De behoefte aan gemeenschap komt tot uiting in de oprichting van 
de vereniging "Vrienden van het Grote Bos', met zelfstandige 
afdelingen in de vier grootste Steden, die ook buiten het vakan-
tieseizoen, door aktiviteiten in Boerwinkel's geest, de verbonden-
heid met het centrum in stand houden. In het centrum zelf probeert 
men door middel van een op zelfwerkzaamheid en gemeenschap gericht 
programma een alternatief te bieden voor "de gedegenereerde stads-
cultuur" en "de sport-verdwazings-instituten en vermaaksindustrie" 
(Rijks, 1958, p. 23). 
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VII. NAAR EEN NATIONALE ORDENING VAN DE REKREATIE 
Tussen 1920 en 1950 wordt rekreatie, in de betekenis van ontspan-
ning in de vrije natuur, objekt van rationeel en planmatig hande-
len door de overheid. De 'behoefte' aan rekreatieruimten wordt er-
kend; in de jaren twintig op het lokale niveau, in de jaren dertig 
op het regionale en in de jaren veertig op het nationale plan. Het 
Vierde 'CongrSs Internationaux d'Architecture Moderne' legt in 
1933 in het Charter van Athene de vier hoofdfunkties van de stede-
lijke orde vast: wonen, werken, verkeer en ontspanning. Dit past 
in het streven van de stedebouw om een antwoord te geven op de 
chaos van de Steden in het vroege industrieel-kapitalisme, een 
bijdrage te leveren aan het verhogen van het menselijk geluk, door 
het bevredigen van legitiem geachte behoeften, zoals die aan ont-
spanning. Vanuit natuurbescherming en stedebouw wordt SSn vorm 
van ontspanning als ideaal bevörderd: het verblijf in de vrije 
natuur, de openluchtrekreatie. 
Het kontakt met de natuur is, na de behoefte aan goede huisves-
ting, het eerst als essentieel element bij de zorg voor het mense-
lijk milieu naar voren gekomen. AI vroeg zijn in de uitbreidings-
plannen parken en groenvoorziening opgenomen. Bij de invoering van 
de gewestelijke of streekplannen is het grensoverschrijdend belang 
van rekreatie in de vrije natuur zelfs een van de voornaamste 
motieven. Partikuliere aktiviteit heeft de overheid tot deze 
bemoeienis met natuurbescherming en rekreatie gebracht. "De be-
hoefte aan rekreatie is zelfs zozeer gaan leven, dat zij lange 
tijd in veler ogen het hoofdelement bij de ruimtelijke ordening 
heeft gevormd; een gedachte, die oök nu nog niet geheel is over-
wonnen" (Jaarverslag RNP, 1964, p. 11) schrijft de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan terugblikkend op haar verleden. 
Behalve van ruimtelijke ordening worden vrije tijd en rekreatie 
ook het objekt van temporele en institutionele ordening. Bij de 
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ri jksoverheid worden pogingen in het werk gesteld om deze ver-
schijnselen organisatorisch en beleidsmatig te beheersen; tijdens 
de oorlog door de nationaal-socialistische bezetters, vlak na de 
oorlog door aanhangers van het personalistisch-socialisme. 
Het amsterdamse voorbeeld 
Na de eerste wereldoorlog vormen 'ontspanningsgelegenheden' een 
vanzelfsprekend onderdeel van stedelijke uitbreidingsplannen, ze-
ker nadat door wijzigingen van de Woningwet in 1921 en 1931 de 
juridische basis daarvoor is versterkt . 
De visie op rekreatie wordt sterk beheerst door de kompensatie-
gedachte. 
"De stadsbewoner snakt tengevolge van het jachtige leven en de uitoefening van 
het dagelijksche werk in besloten ruimten naar ontspanning in de vrije natuur. 
In deze behoefte dient bij een uitbreidingsplan op oordeelkundige wijze te wor-
den voorzien. Tengevolge van de dichtere bebouwing is het niet meer mogelijk de 
ontspanning op eigen erf te vinden. Ook de Straten zijn door het moderne ver-
keer dermate onveilig geworden, dat zij voor de jeugd niet meer als speelgele-
genheid kunnen worden benut. Deze omstandigheden maken het noodzakelijk collec-
tief in de noodige ontspanningsgebieden te voorzien, door hiervoor bepaalde 
gronden aan te wijzen" (Handleiding, 1942, p. 28). 
Op oordeelkundige wijze. Dat betekent, dat in deze periode de re-
kreatieplanning wordt geschoeid op een rationele, wetenschappe-
lijke leest. Rekreatie wordt opgenomen in het 'survey', dat vooraf 
gaat aan de opstelling van een uitbreidingsplan 1 6 8^. Verschillende 
stedebouwkundige onderzoekers proberen normen voor rekreatievoor-
zieningen op te stellen. 
"Het spreekt wel vanzelf dat deze voor elke Streek weer verschillend moeten 
uxtvallen. Een slaafs volgen van deze normen kan dan ook niet worden aanbevo-
len. Toch hebben deze getallen groote waarde als directief voor den ontwerper 
om hieraan de Verlangens te toetsen" (Handleiding, 1942, p. 29). 
Oorspronkelijk dienden zulke normen er vooral toe om door stede-
bouwkundige maatregelen orde, rust en veiligheid in de stedelijke 
samenleving te bevorderen. Zo zijn, mede op basis van de Woning-
wet, normen ontwikkeld die betrekking hadden op hygienische voor-
zieningen, op brand- en verkeersveiligheid, op bebouwingshoogte en 
ook op psychosociale omstandigheden. Daaraan wordt nu ook de 
minimale hoeveelheid groen, sport- en speelgelegenheid toegevoegd 
(Grünfeld & Stoppelenburg, 1979, p. 65). 
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Voor het vaststellen van de norm wordt een beroep gedaan op voor-
beelden in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland, het kompa-
ratieve aspekt. Vanuit Engeland heeft het idee van de tuinstad, 
juist door haar modelmatige opbouw en haar technische inzichte-
iijkheid, een groot Stempel gedrukt op de stedebouw hier. Niet 
zozeer Howard's en Bellamy's ideologische motieven zijn overgeno-
men, als wel de ruimtelijke struktuur, de hoeveelheid open ruimte 
en de wijkgedachte. De technische vorm van de tuinstadgedachte 
past zeer wel binnen de CIAM-opvatting over de funktionele stad. 
Als elk deel van de stad, de woonwijk, het werkgebied, de rekrea-
tieruimten en het verkeerssysteem goed funktioneert en gezond is, 
bloeit ook de stad als geheel en wordt een terugval in de chaos 
van de vroeg-kapitalistische stad voorkomen. Zo komt het CIAM tot 
het denkbeeld van de funktionele stad, waarin de gebieden voor 
wonen, werken en de grotere ontspanningsgebieden van elkaar ge-
scheiden zijn, met het verkeer als verbindend element, als de 
bloedsomloop van het stedelijk organisme. 
Het meest direkt wordt gerefereerd aan het duitse voorbeeld, dat 
door reizen en in publikaties intensief is bestudeerd. En men is 
bepaald onder de indruk: "ieder, die de laatste jaren in Duitsch-
land heeft gereisd, .zal getroffen zijn door de algeheele omwente-
ling, die de ontspanning in de open lucht heeft ondergaan" (AUP, 
1935, p. 90). Kontakten met de stedebouwkundigen Stubben en Wagner 
leiden tot de overname van duitse normen. 
Een belangrijke rol als intermediair speelt de architekt en stede-
bouwkundige Van Eesteren, die vanaf 1921 vele jaren studeert en 
werkt in Duitsland. In Berlijn maakt hij kennis met de ideeen van 
Wagner. In 1929 wordt hij hoofdarchitekt van de afdeling Stadsont-
wikkeling, een nieuw onderdeel van de amsterdamse Dienst der Pu-
blieke Werken. "Deze afdeling zou, ter wille van een goede uitvoe-
ring van haar taak als ontwerpster van uitbreidingsplannen, tevens 
een studiebureau moeten zijn, alwaar de verschillende economische, 
sociologische en stedebouwkundige factoren, die de ontwikkeling 
der stad bepalen, aan een grondige Studie worden onderworpen" (Van 
Heemskerck van Beest, 1950, p. 27). Het 'survey' als voorbereiding 
op en onderdeel van ruimtelijke ordening doet zijn intrede in ons 
land. 
De groep architekten waartoe Van Eesteren behoort, het Nieuwe 
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Bouwen of de Nieuwe Zakelijkheid, verzet zieh na de eerste wereld-
oorlog tegen de traditionalistische, esthetische stroming in de 
architektuur, zoals die bijvoorbeeld in het werk van de Amsterdam-
se School en van Granpre Moliere naar voren komt. De (socialis-
tische) architekten van de Nieuwe Zakelijkheid menen, dat men moet 
beginnen met een wetenschappelijke ontleding van de maatschappij, 
zodat men weet, wat er gebouwd moet worden, voor wie en op welke 
wijze. Op de noodzaak van deze wetenschappelijke benadering wordt 
vooral gehamerd door Van Eesteren, na 1930 voorzitter van het 
CIAM. De voor de hand liggende, maar nieuwe gedachte, dat stads-
uitbreiding niet ontstaat voor de stad, maar voor haar bewoners, 
wordt door Van Eesteren onderschreven en in praktijk gebracht in 
het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935 (AUP). 
"Het gaat om de bevolking en om haar behoeften op verschillende 
gebieden van het maatschappelijk leven. De stedebouwer zal dus, 
alvorens hij een plan van uitbreiding kan gaan ontwerpen, naast de 
technische grondslagen van zulk een plan, ook de demografische en 
de sociale behoeften moeten leren kennen" (Scheffer, 1952, p. 
152). Hij moet de bevolking bestuderen, de faktoren opsporen en 
analyseren welke haar groei veroorzaken. Het komt er op aan een 
plan te ontwerpen, dat aan de bevolking de beste mogelijkheden 
biedt voor een harmonische ontwikkeling van de vier hoofdelemen-
ten, waarin de maatschappelijke aktiviteit wordt onderscheiden: 
werken, wonen, ontspanning en verkeer. Men kan de behoeften van 
de bevolking alleen leren kennen door op te nemen wat aanwezig is, 
door bestudering van de manier waarop het tegenwoordige uit het 
verleden is ontstaan en analyse van de ontwikkelingstendensen. 
Voor het eerst komt deze zienswijze tot ons door het werk van de 
britse socioloog en stedebouwkundige Patrick Geddes. Niet toeval-
lig hebben wij het engelse 'survey' van hem in ons vakjargon 
overgenomen. De ideeen van Geddes over een 'regional' of 'civic 
survey' zijn tot ons land doorgedrongen dankzij een pre-advies van 
Patrick Abercrombie tijdens het kongres van de Internationale 
Stedebouw- en Tuinstadvereeniging in Amsterdam in 1924 (De Ruiter, 
1978, p. 19). 
Veel indruk maakt ook het pre-advies van de landschapsarchitekt 
Hubbard, hoogleraar in Harvard, die nauwkeurig aangeeft "uit welke 
elementen een goed parkstelsel - van natuurparken af op grooteren 
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afstand der stad tot kinderspeelplaatsen toe - behoort te bestaan 
en welke plaats ieder in zulk een plan behoort in te nemen" (Hudig, 
1925, p. 65). In het AUP wordt deze gedachte voor het eerst in ons 
land uitgewerkt. Aan de aan duitse voorbeelden ontleende kwantita-
tieve normen wordt naar het amerikaanse voorbeeld een samenhangende 
visie en struktuur toegevoegd. 
Een van de deelnemers, Van Lohuizen, wordt belast met de leiding 
Van het survey voor het A U P . 1 7 0 ^ Het AUP is een reaktie op de kri-
tiek op het schema-plan voor Groot-Amsterdam, dat in 1926 aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd en dat wel een visie bevat, maar geen 
grondige Studie en afweging van de sociale en ekonomische fakto-
ren, die de ontwikkeling van Amsterdam bepalen. Dat gebeurt wel en 
zeer uitvoerig in het AUP, dat daarmee model komt te staan voor de 
stedelijke planning in Nederland. De erin ontwikkelde methodiek 
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en de normen zijn in andere Steden overgenomen. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkeling van 
de bevolking en het verkeer in het jaar 2000, aan de behoefte aan 
woningen, havenuitbreiding, industrieterreinen, rekreatieterreinen, 
openbare gebouwen, wegen, spoorwegen, luchtvaart, tuinbouw, begraaf-
plaatsen. 
"Als resultaat van deze studies werd in de nota van toelichting tot het Algemeen 
Uitbreidingsplan, ingediend in 1935, o.m. voor het eerst een met cijfers gear-
gumenteerd pleidooi opgenomen voor grote uitbreiding van de recreatiegelegen-
heden in de open lucht: parken, sportterreinen en volkstuinen. Voor al deze 
elementen werd een norm per hoofd der bevolking bepaald, om aldus te kunnen be-
rekenen, hoeveel ruimte hiervoor in het algemene uitbreidingsplan zou moeten 
worden opgenomen" (Van Heeinskerck van Beest, 1950, p. 29). 
Het is vanuit het verleden gezien niet vreemd, dat het deel van de 
toelichting op het AUP, dat gaat over 'de voorziening in de behoef-
te aan parken, sportterreinen, volkstuinen en schoolwerktuinen en 
algemeene recreatieterreinen' begint met de 'beteekenis der recrea-
tieterreinen voor de volksgezondheid'. Maar de samenstellers van 
het AUP relativeren die betekenis. "Het belang van het groenopper-
vlak moet eerder gezocht worden in het gebruik, dat er door de be-
volking van gemaakt wordt om er te wandelen, te spelen of een be-
paalde sport te beoefenen" (AUP, 1935, p. 113). In harde cijfers 
vertaald, betekent dat bijvoorbeeld, dat iedere inwoner binnen 
400 meter van zijn woning een park moet vinden, "omdat het van 
belang is, dat men, wanneer men wil, in vrije ogenblikken van het 
park, kan profiteren en vooral, omdat anders kleine kinderen, ouden 
van dagen, herstellende zieken en gebrekkigen er geen gebruik van 
zouden kunnen retaken" (AUP, 1935, p. 159). Voor 55% van de bevolking 
is in 1930 niet aan deze norm voldaan, terwijl 30% minder dan 3,5 2 
m groen ter beschikking heeft en dat is het aan Wagner ontleende 
minimum. Vandaar een ambitieus programma voor uitbreiding van re-
2 
kreatieruimten in en rond de stad. Per inwoner moet in 2000 28 m 
rekreatieruimte ter beschikking zijn, die in totaal 23% van het 
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voor stedelijke doeleinden bestemde gebied zou beslaan. 
De "algemeene recreatieterreinen*, krijgen een andere funktie dan de 
echt stedelijke voorzieningen. "Voor de groote massa der bevolking 
heeft het polderland geen bekoring en als ontspanningsgebied weinig 
of geen waarde" (AUP, 1935, p. 89). Daarom moet er kunstmatig 
natuurschoon worden geschapen. Want het wordt als een van de meest 
opmerkelijke verschijnselen van die tijd beschouwd, "dat de mensch 
na verrichten arbeid in steeds meerdere mate de open lucht opzoekt 
om lichaam en geest te entspannen door zieh op andere wijze in te 
spannen" (AUP, 1935, p. 90). Vanuit dit kompensatie-koncept wordt 
het noodzakelijk geacht, dat de mens afstand neemt van zijn dage-
lijkse leefwereld en dus, vooral in het weekeinde, de stad ver-
laat. 1 7 3> 
Naast het AUP heeft ook het Bosplan een voorbeeld-werking gehad in 
de nederlandse rekreatieplanning. In hoofdstuk VI hebben we gezien 
hoe er in het begin van de eeuw door Vliegen, Thijsse en de Commis-
sie-Berlage wordt gepleit voor de aanleg van een bosachtig park 
bij Amsterdam, naar analogie van de grote parken bij andere zich-
zelf respekterende wereldsteden. Maar pas in de loop van de jaren 
twintig wordt het idee van een Bosplan gemeengoed binnen het be-
stuur en bestuursapparaat van Amsterdam (Lindeman, 1982, p. 245). 
Dat is allereerst te danken aan de politieke invloed van de SDAP, 
die de zorg voor rekreatie hoog in haar vaandel heeft, lang v66r 
andere partijen. In het program van de SDAP voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 1919 wordt gepleit voor "de tijdige vaststelling 
van weloverwogen uitbreidingsplannen, waarbij naar behoud van na-
tuurschoon wordt gestreefd" (Borrie, 1968, p. 319) . Dit punt is 
voor de verkiezingen van 1927 gehandhaafd, met eraan toegevoegd: 
"zorg voor aänleg en uitbreiding van openbare parken, plantsoenen 
en sportterreinen" (Borrie, 1968, p. 319). Bij de kamerverkiezingen 
van 1933 is de SDAP de andere partijen opnieuw ver vooruit. In de 
paragraaf over volksgezondheid staat: "reserveering van daarvoor 
in aanmerking körnende terreinen als natuurreservaten, ten einde 
over recreatie-oorden voor de bevolking te beschikken; uitbreiding 
der bestaande natuurreservaten" (Stap, 1934, p. 213). Tegen deze 
achtergrond is er politieke steun voor de uitvoering van het Bos-
plan. 
Van invloed zijn ook de adressen aan de gemeenteraad in 1926 van 
de Stedebouwkundige Raad van het Nederlandsch Instituut voor 
Volkshuisvesting en Stedebouw en van de groep Groot Amsterdam. 
Daarin bepleiten ze onder meer: "aanleg van een zeer omvangrijk 
ontspanningspark rondom de Nieuwe Meer, zoowel op grondgebied van 
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Amsterdam als daarbuiten, worde ter hand genomen" . Aanleiding 
tot deze aktie is de indiening door B & W van het schema-plan voor 
de uitbreiding van Amsterdam. Het idee voor een 610 hektare groot 
'boschplan' rond de Nieuwe Meer was in 1923 uitgewerkt door ir. 
Witteveen, in een Studie in opdracht van de Stedebouwkundige Raad. 
Haar voorzitter Hudig omschrijft de noodzaak als volgt: "De dadelijke omgeving, 
hoe schoon de lichtende eindeloosheid over de vlak gestrekte weilanden möge 
zijn, lokt vele van hen, die de aanraking met de natuur zoeken, niet aan. 
Alleen de watersport vindt op de Amstel en Nieuwe Meer haar terrein, haar 
koninklijk terrein. En verder weg liggen Gooi en duinen en zee, - het eerste in 
zijn bestaan bedreigt. Niet de geheele bevolking kan daarheen; Amsterdam heeft 
behoefte aan een stuk natuur dichterbij, een boschpark, waar men Zondags en in 
zijn vrijen tijd heen trekt om er lang, den geheelen dag te blijven, waar 
ouderen en jongeren vinden wat van nun gading is. Ligt het niet voor de hand om 
niet alleen den Amstel in stand te houden, opgenomen in een aan te leggen 
breeden parkzoom, als ontspanningsweg, leidend naar de natuur buiten, maar 
bovenal om rondom de prachtige Nieuwe Meer een groot boschpark, een picnic-park 
van vele honderden Hectaren aan te leggen, met open weiden om te spelen, met 
schaduwplekken om te rüsten, met een zand-oever längs het water voor de zwem-
mers, met een haven voor Zeil-, roei- en motorbooten, met een uitspanning waar 
de kleintjes schommel en wip, de ouderen lafenis, muziek - en ook wel dansge-
legenheid - zullen vinden" (Hudig, 1926a, p. 2). 
Het Bois de Boulogne en het Bois de Vincennes bij Parijs bewijzen, 
"dat de gedachte opzet, hoewel groot, niets buitensporigs in zich 
draagt. Dat groote park en dat uitgestrekte water met die fiksche 
boschpartijen kan daar worden de groote tuin, waaraan heel Amster-
dam zoozeer behoefte heeft" (Van der Steur, 1926, p. 11). Ook Cleyn-
dert, die naast Hudig, GranprS MoliSre en Van Lohuizen een Studie 
wijdt aan de uitbreiding van Amsterdam, is het met Witteveens ont-
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werp eens. 
"De Nieuwe Meer toch met zijn geheele omgeving is uit het oogpunt van landschaps-
schoon en van recreatiebelang voor geheel Amsterdam en in het bijzonder voor de 
ruim een half miljoen bewoners, hoofdzakelijk van de volksklasse, van toekomstig 
Amsterdam-West en -Zuid, van zöodanige beteekenis te achten, dat alle twijfel 
aan een andere dan de natuurruimte-bestemming onherroepelijk opgeheven client te 
worden" (Cleyndert, 1926, p. 24). 
Op 28 november 1928 besluit de gemeenteraad tot aanleg van een bos 
van ongeveer 900 hektaren ten zuiden van de Nieuwe Meer, de plek, 
die al door Thijsse was aangewezen. De aanleg zou dertig jaar 
vergen en met rekent met de mogelijkheid om het karwei in werkver-
schaffing te laten verrichten. Begin 1929 wordt een Commissie voor 
het Boschplan geinstalleerd, waarvan ook Thijsse deelt uitmaakt en 
Van Eesteren voorzitter is. 
In het urgentie-program, dat in 1929 de basis vormt voor het 
socialistisch-konfessionele kollege van B & W, wordt uitdrukkelijk 
steun verleend aan "het behoud van het stadsschoon; stelselmatige 
behartiging der stadsontwikkeling; in verband met een en ander 
bevordering van de spoedige totstandkoming van een gemeentelijk en 
gewestelijk uitbreidingsplan; krachtig uitvoeren van het bosch-
plan" (Borrie, 1968, p. 323). 
Het Bosplan kan worden beschouwd "als vrucht van de nieuwe stede-
bouwkundige opvattingen en de erkenning van de behoefte aan con-
tact met de natuur, waardoor men tot zichzelf kan komen na het 
werk in de stad" (De Jonge, 1947, p. 32). Voor het eerst wordt het 
terug-naar-de-natuur ideaal vertaald in een pianologisch ontwerp. 
Hoe sterk dit ideaal, gekoppeld aan een kompensatorische funktie 
van rekreatie, het plan heeft beinvloed, blijkt uit het rapport, 
dat de Commissie voor het Boschplan in 1931 uitbrengt. 
"De recreatie, de herschepping, die de stedeling, zozeer aan alle kanten gebun-
den, in de natuur ondergaat, is niet alleen gelegen in het genot, dat haar 
schoonheid voor het oog biedt, en in de gezonde beweging in de buitenlucht, 
maar ook in de vrijheid te kunnen gaan waar men wil, in het contact met plan-
ten, dieren en bodem, in de weldadigheid van de stilte, in de zuiverheid van 
het leven, dat men rondom zich voelt en tenslotte in de tegenstelling van de 
vrije groepering der voorwerpen in de natuur met het sterk geordende leven in 
de stad" (Andela, 1977b, p. 26). 
Als gevolg van de noodzaak om op körte termijn werk te verschaffen 
voor de duizenden werklozen gaat men in 1933 van start. Vooral de 
sociaal-demokraten maken zich sterk voor het Bosplan. Het past in 
hun visie op een doeltreffende bestrijding van de ekonomische kri-
sis. Kritiek komt er slechts uit de hoek van uiterst rechts en 
uiterst links. Het NSB-gezinde 'Nationale Dagblad' vindt goedkope 
verbindingen met het Gboi een beter alternatief. De kommunistische 
'Tribune' keert zieh tegen de siecht betaalde en harde arbeid 
(Lindeman, 1 9 8 2 , p. 2 5 1 ) . 
Hoewel het bos zoveel mogelijk wordt aangelegd op kleibodems, 
is het een technisch moeilijk en een duur plan. Doordat men in het 
kader van de werkverschaffing op de Ionen kan besparen en boven-
dien rijkssubsidie ontvangt, wordt het plan financieel uitvoerbaar 
(De Rooy, 1 9 7 9 , p. 1 3 2 ) . 1 7 5 ^ In april 1934 begint men met het 
graven van een roeibaan, die drie jaar later tijdens de europese 
roeikampioenschappen in gebruik wordt genomen. 882 Werklozen 
werken in 1934 in dit projekt; in 1939 zijn 1500 arbeiders betrok-
ken bij de uitvoering. Werk voor de rekreatie van anderen. 
Bij het uitbreken van de oorlog is nog maar een deel van het plan 
uitgevoerd. De oorlogsomstandigheden leiden tot vertraging en uit-
eindelijk tot onderbreking van de werkzaamheden. Na de oorlog 
wordt het werk hervat als een 'DUW'-projekt, werkverschaffing van 
de Dienst Uitvoering Werken. Dertig jaar na de start is het plan 
voltooid. 
De aanleg van wat later het Amsterdamse Bos heet, spreekt sterk 
tot de verbeelding. Er wordt zelfs gesproken van een achtste 
wereldwonder (Lindeman, 1 9 8 2 , p. 2 5 1 ) . ' De aanleg van het Bos 
wordt begeleid door een intensieve propagandacampagne (De Rooy, 
1 9 7 9 , p. 1 5 9 ; Lindeman, 1 9 8 2 , p. 2 4 8 ) . 
Al voor de definitieve voltooiing in het begin van de jaren zes-
tig, wordt het Amsterdamse Bos intensief gebruikt. De Jonge meldt 
in 1 9 4 7 : "er zijn op Zondagen met een matig bezoek ca. 5000 mensen 
in het Bos, op werkelijk drukke dagen 10 a 15 duizend" (De Jonge, 
1 9 4 7 , p. 1 5 4 ). Als een bonte vogelvlucht, op de velden losgelaten, 
reppen w'ons uit donk're Straten, naar de frisse buitenlucht, ci-
teert hij een lied uit de jeugdbeweging. 
"Om tien uur beweegt zich meestal een vrijwel onafgebroken stroom mensen Bos-
waarts over het smalle dijkje van de Koenenkade. Van de hoofdingang, die toe-
gang geeft tot een jonger gedeelte, wordt nog vrij weinig gebruik gemaakt. 
De trek naar het Bos is reeds in de stad, bij het Olympisch Stadion b.v., te 
merken. Elk gaat op zijn eigen manier, 11 zij alleen, in clubjes, of in familie-
verband, en ieder houdt er zijn eigen stijl op na. De een neemt het uiterste 
minimum aan bagage mee, anderen torsen zware knapzakken of tassen. Fietsen, kin-
derwagens, guitaren, accordeons en koffergramofoons behoren ook tot het materi-
eel van het optrekkende leger van Bosbezoekers. 
Naast mensen in overjas en colbertje zien we 'trekkers' met geruite hemden en 
rode dassen, zeilers met donkerblauwe jumpers en witte petten, wandelaars in 
khaki shirts en shorts, padvinders, A.J.C.-ers enz. in hun uniformen. 
Hoe groot de verscheidenheid van bezoekers ook is, hun hoofddoel is voor alien 
hetzelfde: Het genieten van het verblijf in de buitenlucht en het opdoen van een 
portie gezondheid en levensvreugde, toereikend om er weer een week op te teren" 
(De Jonge, 1947, p. 153). 
Niet alleen.de bevolking is enthousiast. Het Bosplan spreekt ook 
sterk tot de verbeelding van hen die in de kringen van overheid, 
stedebouw en natuurbescherming betrokken zijn bij de rekreatieplan-
ning. Voor de eerste maal is getoond, dat het praktisch mogelijk 
is een grote, buitenstedelijke rekreatieruimte, kunstmatig te schep-
pen, op planmatige wijze, met wetenschappelijke methoden. De zoge-
naamde elementen van formaat, grootschalige rekreatieprojekten bij 
de grote Steden, die in de jaren zestig tot ontwikkeling komen, 
zijn nog steeds gebaseerd op de koncepten en normen, die in het 
Bosplan zijn ontwikkeld. 
Een natuurlijk bondgenootschap 
"Natuurschoon ontleent zijn waarde niet steeds aan de ontspanning in den eigen-
lijken zin. Het kan ook van waarde zijn uit wetenschappelijke overwegingen - bi-
zondere fauna of flora, plantensociologie, geologische gesteldheid - of door 
zijn uitgestrektheid, wegens het gevoel van bevrijding, dat zijn aanwezigheid, 
of een enkel vergezicht kan geven, zonder dat sprake is van toegankelijkheid. 
Toch is het verband tusschen natuurschoon en recreatie zeer nauw" (Handleiding, 
1942, p. 55). 
Rekreatie en natuurbescherming zijn ideologisch en institutioneel 
intensief en vanzelfsprekend met elkaar verbonden. Het belang van 
rekreatie in de vrije natuur vindt in de georganiseerde natuurbe-
scherming een krachtig pleitbezorger. Het belang van natuurbe-
scherming in Nederland wordt beargumenteerd met een beroep op de 
rekreatieve betekenis van natuur en landschap. Dankzij personele en 
institutionele relaties wordt dit verbond ondersteund door stede-
bouw en planologie. Een belangrijke rol als intermediair is ge-
speeld door H. Cleyndert. Tussen zijn terugkomst uit Indie, als ge-
fortuneerd makelaar in 1920, en zijn dood in 1958 is hij in woord 
en daad een pionier van de rekreatieve zaak. Als bestuurslid van 
de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, als lid van de Con-
tact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, als lid van 
de Stedebouwkundige Raad van het Nederlandsch Instituut voor Volks-
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huisvesting, als iiileider op Kongressen, als auteur van vele 
publikaties. Cleyndert is sterk beïnvloed door het amerikaanse 
denken over rekreatie en natuurbescherming tijdens een verblijf in 
de Verenigde Staten op terugreis uit Indië. In het 'Jaarboekje der 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten' van 1922 en 1928 doet 
hij enthousiast verhaal van zijn amerikaanse ervaringen. Van zijn 
kennismaking met het woord 'recreation', met het verschijnsel 
'wilderness recreation', met de planning voor 'outdoor recreation' 
in de Staat New York, met het systeem van 'outdoor nature educa-
tion' ; begrippen en verschijnselen die in Nederland, pas later, in 
aangepaste vorm, zouden worden overgenomen. Cleyndert is vooral 
onder de indruk van de grootschalige en gedurfde aanpak en van de 
aktieve rol van de overheid. Hij spreekt van een gedachte "zoo 
grootsch van conceptie, dat men het voor een utopie zou kunnen 
houden" (Cleyndert, 1928, p. 179). En dan doelt hij op een systeem 
van een "het gansche land omspannend, geheel van parken en natuur-
reservaten, waar de gansche bevolking der Vereenigde Staten ten 
voile gelegenheid zal vinden tot recreatie, tot 'herschepping' 
(het woord ontspanning is hier ten eenenmale onvoldoende), in Gods 
vrije, door menschenhanden beschermde natuur" (Cleyndert, 1928, p. 
179). Aan het overbrengen van deze gedachte en het in de praktijk 
realiseren ervan, is zijn hele verdere leven gewijd. 
Sterker nog dan in de Verenigde Staten wordt in ons land, volgens 
Cleyndert, de natuur immers bedreigd, is er het gevaar van een 
vervreemding tussen mens en natuur, door de grotere dichtheid en 
toename van de bevolking, het gebrek aan kultuurgrond, de heersen-
de werkloosheid, de bos-armoede. In het bijzonder voor de provin-
ciale overheid ziet hij een belangrijke taak weggelegd, wegens 
de toenemende trek naar buiten. Zij zal welomlijnde plannen moeten 
opstellen, waarin wordt vastgelegd welke natuurterreinen in iedere 
provincie om hun wetenschappelijke, esthetische of rekreatieve 
waarde als natuurreservaat definitief behouden dienen te blijven 
en niet voor ontginning en bebouwing bestemd zullen mögen worden. 
"Zal dat voor ontspanning zijn, dan mögen dergelijke terreinen, 
plassen enz. ook niet aan andere doeleinden opgeofferd worden en 
zullen zij eventueel daartoe alleen mögen worden gebezigd, voor-
zoover de waarde welke zij voor ontspannings-doeleinden bezitteh, 
daardoor niet wordt aangetast" (Cleyndert, 1928, p. 189). 
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Het is zelfs een nationaal belang, dat de werkende mens naast 
arbeid de mogelijkheid behoudt tot herstel van zijn verbruikte 
geestelijke en lichamelijke krachten in de vrije natuur. Elke 
overheid die met deze eis geen rekening houdt en toelaat of mede-
veroorzaakt, dat "de ten behoeve der volksgezondheid en volks-
kracht voor recreatie-doeleinden zoo broödnoodige vrije natuur 
niet daarvoor gespaard blijft" (Cleyndert, 1928, p. 190), brengt 
onherstelbare schade aan, die haar door het nageslacht zal worden 
verweten. De thans levenden missen het recht om naar willekeur 
over natuurschoon te beschikken, dat het geestelijk eigendom is 
van de gehele gemeenschap en waarvan de zorg en bewaking moet 
liggen in handen van de overheid. De overheid als rentmeester. 
De ideeen van Cleyndert kunnen als volgt worden samengevat (Van der Valk, 1978, 
p. 60): 
a. het probleem van de behoefte en het aanbod aan rekreatieruimte moet niet 
alleen op lokaal, maar ook op gewestelijk en nationaal niveau in Studie 
worden genomen, bij voorkeur door een overheidsinstelling; 
b. het rekreatie-onderzoek moet deel uit gaan maken van een breder opgezet 
onderzoek naar vormen van grondgebruik ,-
c. de resultaten van dit onderzoek, waaronder een inventarisatie van natuur-
gebieden, moeten verwerkt worden in natuurruimte-plannen op de drie be-
stuurlijke niveaus; 
d. de oplpssing moet allereerst gezocht worden in stedebouwkundige maatrege-
len, waarin de overheid een centrale rol speelt, aangevuld door een na-
tuurbeschermingswet. 
Een markante gebeurtenis vormt het Internationaal Stedebouwcongres, 
dat in 1924 wordt georganiseerd in Amsterdam onder auspicien van 
de Internationale Stedebouw- en Tuinstadvereeniging. Cleyndert's 
bijdrage over 'Parks and recreation grounds in the Netherlands' 
(Cleyndert, 1924, p. 257-282) kan worden beschouwd als het geschre-
ven begin van de nationale rekreatieplanning. De Organisator van 
het kongres, Hudig, van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuis-
vesting, was erin geslaagd twee aktuele thema's centraal te stel-
len: het gewestelijke plan en parken, parkstelsels en ontspanning. 
De> aktualiteit van het tweede thema was gelegen in "enerzijds de 
toenemende behoefte om in de vrije natuur geestelijk en lichame-
lijk evenwicht te versterken, anderzijds de steeds verder om zich 
heen grijpende verwoestingen van natuurschoon" (Hudig, 1924, p. 
102). En in een verslag van het kongres meent Hudig, dat het de 
aandacht heeft gevestigd op de stedebouw in het algemeen en twee 
onderwerpen aan de orde heeft gesteld, die "juist nu in ons land 
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de aandacht behoeven. Met name is te verwachten dat het 'geweste-
lijk plan', het ontwikkelingsplan voor een gehele Streek, werke-
lijkheid zal worden. Ook het stedebouwkundig aspect van de ontspan-
ning in de open lucht, de parken, de sport- en speelterreinen, 
voor Nederland door den heer H. Cleyndert Azn in een uitnemend 
prae-advies behandeld, zal aan de orde blijven" (Hudig, 1925, p. 
60) . 
Voor Cleyndert en Hudig staan gewestelijke plannen en buitenstede-
lijke rekreatie niet los van elkaar. Beiden verwijzen naar het 
eerste voorbeeld van een gewestelijk plan, uit 1893 in het ameri-
kaanse Boston, waarin men "juist beoogde de natuur als ontspan-
ningsplaats voor de bevolking der groote stad te behouden. Dat was 
een goed begin" (Hudig, 1926b, p. 592). Nadat de zorg voor ontspan-
ning, sportterreinen en parken in het begin van de eeuw een plaats 
had gekregen in het programma van de stedelijke overheid, wordt de 
ontspanning in de openlucht een nieuwe taak in de jaren twintig. 
"Thans groeit een nieuw verlangen; aan die sportterreinen en 
parken heeft men niet meer genoeg. De geheele bevolking wil naar 
buiten, naar de vrije natuur. De wegen om de groote Steden zijn op 
Zondag overvol; fietsen en auto's verdringen elkaar" (Hudig, 1926b, 
p. 592). Ook bij ons zou een gewestelijk plan daarin kunnen voor-
zien. Cleyndert meent, dat de voorziening in de 'natuurruimtebe-
hoefte der stedelijke bevolking' niet meer mag worden overgelaten 
aan de stedelijke overheid, omdat ze ver over de grenzen van het 
stedelijk gebied uitgaat en omdat de Steden financieel niet in 
Staat zijn natuurreservaten aan te kopen (Cleyndert, 1924, p. 
1 4 6 ) . 1 7 7 ) 
Cleyndert is al verder in zijn denken. Hij pleit in 1924 voor 
nationale planning. Het bewaren van voldoende natuurruimte over 
het hele land is immers een "belang van het gansche volk, waar de 
behoefte aan vrije, vooral ook aan de ongerepte natuur, ook bij 
niet-stedelingen bestaat" (Cleyndert, 1924, p. 146). Hij is de 
eerste die bij ons openlijk pleit voor een 'comprehensive National 
Plan', een 'nationaal natuurruimte-plan' en een 'State-Investi-
gation-Committee'. Hij wil een nationale Studie op grond waarvan 
kan worden besloten "hoe op de rechtvaardigste wijze de lasten en 
opofferingen, vereischt ter bereiking van het doel, dat het wel-
zijn van het geheele volk beoogt, over de verschillende organen 
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van het gansche Staats- en gemeenschapsleven verdeeld kunnen 
worden" (Cleyndert, 1924, p. 146). 
Cleyndert's opvatting, dat rekreatie en natuurbescherming een be-
langen gemeenschap vormen, wordt in de jaren dertig gemeengoed. De 
symbiose van rekreatie en natuurbescherming komt tot uiting bij de 
oprichting van de Contact-Commissie inzake Natuurbescherming in 
1932, die in 1941 haar naam zou wijzigen in Contact-Commissie voor 
Natuur- en Landschapsbescherming. Aanleiding zijn de plannen om in 
het Boven-Geuldal een stuwdam te bouwen voor de opwekking van 
elektriciteit. De kommissie, die hiertegen met succes aktie voert, 
besluit om permanent kontakt te hebben over aantasting van de 
natuur. Een twintigtal verenigingen, die werkzaam zijn in de na-
tuurbescherming, de natuurstudie, de stedebouw en de rekreatie 
(ANWB, De Natuurvrienden, NJHC, A N W , KNVW) sluit zieh aaneen. De 
eerste daad is het sturen van een telegram naar de regering. 
"De Contact-Commissie inzake Natuurbescherming spreekt den wensch uit en dringt 
er bij de bevoegde autoriteiten op aan, dat het advies van wetenschappelijke, 
recreatieve en culturele vereenigingen, of daartoe bevoegde personen, wordt 
gevraagd in alle gevallen, waarin door of met steun van de overheid werken 
worden beraamd of bemoeiingen worden overwogen, welker tenuitvoerlegging het 
karakter van het Nederlandsche Landschap zou aantasten of wijzigen" (Van der 
Kloot, z.j., p. 128). 
Al in de jaren twintig neemt de onrust toe over aantasting van de 
natuur door stadsuitbreiding, wegenaanleg, industrialisatie, agra-
rische ontginning. Signalen als Cleyndert's pre-advies uit 1924, 
voorstellen van Thijsse in De Groene Amsterdammer in 1926, nota's 
van Bosraad, Natuurmonumenten en ANWB leiden in 1928 uiteindelijk 
tot een passage in de troonrede, dat ontwerpen van Natuurbescher-
mingswet en Monumentenwet tegemoet kunnen worden gezien. In dat 
jaar komt de Natuurschoonwet tot stand, die het mogelijk maakt be-
last ingfacilitei ten te verlenen aan eigenaren van landgoederen, 
als ze hun terrein voor het publiek openstellen. Maar de natuur-
beschermingswet zou verder moeten gaan en onder meer de aantasting 
van natuur- en kultuurlandschap door aktief overheidsingrijpen te-
gengaan. Zo'n wet zou echter nog veertig jaar op zieh laten wach-
ten. Pas in 1968 wordt een natuurbeschermingswet van kracht. Wel 
leidt de druk vanuit de Contact-Commissie tot een Natuurbescher-
mingsbeschikking van 2 april 1940, waarin bepaald wordt, dat de 
overheid geen kultuurtechnische werken zal uitvoeren, zonder ver-
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klaring van geen bezwaar uit het oogpunt van natuurbescherming en 
landschapsschoon. 
Ook op andere wijze gaat de overheid zich geleidelijk meer inzet-
ten voor de natuurbescherming. Via het in 1899 opgerichte Staats-
bosbeheer worden vanaf 1908 natuurmonumenten aangekocht, aanvan-
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kelijk vooral op de Waddeneilanden . In 1926 moedigt de minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Ruys de Beerenbrouck, de kommissaris-
sen van de koningin aan om ook provinciale natuurbescherming te 
bevorderen door middel van de oprichting van stichtingen. Het 
eerst wordt in 1927 het 'Utrechts Landschap' opgericht (Zonderwijk 
& Van Bohemen, 1970, p. 9 ) . 1 8 0 ^ Op initiatief van de overheid komt 
in 1932 het 'Gooisch Natuurreservaat' tot stand en in 1935 het 
Nationale Park 'De Höge Veluwe' en de Stichting Natuurmonument 'De 
Beer'. 1 8 1) 
In het boek 'Natuurbescherming in Nederland', noemt Koster vijf 
motieven voor natuurbescherming: het esthetische, het ekonomische, 
het toeristisch-rekreatieve, het pedagogische en het nationaal-
politieke. Zoals in die dagen past, plaatst de auteur de toegeno-
men behoefte aan ontspanning in het kader van "de gewijzigde 
verhoudingen, vooral in de Steden", die een moderne bevrijdings-
drang hebben veroorzaakt, welke vroeger niet bestond (Köster, 
1938, p. 20). 
Van zenuw- en Zielsleven wordt tegenwoordig heel veel gevergd, vooral van 
intellektuele werkers op verantwoordelijke posten. De verkorting van de arbeids-
tijd en het daardoor beschikbaar komen van eigen vrije tijd heeft de behoefte 
aan ontspanning gelukkig kunnen stimuleren. In de natuur vindt men de kalmte en 
het evenwicht terug, vindt men herstel van krachten. Men kan zelfs van medische 
rekreatie spreken. Maar de massa gaat niet naar de natuur voor medische rekrea-
tie of voor Studie, "maar haar drang naar ontspanning in de vrije natuur, haar 
afwending van de hurly burly der samenleving is duidelijk. Ook op dit gebied 
vindt er een verschuiving plaats: de natuur neemt in recreatief opzicht een 
steeds belangrijker plaats in vergeleken bij vroeger, toen schouwburgbezoek, 
huisfeestjes, cafeleven e.d. voor afwisseling zorgden" (Köster, 1938, p. 21). 
En onder het pedagogisch motief rangschikt hij de opvoeding tot het genieten 
van schoonheid, tot het nuttig besteden van de vrije tijd door Studie van 
bodem, plant en dier, door gezonde ontspanning. 
Een jaar eerder klinkt dit geluid ook in de Tweede Kamer als Van 
der Goes van Naters tijdens een van zijn vele bijdragen over de 
natuurbeschermingswet opmerkt, dat het bij de natuurbescherming 
gaat "om meer dan monumenten. Het gaat hier om maatregelen tot het 
geestelijk en lichamelijk welzijn van heel ons volk. Het gaat hier 
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om het vrije-tijd-probleem en een van de allerbeste wijzen van 
zijn oplossing. Het gaat hier om het verzamelen van tegenkrachten, 
die alleen in het kosmisch verband met de natuur zijn te vergären, 
tegen de verwarrende en verscheurende invloeden van de menschen-
maatschappijen" 1 8^. 
Een dag later probeert minister Steenberghe het argument van de rekreatieve 
betekenis wat af te zwakken. "Wat het natuurschoon betreft, geloof ik, dat de 
heer Van der Goes van Naters, hoewel ik het met de basis van zijn betoog geheel 
eens ben, toch wat heeft overdreven. Hij zegt dat hier het probleem van de 
besteding van den vrijen tijd een rol speelt. Ik bedoel het niet in dien zin 
dat vrije tijd niet zou mögen worden besteed aan het bezien van natuurschoon, 
maar het bewarfen van natuurmonumenten gaat niet altijd gepaard met openstelling 
voor het publiek". 
Inderdaad zorgt rekreatie vanaf de jaren dertig voor een spannings-
veld tussen het terug-naar-de-natuur ideaal van de elite en de 
angst voor de massa, die, vervreemd van de natuur, een spoor van 
vernieling achterlaat. 
"Vele particulière terreinen zijn, na minder prettige ervaringen met het pu-
bliek, gesloten. In het Goois Natuurreservaat, dat destijds gesticht is om een 
deel van Het Gooi als openbaar ontspanningsgebied te behouden, heeft men zelfs 
een speciale natuurwacht ingesteld. Deze moet waken tegen verontreiniging en 
vernieling en vooral ook de bezoekers trachten te leren hoe ze zich gedragen 
moeten" (De Jonge, 1947, p. 25). 
In de jaren dertig wordt ook op dit terrein een beschavingsoffen-
sief ingezet, dat tot disciplinering moet leiden. 
Een typerend voorbeeld van de opkomende spanning tussen de rekrea-
tie in de vrije natuur als ideaal en de massarekreatie in de prak-
tijk, zien we bij Kloos, die in 1939 in Delft promoveert op een 
Studie over 'Het Nationaal Plan. Proeve eener beschrijving der 
pianologische ontwikkelingsmogelijkheden voor Nederland'. In zijn 
visie vormt rekreatie een kontrast tot en kompensatie van de dage-
lijkse arbeid. Wat slaap en maaltijden zijn voor het lichaam, is 
rekreatie voor de herschepping van de geest. "Het natuurgenot en 
kunstgenot behöoren tot de hoogste en zuiverste, ideeële vormen 
van reqreatie, welke den geest verheffen en hierdoor den mensch 
adelen. Ook de verrijking van geest in het algemeen en het stille, 
ingetogen genot van den huiselijken haard vallen hiertoe te reke-
nen" (Kloos, 1947, p. 43) . Geestelijke verfrissing is nog niet au-
tomatisch geestelijke verheffing. Het genieten, een wezenlijk ken-
merk van rekreatie, is in de werkelijkheid nog ver af van het 
ideaal. Hij deelt het kultuurpessimisme van die dagen in zijn oor-
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deel over rekreatie. 
"Deze geestelijke armoede, dit vrijwel absolute gemis aan levenskunst bij toon-
aangevende lagen van de bevolking, komt wel Op zeer pijnlijke wijze tot uiting 
in onze hedendaagse recreatie of wat hiervoor doorgaat. De massale trek naar 
buiten, op zichzelf volkomen verklaarbaar uit de ernstige tekortkomingen van de 
grote stad - n.1. het contact met de aarde - en algemeen mogelijk gemaakt door 
de enorme ontwikkeling van de verkeersmiddelen, nam veeleer het karakter ener 
massale vlucht uit de stad aan dan van een bewuste aantrekking van het land. 
Het verschijnsel had een in hoofdzaak hegatief karakter. Men wist met zijn 
vrije tijd niet goed raad; men wilde weg uit de dagelijkse, stenen omgeving van 
de grote stad, maar wist niet waarheen, nog minder waarom. In deze sfeer van 
geestelijke onverschilligheid, tengevolge van innerlijke leegte, werd zelfs het 
doelloos rondtoeren per fiets of auto tot recreatie verheven. Ook de enorm 
toegenomen beoefening van de sport - op zichzelf ongetwijfeld een verheugend 
verschijnsel, dat zijn verklaring vindt in de reeele menselijke behoefte naar 
lichamelijke inspanning in de open lucht, ter compensatie van te eenzijdige 
geestelijke inspanning binnenshuis - heeft met de hogere recreatie, waartoe in 
de allereerste plaats. het natuurgenot en kunstgenot behoren, nog maar weinig 
uit te staan" (Kloos, 1939, p. 161). 
Het meest opmerkelijk is nog, dat we dezelfde normatieve uitgangs-
punten, in zakelijker bewoordingen, in essentie terugvinden in de 
officiele visie van de overheid op openluchtrekreatie, veertig 
jaar later (zie p. 14). 
Kloos stapt vrij gemakkelijk van zijn normatieve beschouwingen 
over naar de konkrete praktijk van de rekreatieplanning. Belang-
rijk vindt hij een samenhangend groensysteem in de (grote) stad. 
De zorg van de gemeentelijke overheid dient in de eerste plaats 
uit te gaan naar een herstel van "het zo gewenste verband tussen 
het woon- en recreatiegebied" (Kloos, 1939, p. 164). Dat is ook 
vanuit nationaal oogpunt van groot belang. Want daardoor kunnen de 
grote, buitenstedelijke groengebieden worden gereserveerd voor "de 
hogere, nationale vacantie-recreatiebehoefte" en kunnen ze gevrij-
waard worden "voor een al te veelvuldig bezoek van dagjesmensen, 
waarvoor deze natuurreservaten niet in de eerste plaats bestemd 
zijn" (Kloos, 1939, p. 164). De beschrijving van het door hem 
bepleite nationaal recreatiesysteem, doet ruim veertig jaar later 
nog zeer modern aan. 
"Daartoe behoeft dit nationale groensysteem, waarin ook het gewestelijk groen 
organisch behoort te worden opgenomen, nog de onmiddellijke verbinding met de 
groenzones rondom onze grote centra. In de directe mogelijkheid om vanuit de 
grote Steden in het Westen des lands, längs aangename en afwisselende groene 
stroken längs vaarten, dijken of wegen, hetzij te voet, per fiets of per auto 
de grote, nationale recreatiegebieden te bereiken, is een belangrijk deel 
hunner attractie gelegen. Ook de watersportgebieden dienen in zo nauw mogelijk 
onderling en stedelijk contact te worden gebracht. Het moet de stedeling aan-
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genaam en gemakkelijk gemaakt worden de natuur op te zoeken, teneinde haar van 
nabij te leren kennen en lief te krijgen. Eerst dan zal deze natuurruimte 
voldoen aan de van haar gekoesterde verwachting: een nationale recreatieruimte 
in de volle zin des woords te zijn" (Kloos, 1939, p. 169). 
Eerder dan de rekreatie krijgt de natuurbescherming vaste voet in 
de organisatie van het overheidsapparaat, dat belast is met be-
leidsuitvoering. In november 1940 vindt in de départementale 
struktuur een kleine reorganisatie plaats. De afdeling Künsten van 
het in 1918 opgerichte ministerie van OK & W wordt overgeheveld 
naar het nieuwe département van Volksvoorlichting en Künsten. Het 
oude ministerie draagt nu de naam département van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming. De afdeling Kultuurbescherming 
en Wetenschap krijgt een nieuwe taak toebedeeld, namelijk de 
natuurbescherming, als komplement op de reeds bestaande monumen-
tenzorg. 
"De Duitse autoriteiten stonden niet onsympathiek tegenover het werk (Duitsland 
is het land dat de natuur- en landschapsbescherming, althans op papier, het 
beste heeft geregeld), voor zover dit ten minste hun oorlogsdoeleinden niet in 
de weg stond en zij achtten het als propaganda object ook weer niet van vol-
doende betekenis om zich er intensief mee te bemoeien" (Van der Kloot, 1949, 
p. 322). Dit schrijft Van der Kloet, de eerste ambtenaar, die in 1941 met deze 
taak wordt belast.183) 
In april 1940, was immers de Natuurbeschermingsbeschikking gepu-
bliceerd en het uitvoeren hiervan vroeg om een organisatorische 
voorziening op departementaal niveau. Dat niet Landbouw, maar 
Opvoeding deze taak kreeg toebedeeld was een principieel besluit 
in een al enige jaren bestaande kompetentiestrijd, die nog tot het 
begin van de jaren tachtig heeft voortgewoed (Klaasen, 1981). De 
positie en rol van het Staatsbosbeheer was daarbij de voortdurende 
inzet. Deze onder Landbouw ressorterende dienst kreeg het beheer 
van de staatsnatuurreservaten, die door OW & K en later OK & W 
en CRM werden aangekocht. Het eerste gebeurt dat in 1942 met de 
Kralosche Heide, min of meer uit nood geboren en gebruik makend 
van de speciale bevoegdheden van de Staat in oorlogstijd. "Deze 
geschiedenis had het Departement in de eerste plaats geleerd, dat 
het zonder een cent op zak moeilijk natuurbeschermen is" (Van der 
Kloot, 1949, p. 324) schrijft Van der Kloet. Vanaf 1941 verschijnt 
dan ook een post op de begroting voor de aankoop van te beschermen 
natuurgebieden door de overheid of partikuliere organisaties, mede 
ten behoeve van de rekreatie. De natuurbescherming wordt nu defi-
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nitief gerekend tot het algemeen belang, verheven boven politieke 
verschillen. Een terrein waar de overheid een eigen verantwoorde-
lijkheid heeft, komplementair aan die van het partikulier initia-
tief. 
Ook na de oorlog erkent de regering, dat natuurbescherming van 
groot belang is voor de rekreatie. 
Zo deelt minister Gielen de Tweede Kamer in 1947 mee, dat de regering doordron-
gen is "van het eminente belang, dat moet worden gehecht aan het behoeden van 
natuurschoon, 66k ten behoeve van de recreatie in de vrije natuur, welke immers 
een voorwaarde is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een volk. 
Naar mijn mening kan niet worden gezegd, dat, zelfs voor een nabije toekomst, 
een voldoende recreatieruimte voor ons volk verzekerd is"184). 
Rekreatie op het nationale plan 
Nadat door een wijziging van de Woningwet in 1921 de reikwijdte en 
status van het uitbreidingsplan is verbeterd en in 1931 het streek-
plan formeel tot de mogelijkheden gaat behoren, wordt aan. het 
einde van de jaren dertig gesproken en geschreven over de noodzaak 
van een nationaal plan. De dissertatie van Kloos levert aan deze 
diskussie een belangrijke bijdrage. 
"Stellig zal iedereen, die onbevooroordeeld is, door de bestudeering van het 
werk overtuigd zijn van de waarde der nationale 'planning', of beter gezegd, 
van de Studie, welke noodig is om tot heldere inzichten te komen omtrent de 
bestemmingen van den nationalen bodem voor werken, wonen, recreatie en verkeer 
en andere belangen. Het heeft bovendien het groote belang eener nationale 
'survey" aangetoond voor het streekplanwerk, dat thans in vele deelen van ons 
land zoo'n voortgang maakt", schrijft een recensent. 
We zagen, dat Cleyndert de eerste was, die al in 1924 een pleidooi 
voert voor een nationaal (natuurruimte)plan, mede met het oog op 
de ontwikkeling van de rekreatie. Ook van andere zijde wordt de 
noodzaak van nationale planning naar voren gebracht, bijvoorbeeld 
in 1929 tijdens het kongres van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel. In 1938 wordt een staatskommissie ingesteld 
tot herziening van de Woningwet, onder voorzitterschap van Frede-
riks, sekretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Later dat jaar 
stuurt het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stede-
bouw een adres aan de betrokken minister, waarin het verzoekt de 
noodzaak van een nationaal plan onder de aandacht van de kommissie 
te brengen. Dit naar aanleiding van zijn studiedag over dit onder-
werp (Micheels, 1978, p. 139). 
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Het nationaal plan zou een algemeen karakter moeten krijgen en de 
bestemming van de nederlandse bodem moeten aangeven om een "harmo-
nische ontwikkeling van het oppervlak van ons vaderland längs 
vooraf uitgebakende lijnen te bevoräeren" (Micheels, 1978, p. 
140). Het nationaal plan wordt beschouwd als een noodzakelijke 
voorwaarde voor bestrijding van uit de hand gelopen ruimtefijke 
ontwikkelingen: de expansie van de industrie, die zieh op wille-
keurige plaatsen vestigt, de spekulatie met lintbebouwing en 
villaparken, de opkomst van het wegverkeer, de aantasting van 
natuur en landschap, door agrarische ontginning en werkverschaf-
fing. "Dat kan en moet, indien geen centraal georganiseerde lei-
ding wordt gegeven, indien geen streng gevoerde ordening van den 
bodem plaats heeft, leiden tot een steeds grotere verwarring en 
anarchie, tot een toenemende chaos in ons reeds zo dichtbevolkte 
vaderland", zegt Bakker Schut, de latere direkteuir van de Rijks-
dienst voor het Nationale Plan, tijdens de studiedag (Geurtsen, 
1972, p. 41). 
Zowel in de dissertatie van Kloos als tijdens de studiedag wordt 
gepleit voor een door de regering in te stellen centraal orgaan, 
dat moet zorgen voor de wetenschappelijke voorbereiding van het 
nationale plan, voor het opsteilen van het plan en voor koördina-
tie en overleg. Dit idee is niet overgenomen in het rapport van 
de Commissie-Frederiks, dat een dag voor de duitse inval wordt 
gepubliceerd. 
De idee van een nationale en centrale ruimtelijke ordening past 
echter wel in de politiek van de bezetters om, naar duits model, 
greep te krijgen op vitale onderdelen van onze sociale, ekonomi-
sche en ruimtelijke struktuur en ook op onze kultuur. In Duitsland 
bestond al sinds 1935 een 'Reichstelle für Raumordnung' (Micheels, 
1978, p. 141). Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in het 
zogenaamde basisbesluit van 15 mei 1941 ook bij ons een Rijks-
185) 
dienst voor het Nationale Plan wordt ingesteld. Het eerste 
artikel van het basisbesluit geeft kort en bondig de taak aan. 
"Ten behoeve van de ruimtelijke ordening der nationale belangen, 
het toezicht op de ruimtelijke ordening van de streekbelangen en 
gemeentelijke belangen en het onderzoek, dat als basis voor deze 
ordening zal dienen, wordt een Rijksdienst voor het Nationale Plan 
ingesteld" 1 8 6 5. 
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Binnen de kleine vakwereld zijn de reakties op dit besluit posi-
tief. Het vormt immers een, door de duitse bezetting versneld, 
sluitstuk van een vooroorlogse ontwikkeling. Het past ook goed in 
de opvattingen van de Nederlandsche Unie. "Juist bij het bodemge-
bruik is een organische ordening van zooveel belang, omdat de op 
187) 
dit gebied gemaakte fouten zieh blijvend wreken" 
Het gebruik van de bodem voor het werken, het wonen, de ontspanning en het 
verkeer wordt bepaald door de sociale, economische en kulturele behoeften van 
de gemeenschap. "In een waarlijk socialistische gemeenschap mag geen dezer 
belangen te kort worden gedaan: zij moeten voor elk bijzonder geval tegen 
elkaar worden afgewogen en in overeenstemming worden gebracht, waarbij indivi-
duele en groepsbelangen slechts dän den doorslag mögen geven, wanneer dit voor 
de nationale gemeenschap geen verlies beteekent"188). 
Een paar weken eerder was in het blad van de Unie al een tweetal 
artikelen versehenen, waarin gepleit wordt voor een natuurruimte-
p l a n . 1 8 9 ) "Er zijn nog vele Steden en dorpen in ons land, waar 
deze natuurruimte als factor van lichamelijke opvoeding tengevolge 
van plaatselijk conservatisme en andere oorzaken nog een schrome-
lijken achterstand vertoont" 1 9 0^, meent de anonieme auteur. De 
overheid zou allereerst een onderzoek moeten laten instellen naar 
de stedebouwkundige normen. In een vervolg pleit hij voor een Wet 
op de natuurruimte en voor de vorming van nieuwe gemeentelijke 
natuurruimte. Het amsterdamse Bosplan wordt ten voorbeeld gesteld. 
Ondanks allerlei pogingen "is men tot dusver nog niet tot een werkelijk natio-
naal systeem gekomen, waarin de natuur in alle oorden de plaats verkreeg, die 
haar toekwam. Het is bekend, dat er nog velen zijn, die dit alles als een 
Utopie beschouwen. De steeds sterker wordende vraag naar de natuur wettigt 
echter de verwachting, dat ook deze Utopie werkelijkheid zal worden. De massa 
vraagt naar natuurruimte. Aan de jeugd de taak om dit te verwezenlijken"191). 
Ook andere organisaties reageren positief op de instelling van de 
Rijksdienst. De A N W bijvoorbeeld spreekt in haar jaarverslag over 
1942 de hoop uit, "dat in het kader van den Rijksdienst voor het 
Nationale Plan eerlang het vaststellen en beschermen van recrea-
192) 
tie-gebieden binnen afzienbare tijd aan de orde worden gesteld" 
Want: "voor alle kringen van het vreemdelingenverkeerswezen moet 
het van bijzonder belang worden geacht, dat een aantal daarvoor 
geschikte gebieden tot recreatie-terreinen van behoorlijken omvang 
worden verklaard en wettelijke bepalingen tot bescherming dezer 
193) 
gebieden in het leven worden geroepen" 
F. Bakker Schut, inspekteur van de volkshuisvesting, wordt benoemd 
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tot direkteur van het Bureau van de Rijksdienst. Behalve de 
Vaste Cpmmissie, wordt al direkt een 'Voorlopige Commissie voor 
1951 
Natuurbescherming' ingesteld. Haar belangrijkste taak is het 
opstellen van een lijst van objecten, 'welker waarde uit een 
oogpunt van wetenschap, natuurschoon of recreatie zoodanig is', 
dat ze niet zonder ontheffing van bestemming mögen worden verän-
dere!. Er komt een lijst van 333 natuurgebieden, waarvoor na 28 
juli 1942 een meldingsplicht gaat gelden (Van der Kloot, 1956, 
p. 87). Het toezicht op de meldingsplicht wordt een belangrijk 
onderdeel van het dagelijks werk van de dienst. 1 9 6^ 
Bij besluit van 19 februari 1942 wordt door de president van de 
Rijksdienst de 'Commissie voor Natuurbescherming, Landschapsver-
197) 
zorging en Recreatie' ingesteld. Het verslag van de werkzaam-
heden van de RNP over de jaren 1942-1945, maakt verder melding van 
"een Nota van het Bureau, waarlängs getracht zou worden tot een 
ontwerp voor een Nationaal Recreatieplan te komen" (p. 22). Verder 
is er sprake van, dat op 15 augustus 1944 "een nota betreffende 
het recreatieverblijf in een vast vacantie-oord werd ingezonden, 
benevens een nota betreffende de recreatie te water" (p. 22). Er 
zijn tussen 1941 en 1945 nog meer nota's geprodueeerd over rekrea-
tie: 'betreffende de recreatievoorziening in de beide Zuidelijke 
IJsselmeerpolders' (1941) ; over 'de toekomstige recreatie-behoefte 
van Tilburg' (1942) en een nota met 'richtlijnen voor de voorlopi-
ge opstelling van een nationaal recreatiewegenplan' (1942). Sinds 
1942 wordt er steeds vaker bij de Rijksdienst bezwaar gemaakt 
tegen rekreatieve ontwikkelingen, met name tegen de bouw van 
zomerhuisjes in of aan de rand van natuurgebieden. 
Zo is in de tweede wereldoorlog het begin gemaakt met een nationa-
le rekreatieplanning. Een pril begin in de binnenkamers van een 
kleine dienst, die zijn bestaansrecht nog moet verwerven. De CIAM-
visie op het belang en de gelijkwaardigheid van de ruimtelijke 
funkties wonen, werken, verkeer en rekreatie wordt nu ook op 
nationaal niveau, en daarvan afgeleid op provinciaal niveau, 
erkend. Vanaf het begin is het streven van de RNP erop gericht om 
vorm te geven aan de nieuwe funktie rekreatie. Daarbij wordt hij 
gekonfronteerd met het ontbreken van empirische kennis en met het 
ontbreken van een beleidsinstantie op nationaal niveau, die zieh 
verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van de plannen. Het 
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eerste probleem kon het gemakkelijkst en in eigen kring worden 
opgelost en daarora begint de RNP met het verzamelen van empirische 
kennis, het opstellen van nota's, het ontwikkelen van plannen. Het 
tweede probleem lag buiten de eigen mogelijkheden en zou dan ook 
pas aan het eind van de jaren vijftig worden opgelost. 
Zo werkt men vanaf het begin aan een nationaal plan voor de re-
kreatie. Want de ambities voor de toekomst zijn groot. 
In nun tijdens de oorlog gepubliceerd boek over 'Het nationale plan' menen P. 
en F. Bakker Schut, dat 20'n nationaal rekreatieplan uit maar liefst negen on-
derdelen moet bestaan (Bakker Schut & Bakker Schut, 1944, p. 146): een plan 
voor het behoud van kultuur- en natuurmonumenten; een terpenplan; een plan voor 
terreinen voor vakantie-rekreatie; een plan voor fiets-, wandel- en autowegen 
vanuit de grote stedelijke agglomeraties naar de rekreatiegebieden; een plan 
voor waterrekreatie; een plan voor de verdeling van jeugdherbergen, zomerhuis-
jesterreinen en kampeerterreinen. Tenslotte nog drie normenplannen: voor sport-
en speelterreinen, voor volks- en schooltuinen en voor groenvoorzieningen in 
uitbreidingsplannen. 
Bij de prognose voor rekreatie maken de auteurs een onderscheid 
tussen enerzijds natuurbescherming en landschapsverzorging en 
anderzijds "recreatie in engeren zin, waarbij het sociale element 
voorop Staat en welke door haar karakter als massabehoefte een 
groote terreinoppervlakte vergt" (Bakker Schut & Bakker Schut, 1944, 
p. 142). Het begin van een benadering, waarin rekreatie apart komt 
te staan van natuurbehoud. Interessant is ook, dat bij rekreatie 
wordt gedacht aan massa, aan grote aantallen in de toekomst. 
Vooral de vakantierekreatie wordt in dat opzicht beschouwd als 
'nationaal vraagstuk'. We zagen in hoofdstuk V, hoe juist in deze 
jaren vakantie met behoud van loon zieh als een algemeen en mas-
saal verschijnsel gaat manifesteren. "Steeds algemeener wordt de 
klacht vernomen, dat in ons land een voelbaar tekort aan vacantie-
recreatieruimte ontstaat" (Bakker Schut & Bakker Schut, 1944, p. 
143). Om het waarheidsgehalte van deze klacht objektief te onder-
zoeken, is een berekening vereist van de oppervlakte nodig voor 
vakantierekreatie, waarbij de auteurs zieh ervan bewust zijn, dat 
zo'.n berekening al spoedig een spekulatief karakter krijgt. 1 9 8) 
De instelling van de Rijksdienst voor het Nationale Plan is een 
van de maatregelen uit de bezettingstijd, die na de bevrijding ge-
handhaafd worden. Dat betekent niet, dat de invloed en macht van 
deze dienst aanvankelijk erg groot is. Ruimtelijke planning in het 
algemeen krijgt pas in de loop van de jaren zestig meer maatschap-
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pelijke en politieke steun en aandacht. Het aantal medewerkers is 
beperkt: 55 in 1950, waarvan er 37 behoren tot de administratieve 
199) 
ondersteuning . "Velen zowel binnen als buiten de departementen 
schijnen na de oorlog nog amper van het bestaan van deze dienst te 
weten" (De Ruiter, 1978, p. 163). Vanaf het begin moet de dienst 
weerstanden overwinnen bij de vakdepartementen en bij de traditio-
nele organisaties van de volkshuisvesting. Vlak na de oorlog ligt 
in ons land immers het accent op wederopbouw en herstel van de 
schade. Pas omstreeks 1950, als de wederopbouw blijkt te slagen en 
men gekonfronteerd wordt met ruimtelijke problemen in het westen 
des lands, krijgt de ruimtelijke ordening wat meer belangstelling 
(De Ruiter, 1978, p. 163). 
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk, dat in het werk van de 
dienst de rekreatie aanvankelijk relatief veel aandacht krijgt. 
Dit is een nieuw terrein, dat nog niet behoort tot de kompetentie 
van een van de gevestigde instituties in de overheidsorganisatie. 
Het lijkt bovendien een terrein te zijn, waarmee eer valt te beha-
len, met het oog op de verwachte toekomstige ontwikkeling. De 
relatief grote aandacht van de dienst voor rekreatie en natuurbe-
scherming verzwakt echter ook zijn onderhandelingspositie. Dat is 
een van de redenen, dat dit accent na 1950 wordt afgezwakt. Kri-
tiek van landbouwzijde op deze eenzijdigheid heeft daarbij een rol 
gespeeld. 
De Commissie voor Natuurbescherming, Landschapsbescherming en 
Recreatie komt na de oorlog niet meer bij elkaar. Binnen de 
dienst wordt de positie van de rekreatie echter versterkt. Bij de 
Pianologische Afdeling wordt een Bureau Recreatie en Natuurbe-
scherming in het leven geroepen. 
Het in de oorlog begonnen werk aan een ontwerp Vacantierecreatie-
plan wordt weer opgepakt. Dit nationaal facetplan zou "bestem-
mings- en gebruiksvoorschriften beheizen ten behoeve van de be-
scherming van het karakter van een aantal gebieden in gebruik voor 
vacantierecreatie te land vanuit een vast verblijf" 2^°^. Begin 
1947 wordt het ontwerp gestuurd naar de Vaste Commissie. 
Het plan heeft drie uitgangspunten: 
1. de bescherming van het landschap door detaillering van een aantal met name 
aangegeven bestemmingen in Streek- en uitbreidingsplannen; 
2. het limiteren van de nog beschikbare oppervlakte voor rekreatie per pro-
vincie tot bepaalde minima; 
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3. het opleggen van een meldingsplicht voor voorgenomen werken. 
Dit facetplan heeft de Vaste Commissie niet kunnen passeren. Er is 
een formeel probleem of de regeling bij wet of bij koninklijk 
besluit geregeld moet worden, maar er zijn vooral 'enige princi-
piele bezwaren van landbouwzijde'. "De landbouw is er nogal van 
geschrokken, dat het totale oppervlak van (deze) rekreatiegebieden 
ongeveer een derde deel van het land beslaat", meldt Fokker op een 
studiedag over vakantiespreiding in 1 9 4 8 2 0 1 ^ . Het ontwerp-plan 
wordt toegezonden aan het ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, "teneinde mede het oordeel van het agrarisch 
bedrijfsleven in te Winnen" (Jaarverslag RNP, 1948, p. 24). Het 
belang van de rekreatie legt het af tegen het ekonomisch zwaardere 
en maatschappelijk meer ondersteunde belang van agrarische ontwik-
keling, in het kader van de wederopbouw. De bezwaren van agrari-
sche zijde zorgen voor vertraging in de ambities van de RNP totdat 
het nationaal facetplan voor de (vakantie)rekreatie helemaal wordt 
achterhaald door veranderingen in de opvattingen rond 1950. Het 
werk, dat ten behoeve van een nationaal rekreatieplan was gedaan, 
zou overigens niet verloren gaan. In de algemene nota's over de 
ruimtelijke ordening van het Westen des lands en van Nederland als 
geheel, zijn de uitvoerige passages over rekreatie gebaseerd op 
dit voorwerk. 
Rond 1950 is het tij aan het keren. De gedachte van een nationaal 
plan als een nationaal bestemmingsplan is op de achtergrond ge-
raakt, al blijft het tot het midden der jaren vijftig als ideaal 
overeind staan (De Ruiter, 1978, p. 169). Men twijfelt al langer 
aan de realiseringsmogelijkheden. Na 1950 vindt geleidelijk een 
verschuiving plaats in de richting van een nationaal ruimtelijk 
beleid in plaats van nationale planning. Dit gaat gepaard met de 
overgang van een konserverende, statische naar een meer rekonstru-
erende, dynamische benadering. In 1952 schrijft Vink, de nieuwe 
direkteur van de RNP, dat het nationale plan "mede met het oog op 
de ongewisse economische en internationaal-politieke omstandighe-
den naar het tweede plan (moet) worden geschoven. Des te belang-
rijker is daarom het langzaam zieh vormen van een nationaal-
planologisch beleid. Voor zover dit ook een formele neerslag zal 
vinden, zal deze wel het eerst in de richting van facetplannen 
worden gezocht" (Vink, 1952, p. 219). Het is illustratief voor 
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deze ontwikkeling dat het Bureau Recreatie en Natuurbescherming in 
1949 wordt opgeheven. Er worden dan vijf facetplanologen aange-
steld. Van hen is Fokker belast met "aangelegenheden betreffende 
202 ) 
Recreatie, Landschapszorg en Natuurbescherming" 
Inmiddels heeft de hierarchische struktuur van de ruimtelijke 
ordening ertoe geleid, dat op provinciaal niveau het voorbeeld van 
de RNP wordt nagevolgd. Verschillende provincies maken na de 
oorlog een begin met de planning van rekreatie. Dat komt tot 
uiting in de namen van kommissies binnen diverse Provinciaal 
203) 
Pianologische Diensten in 1950. In Zuid-Holland vormt de nota 
'Het probleem van de ontspanning in de vrije natuur in Zuid-
Holland 1 (1949) een markant begin van provinciale rekreatieplan-
ning. Alarmerende uitspraken als 'de overbelasting van het ont-
spanningsapparaat', 'massale recreatie' en 'recreatienopd' moeten 
de ogen van bestuurders openen. 
Terwijl de RNP terrein verliest bij de voorbereiding van een na-
tionaal facetplan voor de rekreatie, nemen de aktiviteiten in Stu-
die en onderzoek op het gebied van de rekreatie toe. Initiatieven 
in deze richting uit de oorlogstijd worden na 1945 weer opgepakt: 
een onderzoek naar de waterrekreatie (1946), een studie van de 
vakantiespreiding (1947) en een voorstudie naar de vraag "welke 
oppervlakken in de uitbreidingsplannen bestemd behoren te worden 
voor openluchtrecreatie in de woonplaats. Uit deze studie zou 
kunnen resulteren een stelsel van normen" 2" 4'. Dit in 1944 door 
Bakker Schut aangekondigde normenplan was gebaseerd op een enquête 
in 1947 onder 67 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners "naar de 
omvang van terreinen voor openluchtrecreatie". De resultaten 
bevestigen de indruk, dat er grote onderlinge verschillen zijn en 
grote plaatselijke tekorten, niet alleen in de grootste Steden. 
De hoofdaandacht is gericht op de vakantiebesteding. In 1947 
verschijnt de eerste externe publikatie van de RNP: 'Beschouwingen 
betreffende de wederopbouw der Noordzeebadplaatsen'. Ze past in de 
oriëntatie van de RNP op bevolkingsontwikkeling, bevolkingssprei-
ding en industriële ontwikkeling. De ontwikkeling van de neder-
landse badplaatsen ziet men als een onderdeel van de toenemende 
behoefte aan rekreatie in de vrije natuur. Deze vorm van rekreatie 
krijgt volgens de RNP steeds meer aanhangers naarmate de verste-
delijking toeneemt, de noodzakelijke voorwaarden, vrije tijd en 
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geld, binnen het bereik kwamen van brede lagen van de bevolking, 
de ontwikkeling van het verkeer snelle en goedkope verplaatsing 
mogelijk maakte en "de zon- en frisse luchtcultus meer algemeen 
werd" (RNP, 1947, p. 6). 
In hetzelfde jaar wordt op verzoek van het ministerie van OK & 
W en dé RNP het eerste grote rekreatie-onderzoek in ons land ge-
houden. Naar de vakantiebesteding buiten de woonplaats. In 1949 
verschijnt het verslag van het onderzoek van de hand van Laun-
spach. Het belangrijkste motief voor deze studie vormt "de wense-
lijkheid van meer gegevens ten behoeve van de opstelling van 
recreatieplannen" (RNP, 1949, p. 1). Bij het voorbereiden van het 
vakantierekreatieplan, het rijwielpadenplan en het watersportplan 
is de RNP gestuit op de gebrekkigheid en onvolledigheid van de > 
beschikbare gegevens. Niet alleen over de hoeveelheid ruimte, maar 
ook over het gebruik van akkommodaties. 
Een nationaal beleid voor de rekreatie is net zo belangrijk als 
voor het wonen, het werken en het verkeer. 
"Alleen reeds het feit, dat het reoreatieve verkeer zieh voor een aanzienlijk 
deel over de grenzen van Streek of provincie heen beweegt, maakt het vraagstuk 
van de ruimtelijke voorzieningen ten behoeve van de recreatie tot een nationaal 
vraagstuk. Natuurschoon in het ene deel van het land moet dikwijls gespaard 
blijyen terwille van de stadsbevolking uit een geheel ander deel" (RNP, 1949, 
p. 1) . 
Het nemen van vakantie is niet langer een luxe, maar een behoefte, 
waaraan om redenen van individueel welzijn en om maatschappelijke 
redenen zoveel mogelijk voldaan dient te worden, meent Launspach. 
Volgens het rapport 'Doelmatige vacantie-accommodatie' uit 1950 
komen die vormen van vakantie-akkommodatie voor stimulering door 
de overheid in aanmerking, die 
"in de eerste plaats voldoen aan de élémentaire eis van psychische en fysieke 
regeneratie in de natuur, waaraan vrijwel elke in een niet uitgesproken plat-
telandsmilieu levende burger behoefte heeft. Daarnaast dienen echter zedelijk-
culturele maatstaven te worden aangelegd, die men als persoonlijkheidsvormende 
waarde kan aanduiden. Een derde maatgtaf is de financiële bereikbaarheid voor 
alien die aan een vacantiebesteding buitenshuis en in de vrije natuur behoefte 
hebben" (RNP, 1950, p. 10). 
Overwegingen, die kenmerkend zijn voor het kulturele en politieke 
klimaat van die tijd. Het terug-naar-de-natuur ideaal en het her-
stel van de persoon in relatie tot de gemeenschap, zijn inmiddels 
vertrouwde geluiden. De (kortstondige) aandacht voor 'sociaal toe-
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risme', als eigen taak van de overheid, is nieuw. Het illustreert 
de binnen en buiten de RNP verkondigde opvatting, dat rekreatie 
moet worden bevorderd als tegenwicht tegen en met uitsluiting van 
kommerciele invloeden. Deze opvatting zou rond 1960 haar weerslag 
krijgen in voorzieningen 'ten algemene nutte'. 
In deze publikatie van de RNP wordt een pleidooi gevoerd voor meer 
wetenschappelijk onderzoek naar de vrijetijdsbesteding, dat even 
noodzakelijk is als "de reeds algemeen gebruikelijke bestudering 
van de arbeidsverhoudingen" (RNP, 1950, p. 6). De RNP is van me-
ning, dat het vraagstuk van de vakantie-akkommodatie slechts Sen 
facet is van het probleem van een verantwoorde vrijetijdsbesteding. 
"Pas in dit wijdste kader komen de verschillende aspecten in het 
goede licht te staan" (RNP, 1950, p. 6). De belangstelling voor 
een ruimer vrijetijdskader blijkt ook uit een gezamenlijke nota 
van RNP, OK & W en Centraal Planbureau over 'Het probleem der 
vrijetijdsbesteding', die eind 1949 wordt besproken in de minis-
terraad. Daaruit vloeit de instelling voort van een 'WerkcomitS 
Vrije Tijdsbesteding', "dat de voorstellen tot instellen van een 
organisatie, die het vraagstuk van de vrije tijd en van de beste-
ding daarvan in studie zou moeten nemen en de te dier zake te 
houden onderzoekingen zou moeten coördineren" 2 0 5'. 
De vakantiespreiding als temporele ordening 
"De stad spuwt haar menigten uit naar het strand, naar de heide, naar de ber-
gen, met het gevolg, dat de natuur een stad wordt, en dat het beginsel van de 
vacantie wordt vernietigd. Maar een stad, die is overgeplaatst naar de kust of 
naar de heide, is feitelijk geen nieuwe kring, en de massa's die in Augustus de 
natuur bevolken en ontluisteren, ondergaan in wezen geen verandering van ziels-
gesteldheid, ondanks de rare petten en de pofbroeken. De eenheidsmachine, die 
het moderne leven regelt, werkt automatisch door in de officiele vacantie-
maand".206) 
Dit schrijft Dr. P.H. Ritter Jr. in een bijdrage aan de publici-
teitscampagne om 'de verspreiding van het vacantieverkeer over een 
207) 
grooter aantal weken' voor 1940 te bevorderen. "Wat de vacan-
tie noodig had om haar ware bedoeling te verwerkelijken, was een 
nieuwe gedachte", schrijft Ritter. Welnu, deze nieuwe gedachte, 
het ordenen van de tijd door middel van vakantiespreiding, ont-
staat in 1939 in het brein van Goudriaan, president van de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen, op grond van de ervaringen in de zomer 
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van dat mobilisatiejaar. Op zijn initiatief wordt een breed samen-
gestelde kommissie gevormd, die in januari 1940 haar rapport 
uitbrengt, met een reeks argumenten en voorsteilen voor vakantie-
spreiding, die we in de veertig jaar daarna steeds opnieuw zien 
terugkeren. Als maatregel wordt voorgesteld de schoolvakanties via 
een regionaal verspringend rooster te regelen tussen half juni en 
207) 
eind augustus, in plaats -van de uniforme vakantie in augustus. 
Voor de zomer van 1940 voorziet men ernstige problemen. Voor de 
mobilisatie zijn immers veel transport- en logiesmogelijkheden 
gevorderd, terwijl men verwacht, dat meer nederlanders in eigen 
land zullen blijven. 
Niet de mobilisatie, maar de oorlogsomstandigheden zorgen in de 
zomer van 1940 voor een massale en gedwongen vakantiebesteding in 
eigen land. Wanneer de eerste schok van de bezetting is weggeebd, 
herneemt het dagelijkse leven zoveel mogelijk zijn traditionele 
ritme. De vrijetijdsbesteding krijgt in de eerste jaren van de 
oorlog zelfs een intensere betekenis. De deelname aan vele rekre-
atievormen neemt toe, evenals het ledental van rekreatieve orga-
nisaties. 
Het dreigend oorlogsgevaar had al in 1939 veel nederlanders ertoe 
gebracht hun vakantie niet in het buitenland door te brengen en 
ook niet in de grensgebieden. Dat had ertoe geleid, dat centraal 
gelegen vakantiegebieden als de Veluwe, een uitermate gunstig sei-
zoen hadden, terwijl de toestand van bedrijven in Zuid-Limburg zo 
kritiek werd, dat steun van de overheid werd ingeroepen. In 1940 
herhaalt deze situatie zieh enigszins. Vlak na de oorlogshandelin-
gen waagt men zieh nog niet ver van huis. Maar 1941 en 1942 zijn 
uitermate gunstige en drukke jaren voor de vaderlandse toeristen-
industrie. Van 1939 tot 1942 stijgt de jaarlijkse omzet van het 
hotel-, restaurant- en cafSbedrijf van / 167 miljoen tot / 284 
miljoen (CBS, 1947, p. 183). In 1943 wordt de toestand beduidend 
slechter. De rekreatie verplaatst zieh dan naar overdekte ruimten. 
Het aantal verkochte toegangsbewijzen in Nederland voor bioskopen, 
sportuitvoeringen, toneel, koncerten bedraagt in 1939 bijna 60 
miljoen, daalt tot 47 miljoen in 1941, maar stijgt dan tot 77 mil-
p A O \ 
joen in 1943 (CBS, 1951, p. 6) . De vervoersmogelijkheden per 
fiets of auto lopen na 1942 snel terug, er geldt een kampeerverbod 
en een verbod om een belangrijk rekreatiegebied als de kust te 
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bezoeken, toeristische bedrijven kampen met een tekort aan voedsel 
en personeel of zijn gevorderd door de bezetters. Mâar in de 
eerste jaren van de oorlog wordt gedurende de vrije tijd zoveel 
mogelijk de illusie in stand gehouden, dat er niets aan de hand 
is. 
De verzetsman Henk van Randwijk wijst op de schrijnende kloof tussen de span-
ning van de kleine groepjes uit het verzet en de ontspanning van de meeste 
nederlanders. Van Randwijk beschrijft met wrange ondertoon het succès van de 
warme en zonnige vakantie in de zomer van 1942. "Een zomer, die uitbundig 
gevierd werd, met zwemmen en zeilen (het was nog niet gevaarlijk voor de jeugd 
om samen te komen; er werden nog geen razzia's gehouden), in de bossen (de 
fietsen bleven nog in Hollandse handen, ze werden nog niet gestolen), op de 
sportvelden (ook al nam de Duitse druk op de niet-commerciële verenigingen toe, 
ze moesten immers onder nazi-leiding in nazi-verband samengebundeld worden) en 
zelfs op de hoeken van de Straten, waar het ijs één van de weinige genotmidde-
len was, goedkoop en niet op de bon. Trouwens een gezellige fietstocht längs de 
zomerse wegen leverde ook altijd wel wat op" (Van Randwijk, 1970, p. 123). Met 
voldoening schrijft de ANW: "Zoowel in het voor- en hoofd- als in het nasei-
zoen van 1942 was het bezoek aan vacantie- en toeristenoorden in het algemeen 
zeer druk. Ondanks beperkte logiesruimte en verkeersdiensten en in weerwil van 
moeilijkheden op het gebied van de voedselvoorziening hebben verreweg de meeste 
vacantie- en toeristenplaatsen een ongekend aantal bezoekers gehad" (Jaarver-
slag ANW, 1942). Alleen de verordening van 20 april 1942, die het betreden van 
strand en duinen verbiedt, zorgt voor een lichte schaduw over deze positieve 
ontwikkeling. 
De grote vakantiedrukte, onder slechtere materiële kondities, doet 
het partikulier initiatief van vakantiespreiding overgaan in han-
den van de overheid. Dat wilde deze overheid ook graag. In decem-
ber 1941 stelt Van Dam, sekretaris-generaal van het département 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, een ambtelijke 
kommissie in 'ter bestudering van het vraagstuk van de vervroeging 
der zomervacantie'. 2 0^) Z e brengt in maart 1942 rapport uit. Een 
dag eerder echter stelt Van Dam een nieuwe kommissie in, onder 
leiding van Inspekteur Elzinga, 'ter bestudering van het vraagstuk 
van de vacantiespreiding'. 2 1°) ze komt snel tot konklusies, met 
het öog op het naderende zomerseizoen. In haar rapport van april 
stelt ze voor om het land te verdelen in groepen, waarvan de 
vakantie van Scholen met steeds een week verschil begint. Daar-
naast doet ze voorstellen van propagandistische aard, uit te 
voeren door het département van Volksvoorlichting en Künsten: een 
aktie voor het bevorderen van vakantie in streken die, tot nog toe 
minder worden bezocht en algemene propaganda via de (gekontroleer-
de) pers en radio. Meer nog dan in het verleden, acht men vakantie-
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spreiding nodig. De omstandigheden zijn verslechterd: een tekort 
aan spoorwegmateriaal, een beperking van de interlokale busdien-
sten, geen speciale touringcars meer, de schaarste aan rijwiel-
banden en "de onmogelijkheid van afvoer van vacantiereizigers naar 
het buitenland". Naar de mening van de nationaal-socialistische 
vertegenwoordiger van het département van Volksvoorlichting en 
Künsten, is deze eerste serieuze proef om tot vakantiespreiding te 
komen een succès. Ongeveer 75% van de burgemeesters is in principe 
bereid het advies op te volgen. "Hier was gebleken, dat slechts de 
Overheid ordenend zou kunnen optreden, reden waarom ik dit werk 
niet heb overgelaten aan de A.N.V.V. Ook de propaganda van dit 
plan wordt door ons zelf gevoerd, daar wij de beschikking hebben 
over pers en radio". 
Eind 1942 wordt de Commissie-Elzinga weer bij elkaar geroepen, om 
op basis van de ervaringen van 1942 maatregelen voor te bereiden 
voor het volgend jaar. Met onder andere de vraag: "Moet vacantie-
spreiding verplicht worden gesteld?". "De S.G. van het Dep. van 
O.W. en K. heeft reeds besloten dit advies zoonoodig met dwang 
door te zetten", meldt de hiervoor geciteerde ambtenaar. Het is er 
niet van gekomen. Weliswaar verschijnt er een rapport van de 
kommissie voor het jaar 1943, maar de ontwrichting van onze 
samenleving en ons overheidsapparaat in de laatste jaren van de 
oorlog leiden ertoe, dat de kwestie blijft liggen tot na de 
bevrijding. Achteraf wordt gekonkludeerd, dat het werk van de 
kommissies onder leiding van Elzinga maar weinig praktische resul-
taten heeft opgeleverd. "Men had de tijdsomstandigheden dan ook 
wel erg tegen" (Van der Maden, 1948, p. 16). 
De na-oorlogse aandacht voor de vakantiespreiding heeft in eerste 
instantie te maken met de zorg om een grotere spreiding van de va-
kantiedrukte in de ruimte te bereiken. Spreiding in de tijd kan voor 
aanvullende oplossing zorgen van de gesignaleerde knelpunten: de 
overbelasting van transport- en logiesakkommodaties, de hogere 
prijzen in het hoogseizoen, de onderlinge hinder van vakantiegan-
gers, de verwachte toename door bevolkingsgroei en een groter 
aantal vakantieregelingen met toeslagen en de beperkte mogelijk-
heden om naar het buitenland te gaan (Launspach, 1948, p. 377). 
Het feit, dat in 1947 niet minder dan 58% van de vakantiegangers 
logeert bij familie en kennissen, ziet men als een aanwijzing voor 
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het tekort aan akkommodatie. 
Maar er gelden ook normatieve overwegingen in de diskussie over 
vakantiespreiding. Bijvoorbeeld onder woorden gebracht door Vos, 
oud-minister van Verkeer en Waterstaat, tijdens het kongres over 
'Vacantiespreiding in tijd en ruimte' in 1948. Hij gaat in op de 
maatschappelijke achtergronden van vakantie en vakantiespreiding. 
Hij ziet 'stedenvorming', mechanisering van de arbeid en opvoering 
van het tempo van de arbeid als de voornaamste oorzaken van de 
drang tot vakantie. Maar deze drie elementen maken ook het ver-
krijgen van vakantie voor de grote massa mogelijk. Vakantie is 
daardoor niet langer het voorrecht van de 'leisure class 1. Vakan-
tiespreiding moet worden bevorderd. Niet om het verschijnsel van 
de massale vakantie tegen te gaan, maar wel dat van de massaliteit 
in de vakantie, om daardoor de rekreatie te bevorderen en de 
vakantiebesteding aan haar werkelijke doel te doen beantwoorden. 
"Wanneer men de vacantie ziet als een periode waarin bij het 
individuum een openheid moet ontstaan voor culturele en physieke 
recreatieve mogelijkheden, dan is het samendringen in de tijd en 
in de ruimte een groot bezwaar en maakt het effect van de vacantie 
gedeeltelijk illusoir" (Vos, 1948, p. 6). Het kongres geeft de 
Organisator, het Centraal Werkcomite Vacantie, de opdracht een 
appel te richten aan onderwijswereld en bedrijfsleven om de va-
kantiespreiding te bevorderen. Bovendien moet het een bureau 
instellen, van waaruit de voorlichting over en propaganda voor de 
vakantiespreiding zal plaatsvinden. 
Op initiatief van de Nederlandsche Reisvereeniging, samen met 
Nederlands Volksherstel, was, onder het devies 'Vacantie voor 
thuisblijvers', het Centraal Werkcomiti Vacantie in 1946 opgericht. 
Het stelt zieh ten doel "te bevorderen, dat tijdens de vacantie-
weken plaatselijk recreatiemogelijkheden voor volwassenen worden 
geschapen, teneinde, zolang de nodige geldmiddelen en verblijfs-
en reisgelegenheden ontbreken, een zo groot mogelijk aantal thuis-
blijvenden ontspanning, verstrooiing en verheffing te bieden" 
(VBS, 1948, p. 250). Vooral het opvoeren van het peil en de omvang 
van de vakantiezorg voor de jeugd krijgt aanvankelijk alle aan-
dacht. "De aanwezige neiging tot tuchteloosheid krijgt in den 
vacantietijd in versterkte mate gelegenheid zieh uit te vieren; 
land, volk en jonge generatie kunnen daarvan niet anders dan 
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nadeel ondervinden. Dit nadeel moet worden gekeerd" (Centraal 
Werkcomitë Vacantie, 1947, p. 1). Dit is de taak van het Werkco-
mitë, dat in 1948 bestaat uit vertegenwoordigers van Reisvereeni-
ging, Volksherstel, Nationaal Instituut, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, de NJG, de Katholieke Bond 'Voor het Gezin', de 
NUSO, de A N W , de volkshogescholen, onderwijsorganisaties en de 
211) 
ministeries van OK & W en Sociale Zaken. Interessant is de 
opstelling van de katholieke deelnemers aan dit Werkcomitë. Een 
van hen is Loerakker, die de Katholieke Arbeidersbeweging verte-
genwoordigt. Hij toont zieh in het tijdschrift Dux erg tevreden 
over de aktiviteiten van het comité en steunt zijn streven naar 
vakantiespreiding, maar is wat betreft de vakantie- of rekreatie-
planning van oordeel, dat de katholieken hier waarschijnlijk een 
eigen oplossing voorstaan, hetgeen niet uitsluit, dat men de 
mogelijkheden tot samenwerking wil overwegen (VBS, 1948, p. 455). 
Van totalitaire naar verzorgingsstaat 
Al spoedig na de duitse inval worden bij ons elementen zichtbaar 
van de situatie, die Sternheim een jaar eerder beschreef: de 
organisatie van de vrije tijd in een totalitaire Staat. De bezet-
tende autoriteiten hebben getracht de organisatie van de vrije 
tijd ondergeschikt te maken aan de politieke doeleinden van de 
Staat. Er is geprobeerd de vrije tijd te modelleren naar duitse 
snit, met behulp van verordeningen, verboden en plannen voor 
centralisatie. Dit implieeert het gedeeltelijk afbreken van be-
st aande organisaties of het bijbuigen van deze organisaties in de 
gewenste richting, volgens een taktiek van geleidelijkheid. 
Op 20 September 1940 wordt door Seyss-Inquart bepaald, dat alle 
verenigingen en stichtingen met een niet-ekonomisch doel zieh 
schriftelijk dienen te melden. Zonder aarzelen voldoen 90.000 
organisaties aan dit verzoek (De Jong, 1974, p. 418). Een paar 
maanden later worden deze onder toezicht gesteld van Müller-
Lehning, de kommissaris voor de niet-kommerciële verenigingen en 
stichtingen. Op grond van een nieuwe verordening in februari 1941 
kan hij verenigingen naar goeddunken ontbinden of een andere 
leiding geven. AI in de eerste acht maanden daarna worden 7700 
verenigingen opgeheven, waaronder 700 jeugdverenigingen en 50 
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sportverenigingen (De Jong, 1974, p. 420). Andere organisaties, 
zoals de NJHC, krijgen via een 'gemachtigde1 een politiek betrouw-
bare leiding. Ook dé Jpadvinderij wordt verboden in het voorjaar 
212) 
van 1941. Het formeel opheffen van veel rekreatieve verenigin-
gen betekent overigens niet, dat ook hun aktiviteiten altijd 
worden stopgezet. Maar voor de meeste, zoals voor de Vereeniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten, betekent het wel een voorlopig 
einde. Sommige verenigingen, zoals de ANWB en de A N W , blijven 
bestaan, omdat ze passen in de grootse plannen voor een institu-
tionele ordening van het toerisme. 
Ook op andere terreinen van de publieke vrijetijdsbesteding grijpt 
de bezetter in. In Oktober 1940 wordt de organisatie van het 
filmwezen onder kontrole gebracht, wordt de sluiting afgekondigd 
van alle bioskopen, sportgelegenheden, schouwburgen en horeca-
bedrijven na elf uur 's avonds en wordt het kamperen na midder-
nacht verboden. Openbaar dansvermaak is na 25 Oktober 1940 in het 
geheel niet meer toegestaan. Wat later volgt een algeheel verbod 
voor joden om rekreatieve plaatsen te bezoeken en worden, om 
militaire redenen, het strand en de duinen tot verboden gebied 
verklaard. 
Er zijn ook stimulerende maatregelen genomen, zoals de uitzending 
van kinderen en jongeren naar duitse en oostenrijkse vakantiege-
bieden. In november 1940 wordt de nederlandse variant van "Kraft 
durch Freude" opgericht: 'Vreugde en Arbeid", een nieuwe afdeling 
van het gelijkgeschakelde N W . De pogingen, om door middel van 
kulturele manifestaties en vakantiereizen de nederlandse arbeiders 
voor de nationaal-socialistische zaak te Winnen, zijn echter 
weinig succesvol (De Jong, 1974, p. 371). 
Op 26 november 1940 wordt een officieel begin gemaakt met de 
nazificering van de nederlandse kultuur, waarvan de besteding van 
de vrije tijd een onderdeel vormt. Op die dag stelt Seyss-Inguart 
het département van Volksvoorlichting en Künsten in. In naamge-
ving, opzet en ambitie een kopie van Goebbels' 'Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda". Sekretaris-generaal is de 
nationaal-socialistische, utrechtse privaat-docent Goedewaagen, 
totdat deze na»konflikten met de leiding van de NSB in januari 
1943 wordt ontslagen. Tot de taak behoort "de bestrijding van al 
hetgeen in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, 
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alsmede al hetgeen samenhangt met de propaganda en met de bekend-
makingen ten behoeve van doeleinden, die niet op het maken van 
213) 
winst gericht zijn" . Dit aspekt van de taakomschrijving vormt 
de basis voor de afdeling Ontspanning en Cultuur, later omgedoopt 
in Cultureele Ontspanning en daarna in Kulturele Propaganda. Hoofd 
van de afdeling is de oud-beroepsofficier Marius van Lokhorst, die 
begin 1943 benoemd wordt tot (berucht) burgemeester van Nijmegen. 
214) 
Zijn opvolger wordt F. Vermeulen . "De afdeeling stelt zieh tot 
taak in den ruimsten zin van het woord een levende schakel en 
'Bindeglied' te zijn tusschen de cultuur eenerzijds en de groote 
massa van het Nederlandsche volk anderzijds". 
Daartoe worden drie bureaus in het leven geroepen: 
1. 'Vreemdelingenverkeer en Toerisme', onder leiding van H. Leupen. Dit 
heeft, analoog aan de kulturele ordening via de Kultuurkamer, tot voor-
naamste taak de ordening van reisverenigingen, toeristische organisaties 
en vreemdelingenverkeer. Daamaast het toezicht op deze organisaties, het 
kontakt met Vreugde en Arbeid, de Jeugdherbergcentrale en kampeerorgani-
saties, hoewel deze laatste tot de kompetentie van 0W & K behoren. Verder 
de stimulering van het toerisme. 
2. Kultuur en Volk, soms ook Massaal Volksvermaak genoemd. Dit rieht zieh op 
de organisatie van koncert- en theaterbezoek, de kunst- en kultuurkringen, 
'de liefhebberijverenigingen', volksfeesten en folkloristische evenemen-
ten. 
3. Kultuuruitwisseling. 
Tot de bijzondere onderwerpen van de afdeling behoren verder nog de zorg voor 
eh het toezicht op kermissen, circussen en dierentuinen. 
Deze opzet bevestigt Sternheims opvatting, dat de totalitaire 
Staat zieh ervan bewust is, dat een volledige medewerking van de 
massa alleen bereikt wordt, "wanneer bepaalde gezinsgenoegens als 
compensatie voor hetgeen het gezin ontnomen werd, uitdrukkelijk 
werden getolereerd. Vandaar, dat de totalitaire Staat zieh even-
zeer voor konijnenfokkerij, knutselariJen, dorpsgemeenschapsavon-
den interesseert als voor de militaire vorming en lichamelijke 
tucht" (Sternheim, 1939, p. 34). 
Ook het streven naar centrale ordening past in de totalitaire 
idéologie. Dat gebeurt ten aanzien van toerisme en rekreatie 
aanvankelijk vastbesloten, maar zonder dwang en uiteindelijk met 
gering succès. Op 5 april 1941 houdt Goedewaagen een toespraak tot 
vertegenwoordigers van toeristische organisaties, waarin hij 
benadrukt, dat hij het als zijn taak beschouwt de centralisatie op 
het gebied van het vreemdelingenverkeer en toerisme tot stand te 
brengen. AI een paar maanden eerder had hij, sprekend over vrije-
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tijdsbesteding, erop gewezen, dat hier een reorganisatie noodzake-
lijk was. De Nederlandsche Unie is enthousiast over dit idee en 
zegt haar medewerking toe. 
Want "in de eerste plaats was het aantal der hierin werkzame organisaties te 
talrijk, waardoor een groote versnippering van krachten plaats vond en waardoor 
het geheel teveel het beeld bleef bieden van goed bedoelde liefhebberij, ter-
wijl in de tweede plaats de belangstelling van de zijde van de overheid veel te 
gering is geweest om een goede ontplooiing mogelijk te maken"215). 
De Unie betuigt ook haar instemming met de visie op vrije tijd, 
die uit Goedwaagen's toespraak van 5 april blijkt en hoopt, "dat 
men in corporatieve samenwerking op dit gebied veel goeds zal 
weten te bereiken. Er is inderdaad op dit terrein nog zeer veel 
216) 
werk te doen" . Volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 
april meent Goedewaagen, dat het zoeken naar ontspanning tot 
dusver teveel een individuele zaak is geweest. 
"Al naar gelang van de meer of minder goed voorziene beurs kon men in meerdere 
of mindere mate verstrooiing voor den vrijen tijd vinden. Als gevolg hiervan is 
de ontspanningsgelegenheid tot een 'bedrijf' geworden, voor hetwelk de Verdien-
ste belangrijker is dan de taak die het in het cultureele leven te vervullen 
heeft. Wei is met het socialisme en daarmee met de bewustwording van den arbei-
der ook een zekere organisatie op het gebied van de besteding van den vrijen 
tijd gekomen, doch altijd was het zoo gelegen, dat de ontspanning vooral door 
de belanghebbende ondernemers werd georganiseerd". 
Daarentegen is in de 'nieuwe', dat wil zeggen nationaal-socialis-
tische, opvatting "de ontspanning een zaak van het geheele volk. 
Iedereen heeft recht op ontspanning, omdat hij den plicht tot 
inspanning heeft". De 'stellvertretender Leiter der Abteilung 
Freizeitgestaltung und Kultur', Leupen, herhaalt een paar dagen 
later bij de begroeting van enkele gasten uit Duitsland, "dass ein 
jeder ein Recht auf Erholung hat, weil er die Pflicht zur Anstreng-
ung hat". Het zijn de woorden en gedachten van de leider van 
'Kraft durch Freude', Robert Ley (zie p. 151). Volgens Goedewaagen 
moet de ontspanning niet geleid worden door kapitalistische, maar 
door socialistische beginselen. "Niet het vrije initiatief van 
particulieren dient den doorslag te geven bij het organiseren van 
de ontspanningsmogelijkheden, veel meer moet de overheid daaraan 
leiding geven". Het partikulier initiatief hoeft daarbij niet 
helemaal uitgeschakeld te worden. "Integendeel. Geordend van 
staatswege zal dit zieh terwille van het geheele volk voluit 
kunnen ontplooien". 
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Goedewaagen probeert deze ordening te bereiken op drie deelterrei-
nen: de reisverenigingen, het vreemdelingenverkeer, het toerisme. 
Daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van het middel van fusie 
van bestaande organisaties, zonodig na tussenkomst van Müller-
217) 
Lehning of met behulp van verordeningen. De Ri jkscommissaris 
zou analoog aan de belgische situatie, via een verordening, aan 
het Bureau Vreemdelingenverkeer en Toerisme de nodige armslag 
moeten verlenen. "Dan wordt de verdere procedure veel eenvoudiger, 
zijn de eindelooze competentie-debatten met andere Departementen 
afgeloopen en kan zeer veel per eenvoudige beschikking van den 
Secretaris-Generaal geregeld worden". 
Er wordt gewerkt aan een 'Centrale Organisatie voor de gezelschaps-
reizen van de groote massa'. Vreugde en Arbeid moet van deze 
nieuwe organisatie de kern gaan uitmaken, met daaraan gekoppeld de 
218) 
vijf bestaande reisverenigingen 
Het tweede plan betreft een 'Centrale Raad voor het Vreemdelingen-
verkeer' , een koepel over alle betrokken organisaties en instan-
ties vanuit de A N W , die zou worden gereorganiseerd tot "publiek-
rechtelijk lichaam, dat onder toezicht en met steun van de Re-
geering de taak en de bevoegdheid heeft in binnen- en buitenland 
maatregelen te treffen ter bevordering van het vreemdelingenver-
keer" . 
Op de derde plaats is een centrale toeristische organisatie voor-
zien, een rol, die gespeeld zou moeten worden door de ANWB, nadat 
de andere organisaties op het gebied van kampeer-, auto-, motor-
en watertoerisme zouden zijn opgeheven, opgegaan in de ANWB. In 
het overzicht van werkzaamheden van het eerste half jaar van 1941 
schrijft Goedewaagen: "Het fusie-plan, door mijn Departement 
uitgewerkt, komt neer op Sen groote toeristische organisatie voor 
Nederland, genaamd: De Nederlandsche Toeristenbond, welke.organi-
satie a l l e toerisme zal omvatten, en wel: motorrijden, fietsen, 
autorijden, zeilen, roeien, sportvliegen, kampeeren, paardrijden 
enz.". 
Daarnaast zou het CBS een 'Statistiek van het reizen en het vreem-
delingenverkeer' moeten gaan bijhouden. 
Van deze ambitieuze plannen is maar weinig gerealiseerd. De sta-
tistiek kwam er in 1942 en 1943. De fusie van de reisverenigingen 
werd door Müller-Lehning afgedwongen, maar de koppeling aan Vreug-
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de en Arbeid bleef achterwege. De A N W wist het overleg over haar 
nieuwe status eindeloos te rekken. Ze verkeerde daarbij in een 
lastig parket, omdat tegelijk het subsidiebedrag werd verhoogd. 
Toch wist ze uiteindelijk de boot af te houden, ondanks dreigende 
brieven van Goedewaagen. Ook de ANWB verkeerde in een lastig par-
ket. Aan de ene kant wilde hij op goede voet blijven met de autori-
teiten, om zoveel mogelijk zijn werk ongestoord door te laten 
gaan. Bovendien paste het idee van een grotere macht voor de ANWB 
binnen zijn eigen ambities. Maar aan de andere kant moest men niet 
veel hebben van nationaal-socialistische inmenging. Wel werden, 
dankzij de aandrang vanuit het département, bestaande plannen tot 
samenwerking of fusie versneld uitgevoerd. De door Van Lokhorst en 
Leupen bepleite verordening op het vreemdelingenverkeer en het 
toerisme werd niet door Seyss-Inguart afgekondigd en dat is een 
van de oorzaken, dat de pogingen tot institutionele ordening op 
dit terrein zijn gestrand. 
Volgens De Jong heeft het département van Goedewaagen weinig 
betekend voor de nederlandse kultuur (De Jong, 1974, p. 473). "Het 
département van volksvoorlichting en kunsten is steeds een chao-
tisch geheel geweest. Van Goedewaagen ging weinig leiding uit, van 
De Ranitz nog minder. De meeste ambtenaren waren onbekwaam" (De 
Jong, 1974, p. 468). Op 1 januari 1943 bedroeg het aantal ambtena-
ren 234, maar vanaf dat moment waren er velen permanent afwezig, 
omdat ze ingezet waren in het duitse leger of opgeroepen voor 
politionele taken. De bloeitijd lag in 1941 en 1942. Dat was te 
kort om een zo ingrijpende reorganisatie van toerisme en rekreatie 
in praktijk te brengen. 
Na de bevrijding doet de nationale overheid opnieuw een mislukte 
poging om leiding te geven aan de besteding van de vrije tijd bin-
nen het kader van een aktieve kultuurpolitiek. Geestelijke vader 
en politiek verantwoordelijke is Gerard van der Leeuw, de groning-
219 ) 
se theoloog en godsdienstfenomenoloog . Ruim een jaar is hij 
minister van OK & W in het kabinet-Schermerhorn. 
Herstel en vernieuwing. Dat is de titel van de toespraak, waarmee 
minister-president Schermerhorn zieh op 27 juni 1945 via de radio 
tot het nederlandse volk rieht. In het programma, dat hij ont-
vouwt, klinkt vooral het vernieuwingselement door. Het ministerie 
van OK & W wordt weer in ere hersteld, maar met een veel bredere 
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opzet. Het ligt in de bedoeling van de regering, "dat maatregelen 
zullen worden getroffen om dit département te maken tot de centrale 
plaats, vanwaar uit in de toekomst de volksopvoeding in de breed-
ste zin kan worden bevorderd. Op het gebied der kunst zal de 
regeringsbemoeiing van de grond af moeten worden georganiseerd, 
hetzelfde geldt voor de volksopvoeding in de ruimste zin, daaron-
der begrepen de lichamelijke opvoeding en de jeugdbeweging" (Scher-
merhorn, 1977, p. 149). 
De nationaal-socialist Van Dam was uiteraard bij de bevrijding 
geschorst als sekretaris-generaal van OK & W. Zijn funktie wordt 
tijdelijk waargenomen door Van Poelje, totdat Van der Leeuw op 27 
augustus 1945 een drietal direktoraten instelt: Onderwijs (waarvan 
eerst Sassen, later Idenburg direkteur-generaal werd), Künsten 
(met Reinink aan het hoofd, tevens sekretaris-generaal) en Vorming 
buiten Schoolverband. VBS is een nieuwe kreatie, onder leiding van 
direkteur-generaal Arie Oosterlee, tot dat moment direkteur van de 
christelijke kweekschool 'De Klokkenberg' in Nijmegen, tevens een 
220) 
belangrijke voorman in de padvindersbeweging. Het nieuwe 
direktoraat-generaal VBS "had de morele verzorging en de sociale 
begripsvorming van het gehele volk ten doel" (Duynstee & Bosmans, 
1977, p. 519). Het krijgt de afdelingen Volksontwikkeling, Vrije 
Jeugdvorming, Sociale Jeugdzorg, een Rijksdienst voor de lichame-
lijke opvoeding en de sport en een afdeling Documentatie en Voor-
lichting. 2 2 1 ) 
Zoals het voor Van der Leeuw vanzelf spreekt, dat de Staat zieh 
bemoeit met handel en industrie, zo natuurlijk is het ook, dat hij 
zieh inlaat met kultuur. Is kultuur gemeenschapszaak, dan is ze 
ook staatszaak. De staat is zelf een stuk kultuur en kan daarom 
geen kultuur scheppen. Hij verzet zieh tegen de idéologie van de 
totalitaire staat en wijst staatskunst en staatsfilosofie af. De 
kulturele krachten moeten uit een diepere laag van het leven 
komen, uit wat de primitieve mens het sakrale noemt. "Daarom kan 
de staat, zelf een eultuurgoed, de cultuur niet beheersen, evenmin 
als de godsdienst dat kan" (Van der Leeuw, 1947, p. 11). Hij moet 
echter wel leiding geven en ordenen. "Dat wil zeggen, dat het 
gemeenschapskarakter van de beschaving meebrengt, dat de gemeen-
schap de taak heeft haar bronnen zoveel mogelijk voor aile leden 
der gemeenschap te ontsluiten. De deelneming in het cultuurproces, 
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het profijt van de cultuurgoederen moeten voor alien mogelijk 
zijn, al zullen niet alien gelijkelijk van de geboden gelegenheid 
kunnen profiteren" (Van der Leeuw, 1947, p. 12). 
Dit streven naar kultuurspreiding is door Van der Leeuw gepropa-
geerd, vanuit de overtuiging, dat de zuilen niet langer als kultu-
rele integratiekaders gewenst zijn (Knulst, z.j., p. 14). De 
volksontwikkeling moet in zijn ogen gericht zijn op de vorming van 
weerbare persoonlijkheden, die deelnemen aan een gesocialiseerd 
leven in de vrije tijd. Hoewel de jeugd in 'het derde milieu' de 
voornaamste doelgroep is voor het beleid, gaat het uiteindelijk om 
de vrijetijdsbesteding van de massa, die door kultuurspreiding 
moet worden gevormd tot gemeenschapsmens. Het personalistisch-
socialisme, waarvan Van der Leeuw een représentant is, ziet in dit 
streven een kultureel ideaal, dat boven de partijen staat. Het 
verzoent christelijke en humanistische waarden. Het ideaal wordt 
echter niet alleen gedragen door een positief streven naar kul-
tuurspreiding, het impliceert ook een vorm van sociale kontrole. 
"Cultuuroverdracht betekende immers het verbreiden van elementen 
van een beschaafde leefstijl en zou op die wijze bijdragen aan de 
instandhouding van de dominante cultuur" (Knulst, z.j., p. 14). 
Net als andere aanhangers van het personalistisch-socialisme, heeft 
Van der Leeuw bezwaren tegen bepaalde ontwikkelingen in de vrije-
tijdsbesteding (zie p. 153). Voor de grote massa der arbeiders ligt 
hier een urgent probleem, dat zonder overheidsinterventie niet is 
op te lossen. 
"De arbeidersbeweging heeft in haar strijd om meer vrijen tijd begrijpelijker-
wijze langen tijd nauwelijks oog gehad voor het feit, dat meer vrije tijd 
zonder behoorlijke besteding daarvan, enkel op eilende moest uitlopen. Eerst 
thans beginnen de ogen open te gaan. En hier ligt voor de natie als geheel een 
enorme taak, die zonder planmatigen opzet en coordinatie door de Overheid 
nauwelijks te vervullen zal zijn" (Van der Leeuw, 1947, p. 47). 
De centrale gedachte van het personalistisch-socialisme is immers 
de ontplooiing van de verantwoordelijke persoonlijkheid in de 
gemeenschap. Het is een kultuur-ideaal, dat op alle gebieden van 
het maatschappelijk leven verwezenlijkt moet worden. De ver door-
gevoerde industrialisatie en mechanisering vereisen, als noodzake-
lijk komplement, de geestelijke regeneratie van de werkende mens. 
Brugmans schrijft hierover: 
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"Wil de fabrieksarbeid den mens niet afstompen, dan is niet alleen de overwin-
ning op het kapitalisme als economisch stelsel nodig, maar ook een groeiende 
zorg voor de vrije-tijdsbesteding der werknemers. De organen van het volksleven 
hebben hier een eerste taak, onder toezicht van de gemeentelijke, provinciale 
en centrale overheid" (Brugmans, 1946, p. 64). 
En een andere aanhanger van dit denken en volgeling van Van der 
Leeuw, De Vries Reilingh, meent, dat de overheid een belangrijke 
taak heeft bij het leren van een nieuw evenwicht tussen arbeid en 
vrije tijd, en bij het bestrijden van winstbejag in de vrijetijds-
sektor. 
De aanhangers van het personalistisch-socialisme gaan ervan uit, 
dat de overheid bij de vrijetijdsbesteding een komplementaire taak 
heeft ten opzichte van het gezin en het partikulier initiatief. 
Van der Leeuw en zijn ambtenaren zoeken een 'derde weg' tussen de 
totale onthouding van voor de oorlog en de pogingen tot institu-
tionele ordening door nationaal-socialisten tijdens de oorlog. 
"Van een doelbewust regeeringsbeleid mag worden verwacht, dat zij in overleg 
met de betrokken particulieren komt tot de vaststelling van richtlijnen. Want 
de Overheid moet niet alleen een maatstaf hebben bij de subsidieverleening, 
maar zij is ook mede verantwoordelijk voor den geest, die het volksleven be-
zielt. Als vertegenwoordigster van dat volksleven en als draagster van het 
wereldlijke gezag is zij dus ook verantwoordelijk voor de vorming buiten 
schoolverband, voor zoover deze op wereldlijk terrein ligt en boven het strikt 
individueele uitstijgt. De tijd van den neutralen staat is voorbij" (De Vries 
Reilingh, 1946, p. 400). 
Bij het beoordelen van het werk van het partikulier initiatief 
heeft de overheid niet alleen tot taak om dit werk te toetsen aan 
eisen van deskundigheid (methode, techniek, persoonlijke kapaci-
teiten), maar ook aan de geestelijke gezindheid (grondgedachten, 
zedelijke maatstaven, houding ten opzichte van het algemeen wel-
zijn en de openbare orde). De overheid is anderzijds in zoverre 
neutraal, boven de partijen, dat ze ervoor moet waken, "dat zij 
met de vorming buiten schoolverband in de partijpolitieke of 
propagandistische sfeer getrokken zou worden. De staat heeft de 
persoonlijke gewetensvrijheid te eerbiedigen. De Overheid mag 
alleen vorming buiten schoolverband beletten, die een rechts-
streeksch gevaar vormt voor de openbare orde en de goede zeden" 
(De Vries Reilingh, 1946, p. 401). 
Bij uitzondering mag de overheid zelf uitvoerend optreden: in het 
geval van een noodtoestand, bij het kennelijk tekortschieten van 
partikulier initiatief en wanneer betrokkenen niet als volwaardige 
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raedeburgers kunnen worden beschouwd (de sociale jeugdzorg en de 
zorg voor de massa-jeugd). In negatieve zin zou ze de uitwassen in 
de sportbeoefening en de vermakelijkheidsindustrie moeten tegen-
gaan. 
In een in 1946 gepubliceerd artikel zijn deze beleidsfilosofie en 
beleidsvoornemens van het nieuwe direktoraat VBS voor het eerst 
geformuleerd. Na overleg met Van der Leeuw en Oosterlee vat De 
Vries Reilingh de taak van de overheid op dit gebied als volgt 
samen: "Stimuleeren, coördineeren, subsidieeren. Naar mijn mening 
heeft stimuleeren alleen zin als in een bepaalde richting gesti-
muleerd wordt en men dus een keuze doet. Coördineeren heeft alleen 
zin, indien bepaalde initiatieven gecoördineerd worden tot een 
wenschelijk geacht geheel. Subsidieeren vereischt een bepaalden 
maatstaf, getoetst aan het volgens de opvatting der Overheid 
algemeene welzijn der bevolking" (De Vries Reilingh, 1946, p. 
402). Het beeld van een boven de partijen opererende overheid, die 
handelt vanuit duidelijke normatieve uitgangspunten, met een eigen 
verantwoordelijkheid. Weliswaar moeten de aktiviteiten van dit 
direktoraat-generaal worden beschouwd als aanvulling op het parti-
kulier initiatief op het gebied van de vrijetijdsbesteding, maar 
via subsidiëring gingen juist van hier sterke Impulsen uit om te 
komen tot allerhande nationale instellingen en bewegingen (Duyn-
stee & Bosmans, 1977, p. 519). 
Daarover heeft Van der Leeuw heel duidelijke opvattingen. 
"Het hele woord 1subsidie 1, dat nog teveel doet denken aan goedgunstigen, maar 
onverplichten steun voor zaken, die eigenlijk ieder zelf moest betalen, zou 
moeten vervallen. Want het is niet in te zien, waarom de Staat bij gebleken 
schaarste, wel levensmiddelen zou distribueren, maar niet de middelen, nodig 
tot een gezond geestelijk leven. De taak van de Overheid is de distributie van 
kunst en wetenschap overal, waar de verspreiding daarvan te wensen overlaat" 
(Van der Leeuw, 1946b, p. 324; 1947, p. 13). 
Om dit te bereiken moet de ambtelijke staf van het ministerie van 
OK & W niet bestaan uit Juristen, toepassers van de wet en subsi-
die-verdelers, maar uit een hoogwaardige elite. 
"Men regeert Landbouw of Wederopbouw ook niet met een beperkt stelletje hoofd-
commiezen. Daartoe zijn de beste mensen nodig, die men krijgen kan uit zeer 
vele, maar wel zeer goede, mannen met een breden blik en een grote kennis, die 
kunnen coordineren en die de waarde van een cultuurgoed weten te schatten. En 
dat geldt even goed van het Onderwijs, waar de blinde subsidiëringsmethode, 
zonder research, zonder paedagogische planning, heeft geleid tot een wel zeer 
onbevredigend resultaat" (Van der Leeuw, 1947, p. 15). 
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Het is alsof hier Mannheim aan het woord is. 
Maar voorlopig kan ook Van der Leeuw niet veel meer doen dan het 
verlenen van subsidies aan organisaties in de volksontwikkeling, 
de jeugdbeweging en de sport, volgens nog te ontwikkelen regels en 
voorwaarden. Voor dit doel trekt Van der Leeuw voor de vier afde-
lingen van VBS op de begroting voor 1946 een bedrag van f 5,3 
miljoen uit, waarvan de helft voor sociale jeugdzorg is bestemd. 
Op een totale begroting voor OK & W van f 235 miljoen slechts 
2 % . 2 2 2 ) 
Zoals de meeste plannen tot vernieuwing van de nederlandse samen-
leving, vlak voor en na 1945 gelanceerd, zijn ook die van Van der 
Leeuw en VBS gedoemd om te mislukken. Niet omdat Van der Leeuw 
zijn tijd vooruit zou zijn, zoals sociaal-demokraten en andere 
bewonderaars beweren na zijn aftreden als minister. Integendeel, 
Van der Leeuw is juist een voortreffelijk vertolker van de ideeën 
van zijn tijd over kultuurpolitiek en vrijetijdsbesteding. Een 
belangrijker verklaring lijkt me, dat de kultuurkritiek wel al-
gemeen werd onderschreven, maar dat de staatsopvatting slechts 
door een kleine elite werd gedragen, niet aansloot op een beweging 
onder de bevolking en op grote weerstand stuitte bij de verzuilde 
organisaties. Zo moet Loerakker's opmerking over een katholieke 
vakantie- en rekreatieplanning worden verstaän (zie p. 200), de 
pogingen om, via de instelling van een Cultuurdienst, katholieke 
arbeidérs te binden aan de KAB, het streven om te komen tot eigen 
katholieke vakantie-oorden, jeugdherbergen, volkshogescholen, 
jeugdbeweging, speeltuinverenigingen. 
Vooral van katholieke zijde wordt gevreesd voor 'socialisatie van 
onze kultuur' en voor 'staatspedagogiek'. Het fascistische verle-
den zit nog vers in het geheugen. In het eerste parlementaire ka-
binet, dat in juli 1946 aantreedt, wordt Van der Leeuw vervangen 
door de katholieke onderwijs-inspekteur uit Roosendaal, Gielen. 
Hij is erop uit om de voornemens van zijn voorganger zoveel moge-
lijk ongedaan te maken en de verzuilde struktuur in ere te her-
stellen. Het onderwijs in traditionele zin krijgt binnen het dé-
partement weer voorrang. De status van VBS wordt teruggebracht van 
direktoraat-generaal tot afdeling; enkele medewerkers worden ont-
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slagen of nemen ontslag . Pas wanneer Cals invloed krijgt op 
het beleid, eerst als staatssekretaris onder Rutten (1950-1952), 
daarna als minister (1952-1963), komt weer ruimte voor vernieuwing 
en verbreding. 
AI in het jaar van zijn aftreden konstateert Van der Leeuw tot 
zijn spijt: "Het schijnt, dat de huidige regering het cultuurde-
partement weer wil maken tot het oude subsidiedepartement, waarvan 
ieder een lik kon krijgen, al naar de richting welke hij voor-
stond en de invloed, die hij kon doen gelden" (Van der Leeuw, 
1946b, p. 325). 
Konfessionele kamerleden steunen Gielen in zijn reorganisatieplan-
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nen. Zowel in de Eerste, als in de Tweede Kamer hebben konfes-
sionele kamerleden bij de bespreking van de begroting voor 1946 al 
kritische kanttekeningen gezet bij VBS. Ze maken bezwaren tegen 
Van der Leeuw's benoemingen- en subsidiebeleid. 
"Zij gaven als nun stellige meening te kennen, dat ter zake niet te veel van 
Overheidswege moest worden gecoördineerd, omdat het confessionele element hier 
van overwegende betekenis is. Huns inziens dient de Overheid zieh in casu te 
beperken tot aanwakkering van het particulière initiatief en moet de jeugdvor-
ming in de sfeer van de grootst mogelijke vrijheid geschieden"225). 
Tegenover de sociaal-demokraten, die een direktoraat-generaal VBS 
gerechtvaardigd achten, staan de konfessionelen, die de hoop 
uitspreken, dat "de Minister bij de voorgenomen reorganisatie en 
versobering deze afdeling van zijn Departement zal opheffen, 
althans krachtig besnoeien. Daarnaast behoort huns inziens op tal 
y 2 6 ) 
van posten sterk bezuinigd te worden" . 
Het laatste gebeurt niet, het eerste wel. Per 1 januari 1947 
krijgt VBS de status van een van de elf afdelingen van het dépar-
tement, met aan het hoofd Oosterlee, die, na lang aarzelen, blijft. 
De nieuwe afdeling VBS bestaat uit vier bureaus: lichamelijke 
opvoeding en sport, algemene zaken (voorheen volksontwikkeling), 
jeugdzaken (een samenvoeging van vrije jeugdvorming en sociale 
jeugdzorg) en dokumentatie en voorlichting. (De leiding berust bij 
respektievelijk Miedema, Rooswinkel, Schüttenhelm, sinds 1948, 
en K. Peters. De laatste twee zijn katholiek.) Op êén punt krijgen 
de konfessionele kritici, die terug willen naar de situatie van 
v66r 1940, niet hun zin. Het budget voor VBS wordt niet verlaagd, 
neemt zelfs iets toe in absolute zin: van / 5,3 miljoen onder Van 
der Leeuw in 1946 tot f 7 miljoen in 1 9 5 0 . 2 2 7 ) 
Op het terrein van vrije tijd en rekreatie worden onder en na Van 
der Leeuw de eerste stappen gezet naar de verzorgingsstaat. In de 
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lijst van werkvelden van VBS noemt De Vries Reilingh ook de vrije-
tijds- en vakantiebesteding. Net als door Goedewaagen wordt in 
eerste instantie gedacht aan een publiekrechteIijke koers. 
"Samen met reisvereenigingen e.d. meewerken aan de pogingen van stands- en 
werkgevers-organisties om een waardigen en Nederlandschen vorm te scheppen van 
de Duitsche 'Kraft durch Freude' van weleer. Hier moet een oplossing gevonden 
worden voor de vraag of men deze vrijetijdsbesteding moet laten doen door de 
standsorganisaties, of wel door de plaatselijke (buurt-)gemeenschappen, of wel 
door bedrijfsgemeenschappen" (De Vries Reilingh, 1946, p. 403). 
Het antwoord op deze vraag wordt tussen 1949 en 1953 gezocht in 
een Raad voor de Vrijetijdsbesteding. Een interessante, maar mis-
lukte poging tot institutionele ordening, gestrand op het verzet 
vanuit de katholieke zuil. 
Ter voorbereiding van zo'n raad wordt op 15 maart 1950 binnen VBS 
een Bureau Vrije-tijdsbesteding opgericht. Het krijgt tot taak "de 
Problemen van de vrije-tljdsbesteding en de te dien aanzien te 
treffen of getroffen maatregelen te bestuderen en de maatregelen 
voor te bereiden, welke een gezonde vrije-tijdsbesteding bevorde-
ren" 2 2 8>. 
Hierbij wordt gedacht aan een aantal los van elkaar staande onderwerpen: 
1) het voorbereiden van een Raad voor de Vrijetijdsbesteding,-
2) het mede voorbereiden van een ontwerp kampeerwet en de beoordeling van 
kampeerverordeningen; 
3) het bestuderen van Problemen verbonden aan het forensenkamperen en 
4) bestudering van het probleem van de vakantiespreiding, het natuurbehoud en 
de openluchtrekreatie. 
In een later Stadium bereikt het bureau tal van verzoeken, waarin 
om hulp wordt gevraagd bij de oplossing van het probleem van de 
vrijetijdsbesteding in verschillende delen van het land. Dit bu-
reau zou zieh in de loop van de jaren vijftig echter steeds meer 
gaan beperken tot het beleid op het terrein van de openluchtrekre-
atie. 
Het enthousiasme, waarmee in 1950 de vrijetijdsbesteding als 
beleidsterrein door VBS wordt geannexeerd, is mede een gevolg van 
de behoefte om iets te herstellen van de ambities, die onder Van 
der Leeuw waren gewekt en door Gielen en Rutten zijn gemarginali-
seerd. De vrijetijdsbesteding vormt een nieuw veelbelovend pro-
bleemveld, dat als een verbindend element weer dynamiek kan geven 
aan de ontwikkeling van de eigen organisatie. De in 1950 benoemde 
staätssekretaris Cals Staat open voor een bredere benadering van 
de taak van zijn département. 
Het woord rekreatie komt aanvankelijk niet voor in de omschrijving 
van het takenpakket of de organisatiestruktuur van VBS. Zoals 
gebruikelijk in die dagen, wordt het door Van der Leeuw gerang-
schikt onder 'de bescherming van het natuurschoon' en dat behoort 
tot de kompetentie van het direktoraat-generaal van Künsten en 
Wetenschappen. In de visie van Van der Leeuw is er echter wel een 
duidelijke relatie met de kultuurpolitiek. Kultuur betekent welis-
waar overwinning op de natuur, maar is ook het noodzakelijke 
komplement, dat de mens ervoor behoedt helemaal in zichzelf op te 
gaan, dat hem de mogelijkheid geeft zichzelf te ontvluchten. Een 
ongerepte natuur is juist voor een ver doorgevoerde kultuur onmis-
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baar. Volgens Van der Leeuw ligt de fundamentele relatie 
tussen kultuur en natuur buiten ons direkte bereik. Maar er is een 
kant, die wel binnen ons bereik ligt "en die dan ook bij elke 
planning tegenwoordig terecht een grote roi speelt. Dat is wat men 
recreatie pleegt te noemen. De samenleving, vooral die in de grote 
Steden, heeft recreatieterreinen nodig. Daar wordt de natuur niet 
beter van, maar de cultuur vindt daarin de noodzakelijke gelegen-
heid voor den mens om buiten zichzelf te komen, buiten dagelijkse 
omgeving en gewoonten" (Van der Leeuw, 1947, p. 43). 
Daadwerkelijke belangstelling voor het fenomeen rekreatie van de 
kant van VBS wordt zichtbaar in 1948, wanneer melding wordt ge-
maakt van het voornemen om van VBS een koördinatiecentrum te maken 
voor "instanties werkzaam op het gebied van de openluchtrecreatie, 
dat enerzijds van vele kanten gegevens ontvangt, die met het 
hierboven genoemde vraagstuk samenhangen en dat anderzijds het op 
deze wijze bijeengebrachte materiaal ten dienste stelt van organi-
saties en personen, die met het probleem van de openluchtrecreatie 
bemoeienis hebben" (VBS, 1948, p. 122). De term openluchtrekreatie 
heeft zijn intrede gedaan in het ambtelijk jargon. De gegevens 
zouden betrekking kunnen hebben op terreinen, plannen, suggesties 
en wensen. Daarbij wil men zieh uitdrukkelijk beperken tot een 
koördinerende en kontaktuele funktie. "Het ligt zeer bepaald niet 
in de bedoeling, dat het Bureau Algemene Zaken zelf enigerlei 
arbeid op dit gebied ter hand zal gaan nemen" (VBS, 1948, p. 122). 
Een paar maanden later wordt gemotiveerd, waarom VBS in deze 
materie 'diligent' is. "Het uitgestrekte terrein der openluchtre-
creatie in Nederland is betrekkelijk terra incognita. Dit klinkt 
des te merkwaardiger, omdat recreatie beschouwd kan worden als een 
natuurlijke menselijke behoefte, welke zieh te allen tijde bij de 
Volkeren heeft gemanifesteerd. Even gecompliceerd als de mens zelf 
blijkt ook de recreatie" (VBS, 1948, p. 501). 
Een van de vele aspekten is het sociaal-pedagogische en dat maakt 
het van belang voor VBS. 
"Het behoort tot een van haar taken de voorwaarden te scheppen waardoor de 
verschillende particulière organisaties, werkzaam op dit terrein, op nationaal 
en paedagogisch verantwoorde wijze haar werkzaamheden kunnen verrichten. Tot 
heden hebben wij dit uitgestrekte terrein niet aangésneden, omdat er van Neder-
landse zijde weinig litteratuur is, welke de Problemen op sociologisch niveau 
behandelt" (VBS, 1948, p. 501).230) 
De sociale strijd heeft de arbeider wel de vrije tijd gebracht, 
maar de morele verheffing door verhoging van het intellektuele 
niveau is achterwege gebleven. In de grote Steden schept de rekre-
atie nieuwe problemen. Tegenover de sterkere behoefte vanuit psy-
chische spanningen, enge behuizing en meer vrije tijd, Staat het 
tekort aan ruimtelijke mogelijkheden. "Het betaald verlof van alle 
hoofd- en handarbeiders heeft de moeilijkheden zodanig geaccentu-
eerd, dat spreiding in tijd en ruimte noodzakelijk blijkt alsmede 
een goede planning van de terreinen voor openluchtrecreatie" (VBS, 
1948, p. 502). 
De Stimulans tot de ontluikende belangstelling voor dit nieuwe be-
leidsterrein lag buiten VBS. Er werd vooral vanuit de RNP veel be-
lang gehecht aan een pendant voor rekreatie in de beleidssektor. 
Zo'n pendant, naar analogie van het Bureau Natuurbescherming, was 
voor de RNP noodzakelijk voor het legitimeren en kontinueren van 
de eigen werkzaamheden op het terrein van de rekreatieplanning. 
Tenslotte waren de andere funkties van ruimtegebruik zwaar verte-
genwoordigd in de sfeer van de beleidsuitvoering. Het is dus niet 
vreemd, dat de feitelijke aanleiding tot de bemoeienis met de 
openluchtrekreatie door VBS een notitie is van Bakker Schut. Hij 
schrijft die in november 1946 voor de Voörlopige Natuurbescher-
mingsraad. "Resumeerende meen ik, dat het gewenscht is te komen 
tot de oprichting van een afdeeling onder het Ministerie van 
Onderwijs, Künsten en Wetenschappen, die belast is met de zorg 
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voor de openluchtrecreatie in vollen omvang" '. De raad is het 
daarmee eens en daarom vraagt zijn adjunkt-sekretaris, Van der 
Kloet, aan Oosterlee om een gesprek over deze kwestie, waaraan ook 
Van der Goes van Naters, Cleyndert, Bakker Schut en Van der Haagen 
zouden deelnemen. Dit gesprek vindt niet plaats, omdat Gielen 
inmiddels jbegonnen is met de reorganisatie van VBS. Op 4 j-uli 1947 
herhaalt Van der Goes van Naters het verzoek. "Naar de mening van 
de Raad bestaat er een dringende behoefte aan een centraal orgaan, 
dat zieh de recreatie in ruime zin zou aantrekken". VBS zou dat 
moeten doen. Op 16 juli schrijft Rooswinkel een nota voor de 
minister, waarin hij betoogt, dat VBS en met name haar Bureau 
Algemene Zaken zieh intensiever met de openluchtrekreatie moet 
gaan bezighouden. 
In September 1947 krijgt de minister ook een brief van het Cen-
traal Werkcomitë Vacantie, waarin onder meer wordt gepleit voor 
"planmatige rijkspolitiek tot het toegankelijk maken voor het 
publiek van natuurterreinen ten behoeve van de vacantierecreatie". 
Daartoe moet er bij het département een bureau komen, dat "bin-
dend, stimulerend en financierend zou kunnen optreden, zodat 
onplanmatige handelingen onze bevolking niet van nog meer kansen 
beroven". Daarbij gaat het om "stijlvolle en vormende recreatie". 
"Voor zijn basis in de bevolking zal als maatstaf dienen het feit, 
dat de aandrang tot het creëren van dit bureau uitgaat van grote 
organisaties in dit land". In december neemt Oosterlee de draad 
weer op en schrijft in een nota 'betreffende recreatie' aan de 
minister, dat er wel veel werk aan vast zit voor het département. 
"Het is echter toch zo, dat van verschillende kanten over onder-
delen van het recreatievraagstuk brieven bij de afdeling Vorming 
Buiten Schoolverband binnenkomen. Het noodzakelijke moet toch 
verricht worden". Niet alleen de menskracht, ook het geld is 
kennelijk een bezwaar voor de minister. 
"Het is juist, dat veel materialen en geldmiddelen beschikbaar zouden moeten 
zijn voor een goede openluchtrecreatie. Hiervoor zorgen de organisaties in 
hoofdzaak zelf, hoe gebrekkig dit soms ook gaat. Het kardinale punt is echter, 
dat de van vele zijden thans gedane pogingen moeten worden gecoôrdineerd, opdat 
het contact met en tussen instanties als de Barakkencommissie, Oorlogsbuit, 
Beheersinstituut e.d. in het belang van de openluchtrecreatie zal kunnen groei-
en. Hiermede gaan geen grote financiële offers gepaard. Het kweken van goodwill 
is een zeer belangrijke factor in dit geheel. Daarom ook wordt U.E. verzocht de 
afdeling Vorming Buiten Schoolverband voorlopig te machtigen dit coördinerende 
werk te doen". 
'Accoord', schrijft Gielen met potlood bij deze passage. En verder-
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op staat zijn antwoord: "Het Dep. O.K.W. Afd. V.B.S. zal beginnen 
met 'n coordinerende taak te vervullen". Dat is ook de essentie 
van een circulaire, die hij laat uitgaan en waarin hij lagere 
overheden en andere departementen van zijn besluit in kennis 
stelt. Het Bureau Algemene Zaken wordt met deze taak belast. De 
eerste jaren staan de aktiviteiten op het terrein van de open-
luchtrekreatie op een zeer laag pitje. Pas na de oprichting van 
het Bureau Vrije-Tijdsbesteding, door de koppeling van de rekrea-
tieproblematiek aan de problematiek van de vrijetijdsbesteding, 
ontstaat een legitimatie-basis en organisatorisch kader, waardoor 
dit beleidsterrein zich kan uitbreiden. 
De Raad voor de Vrijetijdsbesteding, een mislukte poging 
De roep om een Raad voor de Vrijetijdsbesteding of een Raad voor 
Rekreatie en Toerisme in het begin van de jaren tachtig, vormt de 
echo van een aahtal mislukte pogingen uit het verleden om te komen 
tot een advieslichaam voor de regering en tot bundeling van het 
partikulier initiatief. De eerste poging wordt in 1949 ondernomen, 
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weer vanuit de RNP. Tijdens een vergadering van de Vaste 
Commissie van de RNP, in februari 1949, pleit Van der Haagen voor 
"een degelijke bestudering van de vrije tijd, de vacantie incluis". 
Naar aanleiding daarvan vindt in maart een bijeenkomst plaats bij 
het Centraal Planbureau, waar Van der Made (CPB), Fokker (RNP) en 
Bloemers en Rooswinkel (OK & W) overeenkomen, dat een poging zal 
worden ondernomen om de studie van de vrijetijdsbesteding door een 
staatskommissie te doen geschieden. De regering moet taktvol tot 
zo'n kommissie worden gebracht via CPB, RNP en Stichting van de 
Arbeid. Er zou een brief moeten worden gestuurd naar de minister-
president, waarin aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de 
verkorte werkdag, de ploegenarbeid, de verplichte vakantie, het 
rouleringssysteem in het onderwijs, de industrialisatie, de massa-
jeugd, de vakantiespreiding en -akkommodatie, het gebruik van de 
vrije tijd voor kulturele ontwikkeling. Op voorstel van Van Cleeff, 
van het CPB, wordt er alleen een koalitie gesloten tussen CPB en 
RNP en gaat de brief naar de ministers van Onderwijs, Sociale en 
Economische Zaken. De koncept-brief wordt behandeld in de 84e 
vergadering van de Vaste Commissie. Deze is verdeeld. Een aantal 
leden wil deze zaak overlaten aan het partikulier initiatief, een 
ander deel ziet hier een duidelijke overheidstaak. 
In juli schrijft Van Oyen (RNP) aan Rooswinkel: "Het centraal punt zij een 
overheidsorgaan en ware onder te brengen bij het Ministerie van O.K.W. Het 
worde voorgelicht door een Raad van Advies, welks leden zouden gerecruteerd 
worden uit overheidsorganen eh particulieren (zoals bijvoorbeeld de Commissie 
tot bestudering van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse Jeugd). 
Verschillende sociologische en psychologische onderzoekingen zouden kunnen 
worden öpgedragen aan wetenschappelijke Instituten zoals het ISONEVO, het 
Paedagogisch Instituut, het Hoogveld Instituut". 
In november is men het onderling eens over de tekst van de brief 
en een toelichtende bijläge. Tinbergen, direktem: CPB, en Linthorst 
Homan en Vink, voorzitter en sekretaris van de Vaste Commissie, 
schrijven de drie ministers, dat zij bij tal van problemen stuiten 
op het vraagstuk van de vrije tijd en zijn besteding. "Meer en 
meer blijkt zieh dit in de huidige ontwikkelingsfase van maat-
schappij en cultvmr aan de aandacht op te dringen". Bestudering en 
koördinatie door een centrale organisatie achten ze dringend 
gewenst. Ken dergelijke organisatie zou een voorlichtende en 
stimulerende taak moeten vervullen. "Bij een en ander zal uiter-
aard nauwgezet dienen te worden gewaakt voor het respecteren van 
de vrijheid van Individuen en groepen, terwijl ook de levensbe-
schouwelijke zijde van de problemen der vrije tijdsbesteding tot 
zijn recht zal moeten komen". Van Oyen's suggestie wordt overge-
nomen. Het 'centraal punt' moet worden ondergebracht bij VBS. 
Bovendien zouden de ministers een kommissie moeten samenstellen, 
"welke tot taak zal hebben de Regering van advies te dienen met 
betrekking tot het in het leven roepen van een organisatie voor 
vrije tijd en vrije tijdsbesteding". Deze kommissie zal zieh 
alleen met de procedure en niet met de oplossing van de vrije-
ti jdsproblemen zelf hebben te bemoeien. Gezien de urgentie wordt 
een snelle beslissing toegejuicht. Als problemen van vrije tijd 
worden nog genoemd: de 'vrijetijdsbesteding' van werklozen, de 
financiering van de vakantie, de planning van rekreatieruimte, de 
vrijetijdsbesteding van militairen en ouden van dagen. Vooral de 
snelle industrialisatie kan leiden tot een verstoring van het 
evenwicht, dat slechts kan worden bewaard door een vrijetijdsbe-
steding, welke een brug slaat tussen de nieuwe levenswijze en het 
oude milieu. 
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"Te wijzen valt vooral op de gevolgen, welke de industrialisatie voor het indi-
viduele en groepsleven der plattelandsbevolking met zich brengt. Wil de beoogde 
industrialisatie ook uit sociaal-cultureel oogpunt slagen en sociale desinte-
gratie voorkomen worden, dan dient ook het verband industrie - vrije tijdsbe-
steding nauwgezet te worden bestudeerd". 
In februari 1950 besluit de ministerraad tot het instellen van een 
gemengde kommissie van ambtenaren en partikulieren, "die het 
onderwerp van de vrije tijd en de vrije-tijdsbesteding in studie 
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neemt". ' Het 'centraal punt' wordt een maand later het Bureau 
Vrijetijdsbesteding. In april komt de Voorbereidende Commissie van 
alleen de amotenaren bijeen. Fred Polak, dan adjunkt-direkteur van 
het CPB, wordt de voorzitter. Gesproken wordt over de samenstel-
ling van het Werkcomite Vrije Tijdsbesteding, dat in juli voor het 
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eerst bin elkaar komt. ' 
Ten bate van het werk van het Werkcomite stelt de Afdeling Research 
en Documentatie van VBS de uitvoerige nota 'De vrije tijd en zijn 
besteding' (1950) samen. Na drie vergaderingen, die geheel in het 
teken staan van de diskussie over een Raad voor de Vrijetijdsbe-
steding, wordt uiteindelijk in december 1950 een door de Voorbe-
reidende Commissie samengestelde ontwerp-wet besproken. Volgens 
dit ontwerp is het doel van de Raad: "Bij te dragen tot bevor-
dering van een juiste vrije-tijdsbesteding in de ruime zin des 
woords en tot verhoging van het niveau daarvan voor het Nederland-
se Volk in al zijn geledingen". Voorlichting en advies vormen de 
hoofdtaken. 
Om het doel van een sociaal en kultureel verantwoorde vrijetijds-
besteding te bereiken, zou de raad zich gevraagd en ongevraagd 
mogen wenden tot overheidsinstanties en partikuliere organisaties 
en zelfs tot het nederlandse volk in zijn geheel. De raad zou 
moeten zijn samengesteld uit enkele algemene deskundigen en uit 
deskundigen op de verschillende deelterreinen van de vrijetijdsbe-
steding (jeugdwerk, volksontwikkeling en kultuur, arbeid, massa 
media, platteland, sport, gezinskultuur, toerisme). Daarbij zou 
rekening moeten worden gehouden met een evenredige vertegenwoor-
diging van levens- en wereldbeschouwelijke zijden, van de ver-
schillende ministeries en 'van het vrouwelijk element'. In totaal 
maximaal 50 leden. Binnen de raad zouden werkgroepen en sekties 
moeten worden ingesteld, waarvan de voorzitters deel zouden uit-
maken van het dagelijks bestuur. 
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De raad is nooit verder gekomen dan het stadium van een aantal 
malen gewijzigd voorontwerp van wet. Net als in de Vaste Commissie 
Wordt ook binnen het Werkcomite de noodzaak of wenselijkheid van 
zo'n raad verschillend beoordeeld. Polak en de ambtelijke verte-
genwoordigers van RNP en VBS zijn sterk voor een raad geporteerd. 
De partikuliere leden hebben hun twijfels. Kruijt bijvoorbeeld, 
meent, dat de raad als hoogste ideaal moet hebben zichzelf uit-
eindelijk overbodig te maken. Hij moet alleen nagaan hoe het 
probleem van de vrije tijd praktisch kan worden opgelost door de 
organisaties zelf. Het vrijetijdsprobleem omschrijft hij als 
volgt: 
"De grote massa van het volk heeft nu vrije tijd, maar klaarblijkelijk wordt 
deze niet overal op verantwoorde wijze. besteed. Van allerlei gelegenheden tot 
ontwikkeling en culturele verheffing wordt minder gebruik gemaakt dan wenselijk 
is. Hoe komt dat? Wat hapert er aan de organisatie of vorm van de mogelijkheden 
die geboden worden? Of stellen wij het probleem verkeerd? Is het ideaal te hoog 
gegrepen, dat aile mensen hun vrije tijd zinvol besteden? Denken wij te veel 
aan het bestaan van vrije tijd in organisaties en verenigingen en zien wij over 
het hoofd, dat ook individueel of gezamenlijk in gezinsverband op eenvoudige en 
toch zinvolle wijze geheel vrij de vrije tijd kan worden besteed? En kan dit 
door particulière organisaties of overheid worden gestimuleerd zonder de spon-
tanelteit en vrijheid te stören?" 
Fortmann meent, dat "een eventuele Raad altijd zal moeten beden-
ken, dat een gezond familieleven automatisch de beste oplossing is 
voor het Vrijetijdsprobleem". 
Kruijt is voorstander van een kleine raad van maximaal twintig 
deskundigen, die, zonder last en ruggespraak, het probleem ener-
giek gaan onderzoeken. "Welke twintig mannen in Nederland kunnen 
bovenstaande problematiek nu eens goed aanpakken en verder bren-
gen, zodanig, dat er voldoende voeling is enerzijds met de depar-
tementen en anderzijds met de gedifferentieerde vrije maatschap-
pij?". Kruijt's pleidooi voor een deskundigen-raad is in strijd 
met de opvattingen in het katholieke kamp, vertolkt door Fortmann 
en Loerakker. Zij vinden, dat de raad niet los mag staan van de 
(verzuilde) organisaties, dat de Staat anders teveel invloed 
krijgt en dat er te weinig vertrouwen is in de kracht van de 
verenigingen. 
Fortmann betoogt: "Daar in de vrijetijdsbesteding het zwaarste accent valt op 
vrijheid en het particulier initiatief, dient dit ook in de constellatie van de 
Raad tot uiting te komen. ( ) Ik zou erop willen aandringen dat de meesten van 
de niet-ambtelijke leden worden voorgedragen ter benoeming door de koepels der 
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bestaande verenigingen. Alleen zo bereikt men, dat het werk van de Raad ook 
wordt gedragen door het Nederlandse volk". 
Vooral de in het ontwerp voorgestelde koppeling van de raad aan 
het NCC vindt in katholieke ogen geen genade. In het maandblad 
Dux, waarvan Fortmann hoofdredakteur en redaktiesekretaris is, 
verschijnt in januari 1951 een artikel, dat in zijn titel de 
achtergrond van de katholieke weerstand goed samenvat: 'Gaan wij 
toch naar socialisatie van de cultuur?'. Auteur is de pedagoog 
en aâlmoezenier A. Verhoeven. Verhoeven ziet in het pleidooi voor 
een Raad voor de Vrijetijdsbesteding een taktische wending in het 
streven van Polak, Kruijt en anderen naar 'nationale cultuur' en 
'socialistische burgerzin'. De katholieken vrezen, dat, na de 
pogingen in die richting van Volksherstel en Nationaal Instituut, 
nu ook weer in NCC en raad onvoldoende rekening wordt gehouden met 
de noodzaak van een federatieve struktuur, op verzuilde basis. 
"De Katholieken worden daardoor opnieuw in een strijdpositie gedrongen, terwijl 
zij liever in het rustige bezit van de vrijheid positief hun bijdrage zouden 
willen geven. De tactische zwenking nu bestaat in een geruisloos verlaten van 
het terrein der princiepen, door de concrete noden in de belangsteilingssfeer 
te plaatsen en deze zo concreet mogelijk op te lossen en vervolgens in een 
oncontroleerbaar samenvoegen van départementale en particulière invloeden" 
(Verhoeven, 1951, p. 35). 
Vooral Fred Polak moet het ontgelden. Op zijn aandringen immers 
was vrijetijdsbesteding gekozen als thema voor. de eerste konferen-
tie van het NCC in Woudschoten in 1951. "Het samenvoegen van de 
départementale en particulière instanties op het gebied van de 
vrijetijdsbesteding is met medewerking van hem in voorbereiding" 
(Verhoeven, 1951, p. 35). Vooral de mogelijkheid, die de raad 
krijgt om zich ook direkt tot partikuliere organisaties en de pers 
te richten, is problematisch. "Van daaruit zal het mogelijk zijn 
de publieke opinie te vormen en te bexnvloeden, zodat de sociali-
satie van de cultuur ongemerkt voortgang kan maken" (Verhoeven, 
1951, p. 37). Voor Verhoeven is het duidelijk, "dat de school-
strijd verlegd is van het onderwijsterrein naar bovengenoemde 
gebieden en dat verschillende van deze punten wijzen op pogingen 
om te komen tot socialisatie van de cultuur" (Verhoeven, 1951, p. 
3 8 ) . 2 3 5 > 
Het is juist, dat de P.v.d.A. het in&tellen van raden op velerlei 
gebied het sterkst bepleit in deze jaren. In 'De weg naar vrij-
heid' wordt het instellen van raden gezien als het antwoord op de 
toenemende vervlechting van staat en maatschappij. "Geen maatschap 
pelijke instelling is denkbaar, welke niet geraakt of beïnvloed 
wordt door de overheid. Geen reè'le uitvoering van de overheidstaak 
is meer denkbaar zonder nauw contact met, advies van, stimulering 
door de maatschappelijke Organen" (De weg naar vrijheid, 1951, p. 
267). Naar analogie van de nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie op sociaal-ekonomisch gebied, moeten er ook op kultureel 
gebied nieuwe raden komen of moeten de bevoegdheden van bestaande 
raden worden uitgebreid: een overkoepelende Algemeen Culturele 
Raad, een Algemene Jeugdraad, een Onderwijsraad, een Radioraad, 
een Kunstraad. Het doel van een dergelijke 1radenmaatschappij' is 
"het beheer over onze cultuurgoederen te onttrekken zowel aan een 
uitsluitend ambtelijk als aan een uitsluitend commercieel apparaat 
en zelfs aan de macht van uit idéalisme opgekomen en levende, maar 
een betrekkelijke monopoliepositie verworven hebbende groepen" (De 
weg naar vrijheid, 1951, p. 268). Deze raden zouden niet alleen 
adviserend, maar ook regelend moeten kunnen optreden. Een konkre-
tisering van Mannheim's ideaal van planning voor vrijheid, passend 
in een pacifikatie-strategie. 
Geheel in het voetspoor van Mannheim, "de geniale socioloog" 
(Polak, 1951, p. VTI), voert Polak al meteen na de oorlog een 
pleidooi voor socio-kulturele planning. 2 3 6' 
Planning door hem omschreven als: "De systematische opstelling, op grond van 
wetenschappelijk bewerkte gegevens, van een constructief en gecoördineerd pro-
gram van actie (plan) voor het door een compétente instantie te voeren beleid, 
volgens vooraf bepaalde doeleinden, op een omlijnd gebied" (Polak, 1951, p. 
87). 
Zo'n gebied binnen de sociale planning is de regeling van de ar-
beidsduur, terwijl hij de kulturele planning verdeelt in zes 
hoofdsektoren: kulturele doelstellingen, volksopvoeding en jeugd-
zorg, gezondheidszorg en rekreatie, ekonomische kultuurzorg en 
nationale kultuurpolitiek. Tot de rekreatie rekent hij behalve 
natuurbescherming en ruimtelijke ordening de zorg voor de beste-
ding van de vrije tijd en de hervorming van de wettelijke tijd 
(Polak, 1951, p. 135). 
Evenals Van der Leeuw wil hij de grenzen van de verzuiling over-
237) 
stiigen. Hij is de eerste, die dan al pleit voor een overkoe-
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pelende Socio-Culturele Raad als pendant van de net opgerichte 
Sociaal-Economische Raad, met daaronder hierarchisch ressorterende 
organen als Wetenschapsraad, Onderwijsraad, Arbeidsraad, etc. Een 
Raad voor de Vrijetijdsbesteding past precies in deze opzet. 
De tijd was rijp voor raden, gemengde kommissies, breed beraad, 
als kanalen van dialoog tussen nationale overheid en de koepels 
van het partikulier initiatief. Een partikulier initiatief, dat 
zieh in de voorafgaande fase eerst zelf nationaal had georgani-
seerd rond deelbelangen via kontakt-kommissies, zoals de Contact-
Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, de Nederlandse 
Jeugdgemeenschap, het Nederlands Cultureel Contact en het Centraal 
Werkcomite Vacantie. De Raad voor de Jeugdvorming, de Raad voor de 
Kunst, de Onderwijsraad, de Voorlopige Natuurbeschermingsraad en 
de Radioraad komen binnen het beleidsterrein van OK & W tot stand. 
Want het streven naar pacifikatie vormt ook een belangrijk element 
in de konfessionele idéologie. Niet door het konflikt te zoeken, 
maar door harmonieus overleg moet tot besluiten worden gekomen. 
Daartoe moeten op allerlei gebied samenwerkingsverbanden worden 
opgericht, met benoud van erkenning van eigenheid en plurifor-
miteit. "Aan de Staat als overkoepeling van die verbanden kan 
slechts een aanvullende, voorwaarden scheppende functie worden 
toegekend; zij dient de autonomie van de intermédiaire structuren 
te respecteren" (WRR, 1980, p. 17). Daarom is het katholieke ver-
zet tegen een Raad voor de Vrijetijdsbesteding niet gericht tegen 
een raad als zodanig, maar tegen het verlies van eigen identiteit 
en macht. Verhoeven is de tolk van deze angst. Drie jaar later 
verschijnt het Bisschoppelijk Mandement, dat voortkomt uit dezelf-
de angst voor socialisme, dirigisme en afbraak van de eigen insti-
tuties. Een voorbeeld van zo'n te beschermen eigen institutie, te-
vens een reaktie op vooroorlogse socialistische initiatieven, is 
de jonge Cultuurdienst van de KAB, door Loerakker vertegenwoor-
digd. Al voor de tweede wereldoorlog kent het R.K. Werkliedenver-
bond een enkele plaatselijke aktiviteit op het gebied van de 
ontspanning en ontwikkeling. Als het over meer financiële middelen 
gaat beschikken en er behoefte ontstaat aan een tegenwicht tegen 
nationaal-socialistische propaganda van Vreugde en Arbeid, wordt 
besloten het kulturele werk uit te breiden. In 1941 brengt pater 
Stokman een rapport uit aan het verbondsbestuur, waarin de instel-
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ling van een centrale kulturele dienst wordt bepleit, met als 
doel: "De arbeiders overeenkomstig nun standsmilieu te doen delen 
in de godsdienstige, wetenschappelijke en aesthetische deelneming 
en het op te voeden tot zelfstandige, actief-scheppende deelneming 
238) 
aan het culturele leven" '. Als het Werkliedenverbond in 1946 
wordt omgevormd tot Katholieke Arbeidersbeweging, neemt men de 
draad weer op en gaat men oVer tot de instelling van een Cultuur-
dienst en een Culturele Raad. 
"Deze raad beweegt zich op het terrein van de algemene vorming, het ontwikke-
lingswerk, de vrije-tijds- en vacantiebesteding en de goed geleide ontspanning. 
Aan de persoonlijkheidsvorming en culturele verheffing van de arbeidersstand 
dient grote aandacht te worden besteed, want materiele vooruitgang zonder 
geestelijke ontplooiing zou een ramp betekenen voor de toekomst van ons volk" 
239) . 
De Cultuurdienst is belast met de uitvoering. Centraal in de 
taakopvatting van deze dienst staat het redden van de persoonlijk-
heid en het gezin, dat beklemd dreigt te raken "tussen de twee 
bumpers van het amusementsbedrijf en het bedrijfsamusement'. De 
KAB wil door haar aktiviteiten het gezin niet aantasten in zijn 
hoge waarde. Integendeel: "Er moet meer stijl komen in de wijze 
waarop het gezin leeft en zich amuseert, in de hoogtijdagen en 
verjaardagen, welke het viert, in de wijze vooral waarop de vrije 
tijd besteed wordt" 2 4 0'. De KAB wil zich inzetten voor het herstel 
van het gezin in de vrije tijd en keert zich tegen ontwikkelingen 
als publiek amusement en personeelsverenigingen. Ze is overgegaan 
tot oprichting van 'Meer Vreugde-kernen', die gezinnen moeten 
leren weer dienstbaar te zijn aan "deze ene en eigenlijke roeping: 
241) 
er de liefde te beveiligen en de vreugde te spreiden" . In deze 
visie is er geen behoefte aan een neutrale overheid, die de gemeen-
schap centraal stelt, het accent legt op het publieke domein en 
wel de gewetensvrijheid garandeert, maar niet de konfessie als 
uitgangspunt erkent voor maatschappelijke organisatie. 
Niet iedereen in katholieke kring is gelukkig met Verhoeven's aan-
val. Op aandrang van zijn mede-redakteuren reageert Bernard Ver-
hoeven, lid van het Werkcomite in het maartnummer van het progres-
sieve tijdschrift Te Elfder Ure. Hij heeft er bezwaar tegen, dat 
in het artikel van A. Verhoeven samenwerking op nationaal plan 
vereenzelvigd wordt met socialistische of exclusief-nationale 
strevingen en dat katholieken, die het niet daarmee eens zijn, als 
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niet representatief ter zijde worden geschoven. Bernard Verhoeven 
gelooft niet in een nationale kultuur en dus ook niet in een 
tegenstelling tussen katholieke en nationale kultuur. (VBS, 1951, 
p. 152). Maar A. Verhoeven weet van geen wijken. De Gelderlander 
van 16 juni 1951 meldt, dat hij tijdens een perskonferentie op-
242) 
nieuw waarschuwt tegen socialisatie van de kultuur. 
Pogingen van Polak en Oosterlee om tot een vergelijk te komen met 
de katholieken leveren geen resultaat op. Daartoe uitgenodigd door 
Polak, geeft Kruijt als zijn mening: "Fortmann wil meer het 
accent leggen op vertegenwoordigers dan op de deskundigen in de te 
vormen Raad. Daar ben ik fel op tegen. De Regering voere beleid en 
de Raad geve deskundige adviezen. In de visie van Fortmann wordt 
de Raad een orgaan waarin om de (zuilen) belangen wordt gevoch-
ten". Bernard Verhoeven is het met Kruijt eens. Bij dit alles moet 
bedacht worden, dat de katholieke oppositie tegen de Raad voor de 
Vrijetijdsbesteding sterk bexnvloed werd door de gelijktijdige 
243) 
diskussie over een Raad voor de Jeugdvorming. 
Er zijn ook bezwaren van de zijde van het ministerie van JUstitie. 
Men is het er niet over eens of een permanente raad de voorkeur 
verdient boven een tijdelijke kommissie; of het advies alleen aan 
de regering of ook aan anderen mag worden uitgebracht; of het be-
halve om gevraagde adviezen ook om ongevraagde gaat. 
Gezien de bezwaren in katholieke kring, zijn noch Rutten, noch Cals 
bereid om het ontwerp van wet voor te leggen aan de ministerraad. 
Ook een tweetal pogingen van Oosterlee (voor en na de kabinetsfor-
matie van 1952) om de zaak te redden, via de 'instelling ener 
staatscommissie ter bestudering van de vraag of een permanent 
college van advies voor de vrijetijdsbesteding wenselijk is', 
leiden schipbreuk. In april 1953 schrijven Polak en Oosterlee een 
brief aan Werkcomite en Voorbereidende Commissie, waarin het einde 
der werkzaamheden wordt aangekondigd. "Er was van den beginne af 
geen unanimiteit over niet alleen de wenselijkheid, maar zelfs de 
noodzaak om de vraagstukken van vrije tijd en zijn besteding in 
onderling veroand te bezien en terzake van voorlichting te dienen". 
Het pleidooi voor de instelling van een Raad voor de Vrijetijdsbe-
steding tijdens het kongres over 'Cultuur en Gemeenschap' van het 
NCC, begin September 1953 in Arnhem, komt als mosterd na de maal-
tijd (VBS, 1953, p. 408). Het verzoek aan de regering om inten-
sieve medewerking, blijft onbeantwoord. 
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VIII. ARBEIDSVRIJE TIJD IN DE WELVAARTSSTAAT 
"Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of 
working hours and periodic holidays with pay" (Universal declaration of human 
rights, 1948, article 24). 
De belangrijkste verandering in de hoeveelheid arbeidsvrije tijd 
sinds 1922, is de invoering van de vijfdaagse werkweek in 1960. In 
snel tempo wordt de normale werkweek weer gebracht op het peil van 
1919, namelijk 45 uur. De vrije zaterdag wordt ingevoerd en dat 
brengt de arbeidsdag van 8% op 9 uur. In de twintig daarop vol-
gende jaren vindt via de c.a.o.'s een geleidelijke beperking 
plaats tot het huidige niveau van 40 uur. Dan worden ook de ver-
schillen in arbeidstijd tussen de diverse beroepsgroepen kleiner. 
Er komt een wettelijke regeling van de vakantie voor werknemers, 
die niet onder een c.a.o. vallen. In deze période wordt duidelijk 
hoezeer de arbeidsduur in een kapitalistisch stelsel afhangt van 
en verändert met de konjunktuur, de knelpunten op de arbeidsmarkt 
en de eisen van produktie en konsumptie. Arbeidstijdverkorting 
wordt een bijprodukt van de ontwikkeling van de welvaart. Niet 
meer de bescherming van de arbeider tegen overmatige lange arbeid 
Staat centraal als motief, maar een gerechtvaardigd geachte aan-
spraak op vrije tijd, als middel om de welvaart te verdelen, als 
beloning voor de hoge arbeidsproduktiviteit. Vrije tijd krijgt 
definitief de funktie van individuele konsumptietijd en is daarmee 
niet alleen de résultante, maar ook de generator van meer ekono-
mische groei. 
De Waal voorziet al in 1949, dat op den duur verkorting van de arbeidstijd de 
voorkeur zal krijgen boven verhoging van het levenspeil: "In dat geval zal men 
de arbeidstijd slechts geleidelijk mögen verkorten: immers men kan te voren al-
le gevolgen hiervan niet overzien en bovendien is hier een terug, evenals dat 
met het levenspeil het geval is, bezwaarlijk" (De Waal, 1949, p. 295). 
In de tweede helft van de jaren vijftig en gedurende de jaren zes-
tig plukt men in ons land, zowel kollëktief als individueel, de 
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vruchten van een sterk toegenomen welvaart. In de vijftig jaar na 
aanvaarding van de Arbeidswet in 1919 is het nationaal inkomen per 
hoofd van de bevolking met 160% gestegen (Janssen, 1969, p. 673). 
244) 
We zijn dus ruim twee en een half maal zo rijk geworden . Dat 
is te danken aan de gunstige arbeidsproduktiviteit, die tussen 
1953 en 1963 jaarlijks met 4% per man-uur toeneemt en tussen 1963 
en 1973 zelfs met gemiddeld 6,2% (Van der Weijden, 1980, p. 147). 
De geproduceerde meerwaarde kwam in de eerste naoorlogse periode, 
zoals we zagen, niet direkt ten goede äan de individuele werkne-
mer. In 1954 is Nederland het enige land in West-Europa, waar 
sinds 1948 geen reele loonsverhoging heeft plaatsgevonden (Hajer, 
z.j., p. 71). Het gemiddeld inkomen per inkomenstrekker, gemeten 
naar koopkracht, ligt in 1960 nog beneden het niveau van 1935 
245) 
(CBS, 1979) De ekonomische rijkdom komt tot 1960 hoofdzake-
lijk ten goede aan de expansie van de kollektieve sektor, aan de 
opvang van de bevolkingsgroei van 9,6 miljoen inwoners in 1947 tot 
11,5 miljoen in 1960 en 13 miljoen tien jaar later. Snelle indus-
trialisatie moet de uitstoting van arbeid uit de landbouw opvan-
gen. In 1947 werkt nog 19,3% van de beroepsbevolking in de agra-
rische sektor, in 1960 10,7% en in 1971 nog maar 6,1%. Er wordt 
hard gewerkt in Nederland. Aan de opbouw van de Industrie, aan de 
uitbreiding van Steden en bestrijding van de woningnood, aan de 
opbouw van de verzorgingsstaat, aan waterstaatkundige werken, 
wegen, polders. In een sociale en ekonomische situatie, waarin 
arbeid het primaat heeft, krijgt de arbeidstijdverkorting geen 
hoge prioriteit. Deze blijft achter bij andere landen en bij de 
loonstijging. Broekman heeft berekend, dat, in de hele periode 
1870 - 1975, de reele lonen voor fabrieksarbeiders verzesvoudigd 
zijn, een toename van 600% (Broekman, 1980, p. 142). In dezelfde 
periode neemt hun hoeveelheid vrije tijd slechts toe met 30%, van 
98 tot 128 uur per week. Pas rond 1960 ontstaat ruimte voor indivi-
duele korisumptie, dankzij meer inkomen en vrije tijd. 
De vijfdaagse werkweek 
AI in de laatste jaren van de oorlog zijn veel bedrijven op een 
vijfdaagse werkweek overgegaan. Door gebrek aan brandstof werd op 
de minder produktieve zaterdagochtend het bedrijf gesloten. Het 
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Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen uit 1945, dat een minimum-
looh en een minimale werkweek van 48 uur voorschreef, had dus een 
bijzondere funktie: "De ontwenning van velen van de 6-daagse en 
48-urige werkweek vormde een bijzonder probleem en behoefde des-
tijds zeker regulering" (Janssen, 1969, p. 670). Niet alleen veel 
arbeiders wensten voortzetting van de vijfdaagse werkweek, ook 
veel werkgevers. Deze gebruikten de vijfdaagse werkweek als lok-
middel voor het aantrekken van personeel. Dat betekende overigens 
wel een vrije zaterdag na een werkweek van 48 uur, "een werktijd-
regeling, die, zowel voor de werkgever, in verband met de te 
verwachten kostenverlaging, als voor de werknemer, uit hoofde van 
een langer weekend, aantrekkelijk was" (Van Bavel, 1961, p. 3). 
Maar dat zouden arbeidstijden per dag betekenen, die dicht in de 
buurt van de traumatische situatie van v66r 1919 zouden liggen. En 
daarom verzet de vakbeweging zich tegen zo'n regeling. En zo 
handhaaft de overheid de discipline tot 1960, ten bate van de 
wederopbouw en het herstel van onze ekonomie. 
De vakbeweging maakt lange tijd geen bezwaren tegen een werkweek 
van 48 uur. Dat wordt binnen de gegeven situatie als redelijk be-
schouwd. Van de drie hoofdmotieven in de strijd om arbeidstijdver-
korting, de bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezond-
heid van de arbeider, het vergroten en spreiden van de werkgelegen-
heid en het vermeerderen van de vrije tijd, speelt alleen het 
laatste nog een rol. En dat motief heeft tussen 1945 en 1960 een 
lage prioriteit. 
Ook voor de sociaal-demokraten is arbeidstijdverkorting niet meer 
het belangrijke strijdpunt van het verleden. Wel streeft men er in 
het parlement naar om de achterblijvende beroepsgroepen als land-
arbeiders, chauffeurs, kleine zelfstandigen, winkelpersoneel onder 
de werking van de Arbeidswet te brengen en de arbeidsduur van 
jonge werknemers te beperken, maar voor de rest accepteert men de 
48 uur. In het programmatisch vervolg op het Plan van de Arbeid, 
het in 1951 gepubliceerde rapport van de Plancommissie van de Par-
ti j van de Arbeid, 'De weg naar vrijheid', wordt verkorting van de 
arbeidstijd als middel van krisisbestrijding slechts genoemd als 
tijdelijke maatregel bij een dalende konjunktuur. Over verkorting 
van werkdag en werkweek wordt gesproken in het hoofdstuk 'Ontplooi-
ing van de mens', waarin de vrijetijdsbesteding wordt behandeld en 
niet in de hoofdstükken over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoor-
ziening. 
Na de oorlog is niet meer de arbeidsduur per dag of week het 
belangrijkste onderwerp van zorg, maar is het de arbeid zelf, 
die de aandacht vraagt. De kwaliteit van de arbeid, de arbeids-
vreugde, de veiligheid, de gevolgen van toenemende rationalise-
ring, arbeidsdeling en technische vernieuwing. Ook de invoering, 
op grotere schaal, van ploegenarbeid in de jaren vijftig in grote 
ondernemingen, die daarmee hun bedrijfstijd verlengen, is bron van 
verontrusting. Ploegenarbeid zet de werker apart in het maatschap-
pelijk funktioneren. "Hij kan niet eten met zijn gezin, noch samen 
met hen de vrije tijd doorbrengen, evenmin kan hij deelnemen aan 
verenigingsavonden" (Janssen, 1969, p. 675). 
Individuele arbeiders zijn echter tot grote offers in duur en 
struktuur van de arbeidstijd bereid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de bereidheid om, ten bate van het verhogen van de inkomsten, 
langer te werken dan 48 uur. Overwerk, dat allereerst in het 
belang is van ondernemers. De door de arbeidsinspektie verleende 
vergunningen voor overwerk vormen, samen met de ontheffingen van 
het minimum van 48 uur, een aardige indikatie voor het konjunktu-
rele verloop van onze ekonomie. V66r 1960 wordt voor mannen regel-
matig een overwerkvergunning verleend tot een werktijd van 10 uur 
per dag en 55 uur per week. "Wensten de werknemers het overwerk 
tot enkele dagen per week te beperken, dan werd wel 11 uur per dag 
toegestaan. In hoge uitzondering wordt zelfs een maximum van 62 
uur per week toegestaan" 2 4 6'. De hausse tijdens en na de Korea-
krisis doet het aantal overuren toenemen. In 1953 wordt voor 12 
miljoen uren vergunning verleend, in 1954 voor 14 miljoen. 
In de jaren vijftig wordt ook het in de Arbeidswet vastgelegde 
verbod op nevenarbeid dikwijls overtreden. In het bijzonder in de 
landbouw komt het voor, dat werknemers naast hun volledige dagtaak 
nog voor een andere werkgever arbeid verrichten. In de jaren zes-
tig levert de overheid ongewild een bijdrage aan de toename van 
nevenarbeid. Dan stimuleert ze een produktieve besteding van de 
vrije tijd. De woningnood, lange tijd beschouwd als volksvijand 
nummer ëën, wordt onder meer bevorderd door 'vrijetijdswoningbouw', 
waarbij professionele hulp niet kan worden gemist. "Dit leidde tot 
een vorm van nevenarbeid en een besteding van vrije tijd, die de 
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wetgever in de Arbeidswet niet had bedoeld" (Janssen, 1969, p. 
673) . 
In vergelijking met het buitenland heeft Nederland een achterstand 
in arbeidsduur. 
Tobel 3. De feitelijk gewerkte arbeidsuren per week in de industrie (1958). 
Bron : Kuin, 1960, p. 7 
Canada 40.2 
Verenlgde Staten 39.2 
Zwitserland 46.8 
Frankrijk 45.1 
West Duitsland 45.5 
Finland 42.6 
Zweden 42.2 
Groot Brittannie 45.3 
Nederland 49.0 
Er wordt hier lang en hard gewerkt. Een relatief lange werkweek, 
met een hoge arbeidsproduktiviteit, maar men is niet bijzonder 
welvarend. Dit laatste wordt verklaard door de relatief kleine 
beroepsbevolking, als gevolg van een hoog geboortecijfer, lange 
levensduur en geringe inschakeling van vrouwen in het arbeidspro-
ces. 
In 1955 begint het Internationaal Arbeidsbureau een onderzoek naar 
het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting. Het komt tot de kon-
klusie, dat in Nederland gemiddeld het langst gewerkt wordt, 
na China, Japan, Joegoslavie, Australia en Egypte (Van Blokland, 
1961, p. 6 5 ) 2 4 7 ) . 
In Groot-Brittannie was de normale werkweek al in 1946 en 1947 teruggebracht 
van 48 uur naar 44 uur. Rond 1959 en 1960 wordt de werkweek van 42 uur daar al 
bij sommige bedrijven ingevoerd en strijden de vakbonden voor een 40-urige 
werkweek (Shimmin, 1961, p. 2-5). In Belgie begint het Algemeen Christenjk 
Vakverbond in Oktober 1954 een aktie voor de vijfdaagse werkweek. Een reeks van 
stakingen, later ook gesteund door het (socialistische) Algemeen Belgisch 
Vakverbond, leidt in het najaar van 1955 tot een akkoord tussen werkgevers en 
werknemers om in etappes te komen van een werkweek van 48 naar een werkweek van 
45 uur. Deze is in 1960 algemeen ingevoerd (Van Outrive, 1961, p. 6-12). 
Bij ons begint de publieke diskussie over de vijfdaagse werkweek 
weer in het midden van de jaren vijftig. Bij de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1954 in de 
Eerste Kamer, snijdt de CHU-er Vixseboxse de kwestie aan. 
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"Een ander probleem is dat der vrije-tijdsbesteding. De kostbare technische 
outillage van vele bedrijven maakt, dat zij alleen economisch rendabel is, in-
dien zij voortdurend in werking is. In een toenemend aantal bedrijfstakken is 
een zo lang mogelijke werktijd der machines noodzakelijk en ploegenwerk niet te 
vermijden. De technische ontwikkeling dwingt tot toenemende ploegenarbeid. De 
oorspronkelijke werktijd van 48 uur wordt daardoor verkort. Een werktijd van 40 
uur met 3 ploegen is reeds in vele ondernemingen regel. Ik geloof, dat de tijd 
niet verre meer is, dat wij met een arbeidsindeling van 4 ploegen van 36 uur 
per week zullen moeten rekenen. Dat wil zeggen, dat er van een werkweek van 144 
uur, met 60 uur voor rust- en schafttijd en 36 uur werktijd, 48 uur overblijft 
voor vrije-tijdsbesteding. Deze vrije tijd is dus belangrijk groter dan de 
werktijd. Door de technische perfectie der machines wordt de arbeid in ver-
schillende bedrijfstakken sterk vereenvoudigd en in vele gevallen tot enkele 
handgrepen beperkt. De geestelijke kracht van de arbeider wordt door deze ont-
wikkeling hoe langer hoe minder in beslag genomen en zoekt daarom een uitweg in 
de vrije tijd. De verkorting van de arbeidstijd door het ploegenwerk is hier-
voor een gunstige factor. De vrije tijd begint het overwicht te krijgen op de 
werktijd en krijgt daardoor een toenemende betekenis voor de geestelijke en 
intellectuele ontwikkeling van de mens. 
Men heeft gezegd, dat de mens de techniek niet meer beheerst, maar de techniek 
de mens. Hier, door de juiste vrije-tijdsbesteding, ligt de weg voor de mens om 
zijn overwicht op de techniek weer te herwinnen. Maar om dat te bereiken, dient 
de vrije-tijdsbesteding een voorwerp van uitzonderlijke zorg te zijn."248) 
Aan het einde van dat jaar, in de Tweede Kamer, wordt door de KVP-
er Van Vliet opgemerkt, dat de vijfdaagse werkweek een aktuele 
kwestie gaat worden. Door het tekort aan werkkrachten en de nood-
zaak de produktie op peil te houden of op te voeren, is er nog 
geen ruimte voor vermindering van de wettelijke arbeidsduur. 
"Maar dit kan gauw genoeg veranderen en met het oog hierop lijkt het mij behal-
ve interessant ook nodig, dat tijdig Studie wordt gemaakt van de sociale, 
economische en andere effecten, die een invoering van de vrije Zaterdagmorgen 
voor ons land en voor ons volk kan of zal hebben. Wij weten daar toch eigenlijk 
op het ogenblik weinig van af en zijn er dus ook niet op voorbereid"249). Van 
Vliet verwijst naar het buitenland, dat de vrije zaterdag al kent. "Voor zo'n 
vrije Zaterdag pleit ongetwijfeld nog al het een en ander. Aan het gezinsleven 
zou hij ongetwijfeld ten goede komen; immers, twee voile dagen achtereen kan de 
gehuwde werknemer zieh dan aan de belangen van zijn gezin wijden en er is meer 
gelegenheld voor het gezin tot ontspanning en familiebezoek. De verlenging van 
de rustperiode zou, geloof ik, ook op de arbeidsvitaliteit van de werknemers 
een gunstige invloed hebben. Vervolgens zou een deel van de sportbeoefening 
zieh naar de Zaterdag kunnen verplaatsen en zo de Zondagswet kunnen worden be-
vorderd"250). 
Op het vijfde kongres van de PvdA, in februari 1955, wordt in een 
resolutie vastgelegd, "dat een geleidelijke verkorting van de ar-
beidstijd als een van de maatregelen tot welvaartsverruiming in 
onderzoek dient te worden genomen, welke verkorting zal moeten 
leiden tot een vijfdaagse werkweek" (Kloos, 1958, p. 546). 'Wel-
vaartsverruiming' is het kenmerkende begrip in deze resolutie. In 
dat teken Staat de diskussie over arbeidstijdverkorting in deze 
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période. Bijvoorbeeld in een studie van het N W uit 1957 over 
de inkomens- en vermogensverdeling, 'Wenkend perspectief'. 
"Omdat verkorting van de arbeidstijd als een welvaartsvooruitgang kan worden 
beschouwd maakt zij een onderdeel uit van de verdeling van de welvaart. Voor 
zover verkorting van de arbeidstijd gepaard gaat met minder produktie verkrijgt 
zij als verdelingspolitieke maatregel te meer betekenis, omdat dan andere moge-
lijkheden tot verdeling, hetzij van de toeneming van de welvaart, hetzij van de 
reeds bereikte welvaart, worden beperkt" (NW, 1957, p. 108). 
Volgens het N W ligt een verdergaande verkorting van de werkdag in 
d(e lijn der ontwikkeling naar hogere welvaart. "Voorlopig kan een 
45^-urige, vijfdaagse werkweek als een reëel, eventueel trapsgewijs 
te Wreiken doel worden beschouwd" (NW, 1957, p. 347). Als dit 
zou leideh^tot produktieverlies, wat sterk in twijfel wordt getrok-
ken, zou aarTlîe^rerknemers de keuze tussen meer inkomen of meer 
vrije tijd moeten worden gelaten. "De vrije zaterdag spreekt niet 
alleen sterk tot de verbeelding, doch biedt ook voordelen in het 
vlak van de konsumptie en de vrije-tijdsbesteding" (NW, 1957, p. 
347). NW-funktionarissen zijn overigens van mening, dat voorlopig 
de voorkeur moet worden gegeven aan loonsverhoging (SER, 1958, p. 
28; Molendijk, 1960, p. 387). Op korte termijn vindt men daar het 
keuzeprobleem niet aktueel. "Wel werd de ontwikkeling in het 
buitenland gevolgd en zou moeten worden voorkomen dat de Neder-
landers inzake de arbeidsduur als "de Chinezen van Europa' bekend 
zouden komen te staan" (SER, 1958, p. 28). 
Een paar weken na het PvdA-kongres, vraagt het N W de Stichting 
van de Arbeid om aan de regering te verzoeken een advies aan de 
SER te vragen over deze kwestie. Studie in plaats van aktie. Het 
kamerlid Kramer vraagt aan de minister of hij bereid is een der-
gelijke studie te laten uitvoeren. Kramer meent, dat door werktijd-
verkorting het ziekteverzuim 'met neurotische afwijkingen' kan 
worden beperkt. 
"Wij zouden het probleem willen stellen in het licht van de toenemende indus-
trialisatie en mechanisatie en de daarmee gepaard gaande intensivering van het 
arbeidstempo. Wij zijn daarnaast van mening, dat bekeken moet worden of verkor-
ting van de werktijd de voorkeur verdient boven vergroting van het reële in-
komen bij stijging van de welvaart"251). 
Staatssekretaris Van Rhijn toont zich zeer terughoudend in zijn 
antwoord. Tal van medische, kulturele en ekonomische faktoren lei-
den ertoe, dat men voorzichtig moet zijn met beperking van de ar-
beidstijd. 
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"Wanneer ik de culturele kant noem, denk ik aan de ene kant aan het feit, dat 
de vrije Zaterdag er toe zou kunnen leiden de Zondagsrust te bevorderen, een 
gewenst verschijnsel, maar ik mag daarnaast niet verzwijgen, dat dan ook direct 
levensgroot voor ons staat het probleem van de vrijetijdsbesteding met allé 
moeilijkheden, welke daaraan verbonden zijn".252) 
De Stichting van de Arbeid vraagt de SER om na te gaan, of zich in 
de voorkeur tussen materiële goederen en vrije tijd een wijziging 
ten gunste van deze laatste heeft voltrokken. 
"Voorts kan de vraag gesteld worden of wegens de toenemende ratlonalisatie, de 
meer algemene toepassing van de techniek in het produktieproces en de opvoering 
van het arbeidstempo, ter wille van de bescherming van de lichamelijke en 
vooral geestelijke conditie van de mens, meer voor recuperatie benodigde vrije 
tijd moet worden gecreëerd" (SER, 1958, p. 61). 
Eind 1955 stuurt Van Rhijn de advies-aanvraag door naar de SER. 
De regering meent, "dat er op het moment nog zodanig overwegende 
bezwaren tegen een verkorting van de arbeidstijd zijn aan te voe-
ren, dat daaraan in de eerste jaren nog niet kan worden gedacht" 
(SER, 1958, p. 59). Andere zaken hebben voorrang. Er bestaan 
immers nog tal van onbevredigde maatschappelijke behoeften, die 
vervuld moeten worden, met beperkte financiële middelen. In reak-
tie op vragen van Oosterhuis, Maenen en Louwes becijfert Van Rhijn 
in de Eerste Kamer, dat bij een nationaal inkomen van 20 tot 25 
miljard gulden, de beperking van de arbeidstijd van 48 uur naar 45 
uur 1250 miljoen gulden kost. 
Dat moet dan afgewogen worden tegen andere verlangens op een door het CPB 
samengestelde lijst: betere voorzieningen voor weduwen en wezen; verhoging der 
invaliditeitsuitkering; opheffing van de gemeenteklassifikatie; vermindering 
van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; uitvoering van het Delta-
plan; meer voorzieningen voor jongeren in de vorm van scholen, universiteiten, 
sportakkommodaties; betere bejaardenzorg en meer en betere verpleeginrichtin-
gen; het oplossen van de woningnood (CPB, 1958). Met andere woorden: de ver-
zorgingsstaat staat pas in de steigers en er is maar beperkte ruimte in de 
kollektieve en private sektor voor bevrediging van al deze behoeften in een 
korte tijd. 
Bovendien sluit Van Rhijn, zolang er een tekort aan arbeidskrach-
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ten is, een beperking van de arbeidstijd uit . Hij blijft ook 
vrezen voor problemen met de besteding van de vrije tijd. "De ver-
korting van de arbeidstijd moet in ideële zin leiden tot meer ont-
plooiing van de persoonlijkheid. Dan rijst de vraag: zijn er op 
het ogenblik voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontwik-
keling en, zo ja, hoe kan de gebruikmaking daarvan worden bevor-
derd?". 
In een door de Verbondsraad van het CNV in 1958 aanvaard rapport 
over het vraagstuk van de vijfdaagse werkweek, wordt de toegenomen 
behoefte aan meer vrije tijd verklaard uit de veranderingen in het 
karakter van'de arbeid, die een komplement en kompensatie daarbui-
ten noodzakelijk maken. Er wordt ook in toenemende mate een beroep 
gedaan op vrije tijd voor het vervullen van organisatorische en 
leidinggevende funkties in kerk, jeugdbeweging, verenigingsleven. 
Het is een kwestie van noodzaak en billijkheid om daarbij zoveel 
mogelijk werknemers in te schakelen. Daarnaast komt de waarde van 
gezinsleven en rekreatie sterker naar voren. Door de grotere wel-
vaart komt rekreatie binnen het bereik van de werknemers. "Het 
streven naar arbeidstijdverkorting komt voor een groot deel voort 
uit de behoefte meer tijd beschikbaar te hebben voor het gezins-
leven en voor recréâtie" (CNV, 1958, p. 19). 
Werkgevers zien andere voordelen van toegenomen vrije tijd. Uit 
buitenlandse studies is inmiddels duidelijk geworden, dat ver-
korting van de arbeidstijd geen vermindering, maar juist vermeer-
dering van de produktiviteit betekent, door een grotere arbeids-
bereidheid (Van Blokland, 1961, p. 74). Bovendien impliceert meer 
vrije tijd meer konsumptie-tijd, wat in deze fase van onze ekono-
mische ontwikkeling van groot belang wordt geacht. De katholieke 
werkgever Kerssemakers maakt in 1954 een studiereis naar de Ver-
enigde Staten, samen met een 'personnel management'-studiegroep. 
Hij konstateert daar, dat door de vrije zaterdag de omzet en dus 
de produktie wordt verhoogd. 
"Elke 2 dagen vrij, doat een ander mens ontstaan. Men kan meer aan z'n eigen 
leven doen en het is dan ook zoveel prettiger däärvoor te werken. De mentali-
teit, die hierdoor ontstaat, heeft wear een stimulerende invloed op de produc-
tie. En tenslotte heeft de arbeider zelf, die juist tot de grootste groep der 
consumenten behoort, bij meer vrije tijd meer gelegenheid tot kopen, respectie-
velijk meer gelegenheid om zijn vrouw daarbij te vergezellen. Het een grijpt in 
het ander en beide hebben waarde" (Kerssemakers, 1954, p. 334). 
Of verkorting van de arbeidsduur werkelijkheid wordt, hangt in 
sterke mate af van de bereidheid van werknemers om een deel van 
het loon op te offeren voor meer vrije tijd. Daardoor ontstaat er 
een spanning tussen individuele voorkeuren van arbeiders voor loon 
of vrije tijd en het kollektieve karakter van arbeidstijd-verkor-
tende maatregelen. Daarom.is het voor de vakbonden van belang zieh 
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op de hoogte te stellen van die individuele preferenties. 
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255 ) Het CNV laat deze in 1957 onderzoeken. De onderzoeker, de 
latere minister De Koning, vraagt aan 1039 lezers van het CNV-blad 
De Gids of ze bij toenemende welvaart voorkeur geven aan loonsver-
hoging of aan korter werken. Meer dan de helft (57%) prefereert 
korter werken. 2 5 6' Van de 41%, die de voorkeur geeft aan loonsver-
hoging, hecht een derde weinig waarde aan vrije tijd. Een ander 
onderzoek, door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken in Tilburg, 
onder gehuwde bredase industrie-arbeiders, geeft een enigszins 
afwijkend beeld (Gimbrère, 1958). Volgens dit onderzoek prefereert 
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53% een loonsverhoging en 47% meer vrije tijd. 
In het CNV-onderzoek is ook nagegaan, welke prioriteit de leden geven aan 
arbeidstijdverkorting temidden van andere onvervulde maatschappelijke behoef-
ten. De volgende rangorde komt uit de bus: 
1. betere voorziening voor weduwen en wezen; 
2. verhoging van de invaliditeitsuitkering; 
3. opheffing van de gemeenteklassifikatie; 
4. vijfdaagse werkweek of gelijkwaardige loonsverhoging; 
5. onderwij svernieuwing; 
6. hulp aan achtergebleven gebieden; 
7. gelijke beloning voor mannen en vrouwen; 
8. huurverhoging (SER, 1958, p. 27). 
De noodzaak van dergelijke enquêtes wordt vurig bepleit van socio-
logische zijde. Op een kongres van de Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel in 1960, dat geheel is gewijd aan ar-
beidstijdverkorting, maken Oldendorff en Heinemeyer zich sterk 
voor enquêtes, waarin het publiek eerst zelf zijn keuze kan maken. 
Oud-minister Suurhoff moet daarvan weinig hebben. Als we daarop 
moeten wachten kwam er nooit lets tot stand. Die beslissingen 
moeten door het georganiseerde bedrijfsleven worden genomen en als 
de vakverenigingen het mis hebben, merken ze dat wel aan een 
teruglopend ledental. 
In de zomer van 1958 komt de SER-kommissie met haar advies, twee 
258 ) 
en een half jaar na het begin van haar werkzaamheden 
Het aspekt van de vrijetijdsbesteding wordt bewust buiten beschou-
wing gelaten. De SER is van mening, "dat dit probleem tal van 
kanten heeft ten aanzien waarvan de raad onvoldoende deskundig is. 
De raad kan er zich dan ook geheel mede verenigen dat de regering 
inmiddels besloten heeft zich met betrekking tot het vraagstuk van 
de vrijetijdsbesteding door deskundige zijde te laten voorlichten" 
(SER, 1958, p. 6). Toch acht hij de toename van de vrije tijd als 
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autonome waarde, het belangrijkste motief om eventueel over te 
gaan tot een geleidelijke arbeidstijdverkorting "per bedrijfstak. 
Dat mag dan geen loon- en prijsstijgingen tot gevolg hebben. De 
beide andere hoofdmotieven, arbeidersbescherming en meer werkge-
legenheid, vindt de SER van ondergeschikt belang. Hij komt tot de 
konklusie, "dat een algemene vermindering van de arbeidstijd van 
48 tot 45 uur per week en volledige verwezenlijking van de overige 
Verlangens in een période van drie jaar niet mogelijk is en in een 
période van vijf jaar slechts onder zeer gunstige omstandigheden" 
(SER, 1958, p. 55). 
In September, bij de algemene besohouwingen over de begroting van 
1959, doen zowel KVP-leider Romme, als PvdA-fraktievoorzitter Bur-
ger een beroep op de regering om minder terughoudend te zijn en 
het SER-advies te volgen. Vooral voor Burger is meer vrije tijd 
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urgent temidden van andere kollektieve wensen . Het Eerste Ka-
mer lid Kolff is van mening, "dat ook wij gaarne op den duur tot 
een verantwoorde verkorting willen komen, doch daarmee zal dan 
gepaard moeten gaan verantwoordelijkheid voor de morele en geeste-
lijke verheffing van het volk, opdat van de verruiming van de 
vrije tijd een nuttig en menswaardig gebruik zal worden gemaakt" 2 6 0' 
Minister-president Drees antwoordt, dat de regering nog geen 
standpunt heeft kunnen bepalen. Ons land heeft een zwaardere taak 
dan de meeste west-europese landen 2 6 1'. 
"Dientengevolge moeten wij ons realiseren, dat wij bij een schijnbaar in totaal 
gelijke welstand nog met een mindere bevrediging van persoonlijke behoeften ge-
noegen zouden moeten nemen en meer zouden moeten besparen en investeren. Voor 
mij is dus de vraag van de arbeidstijd in belangrijke mate een produktievraag 
en daarnaast een vraag van verhouding van de prioriteiten. Ik ben geneigd de 
kwestie niet als een eerste prioriteit te zien." 
Beel, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ad interim, 
deelt later mee, dat het inmiddels afgetreden derde kabinet-Drees 
niet meer aan de bepaling van een definitief standpunt toekwam en 
dat een interim-kabinet hierover niet mag en kan oordelen. Wei 
stuurt het in januari 1959 een nieuwe advies-aanvraag naar de SER, 
over het te voeren sociaal-ekonomisch beleid in 1959 en 1960, 
daarbij inbegrepen het tijdstip, waarop met verkorting van de 
werktijd een begin kan worden gemaakt. Deze tweede aanvraag roept 
verzet op, vooral bij het N W , dat hierin een volkomen overbodige 
vertraging ziet (Warners, 1961, p. 18). Het CNV is veel gematigder 
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en ook de KAB toont begrip voor het standpunt van de minister. 
In februari adviseert de SER eenstemmig: er is geen bezwaar tegen 
een voorzichtige en geleidelijke invoering van arbeidstijdverkor-
ting, mits ze beperkt blijft tot gevallen, die daardoor een extra 
stijging van de produktie opleveren (Warners, 1961, p. 18). Een 
paar dagen later deelt de regering in een communique mee, dat zo'n 
beslissing vooruit zou lopen op de komst van het nieuwe kabinet. 
En in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer geeft Beel als 
zijn mening, dat er geen enkele garantie is, dat arbeidstijdver-
korting geen extra beslag legt op nationale middelen. Wei zou er 
alvast overleg mögen plaatsvinden over een geleidelijke reduktie 
tot 45 uur. 
De regering-De Quay, die in mei aantreedt, is niet van plan om met 
nieuwe richtlijnen te komen. Ten aanzien van arbeidstijdverkorting 
acht ze de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden. Op 31 juli 
1959 kornt staatssekretaris Roolvink met een 'Algemene aanwijzing 
voor het College van Rijksbemiddelaars betreffende meer differen-
tiate in de arbeidsvoorwaarden', het feitelijk einde van de cen-
trale loon- en arbeidsvoorwaardenpolitiek, die sinds 1945 is ge-
volgd. Hierin geeft de regering een etappe-gewijze beperking van 
de arbeidstijd tot 45 uur aan. Drie uur in een keer is alleen toe-
gestaan, als er geen produktieverlies optreedt en mag pas voor 
1961 gelden. 
De geleerden zijn het, zoals gebruikelijk, niet eens over de vraag 
of een plotselinge reduktie van 3 uur in een keer wel wenselijk 
is. Tijdens het kongres van de Nederlandse Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel pleit Thierry voor een zeer geleidelijke 
invoering, om de bevolking langzaam te laten wennen aan de vermeer-
derde vrije tijd. Een opvatting, die we eerder in de geschiedenis 
van de arbeidstijdverkorting tegen komen bij Den Tex, Cobbenhagen 
en De Waal. Oldendorff daarentegen toont zich voorstander van een 
shock-therapie, een zeer drastische verkorting ineens, omdat dit 
veel meer indruk maakt en hoger wordt gewaardeerd. De akademische 
diskussie, maar ook het officiele regeringsstandpunt worden door 
de feitelijke ontwikkelingen achterhaald. 
Verschillende grote bedrijven beginnen in 1960, op eigen houtje en 
onaangekondigd, met de invoering van de vijfdaagse werkweek. 
Philips is het eerste bedrijf, spoedig gevolgd door DAF, Albert 
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Heijn, Verkade, Fokker en Verolme (Molendijk, 1960) . Onder het 
krantenverslag over het hiervoor genoemde kongres staat het be-
richt, dat duizend personeelsleden van Albert Heijn met ingang van 
4 juli 1960 om de veertien dagen een vrije zaterdag krijgen. Er 
wordt afwisselend 48 en 45 uur gewerkt. Met ingang van 1 januari 
1961 wordt echter definitief overgegaan op een vijfdaagse werk-
week. 
Onze ekonomie wordt, rond 1960, gekenmerkt door een situatie van 
volledige werkgelegenheid, dus weinig werkloosheid en een grote 
vraag naar arbeidskrachten. De bedrijven proberen elkaar te be-
konkurreren door bij de werving van arbeidskrachten een vrije 
zaterdag en een werkweek van 45 uur in het vooruitzicht te stel-
len. Met meer succes dan in 1945. 
Op 1 juli 1961 is voor 659.000 werknemers een werktijd van 45 uur 
in hun c.a.o. geregeld (CSWV, 1961, p. 64). Op 1 november 1961 is 
dat aantal gestegen tot 1.454.200, of 70% van de ruim 2 miljoen 
loontrekkenden. Per 1 juli 1961 wordt ook voor het rijkspersoneel 
een vijfdaagse werkweek van kracht. Tussen juli 1959 en november 
1961 is de normale werkweek met 5,5% verminderd. De arbeidsproduk-
262) 
tiviteit vertoont slechts een zeer tijdelijke inzinking 
Dat deze arbeidstijdverkorting inderdaad geleid heeft tot meer 
vrije tijd, blijkt onder meer uit de teruggang van het overwerk 
boven 48 uur, dat terugloopt van 1 miljoen overuren in September 
o c o \ 
1960 tot 650.000 uren een jaar later . Als we het onderzoek van 
het CBS naar de vrijetijdsbesteding van de nederlandse bevolking 
uit 1954/55 vergelijken met dat uit 1962/63, dan blijkt de feite-
lijke vrije tijd met gemiddeld 10% te zijn toegenomen. 2 6 4' Zowel 
regering als vakbeweging zijn verrast over de snelle invoering van 
de vijfdaagse werkweek. Holtrop, de president van de Nederlandse 
Bank, spreekt in zijn jaarverslag over 1961 van een epidemische 
ontwikkeling (Kuin, 1962, p. 588). Ook andere Verlangens voor ver-
sterking van de kollektieve sektor worden in deze periode gerea-
liseerd: de AOW (1957), de AWW (1960) en de afschaffing van de ge-
meenteklassifikatie (1963). 
Kuin komt, tijdens de Nationale Landbouwweek in Wageningen in 
1962, tot een sociologische evaluatie van de invoering van de 
vijfdaagse werkweek. Als achtergronden van de werktijdverkorting 
ziet hij: de voortschrijdende emancipatie van de arbeidersklasse, 
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de toenemende behoefte aan kompensatie voor eentonig werk en voor 
drukkende arbeidsdiscipline, het verzwakken van de burgerlijke 
waarden van vlijt, soberheid, de waardering van levensgenot en 
konsumptieve welvaart (Kuin, 1962, p. 596). Ook voor het platte-
land konstateert hij, dat de oude deugden vlijt, soberheid en 
spaarzaamheid aan het tanen zijn. De 'innerweltliche Askese' is 
ook daar aan het verdwijnen. 
De verrassend snelle invoering van de vrije zaterdag heeft als een 
katalysator gewerkt op het denken over vrije tijd en rekreatie. 
Ze heeft de verwachting gewekt, dat een verdere uitbreiding van de 
hoeveelheid vrije tijd in het verschiet ligt. Deze optimistische 
toekomstverwachting gaat de normatieve kultuurkritiek, die ook in 
de jaren vijftig nog de overhand had, definitief overstemmen. 
Daarom vormt de periode rond 1960 een keerpunt (zie hoofdstuk IX). 
De snelheid en het gemak waarmee de 45-urige werkweek (weer) wordt 
ingevoerd, tegen de officiele politiek van de regering in, is een 
van de Signalen, dat de geleide loonpolitiek op haar retour is. De 
omstandigheden, die de sociaal-ekonomische politiek sinds 1945 tot 
een succes maakten, zijn rond 1960 aan het veranderen (Windmuller 
& De Galan, 1970). De invloed van de oorlog raakt op de achter-
grond, ekonomisch gaat het ons steeds beter, de invloed van de 
verzuiling vermindert, de politieke samenwerking rooms-rood is 
verbroken, behalve een körte onderbreking tijdens het kabinet-
Cals. De dominerende positie van de overheid vermindert, ze wordt 
een derde partij naast en niet boven die van werkgevers en werk-
nemers. De laatste twee bepalen, zonder direkte interventie, 
na 1963 de arbeidsvoorwaarden door onderhandelingen. Het College 
van Rijksbemiddelaars, dat namens de regering de c.a.o.'s moest 
toetsen, is verdwenen. Zijn taak is overgenomen door de Stichting 
van de Arbeid. De invloed van de SER vermindert, doordat hij 
steeds sterker verdeeld raakt over vitale kwesties. Tegen deze 
achtergrond is het begrijpelijk, dat de overgang van een 45-urige 
naar een 40-urige werkweek zich zeer geruisloos voltrekt. Volgens 
het stramien, dat de SER had geadviseerd voor de vijfdaagse werk-
week: geleidelijk en per bedrijfstak in verschillend tempo. 
Opnieuw is Philips, samen met de metaalindustrie, de wegbereider. 
In de meerjarige kontrakten, die in 1965 worden afgesloten, is 
voorzien, dat per 1 juli 1967 de normale arbeidsduur wordt terug-
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gebracht tot 43| uur. Inmiddels heeft. de internationale vakbewe-
ging de 40-urige werkweek voor 1970 in haar vaandel geschreven. 
Hoewel de regering tegen arbeidstijdverkorting in 1967 is, wordt 
de arbeidsduur van 43| in 1967 in diverse raeerjaren-afSpraken 
opgenoraen. Een verkorting tot 42% uur in het kontrakt van de bouw 
wordt, op wens van de regering, onverbindend verklaard. Deze grens 
wordt pas in 1970 in een negental c.a.o.'s gepasseerd. Ondanks het 
feit, dat het ekonomisch tij gaat kenteren, is een werkweek van 40 
uur aan het einde van de jaren zeventig normaal geworden. Een late 
vrucht van een période van welvaart, ekonomische groei en volle-
dige Werkgelegenheid. Een belangrijke ontwikkeling sinds de invoe-
ring van de vijfdaagse werkweek is een nivellering in arbeidsduur 
van arbeiders en employé's. Ook de verschillen tussen de ekonomi-
sche Sektoren zijn kleiner, zoals blijkt uit de volgende tabel. 
Tobel 4. Gemiddelde avbeidsduur -per week, in wen. 
Bron : C.B.S., Sociale Maandstatxstieken 
1961 1966 1971 1975 
Landarbe ider s 53,4 48,7 48,3 43,3 
Industrie-arbeiders 46,6 45,7 43,9 41,2 
Industrie-beambten 42,8 42,5 41,7 40,4 
Winkelpersoneel 45,2 43,0 41,8 ' 41,1 
Transportarbeiders 49,4 49,4 47,2 44,9 
Beambten bankwezen e.d. 41,1 40,5 40,2 40,1 265) 
In dezelfde periode is ons land meer in de pas gaan lopen met de 
ons omringende landen. 2 6 6^ 
Een wettelijke regeling van de vakantie 
In de zomer van 1966 wordt in het Staatsblad een 'Wettelijke rege-
ling van vakantie met behoud van loon' gepubliceerd. Bijna veertig 
jaar nadat Drop daarom bij motie had gevraagd. Dit is het formele 
sluitstuk van de strijd om arbeidstijdverkorting, totdat deze in 
de tweede helft van de jaren zeventig wordt heropend, als bijdrage 
aan de herverdeling van de arbeid. Anders dan het door Van den 
Tempel in 1940 ingediende voorontwerp (zie p. 115), gaat het 
nu niet om een publiekrechtelijke, maar om een privaatrechtelijke 
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regeling, een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. 
Aanvänkelijk zijn de naoorlogse kabinetten van mening, dat een 
wettelijke regeling de vrije onderhandelingen via c.a.o.'s door-
kruist. De beschikking uit 1952 van het College van Rijksbemid-
delaars, waarbij een algemeen vakantie-minimum van een week wordt 
vastgesteld, acht men voldoende. Toch blijft de behoefte aan een 
vakantiewet bestaan. Veel politieke partijen hebben dit op hun 
267) 
programma staan . D e behoefte aan een regeling wordt groter als 
uit het rapport 'Holidays with pay' uit 1952 van het Interna-
tionaal Arbeidsbureau blijkt, dat ook in dit opzicht Nederland een 
achterstand vertoont. In 54 landen komt een vakantiewet voor. In 
12 landen is het recht op vakantie zelfs via de grondwet gegaran-
deerd. En ook in artikel 24 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens wordt vakantie als een sociaal recht beschouwd. 
Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid voor 1954 zegt Van Rhijn, de mogelijkheid van een wette-
lijke regeling te onderzoeken. De nederlandse delegatie op de In-
ternationale Arbeidsconferentie van 1954 in Geneve over betaalde 
vakantie onderschrijft een aanbeveling over een wettelijke rege-
-t . 268) ling 
In 1955 stuurt de regering een voorontwerp voor advies naar de 
SER. Volgens dit ontwerp kunnen volwassen arbeiders aanspraak ma-
ken op ten minste twee weken vakantie en jeugdige arbeiders mini-
maal drie weken. Het advies, dat de SER pas twee jaar later uit-
brengt, is verdeeld. 
Er zijn drie standpunten: 
1. Een -wettelijke regeling holt de verantwoordelijkheid van het georganiseer-
de bedrijfsleven uit om de arbeidsvoorwaarden zelf te regelen en gaat in 
tegen de grondgedachte van bedrijfsorganisatie. 
2. Op het stuk van vakantieregelingen is er een alleszins bevredigende ont-
wikkeling; aan een gedetaiHeerde wettelijke regeling is geen behoefte; 
ook de Internationale Arbeidsconferentie erkent de waarde van 'voluntary 
action'. Men wil zieh echter, rekening houdende met de nu eenmaal door de 
Staten-Generaal uitgeoefende aandrang, bij een wettelijke regeling neer-
leggen, ook al wordt deze niet urgent geacht. 
3. Tenslotte de voorstanders, die, met verwijzing naar de onvolledigheid der 
bestaande vrijwillige regelingen (diverse restgroepen vallen er buiten), 
het gewenst achten, dat een zodanig in het rechtsbewustzijn verankerd 
recht, als dat op vakantie voor de arbeidende mens, wettelijk wordt gekon-
solideerd. 
Pas in 1963 sluit de regering zich aan bij de derde (meerderheids)-
opvatting. Voor de meeste werknemers is vakantie al via een c.a.o. 
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geregelt! (82%) , maar een restgroep kan hierop formeel nog geen 
aanspraak maken. De regering ziet de vakantie als een belangrijk 
element van welvaartsverdeling. "Het niet behoeven verrichten van 
arbeid is een verschijningsvorm van de welvaart. Vrije tijd opent 
de weg tot andere elementen van welvaart, waarvan het genieten af-
hankelijk is van de beschikking over vrije tijd. Toedeling van 
vrije tijd is derhalve een belangrijk element van maatschappelijke 
verdeling" 2 6 9^. Ook een toegenomen behoefte aan vakantie wordt er-
kend. De mechanisatie, specialisatie en intensivering van het ar-
beidsproces vragen om kompensatie in een langduriger période van 
vrije tijd, naast de dagelijkse en wekelijkse werkonderbreking. De 
toegenomen urbanisatie vergroot eveneens de behoefte aan psy-
chische reproduktie. 
"Deze verstedelijking verbreekt voor enkele miljoenen mensen de directe band 
met de natuur. Aan de andere kant bevorderen het nerveuze en jachtige stads-
leven, de vaak siechte woonomstandigheden en de permanente aanblik van huizen-
en gebouwenmassa's de behoefte om de stad te ontvluchten, de vrije natuur in, 
waar zon, wind en vrijheid lokken" (CBS, 1956, p. 5). 
De ontwikkeling en demokratisering van verkeers- en kommunikatie-
middelen heeft de vakantiebehoefte verder gestimuleerd, meent men. 
Vooral na 1960 neemt de vakantieparticipatie snel toe, zoals 
blijkt uit onderstaande cijfers. 
Tobel 5. Vakantiepavtiaipatie -per beroepsgroep in de zomer van 1954, I960, 1966. 
Bron : C.B.S., 1969, p. 15 
1954 1960 1966 
Hand- en landarbeiders 31% 37% 51% 
Hoofdarbeiders 64 62 76 
Boeren 11 20 29 
Overige zelfstandigen 44 50 72 
Gepensioneerden en personen zonder beroep 30 28 48 
Totaal 40 43 59 
Tussen 1954 en 1966 verdubbelt het aantal vakanties van bijna vijf 
miljoen tot ruim tien miljoen. Het aantal vakanties in eigen land 
neemt met 90% toe, het aantal vakanties naar het buitenland ver-
drievoudigt. "Ons overbevolkte land, met zijn steeds schaarser 
wordende recreatieruimte, kon deze stroom bijna niet meer aan. En 
aan de andere kant eisen démocratie en sociale rechtvaardigheid, 
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dat degenen, die thans nog thuisblijven, eenmaal ook de genoegens 
van een vakantie buiten dé eigen woonplaats kunnen smaken. Dit 
dilemma stempelde het probleem van vakantie en vakantiebesteding 
mede tot een sociaal probleem" (CBS, 1956, p. 6). Deze gedachte 
wordt door vakbeweging en organisaties voor volksontwikkeling 
gedeeld, zoals bijvoorbeeld blijkt tijdens een gezamenlijk kongres 
van N W en IvAO over 'Ongebruikt vakantierecht'. Daar wordt ge-
pleit voor een sterkere invloed van de overheid op het scheppen 
van voorwaarden voor een goede vakantiebesteding van arbeiders en 
jeugd. Opmerkelijk is het, hoezeer men het recht op vakantie ziet 
als een noodzakelijke kompensatie voor de arbeid en de spanningen 
in het leven en ook als een onderdeel van het totale vrijetijds-
probleem. 
"Een goede vakantie moet ons verfrissen naar lichaam en geest; die moet ons 
lichamelijk sterker en gezonder maken, zodat ons lichaam weer krachtiger func-
tioneert en we het leven als met nieuwe ogen aanzien en met nieuwe veerkracht 
onze arbeid maar ook onze zorgen en problemen tegemoettreden; die goede vakan-
tie moet een levensfeest zijn, dat ons werkelijk recreëert, herschept en ons 
geen nare nasmaak géeft. Om dit te bereiken, om het lichamelijk en geestelijk 
rendement van onze vakantie zo groot mogelijk te maken, is het wenselijk, dat 
we ons zoveel mogelijk losmaken van ons normale milieu, dat we onze vakantie 
doorbrengen buiten onze woonplaats en vullen met activiteiten, die dat recréa-
tieproces zo sterk mogelijk in gang zetten en bevorderen" (Cabout, 1959, p. 6). 
Hoewel vakantie dus inmiddels gemeengoed is, vindt de regering-
Cals een wettelijke regeling noodzakelijk. Door het ontbreken 
ërvan zou ons land steeds meer een uitzonderingspositie gaan 
innemen; zouden restgroepen en arbeiders, niet in dienst van 
ondernemingen, kunnen worden gedupeerd; zou er geen waarborg zijn, 
dat in tijden van ekonomische depressie het recht van vakantie 
niet wordt aangetast. De arbeider krijgt recht op vakantie met 
behoud van loon van tenminste tweemaal het aantal arbeidsdagen per 
week. Werknemers jonger dan achttien jaar krijgen minstens drie-
maal het aantal arbeidsdagen. Pogingen van PvdA, PSP en CPN om 
deze minima met een week te verlengen en om ook de vakantietoeslag 
in deze wet te regelen, stranden op het verzet van minister Sam-
kalden. Pas bij een wetswijziging in 1971 wordt het minimum voor 
jeugdigen verhoogd tot vier weken en voor volwassenen tot drie. 
Algemeen wordt in de Tweede Kamer de noodzaak van de vakantiewet 
onderschreven. Vanuit een sterk antithetische visie op arbeid en 
vrije tijd. Zo eindigt Annie Kessel van de KVP haar betoog met de 
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wens, dat alle werknemers een goede vakantie zullen genieten. 
"Een vakantie, die is bedoeld om Uit te rüsten, maar ook om nieuwe krachten te 
verzameien voor het werk, dat na de vakantie weer wacht, werk dat vraagt om 
steeds grotere prestaties, die de welvaart niet alleen kunnen consolideren, 
maar die haar misschien ook hoger opvoeren; op haar beurt zal die gestegen 
welvaart dan wellicht weer kansen inhouden op een längere vakantie"270). 
Ook mevrouw Van Ommeren-Averink van de CPN benadrukt de funktione-
le betekenis van vakantie voor arbeid en produktie. Zij ziet in 
een gegarandeerde en längere vakantie een bijdrage aan de bestrij-
ding van het toenemend ziekteverzuim. "Een ruimere vakantie en 
betere vakantievoorwaarden zijn nodig, opdat ook de arbeider in 
staat is wärmere streken te bezoeken en de siechte Nederlandse zo-
mers te ontvluchten. Dit is zeker mëër dan alleen een arbeidersbe-
271) 
lang" . Zij vat de strijd om arbeidstijdverkorting, die met het 
aannemen van deze wet voorlopig wordt beëindigd, als volgt samen: 
"De werkslaaf van vroeger heeft zich ontwikkeld tot een geculti-
veerd mens, die recht heeft op rust en ontspanning, op basis van 
272) 
wat de tegenwoordige samenleving te bieden heeft" 
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IX. IN DE BAN VAN DE VOORUITGANG 
In het denken over vrije tijd en rekreatie treedt tussen 1950 en 
1970 een belangrijke verandering op. Vrije tijd, vakantie en re-
kreatie zijn aanvankelijk nog nieuwe, onbekende en daardoor pro-
blematische sociale verschijnselen, zoals dat sinds 1920 het geval 
is. Met het toenemen van de welvaart, van de automatisering en van 
de hoopvolle verwachting van een toekomstige vrijetijdsmaatschap-
pij, verändert de probleem-definitie. Er treedt geleidelijk een 
individualisering op. Steeds minder is de gemeenschap norm voor 
een zinvolle besteding van de vrije tijd, steeds meer wordt de 
norm bij het individu gelegd, staan zijn beleving en behoefte 
centraal. Men kan spreken van een geleidelijke psychologisering 
van de vrijetijdsproblematiek. Dat is bijvoorbeeld af te leiden 
uit het feit, dat tot ongeveer 1960 de sociologen het monopolie 
hebben in de studie van vrije tijd en rekreatie en dat later 
pedagogen, psychologen en andragogen zich meer in de diskussie 
gaan mengen. 
De invoering van de vijfdaagse werkweek versterkt in de jaren 
zestig het optimisme over groei en vooruitgang. Het primaat van de 
arbeid wordt ter diskussie gesteld. De toekomst lijkt nabij, 
waarin de vrije tijd het ware leven vertegenwoordigt en het rijk 
van de vrijheid eindelijk werkelijkheid wordt. Zonder overwinning 
op, maar juist in het kader van de expansie van het kapitalisme. 
Empirisch onderzoek naar de rekreatie van het nederlandse volk 
ondersteunt .een optimistische toekomstverwachting. De besteding 
van de vrije tijd heeft niet geleid tot ondergang van onze bescha-
ving en ontwrichting van onze samenleving. 
Toch blijft, vooral in de jaren vijftig, de vrees bestaan, dat de 
snelle, strukturele veranderingen in welvaart en techniek niet ge-
paard gaan met een even snelle sociale en kulturele aanpassing. De 
angst voor een anomische situatie, die aan de basis ligt van alle 
diskussies over vrije tijd in de afgelopen honderd jaar, krijgt nu 
nieuwe Impulsen. Het vermögen van de 'massa' de vrije tijd zinvol 
te besteden, wordt algemeen door de pessimisten betwist, waarbij 
de traditionele burgerlijke waarden de maatstaf zijn om te beoor-
delen, welke aktiviteiten als zinvol moeten worden beschouwd. Dit 
schrijft Wippler in zijn dissertatie (Wippler, 1968, p. 3). Hij 
meent, dat er in ons land gesproken kan worden van vrije tijd als 
een maatschappelijk probleem, omdat het waardenpatroon van de 
samenleving wat dit betreft- niet aansluit bij de veranderende 
273) 
sociaal-ekonomische omstandigheden. "In een maatschappij waar 
de consument ongekroonde koning is, maakt de oude puritanistische 
ethiek met haar idealisering van inspanning, ambitie en succès 
plaats voor een amusementsmoraal" (Wippler, 1968, p. 2). 
Een zinvolle vrijetijdsbesteding 
In een thema-nummer, dat de Sociologische Gids in 1959 wijdt aan 
de sociologie van de vrije tijd, analyseren Berting, Heinemeyer en 
Philipsen de voorkeurswaarden omtrent vrije tijd in de jaren vijf-
tig. Ze leiden die af uit advertenties, uitspraken van onderwijs-
deskundigen, publikaties uit de sfeer van beroep en bedrijf, uit 
het maatschappelijk en kultureel werk en uit een aantal sociolo-
274) 
gische beschouwingen. De drie door hen onderscheiden voor-
keurswaarden vormen de kern van veel normatieve beschouwingen in 
deze période: 
1. De vrije tijd moet positief ('zinvol') worden besteed, want 
lediggang is uit den boze; 
2. De vrije tijd mag geen hoofdzaak zijn, het werk dient cen-
traal te staan? 
3. De vrije tijd is goed besteed, wanneer hij gericht is op 
positieverbetering in het werk en op algemene ontwikkeling 
van de persoonlijkheid. 
Ogburn's begrip 'cultural lag' wordt van toepassing verklaard op 
een veronderstelde diskrepantie tussen de toegenomen vrije tijd en 
de middelen en de gezindheid tot een juist gebruik daarvan. 
Miermans meent: "Deze discrepantie kan tot ongewenste verschijnse-
len (excessen) leiden. De interpretatie van het juiste gebruik 
vertoont verschillen per Streek en per groep, hoewel een aantal 
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excessen door alien (uitgezonderd degenen, die er zich mee bezig-
houden) als zodanig worden gewaardeerd, b.v. dronkenschap, straat-
schenderij, sexuele losbandigheid" (Miermans, 1955, p. 14). 
Ook Kwant spreekt nog in de jaren zestig van 'een nieuwe vrij-
heid', die geleerd moet worden. Naar zijn mening is vrije tijd een 
probleem, omdat er een grote diskrepantie is tussen subjektieve en 
objektieve mogelijkheden. 
Allereerst "omdat vele mensen in onze samenleving niet die vorming genoten 
welke nodig is om gebruik te maken van de nu objectief gegeven mogelijkheden" 
(Kwant, z.j., p. 26). En in de tweede plaats "is onze woonsituatie niet aange-
past aan de nieuwe vrijheid, die wij zijn gaan genieten. De mens is existentieel 
d.w.z. ons leven is wereldgebonden en daarom hebben wij bij alles wat wij doen 
ruimte nodig, ook bij onze vrijetijdsbesteding. Welnu, grote delen van de 
ruimte die wij bewonen zijn gebouwd in een periode toen de mensen nog geen 
vrijetijdsbesteders waren. Het ligt voor de hand dat daar nauwelijks ruimte 
voor vrijetijdsbesteding wordt aangetroffen, noch in de huizen, noch in hun 
omgeving" (Kwant, z.j., p. 30). 
Kwant pleit voor opvoeding tot zinvolle vrijetijdsbesteding. 
'Zinvol' niet in de subjektieve betekenis van dingen doen, die het 
subjekt zelf plezierig en zinvol vindt, maar volgens de intersub-
jektieve norm van kreativiteit. 
Het nieuwe, diffuse, ongestruktureerde en ongekontroleerde terrein 
van de vrije tijd wordt in de jaren vijftig dus gezien als een on-
aangepast domein binnen een proces van sociale verandering, van 
overgang van een traditionele naar een moderne samenleving, als een 
potentiele bedreiging van de sociale stabiliteit. 
"De 1cultuurschok', waaraan delen van de bevolking ten gevolge hiervan blootge-
steld zouden worden, kon - zo ward gevreesd - makkelijk leiden tot sociale 
anarchie. De gevaren die dreigden waren ontworteling, massificatie en normloos-
heid voortvloeiend uit het door een grotere sociale mobiliteit wegvallen van 
traditionele bindmiddelen als gezin, dorp, wijk, kerk en partij. De samenleving 
dreigde in deze visie onbeheersbaar te worden omdat onder.de bevolking apathie, 
doelloosheid, onverschilligheid en wellicht zelfs opstandigheid zou toenemen" 
(Jonker, 1981, p. 537). 
De Vries Reilingh noemt in 1954 nog eens de maatschappelijke 
krachten, die van vrije tijd een probleem maken: de individuali-
satie, de monstrueuze massifikatie, de sekularisatie, de aanbid-
ding der techniek, de kommercialisatie, de fundamentele aantasting 
van het overgeleverde bestek van ruimte en tijd (De Vries Reilingh, 
1954, p. 10). 
De tilburgse sociograaf Heere formuleert de vragen, waarmee de bezorgde elite 
van die tijd worstelt. Wat bleef er over van de geborgenheid van het gezin, de 
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leef- en werkgemeenschap, waar gezag en traditie een vaste schaal van waarden 
spelenderwijs meegaven? Wat bleef er over van het stille maar strenge toezicht 
der dorpsgemeenschap? Van de vertrouwdheid met de natuur en de gang der seizoe-
nen? Van de vreugde om arbeid en de trots om het stuk werk, dat voltooid werd? 
Wat bleef er over van de verantwoordelijheid voor eigen tijdsindeling en eigen 
werkrooster, van risiko lopen, van vooruitzien, van sparen en zorgen? Hoe 
vreemd is voor de mens de natuur geworden, hoe angstaanjagend soms? Hoe weinig 
kan hij nog met zichzelf alleen zijn en hoe benauwt hem de stilte? Wat bleef er 
over van het oude thuis? Een eet- en slaapgelegenheid. Wat bleef er over van de 
oude meester in zijn vak? Een nummer, dat vervangen kan worden door een wille-
keurig ander nummer. Hoe noodlottig kan het geschenk van de achturen-dag zijn 
voor hem die geen raad weet met de andere uren? "Te weinig zagen we dat alles 
met alles samenhangt en dat het dus geen zin heeft een enkel facet op zich te 
willen bestuderen, een enkel manco alléén te willen herstellen. Te weinig zagen 
wij dat veranderingen in de wijze van wonen en werken haar weerslag vonden in 
de gehele levensstijl, in leefgewoonten en zedelijke opvattingen, in vrije-
tijdsbesteding en gezinssamenhang. Pas toen het kwaad ver voortgewoekerd was, 
pas toen de klachten zeer talrijk werden omtrent ontbinding van het gezin, 
straatschenderij, gemis aan arbeidsvreugden, cynisch matérialisme en onredelijk 
protest, pas toen voelden we dat er iets niet in orde was, dat er op sociaal 
gebied even hard gedökterd moet worden als op medisch, technisch of oeconomisch 
terrein" (Heere, 1954, p. 17). 
Volgens Oldendorff behoren vrije tijd en arbeid tot de kernproble-
men van de samenleving op dat moment. "Het is niet overdreven te 
zeggen, dat onze toekomst er grotendeels van afhangt of wij met 
dit probleem in het gerede komen", zegt hij tijdens het lustrum-
kongres van de Nederlandse Federatie van Universitaire Studiever-
enigingen in de Sociale Wetenschappen te Nijmegen (Oldendorff, 
1956, p. 11). 
"Als men een maatschappelijke catégorie, die vroeger weinig netto vrije tijd 
had en dus geen patroon van vrijetijdsbesteding heeft gevormd, steeds meer 
vrije tijd gaat geven, mag men niet verwachten, dat deze meteen gunstig zal 
worden ingedeeld en besteed. En wanneer de arbeid geestdodend is, kan men 
moeilijk veronderstellen, dat de vrijetijdsbesteding geestrijk zal zijn. Een 
zekere steun en leiding zal nodig zijn om een zinvolle vormgeving van de vrije 
tijd te bereiken" (Oldendorff, 1956, p.12). 
Algemeen aanvaard blijft de gedachte, dat mensen door de elite in 
de richting van zinvolle vrijetijdsbesteding moeten worden ge-
stuurd. Het beleid moet gericht zijn op materiële en kulturele 
verheffing, gebaseerd op empirische kennis, op 'bewust sociologi-
sche kennis', zoals Groenman het uitdrukt, die het eveneens moge-
lijk acht, "dat het individuele gezin hier en daar een duwtje moet 
hebben in de richting van een passende intéresse na de arbeidstijd" 
(Groenman, 1958, p. 478). 
Men betreurt het in deze période, dat de elite, die de massa moet 
leiden bij de juiste besteding van de vrije tijd, zelf over zo 
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weinig vrije tijd beschikt. De uitspraak van Steinmetz, dat de 
intellektuelen de achturen-dag zozeer beminnen, dat zij hem per 
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etmaal twee keer verwerkelijken, wordt vaak geciteerd. De 
Vries Reilingh meent, dat de 'freischwebende Intelligenz' meer 
zwevend dan vrij is. Vrije tijd is een illusie "voor de ontwikkel-
den, die leiding aan een goede vrijetijdsbesteding zouden kunnen 
geven" (De Vries Reilingh, 1954, p. 47). Ons land is volgens hem 
bezig zijn Intellekt te proletariseren en dat, terwijl kultuur 
alleen bestaanbaar is in een samenleving, waar de ontwikkelden 
over voldoende vrije tijd beschikken. 
Het ideaal van een zedelijke en redelijke rekreatie, gebaseerd op 
een calvinistisch ethos, is inmiddels nog volledig in takt, even-
als het daaraan gekoppelde disciplinerings- en beschavingsoffen-
sief. Twee sociale kategorieön behoeven speciale aandacht en zorg: 
de onmaatschappelijken en de jeugd. Zij in het bijzonder zijn in 
hun vrijetijdsbesteding bedreigend voor het maatschappelijk sys-
0 "7 C\ \ 
teem. Vrijhof beschrijft de verschillen tussen 'naar het aso-
ciale neigende, ongeschoolde arbeiders-gezinnen' en de 'doorgaans 
meer geschoolde arbeiders van het klein-burgerlijk type'. 
"In de laatste groep worden de gezinsverhoudingen, de vrijetijdsbesteding, de 
houding tegenover arbeid, beroep en onderwijs nog sterk door de wil tot hand-
having of verovering van de maatschappelijke positie en een bepaalde burger-
lijke fatsoenscode gekenmerkt, in de eerstgenoemde staan de gezinsverhoudingen 
en de vrijetijdsbesteding in het teken van het biologisch-vitale en sexuele, 
terwijl de houding tegenover arbeid, beroep en onderwijs geheel door voor de 
hand liggende voordelen: geld verdienen en vrije tijd, wordt bepaald" (Vrijhof, 
1952, p. 72). 
Orde en regelmaat, een goede gezinsband, spaarzaamheid en zelfbe-
heersing, ambities, die verder reiken dan het momentane, ontbreken 
bij de onmaatschappelijken. 
"Van enige huiselijke ohtspanning is gewoonlijk geen sprake. Opvallend is, dat 
zij zieh met gewone gezelschapsspelen maar moeilijk kunnen bezighouden. Ieder-
een gaat zijns weegs. Terwijl enkele leden bezig zijn de maaltijd te nuttigen 
of een stuk brood te verorberen, hangt een ander uit het raam, zit een derde in 
een hoek zieh wat te vervelen en lanterfant de rest op straat, waar zij bij 
gebreke van een gezellige sfeer thuis meestal hun vertier zoeken. De eigenlijke 
gezinsband ontbreekt hier in hoge mate", schrijft de 'erjminoloog en moralist' 
Van Rooy (Van Rooy, 1953, p. 23). 
De angst voor het publiek domein, voor misbruik, voor een lege en 
nutteloze vrijetijdsbesteding, is blijven bestaan. Litjens konsta-
teert een weinig nuttige vrijetijdsbesteding bij de mannen. "Ze 
brengen nogal wat tijd door in cafe's en 's zomers vooral bevolken 
ze, in groepjes bij elkaar staande, of op een stoel voor het huis 
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zrttend, de Straten" (Litjens, 1953, p. 163). ' De georganiseer-
de vrijetijdsbesteding in wijkcentra is voor de heropvoeding van 
onmaatschappelijke gezinnen van het grootste belang. 
"Wanneer zij van het wijkcentrum niet de mogelijkheid krijgen tot recreatie, 
zullen ze die op eigen gelegenheid moeten zoeken en de ervaring leert, dat het 
voor deze groep van mensen moeilijk is zelf een goede ontspanningsvorm te vin-
den. Van de andere kant moeten zij voor alles wat nieuw is gewonnen worden. 
Hebben zij eenmaal ontdekt, dat ze er voordeel van hebben, dan zullen ze ook 
volop meedoen" (Litjens, 1953, p. 165). 
In dezelfde jaren worden de resultaten gepubliceerd van een groot 
opgezet onderzoek naar 'de maatschappelijke verwildering van de 
jeugd'. Een onderzoek uitgevoerd door zes instituten, volgens de 
lijnen der verzuiling, pnder leiding van de pedagoog Langeveld en 
in opdracht van de afdeling VBS van OK & W. Kenmerkend voor de 
massajeugd is volgens Langeveld: gebrek aan persoonlijkheid, slor-
digheid, vernielzucht, voorliefde voor lawaai, fei licht en bonte 
kleuren. De houding van de jeugd ten opzichte van seksualiteit, 
moraal, gezin, kerk en arbeid is door en door destruktief (Jonker, 
1981, p. 555). De leegheid van de jeugd komt voort uit het indus-
trialisatieproces, waardoor alle traditionele stabiliteit van 
gezin, kerk, school en jeugdvereniging verloren is gegaan (Foppema, 
1954). Vooral in het derde milieu van de vrije tijd is de jeugd 
een gewillige prooi voor het kwade. 
Dresen-Coenders, van het Hoogveld-Instituut, beklemtoont de verwe-
venheid van gezinssituatie, beroep en vrijetijdsbesteding. De in 
gezin en beroep gevormde levenshouding bepaalt of de relatief 
grote keuzevrijheid, die eigen is aan vrije tijd, betekent "een 
zieh ongebonden laten gaan, een zieh toe-eigenen van of een zieh 
overgeven aan geestelijke waarden" (Dresen-Coenders, 1953, p. 
294). De schijnbare autonomie van de vrije tijd ten opzichte van 
beroep en gezin drijft veel ongeschoolde jongeren in een gevangen-
heid in subjektieve behoeften. Het verbeteren van gezins-, werk-
of schoolsituatie is de beste manier om de vrijetijdsbesteding op 
een hoger niveau te brengen. Daarnaast dienen planning en beleid 
mogelijkheden te bieden, "die zowel objectief waardevol, als 
subjectief aan de behoeften der jeugdigen aangepast zijn" (Dresen-
Coenders, 1953, p. 378). Daarbij zou bij ongeschoolden het accent 
moeten vallen op het wekken van een "veelal sluimerend waardenper-
spectief" en bij de geschoolden, die aktiever en meer aangepast 
zijn in hun vrijetijdsgedrag, "op het verinnerlijken van het 
bestaande waardenperspectief" (Dresen-Coenders,, 1953, p. 380). 
In de andere publikaties, die voortvloeien uit het grote jeugdon-
derzoek, worden door de deskundigen tal van problemen van vrije 
tijd gesignaleerd, maar tevens begint een zeker besef door te 
dringen, dat vrije tijd voor jongeren zelf (nog) geen probleem is. 
Terwijl De Vries Reilingh naar aanleiding van dit onderzoek meent, dat er 
sprake is van een "crisis der vrijetijdsbesteding" (De Vries Reilingh, 1954, p. 
4), konstateren de onderzoekers van de situatie in Veenendaal bijvoorbeeld, 
"dat de vrijetijdsbesteding voor de meeste gezinnen nog geen probleem is. Deze 
aanvaardt men als altijd zo geweest. De vrije tijd is immers het zijn met 
anderen. Men kan niet inzien, dat hier iets 'gedaan' moet worden. Daarom is 
deze jeugd - zoals trouwens in alle dorpen - vooral in de vrije tijd aan zich-
zelf overgelaten. Daarom doen zieh in de dorpse samenleving zo weinig bewust 
geboden mogelijkheden voor. Vandaar dan ook, dat deze vrije tijd de buiten-
staander zo negatief-nihilistisch aandoet" (Bronnenboek, 1953, p. 204). 
Het ideaal van een gediseiplineerd en planmatig omgaan met (vrije) 
tijd wordt door de onderzoekers helaas niet gevonden. Dit ziet men 
als een teken van achterblijven in het proces van sociale verande-
ring. Net als bij de onmaatschappelijken, waar "wekkers, horloges, 
kalenders en alles wat enige regelmaat zou kunnen afdwingen, 
ontbreken of buiten werking of zoek zijn" (Van Rooy, 1953, p. 22). 
Een onderzoek in 1951 onder gereformeerde jongeren van 18 tot 22 
jaar, in opdracht van de Generale Synode, stelt vast: "de vulling 
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van de vrije tijd schijnt geen probleem van betekenis te zijn" 
Het geestelijk leven onder de jongeren stemt hoopvol. Veel jonge 
gereformeerden doen aan zelfstudie. De besteding van de vrije tijd 
vindt overwegend plaats in de kring van het gezin. Sport wordt 
(gelukkig) weinig beoefend. Enigszins verontrustend is de groei-
ende belangstelling voor het paardansen en bioskoopbezoek. Kleine 
afwijkingen in een systeem, dat is georganiseerd volgens het prin-
cipe 'vrije tijd in eigen kring'. Zoals bij katholieken, hervorm-
den en socialisten (zie p. 261). 
Het primaat van de arbeid 
Hoewel het grote jeugdonderzoek zowel voor sociologen als voor het 
beleid teleurstellend is verlopen en zelfs aanleiding geeft tot 
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kritische kamervragen, neemt VBS in het begin van de jaren vijftig 
een nieuw initiatief voor een grootscheeps onderzoek: naar de 
vrije-tijdsbesteding van de nederlandse bevolking. Ditmaal is het 
CBS met de uitvoering belast. In 1953 doet het onderzoek naar 
radio en vrijetijdsbesteding. In de winter van 1955-1956 wordt het 
gebied uitgebreid tot de gehele vrijetijdsbesteding. Dit onderzoek 
vloeit voort uit een toezegging van Idenburg, direkteur van het 
CBS, tijdens de diskussie over de Raad voor de Vrijetijdsbesteding, 
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tijdens welke de behoefte aan meer empirische kennis blijkt. 
Niet zonder aarzeling wordt dit terrein door de onderzoekers be-
treden (zie p. 14). Maar in een maatschappij, die snel verändert, 
snel onbekend raakt en deze onkunde niet accepteert, is uitgebreid 
praktisch onderzoek onontkoombaar. Zeker als die maatschappij meer 
en meer vanuit centraal bepaalde gezichtspunten geordend wordt. 
Bovendien, zo vrij is die rekreatie of vrijetijdsbesteding niet. 
"Zij is in haar structuur mede verklärend voor en kan nog slechts 
verklaard worden in verband met de ontwikkeling van de samenleving 
in haar geheel" (CBS, 1957, p. 5). Onderzoeker Thoenes ziet de 
vrijetijdsbesteding als een komplementair, maar gelijkwaardig le-
vensgebied naast gezin en beroep, maar wel daarmee verbünden. 2 8 0^ 
Zeer belangrijk vindt men de relatie met arbeid en arbeidsvreugde. 
Geestdodende arbeid is er altijd al geweest. Het problematische nu 
is echter, "dat steeds grotere groepen in betere omstandigheden 
komen te leven, beter onderwijs ontvangen, via moderne massa-media 
allerlei nieuwe levensgebieden leren kennen en op deze wijze ge-
prepareerd worden voor een recreatieniveau dat, anders dan vroeger, 
verhoudingsgewijs hoger ligt dan de nog steeds monotone deelarbeid" 
(CBS, 1957, p. 7). Het accent van de persoonlijkheidsvorming ver-
schuift daardoor naar de vrije tijd. 
Over de oplossing van de problemen in de arbeid wordt verschillend 
gedacht. Van De Vries Reilingh zagen we al, dat hij zieh voorstan-
der toont van het weghalen van mensen uit hun beroep en milieu, om 
hen afstand te laten nemen. Ook Kruijt legt de nadruk op de auto-
nomie van de vrije tijd en van het kompenseren van het verzwakte 
arbeidsethos door een nieuw vrijetijdsethos (Kruijt, 1951, p. 24). 
Degenen, die geen enkele religieuze of andere ideele binding in 
hun leven hebben, zullen het moeilijkst tot een verantwoorde be-
steding van de vrije tijd komen, meent Molendijk. "Doch ook zij 
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die wel beschikken over een geestelijk fundament, zullen een nood-
zakelijke aanvulling behoeven aan eenvoudige menselijke vreugde, 
nu het arbeidsproces zo weinig voldoening meer vermag te schenken" 
(Molendijk, 1950, p. 8 ) . Nog een vertegenwoordiger uit de volks-
ontwikkeling denkt in deze richting. 
"De technische ontwikkeling heeft de arbeid in menig opzicht ontluisterd en de 
voldoening, welke er ligt in het maken en voltooien van een werkstuk verloren 
doen gaan. Het probleem der vrijetijdsbesteding is daardoor van een klemmende 
betekenis geworden. Uit de vrije tijd zal de mens de waarden moeten puren, 
welke in de arbeid verloren zijn gegaan" (Idenburg, 1948, p. 75). 
De meerderheidsopvatting is echter, dat in deze periode van weder-
opbouw en ekonomisch herstel, het primaat van de arbeid voorop 
moet staan. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens de studiekonferentie 
van het NCC in 1950 in Woudschoten over vrijetijdsbesteding. De 
Gaay Fortman wijst daar op de samenhang tussen inrichting van het 
produktieproces en de besteding van de vrije tijd. "Wanneer de 
mens moeite heeft met de besteding van zijn vrije tijd, is dat een 
aanwijzing, dat er met zijn arbeid lets mis is" (De Gaay Fortman, 
1950, p. 35). Hij ziet de oplossing dan ook in verbetering van de 
arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. 
"Van het oogpunt der vrije-tijdsbesteding uit moet daarom grote 
aandacht worden geschonken aan de pogingen om längs de weg van het 
recht van de arbeider een 'nieuwe verantwoordelijkheid' te schep-
pen" (De Gaay Fortman, 1950, p. 36). Zijn gereformeerde geestver-
want Van Riessen is het met hem eens. 
"Op het eerste gezicht schijnt het, dat men in den vrijen tijd van den mens be-
tere mogelijkheden heeft om de massavorming tegen te gaan dan in zijn arbeids-
milieu. Men bedenke intussen, dat door middel van dien vrijen tijd geen defini-
tieve oplossing te vinden zal zijn, omdat 's mensen arbeid het zwaartepunt van 
zijn bestaan is en dus noodzakelijkerwijs die arbeid gezond gemaakt moet wor-
den" (Van Riessen, 1950, p. 327) . 
Ook in katholieke kring wordt sterk gehecht aan het primaat van de 
arbeid. De jezuiet Kuylaars beschouwt de kompensatie in de vrije 
tijd als een 'Kurieren am Symptom'. Voor hem is de voornaamste 
vraag of aan geestelijk gedraineerde arbeid weer een menselijke 
inhoud gegeven kan worden. In de arbeid Staat de mens onder objek-
tieve dwang, waardoor hij onafhankelijk van zijn wisselende, sub-
jektieve stemmingen ertoe wordt gebracht het beste te geven, wat 
in hem is. Als men de arbeid uitschakelt valt de leiding weg. "Wij 
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zien niet in, hoe op andere wijze daarin kan worden voorzien. Er 
is geen verplichting meer, en de meeste mensen zullen om louter 
persoonlijke motieven allein, er niet toe komen om in hun vrije-
tijd die bezigheden te kiezen, waardoor hun persoon kan groeien" 
(Kuylaars, 1951, p. 192), zegt hij, met een beroep op Cobbenhagen. 
De sociaal-demokratische opvatting is op dit punt met de konfes-
sionele in overeenstemming. In 'De weg naar vrijheid' wordt wel 
erkend, dat door de toenemende mechanisering van het produktiepro-
ces de vrije tijd tot een steeds belangrijker vraagstuk voor de 
gemeenschap wordt. 
Maar: "een zinvolle besteding van de vrije tijd zal slechts mogelijk zijn 
indien de mens terug kan grijpen op de zelfverwerkelijking in zijn arbeid. 
Wanneer de dagelijkse arbeidstaak een kwelling betekent en de fabrieksfluit, 
het einde van de werkdag blaast, het verlossingssignaal uit een dagelijks 
weerkerende slavernij moet brengen, ontbreekt elke basis voor een naar mense-
lijke maatstaven bevredigende vrije tijdspassering" (De weg naar vrijheid, 
1951, p. 99). 
Vergroting van de arbeidsvreugde wordt dan ook voor alles gezocht 
in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. 
Vooral de eis van medezeggenschap krijgt veel aandacht. 
Gezien de over een breed front gesteunde sociaal-ekonomische poli-
tiek is het ook begrijpelijk, dat het primaat van de arbeid zo 
wordt benadrukt. Een goede vrijetijdsbesteding wordt in dat kader 
funktioneel geacht. De Commissie-Banning, die in deze jaren een 
onderzoek doet naar de ontwikkelingsmogelijkheden van 14-20-
jarigen, meent dan ook: "Vanzelfsprekend kan de wijze, waarop de 
vrije tijd wordt besteed, belangrijk bijdragen tot de vorming van 
de jeugdige fabrieksarbeiders, terwijl omgekeerd mede deze vorming 
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ertoe zal leiden, dat de vrije tijd verantwoord wordt besteed" 
Illustratief is ook een uitspraak van minister-president Drees, 
als hij spreekt over de hobby, welke de jongemensen, via een 
nuttige vrijetijdsbesteding en toenemende handvaardigheid, geschik-
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ter maakt voor het industrialisatieproces . 
Ook op het niveau van de (grote) ondernemingen is er sprake van 
een innige vervlechting van arbeid en vrije tijd. We hebben al 
verschillende voorbeelden gezien van de wijze, waarop in de ge-
schiedenis van het kapitalisme ondernemers proberen om de vrije-
tijdsbesteding van hun arbeiders te beheersen ten dienste van de 
produktie. Na de tweede wereldoorlog is een nieuwe impuls in die 
richting te danken aan de invloed van het moderne amerikaanse 
management en de in dat kader ontwikkelde 'industrial recreation' 
(Kraus, 1971, p. 97) . Henry Ford was daar voorgegaan in de inten-
sieve bemoeienis van het bedrijf met de persoonlijke levensomstan-
digheden van zijn werknemers. Al in 1924 spreekt Gramsci van 
'fordisme' om dit verschijnsel aan te duiden (Mok, 1981, p. 46). 
Ford ziet volgens hem goed in, dat ook het sociale bewustzijn van 
de arbeiders moet worden beheerst, wil het kapitalisme zijn doel-
einden bereiken. 
In ons land vormt Philips een uitgesproken voorbeeld. In de jaren 
voor de tweede wereldoorlog draagt de aktiviteit van Philips op 
rekreatief gebied nog het filantropisch en humanitair karakter van 
andere verlichte ondernemers, zoals Van Kempen, Van Marken en Stork 
In 1910 begint de onderneming met woningbouw. De eerste Straten 
van Philipsdorp worden gegroepeerd om een voetbalveld (Bouman, 
1956, p. 65). Een jaar later wordt de Philips-Harmonie opgericht; 
weer een jaar later de Philips-Vereeniging. In 1913 komen de 
Philips Sport Vereenigingen tot stand. In 1920 krijgt de gemeente 
het Philips-De Jongh Wandelpark ten geschenke. In dat jaar trekt 
het bedrijf de pedagoog Bonebakker aan, die zieh met het sociale 
leven van de arbeiders gaat bezighouden en onder meer de kermis in 
ere herstelt (Van Oorschot, 1982, p. 914). In 1921 wordt de Philips 
vereeniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling opgericht en het 
Philips-De Jongh Ontspanningsfonds. 
"In 6&n opzicht zag Anton Philips stellig verder dan vele voorstanders van de 
8-urige arbeidsdag. Hij begreep namelijk, dat er nadelen verbonden waren aan de 
beperking van de arbeidsduur, indien niet gelijktijdig voorzieningen werden ge-
troffen voor een zinvolle besteding van de vrije tijd. Hierom had de regering 
zieh nooit bijzonder bekommerd, Philips echter des te meer" (Bouman, 1956, p. 
158). 
Behalve de sociale motieven, die Bouman aan Philips toeschrijft, 
283) 
hebben ook andere overwegingen een belangrijke rol gespeeld 
Door aktiviteiten en voorzieningen op rekreatief gebied, wordt de 
aantrekkelijkheid van het wonen en werken in Eindhoven vergroot. 
Bovendien schept de vrije tijd een nieuw integratiekader voor de 
werknemers uit niet-katholieke streken, in een tijd, dat de over-
heid nog geen initiatieven neemt op dit terrein. Het belangrijkste 
is echter, dat "het Philipsbedrijf zijn werknemers bindt met 
'satisfactie door verpozing" 1 (Van Oorschot, 1982, p. 915). 
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Brand stelt in zijn sociografie van Eindhoven al in 1937 vast, dat de aktivi-
teiten van Philips buiten de fabriekspoort "hun oorsprong vinden in de wens den 
arbeider zo gunstig mogelijke levensvoorwaarden te scheppen, teneinde in het 
algemeen het personeel te behouden en te stabiliseren. Tevens wil men door deze 
verscheidene organen het initiatief, het gevoel voor orde en hygiene, de be-
hoefte^aan intellectuele ontspanning bij het personeel versterken, daar de 
leiding meent, dat deze eigenschappen direct of indirect tenslotte het rende-
ment van het bedrijf en de gualiteit der productie ten goede komen" (Brand, 
1937, p. 97). Een disciplineringsmotief zo oud als het kapitalisme. 
Na de tweede wereldoorlog krijgt vrije tijd een nog hogere priori-
teit in het sociaal beleid van de onderneming. De werknemer ver-
dient niet alleen zijn brood bij Philips, het gezin koopt dat 
brood in Winkels van Philips, woont in een huis van Philips, volgt 
onderwijs in een school van Philips, is lid van Philips-verenigin-
gen en brengt zijn vakantie door in een rekreatiecentrum van 
Philips. Vooral de sport Staat in hoog aanzien. In 1957 is 53% van 
alle sportcomplexen in Eindhoven in bezit en onder beheer van de 
N.V. Philips. "Met Huizinga is Dr. A.F. Philips van mening dat de 
sportmentaliteit, de competitiegeest, kan worden aangewend om in 
het bedrijfsleven de prestaties te verhogen. De relatie tussen 
sport en de gewenste arbeidsmoraal is voor Philips een bruikbaar 
gegeven" (Van Oorschot, 1982, p. 935). 
Na de tweede wereldoorlog worden het .' fordisme' en 'philipsisme* 
algemener en stuiten tevens op meer verzet. Ondernemers hopen zo 
de gevreesde macht van de vakbeweging binnen de onderneming te 
voorkomen. Door een grotere binding aan en afhankelijkheid van het 
bedrijf denkt men bovendien de arbeidsprestatie en produktiviteit 
op te voeren. Dat past in de ekonomische politiek van dat moment. 
Onderzoek had immers uitgewezen, dat arbeidsvreugde en prestatie-
vermogen voor een groot deel werden bepaald door faktoren, die 
buiten de fabriek lagen. 
"Vandaar dat de onderneming haar bemoeiingen ook ging uitstrekken tot de 
vrijetijdsbesteding der arbeiders en dat zij - door middel van haar sociale 
werksters - ook het gezinsleven van haar arbeiders binnen haar invloedssfeer 
ging trekken. Vele grote ondernemingen van thans hebben hun eigen sportvelden, 
hun bibliotheken voor het personeel, amusementslokalen of zelfs gebouwen; een 
fabriekskrant voor het personeel verschijnt regelmatig; op gezette tijden wordt 
'het lied van den arbeid' overstemd door frivole radio-muziek" (Oldendorff, 
1948, p. 422). 
Maar ook buiten de fabriekspoort is de onderneming aktief. Via 
haar sociale werksters infiltreert ze in het gezinsleven. Ze be-
moeit zieh met "problemen en probleempjes, die eigenlijk niets met 
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de fabriek te maken hebben, als gezinskwesties of bioscoopkaart-
jes" (Oldendorff, 1948, p. 422). Ondernemers gaan zelf over tot de 
oprichting van personeelsvereniglngen, het stichten van vakantie-
verblijven en kampeercentra, het organiseren van uitstapjes en 
vakantiereizen, het organiseren van kursussen. "De vrijetijdsbe-
steding, door het bedrijf voor haar werknemers op billijke wijze 
georganiseerd naar het kostenbeginsel in plaats van het winstbe-
ginsel (vacantiehuizen voor personeel bij de Hoogovenbedrijven, 
Twentse Bank, Amsterdamse Bank, de Vries Robbë etc., de jeugdva-
cantiekampen van Stork etc. etc.)" (De Waal, 1949, p. 293). Het 
beginsel 'brood en speien' toegepast in de industriële onderne-
ming. Vooral spelen. "It was cheaper to maintain a few base-ball 
fields, than to add a dollar a week to the wages of the thousand 
men. The mathematics were all in favour of the wellfare work", 
citeert Oldendorff de amerikaan Leitch (Oldendorff, 1948, p. 423). 
De Centrale Dienst der Arbeidsinspectie meldt in zijn jaarverslag 
over 1950 de resultaten van een enquête onder de 323 fabrieken met 
meer dan 300 werknemers. In 85% van de bedrijven zijn er aktivi-
teiten voor het personeel voor ontwikkeling en ontspanning. In 31% 
van de gevallen is er muziek tijdens het werk, in 6% sport in 
werktijd, in 22% uitzending naar een volkshogeschool en in 16% 
zorg voor vakantiebesteding 2 8 4^. 
Zowel van kerkelijke als van vakbondszijde is er weerstand tegen 
deze vergaande interventie. De onderneming is wel verantwoordelijk 
voor het welzijn van de werknemers binnen het bedrijf, maar de 
kulturele ontplooiing in de vrije tijd behoort tot de verantwoor-
delijkheid van anderen. "Men strekke de directe invloedssfeer van 
de onderneming niet verder uit dan voor het bereiken van haar doel 
strikt nodlg is. Het is van groot belang, dat de arbeider in zijn 
vrije tijd inderdaad in een vrije sfeer verblijft", zegt De Gaay 
Fortman, die verder vindt, dat, omdat het vrije tijdsbesteding is, 
er geen behoefte bestaat aan industrieel feodalisme (De Gaay Fort-
man, 1950, p. 39). Aan katholieken is deelname aan personeelsver-
enigingen niet verboden, maar wordt wél sterk ontraden (Kruijt, 
1957, p. 53). 
Tijdens een toespraak tot de Nederlandse Reisvereniging in 1953 
laat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Suurhoff, 
eveneens weten grote bezwaren te hebben tegen de bemoeiingen van 
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werkgevers met de vakantiebesteding van hun personeel. De vakan-
tieganger komt dan nog niet uit de dagelijkse sfeer van zijn werk. 
Terwijl hij als ideaal voor de vakantiebesteding ziet, "dat de 
werker met zijn gezin zijn vacantie moet kunnen doorbrengen buiten 
de gewone dagelijkse eigen omgeving. Pas dän krijgt die vacantie 
naar mijn mening haar volle betekenis voor de ontplooiing, voor de 
geestelijke ontplooiing, van degene, die de vacantie geniet en ook 
voor zijn mogelijkheid tot recreatie, tot herstel dus van zijn 
arbeidsvermogen" (Suurhoff, 1953, p. 6). Het met dezelfde mensen, 
met wie men dagelijks in het bedrijf verkeert, ook nog weer de 
vakantie genieten, zal de rekreatieve waarde zeker benadelen. 
"Wanneer dan bovendien nog op die vacantiebesteding het Stempel 
van het bedrijf gedrukt wordt in de richting van een zekere recla-
me voor dat bedrijf, dan zeg ik in het algemeen helemaal neen 
tegen deze vorm van leiding geven aan de vacantiebesteding" (Suur-
hoff, 1953, p. 1 0 ) . 2 8 5 ) 
"Het is niet de taak van de onderneming, vormend op haar werknemers in te wer-
ken, tenzij de onderneming zelf hier de inzet van vormt. Eveneens in het ont-
spanningswerk der vrije maatschappelijke organen (men denke aan het meer-vreug-
de-werk van de K.A.B.) vinde de onderneming een uitstekend hulpmiddel voor de 
geestelijke verfrissing van de vermoeide arbeidende mens. Niet de personeels-
vereniging is hier de oplossing, maar het vrije werk door de mens op eigen 
initiatief ondernomen" (Zwanikken, 1952, p. 92). 
Voor de onderneming is er op het terrein van de vrijetijdsbeste-
ding geen taak, want dan "treedt zij automatisch in de bevoegdhe-
den van andere gemeenschappen: kerk of gezin, staat of gemeente, 
vrije vereniging" (Oldendorff, 1948, p. 425). Partikuliere organen 
en vakbeweging dienen het vrijetijdswerk te organiseren, met 
morele en financiele steun van de overheid (Grandia, 1950, p. 50). 
Het herstel van de gemeenschap 
Gezin, verzuilde vereniging, dorp of wijk. Dat zijn de sociale in-
tegratiekaders, waarbinnen de persoonlijkheidsvorming in de vrije 
tijd zieh dient te voltrekken. Ze komen hier achtereenvolgens aan 
de orde. 
Na alles wat al in het voorafgaande aan de orde was, behoeft het 
geen verbazing te wekken, dat het gezin wordt gezien als het meest 
gewenste sociaal verband voor de vrijetijdsbesteding. Zo wordt in 
het rapport van de deputaten voor de vrijetijdsbesteding aan de 
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Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Rotterdam in 1952, 
als voornaamste konklusie getrokken: "Het gezin is de eerst aange-
wezen plaats om de vrije tijd op zinvolle en verantwoorde wijze 
te besteden. Dit vraagt van de ouders en van de andere gezinsleden 
de bewuste wil in het gezinsleven de sfeer te scheppen, die hier-
toe naar Gods orde nodig i s " 2 8 6 ^ . In het moderne leven schuilen 
vele faktoren, die de eenheid van het gezin bedreigen. De vrije 
tijd, vooral de zondag, is bij uitstek geschikt om de gezinsband 
te versterken en daardoor vooral de jeugd te behoeden voor onge-
wenste (onchristelijke) vrijetijdsbesteding. In het rapport over 
'Het vraagstuk van de vrije tijd' van de Generale Synode der 
Nederlandse Hervormde Kerk uit 1949 wordt de positie en de taak 
van deze kerk op het gebied van de vrije tijd omschreven: "De Kerk 
doordringe de ouders ervan, dat het gezin met betrekking tot de 
vrije-tijdsbesteding een grote verantwoordelijkheid heeft, en 
steune hen daadwerkelijk om die verantwoordelijkheid waar te 
m a k e n " 2 8 7 ) . 
In deze periode van sociale verandering wordt de relatie gezin -
vrije tijd extra problematisch geacht. Het gezin in de stad is het 
slachtoffer van ontwrichting, individualisme en funktieverlies. 
Van de andere kant is het gezin juist zo belangrijk als rustpunt 
in een bedreigende en onveilige wereld. 
"Het gezin is geworden tot uitvalspoort en thuishaven voor de gezinsleden, die 
zieh voortdurend in andere milieu's begeven. ( ) In het bijzonder de metropool 
is als een dichte mist, waarin de gezinsleden verdwijnen naar een vreemde om-
geving en daaruit 's middags of 's avonds weer opdoemen. De tijdsscanderingen 
van de gezinsleden lopen niet meer synchroon" (Groenman, z.j. p. 5). 
De vrijetijdsbesteding draagt bij tot het proces van gezinsont-
binding voor zover individuele gezinsleden hun heil zoeken in 
publiek en kommercieel vermaak buiten het privä-domein. Moderne 
rekreatievormen schaden het gezin, doordat ze de individuele uit-
huizigheid bevorderen (bioskoop, dansen) en binnenshuis de socia-
biliteit bedreigen (radio, televisie). Het is daarom van het 
grootste belang, dat de rekreatieve funktie van het gezin wordt 
versterkt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de huis-
vrouw, die kompensatie zoekt voor het verlies of vermindering van 
de traditionele taken. "Zij is het, die het laatste bolwerk is 
tegen desorganisatie van het gezin", meent Groenman (Groenman, 
z.j., p. 8). Hij geeft ook aan waarom vrije tijd, en in het bij-
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zonaler de vakantie, zo'n belangrijke funktie heeft voor het moder-
ne gezin. 
"Vakantie wordt tot een vrijstelling van de dagelijkse verbrokkeling. Vakantie 
wordt dan tevens meer dan een aangelegenheid van de kostwinner, zij wordt een 
kostbaar goed voor het gezin als eenheid, dat gedurende een körte periode weer 
als totaliteit onverbrokkeld kan leven, en zieh gedurende die periode kan 
Wijden aan de kernfunkties van het gezin. In die vakantie kan dan het gezins-
individualisme niet gestöord worden door de centrifugale krachten die aan het 
gezin rukken en trekken" (Groenman, z.j. p. 10). 
Het verenigingsleven krijgt na de tweede wereldoorlog een nieuwe 
Impuls. Het wordt een tweede bastion naast het gezin. Het streven 
naar herstel van de gemeenschap uit zieh in een verdergaande ver-
zuiling, die in de jaren vijftig haar hoogtepunt bereikt. Vrije 
tijd in eigen kring. "In de jaren vijftig was nagenoeg de gehele 
Nederlandse maatschappij op levensbeschouwelijke basis georgani-
seerd; ook die sectoren - dit is het belangrijkste kenmerk van de 
verzuiling - die niet direct met geloof of levensbeschouwing te 
maken hebben" (Ellemers, 1980, p. 14). Kruijt merkt naar aanlei-
ding van de oprichting van een Nederlandse Bond van R.K. Vogel-
lief hebbers in 1957 ironisch op: "wij beminnen de merels en 
spreeüwen voortaan op prineipieel katholieke grondslag" (Kruijt, 
1957, p. 36). Verzuiling is een middel tot sociale kontrole, dat 
zeker op het gebied van de vrijetijdsbesteding noodzakelijk wordt 
geacht. De afkeer van ongebonden vermaak leidt eftoe, dat door de 
verzuiling de bevolking wordt geplaatst onder het toezicht van 
eigen organisaties, die haar bekend maken met de nieuwe rekreatie-
vormen van het industriele tijdperk. Knulst spreekt terecht van 
een 'geleide modernisering van de vrijetijdscultuur' (Knulst, 
1982, p. 72). 
In hun Mandement van 1954 geven de katholieke bisschoppen een 
duidelijke richtlijn: "een in eigen verband en van daaruit samen-
2 8 8 ) 
werking met anderen, met behoud van eigen zelfstandigheid" 
En hoewel de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken zieh wat 
terughoudender opstelt, legt ze sterk de nadruk op een Christel!jke 
levensstijl in de vrije tijd, die via de christelijke jeugdbewe-
ging, de christelijke sportbeoefening en het christelijk kampwerk 
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zal moeten worden gevormd . Het vermijden van kontakt met 'an-
dersdenkenden' in de vrije tijd wordt van belang geacht. Voorkomen 
moet worden, dat het met elkaar verkeren in de vrije tijd zou 
290) leiden tot gemengde huwelijken. 
Miermans wijst erop, dat de positieve waardering van de kerk voor 
een vorm van vrijetijdsbesteding, zieh uitend in het bevorderen of 
toestaan van konfessionele organisatie, ook voortvloeit "uit soci-
aal-structurele oogmerken, onder het motto: houdt ze (de jeugd 
vooral) uit de kroeg en van de straat" (Miermans, 1955, p. 14). 
Vanuit de gedachte, dat ledigheid des duivels oorkussen is, wordt 
goede rekreatie bevorderd om deelname aan siechte rekreatie te 
voorkomen. 
"In Uereformeerde Jtringen worden sportbeoefening op Zondag, kaarten, bioscoop-
bezoek en tot voor kort toneelspelen afgeraden, afgekeurd dan wel verboden. 
Voor de Rooms-Katholieken geldt deze houding ten aanzien van het bezoek aan 
bioscoop en andere z.g. openbare vermakelijkheden tijdens de grote of 40-daagse 
vasten" (Miermans, 1955, p. 14). 
Kruijt betreurt het, dat mensen elkaar door de verzuiling in de 
vrije tijd alleen in eigen kring ontmoeten. 
"De verzuiling daarvan betekent dus een belangrijke opsplitsing van de solida-
riteit op dit gebied. Men gaat hier niet meer met de andersdenkende om, althans 
niet de gewone leden. Slechts funetionarissen van verschillende zuilen ontmoe-
ten elkaar, maar dan voor een belangrijk deel in de positie van onderhandelen 
of opkomen voor de belangen van eigen richting" (Kruijt, 1957, p. 39). 
De mislukte poging om te komen tot een Raad voor de Vrijetijdsbe-
steding Staat hem nog helder voor de geest. 
Hoe ingrijpend de invloed van de verzuiling is, blijkt uit het 
CBS-onderzoek in de winter 1955-1956. De helft van de bevolking 
van 12 jaar en ouder zegt aktief lid te zijn van een vereniging. 
Katholieken en gereformeerden bekennen zieh in grote meerderheid 
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tot een vereniging van de eigen signätuur . Het tweede onder-
zoek van het CBS in de vroege zomer van 1963 laat zien, dat er 
zieh nog geen grote wijzigingen hebben voltrokken in de verzui-
lingsgraad van de rekreatieve verenigingen. Toch wijst deze sta-
biliteit in partieipatie aan een verzuild systeem meer op een 
inertie binnen dat systeem, dan op een statisch waardenpatroon. 
Want sinds het begin van de jaren zestig zijn de opvattingen over 
de godsdienst, als wenselijke grondslag voor maatschappelijke 
organisatie, zieh aan het wijzigen. 
Behalve naar gezin en vereniging, gaat de aandacht uit naar het 
herstel van sociaal-territoriale eenheden. In 1946 publiceert een 
studiegroep onder leiding van Bos het invloedrijk rapport 'De stad 
der toekomst-De toekomst der stad'. Een tijdens de oorlog voorbe-
reide stedebouwkundige en sociaal-kulturele Studie over de (weder)-
opbouw van Rotterdam als 'groeiende stadsgemeenschap'. In de 
moderne stad ontbreekt, volgens Bos et al., de gemeenschapszin 
als bindmiddel en de eenheid van denken en levensstijl als voor-
waarde voor ware kultuur. De wijkgedachte lost dit probleem op. 
Wijken worden gezien als de levende cellen van het stedelijk orga-
nisme en als de territoriale kaders, waarin de mens zichzelf en 
zijn medemens terugvindt. 
Net als bij gezin en vereniging wordt de rekreatie in de wijk 
funktioneel ingeschakeld bij het herstel van het evenwicht. 
De analyse van het vraagstuk van de vrijetijdsbesteding is inmiddels bekend. De 
massa inkasseert wel de materielle vruchten van de vooruitgang: het hogere inko-
men, de betere huisvesting, "doch had geen belangstelling voor het wezenlijke 
doel: de menselijke vrijheid, met het gevolg, dat het geen raad wist toen hem 
in de vorm van vrije tijd een belangrijke mogelijkheid tot vrijwording werd 
geboden" (Bos e.a., 1946, p. 155). De studiegroep meent, dat het niet voldoende 
is om middelen te beramen, waardoor alleen de excessen worden weggenomen. Dat 
is maar half werk en betreft de negatieve kant van de zaak. Van meer belang is 
het "deze mensen in een milieu te brengen en aan te vatten, zö dat in hen de 
motor der zelfwerkzaamheid wordt aangeslagen" (Bos e.a., 1946, p. 156). Eerst 
dan zal het mogelijk zijn hen tot een dusdanig gebruik van de tijd te brengen, 
dat ze scheppend meewerken aan een zieh steeds vernieuwende wereld. "Aan de 
oplossing van dit probleem komt het wijkleven tegemoet, daar dit de mogelijk-
heid biedt van een rijk gevarieerd en onderling hecht verbunden gemeenschaps-
leven, opgebouwd in de sfeer van het eigene" (Bos e.a., 1946, p. 156). 
Een paar jaar later pleit ook Molendijk, tijdens het NCC-kongres, 
voor een kulturele planning door de overheid, die ernaar streeft 
"om binnen het rechtsgebied der gemeente te komen tot kleinere 
levensgemeenschappen, duidelijk herkenbare, afgeronde geographi-
sche eenheden, die tot op zekere hoogte een zelfstandig leven 
leiden op sociaal en cultureel gebied" (Molendijk, 1950, p. 10). 
Vrijetijdscentra voor jongeren en ouderen zouden moeten worden 
gesticht. "Echte bijenkorven, waar men met allerlei oogmerken in 
en uitgaat, in een stad, en gen in een dorp, zullen de massafice-
ring tegengaan" (Molendijk, 1950, p. 10). De planning zou daar-
naast gericht moeten zijn op het stichten van terreinen voor 'de 
actieve recreatie in de open lucht'. Liefst van niet al te grote 
omvang, want "stadions, volgepakt met verstijvende toekijkers, 
versterken de massageest; kleine speelvelden, groot in aantal, 
voor de speiende en sportende groepjes dragen bij tot het losmaken 
van de persoonlijkheid" (Molendijk, 1950, p. 11). 
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De groep, die hierover in Woudschoten diskussieert, is het erover 
eens, dat door het stichten van gemeenschappen de zelfwerkzaamheid 
wordt gestimuleerd, de toenadering tussen bevolkingsgroepen wordt 
bevorderd, burgerzin wordt aangekweekt en een opvoeding tot stijl-
voller leven plaatsvindt. Wel blijkt er een ideologisch verschil 
tussen de 'modernisten', waartoe Fred Polak behoort en de ' tra-
ditionalisten', waartoe Molendijk en de meerderheid der aanhangers 
van gemeenschapsideaal en wijkgedachte zijn te rekenen. Polak 
proeft een teveel aan romantisch verlangen naar de goede oude 
tijd. Het is volgens hem juist om van het nagelatene het waarde-
volle te bewaren, maar de tijd Staat niet stil. "De techniek gaat 
verder en ontwikkelt zieh. Wij moeten nu trachten die techniek aan 
te wenden om de cultuur te bevorderen. Wij moeten ons niet ver-
liezen in gedachten, hoe al het oude te bewaren, maar realistisch 
moeten wij het nieuwe voor onze doeleinden gebruiken" (Polak, 
1950, p. 21). 
In het midden van de jaren vijftig wordt het sociologen duidelijk, 
dat het belang van sociale relaties in de stad op territoriale 
basis is overschat. Tijdens het Isonevo-kongres van 1955 wordt 
deze kritiek onder meer door Van Doorn en Groenman onder woorden 
gebracht. Eerder had Saal al gewezen op de onafwendbaarheid van 
een overgang van een 'organische' naar een 'organisatorische' 
samenleving en pleit hij voor 'reconstruetie' in plaats van 'res-
tauratie' (Saal, 1952). Het nieuwe inzicht houdt verband met de 
overgang van een sociografische traditie naar een moderne, op 
amerikaanse leest geschoeide, sociologie-beoefening en het daaruit 
voortvloeiend onderzoek, waarin aan territoriale faktoren minder 
waarde wordt gehecht. 
"In 1957 bleek bij een onderzoek van de vrije tijd bij jeugdigen in Amsterdam, 
dat gevoelens en handelen voornamelijk door de status waren bepaald. Opvallend 
was, dat de laagste beroepsprestigecategorie, de ongeschoolde arbeider, hierbij 
niet onaanzienlijk van het algemene patroon afweek. Tot dan toe had men ge-
meend, dat ook de buurt waar men woonde, hierbij een rol speelde. Deze bleek 
echter in het niet te vallen bij de conditionerende invloed van de status" 
(Rienks & Turksma, 1959, p. 381).292) 
Niet alleen de invloed van de buurt op de vrijetijdsbesteding 
wordt in dit onderzoek gerelativeerd, er wordt ook aandacht ge-
vraagd voor het feit, dat deviantie in de vrije tijd niet zozeer 
wijst op achterstand, onmaatschappelijkheid of verwildering, maar 
op anderszijn, verschillen in waardensysteem en subkultuur. 
Toch heeft het gemeenschapsideaal, gekonkretiseerd in de wijkge-
dachte, nog lang invloed gehad op de ruimtelijke en sociale plan-
ning van de stad. De wijkgedachte vorrat een antwoord op de Proble-
men van de schaalvergroting in de stad en van de opvang van plat-
telanders (Kloprogge, 1975). Wanneer in sociologische kring de 
wijkgedachte al is bekritiseerd en losgelaten, werkt de technische 
vorm nog vele jaren door in onze stedebouw. In technische zin 
heeft ze geleid tot een hierarchisch opgebouwde rekreatieplanning, 
met als basis de demografische opbouw van buurt of wijk, die een 
minimaal niveau aan rekreatieve voorzieningen noodzakelijk maakt 
om als gemeenschap te kunnen funktioneren. Gerelateerd aan de 
faktor afstand worden van daaruit 'bovenwijkse' en stedelijke 
akkommodaties en ruimten geprojekteerd, volgens het model, dat in 
Amsterdam is ontwikkeld. In het met de wijkgedachte verbonden 
stedebouwkundig ontwerp speelt een ruime opzet met veel groen een 
belangrijke rol. 
"De open bebouwing leent zieh bij uitstek om wijken te vormen, onderling door 
brede of smallere groen-stroken gescheiden en aldus in plaats van een amorph 
stadslichaam een meer of minder sterk geleed samenstel van wijken te verkijgen, 
die elk voor zieh hun voorzieningen moeten hebben en daardoor in grote mate 
zelfstandig kunnen worden, terwijl zij toch door gemeenschappelijk te gebruiken 
groen-stroken maatschappelijk verbonden blijven. Deze gedachte beoogt in de 
massa-vorming der grote Steden de verloren gegane burgerzin en saamhorigheid 
weder te wekken" (Scheffer, 1952, p. 159). 
Het hiervoor gemaakte onderscheid tussen modernisten en traditio-
nalisten is ook van toepassing op de diskussie over plattelands-
gemeenschappen en hun eventueel herstel. 
Door de traditionalisten wordt gevreesd, dat de manier, waarop het 
agrarisch volksdeel wordt betrokken in het ekonomische, sociale en 
kulturele leven van de urbaan-industriele samenleving, een ernstig 
verlies betekent van de eigen levensstijl en kultuur op het plat-
teland. Deze benadering vinden we bijvoorbeeld in kringen van 
293) 
volksontwikkeling en gewestelijke kultuur. Sommigen zieh het 
platteland als bron van regeneratie voor de stad. Daarom bepleit 
De Vries Reilingh de herleving van een plattelandskultuur als 
organisch geheel (Hajer, z.j. p. 77). De fenomenoloog Sillevis 
pleit ervoor om bij het planmatig ingrijpen door overheden en 
deskundigen meer rekening te houden met de eigenheid van de lokale 
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gemeenschap (Sillevis, 1959, p. 218). Hij lijkt zieh af te zetten 
tegen de modernisten van de 'wageningse school', die, onder lei-
ding van Hofstee, juist strijden voor een aanpassing en moderni-
sering van landbouw en platteland. 
Voor de modernisten vormt het openen van de lokale dorpsgemeen-
schap een noodzakelijke voorwaarde voor de aanpassing van boer en 
landarbeider aan de eisen en mogelijkheden van de moderne tijd. 
Dat gaat wel gepaard met spanningen en daarom zijn onderzoek en 
voorlichting noodzakelijk. Aan de studie van dit proces van socia-
le verandering heeft de wageningse sociologie, met de voorlich-
tingskunde als praktische toepassing, haar grote bloei in de jaren 
vijftig en zestig te danken. Ook het ontstaan van de rekreatieso-
ciologie in Wageningen, in het begin van de jaren zestig, vloeit 
hieruit voort. 
Het platteland verkeert in een heftige dynamiek, meent Hofstee. 
"Ieder voelt, dat wij ons naar iets anders, iets nieuws, toe bewe-
gen. Men weet dat een streven naar het behoud van de bestaande 
toestand, laat staan een herstel van een vroegere orde, slechts 
het najagen van een zinloze hersenschim zou betekenen" (Hofstee, 
1962, p. 671). Het platteland verliest zijn isolement en onder-
vindt de gevolgen van een modern-dynamisch kultuurpatroon. De 
verschillen tussen het leven in de stad en op het platteland 
worden steeds kleiner. De stedelijke samenleving wordt norm voor 
het platteland. "Men wenst ontspanning en vermaak op een zelfde 
niveau als de stedeling" (Hofstee, 1962, p. 677). 
Daarvan is men nog niet overtuigd op het achtste kongres van het 
Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur, dat in 1960 in Assen 
wordt gehouden en gewijd is aan 'Recreatie en de gewesten'. De 
toenemende rekreatieve druk op het platteland roept volgens voor-
zitter Verkade de vraag op "of men niet bezig is zijn eerstgeboor-
294) 
terecht voor een schotel linzenmoes te verkopen" '. Volgens K. 
van Dijk moet bij de opvang van het 'massa-publiek' aangeknoopt 
worden "bij het oude volksleven, waarin de vrije tijd als het ware 
door het beroepsleven was geinstitutionaliseerd" (Van Dijk, 1960, 
p. 4 4 ) 2 9 5 ^ . Van de Waal meent, dat door planning en opvoeding veel 
spanningen tussen de 'massificatie' en 'vulgarisatie' van de ste-
delijke rekreatie en de autochtone kultuur kunnen worden voorkomen. 
Dat zal leiden tot beschaafd gedrag. 
"Hier ligt een grote taak: de massa te leren elkaar te ontzien met lawaai, in 
de kleren die men draagt, in het afval dat men achterlaat. Het gaat er niet al-
leen om dat men maar niet een prop papier op straat gooit, of dat men niet met 
een speiende handradio in de trein moet gaan zitten, het gaat er om dat men 
leert dat dit niet behoort omdat men elkaar hindert. Elkaar hinderen is onbe-
schaafd. Als wij op dit punt verder komen, behalen wij hier voor de uitzendende 
groep een grote winst" (Van de Waal, 1960, p. 21). 
Het einde van de ideologie 
Naar aanleiding van het eerste CBS-onderzoek naar de vrijetijdsbe-
steding merkt Thoenes op, "dat, bepaalde commerciele overwegingen 
daargelaten, men achter het woord vrije-tijdsbesteding het woord 
vraagstuk heeft geplaatst, juist omdat men zieh is gaan afvragen 
of de feitelijke vrije-tijdsbesteding nog wel beantwoordt aan de 
geijkte normen, die alien, die op dit gebied enigerlei verantwoor-
delijkheid dragen, in hun achterhoofd hebben" (CBS, 1957, p. 8). 
In de tweede helft van de jaren vijftig komt de spraakmakende 
elite geleidelijk tot de slotsom, dat een probleem niet kan worden 
gezien als een eigenschap van een verschijnsel, maar alleen als 
een oordeel daarover en dat het probleem-aspekt pas kan worden 
begrepen, vanuit het standpunt van de persoon of stroming, die het 
oordeel geeft (Jolles, 1957a, p. 188). In een terugblik op zestig 
jaar ontplooiing in Nederland konstateert Rooij in 1959, dat er 
over het vraagstuk van de vrijetijdsbesteding meer wordt beweerd 
dan bewezen. "In het algemeen mag gezegd worden dat grote groepen 
Nederlanders een zinvol gebruik van de vrije tijd maken en dus van 
de hun gelaten vrijheid" (Rooij, 1959, p. 369). Dat juist de 
Sociologische Gids in 1959 aandacht besteedt aan vrijetijdsbeste-
ding, is illustratief voor de ommekeer in het denken. De jonge 
sociologen, die dit blad hebben gesticht, verzetten zieh tegen het 
normatieve, deels spekulatieve, deels sociaal-ethische karakter 
van de nederlandse sociologie. Onder amerikaanse invloed streven 
ze naar een moderne, empirische, waardevrije wijze van sociologie-
beoefening, die, gewild of ongewild, dienstbaar is aan de opbouw 
van de verzorgingsstaat. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de 
vrijetijdsbesteding. 
Een van de hoofddoelen van het CBS-onderzoek is: "Zakelijke beeldvorming van 
een min of meer marktanalytisch karakter, van de in de vrijetijdsbestedings-
sector werkzame organisaties en personen, zowel ten behoeve van de overwegend 
ethisch-pedagogische, als van de commerciele instanties" (CBS, 1957, p. 9). 
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Heinemeyer meent, dat meer sociologisch onderzoek op het terrein 
van de vrije tijd nodig is, "want op de socioloog zal steeds meer 
een beroep worden gedaan richtlijnen te geven ten behoeve van 
maatregelen om veranderingen in het gedrag op te vangen" (Heine-
meyer, 1959, p. 109). 
Lammers oefent, op grond van het CBS-onderzoek, zware kritiek uit 
op het streven naar kulturele verheffing van de lagere sociale 
strata tot het niveau van de burgerlijke elite. Een streven, dat 
ook door oudere sociologen van harte werd ondersteund en onder-
bouwd. We hebben daarvan bij De Vries Reilingh, Polak, Banning, 
Kruijt, Oldendorff de voorbeelden gezien. Lammers merkt op, "dat 
vele intellectuelen de assimilatie van hun vrijetijdsbestedings-
stijl door 'lagere' strata van de bevolking 'culturele verheffing' 
nöemen, terwijl zij het doordringen van recreatiepatronen van de 
'lagere strata' in de 'hogere' kringen als 'massaficering' of 
'nivellering' (dis)kwalificeren" (Lammers, 1959, p. 120). Hij 
vraagt zieh af of het niet beter is het overheidsbeleid te richten 
op de 'esthetisering' van de in lagere milieus aanvaarde rekrea-
tievormen, in plaats van subsidies te verlenen aan het doen door-
dringen van de schone kunsten in die milieus. 
De Vrankrijker acht het onmogelijk de norm voor verbetering van 
de vrijetijdsbesteding te zoeken in de mate van aanpassing aan de 
elite. 
"Het is ook hoogst twijfelachtig, of het cultuurpatroon der 'betere klassen1 
een ideaal is, dat men moet bereiken voor iedereen. De vrijetijdsbesteding in 
verschillende lagen der bevolking zal men moeten toetsen aan enigerlei vorm van 
wenselijkheid. Dat zal dan een kern van eeuwige waarden moeten zijn, die voor 
elke levensbeschouwing kan gelden. Wij wagen het te betwijfelen, niet of deze 
bestaan, wel of ze zieh voldoende concreet laten bepalen en vergelijken" (De 
Vrankrijker, 1962, p. 178). 
AI eerder had Schelsky in een bij ons veel geciteerd opstel 'Das 
Recht auf die Freizeit der Anderen' 2 9 6^ gewezen op het gevaar, dat 
allerlei lieden en instanties, die zieh beijveren voor de verho-
ging van het peil van onze kultuur, in feite de gewone man slechts 
voor de voeten lopen en hem een schuldkomplex bezorgen als hij 
niet voldoet aan de hoge standaarden van de elite-kultuur. 
Het in deze tijd dominerende paradigma van objektieve, neutrale en 
empirische wetenschap verbiedt het sociologen om Stelling te nemen 
in zulke kwesties. Duidelijke vertegenwoordigers van de waarde-
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vrije Studie van vrije tijd, als autonoom Objekt, zijn de utrechtse 
sociologen Kamphorst en Spruijt. "Omdat volgens ons alleen een in 
beginsel waardevrij begrippenstelsel helderheid in het fenomeen 
vrijetijd kan brengen, vindt men in ons betoog geen positieve 
waardering van welke vorm van vrijetijdsgedrag dan ook, terug" 
(Kamphorst & Spruijt, 1969, p. 99). Zij willen het begrip vrije 
tijd juist ontdoen van de door de samenleving eraan toegevoegde 
faktoren: de positieve waardering van aktiviteit en de afkeer van 
passiviteit, het antithetische en arbeidsinklusieve denken. Ver-
volgens konstrueren ze een operationeel begrippenapparaat, waarbij 
vrije tijd op zichzelf en als individuele kategorie wordt gepre-
senteerd, met keuzevrijheid als centraal kenmerk. 
"Voor de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke 
beleidsvoering is het noodzakelijk dat de beide verschijnselen (vrijetijd en 
vrijetijdsbesteding) van de hun toegevoegde factoren worden ontdaan. Een duide-
lijke en zelfstandige definiering van het begrippenapparaat is voor dit alles 
een eerste voorwaarde" (Kamphorst & Spruijt, 1969, p. 91).297) 
Twee faktoren zijn van grote invloed geweest op het proces van het 
ontideologiseren van de diskussie over de vrijetijdsbesteding: de 
orientatie op de buitenlandse wetenschap en de zeggingskracht van 
de feiten, verkregen door empirisch onderzoek. Nederlandse socio-
logen en hun toehoorders en lezers worden in deze periode voor het 
eerst sterk belnvloed door publikaties vanuit de Verenigde Staten 
(Riesman, Mills, Whyte, Larrabee en Meyersohn), Frankrijk (Fried-
mann, Fourastie, Dumazedier) en Duitsland (Pieper, Blücher, 
Schelsky). 
Er ontstaat een grotere behoefte aan koördinatie en vergelijking van inter-
nationaal onderzoek op het gebied van de vrije tijd. "Op grond van de noodzaak 
de moderne maatschappij als een gevarieerd beschavingsgeheel te zien, waarin 
allerlei verschijnselen, in het bijzonder van de vrije tijd, een grotere mate 
van inzichtelijkheid verkrijgen door hun onderlinge vergelijking" (Thoen, 1961, 
p. 17). Het is illustratief voor deze ontwikkeling, dat tijdens het internatio-
naal sociologisch kongres in Amsterdam in 1956 de 'International Study Group on 
Leisure and the Social Sciences' wordt opgericht.298) 
In een samenleving, waarin de konsument de ongekroonde koning is, 
maakt de oude arbeidsethiek met haar idealisering van inspanning, 
ambitie en succes steeds meer plaats voor een amusementsmoraal, 
die nadruk legt op plezierbeleving (Wippler). De opkomst van deze 
'fun morality' wordt vooral in naoorlogse amerikaanse literatuur 
beschreven als het signaal van een nieuw mens- en maatschappij-
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type. Veel indruk maakt het in 1959 vertaalde, maar al in 1950 
versehenen boek van Riesman, Glazer en Denney, 'The lonely 
crowd' 2")_ Het boek van de franse socioloog Joffre Dumazedier uit 
1962, 'Vers une civilisation du loisir?', bevestigt het optimis-
tisch geloof in een nieuwe probleemloze samenleving, waarin de 
noodzaak tot arbeid is overwonnen en de 'homo ludens' zal heersen. 
In de tweede helft van de jaren zestig krijgt een optimistisch 
geloof in de ontwikkeling van de vrije tijd van twee kanten een 
nieuwe impuls. Van de zijde van de futurologie, die een fundament 
legt onder een systematische en rationele Studie van de toekomst. 
Er ontstaat een stroom van publikaties, waarin de ontwikkeling van 
onze samenleving tot het jaar 2000 wordt geschetst. Veel invloed 
heeft het boek '40.000 uur. De mens in het perspectief van een 
verkorte arbeidstijd' van Jean Fourastie, dat in 1966 door de 
Werkgroep 2000 wordt uitgegeven. Met plausibele berekeningen 
maakt Fourastie duidelijk, dat de mens van de toekomst nog maar 
40.000 uur van de totale gemiddelde levensduur van 700.000 uur zal 
hoeven te werken. 3 0 0' Net als Kwant, ziet Fourastie het onderwijs 
en de rüimtelijke ordening als de grote Problemen, die een harmo-
nische ontwikkeling in de door hem voorspelde richting in de weg 
staan. 
De ontideologisering van het denken over vrije tijd, wordt in be-
langrijke mate ondersteund door het ter beschikking komen van de 
resultaten van empirisch onderzoek. In de methodologische inlei-
ding van het CBS-onderzoek konstateert Thoenes: "Van vele aprio-
ristische veronderstellingen kan men nu reeds zeggen dat zij door 
de reeds aanwezige uitkomsten zijn gecorrigeerd" (CBS, 1957, p. 
9 ) , Zoals de eerste onderzoeken in de jaren twintig en dertig 
geruststellend waren met betrekking tot de verwachte toename van 
het drankmisbruik, zo luidt de hoofdkonklusie van het CBS: "De 
Nederlanders zijn een huiselijk en arbeidzaam volk" (CBS, 1958, p. 
10). De gevreesde sociale anarchie en zedenverwildering zijn 
uitgebleven. De gegevens van het CBS geven geen aanleiding te 
spreken van een sterke 'nivellering' en 'massaficatie' als Sympto-
men- van een algemeen maatschappelijk desintegratieproces. 
Maar ook de hoop van de idealisten op een rijke vrijetijdsbeste-
ding, die voldoet aan de zinvolheids-norm van de kulturele elite, 
wordt de bodem ingeslagen. De bijgevoegde teksten van interviews 
bevestigen de twee burgerlijke kenmerken van de vrijetijdsbeste-
ding van de nederlander in het midden van de jaren vijftig: huise-
lijkheid en vlijt. Op grond van het tijdbudget konstateert men 
geen grote verschillen tussen bevolkings- en leeftijdsgroepen 
onderling. Slechts hoogst zelden zijn de onderzoekers gekonfron-
teerd met situaties, die wijzen op een lichte verstoring van de 
burgerlijke gemoedsrust. Maar dat zijn dan aanpassingsproblemen 
van tijdelijke aard. 
"De groot-stedeling, die niet wennen kan in het rüstige plattelandsstadje, de 
boerenarbeider die naar de fabriek is gegaan, de arbeider die niet kan wennen 
aan het levensritme in de ploegenarbeid, de zoeven nog werkende vrouw, die, pas 
gehuwd, zieh nog aan 'haar' huishouding en de eenzaamheid overdag moet aanpas-
sen" (CBS, 1958, p. 83). 
Het CBS voegt daaraan echter onmiddellijk toe, dat, ook al zou het 
gehele nederlandse volk akkoord gaan met de eigen geschapen stijl 
van vrijetijdsbesteding, zijn opvoeders nog altijd kunnen verkla-
ren: "Ge moogt geen vrede hebben met een situatie, die wij voor U 
unharmonisch of onvoldoende achten" (CBS, 1958, p. 84). 
Voor de aanhangers van een aktieve kultuurpolitiek zijn de cijfers 
van het CBS teleurstellend. De alledaagsheid van de vrije tijd van 
de massa staat in schril kontrast met de idealen van kultuursprei-
ding. Vooral de arbeiders tonen nog een grote achterstand in 
deelname aan de elite-kultuur. 3 0 1' 
Enigszins bitter en spottend beveelt Bernard Verhoeven, na lezing van het CBS-
materiaal, de volgende oplossing aan voor "een wellicht dreigend cultuurpro-
bleem, de verkorting van de werktijd en dus de uitbreiding van de vrije tijd: 
slaap op de vrijgekomen zaterdagmorgen wat langer uit, drink met je vrouw een 
uitgebreid kopje koffie, en het vraagstuk is weer van de baan" (Verhoeven, 
z.j., p. 44). 
In ander onderzoek wordt het onproblematische karakter van de 
vrijetijdsbesteding bevestigd. Uit een Studie in 1956 door De 
Wolff en Hissink naar het bezoek aan 1openbare vermakelijkheden' 
in Amsterdam spreekt "de grote huiselijkheid, die ons volk, zelfs 
de bewoners van een grote stad, zo zeer kenmerkt" (De Wolff & 
Hissink, 1957, p. 113). Zelfs de grote voorkeur van vooral gere-
formeerden voor amateurtoneel en koncerten wordt gezien als een 
uitvloeisel van de hollandse huiselijkheid. "Men wenst bij het 
deelnemen aan dergelijke kunstuitingen weer onder vrienden en 
bekenden te zijn" (De Wolff & Hissink, 1957, p. 113). Dat de 
meeste vrije t^jd, volgens elk onderzoek, wordt besteed aan 'so-
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ciabiliteit', aan het op bezoek gaan bij of ontvangen van familie, 
vrienden en kennissen, vormt eveneens een bevestiging van de 
huiselijkheid. 
In aansluiting op het CBS-onderzoek doet het Katholiek Sociaal-
Kerkelijk Instituut in 1956/1957 een onderzoek naar 'De brabantse 
bevolking in vrije tijd en rekreatie', in het kader van de voorbe-
reiding van het Sociaal Plan Noord-Brabant. Nu uit het CBS-onder-
zoek is gebleken, dat de (brabantse) bevolking geen 'tijdsproble-
matiek' kent, legt het KSKI het accent op de mogelijke kloof 
tussen "de mens in zijn bewuste houding tegenover de rekreatie, 
zijn waarderingen, voorkeuren en wensen" en de objektieve moge-
lijkheden (KSKI, 1958, p. 9). Het KSKI gaat uit van de gedachte, 
"dat een inzicht nodig is in de direkte mogelijkheden om de rekre-
atieve aktiviteiten te stimuleren en kwalitatief te beinvloeden" 
(KSKI, 1958, p. 9). Het ziet voor het beleid twee taken: het 
voorzien in de behoefte aan akkommodatie en "het bevorderen van 
een organische idee op het terrein der rekreatie, van het denken 
en werken in probleemeenheden zoals Mannheim het uitdrukt" (KSKI, 
1958, p. 10). 
Ook het KSKI komt tot de konklusie: "Het overgrote deel der bevolking slaagt er 
klaarblijkelijk in zijn uitgesproken rekreatieneigingen te realiseren. ( ) Het 
probleem van de vergroting van het kwantum vrije tijd stelt zieh als zodanig 
niet of nog niet" (KSKI, 1958, p. 40). Maar zo gemakkelijk geven de onderzoe-
kers zieh niet gewonnen: "Het probleem zal derhalve eerder liggen op het gebied 
van de psychische en kulturele niveaus die in de realisatie bereikt worden" 
(KSKI, 1958, p. 40). Enigszins teleurgesteld geven ze toe, dat het toegepast 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek 'tot heden' alleen de feitelijke situatie 
kan beschrijven, maar nog niet beschikt "over de kriteria, waaraan het geheel 
der rekreatie kan worden getoetst" (KSKI, 1958, p. 126). Deze kriteria kunnen 
alleen aan een nieuw normenstelsel ontleend worden, aan een sociaal aanvaarde 
levensstijl, aan een kultuur van de rekreatie. Nog steeds in de ban van Mann-
heim vragen de onderzoekers zieh af "in hoeverre een elite een levensstijl, een 
rekreatieve levensstijl kan scheppen, die de inhoud heeft van een harmonische 
volkskultuur. Het is naar de mening van de onderzoekers dan ook dringend ge-
wenst, dat alle leidinggevende maatschappelijke organen ieder voor zieh en in 
geregelde doeimatige samenwerking, een Studie- en vormingsprogram aan de orde 
stellen ten aanzien van het gehele vraagstuk" (KSKI, 1958, p. 127). 
Dit KSKI-rapport tekent de overgangssituatie waarin het denken 
over vrije tijd en rekreatie zieh bevindt: enerzijds een beroep op 
harde empirie, anderzijds het vasthouden aan de idealen uit de 
voorafgaande tijd, uitmondend in een pleidooi voor een "integrale, 
normatieve doordenking van het gehele verschijnsel" (KSKI, 1958, 
p. 132) en voor "de Vorming van een integraal program van rekrea-
tie" (KSKI, 1958, p. 127). 
De opkomst van de televisie sinds 1956 en de invoering van de 
vijfdaagse werkweek maken nieuw onderzoek noodzakelijk. Het minis-
terie van OK & W geeft het CBS opdracht voor het tweede nationaal 
onderzoek naar de vrijetijdsbesteding, dat tussen herfst 1962 en 
zomer 1963 wordt uitgevoerd. Er worden echter geen grote verschil-
len met het eerdere onderzoek gekonstateerd. Wei is de hoeveelheid 
vrije tijd in zeven jaar met gemiddeld 5 uur per week toegenomen, 
maar deze winst is vooral ten goede gekomen aan de huiselijkheid. 
De nederlander brengt zelfs niet minder dan 90% van zijn 29 uur vrije tijd in 
huis door (CBS, 1965, p. 10). De deelname aan het verenigingsleven loopt terug, 
terwijl die aan niet-geinstitutionaliseerde rekreatievormen toeneemt. Zorgen 
maken de onderzoekers zieh over de sinds 1955-1956 sterk toegenomen 'lichame-
lijke passivering', het zieh overgeven aan bezigheden, "die impliciet of expli-
ciet de functie hebben van lichamelijke 1ontspanning' (t.v.-kijken, lezen, 
radiobeluistering, bezoek, rüsten)" (CBS, 1965, p. 66). De onderzoekers zien 
dit deels "als een reactie op de verhoogde 'leefintensiteit', waarbij de mens 
zieh afzet van iedere collectiviteit en zieh terugtrekt binnen de kleine kring 
van gezin en kennissen. Deze tendens tot inkapseling ziet men trouwens in het 
gehele maatschappelijke leven; men denke aan de trek naar buiten" (CBS, 1965, 
p. 67). 
Aan de trek naar buiten wordt in dit onderzoek, voor het eerst, 
uitvoerig aandacht besteed. Dat houdt direkt verband met de op-
komst van de sektor openluchtrekreatie binnen de Afdeling Vrije-
tijdsbesteding van OK & W. 
"Volledig tegen de verwachtingen in en waarschijnlijk ook tegen de perceptie in 
die men van de publieksamenstelling in recreatiegebieden heeft, is echter, dat 
de lagere milieus zowel in de recreatiegebieden die binnen als die buiten de 
woonkern gelegen zijn, ondervertegenwoordigd zijn. De natuur blijkt dus een 
grotere aantrekkingskracht uit te oefenen op de hogere sociale milieus en in 
feite is dus juist de openluchtrecreatie, de massale vorm van vrije-tijdsbeste-
ding (nog) niet 'gedemocratiseerd'" (CBS, 1965, p. 52). 
Dit onderzoek maakt opnieuw duidelijk, dat de besteding van toene-
mende vrije tijd voor de nederlanders niet problematisch is. Er 
wordt een gepast gebruik gemaakt van de nieuwe vrijheid. Ten Have 
konkludeert in 1965: "Ik heb toch wel sterk het gevoel, dat de 
vrije tijd meer een probleem is van de onderzoekers - met name de 
sociologen -, van de volksopvoeders en de plannende overheidsin-
stanties dan van de mensen zelf, van, om zo te zeggen, de consu-
menten van vrije tijd" (Ten Have, 1965, p. 193). Albeda meent, dat 
kritische beschouwingen over de vrijetijdsbesteding iets irritants 
hebben. "Is het nodig om de mensen, die in hun arbeidstaak reeds 
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voortdurend onderhevig zijn aan een vaak gedetailleerde leiding, 
ook nog eens te verteilen wat ze in hun vrije tijd moeten doen, en 
vooral laten?" (Albeda, 1964, p. 273). Er ontstaat twijfel aan de 
tot voor kort gehanteerde maatstaven. 
Is het massatoerisme te beschouwen als een oppervlakkige passieve vorm van 
kulturele achteruitgang van toenemend konformisme, of als een kans op kulturele 
vooruitgang voor zeer velen, voor het kennis maken met andere volken en gebrui-
ken? Is het massaal bezit van televisie-apparaten een bewijs van kulturele 
nivellering of leidt het tot een ongekende uitbreiding van de reikwijdte van 
film, toneel, muziek, informatie? Is de massale intéresse in sportmanifestaties 
een indikatie van oppervlakkig gerichte behoeften of van een gezonde waardering 
voor fysiêke aktiviteit? 
Vrije tijd als individueel probleem 
In de jaren zestig wordt de besteding van de vrije tijd steeds 
minder gezien als een sociaal probleem en steeds meer overgelaten 
aan de individuele voorkeuren. De opvatting wint veld, dat het 
niet meer aan overheid en samenleving is om te oordelen over 
zinvolle, goede en siechte rekreatie. Het individu zelf bepaalt op 
welke wijze het gebruik maakt van (keuze)vrijheid. Er ontstaat ook 
een neiging om het begrip rekreatie te ontdoen van de zware norma-
tieve lading en gelijk te stellen met het neutrale begrip vrije-
tijdsbesteding (zie p. 2 3 ) 3 0 2 ) 
In de jaren zestig diskussiëren de geleerden nu verder over een 
geïndividualiseerd en gepsychologiseerd vrijetijdsprobleem, waarin 
keuzevrijheid en vrijheidsbeleving centraal staan. Terecht konklu-
deert Van Hessen: "Behalve behoefte en besteding verraden vooral 
keuze en vrijheid in hun vanzelfsprekendheid als bestanddeel van 
de vrije tijd, de 'idéologie van de eigentijdsheid'" (Van Hessen, 
1964, p. 114). 
Het onvrije karakter van de vrije tijd onder kapitalistische 
produktieverhoudingen wordt niet geproblematiseerd. De trend van 
personalisering en verinherlijking overheerst in deze periode 
(Hajer, z.j., p. 104). Pedagogen en sociologen richten hun aan-
dacht op de individuele, kreatieve zelfverwerkelijking en op de 
niet-funktionele kanten van de persoonsvorming. "Niet gehinderd 
door de context van de maatschappelijke verhoudingen, lijken zij 
het ' rij.k der vrijheid' al onder handbereik te zien liggen" (Hajer, 
z.j., p. 103). Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we bij 
Wippler, die het door Habermas in 1958 aangebrachte onderscheid in 
funkties van vrije tijd, regeneratief, suspensief en kompensato-
risch, reduceert tot operationele variabelen (Wippler, 1968, p. 
69}. Daarmee vrije tijd plaatsend buiten de door Habermas bedoelde 
sociale en historische kontekst. 
Het is ook typerend voor deze ontwikkeling, dat de onderzoeksop-
drachten vanuit OK & W, op basis van een advies van de Sociaal-
Wetenschappelijke Raad, nu betrekking hebben op de 'behoefte' aan 
vrije tijd en rekreatie (Wippler) en op 'keuzeprocessen' in de 
vrije tijd (de groningse sociaal-psycholoog Groffen). 
Hoe door pedagogen, filosofen en sociologen over vrije tijd als 
gexndividualiseerd probleem wordt gedacht, blijkt bijvoorbeeld uit 
de definitie van Tellegen van vrije tijd: "De niet-doelmatige 
tijd, de tijd, wier besteding niet om iets anders wordt bepaald, 
maar in zichzelf - de tijd, waarin men mens kan zijn, ieder op 
zijn wijze, en vreugde beleven aan natuur en kunst, aan eigen 
vrije activiteit" (Teilegen, 1956, p. 201). 
Men is eenstemmig in het oordeel, dat de sfeer van de vrije tijd 
haar eigen bestaansrecht heeft verworven en niet langer gekoppeld 
dient te worden aan de sfeer van de arbeid. Illustratief zijn de 
opvattingen van Gielen, in deze jaren lid van de Eerste Kamer voor 
de KVP. Tijdens het debat over de begroting van OK & W voor 1964 
verzet hij zieh tegen het woord vrijetijdsbesteding, omdat 'beste-
ding' teveel verwijst naar nut en arbeid. 
"Het is een verkeerd woord. Het gaat in eerste instantie niet om vrijetijdsbe-
steding, maar om vrijetijdsbeleving. De vrije tijd is niet meer een complement 
van de arbeidstijd; hij heeft zijn eigen waarde gekregen in het menselijk 
leven; hij is niet minder dan de arbeidstijd"303). 
Hij vertolkt de hoop op een vrijetijdsmaatschappij. "Het zou kun-
nen zijn, dat wij komen in een cultuur, waarvan de Grieken niet 
konden dromen, hoewel zij reeds 'Müsse und Kult' in ein verband 
zagen". Zo'n kultuur zou dan bestaan uit vrijetijdsmensen, die in 
vrijheid aktiviteiten beoefenen, welke een doel in zichzelf vormen 
en leiden tot zelfverwerkelijking. 
In onze vrije tijd leven we nog teveel in de ban van de arbeid, de 
arbeidsmentaliteit, de atmosfeer van de wedijver, de overheersing 
van techniek en kommercie, schrijft Ten Have. Wat we volgens hem 
nodig hebben is een nieuw, vrijetijds-ethos, dat leidt tot "dia-
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gogische bezigheid" (Ten Have, 1965, p. 200). Zo'n bezigheid zou 
zieh van arbeid moeten onderscheiden door haar intrinsieke waarde, 
door de vreugde die het doen zelf verschaft. Van het pure amuse-
ment onderscheidt ze zieh door het streven naar kultivering, "een 
verbetering van de uitvoering, een verfijning en veredeling van de 
genietingen" (Ten Have, 1965, p. 200). De sociale pedagogiek heeft 
tot taak mensen om te vormen tot dit ethos. 
De sociaal-pedagoog Stalpers meent eveneens, dat we van een werk-
bestel naar een vrijetijdsbestel toe gaan. De mens wordt geleide-
lijk in Staat gesteld om zichzelf te realiseren. 
"Maar hier rijzen reeds vragen. Komt hij echt aan zichzelf toe? Maar hij werd 
voornamelijk gevormd ten dienste van het werk. Noch zijn opleiding, noch zijn 
ervaring heeft hem een duidelijk 'zelf gegeven dat zieh realiseren wil in de 
vrije tijd. Naast zijn arbeidsidentiteit heeft hij nog geen vrijetijdsidenti-
teit verworven" (Stalpers, 1965, p. 46).304) 
Beerling schrijft: "Als gevolg van de toenemende automatisering neemt de door 
de arbeidsprestatie gevergde tijd af en geeft de technologische civilisatie het 
aanzien aan de nieuwe gestalte van de 'after work man' voor wie de 'zingeving 
aan het leven' eerder een aangelegenheid van de zieh uitbreidende vrijetijds-
sector dan van de ineenschrompelende arbeidssector wordt" (Beerling, 1964, p. 
43). 
Beerling neigt naar pessimisme, omdat voor de plotseling verworven 
vrije tijd, vaste beoordelings- en waarderingsmaatstaven ontbre-
ken. "Een door en door geseculariseerde, door en door vermateria-
liseerde cultuur als de tegenwoordige moet met reden vrezen de 
mens aan zichzelf over te laten, omdat de vraag is waarop hij dan 
terug valt" (Beerling, 1964, p. 101). 
Toch overheerst in deze fase het optimistisch vooruitgangsgeloof. 
Typerend daarvoor is het, dat enige oude publikaties nu pas alle 
aandacht krijgen: Paul Lafarguels 'La droit à la paresse" (1883), 
Bertrand Russell's 'In Praise of Idleness' (1935) en Johan Hui-
zinga's 'Homo Ludens' (1938). Ze verleiden sommigen tot utopische 
fantasieën, zoals Constant (Nieuwenhuys): 
"De grote,non-stop-happening die wij te verwachten hebben wanneer de creatieve 
potentie van de gehele mensheid eenmaal ontketend wordt, zal het aangezicht van 
de aarde net zo ingrijpend veranderen als de organisatie van de produktie-
arbeid dit gedaan heeft sinds het neolithicum. Het tijdperk van de homo ludens 
ligt voor ons" (Wippler, 1968, p. 3). 
Stalpers voorziet, dat de mens in het jaar 2000 geen behoefte meer 
heeft aan de begrippen rekreatie en vrijetijdsbesteding. Wat er 
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gebeuren zal, is, dat de mens, bevrijd van de verplichte arbeid en 
verlost van zijn meest dringende noden, gevoelig zal gaan worden 
Vöor de meer subtiele en toegedekte problemen van zijn bestaan, 
die hij nu nog onverzorgd laat. Van Ommen meent, geheel in perso-
nalistische traditie, dat de mens van de toekomst de problematiek 
van de vrijetijdsbesteding alleen maar aan zal kunnen "als hij 
werkelijk iemand is, die vanuit zijn bijzondere individuele moge-
lijkheden zijn sociale verantwoording waar zal moeten maken" (Van 
Ommen, 1968, p. 13). Hij voorziet een tweeklassen-maatschappij: 
een elite van managers, wetenschapsbeoefenaren en bestuurders, die 
de plannen opstellen en de beslissingen nemen en"over een minimum 
aan vrije tijd beschikken. Daarnaast de uitvoerders, die geen deel 
hebben aan planning en besluitvorming, maar wel over veel vrije 
tijd beschikken. 
De ontideologisering en individualisering van het denken over 
vrije tijd en vrijetijdsbesteding hebben belangrijke gevolgen voor 
de overheidsinterventie. Ze maken het voor de overheid onmogelijk 
om normatief en aktief in te grijpen. 
De Commissie Vrijetijdsonderzoek konstateert, dat vrije tijd van-
uit het beleid gezien, niets anders is dan tijdsruimte, waarin 
zieh verschillende aktiviteiten, met een verscheidenheid van in-
tenties en funkties kunnen afspeien. 
"Deze verscheidenheid op zieh, maakt duidelijk waarom het moeilijk is een cen-
trale beleidsvisie te ontwerpen. Er is een jeugdbeleid ontwikkeld, een vor-
mingsheleid, een sportbeleid enz., kortom vormen van beleid die te maken hebben 
met categorieën personen, met soorten van activiteiten en met funeties van 
activiteiten" (Commissie Vrijetijdsonderzoek, 1973, p. 10) . 
Het enige terrein, waarop de overheid nog zou kunnen intervenieren 
is niet de besteding van de tijd, maar de struktuur van de tijd. 
Ten Have pleit in deze jaren voor een aktieve ordening van de 
tijd, analoog aan de ruimtelijke ordening. Het procès van ontideo-
logisering van de problematiek van de vrije tijd is dan voltooid. 
Door de nadruk op vrije tijd als neutraal, a-politiek terrein van 
individuele keuzevrijheid, verliest het in de jaren zestig de Sti-
mulans van de maatschappelijke en intellektuele diskussie, die 
sinds de jaren twintig zo sterk was. Ook komt de steun vanuit 
volksontwikkeling, kultuurbeleid en jeugdbeweging te vervallen. 
Want in die Sektoren vindt na 1968 juist een procès van politise-
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ring en ideologisering plaats. Het gelijkheidsbeginsel verdringt 
daar het vrijheidsbeginsel naar de achtergrond. Er is kritiek op 
de te individualiserende, liberale, vrijblijvende benadering 
vanuit de vrijetijdsbesteding (Hajer, z.j, p. 141). 
Daniels formuleert de gewijzigde opvattingen over de taak van de 
overheid tijdens studiedagen in Woudschoten van de Vereniging van 
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoekers in 1965. 
"Het is een in Nederland algemeen gangbare opvatting, dat vrijetijdsbesteding 
in de eerste plaats een zaak is van de individuele burger en/of van diens 
primaire sociale verbanden (gezin; daarmee vergelijkbare of plaatsvervangende 
eenheid; vriendengroep) en vervolgens van de particulière organisaties e.d. 
waartoe hij in vrijheid kan toetreden. Een eveneens algemeen aanvaard stand-
punt, dat met het vorige schijnt te corresponderen, is, dat voor de overheid 
ten aanzien van de vrijetijdsbesteding als zodanig geen taak is weggelegd" 
(Daniels, 1966, p. 173). 
Hoogstèns kan de overheid in deze visie die maatregelen achterwege 
laten, die de vrije keuze van middelen tot vrijetijdsbesteding 
inperken. Aan de.konkrete gevolgen, die deze visie heeft gehad 
voor beleid en organisatie van de rijksoverheid, wordt in hoofd-
stuk X aandacht besteed. 
Hoe snel de ommekeer in het denken is verlopen, blijkt wanneer we 
twee passages uit de memorie van toelichting bij de begroting van 
OK & W met elkaar vergelijken. Beide passages komen voor de poli-
tieke verantwoordelijkheid van minister Cals. In 1956 wordt nog 
gesproken van de dynamische ontwikkeling van de maatschappij, die 
ons volk op het terrein van de vrijetijdsbesteding voor grote Pro-
blemen plaatst. Terwijl we op de drempel staan van de tweede in-
dustriële revolutie, veroorzaakt door de vreedzame toepassing van 
atoomenergie, worstelen we nog met de gevolgen van de eerste. 
"Wanneer men denkt aan de al of niet gecommercialiseerde bevrediging van de 
jacht op amusement en sensatie, m.a.w. aan het 1tijdverdrijf' als passief te 
ervaren compensatie, waarbij men zieh schikt naar het rhythme van 'het andere", 
zoals men zieh schikt naar het rhythme van de machine of de sleur van het 
kantoor, dan blijkt reeds het gecompliceerd karakter van het probleem, dat de 
vrije tijd in de huidige samenleving telt. Deze ingewikkeldheid neemt alleen 
nog maar toe, wanneer men de vormen van vrijetijdsbesteding èn die van 1tijd-
verdri jf1 onderscheidt naar de verschillende geografische en sociale mogelijk-
heden. De tijd buiten de arbeidsuren vulde men op het platteland aanvankelijk 
anders dan in de stad, maar nu de industrialisatie in toenemende mate er haar 
intrede doet, ziet men een vervloeien van stads- en plattelandsvormen"305). In 
1959 is de minister het niet eens met de opvatting "volgens welke de vrije-
tijdsbesteding als een bijkomstigheid, als een zekere luxe wordt gezien. De 
vrijetijdsbesteding kan een waardevolle bijdrage leveren voor een verdere 
ontplooiing en vorming van de eigen persoonlijkheid, voor het vinden van een 
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eigen levensstijl en voor de verdieping van het persoonlijk geestelijk le-
ven"306). 
Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer van dat jaar zegt 
PvdA-fraktieleider Burger, dat arbeidstijdverkorting en meer vrije 
tijd opnieuw het verlangen aktiveren "naar meer culturele ontwik-
kelingsmogelijkheden, naar meer recreatiemogelijkheden, wellicht 
ook naar omvangrijker voorzieningen, liggend op het terrein van 
307) 
maatschappelijk opbouwwerk, als buurtwerk en volksontwikkeling" 
"Het zijn juist die activiteiten op cultureel, op recreatief en op het terrein 
van maatschappelijk opbouwwerk, die door hun meer individuele gerichtheid de 
kille maatschappij hier en daar wat kleuren tot een waarlijke samenleving. 
Daarin toch wordt niet slechts een massa, maar worden individuele mensen ge-
zien, die er naar verlangen, hun leven te leven." 
Maar hij ziet- hier uitsluitend een taak voor lokale en regionale 
overheid. Ook minister-president Drees toont zieh huiverig voor 
inmenging door de nationale overheid. Hij stelt, dat bij de vrije-
tijdsbesteding "de Overheid wel dient te stimuleren, maar dat hier 
allereerst een taak ligt voor de mensen zelf, alsmede voor de 
maatschappelijke organisaties. Van overheidswege kan men hier 
slechts mogelijkheden scheppen. Dit is echter duidelijk een ge-
bied, waarop de vrije maatschappij in de eerste plaats initiatief 
moet ontplooien" 3 0 8'. Vervolgens noemt hij echter een aantal grote 
ruimtelijke problemen, waar voor de overheid wel een meer direk-
tief ingrijpen is toegestaan: "de recreatie, de problemen betref-
fende het westen des lands, de ontplooiingsmogelijkheden van het 
noorden van het land en andere ontwikkelingsgebieden". 
Welvaartsgroei en konsumptievrijheid 
Zoals gedurende de gehele geschiedenis van het kapitalisme, is de 
betekenis van vrije tijd en rekreatie in de jaren zestig een 
résultante en funktie van de ekonomische expansie. Vrije tijd is 
konsumptietijd geworden. Het procès van verburgerlijking van de 
arbeidersklasse is nu definitief voltooid. Ook zij gaat volop 
deelnemen aan de burgerlijke materialistische bezitskultuur. De 
keuzevrijheid in de rekreatie wordt konsumptievrijheid, die een 
individueel gebruik van tijd en geld mogelijk maakt, zonder de 
bemiddeling van intermédiaire strukturen, in het private domein. 
Tegen die achtergrond wordt het begrijpelijk, waarom vrije tijd nu 
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als een individuele zaak wordt beschouwd. De ruimte voor het 
individuele is mede te danken aan het feit, dat de belangrijkste 
sociaal-ekonomische problemen, zoals groei van de produktiviteit, 
de industrialisatie en de sociale zorg, opgelost lijken te zijn. 
"Het aanbod van vrije-tijds-vulling betreft langzamerhand een 
sector, waarin jaarlijks enorme sommen worden omgezet, zij het in 
de sfeer der commerciele, zij het in de sfeer der gesubsidieerde 
recreatie, een gebied, waarin duizenden hun brood en hun roeping 
vinden" (CBS, 1957, p. 6). En dat is nog maar het begin, na een 
periode van uitgestelde behoeftenbevrediging. 
In 1959 wordt f 22 miljard uitgegeven aan partikuliere konsumptie; 
voor 1978 is dat geraamd op f 162 miljard (WRR, 1979, p. 43). Te-
gen konstante prijzen is dat een stijging van 150%. De uitgaven 
voor "sport, spei, vakantie' stijgen tussen 1963/1964 en 1974/1975 
met 38% en voor 'overige ontspanning' met 104%. In 1956 worden er 
in ons land 800 caravans verkocht, in 1961 3100, in 1966 12.000 en 
in 1971 33.000 (RAI, 1983, p. 4 ) 3 0 9 ' . Het aantal zeil- en motor-
boten neemt toe van ongeveer 67.500 in 1967 tot het dubbele in 
1977; een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% (Van der Voet, 1980, 
p. 52). Tussen 1960 en 1970 stijgt het televisiebezit van 29 naar 
50% (SCP, 1978, p. 118). Het aantal personenauto's is tussen 1950 
en 1960 verviervoudigd en bedraagt in 1960 512.000 of 1 auto per 
23 inwoners. In de jaren zestig zou het aantal nog eens vervijf-
voudigen tot 2,5 miljoen in 1970 of 1 auto per 5 inwoners. In 1966 
gaat 40% van de bevolking officieel op vakantie, waarvan 40% in 
het buitenland; in 1977 is de vakantieparticipatie gestegen tot 
56% van de bevolking. Ruim de helft gaat naar het buitenland (WRR, 
1979, p. 56). 
Door het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt terugblikkend ge-
konstateerd: 
"Niet de toename van de vrije tijd, maar de' toename van de particulière wel-
vaart t.o.v. een relatief beperkt gebleven vrije tijd, heeft belangrijke ver-
anderingen teweeg gebracht in de wijze van vrijetijdsbesteding..Per vrij uur 
kwam er steeds meer geld te besteden en zoals bekend, hebben velen een belang-
ri jk deel hiervan aangewend voor investeringen t.b.v. hun vrije tijd (uitrus-
ting, recreatiemiddelen, abonnementen, lidmaatschappen)" (SCP, 1980, p. 133). 
Behalve een uitbreiding van de rekreatie konsumptie is nog een 
tweede ontwikkeling van belang en wel die van een toenemende pri-
vatisering en individualisering van de konsumptie. Veel voorzie-
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ningen, die oorspronkelijk openbaar of gemeenschappelijk worden 
gebruikt, zoals openbaar vervoer, bioskopen, cafe's, zijn ver-
drongen door voorzieningen binnen het huishouden, zoals de eigen 
auto, televisie, het drankgebruik thuis (WRR, 1977, p. 9 0 ) 3 1 0 ' . 
Terecht konkludeert Daniel Bell, dat de mens van de post-indus-
triele maatschappij ook in zijn vrije tijd een 'homo economicus" 
is geworden (Bell, 1974, p. 230). 
De intellektuele elite, die zieh sinds de jaren dertig zorgen 
heeft gemaakt over een zinvolle besteding van de vrije tijd, legt 
het accent nu op het leven met de welvaart. En ook nu weer zijn er 
Optimisten en pessimisten. Vercruysse vat de angst voor de wel-
vaartsstaat van de pessimisten als volg samen: 
"Die toekomst zien ze bedreigd doordat de consumptief ingestelde massa van 
welvarende burgers hun werk alleen maar verrichten om vrije tijd en vacantie te 
verwerven, die zij dan vervolgens aan het t.v.-toestel gekluisterd of tezamen 
met tienduizenden in de vrije natuur naast transistor of batterij-grammofoon 
doorbrengen. Dit, zeggen zij, is wat een werkelijke bedreiging van onze cultuur 
inhoudt. Vergeet de zorgen van gisteren, zij zijn achterhaald door de welvaart. 
Kijk vooruit en zie hoe de welvaart en de door haar geschapen vrijheid van 
tijdsbesteding voor de mensen niets dan een leegte is, die zij zelf niet ge-
leerd hebben te vullen" (Vercruysse, 1963, p. 277). 
Nog steeds is er een elitaire afkeer van kommercie, die overigens 
los Staat van een kritische visie op de ontwikkeling van het 
kapitalisme. Zo schrijft Ten Have: 
"Snel stijgende welvaart en toename van de vrije tijd hebben velen geplaatst 
voor nieuwe mogelijkheden van tijdbesteding, terwijl zij niet voor een eigen 
keuze waren voorbereid. De commercie heeft dit begrepen en zieh er op toegelegd 
'de grote leegte' op te vullen. Op veel groter en daardoor opvallender schaal 
dan vroeger nodig was ten behoeve van een beperkte groep van welgestelden die 
genoeg tijd en geld te spenderen hadden. Het gevolg is geweest een recreatie-
industrie, met attracties op een presenteerblaadje, waardoor men verlost wordt. 
van het moeilijke kiezen en het nemen van persoonlijk initiatief" (Ten Have, 
1965, p. 198). 
In de jaren zestig erkent de elite enerzijds, dat door de techni-
sche en ekonomische ontwikkeling de keuzevrijheid toeneemt, maar 
zij vindt anderzijds, dat de mens slaaf dreigt te worden van deze 
nieuwe vrijheid. Een illustratie van deze enerzijds-anderzijds 
redenering is de publikatie van een groep intellektuelen, die zieh 
tussen 1956 en 1960 buigt over het thema Vrijheid. 
"Juist door de yerhoging van het levenspeil zijn tal van technische vindingen 
(telefoon, auto, radio, televisie, om maar enkele voorbeelden te noemen) in de 
private sfeer binnengedrongen, waardoor de vrijheid juist weer kan worden 
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bedreigd. Maar al te snel wordt men slaaf van deze nuttige Instrumenten. Boven-
dien bepalen zij het steeds sneller worden van het levenstempo, waardoor rust 
en bezinning dreigen verloren te gaan" (Nederlands Gesprek Centrum, 1961, p. 
12). 
Een socioloog met een uitgesproken optimistische kijk op de toe-
komst is Ernst Zahn. Zijn 'Leven met de welvaart' vormt de socio-
logische pendant van het opzienbarende boek van de amerikaanse 
ekonoom Galbraith 'The affluent society' (1958). Ook Zahn gaat 
ervan uit, dat de welvaart ons plotseling en onvoorbereid overviel 
en dat we ons nog moeten aanpassen aan het bezit van goederen en 
vrije tijd. Zahn waardeert dat positief en verzet zieh tegen de 
traditionele angsten en bezwaren. 
"Als men van de vrije tijd niet zo vaak een filosofisch probleem zou maken; als 
men niet voorop zou stellen dat zij toch eigenlijk contemplatie zou moeten 
zijn; als men zonder vooroordelen moeite zou doen, in haar tegenwoordige ge-
daante de omtrekken van een levensvorm te zien waarvan de ethische kwaliteit 
niet kan worden gemeten met oud-burgerlijke maatstaven - dan zouden geleerde 
discussies over de vrije-tijdsbesteding aanzienlijk vruchtbaarder kunnen zijn" 
(Zahn, 1962, p. 153). 
Aan de 'innerweltliche Askese', soberheid, spaarzaamheid en ont-
houding van konsumptie, is nu een eind gekomen. De ontwikkeling 
van het kapitalisme eist, dat deze waarden worden omgezet in hun 
tegendeel. 
Zahn ziet de vrije tijd als een speelterrein van ambitieuze en 
kompetitieve konsumptie. "De integratie van de vrije tijd ligt 
niet bij een terugkeer van volksdansen en romantische huismuziek, 
maar bij het leren omgaan met nieuwe soorten goederen en het wijs 
gebruik maken van nieuwe diensten, die ons op allerlei gebied wor-
den aangeboden" (Zahn, 1964, p. 31). 
Pen is van mening, dat de 'welvaartgewenning' vraagt om een even-
wichtige uitbreiding van kollektieve voorzieningen om de tekorten 
op te heffen bij het onderwijs, de woningbouw en de rekreatie 
(Pen, 1964, p. 13). De komst van de vijfdaagse werkweek wordt 
vanuit het oogpunt van welvaartsgroei en welvaartsverdeling over-
wegend positief begroet, ook al blijft er een zekere ambivalentie, 
zoals bij Banning: 
"Voor de grote groep van industriearbeiders wordt het leven thans in belang-
rijke mate mede bepaald door de toenemende vrije tijd, die een onderdeel is van 
de stijgende welvaart. Aangenomen, dat zieh geen catastrofale ontwikkelingen 
voordoen, liggen daarin belangrijke mogelijkheden naast gevaren. De kernvraag 
schijnt mij te zijn: hoe leren wij op menselijk verantwoorde wijze omgaan met 
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de mogelijkheden" (Banning, 1961, p. 12). 
Ook Hilda Verwey-Jonker meent, "dat de vrije zaterdag ons veel 
kansen geeft om ons leven te verrijken, maar ook de kans om met 
oppervlakkig spei deze tijd te verdoen" (Verwey-Jonker, 1961, p. 
16) . 
De echo van het verleden is nog niet geheel verstomd. Er is enige 
bezorgdheid of ledigheid niet des duivels oorkussen is geworden, 
of met name de jeugd niet het slachtoffer dreigt te worden van 
verveling, die leidt tot baldadigheid en kriminaliteit: een kwaad 
dat de samenleving bedreigt (Ablij, 1962, p. 129). In zijn onder-
zoek naar de achtergronden van het nozemgedrag konkludeert Buik-
huisen, dat 'provocisme' geen uiting van verzet is, maar een vorm 
van vrijetijdsbesteding van een groep jongeren uit de lagere 
sociale klassen, die over te weinig middelen beschikt om te kunnen 
311) 
voldoen aan de heersende kultuuridealen . "Provocisme is geen 
doel, maar middel, een vrijetijdsaangelegenheid, die bij voorkeur 
de kop opsteekt in situaties, waarin op körte termijn een alter-
natief ontbreekt" (Buikhuisen, 1965, p. 326). Deze jeugd wordt een 
gemakkelijke prooi van de zieh uitbreidende vermakelijkheidsindus-
trie. 
"Deze ontspanning zonder inspanning is een oneerlijke concurrent voor iedere 
vorm van vrijetijdsbesteding, die op aan te leren vaardigheden berust. Wie hier 
eenmaal ja tegen heeft gezegd kan op den duur moeilijk terug. Het toegeven aan 
deze vorm van vermaak leidt als het ware tot atrofie van het vermögen jezelf te 
kunnen amuseren" (Buikhuisen, 1965, p. 328). 
Buikhuisen pleit voor meer aandacht voor sport, rekreatie en 
vrijetijdsbesteding in het onderwijs, dat moet opleiden voor het 
leven. Een maatschappij, die wel vrije tijd geeft, maar niet de 
middelen om haar te vullen, ondermijnt haar eigen fundament. 
Nietsdoen, verveling, passiviteit is voor de elite nog steeds een 
schrikbeeld. Alfred Weber's 'Vierde mens' lijkt in de maak. De 
theoloog Hoekendijk formuleert het als volgt: "Naast de parochiale 
(woon-)gemeenschap, zullen we met ongebreidelde fantasie moeten 
experimenteren met de vorming van een nog veel grotere verschei-
denheid van categoriale gemeenschappen: in de arbeidssector en in 
de vervelingssector: voor vrijetijdsnomaden en bermtoeristen" 
(Hoekendijk, 1964, p. 178). Ook de filosoof Cornells Verhoeven 
komt tot de konklusie, dat eindeloze verveling een uitvloeisel is 
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van de welvaart, die men niet besteden en hanteren kan. Hij ziet 
in de verveling de negatieve fase van de vrijheid, die echter 
recht op erkenning heeft. "Vrijheid is iets anders dan beschikken 
over vrije tijd. Verveling is oneindig veel meer dan het verlegen 
zijn om een bezigheid, die een stuk vrije tijd kan opvullen, meer 
zelfs dan een moeilijkheid bij het kiezen tussen verschillende 
mogelijkheden" (Verhoeven, 1966, p. 74). Verveling is het ervaren 
van de lege vrijheid en wie probeert de mens te behoeden, ontneemt 
hem zijn vrijheid en een kans op authentiek menselijk bestaan. 
"De verveling moet geriskeerd worden. Het is de fout van sociale hervormers en 
Organisatoren, dat zij in dit opzicht te weinig risico's durven nemen. De 
mensen bezig houden is hen tot slaaf maken. Als in het georganiseerde of com-
merciele vermaak de mens zieh niet van zijn vrijheid en zijn recht op verveling 
bewust mag worden, is het geen vermaak, maar een verandering van werk of een 
vlucht in een valse afhankelijkheid" (Verhoeven, 1966, p. 75)312). 
Dit pleidooi voor het individuele recht op nietsdoen wordt behalve 
door het existentialisme, geinspireerd door een herlevend anarchis-
313) 
me . Het anarchisme benadrukt de individuele vrijheid en ver-
antwoordeli jkheid, bekritiseert de maatschappij, die de ware 
menselijke ontplooiing onmogelijk maakt en meent, dat de nieuwe / 
maatschappij niet met oude middelen is te bereiken (De Jong, 1967, 
p. 72). 
"De enkeling voelt zieh hoe langer hoe meer geisoleerd en bedreigd in een 
maatschappij, die niet meer organisch functioneert en waarvan men de anonieme 
drijfkrachten niet meer begrijpt. In de welvaartsstaat vlucht men in de con-
sumptiegoederen en in de massamedia, die de culturele industrie de mensen 
voorzet. Maar zij worden er niet gelukkiger door en velen zoeken hun heil bij 
de psycho-analyse" (Lehning, 1967, p. 145). 
Kultuur wordt niet gekenmerkt door rijkdom, macht of techniek, 
maar door de resultaten van het werk van enkelingen, geintegreerde 
persoonlijkheden, die voor zichzelf in vrijheid beslissen. Vrij-
heid in de zin van "freedom", als attribuut van de persoonlijk-
heid, in tegenstelling tot 'liberty' in de zin van burgerlijke 
vrijheden. Lehning definieert kulturele vooruitgang "als de mate 
van een kwalitatieve differentiate in de maatschappi j, die leidt 
tot individualisering. Vooruitgang is gebaseerd op de geest van de 
vrije kritiek" (Lehning, 1967, p. 144). 
Het verzet tegen de bestaande orde en het streven naar een nieuwe 
maatschappij van de ludieke mens, geinspireerd door de anarchis-
tische ideologie, komt kort en krachtig in de openbaarheid door de 
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aktiviteiten van kabouters en provo's. Zij proklameren Oranje 
Vrijstaat, waarin de tegenstellingen van de oude maatschappij zijn 
opgeheven: tussen stad en platteland, tussen autoriteit en onder-
daan, tussen arbeid en vrije tijd, tussen rijkdom en armoede 
(Böhmer & Regtien, 1977, p. 11). 
Zowel de aanhangers van de tegen-kultuur, als de vertegenwoordi-
gers van de traditionele kultuurkritiek, baseren hun verwachting 
van een vrijetijdsmaatschappij, behalve op de toegenomen welvaart 
en een verminderd arbeidsethos, op een snelle automatisering van 
het produktieproces. De diskussie ontbrandt in het midden van de 
jaren vijftig in de Verenigde Staten en slaat al spoedig over naar 
ons land. Er wordt zelfs gesproken van een nieuwe industriële re-
v o l u t i e 3 1 4 ) . 
Fred Polak beschrijft als eerste de revolutionaire ontwikkeling 
van een 'leisure class' naar een 'leisure mass'. "Niet-arbeid, 
geenszins vrijwillig, doch gedwongen, zal de nieuwe samenleving 
kenmerken. Niet-arbeid, ditmaal echter niet van een kleine top-
groep, doch juist van de brede volksmassa" (Polak, 1958, p. 148). 
Volgens hem groeit het besef, dat een geleidelijk verlopende ver-
schuiving, een.punt van principieel verschil en omslag van kwali-
teit heeft bereikt "nu de machine haar overrompelende veroveringen 
voortzet, oôk op het gebied van de besteding van het aanzienlijk 
vergrote kwantum vrije tijd" (Polak, 1958, p. 21). Door de auto-
matic schuift de vrije tijd op van het derde naar het eerste leven 
van de mens (Polak, 1965, p. 14). Het toekomstbeeld, dat hij 
schetst is voor veel tijdgenoten echter 'fiction' in plaats van 
'science' . 
In wezen is Polak weinig optimistisch over de gevolgen van de 
automatisering voor de vrije tijd. Zo vreest hij een toenemende 
kloof tussen de elite en de massa. Wanneer het leven overwegend 
gaat bestaan uit vrije tijd, zal die tijd van moment tot moment 
worden gedood, vreest Polak. En dit kan leiden tot nihilisme, 
matérialisme en escapistisch amusement. Zo wordt de kloof tussen 
massa en elite ('de creatieve minderheid') alleen maar groter, in 
plaats van kleiner. "Ontvluchting aan de bittere medicijn der 
huidige mode-filosofie, ontvluchting vooral aan de overdosis vrije 
tijd, die de menselijke geest vergiftigt, indien niet zuiverend 
omgezet in iets anders dan tijd" (Polak, 1958, p. 153). En zo zien 
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we weer twee hoofdlijnen in onze analyse naar voren komen: 
1. de ambivalente benadering van het fenomeen vrije tijd door de 
burgerlijke elite, waarin soms de hoop, maar meestal de vrees 
doorklinkt; 
2. het probleem van de vrije tijd als anomie, als een achter-
blijvende sociale en kulturele aanpassing in een procès van 
ekonomische en technologische verandering. 
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X. HET RIJK VAN DE PLANNING 
"Na de rampen en spanningen van de Tweede Wereldoorlog, toen vakantie en vrije 
tijd bovendien voor veel mensen pas concrete begrippen werden, is er een drang 
gekomen naar recreatievormen die ook in hun organisatorische opzet niet meer 
aan het alledagsleven zouden herinneren. En geen milieu leende zieh hier beter 
voor dan de - al of niet ongerepte - vrije natuur", zegt staatssekretaris 
Höppener bij de oprichting van de Stichting Recreatie in 1958 316) . 
Rond 1960 mondt het oude, burgerlijke terug-naar-de-natuur ideaal 
uit in konkrete interventie door de nationale overheid. Maatschap-
pelijke druk in de jaren vijftig maakt van rekreatie een erkend 
probleem, dat wordt opgenomen in het pakket van de verzorgings-
staat. Rekreatie wordt een nieuwe mogelijkheid voor de overheid om, 
via een sociaal beleid, de loyaliteit van de bevolking te (her)-
winnen (De Jager & Mok, 1978, p. 48). Van Griethuysen, die sinds 
1952 de ambtelijke leiding heeft van de rekreatiesektor, zegt 
hierover: 
"We stonden aan het begin van de welvaartsmaatschappij en dat gedeelte waar ik 
mee bezig was, was daar een onderdeeltje van, waarmee je kon demonstreren: kijk 
dit doet de overheid voor de bevolking. Ik herinner me van internationale 
kongressen uit het begin van de jaren zestig, dat ik daar de enige was, die 
heel trots kon verteilen: wij hebben een département met een eigen afdeling 
voor openluchtrekreatie"317). 
Maar ook andere faktoren verklaren, waardoor juist in ons land de 
staatszorg voor de openluchtrekreatie zo ver gevorderd is. Behalve 
de specifieke sociaal-ruimtelijke problemen speelt ongetwijfeld 
het politiek neutrale karakter van het rekreatieprobleem een 
belangrijke rol. In een periode, waarin de verzuiling haar hoogte-
punt bereikt, vormt de rekreatie een problematiek, die boven de 
partijen Staat, waarover in de top van de verzuilde struktuur 
eensgezind wordt gedacht, niet kontroversieel is en door de over-
heid dus zonder gevaar als een vraagstuk van algemeen belang kan 
worden aangepakt. 
Al in 1950 geeft een kommissie van het Centrum voor Staatkundige 
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Vorming van de KVP over kultuurpolitiek aan, dat de overheid 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van "grotere cultuurwerken, 
die enerzijds voor de gemeenschap noodzakelijk of zeer nuttig zijn 
en anderzijds zonder bijstand der gemeenschap niet ter hand geno-
men kunnen worden" (Centrum voor Staatkundige Vorming, 1950, p. 
10). Deze Commissie-Feber denkt daarbij onder meer aan "aanleg en 
bescherming van natuurschoon, bijzonder bij de Steden". 
En voor de PvdA, die in de jaren vijftig de ideologische en poli-
tieke basis legt voor de opbouw van de verzorgingsstaat, is het al 
veel eerder vanzelfsprekend, dat de overheid hier een taak heeft 
(zie p. 99). "Recreatie en vermaak brengen problemen mede van 
investering, van ruimtelijke ordening en stedebouw", schrijft de 
Plancommissie (De weg naar vrijheid, 1951, p. 303). 
De rijksoverheid dient deze problemen op te lossen. Een jaar later 
wordt in het rapport van de kulturele kommissie van de PvdA over 
'Socialisme en kunst' betoogd: "Bescherming en zo mogelijk, uit-
breiding van het natuurschoon, de totstandkoming van recreatie-
oorden vereisen voortdurende zorg van de overheid" (VBS, 1953, p. 
96) . 
Het rekreatieprobleem wordt te groot geacht voor de kompetentie 
van lagere overheden. Het overschrijdt de territoriale grenzen van 
gemeenten en zelfs provincies en vraagt dus om een nationale aan-
pak. Ongetwijfeld hebben de reeds sinds 1941 bij de RNP aanwezige 
aandacht voor het rekreatieprobleem en de daaruit voortvloeiende 
studies en onderzoeken stimulerend gewerkt op de beleidsvorming na 
1950. 
De jaren zestig worden tegen deze achtergrond de bloeitijd voor 
beleid en planning van de (openlucht)rekreatie, voor de uitbouw 
van de rekreatie als institutionele sektor. 
De overgang, in 1965, van het beleidsterrein rekreatie van OK & W 
naar CRM heeft gewerkt als een katalysator. Alleen al de naam van 
dit nieuwe département symboliseert de politieke waarde, die 
rekreatie dan heeft gekregen. Bij het optreden van zijn kabinet 
zegt Cals: "Door het opnemen van de term 'recreatie' in de naam 
van het nieuwe département wordt het belang onderstreept, dat de 
regering toekent aan het treffen van voorzieningen voor de open-
luchtrecreatie, de sport en aan verschallende andere aspecten van 
O l O l 
de vrijetijdsbesteding" S In 1961 is voor het eerst in de 
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Troonrede aandacht aan de openluchtrekreatie besteed. "Evenals de 
woningbouw vereisen de ruimtelijke vraagstukken van ons land grote 
aandacht wegens nun betekenis voor het werk en de ontspanning van 
ons volk. De Regering heeft besloten de omzetting van Woeste 
gronden in landbouwgronden tot het uiterste te beperken, mede 
319) 
terwille van natuurbescherming en openluchtrecreatie" 
Het gewicht, dat rekreatie in de nationale, ruimtelijke politiek 
dan gaat krijgen, blijkt niet alleen uit het toenemend aantal 
nota's, maar ook uit konkrete beleidsmaatregelen, een groeiende 
geldstroom, de expansieve ontwikkeling van het rekreatie-onder-
zoek, een beginnende professionalisering, de planmatige aanpak, de 
ontwikkeling van een eigen Instrumentarium en een eigen organisa-
tie. Als onderdeel van dit proces van institutionalisering, wordt 
de sektor rekreatie in de jaren zestig gekenmerkt door een snel om 
zieh heengrijpend proces van bureaukratisering: het ontstaan van 
een gedifferentieerde, formele organisatie, met nadruk op ratio-
naliteit, gereglementeerd gedrag en efficient werken. 
Illustratief voor de opname van rekreatie in het takenpakket van 
de verzorgingsstaat is de groei van de overheidsuitgaven tussen 
1945 en 1980 voor kultuur (uitvoerende kunsten, scheppende kun-
sten, bibliotheken, historische archieven, musea, monumentenzorg, 
natuur- en landschapsbescherming, radio, televisie, pers) en 
rekreatie (openluchtrekreatie, lichamelijke vorming en sport). 
Tobel 6. Overheidsuitgaven voor kultuur en rekreatie, 1946-1979. 
Bron : C.B.S., 1979, p. 56 en 57 
Kultuur en rekreatie Kultuur Rekreatie Ten laste van 
Totaal Per hoofd rijk provin- gemeen-
cies ten 
min. index gld. index 
1946 13,5 9 1,50 11 81,5% 18,5% 64,45 i 5,2% 30,4% 
1950 26,6 18 2,70 20 82,7 16,9 41,7 5,6 52,6 
1955 95,5 63 9,00 68 66,2 33,8 33,2 3,9 62,9 
1960 150,9 100 13,30 100 70,0 30,0 30,9 4,2 65,0 
1965 452,7 300 37,10 279 62,4 37,6 34,9 5,1 60,0 
1970 933,6 619 72,00 541 52,9 45,5 33,8 5,0 61,2 
1975 2705,5 1793 199,00 1496 46,3 53,7 30,6 4,3 65,0 
1979 4477,0 2967 320,00 2406 45,7 54,3 30,9 4,1 65,0 
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Opmerkelijk in deze cijfers zijn de verandering in de verhouding 
tussen uitgaven voor traditionele elite-kultuur en voor moderne 
massa-rekreatie en het grote aandeel van de gemeenten. 
De grotere bemoeienis van de overheid met kultuur en rekreatie 
(samen bijna de hele sektor vrijetijdsbesteding omvattend, behalve 
uitgaven voor jeugd- en vormingsbeleid en toerisme) moet geplaatst 
worden binnen de algemene groei van de kollektieve sektor. In 1850 
bedroegen de rijksuitgaven ongeveer f 31 miljoen, in 1979 f 10,5 
miljard. In 1850 ging 87% van alle rijksuitgaven naar de klassiek-
liberale staatstaken van Binnenlandse Zaken, Justitie, Buitenlandse 
Zaken, Financien, Oorlog, Marine en Kolonien. In 1979 was dit per-
centage gedaald tot 19. Defensie daalde in deze periode van 50% 
tot 9% van alle rijksuitgaven. De uitgaven voor Onderwijs, Künsten 
en Wetenschappen stegen van bijna 2% in 1850 tot 15% in 1922, 
daalden weer tot ruim 7% in 1949 en stegen naar 20% in 1963 en 28% 
l o_ o320) in 1979 
In 1960 verschijnt op de rijksbegroting voor het eerst een post 
voor eigen investeringen in de aanleg van rekreatievoorzieningen, 
een post, die in korte tijd tot grote hoogte zou stijgen. 
Tobel 7. Uitgaven voor operiluahtrekreatie via de begrotingen van OK & W en 
CRM, in velatie tot enige andeve uitgaven.321) 
Openlucht-
rekreatie 
in mln.gld. 
Openlucht-
rekreatie 
(1975=100) 
OR en Nib. Kult, en Rekr, Bruto uitgaven 
Rijk 
1960 0,8 2 
1961 1,8 6 
1962 2,6 8 
1963 4,0 12 
1964 6,5 20 
1965 10,0 31 
1966 18,3 56 
1967 18,7 57 86 
1968 11,9 36 71 80 90 
1969 19,2 59 83 97 93 
1970 32,7 100 100 100 100 
1971 39,7 121 109 106 109 
1972 44,1 135 105 103 108 
1973 55,5 170 117 117 118 
1974 63,9 195 128 123 124 
1975 78,6 240 148 150 139 
1976 76,2 233 143 143 150 
1977 74,0 226 140 140 155 
1978 78,0 239 148 146 170 
1979 75,2 230 165 150 173 
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Hiermee is in het proces van verstatelijking van de rekreatie een 
beslissende stap gezet. Rekreatie is definitief erkend als een 
probleem van algemeen belang, dat de aktieve steun van de staat 
verdient. Rekreatie is van een romantisch, burgerlijk ideaal tot 
objekt van doel-rationeel handelen in de verzorgingsstaat gewor-
den. 
Jolies omschrijft dit proces van doordringing van staat en maatschappij, als 
"een toenemen van de openbare sfeer, waar de openbare mening zieh manifesteert, 
als een verovering door politieke organen van een toenemend aantal levensgebie-
den, een groei van het aantal en de omvang der staatstaken, ( ) als een toene-
ming tevens van het aantal gebieden, die niet alleen object worden van openbare 
zorg, doch tevens van politieke strijd en politieke beslissingen" (Jolies, 
1957a, p. 10). Het is tevens de afname van de partikuliere sfeer, "waar dè on-
derwerpen nog in een niet sterk bewust-gestelde vanzelfsprekendheid liggen be-
sloten en waar deze daarmee tevens een niet-problematisch karakter dragen" 
(Jolies, 1957a, p. 11). Het kongres over 'Recreatie en Volksgezondheid1, waar 
Jolies deze uitspraak doet, beschouwt hij als een voorbeeld voor de rekreatie 
van een dergelijk proces. 
De institutionalisering, die op basis daarvan ontstaat, kan vol-
gens Peper worden omschreven, als "een proces, waarbij zieh rond 
een bepaald probleem (doelstelling, waarde) een sociaal hande-
lings- en middelenpatroon ontwikkelt" (Peper, 1972, p. 51). 
Als noodzakelijke voorwaarden voor het optreden van institutionalisering noemt 
hij: 
a. de aanwezigheid van een bepaald probleem; 
b. de mogelijkheid van kommunikatie; 
c. maatschappelijke steun (van personen en organisaties). 
Van Voorden omschrijft institutionalisering, als "de bewuste poging tot of het 
onbewuste proces van verduurzaming van normen, waarden of doelstellingen, die 
in de meest vergaande vorm hun neerslag vinden in een structuur" (Van Voorden, 
1975, p. 71). Kreukels voegt daaraan toe: "Deze processen zijn gericht op de 
vervulling van maatschappelijke behoeften, die binnen netwerken van posities 
tot uitdrukking komen. Zij leiden tot instituties: complexen van regelingen en 
voorzieningen gekoppeld aan categorieën van maatschappelijke behoeften" (Kreu-
kels, 1980, p. 93). 
Zowel de omschrijving van Peper, als de daarop gebaseerde defini-
ties van Van Voorden en Kreukels, bieden aanknopingspunten voor de 
al op p. 8 aangekondigde institutionele benadering, die in dit 
hoofdstuk centraal Staat. Eerst ga ik na, op welke wijze in deze 
période aan de door Peper genoemde voorwaarden, met betrekking tot 
de rekreatie, wordt voldaan. Vervolgens zal worden nagegaan, op 
welke wijze het rekreatiebeleid zieh als ruimtelijk beleid verder 
heeft ontwikkeld en hoe rekreatie, dat in de jaren vijftig nog 
weinig belangstelling geniet als nieuw beleidsterrein, in de jaren 
zestig het objekt wordt van een kompetentiestrijd tussen onderde-
len van het overheidsapparaat. Tenslotte worden enige kanttekenin-
gen geplaatst bij de gehanteerde planningsopvatting. 
Het rekreatleprobleem en de taak van de overheid 
"Voor het behoud van zijn levensvreugde, zijn arbeidsvermogen en 
zijn gezondheid heeft de stedeling een veelvuldig contact met de 
natuur van node." Zo begint een beleidsnota over de rekreatie in 
de provincie Zuid-Holland, gepubliceerd in 1957 (Lange, 1963, p. 
53). Terecht konstateert De Jonge in datzelfde jaar: "Over het 
probleem van de recreatie wordt betrekkelijk veel geschreven en 
gesproken. Het doet mij wel eens denken aan een kabbelende rivier, 
die langzamerhand een bedding heeft uitgesleten, waarbinnen de 
stroom besloten blijft; men heeft begrippen en opvattingen ontwik-
keld, die telkens weer terugkeren en de meeste beschouwingen 
bewegen zieh binnen dit beproefde begrippenkader" (De Jonge, 
1957, p. 2). 
De beschouwingen over rekreatie worden nog steeds beheerst door de 
drie elementen, die al zo oud zijn als kapitalisme en burgerlijke 
kultuur: het terug-naar-de-natuur ideaal, het anti-urbanisme en de 
kompensatie-gedachte. Jolles meent in de tijd van de ontideologi-
sering, "dat niet alleen de kennis op het gebied der recreatie 
uitermate gering is, maar dat hier tevens een netwerk van oordelen 
over het terrein ligt uitgespreid, dat eerder een belemmering dan 
een hulpmiddel voor de verkenning hiervan vormt" (Jolles, 1957a, 
p. 5). Hij omschrijft het rekreatleprobleem van die jaren als 
volgt: 
"De open-luchtrecreatie wordt als een recent probleem gevoeld, gekoppeld aan de 
opkomst van grote Steden en van een industrieel bepaalde economische structuur, 
met een relatief hoge welvaart, een toenemende functionele opdeling van de 
tijd, een sterke differentiatie naar beroep en functie en een politiek fond, 
gekenmerkt door een maximale spreiding van materiele en sociale rechten" 
(Jolles, 1957a, p. 6). 
Ze is gebenden aan de vrije natuur of wat daarvoor doorgaat, met 
een vaag verlangen naar de wildernis. Ze is a-funktionalistisch, 
"in die zin, dat zij naast een steeds specialistischer beroeps-
sfeer een zekere, wat primitievere, persoonlijk getinte gemeen-
zaamheid tracht te handhaven" (Jolles, 1957a, p. 6). Er is een 
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zeker klimaat van vrijheid, dat men tracht te beschermen door deze 
sektor van het menselijk bestaan luchtdicht af te willen sluiten. 
"En in zoverre is hier dan ook in zekere zin een inwendige tegen-
strijdigheid in het recreatie-begrip te constateren, als men de 
functioneel gedifferentieerde en gesegmenteerde maatschappij wil 
buitensluiten door het maken van een nieuw, zij het ook ondoor-
dringbaar, segment" (Jolles, 1957a, p. 6). 
Heukels, in een eerste verkenning van het tot dat moment verrichte 
onderzoek, meent, dat de grote belangstelling voor de openlucht-
rekreatie in de jaren vijft'ig voortvloeit uit drie bronnen: de 
omvang en kwantitatieve groei, de daardoor veroorzaakte kapaci-
teitsproblemen en de funktie voor menselijk welzijn. 
"Op de achtergrond is vaak de•overtuiging waarneembaar, dat de moderne stad en 
de moderne arbeid en arbeidsverhoudingen een kwaad zijn - zij het wellicht een 
noodzakelijk kwaad - dat door recreatie, zoveel mogelijk buitenleven, goedge-
maakt moet worden. Het blijkt echter moeilijk gegevens te vinden, die deze 
meningen boven het speculatieve uitheffen" (Heukels, 1963, p. 6). 
Steeds algemener heerst na 1950 het gevoel, dat ons land wordt 
overrompeld door het massale karakter van (openlucht)rekreatie. 
Dan begint men zieh pas goed te realiseren, dat het aantal stede-
lingen, met behoefte aan 'massale ontspanningsruimte', sterk gaat 
toenemen door verdergaande industrialisatie en het algemeen worden 
van de vakantie. 
"Dit proces is nog in voile gang, zodat ieder jaar in sterkere mate dan voor-
heen van de bestaande (ontoereikende) recreatiegelegenheid gebruik zal worden 
gemaakt. De overbelasting van het ontspanningsapparaat zal dus - tenzij afdoen-
de wordt ingegrepen - steeds groter worden. Men kan wel zeggen, dat de invoe-
ring van de algemene vacantie de overheid, wat de recreatievoorziening betreft, 
min of meer heeft overrompeld"322). 
Er is een enorm grote en sterk varierende behoefte aan rekreatie-
gelegenheid, meent de kleine groep van stedebouwkundigen, planolo-
gen en natuurbeschermers. Deze behoefte loopt in de vele miljoe-
nen. Nederland moet daarom zeer zuinig zijn met natuurschoon en 
tijdig nieuwe terreinen reserveren. 
"Het is daartoe nodig, dat er recreatiedeskundigen komen, die het vraagstuk in 
voile omvang kennen, practische adviezen kunnen geven en voldoende fantasie 
bezitten om de eindeloze verschillen in behoefte te kunnen volgen. De voorlich-
ting dient voortdurend de ware betekenis en wisselende mogelijkheden voor te 
leggen aan het publiek. Als belangrijkste slotconclusie moet gelden, dat de 
zorg voor de recreatie een levenszorg is van het hele Nederlandse volk, voor 
het Nederlandse volk" (Buskens, 1951, p. 73). 
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Veel invloed op de nationale rekreatieplanning heeft een rapport 
van de Werkcommissie Westen des Lands, 'Recreatieruimte in het 
Westen des lands' (1958). De wijze waarop daarin de 'toenemende 
behoefte aan recreatieruimte' wordt benaderd, staat model voor het 
denken over rekreatie. De toenemende industrialisatie heeft 
gezorgd voor een grotere behoefte aan ontspanning van lichaam en 
geest. Verkorting van de arbeidsduur en groeiende welvaart maken 
dat mogelijk, evenals de moderne vervoersmiddelen. Ben andere 
faktor is de toenemende verstedelijking. 
"De sociale structuur van de grote stad brengt een behoefte aan vele vormen van 
vrije-tijdsbesteding met zieh mee, wat nog in de hand werd gewerkt door de zieh 
wijzigende inzichten in de betekenis van lichaamsbeweging en van het nut van 
zon en frisse lucht. Men beschouwt de vrije-tijdsbesteding niet langer als een 
sluitpost - zowel in de dagindeling als in budgettair en ruimtelijk opzicht -
maar als een belarigrijk onderdeel van de menselijke activiteit" (RNP, 1958, p. 
5). 
Rekreatie als massaal verschijnsel. Dat is de invalshoek, waar-
onder rekreatie ook in de jaren zestig bekeken wordt. Zeker omdat 
men met meer vrije tijd, verstedelijking, welvaart en mobiliteit 
een grotere massaliteit voor de toekomst verwacht. Het zijn de 
grote aantallen, die problemen oproepen op het gebied van het 
verkeer, de rekreatieruimte, de akkommodaties, de regelingen (Heu-
kels, 1963, p. 16). Optisch wordt de indruk van massaliteit nog 
versterkt door de sterke koncentratie in tijd en ruimte van de 
trek naar buiten. Het openingsartikel in het eerste nummer van het 
tijdschrift Recreatie draagt het veelzeggende opschrift 'Recrean-
ten-stromen nopen tot een nationaal beleid'. 
Voorzitter Molendijk van de Stichting Recreatie ziet de groei van de rekreatie 
ontstaan door "een stil, onbewust verweer tegen de psychische druk waaraan de 
mens in het gemechaniseerde, gerationaliseerde productieproces bloot staat en 
het eenvoudige menselijke verlangen om eens werkelijk uit het tredmolen-bestaan 
van alledag te treden, met de bedoeling zichzelf te ontdekken" (Molendijk, 
1963,. p. 3). 
De pedagoog Perguin verwoordt het terug-naar-de-natuur ideaal als 
volgt: 
"Het paradoxals is, dat de welvaart aan de mens wel tijd gunt, maar hem tege-
lijkertijd de ruimte ontneemt, waarin hij die tijd zinvol kan besteden. Het 
zinvolle van de vrijetijdsbesteding zal waarschijnlijk vooral het karakter van 
ontspanning moeten aannemen, aangezien de stedeling steeds meer onder psychi-
sche druk komt te staan, juist door het gebrek aan ruimte. Het gaat dus in de 
eerste plaats om recreatie, d.i. gespannenheid kunnen ontspannen, het zieh 
kunnen bevrijden van de druk, het tot zichzelf kunnen komen. In het licht van 
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de bijverschijnselen der toenemende welvaart zal aan de verzorging van recrea-
tieruimten bijzonder grote aandacht bestead moeten worden. Wij hebben het in 
dit verband niet over gelegenheden tot vermaak, ook niet over sportaccommoda-
tie, zelfs niet over de aanbieding van culturele prestaties, wij hebben het 
over zuivere lucht, helder water en een stuk natuur. Men noemt parken e.d. de 
longen van de grote stad, dit is zeker juist. Ruimte voor ontspanning vormt nu 
en in de toekomst vooral een eerste levensbehoefte en wanneer die niet vervuld 
wordt, kan men niet van welvaart spreken, er blijft in dat geval niets anders 
over dan schijnwelvaart" (Perquin, 1968, p. 58). 
Ook voor de overheid is de massaliteit een belangrijke inspiratie-
bron en legitimatiebasis voor aktieve interventie. 
Bovendien voelt ze zieh verplicht een sociaal vacuum op te vullen, 
dat is ontstaan, doordat de rekreatie geen duidelijke, maatschap-
pelijk hanteerbare, organisatorische struktuur bezit. "De recrea-
tiesector in onze overigens zo sterk in organisatorische kaders 
gevatte samenleving is een betrekkelijk weinig gestructureerde 
sector, waarop veeleer sprake is van een chaotische veelheid van 
groepen en groepjes, verenigingen, clubs en talloze particulière 
activiteiten" (Jolles, 1963, p. 150). Andere vormen van vrijetijds-
besteding zijn ingebed in het sociale verband van verenigingen en 
organisaties of speien zieh af binnen de veilige grenzen van huis 
en haard. De groeiende trek naar buiten echter valt buiten deze 
beheersbare integratiekaders. Daarvoor moet een nieuwe en eigen 
sociale en fysieke infra-struktuur worden geschapen. 
Geleidelijk heeft ook in de visie op rekreatie het proces van 
individualisering invloed. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de meest 
gebruikte definitie van rekreatie: "Elke bezigheid of ervaring, 
die men, binnen het kader van de maatschappelijke orde, vrijwillig 
onderneemt of ondergaat gedurende de vrije tijd en die in de 
eerste plaats gemotiveerd wordt door de voldoening of het genoegen 
323) 
dat daarvan verkregen wordt" (RNP, 1963, p. 11). ' 
Vooral bij het minlsterie van CRM worden individuele zelfontplooi-
ing en behoefte het waarmerk van beleid. Bij de eerste begroting 
van dit nieuwe département schrijft minister Vrolijk, dat "de 
vrije tijd eerst dan zijn hoogste waarde voor de ontplooiing van 
de menselijke persoonlijkheid bereikt, indien daarin voldoende 
gelegenheid wordt geboden om zieh geestelijk te verrijken en de 
mogelijkheden aanwezig zijn om op gezonde wijze te genieten van 
324) 
sport en recreatie" . De rekreatie-zoekende mens is niet slechts 
gediend met over het land verspreide voorzieningen van uiteenlo-
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pende aard, "maar zeker ook met het zieh bevinden in een land-
schappelijke omgeving die hem een gevoel van vrijheid en welbeha-
gen geeft". Ook zijn opvolger, Klompe, rieht haar beleid op "die 
voorzieningen en werkzaamheden, welke de voorwaarden scheppen die 
het mogelijk maken dat de burger zieh in zo groot mogelijke vrij-
325) 
heid kan ontplooien en ontspannen" . Daardoor ontstaat de 
mogelijkheid, dat ieder zieh naar eigen aard en naar eigen voor-
keur in zijn vrije tijd op verantwoorde wijze kan ontspannen. 
Het belang van rekreatie wordt in deze tijd meer gezocht in de in-
trinsieke betekenis, in rekreatie als doel in zichzelf. Er ont-
staat kritiek op het eenzijdig hanteren van de letterlijke beteke-
nis van het woord rekreatie. "De regenererende waarde van de re-
creatie wordt tegenwoordig hoog aangeslagen; als haar voornaamste 
doel wordt nog teveel gesteld de verhoging van de produktiviteit 
van de mens in het arbeidsproces" (Zaaijer, 1961, p. 16). 
Het is niet meer aan Staat en samenleving om te oordelen over 
goede en siechte rekreatie. Het beslissingsmoment ligt bij het 
individu. De vrijheid van keuze van de besteding van de eigen 
vrije tijd is zo'n vanzelfsprekend recht geworden voor iedereen, 
dat het niet past om de staf te breken over welke vorm van rekre-
atie dan ook. "Het is onjuist de eigen interpretatie van een 
verantwoorde recreatie te willen opdringen aan anderen", schrijft 
Zaaijer (Zaaijer, 1961, p.14). 
Vooral de bermrekreatie is in de eerste helft van de jaren zestig 
een opmerkelijk fenomeen, dat veel gemoederen beroert. Het gedrag 
van grote koncentraties stedelingen, die op zondagen längs de 
aUtowegen biVakkeren, botst nogal met het ideaal van rekreatie in 
de vrije natuur. Het leidt onmiddellijk tot de roep om maatrege-
len, voorzieningen en onderzoek 3 2^'. In de Tweede Kamer deelt PSP-
er Van der Veen mee, dat hij in feite alle vormen van bermrekrea-
tie ongewenst acht, "maar men moet nu eenmaal toegeven aan de 
3 0 7 ) 
dingen, die zieh in de maatschappij ontwikkelen" . Hij vraagt 
aan de regering om te bevorderen, dat dit wonderlijke, door ieder-
een met enige verbazing gadegeslagen, nieuwe verschijnsel slechts 
een tussenfase zal zijn op weg naar "een andere, betere en inten-
sere recreatie, een dieper, inniger en beter contact met de werke-
lijke natuurrecreatie". Staatssekretaris Schölten antwoordt, dat 
bermrekreatie niet door het rijk is aangemoedigd of gesticht, maar 
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dat, nu het verschijnsel zieh massaal voordoet, maatregelen moeten 
worden genomen om de bezwaren weg te nemen en de rekreatieve 
waarde ervan te verbogen. Maar er is ook een stroming, die vindt, 
dat in dit soort kwesties uitgegaan moet worden van de behoeften 
van de rekreanten. Te willen opvoeden in de richting, die men voor 
zichzelf het beste vindt, gaat te ver. "Ook hier geldt immers 
dat een mens z'n zin, een mens z'n leven is. Zij die deze vorm van 
recreatie zoeken, keren 's avonds voldaan huiswaarts en wij zullen 
er dus rekening mee moeten houden" (Zaaijer, 1961, p. 16). 
"De overheid heeft in het algemeen de taak na te gaan of in alle 
redelijke behoeften van de burgers is voorzien" (De Ruyter-De 
Zeeuw, 1958, p. 213). Welnu, rekreatie is zo'n redelijke behoefte. 
De demokratische gezindheid doet erkennen, dat de kansen en 
mogelijkheden voor rekreatief genot rechten zijn voor iedereen. 
Dat wordt vooral in sociaal-demokratische kring ondersehreven: 
"Uitgangspunt is, dat het treffen van voorzieningen ten behoeve 
van de recreatie een algemeen belang is, algemeen in deze zin, dat 
alle burgers daaraan in meer of mindere mate een toenemende be-
hoefte hebben" (WBS, 1962, p. 44). 
Over de rol van de overheid is men het wel eens. Deze zal de kon-
dities moeten scheppen, die keuzevrijheid mogelijk maken. De 
stijging van de partikuliere welvaart leidt tot een belangrijke 
toename van vrije tijd, die steeds vaker en door steeds grotere 
aantallen buitenshuis wordt doorgebracht. "Het is echter aan de 
overheid de nodige voorwaarden te creeren om deze vrijetijdsbeste-
ding buitenshuis werkelijk vrij te doen zijn", schrijft een kom-
missie van de Wiardi Beckman Stichting (WBS, 1962, p. 45). Een 
samenleving, die aan haar leden nieuwe vrijheden biedt, neemt 
daardoor ook een nieuwe verantwoordelijkheid op zieh, is de rede-
nering. "Zij moet immers tevens de kans geven, de nieuwe mogelijk-
heid op een zinvolle wijze te benutten" (Kwant, z.j. p. 18). De 
taak van de overheid op rekreatief gebied staat in deze jaren wel 
intensief ter diskussie, maar grote verschillen van opvatting 
komen daarin niet naar voren. Dat de mens zelf, door zelfwerkzaam-
heid, tot een meer harmonische ontplooiing van zijn krachten moet 
komen, wordt verenigbaar geacht "met de heersende eis, dat de 
staat, dus de gemeenschap, voor de mogelijkheid om te kunnen 
genieten van de tijd voor recreatie, moet zorgen" (Beijer, 1967, 
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p. 125). Kwant meent, dat het ontwerpen van rekreatieruimte en de 
rekreatieve vorming tot algemeen belang zijn geworden. Wanneer de 
samenleving tekort schiet, moet de overheid de zaak in handen 
nemen. Ze moet initiatieven van het partikulier initiatief finan-
cieel mogelijk maken, ervoor waken, dat rekreatieruimte openbaar 
toegankelijk blijft en niet wordt geprivatiseerd, de globale 
planning van rekreatieruimten verzorgen en in het onderwijs ruimte 
maken voor 'ludische vorming' (Kwant, 1963, p. 22-24). Bij de 
opening van de expositie 'Goed Kamp I960' formuleert staatssekre-
taris Schölten de overheidstaak als volgt: 
"Indien de feitelijke ontwikkeling van enigerlei vorm van recreatie in de 
buitenlucht voorzieningen noodzakelijk maakt, welke het particulier initiatief 
- hetzij in de vorm van een onderneming, hetzij zonder winstoogmerk - niet of 
niet geheel voor zijn rekening kan nemen, kan er een taak voor de Overheid 
zijn; voor de rijksoverheid uiteraard alleen daar, waar meer dan plaatselijke 
of streekbelangen in het geding zijn"329). 
Dat de overheid de rekreatie kan opnemen in het basispakket van de 
verzorgingsstaat, is mede te danken aan de consensus tussen de 
politieke partijen. Bij de verkiezingen voor de provinciale staten 
van 1962, staan aandacht en zorg voor meer rekreatieruimte in de 
programma's van de meeste partijen (Heukels, 1963, p. 3). 
In 1963 publiceert de WBS 'Om de kwaliteit van het bestaan'. Wat 
het 'Plan van de Arbeid' voor de sociaal-demokratie was in de ja-
ren dertig en 'De weg naar vrijheid' in de jaren vijftig, is dit 
rapport, met het gelijknamige verkiezingsprogramma van de PvdA, 
voor de jaren zestig. Voorrang wordt gegeven aan kollektieve goe-
deren, zoals woningbouw, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheids-
zorg en ook rekreatie, die allen ten goede komen (De Galan, 1982, 
p. 62). Niet alleen bij de sociaal-demokraten, maar nu ook bij de 
liberalen en konfessionelen. 
Dit blijkt uit de programma's voor de kamerverkiezingen van 1963. De W D noemt 
rekreatie en natuurbescherming belangrijke zaken, die een op het behoud van 
open ruimten gerichte politiek eisen en ziet in het totstandbrengen van basis-
voorzieningen voor iedereen een taak van de overheid 330). De CHU meent, dat 
"de werkzaamheid van de overheid voortdurend blijve gericht op uitbreiding van 
de mogelijkheden tot recreatie". De ARP wil meewerken aan het totstandkomen van 
mogelijkheden voor aktieve en passieve rekreatie, "ook in verband met de thans 
op grote schaal ingevoerde vijfdaagse werkweek". De KVP stelt in haar werkpro-
gramma 'De wereld van morgen': "zowel in de globale landelijke planning als bij 
het opstellen en goedkeuren der streekplannen: doelmatige voorzieningen voor 
recreatie ert in een aan de groeiende behoefte aangepast tempo verwerkelijking 
daarvan". 
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Hoewel officieel de mening luidt, dat rekreatiebeleid pluriform 
moet zijn, keuzemogelijkheden moet scheppen, niet rechtstreeks mag 
intervenieren in individueel gedrag of in het handelen van kommer-
ciële aanbieders, blijft de basisgedachte normatief. In de of-
ficieel gehanteerde definitie staat duidelijk, dat rekreatie moet 
passen 'binnen het kader van de maatschappelijke orde'. De over-
heid ziet in rekreatie een positieve faktor, die bijdraagt aan de 
handhaving van het maatschappelijk evenwicht. "De overheid is 
kennelijk van oordeel, dat recreatievormen in het maatschappelijk 
kader passen, en verbonden zijn (op zijn minst niet strijdig zijn) 
met het algemeen aanvaarde waarden-'systeem, waarop de eigen samen-
leving is gebouwd" (Rijsdorp, 1967, p. 130). Het is niet te be-
wijzen, dat nozemverschijnselen, jeugdmisdadigheid en kriminali-
teit in het algemeen het direkte gevolg zijn van onvoldoende of 
verkeerd gesitueerde rekreatiemogelijkheden. Maar het is, volgens 
Miermans, wel duidelijk, "dat gebrek aan recreatiemogelijkheden de 
kans op negatieve of alleen maar zinloze vormen van vrijetijds-
besteding vergroot" (Miermans, 1963, p. 17). 
De rekreatieplanning wordt dus gekenmerkt door de brave idealen 
van de ruimtelijke planning in deze jaren. Een planning, die, vol-
gens Jolies, het accent legt op orde en rust, op een nette, bur-
gerlijke maatschappijstruktuur, die wel gericht is op de toekomst, 
maar vindt, dat aanpassing en overgang zeer geleidelijk moeten 
verlopen, die zekerheid centraal stelt en niets aan het toeval 
overlaat, die veel gewicht toekent aan het konsumptieve element 
door het beginsel van gelijkheid, van een recht voor alien (Jolies, 
1957b, p. 4 ) . 
Maatschappelijke druk 
Op de studiedag in Woudschoten in 1965 verdeelt Daniels het beleid 
in de sektor vrijetijdsbesteding in een drietal kategorieën: 
1. Beleid, gericht op de bevordering van mogelijkheden tot vrijetijdsbeste-
ding. Dit bestaat voornamelijk uit het voorzien in akkommodatiebehoeften, 
waar dit buiten de overheid niet adekwaat of niet snel genoeg mogelijk is. 
Het duidelijkst manifesteert zieh dit bij de openluchtrekreatie, "een 
verschijnsel dat zieh in een buitengewoon snel tempo tot 'probleem' en 
daarmee tot maatschappelijk aanzien wist te ontwikkelen" (Daniels, 1966, 
p. 178). 
2. Beleid, waarvan de primaire motivering niet in de vrijetijdsbesteding 
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ligt, maar ipso facto haar wel bevordert (de jeugdvorming, de volksont-
wikkeling, de sport en de kultuurbevordering). 
3. Beleid, gericht op een ander doel, maar in zijn konsekwenties aspekten van 
de vrijetijdsbesteding rakend (het handhayen van openbare orde en veilig-
heid, de ruimtelljke ordening, het toezicht op de openbare hygiène, de 
bevordering van de geestelxjke vôlksgezoridheid). 
De wijze waarop Daniels de openluchtrekreatie rangschikt ten 
opzichte van de andere vormen van vrijetijdsbesteding, illustreert 
haar wezenlijk afwijkende positie. De sport, de jeugdbeweging, de 
volksontwikkeling, het sociaal-kultureel werk, de massa-media zijn 
hecht verankerd in de samenleving. Een verzuilde struktuur, met aan 
de top integratiekaders, die met de nationale overheid kommunice-
ren. 
"Zodoende is het beleid op al deze terreinen tot een typisch gemengd beleid 
uitgegroeid, ontwikkeld in een niet altijd conflictloze coôperatie tussen 
overheid en particulier initiatief.,Beleid wordt aldus in verreweg de meeste 
gevallen: het door de overheid mogelijk gemaakte doelgerichte geheel van acti-
viteitên van de organisaties van het particulier initiatief" (Daniels, 1966, p. 
178) . 
Er is een sterke vervlechting van overheid en maatschappelijk mid-
denveld. Het maatschappelijk middenveld, door Habermas de "öffent-
lich relevant gewordene Privatsphäre der Gesellschaft' genoemd 
(Habermas, 1975, p. 33), wordt beschouwd als het onmisbaar instru-
ment van de yerzorgingsstaat. "De verzorgingsstaat neemt in feite 
de vorm aan van een uiterst omvangrijk en ingewikkeld complex van 
speciale voorzieningen, weliswaar grotendeels door overheidsgelden 
op de been gehouden, maar niettemin een beleid voerend dat in 
handen ligt van specialisten en gespecialiseerde organen" (Van 
Doom, 1978, p. 21). Een struktureel probleem voor de openlucht-
rekreatie is, dat daar zo'n hierarchisch opgebouwd en maatschap-
pelijk verankerd middenveld nagenoeg ontbreekt. Het partikulier 
initiatief wordt daar gevormd door vertegenwoordigers van belan-
genorganisaties en professionele deskundigen. Er is daarbij geen 
scherp gemarkeerd onderscheid in rollen van overheid en partiku-
lier initiatief. Ambtenaren van het département bekleden bestuurs-
funkties in de Nederlandse Kampeerraad, de Stichting Recreatie en 
haar voorlopers. Het partikulier initiatief oefent sterke druk uit 
op het overheidsapparaat. Overheid en partikulier initiatief vor-
men koalities, zijn van elkaar afhankelijk, versterken elkaars 
positie. Rond 1950 is het maatschappelijk middenveld gevuld met 
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landelijke instellingen, die zieh hebben georganiseerd rond een 
deelbelang (het toerisme, de vakantiebesteding, het kamperen, het 
volkstuinieren, de jeugdbeweging en de volksontwikkeling), soms 
volgens de lijnen van de verzuiling. Sommige van deze organisaties 
gaan zieh, onder leiding van de ANWB, richten op de rekreatie in 
de vrije natuur. 
In de kring van de natuurbescherming maakt men zieh in het begin 
van de jaren vijftig steeds meer zorgen over de rekreatie, die men 
altijd als een bondgenoot had gezien. Met name de massaliteit, 
zowel in de zin van het grote aantal, als in die van de grote 
massa tegenover de eigen elite, dreigt de idealen van rekreatie in 
de vrije natuur te verstoren. Zo treft men in de jaarverslagen van 
de RNP steeds meer meldingen aan van aantasting van net landschap 
door de aanleg van campings, de bouw van zomerhuisjes, de verka-
veling van oevers. De bezorgdheid en teleurstelling is vooral 
groot bij de generatie, "die zijn gehele spankracht en bestaanszin 
heeft ontleend aan de romantisch-idealistische inkapseling van de 
recreatie" (Jolles, 1957a, p. 10). 
Tegen deze achtergrond wordt er in november 1953 in Den Haag een 
druk bezochte konferentie gewijd aan het thema 'Natuurbehoud en 
Recreatie*, dat geheel in het teken staat van beschaving en dis-
331) 
ciplinering. Het feit, dat in steeds bredere lagen van de 
bevolking rekreatie in de vrije natuur wordt gezocht, schept 
Problemen, die de aandacht vragen. "Het massale karakter dier 
recreatie brengt in het bijzonder gevaren met zieh mee voor het 
natuurbehoud, als gevolg van onkunde, hetzij door gebrek aan 
332' 
verantwoordelijkheidsgevoel en zelftucht" (OK & W, 1954, p. 3). 
Hoewel men zieh ervan bewust is, dat de kern van deze problematiek 
zeer diep ligt en slechts op lange termijn opgelost kan worden, 
wil men komen tot een aantal praktische oplossingen voor de korte 
termijn. "Op dit practische vlak nu ware te denken aan acties voor 
het rein houden van stad en land, voor het bevorderen van orde en 
hoffelijkheid in het verkeer, het tegengaan van baldadigheid, te 
grote luidruchtigheid e.d." (OK & W, 1954, p. 3). 
Overleg wordt wenselijk geacht "tussen alle instellingen wier 
bemoeiingen liggen op sociaal-paedagogisch terrein, teneinde op 
practisch gebied tot een zekere mate van samenleving te geraken 
tussen alle bij dit probleem betrokkenen" (OK & W, 1954, p. 3). 
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Als Van der Weyde van de ANWB voorstelt om het overleg permanent 
te maken, wordt dat van verschillende kanten ondersteund. Onder 
verwijzing naar het geslaagde voorbeeld van hetgeen het Centraal 
Werkcomitê Vacantie doet voor de vakantiespreiding, zou er een 
nieuw comité moeten komen, dat koördinerend en stimulerend werkt. 
"Een comité, dat een gesprekscentrum zou kunnen zijn voor allen, 
die bij dit probleem betrokken zijn: organisaties van onderwijs en 
leraren, jeugdorganisaties, de militaire autoriteiten vooral ook, 
de reisverenigingen en toeristenbonden, de touringcarbedrijven, 
natuurbeschermingsinstanties, boseigenaren, V.V.V.'s en Horeca" 
(OK & W, 1954, p. 29). Cleyndert toont zieh tijdens de diskussie 
enthousiast over een 'Nationaal Recreatie Comité'. Er zijn al 
zoveel organisaties en instellingen op dit gebied, dat koördinatie 
dringend noodzakelijk is. Hij zou het comité alleen een bredere 
basis willen geven en niet alleen willen richten op een beter 
gedrag van de vakantieganger in de natuur. "Het ganse probleem van 
natuurbehoud en recreatie is zö veelomvattend en heeft zovele 
333) 
andere nog veel belangrijker aspecten" (OK & W, 1954, p. 32). 
Ook sekretaris-generaal Reinink ondersteunt in zijn slotwoord de 
gedachte van "een overkoepelende organisatie, die een geheel 
particulier karakter zal dragen, wat niet wil zeggen dat het Rijk 
niet bereid zou zijn te steunen" (OK & W, 1954, p. 36). 
Twee weken later ontvouwt Ten Have zijn ideeën over een permanent 
kontaktorgaan in een aan Reinink gericht memorandum 3 3 4'. Zo'n 
werkcomitê zou drie taken moeten krijgen: het verzamelen van 
dokumentatie, het uitvoeren van kritisch onderzoek en het doen van 
aanbevelingen op het terrein van de natuur-techniek, de sociale 
politiek en de sociale pédagogie, op basis van expliciete, norma-
tieve doelstellingen. 
AI op 20 januari 1954 installeert minister Cals het permanente 
Werkcomitê Natuurbehoud en Recreatie, met Reinalda, de utrechtse 
commissaris der koningin, als voorzitter en Van Griethuysen, van 
het ministerie, als sekretaris. "In zijn installatierede wees de 
minister op de problemen rond natuurbehoud en recreatie: inkrim-
ping van de beschikbare recreatieruimte, het toenemen der bevol-
king, de baldadigheid en de misdragingen van velen, die de natuur 
intrekken" (VBS, 1954, p. 44). Op de rijksbegroting voor 1955 
335) 
verschiint een subsidie voor het Werkcomitê van / 5000,-. ' Het 
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streven van het nieuwe comité is erop gericht: 
"Te bevorderen, dat bij het Nederlandse volk de eerbied voor de natuur en het 
gevoel van verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur en het landschap 
worden aangekweekt. Verder, dat het verblijf in de natuur in zodanige banen 
wordt geleid, dat het een zo groot mogelijke recreatiewaarde verkrijgt, waarbij 
met de belangen van anderen rekening wordt gehouden. Tenslotte beoogt het 
comité, dat de recreatieve mogelijkheden in natuur en landschap worden verruimd 
en zoveel mogelijk tegembet wordt gekomen aan de redelijke behoeften van de 
ontspanning-zoekenden" (VBS, 1954, p. 340). 
In 1956 wordt het Centraal Werkcomité Vacantie veranderd in 'een 
336) 
raad met een bredere doelstelling". Het Centraal Werkcomité 
had zich in het begin van dat jaar tot de departementen van OK & 
W, Economische en Sociale Zaken gewend met een plan om zich zelf 
te hervormen tot de overkoepelende organisatie op het gebied van 
de vrijetijdsbesteding: een Algemene Raad voor Toerisme en Vacan-
tierecreatie. Het idee wordt voor het eerst geopperd in het jaar-
337) 
verslag van het comité over 1954 (VBS, 1955, p. 661). Een 
poging van Oosterlee om het mislukte plan voor een Raad voor de 
Vrijetijdsbesteding alsnog van de grond te krijgen. OK & W gaat nu 
akkoord. Ook Sociale Zaken stemt in met het voornemen. Maar van 
toeristische zijde wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van het 
woord toerisme in de naam. Er is immers al een koepelorganisatie 
op dat gebied, de A N W . Staatssekretaris Veldkamp, van Economische 
Zaken, laat dan ook weten, niet in te kunnen stemmen met de nieuwe 
naam en nieuwe ambities. Zo wordt het een beperkter opgezet Neder-
lands Centrum voor Vacantie en Vacantierecreatie, dat nauwelijks 
afwijkt van het Centraal Werkcomité. 
Pas door de fusie in 1958 met het Werkcomité Natuurbehoud en 
Recreatie, worden terrein en opzet verbreed in de Stichting Re-
creatie. De Stichting Recreatie en haar beide voorlopers vormen de 
noodzakelijke pendant in het partikulier initiatief, die het de 
overheid mogelijk maakt aktief beleid te gaan voeren op het ter-
rein van de openluchtrekreatie. 
De vele personele en institutionele dwarsverbindingen maken een 
fusie tussen Werkcomité en Centrum gemakkelijker. De eerste fusie-
besprekingen vinden plaats in februari'1958, onder leiding van 
Bakker Schut, in het kantoor van de ANWB. De feitelijke oprichting 
is in oktober, als de stichtingsakte passeert en staatssekretaris 
Hoppener de nieuwe organisatie installeert. Naar het voorbeeld van 
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de Contact-Cornmissie voor Natuur- en Landschapsbescherming is er 
nu een bundeling van het partikulier initiatief voor de open-
luchtrekreatie; op nationaal niveau, verheven boven de verzuiling. 
Voorzitter Feith meldt dan ook trots in het eerste jaarverslag: 
"Groepen van uiteenlopende levensbeschouwelijke aard hebben elkaar 
in de Stichting Recreatie weten te vinden door een streven dat hen 
338) 
samenbindt, t.w. het dienen van de mens" . Na een jaar maken al 
58 partikuliere en overheidsinstellingen en organisaties deel uit 
van het algemeen bestuur, variërend van de Algemene Katholieke 
Werkgevers Vereniging en het IvAO tot RNP, Tucht-Unie en de Ver-
eeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 
De doelstellingen zijn ontleend aan die der samenstellende delen: 
a. Een goede openluchtrekreatie en een goede vakantiebesteding te bevorderen; 
b. Liefde, eerbied en verantwoordelijkheidsgevoel voor natuur en landschaps-
schoon te kweken; 
c. Samenwerking, koôrdinatie en gezamenlijke werkzaamheden te bevorderen. 
Ook in haar aktiviteiten treedt de nieuwe stichting nog vele jaren 
in de voetsporen van de beide voorlopers. 
Daarbij valt op, hoe lang het streven gericht blijft op beschàafde 
vakantiebesteding en gedisciplineerd gedrag in het publiek do-
. 339) mein. 
Om een verschijnsel te kunnen beheersen, moet het gekend worden. 
Daarom neemt de Stichting Recreatie het initiatief tot onderzoek 
naar het rekreatief gebruik van natuurgebieden, zet ze een doku-
mentatiesysteem op, wordt een Wetenschappelijke Commissie gevormd 
en begint ze (in 1963) met de uitgave van een eigen tijdschrift. 
Vanaf het moment, dat de stichting zich meer gaat manifesteren, 
komt ze in konflikt met de ANWB, die zijn monopoliepositie ziet 
aangetast. 
Partikuliere organisaties worden in de jaren vijftig niet moe om 
bij de overheid aan te dringen op het voeren van een aktief re-
kreatiebeleid. In november 1954 pleit burgemeester Boot van Hil-
versum, tijdens een bijeenkomst van het Werkcomité Natuurbehoud en 
Recreatie, voor een apart staatssekretariaat voor natuurschôon en 
rekreatie, "op grond van het feit, dat vele departementen met deze 
zaken te maken krijgen en voorkomen dient te worden, dat aan elk 
département daarvoor een afdeling komt" (Contact-Cornmissie, 1956, 
p. 9). 
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Op een kongres van het Centraal Werkcomité Vacantie in hetzelfde 
jaar over vakantiespreiding wordt de aanwezigheid van minister-
president Drees benut om te pleiten voor een aktievere rol van de 
nationale overheid op rekreatief gebied. 
Tijdens de jaarvergadering van de ANWB in juli 1955 pleit voorzit-
ter Zimmermann voor de instelling van een speciale Rijksdienst 
voor de Recreatie. 
"Bezien we het probleem van de vrije-tijdsbesteding, met als achtergrond het 
steeds stijgende gemotoriseerde verkeer, met eventueel in de toekomst een 
kortere werkweek, dan zal volgens de voorzitter van de ANWB in de körnende tien 
jaren het een speciale taak van de regering worden om aan de ruimtelijke Ver-
langens van al deze recreatie-zoekenden te voldoen"340). 
Drees krijgt in maart 1956 een 'adres' van de ANWB, waarin hij aan-
dacht vraagt "voor de erkenning van de recreatie als onontbeerlijk 
voor het algemeen welzijn van ons volk. Recreatiebelangen dienen 
daarom te worden behartigd op hetzelfde niveau als die van land-
341 ) 
bouw, de woning- en wegenbouw en van defensie" . Onder het mot-
to, dat rekreatiebelangen volksbelangen zijn, wordt aan de minis-
ter-president gevraagd de behartiging van de rekreatiebelangen aan 
ëên ministerie toe te vertrouwen, dat de beschikking moet hebben 
over een Recreatiedienst en over de benodigde geldmiddelen. Er 
moet een staatssekretaris komen voor rekreatie en toerisme. 
De idee van een aparte Rekreatiedienst was afgekeken van de situ-
atie bij de ruilverkaveling en de natuurbescherming. Als pendant 
van de beleidsvoorbereidende bureaus bij respektievelijk Landbouw 
en OK & W, waren Cultuurtechnische Dienst en Staatsbosbeheer als 
342) 
buitendienst belast met de uitvoering van het beleid. Zowel 
ANWB als Stichting Recreatie dringen in latere jaren nog herhaal-
delijk en zonder succès, aan op een eigen buitendienst voor de 
rekreatie. Ook de PvdA spreekt, via het rapport van de WBS, 
in 1962 de wens uit voor een Rijksdienst voor de Recreatie, die 
zorg draagt voor een gekoördineerd nationaal rekreatiebeleid. 
Volgens dé WBS moet bij de uitvoering van rijkswerken door ver-
schillende overheden de rekreatie voortdurend voldoende aandacht 
hebben. "Om dit te verzekeren pleiten we voor een Rijksdienst voor 
de Recreatie als coördinerende instelling" (WBS, 1962, p. 4 8 ) „ 3 4 3 ' 
In maart 1956 brengt de Contact-Cornmissie voor Natuur- en Land-
schapsbescherming een rapport uit, met de veelzeggende titel "De 
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zorg voor de recreatie in de vrije natuur als taak van de over-
heid'. Deze kommissie wil meer doen dan het alleen maar wijzen 
op de bedreiging van natuur en landschap door de rekreatie. "Op 
dit gebied kan wel degelijk ook in positieve zin worden gewerkt, 
ni. door op plaatsen en in streken waar zulks mogelijk is de 
recreatie te bevorderen door maatregelen die voornamelijk van 
overheidswege worden getroffen" (Contact-Cornmissie, 1956, p. 3). 
De planologie kan nuttig zijn voor de ordening van rekreatievoor-
zieningen, maar we mögen haar betekenis niet overschatten en haar 
zeker niet tot de kapstok maken, waaraan de hele problematiek 
wordt opgehangen. De planologie vindt namelijk haar begrenzing, 
doordat bestemmingen niet kunnen worden geëffektueerd. "Wel kan 
men de oprichting van ongewenste voorzieningen verbieden, maar 
längs pianologische weg kan men recreatieterreinen en bedrijven 
niet actief verwezenlijken" (Contact-Commissie, 1956, p. 4). Zeer 
belangrijk is een instantie, die recreatiebestemmingen kan rea-
liseren. Hier heeft de rijksoverheid een komplementaire taak ten 
opzichte van lagere overheden en bedrijfsleven. 
Ook op een gezamenlijk kongres van IvAO en N W in 1957 over 'Men-
sen en hectares', wordt gepleit voor een aktieve rekreatiepoli-
tiek: 
"Aankoop van natuurgebieden, een krachtig doorvoeren van een centraal geleide 
ruimtelijke ordening en maatregelen van de gemeentelijke, de provinciale en de 
rijksoverheid voor ontsluiting van natuurgebieden ten behoeve van de recreatie, 
zullen nodig zijn om voor onze snelgroeiende bevolking ook in een verdere toe-
komst nog de mogelijkheid te behouden, de zozeer noodzakelijke ontspanning in 
de vrije natuur te vinden". 
Binnen het ambtelijk apparaat wordt er vooral door de RNP pressie 
uitgeoefend om een rekreatieve pendant in de beleidssektor tot 
stand te brengen. Voor deze dienst is zo'n pendant een voorwaarde 
voor het legitimeren en kontinueren van het eigen werk op het 
terrein van Studie en planning. Naarmate het nationale plan steeds 
meer op de achtergrond raakt en de vakdepartementen zich steeds 
meer met ruimtelijk beleid gaan bemoeien, wordt duidelijker, 
hoe zwak de rekreatie is vertegenwoordigd in de organisatiestruk-
tuur van het beleid, in vergelijking met de andere hoofdfunkties 
van ruimtegebruik. Toch hebben de verschillende departementen 
aanvankelijk weinig animo om deze taak toe te voegen aan hun 
beléidsterrein. Volgens Van der Waal, die Fokker is opgevolgd als 
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facetplanoloog voor rekreatie en natuurbescherming, heeft de RNP 
een aantal jaren moeten leuren met de rekreatie, voordat OK & W 
bereid is, de prille aanzet uit 1948 verder uit te breiden. Het 
îtiinisterie van Economische Zaken is in principe bereid aandacht te 
schenken aan de rekreatie, als verlengstuk van het toeristisch 
beleid. Maar de afkeer van kommerciële belangen en vermaaksindus-
trie leidt ertoe, dat OK & W zich uiteindelijk verantwoordelijk 
verklaart voor de openluchtrekreatie. 3 4 4' 
In de begroting van OK & W voor 1956 wordt gekonstateerd, dat 
snelle bevolkingsgroei en een groei van het gedeelte, dat zijn 
aandeel in de rekreatie krijgt, een tekort aan rekreatiemiddelen 
en -terreinen doen ontstaan. In de komende jaren zal bovendien de 
spanning tussen rekreatie en natuurbescherming toenemen. 
"De ondergetekende ziet het daarbij als zijn taak het goede evenwicht tussen 
beide met elkaar samenhangende belangen mede te bewerkstelligen. Bovendien moet 
in de toekomst ernstig rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een 
verdere verkorting van de arbeidsduur of van de werkweek, hetgeen de noodzaak 
insluit van een belangrijke uitbreiding van recreatiemogelijkheden. Anderzijds 
roept zij het sociaal-paedagogisch probleem op of de mens in staat zal zijn 
vanuit eigen Vermögens de vrijkomende tijd zinvol te besteden, of dat hij er 
alleen mede tevreden zal zijn hem door anderen te laten 1verdrijven'"345). 
Met belangstelling nemen de kamerleden kennis van "de bespiegelin-
gen gewijd aan het recreatievraagstuk" 3 4 6'. Eind 1956 deelt de mi-
nister de Kamer mee, dat de nota's van ANWB en Contact-Commissie 
in handen zijn gesteld van "een tot dit doel in het leven geroepen 
interdépartementale commissie, die de regering van advies zal 
dienen", de Commissie-Reinink 3 4 7'. Deze kommissie moet zich onder 
meer buigen over de optie, die Economische Zaken inmiddels had 
kenbaar gemaakt. De staatssekretarissen Schölten en Veldkamp komen 
tot een politiek kompromis. Economische Zaken gaat zich bezighou-
den met de kommerciële belangen en voorzieningen, OK & W koncen-
treert zich op het beleid ten algeme nutte. Vanuit beide departe-
menten wordt een ambtelijke koördinatiekommissie opgericht. 
Inmiddels zijn er binnen OK & W enige wijzigingen in de organisa-
tie opgetreden. Na de dood van Oosterlee wordt de naam VBS 
veranderd in Jeugdvorming en Volksontwikkeling, met Schüttenhelm 
als chef en Heslinga als zijn plaatsvervanger. Het bureau Vrije-
tijdsbesteding uit 1950 was in 1952 gepromoveerd tot de status van 
onderafdeling en wordt in 1957 een aparte afdeliag. De onderaf-
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deling Vrijetijdsbesteding krijgt een sektie Openluchtrekreatie in 
1 9 5 5 , die in 1 9 5 7 wordt opgewaardeerd tot een nieuw bureau, onder 
leiding van Van Griethuysen. 
In februari 1 9 5 8 besluit de ministerraad om het advies van de Com-
missie-Reinink te volgen en de minister van OK & W aan te wijzen 
als koördinerend bewindsman voor de openluchtrekreatie. Tegelijk 
wordt besloten tot het instellen van de Interdépartementale Coör-
dinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie.""*4®' In de memorie van 
toelichting bij de begroting voor 1 9 5 9 wordt meegedeeld: 
"De Regering is van mening, dat het mede een Rijkstaak is de mogelijkheden tot 
openluchtrecreatie. te bevorderen. Een belângrijk aspect van de taak, die onder-
getekende t.a.v. de vrijetijdsbesteding heeft, is zijn bemoeiing met het tot 
stand brengen van de benodigde ruimtelijke voorzieningen. Konden de vraagstuk-
ken op dit gebied in vroeger jaren door het particulier initiatief en de lagere 
publiekrechtelijke lichamen alleen worden opgelost, de toenemende bevolkings-
en industrlalisatieproblemen brengen ook voor de Ri jksoverheid de noodzaak mee, 
terzake mede een doelbewust beleid te bepalen"349). 
Op de begroting voor 1 9 6 0 wordt voor het eerst een post opgevoerd 
voor eigen investeringen in rekreatieprojekten. Cals deelt mee, 
dat deze post een aanvullende funktie heeft ten opzichte van 
(waterstaats)werken, die uit andere hoofde worden gefinancierd of 
die uit sociaal-kultureel oogpunt wenselijk zijn, maar door onvol-
doende rendement het partikulier initiatief niet aantrekken. De 
subsidie zal slechts worden verleend aan instellingen, die de 
openluchtrekreatie ten algemene nutte en zonder winstoogmerk 
x j 3 5 0 ) bevorderen 
Tegelijk wordt de post voor aankoop van natuurterreinen verhoogd 
met f 1 , 6 miljoen tot / 4 miljoen, mede "om aan de groeiende be-
3 5 1 ) 
hoefte aan ruimten voor recreatie in de natuur te kunnen voldoen ' 
De kompensatie-gedachte is nog steeds een belangrijk argument. 
"Dat de ontwikkeling tot een harmonische persoonlijkheid in de tijd buiten 
school of arbeid niet slechts een zieh richten, een zieh spannen vereist, maar 
ook een ontspannen, is zowel een fysieke als psychische noodzaak. Vooral voor 
de bewoners van de stedelijke en industriële agglomeraties zal dèze ontspanning 
voor een deel in de buitenlucht moeten worden gevonden"352) . 
Maar ook andere argumenten spelen een rol. Uit overleg met provin-
ciale besturen was gebleken, dat deze veel waarde hechten aan re-
kreatiemogelijkheden als faktor in het 'maatschappelijk vestigings-
klimaat'. "De mogelijkheden tot ontspanning in de open lucht toch 
spelen een grote attractieve rol ten aanzien van de personeels-
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353 ) voorziening op ieder niveau" . Zonder industrialisatie geen 
welvaart en zonder rekreatie geen welzijn. Dat zijn, volgens het 
AR-kamerlid Diepenhorst, de twee aktuele axioma's voor de neder-
landse samenleving 3 5 4' . 
Men had in de jaren vijftig al enige ervaring opgedaan bij de 
industrialisatiepolitiek in probleem- en ontwikkelingsgebieden. Om 
het vestigingsklimaat te verbeteren was geld geïnvesteerd in 
voorzieningen voor de vrijetijdsbesteding: sportakkommodaties, 
dorpshuizen, kulturele centra, bibliotheken. Deze dienden er 
vooral voor om "de onmisbare middengroepen en de leidende krachten 
355) 
in de samenleving" naar perifere gebieden te lokken. De 
eerste rijkssteun in de rekreatie rieht zieh ook vooral op die 
probleemgebieden. In de vijf jaar tussen 1960 en 1965 zeggen OK & 
W en EZ samen f 26 miljoen toe voor voorzieningen ten algemene 
nutte en voor toeristische infrastruktuur. Meer dan de helft (60%) 
komt terecht in Groningen, Friesland, Drente en Zeeland, die in 
hun geheel als probleemgebied gelden. 3 5 6' 
De minister van OK & W beschouwt het bedrag voor 1960 slechts als 
een eerste aanloop. "De zeer snelle groei in belangstelling voor 
het ongeorganiseerd recreatief en sportief buitenzijn zullen alom 
357) 
in den lande voorzieningen eisen" . Hij schat, dat daarmee tot 
het jaar 1980 een bedrag van f 100 miljoen aan investeringskosten 
gemoeid zal zijn, waarvan iets minder dan de helft onrendabel is. 
Hoewel dit voor een deel ook door de lagere overheden gedragen zal 
moeten worden, is duidelijk, "dat een aanzienlijke verhoging van 
de onderhavige post in de toekomst noodzakelijk zal zijn". Hoe 
aanzienlijk wordt op dat moment nog niet vermoed. In feite is 
tussen 1960 en 1980 geen f 100 miljoen, maar ruim f 700 miljoen 
uitgetrokken voor openluchtrekreatie. En dan is nog uitsluitend 
gerekend met de bedragen die voor dit doel op de begrotingen van 
OK & W en CRM zijn opgenomen (zie tabel 7, p. 290). 
Het is een gelukkige omstandigheid, dat juist in de jaren vijftig 
grote publieke werken worden uitgevoerd, in het kader waarvan het 
scheppen van rekreatieruimte relatief gemakkelijk kan worden mee-
genomen. Gedacht kan worden aan Deltaplan en Zuiderzeewerken, aan 
de ruilverkavelingen, aan de stimuleringspolitiek en werkverschaf-
fing in de ontwikkelingsgebieden. Net als in de krisistijd van de 
jaren dertig, heeft de ontwikkeling van de rekreatie na de oorlog 
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veel te danken aan dit 'werk met werk maken". 
In 1958 meldt het jaarverslag Van de Cultuurtechnische Dienst: "De uitvoering 
van cultuurtechnische werken opent in beginsel de mogelijkheden om zonder be-
zwaar voor de landbouw an mede ter verbetering van de bestaansmogelijkheden en 
de welvaart in de Streek, aan zeer gevarieerde behoeften ten aanzien van de re-
creatie tegemoet te kpmen. Zonder deze werken zouden deze behoeften op andere 
wijze veelal niet bevredigd kunnen worden"358). Een jaar later worden de Maars-
seveense Plassen als voorbeeld genoemd, "waar de reconstructie van een tuin-
bouwgebied en de behoefte aan zandwinning aanleiding geven tot het treffen van 
voorzieningen voor recreatie te land en te water. Er wordt daarbij onder meer 
ruimte gereserveerd voor de aanleg van een zwembad. Ook komen er Strand en 
ligweideh, alsmede een 120 ha. grote plas voor de watersport, terwijl een 
bosgordel met wandelgelegenheid het complex omsluit en Scheidt van het tuin-
bouwgebied"359)... 
Deze eerste fase van het rekreatiebeleid draagt nog een sterk ge-
improviseerd karakter. Men is afhankelijk van direkt en toevallig 
voorhanden zijnde mogelijkheden. 3^ 0' 
Overigens is de openluchtrekreatie de laatste van de deelsektoren 
binnen de vrijetijdsbesteding, die nu financiele steun van het 
3 6 X) 
rijk mögen genieten. Hoe snel de sektor openluchtrekreatie zijn 
achterstand inloopt, blijkt uit een vergelijking tussen de uitga-
ven voor diverse Sektoren van vrijetijdsbesteding op de begroting 
van OK & W in 1954 en 1962 (zie ook tabel 6 en 7). 
Tobel 8. Uitgaven voor vrijetijdsbeateding via de begroting van OK & W. 
Bron : Van Griethuysen, 1962 
1954 1962 
Jeugdwerk f 4.046.900 f 10.103.000 
Volksontwikkelingswerk 652.000 3.139.000 
Lectuurvoorziening 1.249.000 5.730.000 
Openluchtrecreatie 49.500 2.614.000 
Natuurbescherming 262.600 9.152.200 
Künsten 6.000.000 16.638.000 
Totaal / 12.260.800 / 47.376.000 
De relatief Sterke groei van de begrotingspost voor openluchtre-
kreatie in de jaren zestig is gestimuleerd door de gelijktijdige 
ontwikkeling van een nationaal ruimtelijk beleid. Dan worden de 
vruchten geplukt van het voorbereidende werk voor een nationaal 
facetplan voor de rekreatie sinds 1941. De opname van de rekreatie 
in het nieuwe ministerie van CRM in 1965 leidt tot verhoogde 
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aandacht en verhoogde begrotingsposten. In ëén jaar wordt het 
bedrag voor investeringen in rekreatieprojekten dan verdubbeld. 
Maar ook bij andere departementen wordt meer geld uitgetrokken 
voor rekreatie: bij EZ van / 6 miljoen in 1965 tot f 11,4 miljoen 
in 1966; bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van f 195.000 
tot / 500.000; bij het Staatsbosbeheer van f 900.000 tot f 2,4 
miljoen; bij de Cultuurtechnische Dienst van f 2 miljoen naar f 
2,4 miljoen 3 6 2'. Van de f 28,6 miljoen, die tussen 1961 en 1967 
zijn toegezegd als overheidsbijdragen in rekreatievoorzieningen, 
komt 28% voor rekening van OK & W/CRM, 7% voor EZ, 21% voor de CD 
en 44% voor lagere overheden 3 6 3'. 
Bij alle nationale overheidsinstellingen zien we de ontwikkeling 
van incidentele steun aan zieh toevallig aandienende rekreatiemo-
gelijkheden aan het eind van de jaren vijftig naar een planmatige, 
gestuurde aanpak in het midden van. de jaren zestig. 3 6 4' 
Geleidelijk gaat binnen OK & W de openluchtrekreatie het beleids-
terrein vrijetijdsbesteding beheersen. Andere deelterreinen zijn 
in de tweede helft van de jaren vijftig al een zelfstandig leven 
gaan leiden. In 1954 ziet de minister het bevorderen van een 
rekreatieve en edukatieve vrijetijdsbesteding als één van zijn 
voornaamste taken. "Het probleem van een zinvolle vrijetijdsbeste-
ding geldt niet enkel voor de Steden, doch ook, en in niet mindere 
mate, voor het platteland. Het geldt evenzeer voor de volwassenen 
als voor de jeugd" 3 6 5'. In 1955 wordt herhaald dat bij de 'huidige 
maatschappelijke ontwikkeling' de goede besteding van de vrije 
tijd een steeds grotere roi speelt. "Dit brengt naast vraagstukken 
van sociaal-paedagogische aard ook pianologische problemen mede. 
Het voortdurend groter wordende gebrek aan recreatiegebieden in 
Nederland vormt immers een ernstig beletsel voor de ontwikkeling 
van vele vormen van vrije-tijdsbesteding in de open lucht" 3 6 6'. 
Het ruimtelijk aspekt is centraal geplaatst. In het midden van de 
jaren vijftig begint de openluchtrekreatie definitief door te 
breken in het werk van bureau en afdeling Vrijetijdsbesteding. In 
de taakomschrijving voor 1956 staat: "Het verlenen van financiële 
steun en andere faciliteiten aan de instellingen en Instituten, 
welke de recreatieve en educatieve vrijetijdsbesteding in de 
openlucht bevorderen en het oefenen van contrôle op de besteding 
van de verleende subsidies. Het voorbereiden van wettelijke rege-
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lingen op dit gebied" . Het 'zinvolle' heeft plaats gemaakt 
voor 'in de openlucht'. De sektie Openluchtrekreatie wordt in het 
leven geroepen, die het uitvoeren van deze taak krijgt toebedeeld, 
in nauw overleg met het Bureau Natuurbescherming en met de RNP. De 
openluchtrekreatie gaat nog tot 1964 schuil onder de vlag van de 
afdeling Vrijetijdsbesteding. Een taakomschrijving van deze afde-
ling uit 1962 geeft de situatie goed weer: "De bemoeiingen met die 
vormen van vrijetijdsbesteding, die niet vallen onder de jeugd-
vorming, de volksontwikkeling, de lichamelijke vorming en de 
sport. Een zeer belangrijk facet van deze bemoeiing vormt de 
openluchtrecreatie" (Nederlands Bestuursrecht, 1962, p. 102). In 
1964 verdwijnt vrijetijdsbesteding uit de naamgeving van de dé-
partementale organisatie. In de jaren zeventig wordt opnieuw 
geprobeerd om de autonome Sektoren van volksontwikkeling, kultu-
reel beleid, sport, openluchtrekreatie, jeugdbeleid en opbouwwerk 
weer te verzamelen onder éën dak. De noemer is echter niet meer 
vrijetijdsbesteding, maar welzijn. De Commissie-Kruijt vraagt zieh 
in haar rapport van 1973 af, "of een vrijetijdsbeleid überhaupt 
mogelijk is en of zulk beleid niet als een reeks compromissen 
tussen verschillende beleidsvisies op deelterreinen beschouwd moet 
368) 
worden" 
De statusverhoging van de openluchtrekreatie verloopt voorspoedi-
ger: van sektie in 1955, tot bureau in 1957, tot onderafdeling in 
1960 en afdeling in 1964. Binnen CRM promoveert ze al in 1366 tot 
hoofdafdeling en blijft dat, tot in 1981 de top van de ambtelijke 
hiérarchie, het direktoraat, wordt bereikt. Een ontwikkeling, 
indikatief voor de groei van de bureaukratie, maar ook voor het 
groeiend gewicht, dat bestuurlijk aan deze sektor wordt toegekend. 
We zien in de tien jaar tussen 1950 en 1960 een ontwikkeling van 
zorg voor een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding naar het 
scheppen van rekreatieruimte. Een onafwendbare ontwikkeling. Het 
voorzien in rekreatieruimte was konkreter, had de omstandigheden 
mee, leverde op körte termijn resultaat op, gaf mogelijkheden voor 
de uitbouw van een eigen beleidsprogramma en organisatie. De 
vrijetijdsbesteding was voor het beleid een te abstrakt en diffuus 
begrip, werd voor de samenleving als geheel steeds minder proble-
matisch geacht en voor zover het problematisch was implieeerde ze 
moeilijke, politieke keuzen. Het hele gebied van de vrijetijds-
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besteding was inmiddels verbrokkeld en opgedeeld in autonome Seg-
menten, met hun eigen belangen, doelstellingen en Instrumentarium. 
Na de ontideologisering wordt de vrije tijd gezien als een ver-
antwoordelijkheid voor het individu binnen het prive-domein, waar 
staatsinmenging ongepast was. Rekreatie was daarentegen een zaak 
'ten algemene nutte', waarin door het individu, het partikulier 
initiatief en het bedrijfsleven niet voorzien kon worden. 
Rekreatie wordt ook in toenemende mate gezien als een technisch 
probleem. De legitimatie van het handelen vindt de overheid in de 
drang der omstandigheden: bevolkingsgroei, ruimtenood, arbeids-
tijdverkorting, verhoogde welvaart en vergrote mobiliteit, uit-
mondend in de 'rekreatiebehoefte' van de nederlandse bevolking. De 
relatie tot die bevolking is problematisch, omdat bij de openlucht-
rekreatie de sociale infra-struktuur ontbreekt, die bij de andere 
deelterreinen van de vrijetijdsbesteding wel aanwezig is. Tegen-
over het proces van vermaatschappelijking bij jeugdbeweging, 
volksontwikkeling, lektuurvoorziening, massa-media, sport, staat 
de verstatelijking van de rekreatie, wanneer in 1960 besloten 
wordt om niet alleen meer via de indirekte weg van het gemengde 
beleid, maar ook rechtstreeks de voorziening van rekreatieruimten 
te gaan bevorderen. De plaats, die het partikulier initiatief 
inneemt bij de andere Sektoren van vrijetijdsbesteding, valt bij 
de openluchtrekreatie dan toe aan overheidsinstellingen. In de 
fase der initiatiefvoorstellen grotendeels aan de provinciale 
besturen of beherende en uitvoerende rijksdiensten, als Staatsbos-
beheer, Cultuurtechnische Dienst, Rijkswaterstaat, Rijksdienst 
voor de Aanvullende Werkgelegenheid, Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders. In de fase van de uitvoering zowel aan overheids-
diensten, als aan ondernemingen, zoals Heidemij en Grontmij. In de 
beheersfase geldt het beginsel: exploitaties in partikuliere hand, 
voorzieningen 'ten algemene nutte' bij de overheid. 3 6 9' 
Een planmatige aanpak 
De expansieve ontwikkeling van het rekreatiebeleid in de jaren 
zestig is, net als in het verleden, afgeleid van en funktioneel 
voor de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid in totaliteit. Bij 
de behandeling van de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnij-
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verheid wordt in december 1957 een door alle partijen in de Tweede 
Kamer ondertekende motie aangenomen, waarin de regering wordt 
uitgenodigd een beleidsnota over de ruimtelijke ordening aan de 
Kamer over te leggen. Aanleiding vormt de diskussie over de nota 
'Het Westen en overig Nederland'. Drie jaar later, in September 
1960, brengt de regering haar 'Nota inzake de ruimtelijke ordening 
in Nederland' uit. Daarmee is Nederland het eerste land, waar 
de regering op verzoek van het parlement een samenhangende visie 
op de ruimtelijke ordening heeft ontwikkeld. Met deze nota wordt 
de ruimtelijke ordening geplaatst in een politiek van pacifikatie 
en van ekonomische expansie in de verzorgingsstaat. De regering 
streeft met kracht naar "een zo groot mogelijk rendement van onze 
natuurlijke hulpbronnen en in het algemeen naar een zo hoog moge-
lijk economisch potentieel". Ook de 'niet meetbare aspecten van de 
ruimtelijke ordening' zijn daaraan dienstbaar. De te voeren poli-
tiek zal erop gericht zijn om voor zo groot mogelijke groepen 
aantrekkelijke woonvormen te scheppen, "onnodig verlies van vrije 
tijd te vermijden, goede en bereikbare recreatiegelegenheid in de 
vrije natuur en voor de sport etc. te bieden" en gemakkelijke 
deelneming aan het sociale en kulturele leven te verzekeren. 
De lijnen, die al zijn uitgezet in 'Recreatieruimte in het Westen 
des Lands' (1958), worden politiek en beleidsmatig bevestigd. "Uit 
een oogpunt van ruimtegebrek behoren de problemen van recreatie in 
de vrije natuur (evenals die van de natuurbescherming) tot de 
moeilijkste die de ontwikkeling van ons land opwekt", stelt de 
regering. De snel toenemende 'behoefte1 aan rekreatieruimte, tegen-
over een sterk verminderd aanbod aan natuurlijke mogelijkheden, 
wordt gezien als het centrale probleem en uitgangspunt voor het 
beleid in de jaren zestig. Dit probleem is het grootst in de 
Randstad, maar wordt ook voor de rest van Nederland gevreesd. De 
regering konstateert, dat voorzieningen ten behoeve van de dage-
lijkse rekreatie van stadsbewoners, zoals het Amsterdamse Bos, het 
Kralingse Bos en het Zuiderpark, al gemeengoed geworden zijn. Deze 
zullen in een groter kader navolging moeten vinden. Daarvoor is 
het niet meer voldoende gebruik te maken van toevallig overgeble-
ven mogelijkheden of incidenteel werk met werk te maken. "De 
omvang van het probleem maakt het nodig dit ook in regionaal en 
nationaal verband tot een onderwerp van opzettelijke zorg te 
maken. Daarbij is een der nieuwe aspecten, dat de huidige tenden-
ties bij de vrijetijdsbesteding het noodzakelijk zullen doen 
worden recreatiestreken in hun geheel tot ontwikkeling te bren-
gen". 
ANWB-direkteur Van Schuilenburg onderstreept op de wereldsteden-
bouwdag in 1959 de noodzaak van meer 'Amsterdamse Bossen' in de 
Randstad (Riethof, 1961, p. 192). In 1960 publiceert de ANWB zijn 
'Voorlopig denkbeeld Parklandschap binnen de Randstad Holland'. 
Een pleidooi voor vergroting van het aantal rekreatieve mogelijk-
heden in het polderland, tussen het Amsterdamse Bos en het Kra-
lingse Bos, vanuit een integrale visie. Een idee, dat al voorkwam 
bij de tuinstadbeweging en veertig jaar eerder reeds door Cleyn-
dert was gelanceerd. 
In 1961 verschijnt de konkrete uitwerking van dit idee in 'Hol-
lands Groene Zone. Meer ruimte voor openluchtrecreatie van een 
miljoenenbevolking', van de hand van Bijhouwer, Zaaijer en Valien. 
Vooral Bijhouwer toont zieh erg onder de indruk van een toespraak 
van Lewis Mumford tijdens het Internationaal Congres voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur in Amsterdam in 1960. 
Mumford wijst op de grote en toenemende behoefte aan ontspanningsruimte voor de 
stadsbevolking, die steeds meer vrije tijd en steeds minder ruimte heeft om 
zieh te ontspannen in de open lucht. Mumford meent, dat het geen zin heeft de 
aandacht te beperken tot parken en parkjes, maar dat de oplossing zal moeten 
zijn: "Grote gebieden buiten de Steden te reserveren, waar het agrarisch grond-
gebruik kan blijven voortbestaan, maar die tevens voor ontspanningsverkeer zijn 
ontsloten, met een weelde van picknickplaatsen, verpozingsplekken aan de oevers 
van rivieren en meren, badstranden en bosschages ... doorlopende stroken open-
baar terrein, die zieh door het gehele landschap weven" (Bijhouwer, 1961, p. 
7). 
Deze groene zones zouden tevens als middel dienen om te voorkomen, 
370) 
dat Steden aan elkaar klonteren tot een oneindige wereldstad. 
'"t Is ongezien, doch 't kan geschien", luidt het aan de dichter 
Luyken ontleende motto boven de bijdrage van Bijhouwer. In 'Hol-
lands Groene Zone' zouden projekten als het Amsterdamse Bos moeten 
fungeren als eerste opvangpunten tussen de stad en het eigenlijke 
polderland. Volgens Bijhouwer "zal dit soort stedelijke lusthoven 
beslist nodig zijn voor gezinnen met jonge kinderen en voor oudere 
mensen, die niet in Staat of niet bereid zijn tot längere tochten, 
zomede voor allen op zomeravonden of vrije middagen" (Bijhouwer, 
1961, p. 10). 
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AI tien jaar eerder, in een toespraak op de Pianologische Dag in Wageningen, 
had Bijhouwer de agrarische belangenvertegenwoordigers gewaarschuwd: "Veel is 
er gemopperd en gescholden op de euvele moed van Amsterdam, dat bijna 900 
hectare cultüurgrond denatureerde tot 'Bos en Park 1, tot het thans reeds over-
weldigend bezette recreatie-gebied. Beseft wel, landbouwers, dit was slechts 
c5en, zeer bescheiden begin. In de körnende dertig jaar zullen tenminste zes van 
die gebieden, van veel groter oppervlak, nodig zijn, wil niet een recreatienood 
ontstaan, die zieh zelf baan zou breken op allerlei plaatsen, waar gijzelf dit 
het minst zoudt kunnen verdragen" (Cleyndert, 1952, p. 255). 
Het plan van de ANWB is niet uitgevoerd, maar het heeft wel de 
diskussie over de aanleg van de elementen van formaat gestimuleerd 
en belnvloed. Het heeft stimulerend gewerkt op de gedachten over 
de schaal, waarop rtien het rekreatieprobleem moest gaan oplossen. 
Sporen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het rapport van de 
371) 
Wiardi Beckman Stichting . Volgens Den Uyl is de behoefte aan 
ruimte voor rekreatie sterk toegenomen en maakt de grote bevol-
kingsdichtheid het voldoen aan deze behoefte tot een maatschappe-
11jk probleem van hoge orde. De geringe bereidheid om de noodzake-
lijke voorzieningen te treffen is voor de WBS aanleiding tot dit 
rapport. "Zonder ordenend en stimulerend optreden van de overheid 
dreigt een persoonlijke beleving van de vrije tijd buitenshuis in 
gedrang te komen" (WBS, 1962, p. 3). De WBS-kommissie konkludeert, 
dat er een nationaal facetplan voor de rekreatie moet worden op-
gesteld, op basis waarvan provincies streekplannen moeten ontwer-
pen en vaststellen. Een belangrijke eis van de WBS is het scheppen 
van nieuwe rekreatiegebieden bij de grote bevolkingscentra, waar-
bij ook niet teruggeschrokken zal mögen worden voor het opofferen 
van agrarische grond. Aan de behoefte aan dagrekreatie kan worden 
voldaan door de bufferzones tussen de agglomeraties geschikt te 
maken voor rekreatie. "Geen zuiver agrarisch produktiegebied dus, 
maar een terrein met wandelparken, sportvelden, zwembaden en 
speelvijvers, speelweiden, bosjes, picknickplaatsen, gelegenheden 
voor dagkamperen, enz.". Vooral bij Rotterdam wordt een dergelijke 
ontwikkeling urgent geacht. In 'Om de kwaliteit van het bestaan' 
Staat opnieuw een klemmend pleidooi voor de aanleg van 'Amster-
damse Bossen' bij de grote bevolkingskoncentraties. 
Inmiddels wordt ook van KVP-zijde gepleit voor de aanleg van enige 
nieuwe rekreatiegebieden; alleen in de Randstad. Dat gebeurt van-
uit het Centrum voor Staatkundige Vorming, dat in 1964 een rapport 
37 
van de Commissie-Sikkes publiceert over 'Landschap en recreatie' 
De konfessioneel-liberale regering van dat moment erkent, dat 
"bij het treffen van recreatieve voorzieningen minder aansluiting kan worden 
gevonden bij bestaande, door de natuur of in een lange historische ontwikkeling 
tot stand gekomen recreatieve gebieden. Vele recreatieve voorzieningen ten 
behoeve van de bewoners der grote bevolkingsagglomeraties zullen als het ware 
•uit het niets' tot stand moeten worden gebracht, zoals dit in het verleden 
b.v. met het Amsterdamse Bos - zij het ook overwegend met andere motieven -
is gebeurd"373). 
In ambtelijke kring wordt al hard gewerkt aan de konkretisering 
van dit idee. Naar het voorbeeld van het net voltooide Amsterdamse 
Bos denkt men aan projekten binnen 10 kilometer van de woonwijkeh, 
met een oppervlakte van ongeveer 1000 hektare en een opnamekapaci-
teit van 100.000 bezoekers. 
In het lang verwachte rapport van de RNP 'Recreatieruimten in 
Nederland 1 (1963), worden negen 'elementen van formaat' voorge-
steld. Dit rapport, het resultaat van twintig jaar werken aan een 
nationaal plan voor de rekreatie, vormt de materielle basis voor 
beleid en planning van de rekreatie in ons land. 3 7 4' Het rapport 
wil een antwoord geven op de roep om basisgegevens, want, aldus 
Vink, "het recreatievraagstuk heeft beslag gelegd op de gedachten 
en het poneert zieh meer en meer als een der dringendste problemen 
bij de ontwikkeling van Nederland" (RNP, 1963, p. 4). Men ziet de 
natuurruimte slinken, de drukte in rekreatiegebieden toenemen, de 
verkeersproblemen zieh verscherpen, de kapaciteit van de akkommo-
daties achterblijven bij de vraag, de prijzen voor rekreatiegrond 
oplopen. De oppervlakte bestaande en potentiele terreinen voor 
openluchtrekreatie is snel teruggelopen. Een daling van 840.000 ha 
bos en Woeste grond in 1900 tot 635.000 in 1930 en 500.000 in 
1960, hetgeen per nederlander neerkomt op een gemiddelde van 
respektievelijk 1655, 795 en 435 m 2. Van dit laatste getal wordt 2 
nauwelijks 300 m beschouwd als echte rekreatieruimte, terwijl de 
375) 
regionale verschillen zeer groot zijn. Tegelijk nemen de re-
kreatiebehoeften disproportioneel toe. 
Uitgangspunten voor de te nemen maatregelen zijn, volgens de RNP: 
1. het instandhouden van bestaande mogelijkheden en het voorkomen van node-
loze aantastingen; 
2. het aanpassen van de kapaciteit aan gedifferentieerde behoeften. 
Het voorstel van de ANWB tot het scheppen van een groene zone, 
"een krachtig pleidooi voor maatregelen van grote allure" (RNP, 
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1963, p. 175), loopt volgens de RNP parallel aan de eigen ideeen. 
Naar aanleiding van deze passage merkt oud-minister In 't Veld in 
de Eerste Kamer echter op, dat het plan van de ANWB niet meer is 
dan een minimum. Dat minimum moet snel en integraal worden uit-
.376). gevoerd 
Druk vanuit parlement en maatschappelijke organisaties maakt een 
politieke stellingname van de regering noodzakelijk. In juni 1963 
stuurt de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de nota 
'De openluchtrecreatie in het kader van de nationale ruimtelijke 
ordening' naar de Staten Generaal. Deze nota, gebaseerd op 'Re-
creatieruimten in Nederland", is samengesteld door de Vaste Com-
missie van de RNP-. Ze voegt voor de periode tot 1980 een 'Struc-
tuurschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van de openlucht-
recreatie in Nederland' bij. 
Aan deze schets liggen drie doelstellingen ten grondslag: 
1. bevordering van een zo groot mogelijke diversiteit van rekreatieve moge-
lijkheden,-
2. een zo doelmatig mogelijk gebruik van bestaande ruimten; 
3. het ontwikkelen van goed gesitueerde en ingerichte nieuwe ruimten en ak-
kommodaties van verschillende aard. 
Dit wordt door het kabinet aanvaard als algemene achtergrond voor 
het te voeren beleid. In de 'Tweede nota over de ruimtelijke or-
dening in Nederland', die in 1966 verschijnt, wordt deze gedach-
tenlijn voortgezet en versterkt. Op een nieuwe struktuurschets, 
die zieh rieht op de ontwikkeling tot het jaar 2000, staan 28 
elementen van formaat afgebeeld. De doelstellingen uit de eerste 
schets worden gehandhaafd. De regering-Cals benadrukt in deze nota 
de waarde van keuzevrijheid. De overheid moet zieh ervoor waken de 
ontwikkeling van de rekreatie al te zeer in een bepaalde richting 
te sturen. "Juist ten aanzien van de recreatie is de vrijheid van 
persoonlijke keuze een essentieel goed. Het streven naar verschei-
377) 
denheid van recreatieve mogelijkheden komt hieraan tegemoet" 
Het kardinale punt in de rekreatieproblematiek vormen nog steeds 
de voorzieningen voor dagrekreatie, in het bijzonder de voorzie-
ningen op korte afstand van de grote Steden. "De ervaring met het 
Amsterdamse Bos heeft laten zien dat dergelijke dicht bij de stad 
gelegen recreatieterreinen, die door hun gevarieerde inrichting 
aantrekkelijk zijn voor velerlei, smaak, een druk bezoek tot zieh 
trekken" (RNP, 1963, p. 174). De RNP komt tot de konklusie, dat 
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voldoende ruirate voor dagrekreatie, die het hele jaar en voor 
iedereen toegankelijk is, bij bijna alle 47 Steden in het westen 
met meer dan 25.000 inwoners ontbreken. Binnen een zone van 10 km 
uit de rand van de woongebieden, is de toestand nijpend. Een extra 
argument voor nieuwe ruimten voor rekreatie bij de Steden is de 
dreigende verkeerschaos bij de trek naar verder weg gelegen stre-
ken. De omvang van de voorzieningen zal zo groot moeten zijn, dat 
de bezoekers zieh er buiten de stedelijke sfeer kunnen wanen. Het 
westen van het land krijgt dus de hoogste prioriteit. Al in 1964 
had de staatssekretaris van OK & W aangekondigd, dat er extra 
aandacht aan het westen moet worden besteed. 
"In het verleden zijn er inderdaad veel recreatieve voorzieningen naar de bui-
tengewesten gegaan. De voorzieningen in de Randstad Holland eisen nu meer aan-
dacht; dat wil niet zeggen, dat de rest blijft liggen, maar ik wil wel staan 
voor accentuering van de voorzieningen in het Westen" (Jaarverslag RNP, 1964, 
p. 92). Daar immers zijn het nieuwe en kostbare, grootschalige projekten, 
terwijl het elders vooral gaat om werk met werk maken en om het verbeteren en 
uitbreiden van bestaande voorzieningen.378) 
De populariteit van deze elementen van formaat is mede te danken 
aan de ervaring, dat de massa niet naar buiten trekt voor de 
natuur en dat deze trek zelfs dreigend en schadelijk kan zijn. De 
quasi-natuur van de nieuwe rekreatieparken leidt de massa af van 
379) 
de echte natuur van de ware liefhebber en kenner . Elementen 
van. formaat, met de natuur als illusie, zijn het prozaisch en 
rationeel antwoord op enerzijds de legitiem geachte ontwikkeling 
van massa-rekreatie en op anderzijds het tekort aan ruimtelijke 
380) 
mogelijkheden. Het einde van een oud ideaal. 
De planmatige aanpak van de rekreatie, die in de loop van de jaren 
zestig gestalte krijgt, is in niet geringe mate te danken aan 
sociaal-demokraten, die zieh sterk maken voor een systematische en 
lange termijn benadering. Ze doen dat op sleutelposities in de 
ambtelijke organisatie, met name de RNP; binnen het partikulier 
initiatief, Stichting Recreatie en Contact-Commissie; in het 
parlement. Zo pleit Anne Vermeer in de Tweede Kamer, begin 1961, 
nadrukkelijk voor een meer planmatige aanpak van de rekreatie. 
Volgens hem zijn we, ondanks de aktiviteiten van de RNP, in ons 
land niet verder gekomen dan tot inventarisaties en rapporten. 
"Wat ontbreekt is een nationaal facetplan voor recreatie en natuurbescheming 
en dit is nodig, als men de recreatiebelangen wil beschermen. Deze belangen 
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worden bedreigd aan de ene kant door de zieh uitbreidende woon- en werkgebie-
den, aan de andere kant door een aanstootgevende speculatie in de weinige 
gronden, die nog voor recreatie in aanmerking komen"381). 
Staatssekretaris Schölten houdt de boot af. Hij ziet in het kader 
van de nagestreefde decentralisatie meer in facetstreekplannen. 
Bij de begroting van OK & W voor 1962 vragen PvdA-kamerleden zieh 
af: "Welke zijn de richtlijnen voor de I.N.C.O.R.? Wie bepaalt 
38 2 ) 
deze? En welk plan ligt er aan deze richtlijnen ten grondslag?" 
Tijdens de behandeling van de begroting van OK & W voor 1962 wordt 
door Fedde Schurer opnieuw gepleit voor een nationaal facetplan 
voor de rekreatie. Zo'n facetplan zou in de ogen van sociaal-
demokratische politici de overheid een wapen geven tegen prijs-
stijging van rekreatiegronden en tegen grondspekulatie. Mevrouw 
Lemaire zegt hierover in de Tweede Kamer: 
"We verkeren al in de gevarenzone, wanneer in een voor recreatie bestemd gebied 
enige recreatieve bebouwing wordt voorzien, want dat wordt dan maar al te gauw 
en al te graag uitgelegd als: complexen particulière zomerhuisjes, liefst voor 
de verkoop; en de ontwikkeling van de grondprijzen is dan onmiddellijk nave-
nant. ( ) Deze en dergelijke zaken kunnen alleen maar in de hand worden gehou-
den als onze belangrijke reereatiegebieden beschermd worden door een nationaal 
facetplan voor de recreatie, dat in plannen van lagere organen nader zal worden 
uitgewerkt"383). 
Staatssekretaris Schölten wijst dit 'nationaal bestemmingsplan van 
speciale gronden voor de recreatie' van de hand. Zo'n plan past 
niet meer binnen de gewijzigde opvattingen over de wettelijke ka~ 
ders van het ruimtelijk beleid. Schölten vindt, dat "een nationaal 
bestemmingsplan, in de zin van een bindend plan ook niet in over-
eenstemming is met het zeer vloeiende en dynamische karakter van 
de recreatie" 3^ 4'. Met een beroep op de nieuwe Wet op de Ruimte-
lijke Ordening wijst ook minister Van Aartsen een facetplan van de 
385) 
hand . De dan bijna afgeronde Studie "Recreatieruimten in 
Nederland' biedt volgens hem voldoende basis voor een doeltreffend 
beleid. Een teleurstellend antwoord voor de sociaal-demokraten, 
die daarin een bewijs zien, dat de minister van oordeel is, dat er 
op het gebied van de ruimtelijke ordening niet al te veel mag 
386) 
worden ingegrepen . De PvdA voelt voor een vrij ver ingrijpen 
op dit gebied, zodat de weinige beschikbare ruimte in ons land 
voor de rekreatie zo wordt verdeeld, dat die ruimte ook werkelijk 
ten goede komt aan alle lagen van de bevolking. Onder het kabinet-
Marijnen, dat in juli 1963 aantreedt, probeert de PvdA opnieuw een 
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nationaal facetplan voor de rekreatie te bewerkstelligen. Maar 
minister Bogaers voelt er weinig voor, daarin gesteund door Vink. 
Deze wijst op andere mogelijkheden, die de rijksoverheid heeft om het beleid 
van lagere overheden te bexnvloeden: "door zelf werken uit te voeren en daar-
door een gunstig kader te scheppen voor de ontwikkeling op lager niveau; door 
de subsidie-politiek; negatief door het maken van bezwaar tegen voornemens die 
niet gewenst zijn en positief - onder de nieuwe wet - door het geven van aan-
wijzingen"387). Een facetplan zou aan deze mogelijkheden niets wezenlijks toe-
voegen. 
Een paar maanden later komt uit de Kamer de vraag: "Kan de Minis-
ter mededelen of de besteding der op de begroting voor recreatie 
uitgetrokken gelden plaatsvindt op grond van een nationale plan-
ning, waarin omvang, aard en spreiding van de behoefte aan recréa-
388 ) 
tieruimte zijn verwerkt?" . Het ligt inderdaad in de bedoeling 
om te komen tot "een basisplan voor de recreatieve ontwikkeling 
*3 o n \ 
van ons land" '. Bij de behandeling van deze begroting in de 
Eerste Kamer kan de minister al verwijzen naar een brief van april 
1961, waarin een 'basisplan' wordt aangeboden aan het parlement in 
de vorm van de hiervoor genoemde (eerste) 'Structuurschets voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de openlucht-recreatie in Nederland'. 
Daarmee is in feite tegemoet gekomen aan de eis van de sociaal-
demokraten van een nationaal facetplan. 
De Wit, sekretaris van de Contact-Commissie, berekent, dat uitvoe-
ring van de struktuurschets een bedrag vereist in de orde van / 2 
miljard, dat wil zeggen, dat tot 1984 per jaar / 100 miljoen ter 
390) 
beschikking zou moeten komen voor rekreatievoorzieningen . De 
regering zelf komt in 1966 tot de konklusie, dat de openluchtre-
391 ) 
kreatie een investering van f 1,2 miljard zal vergen . Een der-
gelijke^ verwachting versterkt de behoefte aan financiële planning. 
Op advies van de Vaste Commissie besluit de ministerraad in 1964 
tot de opstelling van een meerjarenprogramma voor de openluchtre-
kreatie en het toerisme. Er wordt gewerkt aan het opstellen van 
een plan, "om tot een systematische realisering te komen van de 
plannen die in het kader van een nationaal recreatiebeleid daar-
voor in aanmerking komen" 3 9 2'. Als voorbeeld dient het in 1959 
door de Centrale Cultuurtechnische Commissie uitgebrachte 'Meer-
jarenplan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken 
in Nederland'. Het eerste meerjarenplan voor de rekreatie ver-
schijnt pas in 1971 en laat het toerisme buiten beschouwing. 
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Vanaf 1967 wordt van lagere overheden verlangd, dat ze hun subsi-
die-verzoek baseren op zogenaamde 'ontwikkelingsplannen voor de 
openluchtrekreatie'. Deze dienen aan te geven hoe gebieden, die in 
het kader van de ruimtelijke ordening een rekreatieve bestemming 
hebben gekregen, zullen worden ingericht. Om de bestuurlijke 
organen en hun technische diensten tot een uniforme aanpak te 
bewegen en de planmatigheid te vergroten, wordt het systeem van 
ontwikkelingsplannen in 1969 verder geformaliseerd. Vanaf dat 
moment zijn voorstudies en basisplannen verplicht, als uitgangs-
punt voor subsidiering door het rijk en dus als kader voor de 
rekreatieve ontwikkeling. In 1970 is er voor 20 gebieden al een 
basisplan van kracht, in 29 gebieden verkeert men in het stadium 
van de voorstudie, terwijl in 26 gebieden de projektontwikkeling 
393) 
in voorbereiding is . Met deze procedure 'Projectontwikkeling 
op het gebied van de openluchtrecreatie' is een autonoom, sekto-
raal planningssysteem geschapen, dat het proces van institutiona-
lisering versterkt. Het heeft tot gevolg, dat gemeenten hun re-
kreatieve belangen op regionaal niveau gaan bundelen via rekrea-
tieschappen. 
Niet alleen maakt een groeiende omvang van de overheidsinterven-
tiestandaardisering en harmonisatie noodzakelijk, ook worden 
rationele kriteria ontworpen, die bij de verdeling van de subsidie 
als norm kunnen dienen. Tot 1966 betaalt OK & W/CRM maximaal 50% 
van de investeringskosten. Daarna wordt een onderscheid gemaakt 
naar de funktie van gebied of voorziening. Voorzieningen, die tot 
de 'algemene uitrusting' van het land behoren, zoals Delta- en 
ZUiderzeewerken, komen voor 100% subsidie in aanmerking. Voorzie-
ningen van nationale betekenis krijgen maximaal 75%, van boven-
regionale betekenis 50%. Voorzieningen, die alleen voor de eigen 
bevolking van plaats of Streek rekreatief van belang zijn, krijgen 
geen subsidie van het rijk. Het hanteren van deze kriteria heeft 
tot gevolg, dat het beleid de ideologische voorkeur voor rekreatie 
buiten de stad feitelijk ondersteunt. Het heeft er ook toe geleid, 
dat lagere overheden de neiging ontwikkelen om aan een rekreatie-
plan minimaal een bovenregionale betekenis toe te kennen, om zo 
voor Subsidie in aanmerking te komen. 
De stroomversnelling in het rekreatiebeleid op het nationale 
niveau werkt door in de lagere bestuursniveaus. Vooral bij de 
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provincies, die immers een sleutelrol vervullen bij de planvorming 
en subsidieverdeling. In 1963 bestaan in 8 provincies (waaronder 
alle probleemgebieden) raden of kommissies, die het bestuur advi-
seren over openluchtrekreatie 3^ 4^. Vanaf dat jaar beginnen ook 
provinciale beleidsnota's te verschijnen over rekreatie, het eerst 
in Zeeland, Drente en Overijssel, gevolgd door Limburg en Utrecht 
in 1964, Groningen en Noord-Brabant in 1965. Maar ook de gemeenten 
gaan zieh bezinnen op het rekreatieprobleem, waarmee ze vanuit het 
395) 
nationale en provinciale beleid worden gekonfronteerd. 
Touwtrekken om de rekreatie 
In de jaren vijftig kost het nog moeite de rekreatie een plaats te 
geven in de organisatie van het overheidsapparaat. In de jaren 
zestig is rekreatie in de mode. Alleen al bij de rijksoverheid 
396) 
zijn negen departementen bij de rekreatie betrokken 
"De recreatie heeft zovele aspecten, dat elk département ermee te maken krijgt 
of krijgen kan. Het gevaar nu ligt hierin, dat elk département op eigen ver-
antwoordelijkheid, om maar 'bij de tijd' te zijn, een programma ontwikkelt ten 
behoeve van de recreatie en daarvoor gelden op de begroting opneemt", aldus de 
brabantse PPD-direkteur Margry op een kongres van de VNG over rekreatie. 
Deze versnippering in aandacht voor rekreatie, die ook verdeeld-
heid in belang en macht implieeert, leidt regelmatig tot onder-
linge botsingen en geschillen over kompetenties, tot een strijd om 
de macht. Vertegenwoordigers van OK & W en CRM streven naar een 
leidende positie, zieh daarbij beroepend op de aan dit ministerie 
in 1958 toebedeelde koördinatietaak. Aanvankelijk is 'minnelijk 
overleg' het enige middel om deze taak te vervullen. 
Tijdens een bijeenkomst in 1959 van het NCC omschrijft De Vries Reilingh de 
strategische positie van deze sektor: "Natuurbescherming en recreatie moeten 
zieh hun relatieve zwakte bewust zijn en zij zijn dan ook aangewezen op overleg 
en de goede wil van de andere belangen. Forceren kan men hier niets, doch men 
moet het hebben van voorlichting en overtuigingskracht" (De Vries Reilingh, 
1959, p. 137). In een notitie aan de staatssekretaris meldt Van Griethuysen 
tien jaar later, dat overleg meer zin had "in de période dat we noch financieel, 
noch qua man-power een veer van de mond konden blazen. We moesten dan ook over-
al aanwezig zijn waar onze coördinerende taak dat eiste. Dat de hoofdafdeling 
O.R. in meer dan 50 commissies is vertegenwoordigd, is dan ook voor een deel 
daaruit te verklaren"397'). Hij pleit ervoor om alle rijksgelden voor de rekrea-
tie te koncentreren op de begroting van CRM en in ieder geval alle uitgaven te 
laten goedkeuren door deze minister.398) 
Ook al is vanaf 1958 de minister van OK & W formeel de koör-
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dinerend bewindsman, daarmee is de positie van dit département 
op het gebied van de rekreatie niet onbetwist en sterk. Tot aan de 
oprichting van CRM vindt er een voortdurende strijd om kompeten- . 
ties plaats. Met EZ in het grensgebied van toerisme en rekreatie. 
Met Landbouw over de relatie tot ruilverkaveling en natuurbeheer, 
toegespitst op het streven naar de eigen buitendienst voor de 
rekreatie. Pas na 1965, onder CRM, neemt het aantal grensgeschil-
len (tijdelijk) af. Dan trekt ook de RNP, inmiddels RPD, een 
trouwe bondgenoot van OK & W, zieh terug van dit beleidsterrein. 
Hij heeft zijn werk gedaan. 
De OK & W-subsidies leiden aanvankelijk tot konkurrentie met het 
beleid van EZ. De uitgaven van dit département in de probleemge-
bieden, ter bevordering van het toerisme als regionale welvaarts-
bron, blijken grotendeels te gaan naar dezelfde projekten als die 
van OK & W. In 1962 komt een taakafbakening tot stand tussen beide 
ministeries. EZ blijft projekten subsidiëren, die kommercieel 
geëxploiteerd worden, als jachthavens, zwembaden, kampeerterrei-
nen, terwijl OK & W de geldstroom rieht op openbare, niet renda-
bele voorzieningen, als wegen, fietspaden, picknickplaatsen, 
stranden, speelvelden. Tot 1965 zijn de financiële bijdragen 
vanuit beide departementen nog met elkaar in evenwicht. Na de 
totstandkoming van CRM en binnen het kader van het nationale, 
399) 
ruimtelijk beleid, wordt EZ overvleugeld. 
Ook bij een andere kwestie blijkt een zekere pacifikatie en toe-
nadering tussen rekreatie en toerisme op gang te komen. Dat be-
treft de derde poging om te komen tot een adviesraad voor de 
regering. Dit maal onder de naam Raad voor de Recreatie, later 
Raad voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme. 
In 1961 dringt de altijd aktieve ANWB in een open brief aan de staatssekretaris 
van OK & W weer aan op de instelling van een Centrale Recreatie Commissie. 
Daarin moeten behalve vertegenwoordigers van de nationale overheid, ook provin-
ciale besturen en gemeentebesturen en partikuliere organisaties zitting nemen. 
Deze kommissie zou de minister van OK & W van advies moeten dienen- en op den 
duur de status van een vast kollege van advies en bijstand, volgens artikel 87 
van de Grondwet, moeten krijgen. "De A.N.W.B, acht de belangen van de openbare 
recreatie onder de gegeven constellatie niet voldoende gediend. De feitelijke 
belangen van de recreatie immers zijn over een groot aantal Ministeries ver-
deeld, die hun aandacht, behalve aan recreatie, ook nog aan vele andere zaken 
moeten wijden" (Miermans, 1963, p. 78). Daarom moet er behalve een advieskolle-
ge nog steeds een Rijksdienst voor de Recreatie worden opgericht. 
Bij de voorbereiding van de begroting van OK & W voor 1964 Vragen 
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kamerleden of de instelling van een direktoraat-generaal voor re-
kreatie en sport niet een belangrijke Stimulans zou zijn voor de 
aktiviteiten in deze sektor. Bovendien willen ze weten of de snel 
groeiende begrotingspost voor rekreatie het niet gewenst maakt de 
advisering uit te breiden tot buiten de ambtelijke en bestuurlijke 
kring. Op welke wijze denkt de minister de in omvangrijke mate . 400) aanwezige partikuliere deskundigheid te gaan inschakelen? . In 
zijn antwoord zegt de minister, dat hij een départementale reorga-
nisatie overweegt in verband met de groeiende omvang van zijn 
bemoeiingen met de rekreatie. Een paar maanden later kan hij de 
Eerste Kamer al meedelen, dat de afdelingen Vrijetijdsbesteding en 
Volksontwikkeling zullen worden gereorganiseerd. "Er is besloten 
de openluchtrecreatie, die reeds geruime tijd een onevenredig deel 
van de werkzaamheden van de afdeling Vrijetijdsbesteding in beslag 
nam, onder te brengen in een afdeling Openluchtrecreatie" 4 0 1^. De 
minister overweegt daarnaast ernstig "of de tijd niet gekomen is 
de instelling van een Raad voor de Recreatie overeenkomstig arti-
kel 87 van de Grondwet voor te bereiden" 4 0 2^. In tegenstelling tot 
de INCORET, dat een strikt ambtelijk orgaan is voor koördinatie en 
beleidsvoorbereiding, zal de Raad voor de Recreatie zijn samenge-
steld uit deskundigen, die, onafhankelijk van ambtelijke inzich-
ten, adviezen zal geven. Er zal vaart achter deze zaak worden 
gezet, antwoordt staatssekretaris Van de Laar de kamerleden 
Kleisterlee (KVP) en Wllmans (PvdA). "Het is namelijk zo, dat niet 
alleen van de zijde van het particulier initiatief prijs wordt 
gesteld op de instelling van een dergelijk college van advies en 
403 
bijstand, maar ook dat ook onzerzijds daaraan behoefte bestaat" 
In januari 1964 ligt er al een eerste koncept voor een wet op de 
Raad voor de Openluchtrecreatie. Een definitief koncept wordt in 
augustus aangeboden aan de staatssekretaris, die er in november 
zijn goedkeuring aan hecht en het laat aankondigen bij de begro-
ting voor 1965. Daarop wordt ook al een salarispost voor een 
ambtelijk sekretaris van de raad opgenomen. In de Vaste Kamercom-
missie wordt vooral van KVP-zijde aangedrongen op snelle behan-
deling. De staatssekretaris is het volkomen eens met zijn partij-
genoten, "dat de Raad voor de Recreatie dringend nodig is en dat 
het beleid op lange afstand op die manier ook beter gevoerd kan 
404 ) 
worden" . In het ontwerp van wet wordt, net als bij de Raad 
voor de Vrijetijdsbesteding, een grotere waarde gehecht aan des-
kundigheid dan aan representatie. "Uit beleidsoogpunt lijkt het 
mij ongewenst ons voor wat betreft de keuze te binden aan de 
405) 
organisaties", schrijft Van Griethuysen . Bij de samenstelling 
wordt gedacht aan de aspekten toerisme 'bezien van de ideële 
zijde 1, toerisme 'bezien van de commerciële zijde', kamperen, 
watersport, natuurbescherming, landbouw, bosbouw, vervoer, vakbe-
weging en provinciaal en lokaal bestuur. 
In januari 1965 is er een bespreking tussen de staatssekretarissen 
van OK & w en EZ. Besloten wordt om het ontwerp zo te veranderen, 
dat het zal leiden tot de instelling van een Raad voor de Open-
luchtrecreatie en het Toerisme. Dit wordt ook aangekondigd bij de 
begroting voor 1966. Er komt begin 1965 een nieuw ontwerp, dat re-
kreatie en toerisme omvat, maar dat naar legitimatie en opzet niet 
afwijkt van de oude versie. De wijzigingen zijn van redaktionele 
aard. 
Inmiddels neemt de externe en politieke druk wat af. Tijdens de 
krisis van het kabinet-Cals in 1966, besluit minister Vrolijk van 
CRM om het ontwerp aan te houden. Bij het aantreden van het kabi-
net verwacht Vrolijk nog, dat het wetsontwerp binnen enkele maah-
den zijn département zal kunnen verlaten 4 0 6'. Bij de voorbereiding 
van de begroting voor 1968 vragen leden van de Eerste Kamer zieh 
af, of de snel toenemende behoefte aan rekreatievoorzieningen niet 
dwingt tot een meer gekoördineerde planning. "Zou de instelling 
van een raad voor dé recreatie, dan wel van een voorlopige raad 
407) 
voor de recreatie geen aanbeveling verdienen?" . Maar minister1 
Klompë deelt mee geen behoefte te hebben aan nog meer adviesraden. 
Op ambtelijk niveau is er al een goed funktionerende INCORET en de 
Stichting Recreatie is te beschouwen als het kontakt- en advies-
orgaan van het partikulier initiatief 4 0 8^. Daarmee is een advies-
raad voor de derde keer van de baan. Een belàngrijke roi heeft dit 
keer de passieve houding van de ambtelijke staf gespeeld. Deze 
heeft geen behoefte aan een dergelijke raad en dus wordt er, in 
tegenstelling tot vroeger bij de Raad voor de Vrijetijdsbesteding, 
intern niet hard aan deze zaak gewerkt. 4 0 9^ 
De ambtenaren van de afdeling Openluchtrecreatie van OK & W en de 
gelijknamigû hoofdafdeling van CRM hebben het veel drukker met de 
tegenstelling tussen rekreatie, natuurbescherming en landbouw. Als 
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de kultuurtechniek het werkterrein gaat uitbreiden tot het veel-
belovende terrein van de rekreatie, ontstaat er een konflikt met 
de georganiseerde natuurbescherming. 
De Wit, sekretaris van de Contact-Commissie, vraagt zieh af: "Zou dit misschien 
ook iets te maken hebben met het feit, dat inmiddels in brede kring weerstanden 
groeien tegen een cuïtuurtechnisch beleid dat in veel gevallen leidt tot ver-
groting van de melkplas, hetgeen economisch als een volkomen achterhaalde zaak 
moet worden beschouwd? Met andere woorden: raken de ontginners hun arbeidsveld 
kwijt en willen zlj nu oversohakelen op de recreatie, waar 'brood in zit 1, 
daarbij de natuurbeschermers als lastige spelbrekers opzij schuivend?" (De Wit, 
1963, p. 5). 
Zowel voor de landbouw als voor de natuurbescherming is rekreatie 
een nieuw argument voor het eigen gelijk in een oude kontroverse. 
De Wit wijst op de samenhang tussen agrarische en ekonomische 
ontwikkeling. Voor en na de tweede wereldoorlog wordt voorrang 
gegeven aan uitbreiding van het landbouwareaal en produktieverho-
ging ter bestrijding van de werkloosheid op het platteland en ter 
bevordering van de eigen voedselvoorziening. Ontginning van woeste 
grond en ruilverkaveling gaan ten koste van natuur- en kultuur-
landschappen. Een permanente bron van konflikt met de natuurbe-
scherming. Van landbouwzijde is men in de jaren vijftig nog weinig 
genegen kostbare agrarische grond af te staan voor niet-agrarische 
doeleinden. 
Daar staat dan de redenering van natuurbeschermingszijde tegen-
over, dat 20% van de bevolking in de landbouw niet het exclusieve 
recht heeft op het grondgebruik. Volgens Cleyndert gaat het bij de 
openluchtrekreatie om een algemeen menselijk belang, "de anders 
zeker in het gedrang komende lichamelijke en geestelijke gezond-
heid en een zeer belangrijk deel levensvreugde en levensgeluk, van 
80% der ganse Nederlandse bevolking" (Cleyndert, 1952, p. 254). 
Volgens .Bijhouwer zal in de toekomstige ruimtelijke orde "de 
behoefte aan recreatieruimte, inhaerent aan leven en werken van de 
'burgerlijke' ruim 80%, gelijkwaardig zijn aan de behoefte aan 
Lebensraum van de nauwelijks 20% teilende landelijke bevolking" 
(Cleyndert, 1952, p. 255). 
Rond 1960 verändert de visie op rekreatie in landbouwkring. De 
natuurbescherming krijgt het odium van traditionele behoudzucht en 
de tot dan defensieve landbouw werpt zieh op als pleitbezorger 
voor vernieuwing. Aan het einde van de jaren vijftig begint de 
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afzet van onze landbouwproduktie namelijk te stagneren. Nieuwe 
inzichten breken door. Volgens een ministeriële nota uit 1958 zal 
het beleid voortaan gericht worden op kostprijsverlaging in plaats 
van produktieverhoging. 
Van officiële kultuurtechnische zijde komt'in dat jaar de boodschap: "Daar waar 
in de komende decennia, zonder economische of sociale spanningen op te wekken, 
submarginale gronden al dan niet in het kader van agrarische verbeterings-
plannen kunnen worden omgezet in productiebos of recreatiegebieden, dient dit 
te worden bevorderd" (De Wit, 1965, p. 24). 
De nieuwe visie blijkt ook uit de eerder genoemde passage in de 
Troonrede van 1961, waarbij de regering aankondigt de omzetting 
van Woeste grond te beperken mede in verband met de belangen van 
openluchtrekreatie en natuurbescherming. Dit dwingt de landbouw 
tot een herwaardering van het rekreatiebelang. Rekreatie en toe-
risme vormen voortaan nieuwe brönnen van welvaart en werkgelegen-
heid op het platteland. Bovendien kunnen marginale landbouwgronden 
dankzij de ontwikkeling van de rekreatie een nieuwe en waardevolle 
bestemming krijgen. 4 1 0^ Rekreatie wordt gehanteerd als legitimatie 
om het procès van ruilverkavelingen, enigszins aangepast, voort te 
zetten. 
Op dezelfde manier overigens, waarop rekreatie wordt gebruikt om 
de zwakke positie van de natuurbescherming te verSterken. Een 
troefkaart, die men niet graag uit handen wil geven. Opnieuw botst 
de op ontwikkeling en verandering gerichte koers binnen de land-
bouw met de oude idealen van behoud, bescherming van en gericht-
heid op de natuur. Binnen de natuurbescherming verzet men zieh 
tegen de pogingen van landbouwzijde om een wig te drijven tussen 
rekreatie en natuurbescherming, die van oudsher ideologisch en 
organisatorisch verbunden zijn. 
Zo Staat in een publikatie van het Landbouwschap uit 1960, dat er 
veel minder een tegenstelling is tussen landbouw en rekreatie, die 
beide een gebied willen gebruiken, dan tussen landbouw en natuur-
bescherming, omdat deze laatste wil konserveren. 
"In tegenstelling tot de recreatie heeft de natuurbescherming steeds een con-
serverend karakter. De moderne land- en tuinbouw zijn evenwel aangewezen op 
voortdurende ontwikkeling en aanpassing aan gewijzigde verhoudingen. Verande-
ring is dus één hunnër wezenlijke kenmerken. ( ) De recreatie hecht zieh veel 
minder dan de natuurbescherming aan de status, quo, omdat ook zij moet voldoen 
aan voortdurend veranderende eisen"411). 
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Een van de auteurs van de publikatie, Franssens, wakkert in latere 
geschriften de tegensteHingen aan. Hij maakt een onderscheid 
tussen stille en massa-rekreatie. Hij verwijt de georganiseerde 
natuurbescherming een romantische hang naar het zuivere natuurle-
ven van 'den gerusten landman' te gebruiken als elitair rekreatie-
ideaal. Met daaruit voortvloeiend een geringe waardering voor de 
massa-rekreatie, die minder natuur-gericht en meer sociaal-gericht 
is. "Heiaas verbinden velen aan deze constatering ook een waarde-
oordeel. De zgn. stille recreatie is dan moreel beter, ethisch 
meer verantwoord en vooral beschaafder" (Franssens, 1962, p. 37). 
Maar bij de moderne massa-rekreatie gaat het om iets nieuws, dat 
dynamisch naar nieuwe vormen zoekt en een aangepaste benadering 
vereist. Volgens hem behoren ook de vertegenwoordigers van het 
rekreatiebelang tot de romantici, met hun afkeer van verandering 
en voorkeur voor het bestaande. Ze komen herhaaldelijk in strijd 
met de belangen van de landbouw, die zonder verandering niet kan 
voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Voor de belangen van de 
massa-rekreatie is dat bijzonder nadelig. 
Er is nog een ander aspect. "In een democratische welvaartsstaat speelt het 
getal een grote roi. Ook bij de wensen van het grote publiek. Het is daarom 
niet juist, dat de overheid ten behoeve van enkelen een wild en eenzaam gebied 
in stand houdt, als velen bij cultivering en ontsluiting gebaat blijken te 
zijn" (Franssens, 1962, p. 38). 
Deze uitspraak wekt de woede op van natuurbeschermers. Ook al gaat 
het dan misschien om een kleine groep, die de rust en eenzaamheid 
van de natuur zoekt om op verhaal te komen van het jachtige en 
kunstmatige leven, dat men leidt, dan nog moet het uiterste gedaan 
worden om dit mogelijk te maken, meent Bloemers (Bloemers, 1962, 
p. 54). 
"Zij die behoefte hebben zichzelf terug te vinden - of zij nu minister of 
fabrieksarbeider zijn en zij komen inderdaad uit alle lagen van de bevolking -
zijn het merg van de mensheid. In geen tijdperk van de menselijke gèschiedenis 
hebben wij juist aan hen zozeer behoefte gehad als nu" (Bloemers, 1962, p. 55). 
De Wit vraagt zieh af: "Zou de heer Franssens ook het pleit willen voeren voor 
intrekking of drastische vermindering van de overheidssubsidies aan het Con-
certgebouworkest, de Nederlandse Opera en andere culturele instellingen, alleen 
omdat relatief slechts weinigen van deze cultuuruitingen profiteren?" (De Wit, 
1963, p. 3). 
De kultuurpolitieke taak moet niet worden gemeten naar bezoekers-
aantallen, maar naar de waarde van de kultuur zelf. En dat geldt 
ook voor de rekreatie in de natuur. Hij hoopt, dat de regering 
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niet het oor zal lenen aan de influisteringen van pressiegroepen 
en ambtelijke diensten, die er voor eigen beleid en status, belang 
bij hebben zieh thans van de rekreatie meester te maken. 
Hetzelfde argument gebruikt Franssens om zieh juist af te zetten 
tegen de romantische natuur- en rekreatiebeschermers. "Zoals het 
zo vaak gaat bij belangen-organisaties, ziet men daar primair zijn 
eigen, beperkte uitgangspunt en houdt er te lang aan vast" (Frans-
sens, 1962, p. 35). Hij is bang, dat de kontroverse, die nu hog 
alleen tussen organisaties bestaat, ook zal overslaan op rekrean-
412) 
ten en plattelandsbevolking. 
De tegenstellingen in idéologie en belang tussen landbouw, natuur-
bescherming en rekreatie komen binnen de ambtelijke organisatie 
naar voren bij de oude diskussie over de instelling van een Rijks-
dienst voor de Recreatie. Pogingen van OK & W-zijde in 1961 en van 
CRM-zijde in 1966 om bij het SBB een dienstvak Recreatie te vor-
men stranden op bezwaren van andere departementen. De bezwaren 
komen "niet in het minst van de zijde van de eveneens onder het 
Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Cultuurtechrii-
sche Dienst, waar men vooral gekant is tegen het onderbrengen van 
natuurbescherming en recreatie bij ëên dienst, ja zelfs bij ëên 
413) 
département" . Ook andere departementen en diensten, als Delta-
dienst en Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, voelen er weinig 
voor om dit veelbelovende terrein van de rekreatie prijs te geven. 
Vanuit deze verdeel-en-heers gedachte, blijft alles bij het oude. 
414) 
Er komt geen speciale buitendienst voor de rekreatie. 
Binnen het département van CRM groeien de Sektoren openluchtre-
kreatie en natuurbescherming geleidelijk naar elkaar toe. Dit 
resulteert in 1971 in een nieuw direktoraat voor Natuurbehoud en 
Openluchtrecreatie, een fusie van de in 1966 opgerichte hoofdaf-
deling Openluchtrecreatie en de afdeling Natuur- en Landschapsbe-
scherming. Een bevestiging in de organisatiestruktuur van de 
overheid van een oud bondgenootschap en een overheersende idéolo-
gie. 
Rationaliteit 
De institutionele optiek, die in dit hoofdstuk is gehanteerd, 
rieht zieh op sociale kondities voor planning, in strukturele en 
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kulturele zin, met speciale aandacht voor processen van institu-ai 5) 
tionalisering (Van Houten & Modder, 1982, p. 55) . Er is aan-
gegeven, hoe zieh rond 1960 een institutionele sektor rekreatie 
gaat aftekenen, waarvan de kracht tot uitdrukking komt in snel 
stijgende overheidsuitgaven voor dit doel. We hebben gezien, 
hoe rekreatie voorwerp wordt van strijd tussen kompetenties, hoe 
het beleid wordt gelegitimeerd met een verwijzing naar een oud 
ideaal en een beroep op een manifeste maatschappelijke behoefte, 
hoe er maatschappelijke steun aanwezig is, hoe de interaktie 
tussen betrokkenen wordt georganiseerd, hoe een plan voor de 
toekomst wordt ontwikkeld, gebaseerd op empirische kennis. Deze 
ontwikkeling draagt alle kenmerken van een toenemende rationali-
teit en wel van een doel-rationaliteit (Weber), funktionele ratio-
naliteit (Mannheim) of technische rationaliteit (Habermas), die 
een optimalisering van middelen nastreeft om een gegeven doel te 
bereiken (Van Houten & Van Vught, 1978, p. 52). De planning voor 
vrijheid begint de kenmerken te vertonen van wat Van Gunsteren 
orthodoxe planning heeft genoemd (Van Gunsteren, 1974a, b, c ) . Het 
rationaliteitsbegrip van de orthodoxe planning is dat van de 
wetenschap. Ook voor de planning van rekreatie geldt, dat weten-
schap steeds meer de basis wordt van het beleid. Niet alleen 
doordat de resultaten van onderzoek bij de beleidsvorming worden 
gebruikt, maar ook door het gebruik van de wetenschappelijke 
méthode bij de vorming en analyse van beleid zelf. 
Op nationaal niveau heeft het werk van de RNP de verwetenschappe-
lijking van het beleid sterk bevorderd. Er is veel énergie en 
kreativiteit gestoken in het ontwikkelen van normen voor de re-
kreatieplanning 4 1 6); behoefteramingen; vraag- en aanbodkonfronta-
ties; kapaciteitsberekeningen 4 1 7^. Daartoe moest veel onderzoek 
worden verricht. 
"De quantitatieve kennis van de recreatie als maatschappelijk 
verschijnsel in Nederland is uitermate gering", schrijft G.J. van 
den Berg nog in 1 9 5 1 4 1 8 ^ . Daarom begint de RNP in 1953 letterlijk 
met het in kaart brengen van de rekreatie. Naar analogie van de 
reeds bestaande inventarisatie van natuurruimten, wordt nu ook het 
419) 
aanbod van rekreatieruimten in Nederland geïnventariseerd. De 
inventarisatie is voltooid in 1959 en is dan de empirische basis 
voor het rekreatlebeleid in de jaren zestig. Via de RNP wordt ook 
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de eerste kennis van het rekreatief gedrag gepubliceerd. Deze 
'Studies over recreatiegebieden' (1954) bevat de bewerkte versie 
van de doktoraal-skripties van een tweetal amsterdamse sociogra-
fen: De Jonge over 'Het gebruik van recreatieruimte in het Amster-
damse Bos' en Jolies over 'De Vinkeveense plassen als recreatie-
420) 
gebied'. Vink ziet beide skripties "als bijdrage tot de ont-
wikkeling der inzichten op het gebied der openluchtrecreatie voor 
de stedelijke bevolking en als bijdrage tot de methodiek van het 
pianologisch onderzoek op het gebied van de recreatie" (RNP, 1954, 
p. 1). Vooral dit laatste is. van belang, "omdat voor dit gedeelte 
van het ruimtekundig onderzoek niet kan worden uitgegaan van re-
gelmatige statistische waarnemingen en dus moet worden uitgegaan 
van eigen observaties" (RNP, 1954, p. 1). De RNP neemt zelf ini-
tiatief tot rekreatie-onderzoek. Het tweede onderzoek naar de 
vakantiebesteding in 1954, uitgevoerd door het CBS, wordt mede 
door deze dienst gesteund. In het kader van zijn gekoncentreerde 
aandacht voor de ruimtelijke problemen in het westen des lands, 
wordt in 1956 een onderzoek uitgevoerd naar het rekreatiegedrag 
van de bewoners van twee grote en twee middelgrote Steden in de 
421) 
Randstad: Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Zaandam. Het 
eerste nationale CBS-onderzoèk naar de openluchtrekreatie in 
1963 wordt, behalve door OK & W, ook door de RNP ondersteund. 
Jolies konkludeert terecht, 
"dat de dlscussie over recreatie van de zijde der overheidsinstanties zieh 
voornamelijk in die sfeer afspeelt waarin zg. concrete gegevens en aanwijzingen 
voor zg. oplossingen aanwezig zijn, of deze nu liggen op het terrein van ruim-
telijke voorzieningen, sportterreinen, e.d., van stimulering van het vereni-
gingsleven, of van culturele manifestaties en uitingen. In dit vlak liggen de 
publikaties over open-luchtrecreatie van pianologische organen" (Jolies, 1957a, 
p. 5). 
Tien jaar later komen Kamphorst en Withagen, in hun evaluatie van 
500 onderzoeken op het gebied van de vrije tijd, tot de slotsom: 
"Vrxjwel alle vrijetijdsonderzoek is opgezet vanuit het oogpunt één of andere 
beleidsvraag mee te helpen oplossen. Deze primaire gerichtheid heeft grote con-
sequenties voor het object van onderzoek. Verhoudingsgewijs zeer veel onderzoek 
handelt over problemen met betrekking tot openluchtrecreatie; over gedrags-
vormen die een claim op gemeenschapsruimte leggen. Dit moet enerzijds worden 
verklaard uit de relatieve schaarste en ruimte in dichtbevolkt Nederland, ter-
wijl anderzijds het feit dat Nederland een aanzienlijk aantal instituties kent 
dat zieh met ruimtelijke ordening bezighoudt en dat gevoed moet worden met ge-
gevens over het ruimtelijk gedrag van mensen, er debet aan zal zijn" (Kamphorst 
& Withagen, 1976, p. XIX) . 
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In 1963 konstateert Heukels nog: "De openluchtrecreatie is tot nu 
toe slechts in beperkte mate voorwerp van onderzoek geweest" 
(Heukels, 1963, p. 28). In dat jaar schrijft Jolles: 
"Tot nu toe is nog geen systematische arbeid op dit terrein tot ontplooiing 
gebracht. Wei lijkt steeds meer het besef baan te breken, dat een zekere mate 
van onderzoekplanning op längere termijn gewenst is, met meer aandacht voor 
fundamentele problemen, wil men op den duur over een fonds aan betrouwbare 
kennis beschikken en ten aanzien van de recreatie een degelijk beleid kunnen 
voeren" (Jolles, 1963, p. 150). 
Hij besluit zijn artikel op de volgende veelzeggende wijze: 
"Mijn bedoeling was er op te wijzen, dat het sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
naar het verschijnsel recreatie, na een zeer bescheiden begin, thans geleide-
lijk aan een stadium van diepergaande en meer systematische arbeid is genaderd. 
Wij mögen dankbaar zijn voor de steun, die de overheid daarbij reeds van de 
aanvang af heeft gegeven. Ik ben er van overtuigd, dat deze steun ook in de 
verdere ontwikkeling niet kan worden gemist. Een stelselmatige verkenning van 
de vele facetten, die het recreatieverschijnsel vertoont, zal zowel de weten-
schap als het beleid ten goede komen" (Jolles, 1963, p. 153). 
Jolles is, als sekretaris van de in 1959 gelnstalleerde Sociaal-
Wetenschappelijke Raad, op dat moment aktief betrokken bij een.po-
ging tot zo'n huwelijk van wetenschap en beleid. De Sociaal-Weten-
schappeli jke Raad stelt zieh onder meer tot doel, aandacht te 
schenken aan gebieden van sociale wetenschap, die tot dusver te 
weinig ontplooiingskansen hadden of ten onrechte door de weten-
schap werden verwaarloosd. Daartoe behoort naar zijn mening ook 
het verschijnsel van de vrije tijd "en van zijn praktische impli-
katies in de sociale, de economische, de kulturele en de planolo-
422) 
gische sfeer" . In 1961 krijgt de Sociaal-Wetenschappelijke 
Raad van de staatssekretaris het officiele verzoek zieh met het 
vrijetijdsonderzoek te gaan bezighouden. In november 1961 ver-
schijnt het volgende bericht in de pers: 
"Met het oog op een meer fundamentele benadering van het probleem van de vrije-
tijdsbesteding heeft de staatssekretaris van 0KW, mr. Y. Schölten, de Sociaal-
Wetenschappeli jke Raad verzocht zieh te belasten met de formulering van een 
probleemstelling betreffende het vraagstuk van het veranderend patroon der 
vrije tijd"423). 
Daarmee is het probleem van de vrije tijd definitief gehaald uit 
de ambtelijke en politieke sfeer en ondergebracht in de veilige 
neutraliteit van onderzoek en wetenschap. 
Want hoe was de voorgeschiedenis? Als een vervolg op de mislukte 
poging om te komen tot een vrijetijdsbeleid en een Raad voor de 
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Vrijetijdsbesteding, deelt Cals de Tweede Kamer in 1958 mee, dat 
hij ter bevordering van de noodzakelijke integratie een interdé-
partementale Commissie Vrijetijdsbesteding in het leven heeft ge-
roepen. 
"Hij heeft prof.dr. Fred.L. Polak bereid gevonden het voorzitterschap van deze 
commissie te aanvaarden. Onder meer zijn een eventuele verkorting van de werk-
tijd, de gevolgen daarvan voor de functies van het gezin en het derde milieu en 
de voorzieningen, die in verband met een eventuele uitbreiding van de vrije 
tijd getroffen moeten worden, onderwerp van Studie van deze commissie"424). Na 
vragen hierover in zowel de Eerste als de Tweede Kamer, omschrijft Cals nog-
maals de taak: "Advies uit te brengen omtrent de grote lijnen van het over-
heidsbeleid terzake, gelet op het in gang zijnde en nog te verwachten toenemend 
kwalitatieve en kwantitatieve belang van de vrijetijdsbesteding als structuur-
element van de samenleving. De commissie beoogt niet aan deze ontwikkeling 
uitvoerige beschouwingen te wijden, doch veeleer concrete aanbevelingen te 
doen. Na het uitbrengen van haar advies zal de commissie haar taak beëindigd 
hebben. Er is geen andere commissie, welke eenzelfde of een soortgelijke op-
dracht heeft ontvangen"425). 
Polak kan opnieuw aan de slag. Maar dit keer komt de kommissie 
niet werkelijk op gang, omdat de vertegenwoordigers van de diverse 
departementen zieh weinig betrokken en kreatief tonen. Als Hofstee 
en Jolles zieh namens de Sociaal-Wetenschappelijke Raad in mei 
1961 tot Schölten wenden, met het verzoek te mögen bijdragen aan 
het werk van de Commissie-Polak, wordt hen meegedeeld, dat de 
instelling van de kommissie stagneert en dat ze er voorlopig niet 
zal komen 4 2 6'. Wetenschappelijke steun is welkom. 
Na het verzoek van de staatssekretaris stelt de Sociaal-Weten-
schappeli jke Raad een kommissie samen, bestaande uit hoogleraren 
427) 
van verschillende instellingen en disciplines . Ze brengt in 
mei 1962 advies uit, dat de basis vormt voor een reeks onderzoe-
kingen en een tweetal pogingen tot programmering van het fundamen-
teel en beleidsgericht vrijetijdsonderzoek, begeleid door" het in 
het najaar van 1962 ingestelde Curatorium Vrijetijdsonderzoek, 
onder voorzitterschap van Kruijt. 4 2 8' 
In het advies aan de staatssekretaris zitten twee kenmerkende ele-
menten: de roep om fundamenteel, niet-normatief onderzoek en om 
onderzoek ten dienste van het beleid. Er wordt een aantal kleine 
onderzoekingen voorgesteld, "die zouden dienen uit te gaan van 
aktuele en toekomstige behoeften van de Overheid, met name op het 
terrein van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Künsten, 
en in het bijzonder daarop gericht, waarbij in het bijzonder ook 
aandacht zou kunnen worden besteed aan de prognostische betekenis 
429 \ van dit onderzoek voor het beleid" ; . De minister schrijft in 
een reaktie, 
"etat in de huldige fase het verrichten van onderzoejcen voor het voeren en ont-
wikkelen van een adeguaat beleid van grote betekenis is. Nog steeds is er een 
tekort aan de nodige kennis, waarop het beleid zou kunnen worden gefundeerd; zo 
is nog weinig bekend omtrent de motieven die aan het vrijetijdsbestedings-
patroon ten grondslag liggen, alsook over de bestaande wensen en behoeften op 
het gebied van de besteding van de vrije tijd. Hetzelfde geldt voor de voor-
zieningen en accommodaties, die voor het verwezenlijken van de rekreatiebehoef-
ten aanwezig dan wel nodig zijn"430). 
In de tweede helft van de jaren zestig neemt het sociaal-weten-
schappelijk onderzoek op het terrein van de openluchtrekreatie 
snel toe. Veel onderzoek wordt verricht door universitaire in-
stellingen, die daardoor ook in hun onderwijs enige aandacht aan 
rekreatie gaan besteden. Daarmee wordt tevens een antwoord gegeven 
op de vraag naar specifieke deskundigheid, onlosmakelijk ver-
bünden aan de Processen van institutionalisering en verwetenschap-
pelijking. Planning vraagt, volgens Mannheim, nu eenmaal om spe-
cialisatie van beroepen en om gespecialiseerde instituties. 
De roep om specifieke deskundigheid op het gebied van de rekreatie 
is al van oudere datum, maar in deze période wordt de vraag ernaar 
acuut. in haar jaarverslag over 1960 konstateert de Contact-Com-
missie, dat wat aan argeloze gemeenteraden wordt voorgeschoteld 
als rekreatieprojekten vaak berust op spekulatiezucht van parti-
kulieren of op eerzucht van ondeskundige ontwerpers. Er is een 
groot tekort aan echte deskundigen en aan inzicht in de werkelijke 
rekreatiebehoeften van ons volk (Heukels, 1963, p. 42). De diskus-
sie over de (toekomstige) ontwikkeling van de vrije tijd vergroot 
de onzekerheid en daarmee de behoefte aan kennis en kunde. Het 
ligt, gezien de ontwikkeling van beleid en planning, voor de hand, 
dat de behoefte aan kennis en kunde zieh vooral rieht op de ruim-
telijke aspekten van de rekreatie. 4 3 1' In een radio-toespraak in 
1964 wijst oud-minister Staf bijvoorbeeld op de vele aspekten van 
rekreatie: verkeer, natuurbescherming, ekonomie, sociologie, 
jurisprudence, bestuurlijke vraagstukken, bodemkunde, stedebouw 
en landschapsarchitektuur (Burger, 1965, p. 200). Hij vindt een 
leerstoel voor rekreatie gewenst en ziet in het Curatorium Vrije-
tijdsonderzoek een eerste stap in die richting. 
Tot aan het aftreden van Bijhouwer in 1965 is de afdeling Tuin- en 
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Landschapsarchitectuur binnen de Landbouwhogeschool het beginpunt 
voor enige wetenschappelijke aandacht voor het studieterrein van 
de rekreatie. Na 1965 verplaatst deze aandacht zieh naar de afde-
432) 
lingen Cultuurtechniek en Sociologie. 
Buiten Wageningen blijft de aandacht voor rekreatie in sociaal-
wetenschappelijke fakulteiten beperkt en krijgt ze in deze période 
geen strukturele plaats in het onderwijs. Ze is ook daar sterk af-
hankelijk van persoonlijke intéresse of het toevallig en inciden-
teel uitvoeren van onderzoek. Mede dankzij de persoonlijke betrok-
kenheid van Hessels, De Jonge, Mulder en Maas, wordt in Delft in 
1970 de Werkgroep Openluchtrekreatie opgericht. In Utrecht is het 
niet aan Kruijt, raaar aan Groenman te danken dat onderzoek van 
Heukels, Heytze, Kamphorst, Spruijt en Van der Heiden zieh in het 
midden van de jaren zestig gaat richten op rekreatie. "De meeste 
studies op het terrein van de vrijetijdsbesteding zijn een uit-
vloeisel van vragen uit de praktijk, die een theoretisch ingesteld 
socioloog zelden uit zichzelf zal stellen", meent Philipsen (Phi-
lipsen, 1963, p. 306). In Groningen leveren Groffen en Wippler 
bijdragen aan dat onderzoek. De veelbelovende aanzetten in Amster-
dam (Ten Have, Heinemeyer en De Vries Reilingh) worden in de jaren 
zestig niet verder uitgebouwd. 
Het meest duidelijke voorbeeld van het streven naar professionali-
sering is het in 1966 gestarte Nederlands Wetenschappelijk Insti-
tuât voor Toerisme in Breda. Enige leidende figuren uit het toe-
ristisch bedrijfsleven nemen het initiatief tot het stichten van 
een tweejarige hogere beroepsopleiding, die staffunktionarissen 
voor het toerisme wil afleveren en onderzoek stimuleren. Mede 
dankzij een nota, opgesteld door oud-minister Rutten, weet men het 
département van het belang en de noodzaak te overtuigen. AI na een 
jaar blijkt ook in de rekreatiewereld behoefte en plaats te zijn 
voor kaderpersoneel. De minister van CRM toont zieh ingenomen met 
de toevoeging van een speçialisatie voor rekreatiedeskundige, want 
"de bevordering van deskundigheid op het gebied van de openlucht-
recreatie vraagt in verband met de snelle ontwikkeling die deze 
vorm van vrijetijdsbesteding in de laatste tijd doormaakt, de bij-
433 ) 
zondere aandacht" 
Daarmee is aan het einde van de jaren zestig de institutionalise-
ring van de rekreatie afgerond. In de période die volgt, ligt het 
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accent op de versterking en de verdediging van het bouwwerk, dat 
is voltooid op de fundamenten van de welvaart, dankzij de koeste-
rende zorg van de verzorgingsstaat en dat dient als schuilplaats 
voor het wonen in de stad en als kompensatie voor de tekorten in 
de arbeid. Een ideaal, dat al zo oud is als burgerlijke kultuur en 
kapitalistische ekonomie, heeft zo een vorm gevonden. 
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XI. TERUGBLIK MET HET OOG OP DE TOEKOMST 
Na een uitvoerige en beschrijvende rekonstruktie wordt deze Studie 
afgesloten met een evaluatie van de voornaamste resultaten. Hoewel 
deze studie niet de pretentie heeft een 'historische ontwerp-
sociologie' (Van Steenbergen, 1982) te zijn, is wel een poging on-
dernomen om door een terugblik op het verleden, het perspektief op 
de toekomst te verhelderen. 
Terugblik 
De studie is verdeeld in drie perioden. Van elke periode is ge-
analyseerd, hoe de toename van de hoeveelheid vrije tijd per dag, 
per week en per jaar is verlopen. Op welke wijze vrije tijd is ge-
problematiseerd. En hoe de overheid getracht heeft dit terrein te 
beheersen en daarbij de nadruk legde op de (ruimtelijke) planning 
van de (openlucht)rekreatie. 
De periode tot 1920. In deze periode vormt de strijd om arbeidsvrije 
tijd een onderdeel van het emancipatiestreven van de arbeiders. 
Het recht op eigen tijd, dat de aristokratie al vanaf het begin, 
en de gegoede burgerij in de loop van de ontwikkeling van het 
kapitalisme, kenden, moet worden bevochten op ondernemers en 
overheid. Deze motiveren hun weerstand tegen arbeidstijdverkorting 
met argumenten van gevaar van produktievermindering en misbruik 
van de vrije tijd. Vooral onzedelijk en ongedisciplineerd gedrag 
in het publieke domein is een bron van grote zorg. Met het toe-
nemen van de hoeveelheid vrije tijd, groeit ook het streven van de 
burgerlijke elite om het vrijetijdsgedrag van het volk te bescha-
ven en te polijsten naar het model van het eigen redelijkheids- en 
zedelijkheidsideaal. Een belangrijk redelijk element in de burger-
lijke ideologie is de terugkeer naar de natuur, voor reproduktie 
van de arbeidskracht. De rol van de overheid beperkt zieh in deze 
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periode tot de klassiek-liberale taken. Daartoe behoort het hand-
haven van de zedelijkheid en de openbare orde en dat kenmerkt weer 
de overheidsinterventie in vrije tijd en rekreatie. In de grote 
Steden komt rond de eeuwwisseling de planning van rekreatieruimten 
tot ontwikkeling. Behalve filantropische en medische motieven 
speelt een belangrijke rol, dat via rekreatieruimten het door 
urbanisatie en industrialisatie verstoorde evenwicht kan worden 
hersteld. 
De periode 1920 - 1950. Tussen de jaren twintig en het begin van de 
jaren vijftig raakt arbeidersbescherming, als motief van arbeids-
tijdverkorting, op de achtergrond, behalve bij een aantal bijzon-
dere beroepsgroepen. Een tweede motief, het recht op vrije tijd 
voor de ontspanning en ontwikkeling van de arbeiders, komt vooral 
tot uiting in de geleidelijke toename van het aantal vakantieda-
gen, met behoud van loon. Een derde motief, het leveren van een 
bijdrage aan het scheppen van arbeidsplaatsen, wordt wel druk 
bediskussieerd tijdens de ekonomische recessie van de jaren der-
tig, maar niet gekonkretiseerd in beleid. 
In deze periode wordt voor het eerst op grote schaal gesproken en 
geschreven over het probleem van de vrije tijd. De definitie van 
dit probleem wordt gekenmerkt door een Sterke ambivalentie. Aan de 
ene kant begroet de elite de vrije tijd als een mogelijkheid tot 
vooruitgang, anderzijds blijven de achterdocht en de vrees. Het 
eerste empirische onderzoek wijst uit, dat de toegenomen vrije 
tijd niet leidt tot het gevreesde misbruik, het ontwrichten van de 
samenleving of het verval van onze beschaving. De verburgerlijking 
is zieh in snel tempo aan het voltrekken. Toch blijft het streven 
van de elites gericht op het vermanen en verheffen, op het bestrij-
den van de gevaren van het publieke domein, van massaliteit, pas-
siviteit en kommercie. De verzuiling vormt het grondpatroon van de 
sociale organisatie van de vrijetijdsbesteding buiten het gezin, 
dat overigens geldt als de meest gewenste en veilige plaats voor 
een zinvolle vrijetijdsbesteding. Over de grenzen van de verzuiling 
heen, is men het in jeugd- en arbeidersbeweging en volksontwikke-
ling opvallend eens in de kultuurkritiek en Strategie. 
Mede door de wijze, waarop de totalitaire Staat zieh meester maakt 
van het domein van de vrije tijd, wordt de vraag aktueel of de 
overheid een aktieve en sturende rol mag vervullen op dit terrein. 
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Een mislukte poging tijdens de eerste oorlogsjaren om ook in ons 
land rekreatie en toerisme te modelleren naar nationaal-socialis-
tische snit, wordt na de oorlog gevolgd door een aktieve kultuur-
politiek op basis van een personalistisch-socialistische idéolo-
gie. Hoewel de vèrstrekkende ambities voor vernieuwing niet zijn 
gerealiseerd, is in de organisatie van het overheidsapparaat wel 
de basis gelegd voor de opname van rekreatie in het takenpakket 
van de verzorgingsstaat. 
In deze période bereikt de planning van rekreatie het nationale 
niveau. Ideologisch is dat te danken aan de natuurbescherming, die 
het belang van rekreatie opneemt in haar eigen strijd. Ze krijgt 
daarvoor steun in de kring van architektuur en stedebouw. Politiek 
wordt het 1terug-naar-de-natuur' ideaal nog slechts uitsluitend 
gedragen door de sociaal-demokratie en door haar vertaald in 
konkrete programmapunten. 
De -période 1950 - 1970. In de jaren vijftig en zestig is een Vierde 
motief voor arbeidstijdverkorting aktueel geworden: de verdeling 
van gestegen produktiviteit en welvaart. Dat geldt zowe1 voor de 
invoering van de vijfdaagse werkweek, als voor de wettelijke re-
geling van het recht op vakantie. Vrije tijd wordt geprivatiseer-
de, individuele konsumptietijd. 
Het probleem van de vrije tijd wordt gedefinieerd als de kloof 
tussen ekonomische en technische vooruitgang en sociale en kultu-
rele aanpassing. Toch verliest de diskussie rond 1960 haar demon-
stratief normatieve en moraliserende strekking. Steeds meer wordt 
aan het individu zelf overgelaten, op welke wijze het zijn vrijheid 
verkiest in te vullen. De processen van ontideologisering en 
individualisering komen tot uiting in het propageren van vrije 
tijd als autonoom objekt voor studie en onderzoek, het zieh terug-
trekken van de overheid uit dit gebied en het hanteren van de 
liberale en utilitaire begrippen keuzevrijheid en behoefte, als 
legitimatie voor het rekreatiebeleid. 
Dit onderdeel van de vrijetijdsbesteding mag zieh in een grote be-
langstelling Verheugen. Het is in de jaren zestig in de mode. Na 
het voorbereidende werk van de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
en onder de maatschappelijke druk vanuit de natuurbescherming, het 
toerisme en de volksontwikkeling, ontwikkelt de nationale overheid 
eigen beleid en planning voor de sektor openluchtrekreatie. 
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De consensus tussen de politieke stromingen maakt het gemakkelij-
ker om de rekreatie als zaak van algemeen belang op te nemen in de 
verzorging door de staat. De (verwachte) groei van vrije tijd, 
welvaart en mobiliteit hebben een massale trek naar buiten tot ge-
volg. De daarmee gepaard gaande ruimtelijke problemen en het ont-
breken van een sociale infrastruktuur vragen om ordening en be-
heersing door de staat. Tegen de achtergrond van 'terug-naar-de-
natuur' idéalisme en anti-urbanisme wordt aan rekreatie buiten, 
een kompensatorische en reproduktieve funktie toegekend. Keuze-
vrijheid, individuele ontplooiing en behoeftebevrediging, als ba-
sis van beleid, hebben de gevestigde orde en het behoud van het 
maatschappelijk evenwicht als voorwaarden. In deze planning voor 
vrijheid is, met een beroep op vrijheid, de balans doorgeslagen 
naar planning tot beheersing. 
Na deze terugblik, volgens de lijnen der chronologie, wil ik de 
diskussie over de toekomst voeren aan de hand van enige centrale 
thema's: vrije tijd in de toekomst, de verhouding tussen planning 
en vrijheid in de rekreatie, een nieuw evenwicht tussen arbeid en 
vrije tijd. 
De mythe van de vrijetijdsmaatschappij 
"Die freie Zeit, die sowohl Mussezeit als Zeit für höhere Tätigkeit ist, hat 
ihren Besitzer natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt, und als das andere 
Subjekt tritt es dann auch in den unmittelbaren Produktionsprozess"434). 
Wat Marx hier verkondigt, is de geboorte van een nieuwe mens, 
wiens bestaan niet meer door de arbeid, maar door vrije tijd wordt 
bepaald. In het ware rijk van de vrijheid zou vrije aktiviteit 
niet langer beperkt zijn tot een aristokratische of kapitalistische 
klasse, maar een recht zijn, waarop alle leden van de gemeenschap 
aanspraak maken. 
Bertrand Russell schrijft in 1935 in vervoering: "There will be happiness and 
joy of life, instead of frayed nerves, weariness and dyspepsia. The work ex-
acted will be enough to make leisure delightful, but not enough to produce 
exhaustion. ( ) Ordinary men and women, having the opportunity of a happy life, 
will become more kindly and less persecuting and less inclined to view others 
with suspicion. The taste for war will die out, partly for this reason, and 
partly because it will involve long and severe work for all"435). 
Noch Marx, Comte en Proudhon, noch Russell en Lafargue ontkomen 
aan "een zeker rationalistisch-humanistisch simplisme, waaraan 
praktisch geen sociaal theoreticus, die in de 19de eeuw de vrije 
tijd aan de horizon zag opdoemen, geheel ontkomen is" (Beerling, 
1964, p. 80). Hannah Arendt verwijt Marx en de leiders van de ar-
beidersbeweging, dat ze hun hoop op bevrijding van de arbeid ba-
seren op de illusie van een mechanistische filosofie, die veron-
derstelt, dat menselijke énergie, ontdaan van de ketenen van de 
kapitalistische produktie, automatisch zal worden ingezet voor 
•hogere' aktiviteiten in de vrije tijd, een klassiek ideaal uit 
net Athene van Pericles. 
"A hundred years after Marx we know the fallacy of this reasoning; the spare 
time of the 'animal laborans' is never spent in anything but consumption, and 
the more time left to him, the greedier and more craving his appetites. ( ) The 
rather uncomfortable truth of the matter is that the triumph of the modern 
world has achieved over necessity is due to the emancipation of labor, that is, 
to the fact that the 'animal laborans' was permitted to occupy the public 
realm; and yet, as long as the the 'animal laborans' remains in possession of 
it, there can be no true public realm, but only private activities displayed in 
the open" (Arendt, 1953, p. 133). 
Niet alleen in de 19de eeuw, maar ook in de 20ste eeuw wint de 
verbeeldingskracht het vaak van de werkelijkheidszin in de be-
schouwingen over de ontwikkeling en de betekenis van vrije tijd 
voor individu en samenleving. Daarbij valt het op, hoezeer het 
probleem van de vrije tijd steeds sterker in de toekomst wordt 
gesitueerd. Een toekomst, die soms wordt verbeeld naar het verle-
den. 
Tijdens de gehele geschiedenis is er over de toekomst gedacht. In 
die toekomstbeelden neemt vrije tijd vaak een belangrijke plaats 
in. Zowel ten opzichte van het heden, als de toekomst zijn de op-
vattingen over vrije tijd steeds ambigu en ambivalent. Sommigen 
zien een nieuwe mens of een nieuwe samenleving achter de horizon, 
anderen zijn pessimistisch over het kultureel vermögen om zieh 
snel en doeltreffend aan te passen aan grote technologische en 
ekonomische veranderingen. Tot de laatste groep behoort Gabor, die 
nog in 1964 vrije tijd een probleem noemt, dat, samen met kernbe-
wapening en overbevolking, onze beschaving bedreigt (Gabor, 1964) . 
Behalve naar pessimisme en optimisme kan men de toekomstbeelden 
van de vrije tijd ook indelen naar de külturele idealen, die wor-
den nagestreefd. Dan zijn er drie stromingen te onderscheiden: 
1. moralisme; 
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2. elitisme; 
•L. J • 436) 
3. hédonisme. 
Het moralisme, waarvan Thomas More een vroege exponent is en waar-
toe ook Bellamy en Marx behoren, heeft zijn referentiekader in het 
pre-kapitalistisch verleden, waar er geen scheiding is tussen 
arbeid en vrije tijd, waar de arbeidstijd op natuurlijke wijze 
wordt beperkt, doordat soberheid en ascèse het konsumptie-niveau 
laag houden en waar de hele mens binnen de gemeenschap tot ont-
plooiing van zijn Vermögens komt. Arbeid blijft de norm. In ons 
land staat de eerste generatie socialisten onder invloed van dit 
moralisme, dat via de tuinstadbeweging ook invloed heeft op de 
stedebouw. In de vooroorlogse geschriften van Sternheim, Wibaut, 
Vorrink, Mennicke en Kruijt treffen we elementen aan van deze 
idéologie. 
Het elitisme grijpt terug op het klassieke ideaal van de 'skolê', 
de 'Musse', een verheven vorm van rekreatie en kontemplatie, die 
alleen is weggelegd voor de intellektuele elite. Deze elite kent 
zichzelf een belangrijke taak toe om haar eigen ideaal over te 
dragen op de rest van de samenleving, haar te verheffen tot het 
eigen niveau om een tegenwicht te bieden tegen vulgarisatie en 
kommercialisatie. In deze visie worden vrije tijd en vrijetijds-
ethos positief gewaardeerd. In het buitenland zijn De Grazia, 
Pieper en Dumazedier vertegenwoordigers van deze stroming. Bij ons 
zijn elementen van dit denken te vinden vanaf het begin van het 
burgerlijk beschavingsoffensief tot de volksontwikkeling tussen de 
beide wereldoorlogen en de agogiek in recentere tijd. In deze 
studie zagen we voorbeelden in de publikaties van Van der Leeuw, 
De Vries Reilingh, Gielen, Teilegen, Kwant en Ten Have. 
Het hédonisme, dat de utilitaire opvatting hanteert van het meeste 
geluk voor het grootste aantal, is van recentere datum. Het kwam 
tot bloei, toen in een tijd van welvaartsgroei en technologische 
vernieuwing, vrije tijd konsumptietijd werd. Een liberale opvat-
ting, die individualiteit, geluk en plezier in de vrije tijd cen-
traal stelt. Vanuit geheel verschillende achtergronden zijn Lafar-
gue, Zahn en vertegenwoordigers van de tegen-kultuur tot deze 
stroming te rekenen. Dit toekomstbeeld past bovendien uitstekend 
bij een samenleving als de onze, die is georganiseerd volgens het 
markt-model. Het daarin gehanteerde principe van een intensieve en 
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vrije uitwisseling van goederen en diensten voor geld, is kongru-
ent met het principe van de keuzevrijheid, dat wordt geassocieerd 
437) 
met vrije tijd en rekreatie (Lane, 1978, p. 149). ' 
Een elite van beoefenaren van de wetenschap en dienaren van de 
staat konstrueert steeds een probleem, waarin geanticipeerd wordt 
op een toekomstige situatie van veel vrije tijd, ook wanneer in 
het heden de objektieve situatie niet als problematisch wordt er-
varen. Voor de funktionalisten onder de naoorlogse sociologen is 
dat geen bezwaar. In navolging van Merton onderscheiden ze mani-
feste en latente dysfünkties. Het probleem van de vrije tijd is 
zo'n latente dysfunktie, die een zekere drempelwaarde in het maat-
schappelijk bewustzijn nog niet heeft overschreden, maar waarvan 
het des te belangrijker is haar te bestuderen, om ongewenste socia-
le gevolgen te voorkomen. 
Een treffende illustratie van dit denken geeft Burch. Hij erkent, dat het de 
intellektuele gemeenschap is, die sociale problemen konstrueert en dat zij 
voortdurend wordt gekonfronteerd met een kloof tussen mythe en realiteit. "This 
tension between personal life and public problems seems intimately joined in 
leisure. For in leisure our very comfort becomes the challenge not to remain 
comfortable. The individual who enjoys his 'choosing time' may resent the ex-
perts who forevermore seem to be converting his "better life" into a social 
problem" (Burch, 1971, p. 161). Maar zonder deze intellektuele bezorgdheid zou 
de wereld zieh nooit bewust geworden zijn van de wantoestanden in de arbeid, de 
slavernij, de volkshuisvesting. Hetzelfde geldt ook voor het sociale probleem 
van de vrije tijd, die snel toeneemt. "Most modern ills are laid to leisure not 
to work - sexual aberations, alcoholism, addictions, juvenile delinquency, 
riots, neurosis, and the boredom of the 'teepee-telly' syndrome" (Burch, 1971, 
p. 161). 
Tot in het midden van de jaren vijftig, wordt het aktuele gedrag 
in de vrije tijd problematisch geacht. Eerst dat van het volk, de 
arbeiders en de massa, na de tweede wereldoorlog dat van anders-
denkenden, de jeugd, de onmaatschappelijken. Deze kritiek verstomt 
als empirisch onderzoek aantoont, dat het gedrag in de vrije tijd 
steeds beter en voor steeds meer groepen gaat voldoen aan de bür-
g e r n jke normen en niet'leidt tot een verstoring van het maat-
schappeli jk evenwicht. Dan verplaatst de probleemdefinitie zieh 
definitief naar de toekomst, naar de hedonistische vrijetijdsmaat-
schappij. 4 3^) 
Onder een vrijetijdsmaatschappij wordt een samenleving verstaan, 
waarin 
1. kwantitatief de hoeveelheid eigen expressieve vrije tijd de 
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hoeveelheid verplichte, instrumentele tijd overtreft; 
2. kwalitatief arbeid als centrale waarde voor individu en sa-
menleving is verdrongen door een nieuw ludisch en hedonis-
tisch ethos. 
Het hedonistisch ethos kent aan de vrije tijd een aantal belang-
rijke funkties voor het individu toe (Lane, 1978) : 
1. De aktiviteiten in de vrije tijd dragen bij tot meer geluk, 
genot en plezier. Demonstratieve konsumptie is geen schände, 
maar een gebod. 
2. De aktiviteiten worden gekozen als doel in zichzelf, zijn 
niet instrumentée! ten opzichte van een extern doel. 
3. De aktiviteiten bieden een evenwichtige verhouding tussen de 
behoefte aan aktiviteit, nieuwe ervaringen enerzijds en rust 
en vertrouwdheid anderzijds. 
4. De aktiviteiten beschermen de privacy van de persoon en staan 
sociabiliteit toe naar wens. 
5. De vrijetijdsbesteding vormt een komplement ten opzichte van 
andere aktiviteiten en instituties. 
Het hédonisme is de moderne drager van de temporele, ruimtelijke 
en institutionele segregatie (zie p. 26). 
Elchardus komt tot de interessante Stelling, dat het prediken van 
een toekomst van vrije tijd een legitimerende funktie vervult. 
"De moderne maatschappij kan zieh niet meer legitimeren in het licht van god-
delijke wilsbeschikkingen en traditie en is daarom willens nillens aangewezen 
op de toekomst. Daarom zijn legitimerende ambities in onze maatschappij zo be-
langrijk, en blijven wij ons, onder impuis van een aantal belangengroepen, be-
loften voorhouden die het leven hier en nu draaglijk moeten maken. Eén van onze 
belangrijke legitimerende ambities neemt de vorm aan van de behoefte dat de 
steeds verder doorgedreven rationalisering van de instrumentele tijd, meer tijd 
en middelen zal vrijmaken voor de bevrediging van onze individuele behoeften" 
(Elchardus, 1983, p. 132). 
Hij ziet de definitie van vrije tijd als een tijd van strikt in-
dividuele behoeftebevrediging, ontplooiing en expressie, ontdaan 
van sociale verplichtingen, konventies en konformismen, als "een 
hedendaags chiliasme: een geseculariseerde en consumptiegeile na-
zaat van het aardsparadijs, het einde van de geschiedenis van He-
gel of de klassenloze samenleving van Marx. In zijn logisch door-
dachte vorm vindt men een dergelijke visie alleen bij mensen die 
via hun bibliotheek voeling hebben met de hoop en de verzuchtingen 
van de anderen" (Elchardus, 1983, p. 137). 
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De benadering, die uitgaat van een fundamentele antithèse tussen 
arbeid en vrije tijd, is door de feitelijke ontwikkeling gelogen-
straft. Natuurlijk is de hoeveelheid (arbeids)vrije tijd toegeno-
men in de afgelopen eeuw, maar minder snel en minder algemeen dan 
steeds is voorspeld (Beckers, 1977). Arendt meent: "If we think in 
somewhat longer periods, the total yearly amount of individual 
free time enjoyed at present appears less an achievement of moder-
nity than à belated approximation of normality" (Arendt, 1958, p. 
132). De werkende mens van het post-industriële tijdperk bevindt 
zieh, met ruim 1800 arbeidsuren per jaar, nauwelijks beneden het 
niveau van de romeinse tijd en de middeleeuwen en nog boven het 
niveau van prehistorische samenlevingen. 
In deze studie hebben we gezien hoe moeizaam het terrein werd her-
overd, dat door de opkomst van het kapitalisme verloren ging. Het 
heeft veel tijd en strijd gekost, voordat het recht op een 'norma-
le' werkweek en op vakantie voor iedereen, sociaal en politiek ge-
accepteerd werden. Het ekonomische systeem heeft zieh echter steeds 
soepel aangepast aan arbeidstijdverkorting en de daardoor gevrees-
de vermindering van de produktiviteit. Disciplinering, rationali-
sering en intensivering van het produktieproces hebben zelfs 
geleid tot een grotere opbrengst per gewerkte tijdseenheid. Broek-
man heeft berekend, dat de hoeveelheid vrije tijd per week van 
werkenden inderdaad slechts weinig is toegenomen sinds 1925 (Broek-
man, 1980, p. 1 4 1 ) . 4 3 9 ' Alleen het aantal vakantie- en feestdagen 
per jaar is relatief sterk gestegen (zie tabel 1, p. 103). Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau verwacht ook voor de toekomst geen 
spektakulaire groei van de vrije tijd, zonder struktuurveranderin-
gen in de beroepsarbeid (SCP, 1976, p. 128) u / . 
Als we de ontwikkeling van de hoeveelheid 'vrije' tijd bekijken 
per mensenleven of per samenleving, heeft zieh wel een spektaku-
laire verandering voltrokken. Per individu is de totale hoeveel-
heid arbeidstijd gedaald door de steeds latere toetreding tot het 
arbeidsproces, terwijl de gemiddelde levensduur is verlengd en het 
tijdstip van uittreding vervroegd. De tolerantie ten opzichte van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is groter geworden. 
Op het niveau van de nederlandse samenleving zien we een stij-
ging van het aantal kategorieën, dat geheel of gedeeltelijk 
van beroepsarbeid is uitgesloten: jeugd, huisvrouwen, werklozen, 
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arbeidsongeschikten, gepensioneerden. Het aandeel van de neder-
landse bevolking, dat participeert in ekonomisch gewaardeerde 
beroepsarbeid, is steeds verder gedaald en is thans minder dan 
40%. Een groot verschil met een eeuw geleden toen, bij een kortere 
levensduur, de meerderheid van de bevolking was ingeschakeld in 
het produktieproces, zes dagen per week, het hele jaar door. 
Alleen een betrekkelijk kleine elite had de noodzaak van arbeid 
overwonnen. De niet-aktieven van nu vormen geen minderheid meer, 
maar een meerderheid, die feitelijk over een basis-inkomen beschikt. 
Deze niet-aktieven lijken slechts in ëén opzicht op de nietsdoende 
klasse van honderd jaar geleden: ze beschikken over veel arbeids-
vrije tijd. De uitzonderingspositie, die in het verleden werd 
ingenomen door de aristokratische of kapitalistische 1 leisure 
class', dreigt nu overgenomen te worden door een steeds kleinere 
'working class'. Er lijkt een nieuw type samenleving te ontstaan, 
die bestaat uit een 'working class', die over relatief weinig 
vrije tijd, maar over veel inkomen beschikt, aktief in de samen-
leving participeert en anderzijds een 'leisure mass', die gedwon-
gen over veel 'vrije' tijd beschikt, maar niet meer over de moge-
lijkheden om te voldoen aan de eisen van een gevarieerde konsump-
tieve besteding daarvan. "We failed to see, in the famous Marxist 
phrase, that 'quantity changes into quality' and that there would 
come a point where additional increments of leisure would prove 
more stultifying than satisfying and that the mass of men would be 
incapable of absorbing any more" (Riesman, 1958, p. 367) . 
Het punt, waarbij toename van de kwantiteit (vrije tijd) verande-
ring in kwaliteit betekent, zijn we gepasseerd. Voorbij dat punt 
ligt niet het rijk van de vrijheid, waarin de nieuwe mens woont, 
zoals in de toekomstbeelden staat. Het rijk van de noodzaak is nog 
niet overwonnen. Integendeel, de toename van de (gedwongen) vrije 
tijd maakt arbeid schaarser en begerenswaardiger. In plaats van 
het vrijetijdsethos herleeft het arbeidsethos. Rekreatieve aktivi-
teiten worden noch individueel, noch maatschappelijk gewaardeerd 
als gelijkwaardig aan of vervangend voor beroepsarbeid. Voor veel 
huisvrouwen, werklozen, gepensioneerden bestaat er geen betekenis-
volle relatie meer tussen het gebruik van tijd en de bezigheden 
van alledag. Het blijkt, dat pas als vrije tijd beperkt is, en er 
een duidelijke verhouding is te onderkennen met de werktijd, dat 
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men in staat is om het tijdsgebruik op een bevredigende wijze te 
manipuleren (Vilrokx, 1983, p. 155). 
Daarmee zijn we terug bij de dialektische relatie tussen arbeid en 
vrije tijd, die we in deze studie regelmatig zijn tegengekomen. De 
ontwikkeling van het burgerlijk kapltalisme heeft een strikte 
tweedeling opgeleverd: tussen tijd om te werken en tijd om te kon-
sumeren, tussen mensen, die ekonomisch produktief zijn en de zo-
genaamde niet-aktieven. Volgens Adorno en andere kritici is het 
verschil tussen arbeid en vrije tijd als norm ingebrand in. ons 
(onder)bewustzijn. 
"Omdat volgens de heersende arbeidsmoraal de arbeidskracht zieh moet herstellen 
in de tijd dat er niet gewerkt wordt, wordt deze tijd juist omdat ze louter 
aanhangsel van het werk is, er met puriteinse ijver van gescheiden. Men stuit 
hier op een gedragspatroon van het burgerlijk karakter. Enerzijds moet men 
tijdens het werk geconcentreerd zijn, zieh niet verstrooien, geen gekheid 
maken; daarop berustte eens de loonarbeid en haar geboden hebben zieh verinner-
lijkt. Anderzijds moet de vrije tijd, vermoedelijk opdat men daarna des te 
beter kan werken, in niets aan het werk herinneren" (Adorno, 1977, p. 99). 
En de marxistisch filosoof Ernst Bloch sluit hierop aan: 
"De vrijetijdsillusies bloeien onder de kapitalistische verhoudingen weelderig 
op. In werkelijkheid dient hier de vrije tijd ter reproduktie van de waar ar-
beidskracht. Deze arbeidskracht moet zoals de machine onderhouden en gesmeerd 
worden. De vormen van de arbeidsdag zetten zieh 'verlieht' in de vrije tijd 
voort. be zogenaamde gezelligheid buiten het werk reprödueeert de betrekkingen 
tussen mensen en dingen zoals die in de kapitalistische maatschappij voorkomen" 
(Plattel, 1976, p. 119). 
Arbeid en vrije tijd zijn zelfs zozeer van elkaar vervreemd, dat 
het werk objekt wordt van ontspanning en vermaak. "It is only by 
making a fetish of the work of others, by transforming it into an 
'amusement' ('do-it-yourself'), a spectacle (Grand Coulee) or an 
attraction (the guided tours of Ford Motor'Company) that modern 
workers, on vacation, can apprehend work as a part of a meaningful 
totality" (MacCannell, 1976, p. 6). Ook in ons land zijn veel 
toeristische attrakties op dit idee gebaseerd. Terwijl handenar-
beid en het werken met natuurlijke elementen uit de sfeer van de 
produktie zijn verdwenen, duiken ze op als rekreatie in de sfeer 
van de reproduktie. 
In een samenleving, gebaseerd op het markt-model, is vrije tijd de 
résultante van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. "Insofar as the 
labor market contracts for so much of a person's time, it leaves 
the remainder of the time, thus creating boundaries which protect 
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leisure by the very act which obligates work" (Lane, 1978, p. 159). 
Bovendien bevordert de arbeidsverdeling het idee, dat de mens niet 
bij brood alleen leeft en buiten de arbeid een vrije persoonlijk-
heid is. Tenslotte staat de markt toe, dat de mens vrije tijd 
koopt en konsumeert. "The market creates leisure by bounding work 
time, facilitates leisure identities by its division of labor and 
its creation of segmental roles, and offers leisure for purchase" 
(Lane, 1978, p. 159). Met een variant op een oud adagium kan men 
zeggen: wie niet werkt zal niet speien. De mens buiten de beroeps-
arbeid heeft geen recht op vrije tijd, geen mogelijkheid om een 
andere rol of iderititeit te ontwikkelen, geen geld om vrije tijd 
te konsultieren. Dat is het aktuele probleem van de vrije tijd. 
Deze ontwikkelingen doen moralisten en elitisten omzien naar een 
holistische heroriëntatie op de verhouding tussen arbeid en vrije 
tijd in de toekomstige samenleving. 
Er zijn ook hoopvolle aanknopingspunten voor een toekomstige over-
winning op de dichotomie arbeid - vrije tijd. Vrije tijd is immers 
niet alleen een domein, waar geluisterd wordt naar de wetten van 
de burgerlijke bezitskultuur en kapitalistische ekonomie, maar ook 
een potentieel voor emancipatie, zoals de geschiedenis ons leert. 
"Leisure can be a source of social change by creating subcultures 
from which innovative forms of social behavior can emerge" (Wilson, 
1980b, p. 36). De toename van de vrije tijd is inderdaad benut 
voor demokratisering van vrijheden, voor verheffing van het prole-
tar iaat, voor een daling van de kultuurgoederen, vroeger voorbe-
houden aan de elites. De pre- en postkonsumptieve levensstijlen 
vormen thans de Subkulturen, die afwijkende relaties tussen arbeid 
en vrije tijd in praktijk brengen 4 4 1'. De moralisten zullen hun 
hoop vestigen op de prekonsumptieve levensstijlgroep, de elitisten 
op de postkonsumptieven, de avant-garde. 
Planning en vrijheid 
In deze studie is gebleken, dat het een ernstige vergissing is te 
veronderstellen, dat de staat zieh niet of slechts zijdelings be-
moeit met het domein van vrije tijd en rekreatie. Zelfs in de 
huidige situatie, nu de vrije tijd is gemarginaliseerd tot een 
autonoom, maar triviaal speelterrein, bewaakt de staat zijn vitale 
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maatschappelijke funkties: het instandhouden van het sociaal 
systeem; het reproduceren van de arbeidskracht; het konsumeren van 
goederen en diensten; het overbruggen van sociale tegenstellingen. 
Ook in de periode van de opkomst en bloei van het industrieel 
kapitalisme, wanneer de staat zieh in het algemeen terughoudend 
opstelt/ ondersteunt hij een politiek van disciplinering van de 
vrije tijd ten bate van de arbeid, van handhaving van openbare 
orde en zedelijkheid. De nationaal-socialistische staat trachtte 
de vrije tijd te benutten als politiek instrument. De verzorgings-
staat gebruikt de rekreatie om de loyaliteit van de bevolking te 
verzekeren. De overheid is selektief bij de keuze van rekreatie-
vormen, welke ze wel en niet wenst te ondersteunen. Met individu-
ele 'keuzevrijheid' en 'behoefte' als legitimaties, heeft de 
planning voor rekreatie geresulteerd in een planning tot beheer-
sing, in plaats van voor vrijheid. 
Niet alleen de houding van de elites ten opzichte van vrije tijd 
en rekreatie, ook de interventie door de staat is steeds gekenmerkt 
geweest door ambiguïteit en ambivalentie. Bij de planning voor 
vrijheid moet de staat kiezen uit vaak tegenstrijdige opties: 
1. onderdrukken versus stimuleren 
2. hétérodoxie versus orthodoxie 
3. elite-kultuur versus volksrekreatie 
4. publiek versus privaat domein 
5. produktie versus reprodiiktie 
Onderdrukken versus stimuleren. 
De formele Instrumenten, die de staat de afgelopen eeuw heeft in-
gezet om vrije tijd en rekreatie te beheersen, richten zieh van 
het verbieden, via reguleren en negeren, op het ondersteunen en 
bevorderen. Instellingen en uitingen, die de grote massa's van de 
bevolking bereiken, worden meer vanuit een repressief gezichtspunt 
bekeken, dan die, welke de welgestelde burgerij bedienen. De 
strijd om ideologische kontrole spitst zieh vooral toe op die 
vormen van vrijetijdsbesteding, die in intensief kontakt staan 
met het publiek. Tot ongeveer 1920 ligt de nadruk heel sterk op 
het verbod van rekreatievormen, die niet voldoen aan de burger-
lijke norm. Het bevorderen van toegestane rekreatie wordt overge-
laten aan het partikulier initiatief. 
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Deze repressieve fase wordt gevolgd door een defensieve. Onder in-
vloed van de konfessionele idéologie, met haar uitgesproken voor-
keur voor het private domein, tracht de staat ongewenste rekreatie 
naar plaats, tijd en groep te reguleren. Ongewenste rekreatie, die 
ongevaarlijk is, want niet in strijd met openbare orde of zede-
lijkheid, wordt genegeerd. Gewenste rekreatie mag zieh Verheugen 
in de morele en na 1945 ook in de financiële steun van de staat. 
In de verzorgingsstaat wordt de tolerantie groter. Voor een deel 
noodgedwongen, omdat de beïnvloedbaarheid van de vrijetijdsbeste-
ding veel minder groot is, dan voor de tweede wereldoorlog. Nog 
steeds is het beleid gericht op het verbreiden van een beschaafde 
levensstijl, die bijdraagt tot de instandhouding van de dominante 
kultuur. Het streven achter de openluchtrekreatie is geheel in 
overeenstemming met deze politiek. De massale omvang en het tekort 
Schieten van marktmechanisme en partikulier initiatief, dwingen de 
staat tot een aktieve en stimulerende interventie, in een periode, 
waarin de sociaal-demokratische idéologie veel invloed heeft. Het 
is uitgemond in het längs gebaande wegen aanbieden van ruimtelijke 
mogelijkheden, op stereotype wijze vorm gegeven en ingericht, die 
voorschrijven welk gedrag wordt verwacht. Het streven naar pa-
cifikatie van elkaar bekonkurrerende partijen in de strijd om 
schaarse middelen, heeft geleid tot beheersbare rekreatieve kompar-
timenten in de ruimte, waar ook visueel-landschappelijk de illusie 
van vrijheid in stand wordt gehouden. 
Hétérodoxie versus orthodoxie. 
De staat is steeds opgetreden als de hoedster van de traditionele 
grondslagen van onze kultuur. Hoewel rekreatie in théorie een kri-
tische, funktie zou kunnen vervullen ten opzichte van de orthodoxie, 
is er in de praktijk weinig ruimte voor gedrag en waarden, die af-
wijken van de dominante kultuur. Op dit punt is er geen essentieel 
onderscheid tussen de drie fasen, die we kunnen onderscheiden. 
In de eerste fase van de ontwikkeling van het kapitalisme wordt 
door de elite een scherpe grens getrokken tussen de eigen levens-
stijl en die van de sociale onderlaag, die als minderwaardig wordt 
beschouwd. 
In de laatste decennia van de 19de eeuw begint de elite zieh ech-
ter af te vragen, in hoeverre de achtergestelden deelachtig kunnen 
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worden aan de dominante kultuur. Dit idee van vertikale kultuur-
spreiding blijft tot in het midden van de jaren vijftig in takt. 
Rekreatiegedrag, dat äfwijkt van de orthodoxie, wordt als deviant 
bestempeld. De maatschappelijke orde mag niet in gevaar worden ge-
bracht door luiheid en verveling, door openbare excessen, als 
dronkenschap, geweld, gokken, door massaliteit en kommercie, door 
onzedelijk en onredelijk gedrag. 
In de derde fase krijgt de Staat het extra moeilijk. Na het midden 
van de jaren vijftig worden de traditionele beheersbare kaders van 
verzuilde vereniging en van een sociale stratifikatie, gebaseerd 
op ekonomische klasse, in de vrije tijd geleidelijk vervangen door 
een indeling in publieksgroepen met gevarieerde rekreatieve intéres-
ses. De behoeften en de voorkeuren van de rekreant worden dan de 
norm. Voor zover deze tenminste passen 'binnen het kader van de 
maatschappelijke orde' (zie p. 295). Met afwijkende rekreatievor-
men weet het beleid geen raad, hoewel het zieh rieht op het bevor-
deren van "het in vrijheid kunnen deelnemen aan een verscheiden-
heid van vormen van openluchtrecreatie, door in beginsel alle 
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categorieen van de bevolking" . In de zin, die volgt, wordt de 
Orthodoxie echter meteen hersteld: alleen die vormen worden bevor-
derd, welke bijdragen tot zelfontplooiing en beleving van natuur 
en landschap. Het oude ideaal van de elite. 
EVite-kultuur versus volksrekreatie. 
De staat kiest voor die rekreatievormen, welke beantwoorden aan de 
kulturele standaarden van de elite. Volksrekreatie wordt onder-
drukt, beschaafd en tenslotte overgelaten aan kommerciële exploi-
tatie. Pure ontspanning komt niet voor staatssteun in aanmerking. 
Steeds moet er een kultuurpolitieke legitimatie zijn. Tot aan de 
jaren zestig wordt de 'vermaaksindustrie' met argwaan bejegend en 
verhuld of openlijk bestreden. De staat bevordert instituties, die 
een kultureel alternatief bieden voor volksrekreatie en kommer-
ciële exploitatie. 
De overheid subsidieert steeds voorzieningen en aktiviteiten, die 
passen binnen de leefstijl van de gegoede burgerij. Het zijn dan 
ook meestal de hogere strata, die de kollektieve voorzieningen ge-
bruiken. Ook de interventie bij de openluchtrekreatie, die het 
kontakt met de vrije natuur nastreeft, draagt de sporen van de 
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kulturele voorkeur, bijvoorbeeld via de taakverdeling van de 
diverse departementen. Het wekt dus geen verbazing, dat financiële 
steun van de staat ook op dit terrein relatief sterk ten goede 
komt aan de beter opgeleide beroepsbeoefenaren met hogere inkomens, 
die op diverse terreinen aktief participeren (Pommer & Ruitenberg, 
1981) . De staat slaagt er niet in zijn voorzieningen ten algemene 
nutte inderdaad ten goede te laten komen aan 'in beginsel alle 
categorieën van de bevolking'. Hij negeert de volksrekreatie, 
Publiek versus privaat domein. 
De temporele segregatie van arbeid en vrije tijd is gepaard gegaan 
met een territoriale en institutionele segregatie tussen het pri-
vate en het publieke domein. Het maatschappelijk veld tussen indi-
vidu en staat is naar twee kanten aan erosie onderhevig geweest 
(Adriaansen & Zijderveld, 1981, p. 70). In de verzorgingsstaat 
zijn steeds meer maatschappelijke aangelegenheden aan de staat ge-
delegeerd. Anderzijds trekt het individu zieh gedurende de vrije 
tijd steeds meer terug in de privêsfeer. "The individualist ideo-
logy of the era of competitive liberalism secularised this Chris-
tian ideal, that is, the idea of of moral autarchy of the indivi-
dual" (Haimos, 1958, p. 126). 
Met de groei van het kapitalisme, wordt het idee van een vrije, 
private sfeer verstärkt door een algemenere en grotere beschik-
kingsmacht over eigen bezit. Bijna alle vrijetijdskonsumptie 
speelt zieh nu af in 'home territories'. Dat heeft er in belang-
rijke mate toe bijgedragen, dat vrije tijd voor de staat geen 
probleem (meer) is. 
De staat ondersteunt dit procès in het rekreatiebeieid, door dit 
hoofdzakelijk te richten op gezinnen, door de publieke ruimte in 
te delen in beheersbare kompartimenten, door het stimuleren van de 
stad en de woonomgeving als rekreatiemilieu. Zelfontplooiing is 
het waarmerk van het beleid geworden. Een van de kontradikties in 
de verzorgingsstaat is, dat hij enerzijds de privatiserings-
tendens ondersteunt, maar anderzijds een grotere publieke parti-
cipatie in gewenste rekreatie nastreeft. 
Produktie versus reproauktie. 
De staat heeft belang bij het versterken van het arbeidsethos. Van 
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arbeidsproduktiviteit zijn de nationale welvaart en macht afhanke-
11jk. Zijn bemoeienis met vrije tijd is in het teken van re-krea-
tie, van het herscheppen van de arbeidskracht. De besteding van de 
vrije tijd mag niet in strijd zijn met de belangen van de produk-
tie; ze heeft een komplementaire funktie. Het stimuleren, via de 
openluchtrekreatie, van kompensatie voor de tekorten van werken en 
wonen in de stad, heeft in feite geen ander doel dan de arbeid en 
het stedelijk leven dragelijk te maken. Terug naar de natuur, 
als tijdelijke vlucht, om daarna weer een produktieve bijdrage aan 
de samenleving te kunnen leveren. Het is geen toeval, dat de niet-
werkenden geen aanspraak maken op rekreatieve voorzieningen en 
zieh, nog meer dan werkenden, terugtrekken in het private domein. 
Het is ook geen toeval, dat nu voor het eerst in de geschiedenis 
de Staat de leiding neemt bij het doorvoeren van arbeidstijdver-
korting. Hij hoopt daarmee het arbeidsbestel te redden van de 
ondergang. 
De planning voor openluchtrekreatie sluit aan op de kulturele 
idealen van de burgerij, bewaakt de orthodoxie, ondersteunt de 
privatisering en individualisering, draagt bij aan het instandhou-
den van de maatschappelijke orde, met name haar produktief vermö-
gen. 
Er is een kloof tussen een door de elite gekonstrueerd rekreatie-
probleem en de verwachtingen in de alledaagse leefwereld. De des-
kundigen hebben gebouwd aan een institutionele sektor en trachten 
thans dit bouwwerk te beschermen tegen aantasting en verval. Dit 
dreigt een doel op zichzelf te worden. Deze introverte benadering 
verhindert, dat ingespeeld wordt op aktuele maatschappelijke 
ontwikkelingen: de heroriëntatie op de relatie tussen arbeid en 
vrije tijd en de verscherping van de sociale ongelijkheid in de 
rekreatie, onder invloed van de ekonomische krisis. De daarvoor 
noodzakelijke politieke diskussie ontbreekt (Beckers, 1980; Plan-
ken, 1980). 
Een centrale normatieve vraag is die naar de rol van de overheid 
op het gebied van de rekreatie, in een samenleving, die is geör-
dend naar het markt-model. Sterker dan in andere kapitalistische 
verzorgingsstaten, wordt in Nederland rekreatie gedefinieerd als 
een kollektief goed, hetgeen wil zeggën, dat de produktie ervan 
wordt gereguleerd door het budgetmechanisme, in plaats van het 
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prijsmechanisme. "De overheid zal een voorziening in het leven 
roepen, of gaan subsidiären wanneer zij meent dat het goed is 
wanneer mensen van de voorziening gebruik maken, terwijl de mensen 
zelf niet alle kosten van de voorziening op kunnen brengen, of 
niet willen opbrengen op een marktconforme manier" (Pommer & 
Ruitenberg, 1981, p. 374). De overheid subsidieert, omdat zij 
meent, dat het gebruik positieve externe effekten heeft en omdat 
er 'merit' aspekten zijn, hetgeen wil zeggen, dat volgens de 
overheid de burger het belang van een bepaald goed voor hemzelf 
onderschat. 
Rekreatie wordt beschouwd als zo'n goed. In 1978 is door de over-
heid netto bijna f 900 miljoen besteed aan beheers- en onderhouds-
werkzaamheden voor openluchtrekreatie (Gerritse, 1979, p. 614). 
Dat is een vijfde deel van alle overheidsuitgaven voor kultuur en 
rekreatie, waarvan driekwart ten laste komt van de gemeenten (zie 
ook p. 289). Een indikatie voor de waarde, die de overheid hecht 
aan rekreatie. 
Meer dan bij andere kollektieve voorzieningen, zoals onderwijs of 
gezondheidszorg, is de legitimiteit van de overheidsinterventie 
bij de openluchtrekreatie diskutabel. Aan de twee hiervoor geci-
teerde voorwaarden voor overheidsinterventie is bij de openlucht-
rekreatie nauwelijks voldaan. Als het gebruik van de kollektieve 
rekreatievoorzieningen wijst in de richting van denivellering, in 
plaats van herverdeling van inkomens, kan men zieh afvragen, 
of de staat zieh met zijn beleid in de juiste richting beweegt. 
Het is ook niet zo, dat rekreatie niet op een marktkonforme wijze 
zou kunnen worden aangeboden. Juist bij de sektor rekreatie zijn 
de grenzen tussen het aandeel van de overheid en van het bedrijfs-
leven diffuus en arbitrair. Hetgeen als 'merit-good' beschouwd 
wordt, is politiek bepaald en kent geen objektieve grond. De over-
heid subsidieert het theater, maar belast het circus. Ze legt 
zwembaden aan, maar draagt die in tijden van bezuinigingen over 
aan het bedrijfsleven, dat al aktief is op dit gebied. De overheid 
exploiteert kampeerterreinen en dagrekreatieprojekten, die liggen 
naast kommerciele campings en toeristische attraktiepunten. 
In feite is de bijdrage van de overheid ten aanzien van de open-
luchtrekreatie analoog aan die van ondernemingen met winstoogmerk. 
Bij rekreatie gaat het niet om kollektieve goederenvoorziening, 
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maar om de gekollektiveerde voorziening van individuele goederen 
(Kuijper, 1979, p. 13-5). Net als een ondernemer, rieht de over-
heid zieh op individuele behoeften, tracht ze door onderzoek naar 
voorkeuren en wensen de markt te verkennen, verzorgt ze eerst het 
aanbod en wacht vervolgens af, hoe groot de vraag zal zijn. Zoals 
een ondernemer zijn produkt verkoopt via reklame, tracht de over-
heid door voorlichting en edukatie het beleid dichter bij de 
konsument, die rekrëant genoemd wordt, te brengen. Ten opzichte 
van ondernemers met winstoogmerk verkeert de overheid in een 
voordelige positie. Ze kan haar produktiefaktoren (ruimte en 
kapitaal) en haar Instrumenten (wetten, verordeningeh, regelingen) 
in sterkere mate zelf bepalen en is bovendien niet verplicht de 
maatstaf van ekonomisohe rentabiliteit te hanteren. 
Samen met het ontbreken van een publieke en politieke diskussie 
over openluchtrekreatie, versterkt dit de macht van technokratie 
en bureaukratie. In het rekreatiebeleid is daardoor traditiege-
trouw en eenzijdig het accent komen te liggen op het ruimtelijk 
facet, is er een overöchatting van de mogelijkheden om via ruimte-
lijke planning maatschappelijke doelen te bereiken. 
Een evaluatie van het takenpakket van de verzorgingsstaat zou wel 
eens kunnen uitwijzen, dat de rekreatie een zwakke schakel vormt 
in het geheel van kollektieve voorzieningen. Een kritische herbe-
zinning op de uitgangspunten, doelstellingen en instrumenten van 
het rekreatiebeleid is dringend noodzakelijk. Daarbij moet vooral' 
de rol van de Staat ten opzichte van de echte ondernemers en ten 
opzichte van het individu in zijn alledaagse leefwereld aan de 
orde komen. 
Rekreatiebeleid zou een echte planning voor vrijheid moeten wor-
den. Dat wil zeggen, meer aandacht voor pluriformiteit en voor de 
strukturele en kulturele faktoren, die de met vrijheid verbunden 
gelijkheid nu nog belemmeren. Het wil ook zeggen, de-institutiona-
lisering en deprofessionalisering in de zin, dat ook burgers als 
deskundigen worden beschouwd, met inventiviteit en zeggenschap. 
Een konkrete utopie 
"Ik zie dan voor me een ontelbare massa van in alle opzichten gelijke mensen, 
die heel egocentrisch bezig zijn met het rusteloos najagen van de onbeduidende, 
burgerlijke genoegens waar zij hün hart op gezet hebben. Ieder op zichzelf ge-
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nomen vormt een eigen wereldje waarbuiten het lot der anderen zieh voltrekt: 
zijn gezin en zijn kennissen betekenen voor hem de mensheid, want ofschoon hij 
zieh beweegt tussen zijn medemensen, hij neemt ze nauwelijks waar; hij is met 
hen in voortdurende aanraking zonder dat zij hoegenaamd iets voor hem betekenen. 
Zijn bestaan wordt begrensd door eigen persoon en belangen. Een vaderland kent 
hij niet meer, hoogstens een familieband. Boven al deze egocentrische individuen 
torent een enorm bevoogdend machtsapparaat als enige instantie die nun welzijn 
garandeert en hen van de wieg tot het graf begeleidt. Het is allesomvattend, 
voorziet en regelt alles tot in details en wel met fluwelen handschoenen".443) 
Dit zijn niet de woorden van een modern kriticus van de welvaarts-
staat, maar werd ruim 140 jaar geleden geschreven door De Tocque-
ville. Is dit het treurig eindresultaat van een mislukte planning 
voor vrijheid? Wat staat ons te doen voor onze eigen toekomst? Wat 
is voor de korte termijn realiseerbaar en nastrevenswaardig? 
De spanningsrelaties tussen planning en vrijheid en tussen funk-
tionele en substantiële rationaliteit, centraal in Mannheim's 
"planning for freedom', zijn nog steeds aktueel. Alleen als het 
eerste type rationaliteit weer onderworpen kan worden aan het 
tweede, is planning geen gevaar meer voor vrijheid en demokratie, 
maar een instrument op weg naar een betere maatschappij (Van 
Steenbergen, 1982, p. 25). Die betere samenleving zal voor een 
belangrijk deel afhangen van een herwaardering en herstrukturering 
van de dichotomie arbeid - vrije tijd en het daaraan ten grondslag 
liggend dualistische tijdsbegrip. 
Planning kan ertoe bijdragen de utopie konkreet te maken. Een on-
derbenutte planningsvorm is die van een bewuster en rationeler 
omgaan met de sociale tijd. Deze studie wordt dan ook afgesloten 
met een pleidooi voor temporele ordening. 
Bij het ontwikkelen van een beeld van de toekomst moet men de vol-
gende ontwikkelingen uit het heden in aanmerking nemen. 
1. Onze samenleving evolueert naar een tweeklassen-maatschappij 
van een slinkend aantal werkenden in beroepsarbeid en toene-
mend aantal burgers, dat door ekonomische, demografische en 
technologische struktuurveranderingen nooit of slechts voor 
korte tijd de arbeidsmarkt betreedt. Daardoor ontstaat een 
spiegelbeeld, in vergelijking met een eeuw geleden. De 'lei-
sure class' van toen is de 'working-class' van nu. Toen 
vormde verkorting van de arbeidsduur en meer vrije tijd het 
politieke doel van de arbeidersbeweging, nu moet de arbeids-
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tijd worden beperkt om meer arbeid mogelijk te maken. 
2. Zowel individu als samenleving hebben geleerd te leven met 
een scherp onderscheid tussen tijd om te werken, onderworpen 
aan externe dwang en eigen tijd om het verdiende loon te kon-
sultieren. Een konsumentisme, dat past binnen het hedonistisch 
toekomstbeeld. Bij steeds meer mensen ontbreekt of vervalt 
echter de dialektiek tussen arbeid en vrije tijd, tussen bin-
nen en buiten, tussen inspanning en ontspanning, tussen vrij-
heid en plicht. 
3. Arbeid levert inkomen op, verleent sociaal prestige en een 
plaats in de openbaarheid. Daarom blijft arbeid hoog gewaar-
deerd, maar wordt tegelijkertijd kritischer benaderd. Zelf-
ontplooiing, zeggenschap en keuzevrijheid, kenmerken toege-
kend aan de vrije tijd of slechts het voorrecht van bepaalde 
beroepsgroepen, worden nu voor alle arbeid nagestreefd. Dit 
komt onder meer tot uiting in de opkomst van alternatieve ar-
beid, in het vrijwillig korter gaan werken en het streven 
naar humanisering van de arbeid. 
4. Gemeten naar een totaal mensenleven of een gehele samenleving, 
is de hoeveelheid vrije tijd spektakulair toegenomen. Voor 
zover deze wordt opgevat als konsumptietijd, veroorzaakt 
dalende koopkracht een verscherping van de reeds bestaande 
ongelijkheid. Vrije tijd als tijd voor jezelf berust sociolo-
gisch gezien op een fiktie. Van meer belang voor toekomstige 
verhoudingen is het grensgebied van arbeid en vrije tijd. 
Voor steeds grotere groepen en steeds meer aktiviteiten is de 
dichotomie irrelevant aan het worden. De grenzen tussen 
arbeid en vrije tijd vervagen. Door de ekonömische ontwikke-
ling, dringen produktieve aktiviteiten door in de vrije tijd. 
Er vindt tevens een ekonomisering van de vrije tijd plaats, 
door de toename van vrijwillige, onbetaalde arbeid. De terug-
gang van de produktieve Sektoren eist zijn toi in de kwar-
taire sektor. Automatisering is een onomkeerbaar procès. 
In deze ontwikkelingen wordt een alternatief voor de toekomst 
zichtbaar. Een toekomst, die een integratie van arbeid en rekrea-
tie voortbrengt; leidt tot een overwinning van het dualistisch 
tijdsbegrip; waarin alle aktiviteiten en eenheden van plaats en 
tijd potentieel een rekreatieve betekenis hebben. Het lange ter-
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mijn doel is niet meer het maximaliseren van vrije tijd, maar het 
herstellen van een zinvol verband met arbeid en het herstellen van 
de publieke sfeer. Kortom, een holistisch perspektief, dat de 
opheffing van de temporele, ruimtelijke en institutionele segrega-
tie nastreeft. 
"In this fusion, work may lose its present characteristic feature of constraint 
and gain the creativity now associated mainly with leisure, while leisure may 
lose its present characteristic feature of opposition to work and gain the sta-
tus - now associated mainly with the product of work - of a resource worthy of 
planning to provide the greatest possible human satisfaction" (Parker, 1972, p. 
122). 
Geen nieuw ideaal. Al in essentie aanwezig bij moralisten en eli-
tisten, bij de eerste Utopisten, bij de eerste kritici van de ka-
pitalistische klassenmaatschappij (vanaf Friedrich Engels in zijn 
beschrijving van de situatie van de engelse arbeiders in 1844) en 
bij de eerste burgerlijke kritici van de welvaartsstaat (vanaf 
Alexis de Tocgueville in zijn kritiek op de amerikaanse demokratie 
444) 
uit 1840) '. Een elitair ideaal bovendien, dat aansluit bij de 
bestaande verhouding tussen arbeid en vrije tijd van de intellek-
tuelen, die de pleitbezorgers zijn van een herwaardering van 
arbeid en verkorting van de arbeidsduur. Het eerste punt sluit 
goed aan op het ethos van deze groep, die dit graag wil overdragen 
op de totale samenleving. Het tweede punt, arbeidstijdverkorting, 
zal op veel weerstand stuiten, als het ideaal via konkrete maat-
regelen gevolgen heeft voor de eigen situatie. Minder verzet is 
er van beroepsgroepen, die een scherpe scheiding kennen 
tussen arbeid en vrije tijd, een geringere arbeidsbevrediging 
hebben, veel verwachten van meer vrije tijd en minder macht en 
middelen bezitten om zieh te verzetten tegen beleidsmaatregelen. 
Stalpers et al. verwoorden het elitair ideaal als volgt: 
"Vervreemde arbeid moet weer humaan en zelfverrijkend worden en daarbij duide-
lijk in dienst gesteld van voorziening in werkelijke behoeften. Omgekeerd dient 
vrije tijd steeds meer een tijd te worden waarin men nuttig en zinvol werk wil 
organiseren, als buurman, burger, verantwoordelijk medemens, of als iemand met 
eigen liefhebberijen en kundigheden. Het gaat niet om een bestaansverdeling 
waarin een eerste en een tweede leven onderscheiden worden, maar om de heelheid 
van het bestaan" (J. Stalpers, et al., 1977, p. 117). 
Dan heeft het begrip vrije tijd zijn tijd gehad en verliest het 
begrip rekreatie zijn uitsluitend reproduktieve betekenis en her-
wint het iets van de oorspronkelijke betekenis bij de Rederijkers. 
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De stratégie zou, aansluitend op subkulturele alternatieven, ge-
richt moeten zijn op het verbreden van het arbeidsbegrip en het 
instrumentaliseren van de vrije tijd. 
"De paging om de spanning tussen de instrumentele en expressieve aspecten van 
het handelen op te lossen via een radicale differentiatie van werk en vrije 
tijd, zou dan niet meer zinvol zijn. In het licht van de nieuwe conceptie van 
de tijd, die dan gegroeid zou zijn, zou de vrije tijd zijn huidige betekenis 
verliezen. Mede onder invloed van die verandering zouden de betekenissen van de 
tijd als een kader van behoeftebevrediging, doelverwerving, sociale verbonden-
heid en waardenengagement, ook in het werk een belangrijker plaats gaan bekle-
den" {Elchardus, 1983, p. 145). 
Achter deze visie zit een aantal normatieve uitgangspunten verbor-
gen: 
1. de kloof tussen individu en samenleving dient te worden over-
brugd; 
2. deelname aan maatschappelijke aktiviteiten is zowel voor in-
dividu, als voor de samenleving nastrevenswaardig; 
3. ontplooiing vàn de menselijke kapaciteit is gediend met een 
grote variatiebreedte aan aktiviteiten en mogelijkheden; 
4. planning is niet in strijd met vrijheid, zolang een aktieve 
publieke participatie is gegarandeerd; 
5. vrijheid impliceert een grote tolerantie ten opzichte van 
'afwijkende' gedragsvormen en kulturen; 
6. planning voor vrijheid is een politiek procès. 
Om het rijk Van de vrijheid te betreden, zijn een radikale arbeids-
tijdverkorting en een herdefiniëring van werk en arbeid noodzake-
lijk. In dit opzicht heeft Marx' opvatting nog niets aan aktuali-445 ) 
teit verloren. Daarbij geeft niet het door de geleerden be-
twiste ekonomisch voordeel de doorslag, maar wordt een sociaal 
doel gediend: het rechtvaardiger verdelen van de vrijheid, om deel 
te nemen aan arbeid en rekreatie. 
Een van de middelen om dat doel te bereiken is een tijdsbeleid. 
Geen apart vrijetijdsbeleid, waarvan in deze studie is beschreven, 
waarom het noch hier, noch elders levensvatbaar is gebleken en dat 
bovendien de bestaande dichotomie dreigt te versterken, tot ghetto-
vorming van nietaktieven kan leiden en de centrale betekenis van 
arbeid kan miskennen. Wei dient binnen de bestaande beleidssekto-
ren op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, 
kultuur, rekreatie, media, emancipatie, onderwijs, minderheden, 
enz., de nieuwe verhouding van arbeid en vrije tijd gekonkreti-
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seerd te worden. 
Hier wordt gepleit voor het logisch doortrekken, naar beleid en 
planning, van de rationele wijze, waarop de ekonomie omgaat met 
tijd. Een temporele ordening, die te vergelijken is met de plan-
ning van geld en de ordening van ruimte. 
Net als ruimte, is tijd een parameter voor de ordening van onze 
ervaringen, met behulp waarvan we de voortgang van Processen en de 
opeenvolging van gebeurtenissen kunnen bepalen. Maar het is ook 
een grootheid, die besteed kan worden, die tot waar geworden is 
tijdens het kapitalisme. In tegenstelling tot ruimte, die steeds 
opnieuw en op verschillende manieren kan worden gebruikt, wordt 
een tijdseenheid slechts ëên keer en op éën wijze verbruikt. Het 
besef, dat tijd Schaars en dus kostbaar is, dat we spaarzaam met 
tijd moeten omgaan, dat er een verleden en toekomst is, heeft er-
toe geleid, dat we naast de natuurlijke, ook een maatschappelijke 
ordening zijn gaan aanbrengen. Klokken, kalenders, agenda's, 
dienstregelingen zijn daarvan de alledaagse voorbeelden. In de 
rekreatieve sfeer zijn openingstijden, zomertijd en vakantiesprei-
ding eenvoudige voorbeelden van de kulturele en ekonomische be-
paaldheid van de sociale tijd. Binnen de absolute grenzen van zijn 
levensduur en van de door maatschappelijke konventie vastgelegde 
duur van dag, week en jaar, heeft het individu een zekere speel-
ruimte, voert het een zeker beleid. 
AI in 1973 heeft Ten Have ervoor gepleit, dat ook de overheid een 
tijdsbeleid gaat ontwikkelen. De noodzaak ervan brengt hij in 
verband met het scheppen van gunstige voorwaarden voor het welzijn 
van de bevolking, het bestrijden van de wereldproblemen, verwoord 
in het rapport van de Club van Rome, en de interdependentie tussen 
ruimtelijke ordening en ordening van de tijd (Ten Have, 1973, p. 
33) . 
Tien jaar later kan een tijdsbeleid ertoe dienen om de hoeveelheid 
arbeidstijd en 'vrije tijd' eerlijker te verdelen over de samenle-
ving en per individu meer te laten aansluiten op voorkeuren en 
veranderingen in de leefomstandigheden. Deze dimensie ontbfeekt 
nog geheel in de aktuele diskussie over de keuze tussen inkomen en 
vrije tijd. In de door ekonomische argumenten gedomineerde diskus A* 
sie wordt ook weinig aandacht besteed aan de sociale en kulturele 
gevolgen van de verschillende vormen-van arbeidstijdverkorting. 
In die planmatige, rationele en instrumentele benadering van tijd 
zou aandacht moeten worden besteed aan de lengte en struktuur van 
de arbeidstijd, aan de flexibele toetreding tot en uittreding uit 
het arbeidsproces, aan wederkerende vorming, aan flexibele arbeids-
tijden per dag, per week en per jaar, aan de mogelijkheid om tijd 
op te sparen, om het werk tijdelijk te onderbreken. Deze verande-
ringen in de organisatiestruktuur van onze samenleving zouden 
ertoe moeten leiden, dat er zowel op makro-, als op mikroniveau 
een nieüw evenwicht ontstaat tussen tijd om te werken en tijd om 
te vieren, tijd om te rüsten en tijd om te spelen. Planning voor 
vrijheid als tegenwicht tegen de sterke disciplinering. 
Is het rijk van de vrijheid dan toch bereikbaar? Thoenes meent: 
"De toekomst heeft grote mogelijkheden, misschien zelfs grotere 
dan ooit tevoren. Daarnaast heeft ze grotere dreigingen en bovenal 
schijnt ze te staan in het teken van een klemmende en klimmende 
tijdnood" (Thoenes, 1982, p. 8). De tijdnood zelf moet objekt zijn 
Van onze inspanningen. 
Een tijdsbeleid is overigens slechts een bescheiden bijdrage aan 
een werkelijke planning voor vrijheid. Ook de ruimtelijke ordening 
kan een wezenlijk aandeel leveren in het verminderen van de funk-
tionele versnippering van het alledaagse leven. 
De vraag, die echter vooraf gaat aan nieuwe visies op de sociale 
ordening van tijd en ruimte, is een politieke: welke samenleving 
wensen wij voor de toekomst? 
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NOTEN 
1) Binnen een jaar na de eerste wereldoorlog loodst het toenmalige kabinet 
Ruys de Beerenbrouck, in snel tempo en zonder veel tegenstand, niet alleen 
een arbeidswet door het parlement, maar ook een ouderdomswet, een ingrij-
pende wijziging van de invalid!teitswet, een gezondheidswet, een warenwet, 
een vleeskeuringswet, een wet op de drinkwaterleidingen en een noodwet 
voor de werkloosheidsverzekering. Bovendien gaat minister Aalberse over 
tot de oprichting van de Hooge Raad van Arbeid. 
2) Een uitspraak, die de psychiater Trimbos ontleent aan het werk van de ame-
rikaan Brightbill. K. Trimbos, Morgen brengen. Studies over maatschappe-
lijke Veränderungen en psychosociaal welzijn, Deventer, 1972, p. 72. 
3) Aanwezig bij het IISG. 
4) Structuurvisie Openluchtrecreatie, 's Gravenhage/Rijswijk, 1977, p. 37. In 
een nadere konkretisering van deze nota, die vier jaar later verscheen, is 
de doelstelling wel in formulering, maar niet naar wezen en strekking ge-
wijzigd. Structuurschema Openluchtrecreatie, 's Gravenhage, 1981, deel a: 
beleidsvoornemens, p. 8. 
5) Terecht schrijft Wilson: "leisure experts and counsellors now administer 
leisure to clients ; leisure becomes programmed in parks, leagues and tour-
naments; norms of 'efficiency' and calculation are used to measure 'leisure 
performance'; technology, in the form of equipment and other aids to 
leisure, increasingly shapes leisure activities" (Wilson, 1980, p. 310). 
6) Aldus Ten Have, die in opdracht van CRM begon aan een speurtocht naar nor-
matieve uitgangspunten in het vrijetijdsbeleid. Beleid en vrije tijd, 1977, 
p. 9. Door zijn plotseling overlijden in 1975 is alleen het eerste hoofd-
stuk voltooid en gepubliceerd. 
7) Karl Mannheim, in 1893 geboren in Boedapest, studeerde en doceerde socio-
logie in Duitsland, totdat hij in 1933 in Frankfort werd ontslagen. Na een 
kort verblijf in Nederland vestigde hij zieh in Engeland, waar hij tot 
zijn plotselinge dood in 1947 verbonden was aan de London School of Eco-
nomics en The University of London Institute of Education. Het werk en de 
ideeën van Mannheim hebben in ons land veel invloed gehad, met name op de 
generatie jonge intellektuelen, die na de oorlog de legitimatie heeft ge-
formuleerd voor de sociale planning in de verzorgingsstaat. Vormden de op-
vattingen van Beveridge en Keynes bij ons de inspiratie voor de ekonomische 
planning, Mannheim's ideeën over sociale en kulturele planning en de rol 
van de elite werden door vooraanstaande nederlandse sociologen overgenomen. 
Vooral in sociaal-demokratische kring spoorden zijn opvattingen over 
'democratic personalism' met het daar heersende personalistisch-socialisme. 
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Zeer duidelijk is Mannheim's invloed terug te vinden in het nieuwe Plan 
van de Partij van de Arbeid, 'De weg naar vrijheid', uit 1951. De titel is 
ongetwijfeld een reaktie op een publikatie van Hayek, de konservatief-
liberale criticus van elke vorm van planning, 'The road to serfdom', uit 
1944. De meest invloedrijke werken van Mannheim bij ons zijn: 'Ideologie 
und Utopie' uit 1929, in 1936 versehenen in een engelse vertaling; 'Mensch 
und Gesellschaft in Zeitalter des Umbaus' uit 1935, in 1940 herzien en 
vertaald als 'Man and Society in an Age of Reconstruction: Studies in 
Modern Social Structure'; 'Diagnosis of Our Time' uit 1943, vertaald in 
het nederlands als 'Diagnose van onze tijd' in 1945. 
8) Mannheim levert het koncept van een 'planning for freedom' voor het eerst 
in deel V van zijn 'Man and Society', nadat hij in 'Mensch und Gesellschaft' 
al had aangegeven, hoe hij het 'planen' als een logische fase in de ont-
wikkeling van het menselijk denken ziet, na het 'finden' en 'erfinden'. 
y) Zo staat in 'Da weg naar vrijheid', dat er geen reëel alternatief is tus-
sen planmatig beleid en het vrije spei der maatschappelijke krachten en 
"dat de wereld in feite voor de keuze staat tussen planning tot vrijheid 
en een planning tot slavernij" (p. 14). Gevreesd wordt, dat bij het verde-
re voortschrijden van techniek en welvaart de sociale ontworteling zal 
toenemen, als niet tijdig tegenmaatregelen worden genomen. Daarom wordt 
uitvoerig aandacht geschonken "aan de voorwaarden van menselijke ontplooi-
ing binnen de ruimte van een waarlijke gemeenschap t.a.v. het onderwijs, 
de besteding van de vrije tijd, het scheppen en genieten van kunst en de 
zorg voor de mens in nood" (p. 13). De vrijheid kan slechts worden gega-
randeerd door en in de gemeenschap. Zonder haar is geen ontplooiing van de 
persoon mogelijk. Ten bate van de vrije ontwikkeling van het individu in 
de gemeenschap is autoriteit en planning noodzakelijk. "Zonder gezag, 
zonder orde is geen vrijheid denkbaar" (p. 10). 
10) Met dit idee staat Mannheim niet alleen. Dat 'leisure classes' een posi-
tieve funktie hebben bij het instandhouden en verbeteren van het kulturele 
peil van de samenleving, is een opvatting, die al in de griekse.bijdrage 
tot onze westerse kultuur aanwezig is. Ida Craven schrijft in 1933 in de 
'Enclyclopaedia of the Social Sciences': "In the field of government a 
priviliged leisure class may still have a function... If the leisure 
classes no longer need be the carriers and supporters of artists, they 
retain their more fundamental function of the carriers of tradition" (p. 
405). Een recenter en markant voorbeeld van dezelfde opvatting is te vin-
den in Sebastian de Grazia's boek 'Of time, work and leisure' uit 1962. 
Ook in ons land zullen we nog voorbeelden tegenkomen. Zie ook hoqfdstuk XI 
over het elitisme. 
11) Mannheim verwijst hierbij onder meer naar het artikel van Sternheim, dat 
in een engelse vertaling ook verscheen in de Sociological Review. 'Leisure 
in the Totalitarian State', Sociological Review, vol. 30, 1938. 
12) Herbert Gans wijst er in dit verband op, dat het definieren van vrije tijd 
als probleem kan verband houden met statusonzekerheid bij deze wetenschap-
pers en met hun pogingen het machtsgebied uit te breiden. Popular culture 
in America, in: H. Becker (ed.), Social problems: a modern approach, New 
York-London-Sydney, 1966, p. 549-620. 
13) "S'il est vrai qu'il existe des activités qui échappent à l'emprise des 
obligations de travail, le fait de les grouper sous la rubrique 'loisirs' 
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constitue déjà une operation réductrice, dans la mesure où le terme même 
de 'loisirs' renvoie, implicitement, à un courant de pensée fortement con-
taminé d'idéologie" (C. Javeau, Essai d'inventaire des problèmes méthodo-
logiques liés aux enquêtes de budget-temps, Bruxelles, 1974, p. 19). 
14) Bij ons is deze gedachte bijvoorbeeld verwoord door Ten Have: "het adjec-
tief vrij, dat rechtmatig toekwam aan een beleving tijdens activiteiten in 
een zeker tijdsdeel, werd overgedragen op en toegekend aan dit tijdsdeel 
zelf, zodat ten onrechte van 'vrije tijd' werd gesproken, in plaats van 
'vrije besteding van tijd'. Een gelukkige omstandigheid hierbij is, dat de 
term vrijetijdsbesteding zonder bezwaar kan worden gehandhaafd; echter 
niet als 'besteding van vrije tijd', maar als 'vrije besteding van tijd'" 
(Ten Have, 1975, p. 131). 
15) F. Verhagen, C. Nass & J. Winnubst, Hart en stress: een psychosociale be-
nadering, Deventer, 1982, p. 92. Zie ook: H. van Gunsteren, Toekomsteters: 
tijdsperspectieven in de publieke planning, De Gids, jrg. 137, nr. 9/10, 
p. 683-689. Nijmeegse psychologen spreken zelfs van een 'westers tijdssyn-
droom' , een tijdsbewustzijn, "waarin de tijd teveel wordt opgevat als een 
economisch 'goed' en waarvoor een obsessieve toekomstgerichtheid, een 
extreme planmatigheid en doelgerichtheid, een afwijzing van een intrin-
sieke tijdsbeleving en een neurotische bezetenheid door de klok kenmerkend 
zijn" (C. Nass, F. Verhagen & J. Winnubst, A/B typologie, de Protestantse 
Ethiek en het Westers Tijdssyndroom. Een empirische studie, Gedrag, jrg. 
7, 1979, nr. 1/2, p. 45). Zie ook: J. Winnubst, Het westerse tijdssyndroom, 
Nijmegen, 1975. In zijn boeiende oratie over 'Cultuur en ziekte", legt de 
medisch psycholoog Appels een interessant verband tussen een veranderend 
tijdperspektief, de opkomst van het futurisme in de kunst en het ontstaan 
van het A-type, dat gekenmerkt wordt door jachtigheid, haast, ambitie, 
agressiviteit en het gevoel eeuwig tijd tekort te komen voor al datgene 
wat men zou willen doen. De Psycholoog, jrg. XVIII, 1983, p. 109-132. 
16) Zie Görtzen, 1980, p. 507; Veeger & Oorthuis, 1980, p. 3. De laatstgenoem-
den onderscheiden een liberale stroming, die de dichotomie benadrukt. 
Daartoe rekenen ze Ten Have, Kwant, Dumazedier en Riesman. Daarnaast een 
marxistisch-humanistische stroming, met Fromm, Lukäcs, Marcuse en Habermas 
en een orthodox-marxistische stroming van onder meer Maase en Kramer. Ze 
zijn tot deze indeling geïnspireerd door Lanfant, die een onderscheid 
maakt tussen vrije tijd in een liberale, in een gemengd liberaal-marxis-
tische en een marxistische context. Lanfant behoort samen met Picard en 
Busch tot een groep franse kritici, die zieh verzetten tegen de domineren-
de invloed van het denken van Dumazedier. In WestDuitsland is de echo van 
de kritische théorie thans vooral te hören in kringen van de zogenaamde 
Freizeitpedagogik. 
17) "Die Möglichkeiten der Freizeitverwendung sind im absoluten Sinn unbegrenzt, 
ihre Ausnutzung ist jedoch letzten Endes durch die bestehende Produktions-
weise und die Gesellschaftliche Struktur bestimmt" (Sternheim, 1932, p. 
339) . 
18) Vooral in recent engels sociaal-historisch en antropologisch onderzoek 
naar de ontwikkeling van een 'working-class culture', maar ook al in het 
klassieke werk van Elias 'Uber den Prozess der Zivilisation'. 
19) Dit en de volgende voorbeelden van het woordgebruik van rekreatie zijn 
ontleend aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal, twaalfde deel, derde 
stuk, 1972, p. 746-7481 
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20) De verdwijning van dit woord, zeventien jaar later bij de formatie van het 
kabinet-Lubbers, heeft evenzeer een symbolische en formele betekenis. Het 
bevestigt de afgenomen betekenis van rekreatie als probleemgebied in 
samenleving en politiek. 
21) Zie bijvoorbeeld ons onderzoek naar de rekreatieve betekenis van de woon-
omgeving voor huisvrouwen: a. van 't Eind, M. ter Veer-Bos en Th. Beckers, 
Huisvrouwen, uit of thuis. De rekreatie van huisvrouwen in de woonomge-
ving, deel 2, Wageningen, 1981. 
22) Ook hier zijn de voorbeelden ontleend aan het Woordenboek der Nederland-
sche Taal. Dit nog niet gepubliceerde deel werd Welwillend beschikbaar 
gesteld door dr. Heestermans van het Instituut voor Nederlandse Lexicolo-
gie in Leiden. 
23) Een van de weinige, systematische historische studies naar deze relatie is 
die van Wolfgang Nahrstedt over de ontwikkeling in Hamburg: Die Entstehung 
der Freizeit, Göttingen, 1972. 
24) Giddens ontleent deze indeling van de tijd op drie niveaus aan het werk 
van Heidegger, Bergson en Schütz. 
25) Afgeleid van het assyrische 'Shabattu', dat rust betekent. 
26) In dit verband merkt Giddens op: "Max Weber's claims about the influence 
of Christian value-standards upon the subsequent formation of capitalism 
can here be focused upon conceptions of time" (Giddens, 1981, p. 132). 
27) Het onderscheid tussen geleefde tijd, 'temps vécu' en tijdsduur, 'temps-
mesure', komt voort uit de franse fenomenologie. Zie bijvoorbeeld Lucien 
Febvre, La problême de l'incroyance au XVIe siècle, Paris, 1947, p. 431. 
28) Feitelijk werd er door de werknemers 'geklokt', want driemaal per dag 
luidde de werkklok en wie dan niet op zijn werk was, moest een boete aan 
de baas betalen. Manning, 1975, p. 24. 
29) Zie bijvoorbeeld Chapman, 1940; Pollard, 1963, p . 254-271; Pollard, 1965; 
Thompson, 1965; Thompson, 1967, p. 56-97. 
30) "While the attitude in 1833 had been that the men wanted the children 
removed from the factory in order that surplus labour could be taken on, 
and wage rates maintained, the attitude in 1847 was that they wanted the 
extra leisure the ten hour day would give them" (Chapman, 1940, p. 85). 
31) Utopia, oorspronkelijk 1516, herdrukt London, 1937, p. 56. Dat ook in ons 
land de achturen-dag al vroeg in de ontwikkeling van het kapitalisme als 
normaal wordt beschouwd, blijkt uit een interessant gedieht van Jacob 
Cats, dat in 1655 verscheen onder de titel 'Acht ueren let op uw gewin'. 
Dient God vier ueren alle dagen 
Drie ueren voedt u met behagen 
Slaept seven ueren, of kunje min 
Acht ueren let op uw gewin 
Twee ueren mooghdy u vermaken 
Of besieh sijn met lichten saken 
Wilt u dus dagen leeren sparen 
So suit ghy ziel en tyt bewaren. 
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32) Owen formuleert de voordelen van de achturen-dag in een toespraak tot zijn 
Society for Promoting National Regeneration in 1833. Woytinski, 1949, p. 
490. 
33) Vooral artikelen of boeken in de jaren zestig van de leidse fabrikant Le 
Poole, de middelburgse arts Cpronel, de betuwse predikant Cremer en de 
maastrichtse kapelaan Wijnen. 
34) Ontleend aan Verdoorn, 1947, p. 129. Hij geeft de volgende verdeling: 
Arbeidsduur in Nederland 1893-1900 
1893 1900 
9 uur of minder 2,3% 18,6% 
9 1/2 uur 2,4 3,4 
10 uur 10,4 10,3 
10 1/2 uur 14,8 9,1 
11 uur 32,0 15,9 
11 1/2 uur 12,8 8,7 
12 uur 12,7 14,6 
12 1/2 uur 4,6 5,1 
13 uur 4,6 5,7 
13 1/2 uur of meer 3,4 8,1 
35) De SDAP had in 1904 nog maar 5600 leden. Toen was het aantal abonnees op 
sociaal-demokratische bladen 7400. De SDAP haalde bij de verkiezingen van 
1901 slechts 12,5% van de stemmen in Amsterdam en 7 zetels in de Tweede 
Kamer. De groei komt pas na 1911. Het NAS liep na de spoorwegstaking van 
1903 terug van 10.000 leden in 1902 tot 5.000 in 1905. Het N W start in 
1906 met 19.000 leden. In 1913 is het ledental van de SDAP inmiddels ge-
stegen tot 26.000 en van het N W tot 85.000. 
36) Dit verzet is vooral afkomstig van de marxistisch georienteerde kernredak-
tie van het tijdschrift "De Nieuwe Tijd', waartoe H. Roland Hoist, H. 
Gorter, J. Saks en F. van der Goes behoren. 
37) De ontwikkeling van de formele arbeidstijd in Nederland. 
Bron: Levenbach, 1936, p. 230. 
Kinder-
wet 
1874 
Arbeids-
wet 
1889 
ArbeidS" 
wet 
1911 
Arbeids-
wet 
1919 
Herzie-
ning 
1922 
1. Kinderarbeid (in 
de zin der wet) 12 jaar 12 jaar 
13 jaar 
of nog 
leer-
plichtig 
14 jaar of nog leer-
plichtig 
2. Leeftijdsgrens 
van jeugdige 
persorien 
16 jaar 17 jaar 18 jaar 
3. Maximum arbeids-
duur per dag 11 uur 10 uur 8 uur 8h uur 
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Kinder-
wet 
1874 
Arbeids-
wet 
1889 
Arbeids-
wet 
1911 
Arbeids- Herzie-
wet ning 
1919 1922 
4. Maximum arbeids-
duur per Week 
(niet ge-
noemd, 
dus 
6 x 11) 
58 uur 45 uur 48 uur 
5. Grenzen van 
de arbeidsdag 
5 uur v.m. 
tot 
7 uur n.m. 
.6 uur v.m. 
tot 
7 uur n.m. 
7 uur v.m. tot 
6 uur n.m. 
6. Weekeinde Zondag 
vrije 
Zo. vrij; 
geh. vrou-
wen Za. 
midd. vrij 
Zondag vrij 
Zaterdag na 1 
uur n.m. vrij 
7. 3-6 geldende voor Jeugdige 
personen 
en 
vrouwen 
Jeugdige 
personen 
en 
vrouwen 
Allen, dus ook 
volwassen mannen 
(differentiatie 
t.a.v. uitzonde-
rIngen) 
8. 3-6 geldende in Fabrieken 
en 
. werk-
plaatsen 
Fabrieken 
en 
werk-
plaatsen 
Fabrieken of werk-
plaatsen; maar 
ook bepalingen 
voor andere on-
dernemingen 
Talrijke uitzonderingen 
38) Met name de tilburgse textielfabrikant Diepen verzet zieh. Maar niet alle 
fabrikanten zijn tegenstanders. Het Eerste Kamerlid Stork had al een jaar 
eerder de achturen-dag ingevoerd in zijn machinefabriek en had geen scha-
delijke uitwerking op de produktie gekonstateerd. Dierendonck, 1947, p. 
118. 
39) In de eerste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie, die onder 
auspicien van de Volkerenbond in 1919 in Washington wordt georganiseerd, 
wordt een konventie aangenomen ten gunste van de achturen-dag. Brugmans, 
1969, p. 492. Ook daarin heeft niet een sociaal-demokraat, maar de neder-
landse delegatieleider Nolens een belangrijk aandeel gehad. Schaper, 1953, 
p. 201. 
40) Terecht konkludeert Liesbeth Brandt Corstius voor de vrouwen uit de ge-
goede burgerij van de 19de eeuw: "Toch konden ook de vrouwen, die niets 
hoefden bij te verdienen en die personeel hadden om het huishouden te 
verzorgen, haar tijd niet zo besteden als ze misschien zouden wensen. Ook 
in de vrijetijdsbesteding bestond en bestaat een onderscheid naar sexe. De 
vrijetijdsbesteding van vrouwen en mannen ontstond als een verlengstuk van 
nun dagelijkse bezigheden: mannen gingen op jacht, beoefenden wedstrijd-
sporten, vrouwen zaten thuis en moesten maar liever wat borduren of bloe-
men schikken" (Brandt Corstius, 1982, p. 121), 
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41) Geprivatiseerde rekreatie is een onderdeel van een reeks: de opsluiting 
van de gek, net verdwijnen van openbare terechtstellingen en het verschui-
ven naar strafvormen in beslotenheid en afzondering, de ontwikkeling van 
de open familie naar het gesloten gezin, het terugdringen van seksueel 
en intiem gedrag, de privatisering van het sterven, het rouwen en bezorgen 
van doden, de architektuur van woonhuizen, die het mogelijk maakt zich af 
te zonderen en die geen plaats meer biedt voor het drie-generatie-gezin. 
Peeters, 1980, p. 58. 
42) De wetgever erkent zijn onmacht tegen traditie en volksgebruik in een nog-
al naleve passage in de memorie van toeiichting bij een wetswijziging uit 
1955: "Bij onderzoek is komen vast te staan, dat in verscheidene provin-
cien gebruiken als hier bedoeld voorkomen. Men denke aan het dauwtrappen, 
het zingen en spelen van kerstliederen in de kerstnacht, het vloggelen, 
enz." (Nederlands bestuursrecht, 1962, p. 19). 
43) Zie pok Adriaansen & Zijderveld, 1981, p. 27. 
44) Hoezeer de vrije tijd in de vorige eeuw in het teken staat van opvoeding 
tot burgerlijke waarden, blijkt bijvoorbeeld uit de doelstelling van de in 
1881 in Den Bosch opgerichte School voor Huisarbeid, naar zweeds model 
opgezet. Hier leren jongeren van negen tot en met veertien jaar de vrije 
tijd kreatief, nuttig en aangenaam te besteden. Maar daarnaast hebben de 
kursussen tot doel om de jeugd liefde voor de arbeid bij te brengen en aan 
huiselijkheid te doen gewennen. Franssen, 1976, p. 487. 
45) Dit blijkt bijvoorbeeld uit de statuten van 1854, waarin staat, dat het 
Nut heilzame invloed tracht uit te oefenen "op de opvoeding en het onder-
wijs der jeugd, de veredeling van volksbegrippen, en de aankweking van 
godsvrucht en goede zeden" (Nijenhuis, 1981, p. 30). 
46) Het eveneens door Sarphati in.1854 gestichte tijdschrift De Volksvlijt is 
in 1887 opgeheven. 
47) De Economist, I860, p. 325. De cijfers hebben betrekking op het jaar 1856-
1857. 
48) Miermans, 1955, p. 69. Jan ter Gouw, Volksvermaken, Haarlem, 1971. Hij 
verkreeg zijn gegevens door persoonlijke waarneming en door een oproep in 
de pers om vermaken uit alle delen van het-land bekend te maken. 
49) Elite-clubs, die terrein of bal leenden en adviezen gaven; de eigenaar van 
een cafe, dat bij een speelterrein was gelegen; de direkteur van een fa-
briek, die op deze wijze de sympathie van zijn personeel won; een luite-
nant van het plaatselijk garizoen; het Nut; de Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer; de burgemeester; de pastoor; de notaris; buurtbewoners; de 
Nederlandse Bond voor Lichamelijke Cpyoeding; de Vdlksbond tegen het Drank-
misbruik. Miermans, 1955, p. 114. 
50) In 1935 telt Amsterdam 39 van dergelijke verenigingen met ruim 11.000 le-
den. Vanuit Amsterdam wordt het verschijnsel ook elders gepropageerd. In 
het voorjaar van 1931 richt men de 1Nederlandsche Unie van Speeltuinver-
eenigen' op. Boon, 1935, p. 51. 
51) In dit rapport staat ook een passage, die treffend het (klein)burgerlijk 
ideaal achter deze beweging demonstreert: 
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"Is net voor den kleinen burgerman, die met zijnvaak groot gezin in klei-
ne bovenkamers huist, niet, een genot na volbraçhte dagtaak en op zijn 
vrije dagen met vrouw en kinderen naar zijn 'tuin' te kunnen trekken, waar 
ze zieh thuis voelén; waar ze profiteeren, bewust en onbewust van licht en 
lucht, van zon en wölken; waar ze samen genieten van de bloemen, die ze 
zelf hebben gezaaid en, de vruchten, die ze zelf samen hebben gekweekt, 
van het prieeltje, dat ze zelf hebben opgèbouwd en versierd; waar als er 
niets meer in den tuin te doen is, vader zijn pijp rookt en zijn krantje 
leest, en moeder thee zet en haar naaiwerk doet; waar de kinderen spelen 
in het hoekje, dat vbor hen is bestemd of in den zahdbak bij de speel-
plaats?" (p. 24). 
52) De Juristen Van Hamel, Meyers en Oldewelt en de architekt Berlage. 
53) B. Schaper vertelt over zijn vader, de socialistische voorman, dat die hem 
verbaasde "door zijn verontwaardiging over twee arbeiders, die hij in hun 
vrije tijd 's avonds op een tuin zag werken, waarvan de opbrengst tot 
verkoop bestemd was. Zo puriteins waren die oudere socialisten" (brief 
aan de auteur d.d. 21 apr-il 1982). 
54) Hij vertaalt in 1889 de 'Fabian Essays' in het nederlands. 
55) Deze uitspraak is afkomstig van mevrouw Bomhoff-Van Rhijn, in de jaren 
dertig assistente van Banning in Bentveld. Zij vertelde me als anekdote, 
dat Emilie Knappert op haar leidse 'Ons Huis' een plat dak met sterrekij-
ker liet aanbrengen, omdat ook haar vader zo'n kijker bezat. 
56) Mevrouw Bomhoff herinnert zieh van haar praktijkwerk in het amsterdamse 
volkshuis, dat het handwerk door de kursisten steeds gepaard ging met het 
voorlezen van goede lektuur. 
57) Wat de auteur hier beschrijft voor de Achterhoek is ook in andere platte-
landsgebieden te zien. Interessant is in dit verband de uitzonderingssi-
tuatie op het. platteland in het noorden van Groningen, waar het een boeren-
bourgeoisie is, die de leiding neemt in het rekreatieleven en in Sterke 
mate vergelijkbaar is met de gezeten stedelijke burgerij. Hofstee, 1976, 
p. 329-331. 
58) Hij vermeldt het verbieden van kermissen in Winterswijk aan het eind van 
de 19de eeuw als een konkrete uiting van dat dédain. 
59) De funktie van het Vondelpark als uitgaansgebied voor de gegoede burgerij 
wordt nog sterker als de Vereeniging•van Rij- en Wandelpark in 1871 een 
koncessie aanvraagt voor aanleg van een straat längs het park. Andela, 
1977b, p. 19. De grond is door de aanleg van het park in waarde gestegen 
en daardoor alleen nog maar geschikt voor de bouw yan villa1 s en heren-
huizen. De toekomstige bewoners wordt een fraai uitzicht en het gebruik 
van het park gegarandeerd. De uitbreiding van het park met 6 ha. in 1877 
is gedeeltelijk betaald uit de verkoop van bouwterreinen. 
60) Het doel van de ANWB wordt al, in 1885 als volgt geformuleerd: 
"a. het toeren in Nederland te.ondersteunen en te vergemakkelijken en wel 
door benoeming van vertegenwoordigers van het Bond in alle deelen van het 
land, door het uitgeven van kaarten en handboeken, het sluiten van voor-
deelige overeenkomsten met hotelhouders, vélocipède-réparateurs, kleerma-
kers, enz., alles ten behoeve van de leden; 
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b. het uitgeven van een maandblad voor vglocipedisten, uitsluitend ten 
behoeve van de leden van het Bond" (Veertig jaar, 1923, p. 14). 
61) De ontwikkeling van het ledenaantal van de ANWB. 
Bron: Diverse verslagen ANWB. 
aantal indexcijfer (1945 = 100) 
1883 196 0 
1895 6.866 4 
1905 28.843 15 
1915 34.808 21 
1925 69.232 42 
1935 98.967 60 
1945 165.650 100 
1955 328.162 198 
1965 744.174 449 
1975 1.761.886 1064 
1981 2.568.331 " 1550 
62) In 1899 gaat de ANWB samenwerken met de nieuwe Nederlandsche Automobiel 
Club. De aktiviteiten staan sterk in het teken van propaganda, ledenwer-
ving en ledenbinding. De uitbreiding van het takenpakket houdt gelijke 
tred met ontwikkelingen in het toerisme en daaraan gerelateerde sektoren. 
De eerste aktiviteiten op het gebied van watersport en watertoerisme da-
teren van 1906. In 1915 wordt de Bond van Watersportvereenigingen opge-
richt. In 1909 begint een propaganda-aktie voor kwaliteitsverbetering van 
hotels en ruiterpaden, in 1912 wordt de eerste bondswandelweg geopend 
tussen Arnhem en Amsterdam. Maar ook het toerisme op de schaats, lucht-
toerisme, hippisoh toerisme en woonwagentoerisme zullen in de loop van de 
jaren het takenpakket gaan verrijken. Veel uitingen naar buiten dragen het 
predikaat 'bonds'. De Bond wordt in 1907 lid van de twee jaar eerder 
opgerichte 'Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten'. In 1910 wordt, 
mede dankzij de ANWB, Heemschut opgericht. 
63) Bij de uitvoering van de Noodboswet uit 1917 ontvangt de ANWB een ministe-
rieel verzoek om Staatsbosbeheer onmiddellijk te waarschuwen als ergens 
aantasting van het bosbezit dreigt. De ANWB beschikt immers over leden en 
konsuls, in het hele land verspreid. Ook bij de uitgifte van kampkaarten 
of bewijzen van rijvaardigheid vervult de vereniging een komplementaire 
bureaukratische taak. 
64) Zie de cijfers in noot 61. 
65) Morton en Lucia White vatten de intellektuele kritiek op de amerikaanse 
stad als volgt samen: "Too big, too noisy, too dusky, too dirty, too smel-
ly, too commercial, too crowded, too full of immigrants, too full of Jews, 
too full of Irishmen, Italians, Poles, too industrial, too pushing, too 
mobile, too fast, too artificial, destructive of conversation, destructive 
of communication, too greedy, too capitalistic, too full of automobiles, 
too full of smog, too full of dust, too heartless, too intellectual, too 
scientific, insufficiently poetic, too lacking in manners, too mechanical, 
destructive of family, tribal and patriotic feeling" (White & White, 1962, 
p. 22). 
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66) in 1818 wordt in Scheveningen het eerste houten badhuis gebouwd, twee jaar 
later vervangen door een stenen gebouw. In 1828 heeft ook Zandvoort zijn 
badhuis. In 1837 wordt in Domburg de eerste steen gelegd voor een badho-
.tel. Katwijk (1840), Ameland (1853) en Noordwijk (1866) volgen. In 1885 
wordt in Valkenburg de eerste plaatselijke V W opgericht. Het kasteelach-
tige stationsgebouw symboliseert het begin van de toeristische ontwikke-
ling. Het aantal toeristische plaatsen wordt aanzienlijk uitgebreid door 
de aanleg van tramverbindingen, tussen 1880 en 1920, later vervangen door 
busdiensten. De kust als rekreatiegebied komt bij ons later tot ontwikke-
ling dan in andere landen. In Engeland ontwikkelen Scarborough en Brighton 
zich rond 1730 tot badplaats en Blackpool en Margate twintig jaar later. 
De komst van engelsen brengt de franse Riviera omstreeks 1760 tot ontwik-
keling. De eerste duitse zeebadinrichting, in Doberan, dateert van 1794. 
De franse en belgische kust volgen in het begin van de 19de eeuw. Het 
aantal kustgemeenten, dat betrokken raakt bij rekreatie neemt toe van 1 
in 1880 tot 4 in 1840, 6 in 1870, 10 in 1890, 15 in 1910, 30 in 1930 en 45 
in 1960. Gegevens ontleend aan Dordregter, 1969, p. 1-3. 
67) De haarlemse tuin- en landschapsarchitekt Springer konstateert dat met een 
zekere spijt: "De treinen brengen de stedelingen naar meer afgelegen, nog 
weinig door hen bezochte streken, en datgene, waarmede men vroeger tevre-
den was heeft thans alle aantrekkelijkheid verloren" (Taverne 1975, p. 65) 
68) Sinds 1896 verschijnt onder redaktie van Heimans, Thijsse en Jaspers het 
tijdschrift 'De Levende'Natuur'. In 1901 wordt de 'Nederlandsche Natuur-
historische Vereeniging' opgericht, een samensmelting van plaatselijke 
studieklubs. 
69) De ontwikkeling van het ledenaantal van de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten. 
Bron: Van der Valk. 
1906 500 1945 ca. 15.000 
1915 2.500 1955 21.435 
1925 7.869 1965 50.606 
1935 11.390 1980 250.000 
70) Het ledental groeit van 50 in 1912 tot 542 in 1922 en blijft op dat niveau 
tot 1941, wanneer, onder druk van de duitse bezetting, een fusie tot stand 
komt met de kleinere Algemeene Nederlandsche Kampeervereeniging. De ANKV 
had zieh in 1928 los gemaakt van de NTKC, omdat die als te elitair werd 
beschouwd en in tegenstelling tot de NTKC geen eigen terreinen wilde 
beheren. De NTKC krijgt haar eigen blad, haar eigen winkel en eigen kam-
peerterreinen. 
71) Alleen het Sarphatipark, het Wester- en Oosterpark hebben hun ontstaan aan 
dit plan te danken. Zie voor een oVerzicht van de amsterdamse rekreatie-
planning Mulder, 1983. 
72) Ze bestaat uit de leidse hoogleraren Drucker en Greven, met de jonge ad-
vokaat Kruseman als sekretaris. 
73) Het vraagstuk van de volkshuisvesting, Amsterdam, 1896. 
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74) Een poging om via gilden de oude ambachtelijkheid en harmonie in het bouw-
bedrijf te herstellen. 
75) Het verschil is goed te zien, als men het vergelijkt met een in 1891 in 
'De Ingenieur' door Halbertsma gepubliceerd 'Algemeen plan van uitbreiding 
en verfraaiing van 's Gravenhage'. Van der Harn, 1982, p. 268. Voortbouwend 
op de traditie, dat Den Haag een lustoord is temidden van groen, worden 
door Halbertsma luxe woonoorden ontworpen voor de terugkerende elite uit 
de kolonien. Het openbaar groen is een aanvulling op en voortzetting van 
de partikuliere tuinen. De nadruk ligt sterk op het esthetische en het 
visuele. De volksbuurten komen in dit ontwerp niet voor. Bij Berlage wel, 
terwijl hij ook meer rekening houdt met de gebruiksmogelijkheden ten bäte 
van de in deze jaren opkomende sport. 
76) Men kan aannemen, dat deze cijfers ook al rond 1920 gelden, omdat tussen 
1922 en 1948 geen wezenlijke verandering in de formele arbeidsduur is op-
getreden. 
77) De cijfers zijn ontleend aan de Sociale Maandstatistiek van het CBS voor 
de periode na 1960. De cijfers vöor 1960 betreffen de formele arbeidsduur 
per week, de cijfers na 1960 hebben betrekking op de gemiddelde arbeids-
duur volgens kollektieve arbeidsovereenkomsten. 
78) Eerder, in 1898, had Wibaut zieh beklaagd over de volwassen meisjes en 
vrouwen, die zieh amuseerden met kinderspelletjes "omdat ze niet vatbaar 
waren voor hooger genot" (De Vries, 1963, p. 42). 
79) Handelingen TK, 1938-1939, deel 3, p. 1086. 
80) Handelingen TK, 1931-1932, deel 2, p. 971. 
81) Handelingen TK, 1937-1938, deel 3, p. 434. 
82) De werkelijke gemiddelde arbeidsduur per week van meerderjarige mannelijke 
nijverheidsarbeiders 1939-1977. 
Bron: CBS, 1979. 
1939 47,7 uur 
1947 49,2 
1952 48,8 
1957 49,0 
1962 46,1 
1967 45,7 
1972 43,4 
1977 41,2 
83) Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1931, 2.X. 8-, p. 4. 
84) Handelingen TK, 1930-1931, deel 2, p. 674. 
85) Handelingen TK, 1930-1931, deel 2, p. 674. 
86) Handelingen TK, 1937-1938, deel 3, p. 395. 
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87) Niet alleen Woudenberg van de NSB, ook Loerakker en Serrarens van de RKSP, 
de anti-revolutionair Amelink, de vrijzinnig-demokraat Joekes en de chris-
ten-demokraat Van Houten, steunen Rüpers* motie, die uitspreekt, "dat alle 
werknemers een door de Wet gewaarborgd recht op vacantie met behoud van 
loon dienen te verkijgen". Handelingen TK, 1937-1938, deel 3, p. 395. 
88) Handelingen TK, 1938-1939, deel 3, p. 1044. 
89) Handelingen TK, 1938-1939, deel 3, p. 1051. 
90) SER, 1958, bijlage III. 
91) Deze gegevens zijn ontleend aan een uitspraak van Drop, tijdens een kamer-
debat op 3 december 1931. Handelingen TK, 1931-1932, deel 2, p. 71. 
92) Handelingen TK, 1931-1932, deel 2, p. 971. 
93) Een te simpele opvatting, zoals Van der Waerden duidelijk maakt in het 
juni-nummer van de Socialistische Gids in 1931. In deze jaargang van de 
Socialistische Gids is een interessante polemiek te vinden tussen socia-
listische ekonomen en leiders van het N W , die herihnert aan de huidige 
diskussle over arbeidstijdverkorting. Tinbergen debateert met Oudegeest en 
Van der Waerden met De la Bella, Terwijl de vakbondsmensen pleiten voor 
een 40-urige werkweek als middel tot krisisbestrijding, zijn de ekonomen 
zeer skeptisch over het effekt. Van der Waerden acht de strijd voor de 48-
urige werkweek van een geheel andere orde, dan de verkorting daar beneden. 
Van der Waerden, 40 mir? AntWoord aan De la Bella, Socialistische Gids, 
1931, p. 732. 
94) Handelingen TK, 1931-1932, deel 2, p. 971. 
95) De kommissie Staat onder voorzitterschap van mr.dr. A. Scholtens en heeft 
als leden onder andere S. de. la Bella, A.C. de Bruijn, mr. P. Cort van der 
Linden, P. Danz, prof,mr. P. Gerbrandy, prof.dr.ir. J. Goudriaan, prof. H. 
Kaag, A. van der Meijs, dr. F. Wibaut. 
96) International Labour Organisation, Durée du travail et chômage, 1933. 
97) Verbond van Nederlandsche Werkgevers, Werkloosheid. Werktijd 40 uur?, 's 
Gravenhage, 1933. 
98) In het Plan van de Arbeid wordt ook een pleidooi gevoerd voor industriali-
satie, vooral op het platteland en in het noorden. Vanuit een oogpunt van 
bevolkingsspreiding acht men het ongewenst een nog groter deel van de be-
volking in het westen te koncentreren, "omdat hierdoor de mogelijkheid om 
voldoende uitgestrekte recreatieterreinen te vinden en de vernietiging van 
het natuurschoon te remmen, nog geringer zou worden" (Plan van de Arbeid, 
Amsterdam, 1935, p. 137).. 
99) Deze kommissie staat onder voorzitterschap van de socialist dr.ir. Th. van 
der Waerden, met verder als leden: prof.dr. M. Cobbenhagen, ir. F. Guljé, 
dr.ir. A. Hacke, prof.ir. J. Klopper, E. Rüpers, prof.mr. P. Lieftinck, 
prof.dr. M. Methorst. Mr.ir. A. Quint is sekretaris, mr.ir. B. Haveman en 
mr. H. Schölvinck zijn de adjunkt-sekretarissen. 
100) Brief aan de auteur van 18 maart 1982. 
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101) Engels is drie jaar directeur van dit door het Vrijzinnig Protestants 
Verbond en Religieus-Socialistisch Verbond gesticht tehuis. Zie Engels, 
1934. 
102) Memorie van Antwoord begroting Sociale Zaken 
103) Handelingen TK, 1937-1938, deel 3, p. 428. 
104) Handelingen TK, 1937-1938, deel 3, p. 442. 
105) Handelingen TK, 1938-1939, deel 3, p. 1045. 
106) Handelingen TK, 1938-1939, deel 3, p. 1092. 
107) Het is niet uitgesloten, dat Wibaut in deze visie is gesterkt door het 
voorbeeld van de russische revolutie, waarvan de gevolgen door de sociaal-
demokraten nog vol verwachting worden bekeken. Hij verwijst naar het voor-
beeld van de sovjet-russische "sabotniki', arbeiders, die de vrije tijd 
benutten voor gemeenschapsarbeid. 
108) Het IvAO volgt daarmee het voorbeeld van het Amsterdamsch Comité tot Ont-
wikkeling en Ontspanning van Werklozen, dat in 1914 is opgericht om "de 
werkloozen zoveel mogelijk nuttig en aangenaam bezig te houden in hun 
leegen tijd" (Michielse, 1980, p. 84). Van dit komité is Bonger voorzitter 
en Voogd sekretaris. 
109) De Nederlandsche Reisvereeniging was in 1906 opgericht door de haagse 
advokaat mr. Van de Plier, als nederlandse variant van de Toynbee Travel-
lingclub. Het doel was het reizen te bevorderen als middel tot ontspanning, 
maar tevens als bijdrage tot de kulturele en intellektuele ontwikkeling en 
geestelijke verrijking van de leden. De Vrankrijker, 1962, p. 134. De 
meerderheid van de leden vond het ongewenst en onbehoorlijk, "dat een 
werkman de grens overging ,• een ontmoeting met zijn baas zou hoogst genant 
zijn" (De Vrankrijker, 1962, p. 134). Hierop sticht de haagse metaalbewer-
ker Maarten Borsje in 1921 een eigen reisorganisatie voor arbeiders, de 
NARV, die zieh in 1928 met 5.000 leden aansluit bij het IvAO. In 1930 
bedraagt het aantal buitenlandse reizen 72, in 1937 al 1977. 
110) Hessels vermeldt, dat de politieke oriSntatie tot uiting kwam bij de keuze 
van de reisdoelen op het programma van het Arbeiders Reisbureau. Een be-
zoek aan de wereldtentoonstelling in Parijs in 1937 wordt gemotiveerd met 
de overweging, dat de tentoonstelling het werk is "van het nieuwe Frank-
rijk, het Frankrijk van de Republiek en het socialisme, geleid door onzen 
bedachtzamen als doortastende kameraad Leon Blum" (Hessels, 1973, p. 150). 
111) Zo had de AJC haar eigen winke1 in Amsterdam, waar behalve boeken en 
brochures ook meubels van licht hout en verantwoorde wandversiering werden 
verkocht, als reaktie op het pluche en de Wandkalenders in het burgerIijk 
Interieur. 
112) In 1938 hebben de aktiviteiten van de AJC geleid tot een omvangrijk bezit. 
De 7400 leden van 87 afdelingen kunnen terecht in 3 kamphuizen (De Paas-
heuvel in Vierhouten, Het Hunehuis in Havelte en Het Meenthuis in Blari-
cum), 4 kampeerterreinen (Wijlre, Rijssen, Seppe, Roden), die zijn onder-
gebracht in de nu nog bestaande Stichting Voor Zon en Vrijheid. In deze 
centra organiseert de AJC ook haar kursussen voor jeugdige werklozen in de 
jaren dertig 
113) "Geheel ontaarde vormen van sport zijn de groote voetbalwedstrijden, waar 
duizenden samenstroomen, enkel om het genot van opwindendë massale sugges-
te ondergaan" (Roland Hoist, 1932, p. 278). 
114) "Wenn Marx vom 'Reich der Freiheit' gesprochen hat, dass erst anfängt 'wo 
das Arbeiten, dass durch Not und äuszere Zweckmäszigkeit bestimmt ist, 
aufhört', so kann dieser Begriff 'Freiheit' nie im absoluten Sinn gemeint 
sein, sondern nur im Gegensatz zur wirtschaftlichen Gebundenheit" (Stern-
heim, 1932, p. 354). 
115) De Stichting Vakantieverblijven van het voormalige N W beschikt in 1977 
over 180 ha. rekreatie-grond, 8 hotels, 6 bungalowparken en 7 kampeercen-
tra. Van Halm, 1977. 
116) Henri Polak, voorzitter van de ANDB en van de SDAP, speelt een aktieve rol 
in de natuurbescherming. Van der Goes van Naters is voor en na de oorlog 
in de Tweede Kamer een fei pleitbezorger van de zaak van de bescherming 
van de natuur. 
117) Hierin wordt nagegaan wat 5000 arbeiders met de toegenomen vrije tijd gaan 
doen. 
118) Het onderzoek is onder leiding van Giddings van Columbia University uit-
gevoerd door George Bevans en uitgegeven onder de titel 'How Workingmen 
Spend Their Spare Time'. 
119) Hij is in Frankrijk betrokken bij de oprichting van het Comité National 
des Loisirs, een koöperatieve beweging met een aantal 'algemene kultuur-
centrales' in de voornaamste franse Steden, een arbeidersbureau, een na-
tionale vereniging voor vakanties, een sportorganisatie en een bureau voor 
volkstuinen. 
120) Centraal Verslag der Arbeidsinspectie, 1923, p. 318. 
121) "De samengesteldheid van het leven toch maakt het in vele gevallen niet 
mogelijk voor een bepaald maatschappelijk verschijnsel met zekerheid een 
oorzakelijken factor aan te wijzen; maar al te vaak werken verschillende 
factoren naast en tegen elkander. Verreweg de meeste veranderingen zetten 
zieh geleidelijk door en loopen vooral in het begin de kans als onbeteeke-
nende dingen beschouwd en onderschat te worden" (Centraal Verslag der Ar-
beidsinspectie, 1923, p. 319). 
122) Naar aanleiding van de konferentie in 1924 verschijnt een aantal publika-
tie's : 
Rapport sur l'utilisation des loisirs des ouvriers, van het Internationaal 
Arbeidsbureau, Geneve, 1924. 
Paul Rives, La corvée de joie, Paris, 1924. 
Jean Beaudemoulin, La loi de huit heures. Enquête sur son application et 
sur les loisirs de 1'ouvriers, Paris, 1924. 
G. Bouthoul, La durée du travail et l'utilisation des loisirs, Paris, 
1924. 
Enige tijd later verschijnt: 
A. Sledsen, Het gebruik van den vrijen tijd door de Antwerpse werklieden, 
Antwerpen, 1929. 
R.S.en K.M. Lynd, Middle Town, 1929. 
M. Adams, Ausnützung der Freizeit des Arbeiters, Köln, 1929. 
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F. Klatt u.a., Freizeitgestaltung, Grundsätze und Erfahrungen zur Erziehung 
des berufsgebundenen Menschen, Stuttgart, 1929. 
123) Volksontwikkeling, 1935, p. 64-82. 
124) Behalve Blonk en Kruijt maken ook Th. Thijssen, A. Heitsma, H. Ploeg, P. 
Voogd en P. Polderman deel uit van deze kommissie. Mededeling Treurniet. 
Waarschijnlijk ging het om een uitbreiding van de in 1930 benoemde 'Com-
missie tot onderzoek van het onderwijs aan volwassenen'. Michielse, 1980, 
p. 183. Deze onderzoekskommissie wordt in 1931 omgezet in een vaste 'Com-
missie onderwijs aan volwassenen', die het initiatief neemt tot het stieb-
ten van arbeidersavondscholen. Eind 1932 zijn er al 131 van die Scholen 
met 3413 leerlingen. Michielse, 1980, p. 184. Treurniet is betrokken bij 
de organisatie en dokumentatie. 
125) Socialistische Gids, 1933, p. 659. 
126) AI sinds het midden van de vorige eeuw vinden er enquêtes plaats naar de 
arbeids-, gezondheids- en woonomstandigheden van arbeiders. Ook het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek past dit middel op beperkte schaal toe 
sinds het begin van deze eeuw. Maar dit is de eerste keer, dat het middel 
wordt gebruikt voor een partikulier sociologisch onderzoek, met gestan-
daardiseerde vragen, door de respondenten zelf beantwoord. 
127) Volgens een mededeling van Hofstee is er geen rechtstreekse belnvloeding 
vanuit het buitenland, hoewel daar de tijdbudgetmethode in dezelfde pé-
riode eveneens wordt gebruikt. Het allereerste voorbeeld van Bevans uit 
1913 heb ik al genoemd. Met name in de Sovjet Unie is een rijke traditie 
aan het ontstaan. Via de rus Sorokin wordt ze opnieuw in de Verenigde 
Staten gelntroduceerd. In 1933 publieeren Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld en 
Hans Zeisl 'Die Arbeitslosen von Marienthal'. In 1934 verschijnt 'Leisure: 
a suburban study' van George Lundberg, Mirra Komarovsky en Alice Mclnerny 
over de vrijetijdsbesteding in een voorstad van New York. In beide studies 
wordt de méthode gehanteerd. Kruijt kent het onderzoek in Marienthal, 
zoals blijkt in zijn artikel in Volksontwikkeling. Treurniet meent, dat 
het veel indruk op hem heeft gemaakt en de vraagstelling voor het eigen 
onderzoek heeft belnvloed. Overigens is het vreemd, dat gezien invloed en 
aanleiding, geen aandacht is besteed aan de Problemen van gedwongen vrije 
tijd van werklozen. 
128) Daarnaast zijn er enige methodische gebreken. Dat wordt niet alleen gesig-
naleerd door Sternheim in zijn bespreking van het onderzoek in het Zeit-
schrift für Sozialforschung, 1937, p. 704, maar wordt ook door de auteurs 
erkend. 
129) Drie jaar eerder had A. de Graaf al zijn boek 'Het bioscoopvraagstuk' ge-
schreven. 
130) Deze bestund uit mr. H. de Bie, rechter in Rotterdam, mr. G. van Baren, 
burgemeester in Delft, mevrouw Meyer, G. van Veen, adjunkt-direkteur van 
het nutsseminarium in Amsterdam en H. Versteeg, hoofdkommissaris van 
politie in Amsterdam. 
131) Rapport der regeerings-commissie inzake het dansvraagstuk, 's Gravenhage, 
1931, p. 12. "iaten zijn aanhangers bedenken, dat wij in Europa niet de 
arbeidsdrift kennen van 'het jonge land der onbeperkte mogelijkheden', 
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geen Europeesche vlag hebben te hijsehen, die hypnotiseeren kan, dat er 
hier geen Europeeseh Volkslied zal daveren, om uitdrukking te geven aan 
onze continentale eenheid, dat we hier geen 'yells' en 'cries' hebben noch 
kunnen krijgen, waarin een chauvinisme van 'Europe first' ons als naleve 
kinderen kan binden". 
132) Vlak na de tweede wereldoorlog start er een aktie tegen de winkelbiblio-
theken, die met hun kommcerciële aanbod van goedkope literatuur een be-
dreiging vormen van het marktaandeel en de idealen van de openbare biblio-
theken. Er is dan ook een kortstondige sociologische interesse voor dit 
verschijnsel: H. Beijer, De maatschappelijke betekenis van de winkelbi-
bliotheken, Mensch en Maatschappij, 1949, p. 210-230; W. Banning, Het 
vraagstuk der Winkelbibliotheken, Socialisme en Démocratie, 1949; E. de 
Waal, Het lezen uit Winkelbibliotheken in Amsterdam, Mensch en Maatschap-
pij, 1950, p. 193-222. Het artikel van De Waal is gebaseerd op een onder-
zoek door de Sociografische Werkgemeenschap in 1947 en 1948, onder leiding 
van Ter Veen. 
133) Mededeling Jan Peters. 
134) In 1924 begint Carl Denig met de produktie en verkoop van kampeeruitrustin-
gen. De verkoop stijgt van 24 tenten in 1924 tot 912 in 1933. Koops-Boers, 
1966, p. 14. 
135) Kampeerkampioen, jrg. 10, 1951, nr. 10, p. 267. 
136) Op voorwaarde, dat haar sekretaris in dienst kan treden van de bond. Deze 
sekretaris, de uit de AMVJ afkomstige G. van der Weyde, heeft tot âan zijn 
dood in 1973 een invloedrijke roi gespeeld in het rekreatiebeleid, binnen 
en buiten de ANWB. 
137) Zo reist de sekretaris van de in 1947 opgerichte Stichting Nederlandse 
Kampeerraad, de katholieke A.C. Spijkerman, in het begin vaak naar het 
zuiden om gemeenten te bewegen soepeler op te treden tegen het kamperen. 
138) W TK, 1949, hoofdstuk V, p. 2. 
139) W TK, 1949, hoofdstuk V, p. 1. 
140) Idem. 
141) Centrum voor Staatkundige Vorming, Overheid en openbare zede, 's Graven-
hage, 1950, p. 13. 
142) Idem. 
143) Idem. 
144) Al eerder had Huizinga zieh zeer kritisch getoond over de ontwikkeling van 
kultuur en vrije tijd in Amerika en hij vreesde de negatieve invloed van-
uit dat land. Mensch en menigte in Amerika. Vier essays over moderne be-
schavingsgeschiedenis, 1918. 
145) In 1931 wordt hij direkteur van het centrum van de Arbeidersgemeenschap 
der Woodbrookers in Bentveld, waar internaatsweken voor werklozen worden 
georganiseerd. Aan het programma in Bentveld werd (gratis) meegewerkt door 
leidse théologie Studenten en door voormannen uit socialistische kring. 
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Henriette Roland Holst schreef voor de deelnemers een spreekkoor, Neder-
horst sprak er over het Plan van de Arbeid, Schaper, van Het Volk, over 
buitenlandse politiek, de vluchteling Kweksilber (Wielek) over pas ver-
sehenen boeken (Tijl Uilenspiegel, Koentje van Kattenburg, De wandelende 
Jood, Bartje). Hier kreeg een socialisme vorm, dat definitief brak met 
zijn marxistische uitgangspunten en dat in 1937 gestalte kreeg in een 
herziening van het beginselprogramma van de SDAP. 
146) Hij wordt na vestiging in Nederland direkteur van de School voor Wijsbe-
geerte in Amersfoort en privaat-docent in Amsterdam en Utrecht. 
147) In hoofdstuk VII kom ik uitvoerig terug op het door Van der Leeuw inge-
stelde Directoraat Vorming Bülten Schoolverband. De Vries Reilingh, een 
tijd lang een van Van der Leeuw's medewerkers op het ministerie, die 
overigens veel waardering heeft voor de koneeptie en het werk van Van der 
Leeuw, omschreef de opvatting over vrije tijd, als "vol gemeenplaatsen, 
niet gestoeld op onderzoek". Een karakteristiek, die eigenlijk geldt voor 
veel beschouwingen over vrije tijd in de hier behandelde période. 
148) Daarvan is hij redakteur, samen met onder meer Kruijt, Tellegen, Prakke en 
Haveman. 
149) Tijdens zijn verblijf in het gijzelaarskamp van Sint Michielsgestel in 
1943, had hij zijn pessimistische visie op de toekomst van de nederlandse 
beschaving al neergelegd in een boekje 'De dag van morgen. Schets van een 
personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volks-
leven', Amsterdam, 1945. 
150) Bij het lezen van de inleiding van Kruijt moest ik heel sterk denken aan 
de afscheidsrede van Hofstee, 35 jaar later. 'Vrijheid, gelijkheid en een-
zaamheid' zou heel goed gepast hebben als inleiding tijdens het kongres 
van het Nationaal Instituut. 
151) Zijn 'Mensch und Gesellschaft' was in Leiden uitgegeven. 'Man and Society' 
werd hier meteen na de bevrijding populair, evenals 'Diagnosis of Our 
Time: Wartime Essays of a Sociologist' uit 1943, dat al in 1945 in een 
nederlandse vertaling verschijnt. 
152) Terecht merkt Heinemeyer op, dat De Waal's opvattingen het merkteken dra-
gen van Mannheim's beschouwingen over planning voor vrijheid. Heinemeyer, 
1959, p. 150. 
153) Het eerste oefenkamp wordt gehouden op het terrein 'Het Pluismeer' in de 
Lage Vuursche. Na de spertijd vinden de deelnemers onderdak in het jacht-
huis van kasteel Drakesteijn. Nog tijdens de pinksterdagen van 1944 wordt 
een kamp gehouden bij Eerbeek om ervaren kampeerders te instrueren om als 
mentor, na de bevrijding, de grote massa nieuwelingen de weg te kunnen 
wijzen op het buitenspoor. 
154) De gegevens over de tweede wereldoorlog zijn ontleend aan het archief van 
het département van Volksvoorlichting en Künsten, bij het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie. 
155) Eenzelfde lot is het protest beschoren van de Koninklijke Verbonden Neder-
landsche Watersportvereenigingen. Met een beroep op een achterban van 
100.000 watersporters in 1940 en een botenbestand van 30.000 tracht het, 
samen met de ANWB, ontheffing te krijgen van het in april 1941 uitgevaar-
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digde verbod op het overnachten in kajuiten. Op 15 juni 1941 komt er be-
richt van het Generalkommissariat, dat ook dit verbod van kracht blijft. 
156) Het bestuur van de Stichting 'Veilig tehuis voor de jeugd' bestaat uit 
Baron van Wijnbergen, voorzitter van de Centrale Jeugdraad, prof. Van 
Poelje, sekretaris-generaal van OK & W en oud-voorzitter van de NJHC en 
dr. Banning, geneeskundig hoofdinspekteur van de volksgezondheid. 
157) In het bestuur zitten verder onder meer prof. Dresden, bestuurslid van de 
NTKC, Kloosterman, plaatsvervangend chef van de Afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid van Binnenlandse Zaken, Leo Meilink, sekretaris van de NJHC, 
Jan Peters, sekretaris van de NJG, E. Schuttenhelm en G. van der Weyde. 
158) Uit de bijeenkomsten met exploitanten ontstaat nog datzelfde jaar een be-
langenorganisatie van ondernemers, de Organisatie van Kamp- en Vacantie-
bedrijven (Orkava). Voor de oorlog had al een Organisatie van Kamphuizen 
bestaan. G. Henkes, Kampeeren in Nederland, niet gepubliceerd rapport aan 
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, Den Haag, 1941. 
159) In 1947 zijn er 692 bedrijven geregistreerd, waarvan 79 erkend, onder meer 
de terreinen en huizen van de AJC. 
160) In datzelfde jaar is het aantal geregistreerde bedrijven gestegen tot 
bijna 1700, waarvan 22% in Gelderland, 15% in Noord-Holland, 14% in Over-
ijssel en 14% in Friesland. RNP, 1950, p. 24. 
161) J. Nikerk, Wederopbouw van de Nederlandse zeebadplaatsen, Tijdschrift 
voor Economische Geografie, 1949, p. 101-105. Op 5 mei 1947 publiceert een 
kommissie,. bestaande uit de rotterdamse geograaf prof. Boerman, A.C. de 
Vooys van het CBS, H. van Alphen, burgemeester van Zandvoort en R. Dufour, 
hoofd van de wederopbouw in Noord-Holland, een rapport, waarin een plei-
dooi gevoerd wordt voor een snelle wederopbouw van Zandvoort als moderne, 
internationaal georienteerde badplaats. Rapporteur is de direkteur van de 
amsterdamse V W , J. Nikerk. In maart 1947 is de eerste publikatie van de 
Rijksdienst voor het Nationals Plan verschenen: 'Beschouwingen betreffende 
de wederopbouw van de Noordzeebadplaatsen' van de hand van dra. S. Kouwe. 
Het initiatief van Bouwes past binnen belde studies. 
162) Als oud-voorzitter van de AJC staat Peters, met velen van zijn generatie, 
sterk onder invloed van het personalistisch kultuursocialisme. 
163) De aktie wordt verder gedragen door de Algemene Landelijke Organisatie van 
Volksontwikkelingsinstituten, de Vereniging 'Katholiek Leiden', het Boeren-
centrum 'Ons Erf, de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcohol-
houdende dranken, de Werkgemeenschap Limburg en de Arbeidersgemeenschap 
der Woodbrookers. 
164) In 1964 meldt het dagblad De Stem, dat M. Eijgenberg zijn rekreatie-oord 
Eurostrand in Westerhoven wil uitbreiden met 150 bungalows en zo een 
nederlands Butlin-camp wil realiseren. "Opzet is ook de huisvrouw vakantie 
te geven: niet koken, de kinderen worden toevertrouwd aan deskundige lei-
ders" (Burger, 1965, p. 106). Een succesvolle formule, die veel navolging 
Jcrijgt. 
165) Deze oprichting is al tijdens de oorlog voorbereid in geheime bijeenkom-
sten. in de konsistoriekamer van de remonstrantse kerk in Utrecht, door 
vertegenwoordigers van verschillende jeugdorganisaties, die ook al bij de 
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Centrale Jeugdraad betrokken waren, zoals De Koning (VCJC), Peters (AJC), 
Ramselaar (Katholieke Verkenners) en Meilink (NBAS en NJHC). De Koning 
wordt de eerste voorzitter en Peters bezoldigd sekretaris. 
166) AI na afloop van de eerste bijeenkomst van deze groep in 1928, in het 
zwitserse La Sarraz, wordt verklaard: "Town planning is the organization 
of all the functions of collective life in the city and the countryside 
together. Town planning can never be determined by aesthetic considera-
tions, but only by functional conclusions. The ordering of the functions: 
dwellings, work, recreation (sports and amusements), takes pride of place 
in town planning" (A. van der Woud, Het Nieuwe Bouwen, Delft, 1983, p. 
159). De vijfde bijeenkomst, in 1937 in Parijs, was helemaal gewijd aan 
het thema Wonen en entspannen. De CIAM-architekten waren niet alleen in de 
volkshuisvesting, maar ook in de stedebouw, grote voorstanders van stan-
daardisering en normalisering. Het opstellen van normen voor rekreatie 
past in deze visie. 
167) In de 'Handleiding bij de voorbereiding van uitbreidingsplannen1 uit 1942, 
van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, worden 
de ontspanningsgelegenheden als volgt ingedeeld: "Voor spel en sport 
(speelplaatsen, speelweiden, sportvelden en zwembaden), voor tuinarbeid 
(volkstuinen en familietuinen), voor rüstige wandel- en zitgelegenheid 
(kinderwagenparkjes, wijkparken, buurtparken, stadsparken) en voor toeris-
tische doeleinden (wandel- en fietspaden, kampeerplaatsen, roei-, zwem- en 
zeilgelegenheden). Naar de ligging t.o.v. de bebouwing zijn de recreatieve 
voorzieningen te verdeelen in: 
a. binnen de bebouwing gelegen recreatiegebieden; 
b. in aansluiting met de bebouwing gelegen recreatiegebieden; 
c. recreatiegebieden op grooteren afstand. 
De wijk- en buurtparkjes dienen te midden van de bebouwing te zijn gele-
gen. Het stadspark, waarin voor spel en sport een plaats moet worden 
ingeruimd, is met de volkstuinen aan den rand der bebouwing beter op zijn 
plaats. Als recreatiegebieden op grooteren afstand komen uit natuuroogpunt 
aantrekkelijke gronden, zooals längs plassen en rivieren, en verder duinen 
en bosschen in aanmerking. Hier kunnen kampeerterreinen, speelweiden, 
Strandbaden en familietuinen in organisch verband worden ondergebracht. 
Aantrekkelijke fiets- en wandelpaden dienen deze gebieden met de bebou-
wingskernen te verbinden" (p. 28-29). 
168) De bij de vorige noot genoemde Handleiding zegt hierover: "De verschillen-
de bestemmingen van het plan kunnen in het algemeen niet met juistheid 
over de gronden worden gelegd zonder dat een grondige studie is gemaakt 
van de factoren, welke de ontwikkeling der gemeente beheerschen. Al naar 
den aard en den omvang der belangen, welke in het spel zijn, zal deze 
voorstudie meer of minder breed behooren te worden opgezet. Omtrent de 
navolgende factoren zullen gegevens dienen te worden verzameld en over-
zichtelijk te worden bewerkt: 1. de bodem; 2. het landschap; 3. de ont-
spanning; 4. de landbouw; 5. de handel; 6. de industrie; 7. de overige 
bestaansbronnen; 8. de bevolking; 9. de volkshuisvesting; 10. het verkeer" 
(p. 18). 
169) Nederlandse voorbeelden rond 1920 zijn Vreewijk van Granpré Molière in 
Rotterdam en in Amsterdam de tuindorpen Oostzaan en Watergraafsmeer, dank-
zij de bemoeienissen van Keppler, direkteur van de Amsterdamse Woningdienst 
en enthousiast aanhanger van de ideeën van Howard. Een plan van wethouder 
Rodrigues de Miranda, om binnen de driehoek Bussum-Laren-Hilversum een bij 
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Amsterdam behexende tuinstad te vestigen, ging door verzet vanuit de 
natuurbescherming niet door. Het streven om de stad naar de natuur te 
brengen mislukte, maar het alternatief, de omgeving van de stad te ver-
rijken met natuur, vond wel doorgang, in de vorm van het Amsterdamse Bos. 
170) Voor de rekreatie baseert men zieh op een verkeerstelling in het Vondel-
park (1930), een rapport over speelplaatsen (1923), over de stand der 
volkstuinen (1914), over sportbeoefening en sportvelden (1931) en het rap-
port van de kommissie-Berlage. Vervolgens konfronteert men het aktuele ge-
drag en aanbod met de "oppervlakte recreatieterrein van allerlei aard, 
welke een stedelljke bevolking voor haar physiek en geestelijk welzijn be-
hoeft. Meestal wordt deze oppervlakte uitgedrukt per hoofd van de bevol-
king" (AUP, 1935, p. 144). 
171) Aan de uitvoering werd al begonnen voor de tweede wereldoorlog, nadat de 
Kroon het plan in 193-9 definitief had goedgekeurd. Een eerste konkreti-
sering van de nieuwe opvattingen over rekreatie is te zien in de tuinstad 
Slotermeer, die sinds 1952 wordt bewoond. 
172) Ontwikkeling van rekreatieruimten in Amsterdam, 1930-2000. 
Bron: Amsterdams Uitbreidingsplan, 1935. 
Opp.in ha. Opp.in m Anw. 2 .. Norm in m / inw. 
1930 2000 1930 2000 
Parken en plantsoenen 163 507 2,20 5,29 3,5 
Spor tterre inen 162 466 2,19 4,86 4,0 
Volks- en schooltuinen 144 518 2,23 6,23 5,0 
Algemene recreatieter- _ 1070 11,17 reinen 
Totaal 2561 27,55 
173) In het uitbreidingsplan zijn dan ook, behalve het Bosplan, 'algemene 
recreatieterreinen' opgenomen rond het Sloterdijkermeer, längs IJ en 
IJsselmeer en wordt Waterland beschouwd als natuurreservaat met verschil-
lende rekreatieve mogelijkheden. 
174) Het uitbreidingsplan van Groot Amsterdam, Haarlem, 1926, p. 26. 
175) Het Amsterdamse Bos is niet het enige rekreatieprojekt, dat door werkver-
schaffing in de krisistijd wordt gerealiseerd. Ook het Kralingse Bos in 
Rotterdam, het Zuiderpark in Den Haag en de Goffert in Nijmegen hebben nun 
bestaan hieraan te danken. 
176) Een onbekende dichter brengt een ode aan het Bos: 
"Er komt bij Amsterdam een Bos! 
We juichen, dansen, springen. 
De oude geestdrift breekt weer los 
In Nederlandse kringen. 
We rijzen op uit crisisban: 
Er komt weer werk voor duizend man." 
177) Cleyndert's pre-advies vormt, samen met dat van Van Poelje en Bakker 
Schut, de basis voor voortgezette diskussie over gewestelijke planning 
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binnen het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, opgericht door 
Hudig in 1918, en zijn Stedebouwkundige Raad uit 1923. 
178) In de Contact-Commissie is Cleyndert een drijvende kracht. Aan zijn inspan-
ningen is het te danken, dat ze in 1939 een eigen bureau kan openen, onder-
gebracht in het kantoor van de ANWB. De eerste ambtelijk sekretaris Van 
der Kloet meldt: "De heer Cleyndert zorgde met vrijwel dagelijkse tele-
foontjes dat het aan plannen nimmer ontbrak" (Van der Kloot, 1956, p. 86). 
179) In 1942 zijn reeds 11.000 hektaren gereserveerd. De Jonge, 1947, p. 21. 
180) In 1929 volgen Het Gelders Landschap, in 1930 It Fryske Gea, in 1931 Het 
Limburgs Landschap, in 1932 Het Noordbrabants Landschap en Het Overijssels 
Landschap, in 1934 Het Drents Landschap en Het Zuid-Hollands Landschap, in 
1935 Het Gronings Landschap en Het Zeeuwse Landschap en tenslotte in 1936 
Het Noord-Hollands Landschap. 
181) Het Nationale Park 'De Kennemerduinen' wordt in 1949 opgericht. 
182) Handelingen TK, 1937-1938, deel 4, p. 1075. Dat niet alle sociaal-demokra-
ten ontkomen aan een elitaire angst voor de massa-rekreatie, is te zien in 
Henri Polak's boek 'Het kleine land en zijn grote Schoonheid' uit 1930. In 
het hoofdstuk over 'het duin en het strand' schrijft hij: "Het 'terug tot 
de natuur' is een fraaie leuze doch zij komt in ach zoo vele gevallen neer 
op den dood aan de natuur". Hij krijgt daarover feile kritiek van Dirk de 
Man in diens bespreking van het boek in de Socialistische Gids, 1931, p. 
72-79. "Wij geven Polak toe, dat de toeneming van den trek naar buiten in 
de laatste jaren herhaaldelijk heeft geleid tot schending van de mooiste 
en voorheen intiemste plekjes van ons land. Zonder twijfel behoort men 
daartegen, voor zoover dit nog mogelijk is, maatregelen, en liefst scherpe 
maatregelen, te nemen. Maar er is toch een verlies, dat men, zij het met 
weemoed, zal moeten inkasseeren. Polak spreekt in mismoedigen toon over 
den z.i. onrustbarenden groei van onze badplaatsen en de siechte gevolgen 
van dien voor de natuur. Maar wij vragen ons af, of het wel goed is daar-
tegen Protesten te laten hooren. Nog afgezien van de vraag of zij iets 
zouden uitwerken, lijken zij ons hierom niet verstandig, omdat tienduizen-
den, die zieh daardoor in nun genoegens bedreigd zien, deze Protesten al-
licht zouden vereenzelvigen met de natuurbescherming. Zeer tot schade van 
de natuurbescherming waarschijnlijk. Men vrage zieh bovendien af, of het 
met de natuurvernieling, welke van den groei van b.v. onze badplaatsen het 
gevolg zou zijn, wel zoo'n vaart zal loopen. Persoonlijk zijn wij zeer 
goed bekend in Scheveningen en op het Stille Strand, waar bij mooi weer 
veie tienduizenden verpoozing zoeken. Men komt daar niet voor het diepste 
natuurgenot. Niet te ontkennen valt voorts, dat de duinflora schade van 
dit veelvuldig bezoek ondervindt. Maar bedenke toch, alvorens hier kritiek 
te oefenen, hoe ontzaggelijk groot de geestelijke en physieke voordeelen 
van dit prachtige Strandleven voor de geheele Haagsche arbeidersbevolking 
zijn. Men moet dan eenige nadeelen weten te aanvaarden zonder wrok. Even-
als Polak ondergaan wij soms de diepe vreugde alleen te zijn in wijdsche 
oneindigheid. Maar dat is het genot van een enkeling, dat men niet mag 
stellen boven dat der duizenden, die begeerig zijn om in nun vrijen tijd 
een beetje frissche lucht te ademen en een stukje van den blauwen hemel te 
zien. Dat is bovendien nog iets anders dan 'de ijdelheidskermis der groote 
badplaatsen', waarvan Polak spreekt." 
183) Totdat hij in 1947 hoofd wordt van de nieuwe afdeling Natuurbescherming en 
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Landschap van het Staatsbosbeheer. Een stimulerende rol werd ook gespeeld 
door de chef van de afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap, mr. J.K. 
van der Haagen,. 
184) Handelingen TK, 1947-1948, deel 1, p. 20. 
185) Frederiks en Van der Kaa hadden in overleg met de duitse autoriteiten dit 
besluit voorberexd. Frederiks was ook de eerste president van de Rijks-
dienst. 
186) Verordeningsblad 17 mei 1941, stuk 21, nr. 91. 
187) De Unie, nr. 44, 19 juni 1941, p. 5. 
188) Idem. 
189) Onder natuurruimte werd dan verstaan: "De totale oppervlakte van de binnen 
of aan den rand der stad gelegen parken, plantsoenen, speeltuinen, school-
en kindertuinen, sportvelden en volkstuinen" (De Unie, nr. 40, 22 mei 
1941, p. 5). Voor deze zogenaamde primaire natuurruimte zou 13 m per 
inwoner beschikbaar moeten zijn. Daaraan moet de sekundaire natuurruimte, 
"bosch, heide, duinen, plassen, enz. in de naaste omgeving van de stad" 
nog worden toegevoegd. 
190) Idem. 
191) De Unie, nr. 42, 5 juni 1941, p. 13. 
192) Jaarverslag ANW, 1942, p. 8. 
193) Idem. 
194) Van Gorcum trad in dienst als hoofd van de afdeling sekretariaat en juri-
dische zaken, Kloos werd höofd van de pianologische afdeling en Zeegers 
van de afdeling voor sociaal-ekonomisch en ekonomisch-geografisch onder-
zoek. 
195) Onder leiding van Van Steijn en verder met Van der Haagen, Van der Kaa, 
Mesu, Weevers, Bakker Schut en Kloos. Verslag van werkzaamheden, 1941, p. 
27. 
196) In de loop van de oorlog voert Van der Kloet, de sekretaris van de Contact-
Commissie, zowel met de ANWB als met de A N W overleg over een toezicht op 
het naleven van de meldingsplicht via de bondskonsuls en door scholing van 
natuurschoonkontroleurs uit de kring van de provinciale WV's. Mededelin-
gen A N W van 17 mei 1944. 
197) Deze bestaat, met uitzondering van Mesu, uit dezelfde leden als de Voorlo-
pige Commissie. Eind 1942 worden de nationaal-socialisten H. van Houten en 
J. van Hoey Smith als lid toegevoegd tot aan nun schorsing in 1945. Ver-
slag 1942-1945, p. 7. De kommissie komt slechts enkele keren bij elkaar, 
vooral om dreigende aantasting- van het landschap door öntginningen en 
ruilverkavelingen te bespreken. Ze brengt in totaal 15 adviezen uit aan de 
Vaste Commissie. 
198) Hun opvatting, al in 1924 ook door Cleyndert verwoord, dat men ten bate 
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van de rekreatie verder kan gaan dan alleen het behoud van bestaande na-
tuurreservaten, is gemeengoed aan het worden in de kring van stedebouw. Zo 
vestigt Bijhouwer in 1943, in het 'Vakblad voor Biologen', de aandacht op 
de mogelijkheid, dat door het scheppen van natuurterreinen, zo nodig 
gepaard gaand met het uit kultuur nemen van gebieden, nieuwe wegen voor de 
natuurbescherming open liggen. De Jonge, 1947, p. 147. Een vooraanstaand 
bioloog en natuurbeschermer als Weevers spreekt in een reaktie echter van 
een ketterij op plantensociologisch gebied. "Het is niet zo eenvoudig om 
voor natuurkracht te spelen en daarom doen we beter als we zorgvuldig 
trachten te behouden wat we aan natuurwetenschappelijk belangrijke ter-
reinen bezitten" (De Jonge, 1947, p. 148). 
199) Jaarverslag, 1949 en 1950, p. 45. 
200) Jaarverslag, 1946 en 1947, p. 27. 
201) Verslag van het congres over: vacantiespreiding in tijd en in ruimte, 
gehouden op 18 december 1948 in de Rolzaal te Den Haag, p. 38. 
202) Jaarverslag, 1949 en 1950, p. 45. 
203) Voor Natuurbescherming, Landschapsverzorging en Recreatie in Groningen; 
voor het Recreatie-vraagstuk in Friesland; voor Natuurschoon en Recreatie 
in Drente; voor Landschapsverzorging en Recreatie in Overijssel; de Land-
schapscommissie in Zuid-Holland; voor Landschapsverzorging in Zeeland. 
204) Jaarverslag, 1946 en 1947, p. 28. 
205) Jaarverslag, 1949 en 1950, p. 28. 
206) Tenzij anders vermeld, zijn de gebruikte bronnen te vinden in het archief 
van het département van Volksvoorlichting en Künsten. 
207) In de kommissie zitten vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties; van 
de Centrale Jeugdraad (Jan Peters); van toeristische organisaties, ANWB, 
ANW, Horecaf; van het ministerie van OK & W; de wethouders van onderwijs 
van 5 grote Steden (zoals E. Boekman uit Amsterdam en H. Molendijk uit 
Groningen). 
208) Per inwoner is dat gemiddeld per jaar 6,8 kaartje in 1939; 5,3 in 1941 en 
8,5 in 1943. 
209) De kommissie, onder voorzitterschap van dr. S. Elzinga met J. Bierens de 
Haan als sekretaris, bestaat voor het overige geheel uit inspekteurs van 
onderwijs. 
210) Deze kommissie Staat weer onder voorzitterschap van Elzinga, maar nu is de 
nationaal-socialist M. van Lokhorst sekretaris. Van Lokhorst komen we nog 
tegen als hoofd van'de afdeling Cultuur en Ontspanning van het département 
van Volksvoorlichting en Künsten. Ook vertegenwoordigers van de departemen-
ten van Sociale Zaken en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maken deel 
uit van de kommissie. 
211) Bij zijn werk voor de lagere schooljeugd hanteerde het Werkcomité een aan-
tal duidelijke principes: 
1. de vakantie moet een duidelijke afwisseling vormen met de schooltijd; 
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2. de vakantiezorg is wel een ontlasting van het gezinsleven, maar mag 
het nooit aantasten; 
3. de wijze van vakantiebesteding moet de klnderen duidelijk maken wat 
de betekenis is van het element 'vrije tijd'; 
4. de kinderen moeten van de waan genezen worden, dat vrijetijdsbeste-
ding synoniem is aan feestjes en uitbundigheden; 
5. een vermenging van leeftijden, geloofsrichtingen, enz., waarop door de 
ouders geen prijs wordt gesteld, moet worden vermeden. Centraal Werk-
mité Vacantie, 1947, p. 2. 
212) Hoewel de Nationale Padvindersraad, onder voorzitterschap van Oosterlee, 
zieh in het begin heel positief had uitgelaten over het niéuwe bewind. 
Maar de padvinderij werd ervan verdacht een militaire, britse mantelorga-
nisatie te zijn. 
2 1 3 ) Archief DVK. 
214) Hij werkte voorheen bij Monumentenzorg van OK & W. "Een wat mislukte fi-
guur uit de Nederlandse architectenwereld" (Mulder, 1978, p. 160). 
215) De Unie, nr. 23, 27 januari 1941, p. 3. 
216) De Unie, nr. 35, 17 april 1941, p. 8. 
217) Bezoeken aan vergelijkbare duitse instanties in Berlijn, samen met Gerisch 
van het Duits Verkeersbureau, en aan het Cornmissariaat-Generaal voor Toe-
risme in Brüssel, leren Gœdewàagen's ambtenaren naar welke struktuur moet 
worden gestreefd. 
218) De Nederlandsche Reisvereeniging, de Christelijke Reisvereeniging, de 
Reisvereeniging voor Katholieken, de Pullmannclub en de Nationale Reis-
vereeniging van de NSB. Deze vijf moeten worden samengevoegd in het tech-
nisch apparaat van de Nederlandsche Reisvereeniging, met medewerking van 
de Nationale Reisvereeniging. 
219) Hij was sinds 1918 hoogleraar in Groningen met een veelzijdige leeropdracht: 
de geschiedenis der godsdiensten, de phaenomenologie van de godsdienst, de 
theologische encyclopédie, de egyptische taal- en letterkunde en de litur-
giek. Behalve als vernieuwer van de théologie binnen de Hervormde Kerk, 
had hij faam als kerkmusicus en antropoloog, ook al had bijvoorbeeld 
Steinmetz grote bezwaren tegen zijn etnologisch werk. Politiek bevond hij 
zieh voor de oorlog in de sfeer van de Christel!jk Historische Unie, 
zonder lid te zijn van die partij. Tijdens de tweede wereldoorlog speelde 
hij een aktieve rol in de groningse afdeling van de Nederlandse Unie. Na 
de bevrijding behoorde hij met onder meer Banning, Bouman, Brugmans, 
Buskes, Idenburg, De Quay, Schermerhorn, Thomassen, Verwey-Jonker, Vonde-
ling en Van Walsum tot de 45 ondertekenaars van de 'Oproep van de Neder-
landse Volksbeweging'. Ruitenbeek, 1965, p. 258. Hij was de groningse 
kontaktpersoon van de NVB. Met de meeste andere, niet-katholieke, leden 
van de NVB ging hij in februari 1946 over naar de toen opgerichte Partij 
van de Arbeid. Min of meer als pendant van zijn succesvolle 'Balans van 
het Christendom' (1940), schreef hij tijdens de bezetting 'Balans van 
Nederland'. 
220) Net als Van der Leeuw had Oosterlee een christelijk-historische achter-
grond, was hij aktief in de Nederlandse Unie en de Nederlandse Volksbewe-
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ging eh lid geworden van de Partij van de Arbeid. Daarmee was zowel de po-
litieke, als de totale ambtelijke top van OK & W in handen van leden van 
de Partij van de Arbeid. 
221) De Vries Reilingh werd chef van de afdeling Volksontwikkeling. Deze had 
een zeer gedetailleerde taakomschrijving, waarin zowel opvalt de rol, 
die de overheid zichzelf had toebedeeld, als het veelvuldig gebruik van 
het voorvoegsel 'volks", dat herinneringen oproept aan de afdeling Ont-
spanning en Cultuur van DVK. "Aanvulling van het particulier initiatief 
o.a. door moreelen en financieelen steun aan instellingen op het gebied 
van volksontwikkeling en Volkskunst, als volkshoogeschoolen, volksuniver-
siteiten, leeszalen, volksbibliotheken, algemeene ontwikkelingsvereenigin-
gen en -cursussen, vereenigingen voor folklore, heemkunst, veredeling van 
yolksfeesten, volkszang, volksdans, leekenspel en andere takken van Volks-
kunst". Staatsalmanak, 1946, p. 232. De afdeling Vrije Jeugdvorming, met 
als chef H. Rooswinkel, had als taak: "Contact met, coordinering - en waar 
nodig stimuleering - van organisaties en vereenigingen op het gebied van 
vrije jeugdvorming, jeugdherbergen, speeltuinen, enz.". Staatsalmanak, 
1946, p. 232. 
222) Er was subsidie uitgetrokken voor volkshogescholen, volksuniversiteiten, 
openbare leeszalen, NJHC, NUSO, Stichting Veilig Tehuis en voor de niet-
georganiseerde jeugd. 
223) Een van hen is De Vries Reilingh. 
224) Pogingen om via Ramselaar en Van Hessen, vanuit de katholieke jeugdbewe-
ging, Gielen tot andere gedachten te brengen, leveren niets op. 
225) W begroting OK & W, 1947, p. 18. 
226) W begroting OK & W, 1946, p. 35. 
227) Relatief betekent dit echter een daling, omdat het totale begrotingsbedrag 
van OK & w in die vijf jaar steeg van f 235 miljoen tot 350 miljoen. Het 
grootste deel van het VBS-budget werd besteed aan 'kamp- en internaatswerk 
voor sociale jeugdzorg'. 
228) Bureau VTB. Historisch Overzicht, ongepubliceerd, Archief OK & W, D G V / O R 
1.855.318. 
229) Wellicht is Van der Leeuw hierin bexnvloed door Hofstra's lezing voor de 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 1943 over 'De houding van 
den Mensch tegenover de Natuur', die in 1945 in boekvorm is gepubliceerd. 
Hofstra gaat uitvoerig in op de dialektische relatie tussen kultuur en 
natuur. Zijn betoog en dat van Van der Leeuw hebben een gelijke strekking, 
230) Verwezen wordt naar Huizinga's 'Homo ludens' en naar na-oorlogse ameri-
kaanse literatuur over 'community recreation'. 
231) Archief OK & W, DGV/OR 1.8532.28. 
232) Tenzij anders vermeld, zijn de bronnen afkomstig uit het archief van OK & 
W. 
233) De ambtelijke vertegenwoordigers zouden afkomstig moeten zijn van OK & W, 
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RHP, Sociale Zaken, Econömische Zaken, Binnenlandse Zaken, Oorlog en Ma-
rine, Justitie, Financier!. En ook Landbouw, "Indien het punt recreatiege-
bieden erbij ter sprake komt". 
234) Na een aantal weigeringen, van bijvoorbeeld De Gaay Fortman, Bouman en Van 
Halm, wordt het nietambtelijke deel zorgvuldig volgens de scheidslijnen 
der verzuiling gekozen: Kruijt, Boerwinkel, Verhoeven, Fortmann, die een 
vooraanstaande plaats inneemt in de katholieke jeugdbeweging, Kaan, direk-
teur van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Amsterdam, Blaauw,. direkteur 
van de Hoogovens en mevrouw Thibout, zenuwarts in Amsterdam. 
235) Zowel het artikel van Verhoeven, als het gedrag van Fortmann doen twijfel 
rijzen aan de konklusie van Roes, dat Dux zieh verre hield van alle poli-
tiek en geen.vertegenwoordiging was van een gerestaureerde katholieke zui-
lenorganisatie. Zie: Jan Roes, Dux, 1927-1970. Over herkomst en wording 
van de moderne katholiek, in: Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie. Een 
halve eeuw jeugd en samenleving in de spiegel van het katholieke maandblad 
Dux, 1927-1970, Baarn, 1979, p. 44. 
236) De Nieuwe Stem, van 1946, Sociale en culturele aspecten van een welvaarts-
plan. 
237) Polak is in deze jaren adviseur van Rutten en Cals voor planningszaken. 
238) Verslag van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging betrekking hebben-
de op de omvang en werkzaamheden gedurende de jaren 1935 tot en met 1947, 
Utrecht, 1947, p, 59. 
239) Idem. 
240) Idem. 
241) Idem. 
242) "In dit verband vroeg hij zieh af of de sehoolstrijd misschien toch zal 
moeten worden verlegd naar gebieden van jeugdbeweging en cultuur, waar 
z.i. strevingen merkbaar zijn welke gericht zijn op de socialisatie der 
cultuur" (VBS, 1951, p. 426). 
243) Het wetsontwerp 'Raad voor de Jeugdvorming', dat in 1952 door de regering 
werd ingediend en in 1956 van kracht werd, had wel het door de katholieken 
gewenste representatie-karakter. 
244) Tussen 1919 en 1929 is de stijging 29%; 1929-1939: + 6%; 1939-1949: +15%; 
1949-1959: + 28%; 1959-1969: + 47%. 
245) Gemiddeld inkomen naar koopkracht. 
Bron: CBS, 1979. 
per inkomenstrekker per inwoner 
1930 f 17.746 f 4.292 
1935 18.973 3.064 
1950 11.654 4.604 
196Q 14.779 6.179 
1970 20.023 9.531 
1975 21.384 10.275 
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246) Sociaal Maandblad Arbeid, 1961, p. 3. 
247) Bij een werkweek van 48 uur bedraagt de normale arbeidsduur per jaar hier 
in 1958 2350 uur. Dat is in Belgie respektievelijk 45 en 2180 uur; in 
West-Duitsland 44 en 2110 uur; in Frankrijk 40 en 1920 uur en in Engeland 
44 en 2160 uur. Okhuysen, 1960, p. 175. 
248) Handelingen EK, 1953-1954, deel 3, p. 3137. "Een ander probleem is dat der 
vrije-tijdsbesteding. De kostbare technische outillage van vele bedrijven 
maakt, dat zij alleen economisch rendabel is, indien zij voortdurend in 
werking is. In een toenemend aantal bedrijfstakken is een zo lang moge-
lijke werktijd der machines noodzakelijk en ploegenwerk niet te vermijden. 
De technische ontwikkeling dwingt tot toenemende ploegenarbeid. De oor-
spronkelijke werktijd van 48 uur wordt daardoor verkort. Een werktijd van 
40 uur met 3 ploegen is reeds in vele ondernemingen regel. Ik geloof, dat 
de tijd niet verre meer is, dat wij met een arbeidsindeling van 4 ploegen 
van 36 uur per week zullen moeten rekenen. Dat wil zeggen, dat er van een 
werkweek van 144 uur, met 60 uur voor rust- en schafttijd en 36 uur werk-
tijd, 48 uur overblijft voor vrijetijdsbesteding. Deze vrije tijd is dus 
belangrijk groter dan de werktijd. Door de technische perfectie der machi-
nes wordt de arbeid in verschallende bedrijfstakken sterk vereenvoudigd en 
in vele gevallen tot enkele handgrepen beperkt. De geestelijke kracht van 
de arbeider wordt door deze ontwikkeling hoe langer hoe minder in beslag 
genomen en zoekt daarom een uitweg in de vrije tijd. De verkorting van de 
arbeidstijd door het ploegenwerk is hiervoor een gunstige factor. De vrije 
tijd begint het overwicht te krijgen op de werktijd en krijgt daardoor een 
toenemende betekenis voor de geestelijke en intellectuele ontwikkeling van 
de mens. Men heeft gezegd, dat de mens de techniek niet meer beheerst, 
maar de techniek de mens. Hier, door de juiste vrije-tijdsbesteding, ligt 
de weg voor de mens om zijn overwicht op de techniek weer te herwinnen. 
Maar om dat te bereiken, dient de vrije-tijdsbesteding een voorwerp van 
uitzonderlijke zorg te zijn." 
249) Handelingen TK, 1954-1955, deel 10, p. 3401. 
250) Handelingen TK, 1954-1955, deel 10, p. 3406. 
251) Handelingen EK, 1954-1955, deel 9. 
252) Handelingen EK, 1954-1955, deel 9, p. 3441. 
253) Handelingen EK, 1955-1956, deel 7, p. 3262. 
254) Kloos, die namens het M W deel uitmaakt van de SER-kommissie, schrijft 
hierover het volgende. "Ten aanzien van de vrije tijd kan er geen indivi-
duele consumptievrijheid bestaan. Het zijn de technisch-organisatorische 
omstandigheden, inherent aan de moderne, op sterk doorgevoerde arbeids-
deling berustende produktie-methoden, die hiervan de oorzaak vormen. De 
instanties die uiteindelijk de beslissing nemen of een toeneming van de 
produktie in de vorm van arbeidstijdverkorting dan wel in hoger geldin-
komen aan de arbeiders ten goede zal komen, zullen zieh terdege van de 
overheersende voorkeur op de hoogte moeten stellen" (Kloos, 1958, p. 549). 
255) Door het Sociologisch Instituut van het convent der christelijke sociale 
organisaties. J. de Koning, Hoe denken de leden van de christelijke vakbe-
weging over de vijfdaagse werkweek en wat moet voorrang krijgen? Goes, 
1958. 
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256) Als motieven worden genoemd: meer vrije tijd voor gezin en ontspanning 
50%; sportwedstrijden op zaterdag 20%; loonsverhoging geen waarde 12%; 
vermoeidheid werk 7%; pverige motieven 11%. 
257) Het N W vond een dergelijke enquête niet zinvol, omdat bij de vraagstel-
ling onvergelijkbare grootheden met elkaar in verband werden gebracht. Het 
begrip loonsverhoging was de arbeiders bekend, maar over arbeidstijd-
verkorting in de vorm van de vrije zaterdag konden de arbeiders nog geen 
mening hebben. Kuin, 1960, p. 587 en SER, 1958, p. 28. 
258) De kommissie, onder leiding van prof. F. van der Ven, is zeer breed samen-
gesteld. Twee adviseurs, Verdoorn en Ydo, leveren een speciale bijdrage. 
Verdoorn was in 1947 gepromoveerd op een ekonomisch proefschritt 'Arbeids-
duur en Welvaartspeil'. Organisatie-adviseur Ydo schreef in dat jaar de 
bedrijfskundige dissertatie 'Plezier in het werk'. 
259) Handelingen TK, 1958-1959, deel 1, p. 51. 
260) Handelingen EK, 1958-1959, deel 1, p. 41. 
261) Handelingen TK, 1958-1959, deel 1, p. 79. 
262) Arbeidsproduktiviteit per werknemer in de industrie. 
Brom Jaarverslag CSWV, 1962, p. 75. 
1953 100 
1959 127 
1960 140 
1961 138 
1962 142 
263) Sociaal Maandblad Arbeid, 1961, p. 5. 
264) De hoeveelheid vrije tijd per week van de mannelijke beroepsbevolking. 
Bron: CBS, 1957 en 1965. 
54/55 62/63 
arbeiders 48 uur 53 uur 
loontrekkende middenstand 47 51 
risikodragende middenstand 40 46 
landarbeiders 45 • } 45 boören 45 
leidinggevenden en welgestelden 42 46 
265) Het procès van nivellering van arbeidsduur is daarna voltooid, zoals 
blijkt uit de volgende cijfers. 
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Gemiddelde wexelijkse arbeiäsduur. 
Bron: CBS, Sociale Maandstatistiek 1980/5. 
1977 1978 1979 
Nijverheid 40.9 40.7 40.7 
Handel 40.7 40.5 40.5 
Bank- en verzekeringswezen 40.2 40.1 40.1 
Overige dienstverlening 40.3 40.3 40.3 
Totaal 40.7 ' 40.6 40.6 
Gemiddelde arbeidsduur in de nijverheid per week , in uren, 
1968 1972 
West Duitsland 44,0 43,1 
Frankrijk 46,6 44,9 
Italie 44,6 41,9 
Nederland 45,2 43,4 
Belgi§ 43,8 41,8 
Luxemburg 45,3 43,8 
267) Tot 1958. Daarna wordt het alleen nog door PvdA en CPN opgevoerd. 
268) Toen dit punt in 1936 door de Internationale Arbeidsconferentie werd be-
handeld, voelde Nederland nog weinig voor een vakantiewet. 
269) Memorie van Toelichting, p. 4. 
270) Handelingen TK, 1965-1966, p. 1722. 
271) Handelingen TK, 1965-1966, p. 1727. 
272) Handelingen TK, 1965-1966, p. 1726. 
273) Hij verwijst daarbij naar de visie van Bennet, Berger, dat een maatsehappe-
lijk probleem pas ontstaat "when a value system is rendered apparently 
incapable of conferring honor on the typical situations which a social 
system engenders. Where inconsistencies exist between what the social sys-
tem requires and what the value system prescribes, social problems are 
created, prominent among which are alienation from work and the problem of 
leisure, reverse sides of the same coin" (Berger, 1963, p. 31). 
274) "Van voorkeurswaarden is sprake wanneer minstens de meerderheid van een 
samenleving (of van de respondenten uit een steekproef) een bepaalde waar-
de huldigt" (Berting, Heinemeyer, philipsen, 1959, p. 128). 
275) De bundel 'Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne 
tijdgebrek* van de journalist Hofland en voorzien van een voorwoord van de 
socioloog Bouman, trekt bij het verschijnen in 1955 veel aandacht. 
276) De limburgse priester Litjens, die in 1953 promoveert op een sociologisch 
onderzoek naar de onmaatschappelijkheid in Maastricht, omschrijft een on-
maatschappelijk gezin als volgt: "Een onmaatschappelijk gezin is een 
gezin, dat, tengevolge van een vervaltoestand waarin het verkeert, in 
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ernstige mate leeft beneden het minimum niveau, dat in een bepaalde maat-
schappij voor ieder gezin als redelijk en noodzakelijk beschouwd wordt" 
(Litjens, 1953). 
277) Twee decennia later zou dit het geidealiseerde beeld.gaan vormen voor een 
buurtgebonden, publieke rekreatie, Maar in de jaren vijftig is het nog re-
den voor grote zorg en aanleiding tot maatregelen voor heropvoeding en 
hulpverlening. 
278) Rapport van de deputaten der generale synode van 1949 voor 'De Vrlje-
Tijdsbesteding' aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken, samen 
te komen te Rotterdam in het jaar 1952, p. 55. 
279) Het werd uitgevoerd door een team, bestaande üit mevrouw Burgers-Molendijk, 
mejuffrouw De Jager en de heren A. Goudswaard, D. Hazelhoff, J. Moeliker, 
A. Sijmons en P. Thoenes. Opzet en resultaten brengen Helmut Schelsky er-
toe, het internationaal ten voorbeeld te stellen. .Freizeitverwendung in 
Holland, Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung, Kyklos, Vol. XII, 
1959, p. 72-76. 
280) Daarom luidt een van de doelstellingen van het CBS-onderzoek: "Qpsporing 
van samenhangen tussen de ontwikkeling van de beroeps-, gezins- en recrea-
tiesituatie. Hierbij zou moeten worden nagegaan wat de invloed van voort-
schrijdende arbeidsdeling, mechanisering en automatisering is op de ont-
wikkeling van aard en niveau van bepaalde recreatievormen" (CBS, 1957, p. 
9). 
281) Sociaal Maandblad Arbeid, 1954, p. 279. 
282) Idem. 
283) Voor een kritische Studie over de aktiviteiten van Philips op het terrein 
van industriele rekreatie zie: Krol, Brood en speien; de bemoeienis van 
Philips met de vrije tijd van haar medewerkers, 1891-1940, Nijmegen, 1981. 
Voor een visie vanuit het bedrijf zie W. Miedema, Industriele recreatle, 
Eindhoven, 1972. 
284) Maatschappelijk werk in bedrijven, publicatie no. 10 van de Nederlandse 
Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Haarlem, 1952, p. 106. 
285) Deze opvatting sluit overigens niet uit, dat de rijksoverheid via het mi-
nisterie van OK & W in datzelfde jaar participeert in de Stichting Vacan-
tievreugd, een samenwerkingsverband van industrieen, havenbedrijven en 
NJG, dat een aantal vakantieverblijven, waaronder De Besthmenerberg in 
Ommen, exploiteert. Contact-Commissie, 1956, p. 8. 
286) Rapport van de deputaten der generale synode, 1952, p. 27. 
287) Documenten Nederlandse Hervormde Kerk, 1945-1955, 's Gravenhage, z.j., p. 
569. 
288) De Katholiek in het openbare leven van deze tijd, p. 22. 
289) Rapport van de deputaten der generale synode, 1952, p. 14. 
290) Miermans vermeldt dit motief voor de oprichting van konfessionele voetbal-
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klubs. Miermans, 1955, p. 170. Ook Gadourek doet dit in zijn beschrijving 
van de organisätie van de vrijetijdsbesteding in Sassenheim. Gadourek, 
1956, p. 100. 
291) Participatie in verenigingen van de eigen konfessionele signatuur. 
Bron: CBS, 1958, p. 25. 
Katholieken Hervormden Gereformeerden 
Vereniging met godsdienstig doel 100% 95% 94% 
Vereniging met politiek doel 93 24 80 
Vereniging met kultureel doel 71 25 65 
Vereniging voor ontspanning en vermaak 56 12 41 
Sportvereniging 61 14 45 
Jeugdvereniging 89 70 89 
Alle verenigingen 77 30 74 
292) Dit citaat is afkomstig uit een bespreking van het onderzoek in Mens en 
Maatschappij door Rienks en Turksmai Zij laten deze passage voorafgaan 
door de volgende opmerking: "Het blijft natuurlijk steeds een moeilijke 
zaak, te voorspellen, welke samenvattingen van onze onderzoekingen later 
zullen staan in de geschiedenisboeken over het sociaal onderzoek in ons 
land tussen 1945 en b.v. 1980. Als we een gissing moeten maken, is het 
niet uitgesloten, dat in het hoofdstuk over de sociologie van de vrije 
tijd zo iets als het volgende zal staan". Dit onderzoek was tussen 1957 en 
1959 uitgevoerd door de Studenten Li Sioe Kie, Berting, Hesseling, Nàuta, 
Philipsen en Vlake, onder leiding van Heinemeyer van de Sociografische 
Werkgemeenschap, in opdracht van het Bureau voor de jeugdzorg van de 
gemeente Amsterdam. 
293) AI in de jaren dertig werden er op de volkshogeschool van Van der Wielen 
in Bakkeveen kursussen gehouden over arbeid en vrije tijd, kunst en volks-
leven, aard en waarde van de plattelandssamenleving, bouwkunst en volks-
literatuur. De Vrankrijker, 1962, p. 130. 
294) Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur, verslag van het achtste con-
gres gehouden op 16 en 17 September 1960 te Assen, p. 3. 
295) "Vrije tijd is voor de autochtone, agrarische bevolking inderdaad geen be-
grip. Het is een begrip dat wij, zoals wij hier zitten, gemaakt hebben" 
(Idem, p. 44). 
296) In Mensch und Menschlichkeit, 1956. 
297) Toch ontkomen ook Kamphorst en Spruijt, nu ze de definities 'normloos' ge-
maakt hebben, niet aan de vraag of ze alle vormen van vrijetijdsgedrag 
even juist achten. Het kriterium waaraan gedrag altijd moet worden ge-
toetst is volgens hen "een maatschappelijk critérium. Wij achten elke vorm 
van vrijetijdsbesteding juist die: I) niet is gericht tegen leven en bezit 
van de ander en II) het gedrag van de ander niet dwingend bepaalt" (Kamp-
horst & Spruijt, 1969, p. 100). 
298) Ben duidelijke scheiding tussen beleid en sociologie-beoefening werd 
overigens ook voorgestaan door exponenten van het debat over vrije tijd in 
de voorafgaande période. Zo meent Kruijt na een lezing van Polak voor de 
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NSV over 'Vooruitgang van het maatschappelijk denken' in april 1950, "dat 
het uit vak-sociologisch oogpunt onmogelijk is de wereld sociologisch te 
regeren" (Soc. Jaarboek IV, 1950, p. 89). In een politiek meespelen ziet 
hij 'la trahison des clercs'. De taak van de socioloog is niet die van 
kapitein, of motor, of schip, maar die van kompas. 
299) De eenzame massa. Over cultuur en karakter in de moderne samenleving, 
Assen, 1959, met een voorwoord van Duijker. Dat Riesman zijn optimisme over 
een vrijetijdsmaatschappij op dat moment al had herzien, drong hier niet 
door. 
300) Hoewel de ekonomische groei, de belangrijkste randvoorwaarde in zijn prog-
nose, achterblijft bij zijn berekening, handhaaft Fourastiö later zijn 
voorspelling. Zie: Des loisirs: pour quoi faire?, Paris, 1977. 
301) Volgens In 't Veld-Langeveld moet de oorzaak daarvan gezocht worden in de 
omstandigheden, dat hun sociaal-ekonomische positie nog niet is gekonsoli-
deerd. "Zij missen de behaaglijke zekerheid van een gevestigde sociale en 
economische positie, van waaruit zij zieh de 'onnutte' inspanning van cul-
tuurconsumptie kunnen veroorloven" (In 't Veld-Langeveld, 1962, p. 205). 
302) Dat is bijvoorbeeld het geval in de onderzoeken van CBS en KSKI. 
303) Handelingen EK, 1963-1964, p. 791. Het betoog in de Kamer vormt de weerslag 
van zijn uitvoerig artikel over hetzelfde onderwerp in het Katholiek Peda-
gogisch Tijdschrift, 1961, p. 33-42, over 'Opvoeding en Vrije-tijdsbeste-
ding'. 
304) Dat dit geloof zieh ook meester maakt van politici, blijkt uit de opstel-
ling van het kamerlid Den Uyl, die, naar aanleiding van de invoering van de 
vrije zaterdag, er op aandringt om in de Scholen meer nadruk te leggen op 
expressievakken, zodat de kinderen 'leren speien'. In het voetspoor van 
Fred Polak waagt hij zieh aan de voorspelling, dat tegen het einde van deze 
eeuw een Culturele Raad wei eens belangrijker zou kunnen zijn dan de reeds 
bestaande SER. Werkgroep 2000, 1975, p. 5. 
305) MvT, 1956, p. 17. 
306) MvT, 1959, p. 17. 
307) Handelingen TK, 1958-1959, deel 1, p. 51. 
308) Handelingen EK, 1958-1959, deel 1, p. 78. 
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309) Het aantal verkochte Caravans in Nederland. 
Bron: RAI, Caravans in de statistiek, editie 1983. 
aantal indexcijfer (1960=100) 
1956 800 30 
1960 2.700 100 
1965 19.000 704 
1970 32.000 1185 
1975 34.000 1259 
1980 32.000 1185 
1982 20.000 741 
Tussen 1960 en 1970 groeit het nederlandse caravanpark van 10.000 tot 
112.000, tussen 1970 en 1980 tot bijna 400.000. 
310) Het aantal bezoeken aan de bioskoop per 1000 inwoners loopt terug van 632 
in 1950 tot 473 in 1960 en 175 in 1970. SCP, 1978, p. 125. 
311) "Sport, hobbies, het verenigingsleven en Studie nemen hier een weinig be-
langrijke plaats in. Wat doen de provo's dan wel? Allereerst brengen zij, 
vergeleken met de controlegroepen, veel meer nun vrije tijd op straat door. 
De provo's gaan meer uit. Zij bezoeken vaker een cafö of cafetaria, of 
trekken de stad in. Zij kaarten meer en gaan vaker naar een feestje of 
dansen". Ze doen minder aan sport, gaan liever de stad dan de natuur in, 
zijn minder bij nun familie en vrienden (Buikhuisen, 1965, p. 234). 
312) In zijn rubriek Praetvaeria in Elseviers Weekblad (van 19 februari 1966) 
neemt Elias deze opvatting met graagte over: "Cm het in alle grofheid der 
onomwonden oprechtheid te zeggen: alle van-boven-opgelegde recreatie is 
önverteerbare lariekoek". Een reaktie uit de rekreatie-wereld kon niet uit-
blijven. In het tijdschrift Recreatie meent Van Driel, dat Elias het slacht-
offer is van een misverstand. De overheid doet niets anders dan het ter be-
schikking stellen van ruimtelijke mogelijkheden, die zonder haar financiele 
steun hooit gerealiseerd konden worden. Elias "hoeft beslist geen slaven-
dans te maken op de overheids-speelweide. De overheidstaak is geSindigd, 
als er voldoende recreatieterreinen zijn aangelegd" (Van Driel, 1966, p. 
43). 
313) Ook de 'uitvinder' van het recht op luiheid, Paul Lafargue, stond sterk 
bnder anarchistische invloed. 
314) Polak noemt zijn geruchtmakend en veel bekritiseerd boek uit 1958 'Auto-
matie. Industriele en culturele revolutie', Zeist, 1958. 
315) In de toekomst ("de toekomst is reeds begonnen") "genieten we brood-zonder-
arbeid en alle spelen-binnenshuis. Wie niet werkt zal eten, want de machine 
doet ons werk. We hebben dan een continu-service met speien, elk etmaal 24 
uur lang, zonder dat we zelfs daarvoor een voet behoeven te verzetten, 
tenzij om een knop in te drukken. Dit alles tenminste indien we ons mee-
gaand schikken in de voortgezette geleidelijke machtsoverneming van ons 
leven door de zieh vervolmakende machine" (Polak, 1958, p. 36). 
316) Jaarverslag Stichting Recreatie, 1959, p. 5. 
317) Mededeling tijdens een gesprek op 25 September 1981 in Breda. 
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318) Een ministerie voor de recreatie, Recreatie, 1965/1966, p. 57. 
319) Jaarverslag RNP, 1961, p. 54. 
320) Jaarverslag RNP, 1963, p. 14 en 15; Munters, 1980, p. 3. Het aandeel van de 
uitgaven voor onderwijs, kunsten en wetenschappen in de rijksbegroting. 
Bron: Jaarverslag RNP, 1963, p. 14 en 15. 
in % van de totale 
begroting 
in % van het nat. 
inkomen 
per inwoner 
in guldens 
1897 8,3 0,11 2,14 
1911 16,3 1,21 5,09 
1922 15,0 2,85 21,97 
1931 21,8 2,99 20,51 
1949 7,2 2,27 35,02 
1957 15,0 3,40 98,50 
1963 20,4 5,63 260,19 
321) De index-cijfers zijn gebaseerd op konstante prijzen, dus gekorrigeerd naar 
inflatie. De cijfers van 1960 t/m 1966 zijn ontleend aan de begrotingen. De 
cijfers uit de periode 1967 t/m 1979 aan de definitieve jaarstukken, ver-
strekt door drs. W. Kuyper van CRM. OR is openlüchtrekreatie; Nib is Na-
tuur- en landschapsbescherming. 
322) Het probleem van de ontspanning in de vrije natuur in Zuid-Holland, 's 
Gravenhage, 1949, p. 6. 
323) Deze omschrijving vertoont opvallend veel overeenkomst met een al in 1951 
in de Verenigde Staten door John Hutchinson geintroduceerde definitie: "Re-
creation is a worthwhile, socially accepted leisure experience that pro-
vides immediate an inherent satisfaction to the individual who voluntarily 
participates in an activity" (J. Hutchinson, Principles of Recreation, New 
York, 1951, p. 2). 
324) MvT, 1966, p. 1. 
325) MvT, 1968, p. 8. 
326) In 1964 wordt zo'n onderzoek uitgevoerd door Heytze, onder auspicien van 
het SISWO. 
327) Handelingen TK, 1960-1961, deel 9, p. 2598. 
328) Bermrekreanten worden vaak met meewarige blikken bekeken, maar bezoekers 
van cafeterrassen niet, zo meent Van der Kloet, Het behoud van natuurreser-
vaten en recreatieterreinen en het gebruik daarvan, Landelijk Contact, jrg. 
8, 1960, p. 5. 
329) Mededelingen OK & W, 1960, p. 194. 
330) De politieke partijen en de recreatie, Recreatie, 1963, p. 50. 
331) De voorgeschiedenis laat een vertrouwd patroon zien. In februari 1952 or-
ganiseert de ANWB een kongres over "Kamperen, Taak voor Overheid en Maat-
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schappij*. Naar aanLeiding daarvan schrijft de ANWB, op suggestie van 
Oosterlee, in december van dat jaar een brief aan sekretaris-generaal 
Reinink van OK & W, waarin hem wordt verzocht de leiding te willen nemen 
van besprekingen met belanghebbende organisaties over "opvoeding van de 
vacantieganger voor ontmoeting met de natuur". Reinink neemt het initiatief 
over en stelt, onder zijn voorzitterschap, een kommissie van voorbereiding 
in, met verder onder meer de sociaal-pedagoog Ten Have, Van Schaardenburg 
van de ANWB, Peters van de NJG en Van der Poel van de Tucht-Unie en ver-
tegenwoordigers van organisaties van onderwijs en natuuredukatie. nominee 
Reiling uit Groningen, die ook al het woord voerde op het ANWB-kongres, 
prof. Heere en Van der Weyde verzorgen een inleiding. De Vries Reilingh 
weigert om als yierde spreker op te treden, omdat hij weinig verwacht van 
dit soort kongressen. 
332) Als voorbereiding op de konferentie stelt het hoofd van het bureau Vrije-
tijdsbesteding, de oud-politieinspekteur Van Griethuysen, een onderzoek in 
naar de baldadigheid van de nederlandse jeugd, onder 127 korpschefs van de 
gemeentepolitie. 
333) Hij noemt "de studie van het tijdig beschikbaar blijven van de nodige re-
creatie-reservaten" en de meest wenselijke inrichting daarvan. Verder dient 
te worden bestudeerd hoe konflikten tussen de eigenlijke natuurbescherming 
en de openluchtrekreatie vermeden kunnen worden en moet er bestudering 
plaatsvinden "van het verschil tussen ontspanningsmogelijkheden van de 
stedeling en van de plattelandsbevolking". 
334) Archief DVG/OR, 4.07 Doos C, brief en memorandum van 11 december 1953. 
335) In dat jaar opent het een permanent kantoor in Den Haag, met J. Swart als 
sekretaris. Swart was voor en na de tweede wereldoorlog, via het Natuur-
vrienden-werk, betrokken bij de organisatie van reizen en vakanties voor 
sociaal-demokratische arbeiders en hun gezinnen. In 1956 wordt het begro-
tingsbedrag verhoogd tot f 30.000,. 
336) Voorzitter is Oosterlee, tot aan zijn dood in juni 1955. 
337) De suggestie tot het instellen van een 'Nationale Recreatieraad' wordt 
overgenomen door Heydelberger en Memeling in een bijdrage aan het Tijd-
schrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, waarin ze bovendien een vurig 
pleidooi voeren voor de opleiding van rekreatiedeskundigen. Jrg. 66, 1955, 
nr. 7/8, p. 188. 
338) Jaarverslag Stichting Recreatie, 1959, p. 3. 
339) Sterk tot de verbeelding spreekt in het begin de nationale campagne 'Opge-
ruimd staat netjes', waarin onder het goedkeurend oog van regering, kom-
missarissen van de koningin en fraktieleiders uit de Tweede Kamer, wordt 
gestreden tegen "de z.g. bosvarkenmentaliteit van een deel van onze landge-
noten tijdens hun verblijf in de vrije natuur" (Jaarverslag Stichting Re-
creatie, 1960, p. 18). 
340) Algemeen Handelsblad, 2 juli 1955. 
341) Niet gepubliceerd materiaal over de geschiedenis van de ANWB, van de hand 
van Ankersmit, p. 194. 
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342) Vele jaren heeft de RNP feitelijk als buitendienst voor de rekreatie ge-
funktioneerd. Pas na 1960, toen OK & W, Staatsbosbeheer, Cultuurtechnische 
Dienst, Deltadienst, Rijksdiehst voor de IJsselmeerpolders en provinciale 
diensten nun aktiviteiten op rekreatief gebied in körte tijd en snel tempo 
gingen uitbreiden, werd de rol van de RNP teruggebracht tot normale propor-
ties. Dat wil zeggen, tot de rol, die hij ook vervulde op andere terreinen: 
studiedienst en het voorbereiden van de kaderplanning voor de ruimtelijke 
ordening. 
343) Daarbij rijst volgens de WBS de vraag of een koördinerende dienst zonder 
uitvoerende bevoegdheden voldoende is, of dat "gezien de ruimtelijke pro-
blematiek van ons land, in het algemeen niet moet worden gestreefd naar een 
ministerie voor het bodemgebruik, waaronder een reeks nu bij diverse de-
partementen ondergebrachte diensten zou moeten ressorteren" (WBS, 1962, p. 
49). 
344) Ongetwijfeld heeft een rol gespeeld, dat minister Cals erg gevoelig was 
voor nieuwe trends en ontwikkelingen in het beleid, die maatschappelijk en 
politiek voldoende gesteund en niet-kontroversieel waren. Hij werd in die 
houding ten aanzien van de rekreatie gesteund door zijn bevriende ambtenaar 
Schuttenheim, die na de dood van Oosterlee hoofd werd van de afdeling 
Jeugdvorming en Volksontwikkeling, vanaf 1955 de nieuwe naam voor VBS. 
345) MvT, 1956, p. 18. 
346) W , 1956, p. 18. 
347) Handelingen TK, 1956-1957, deel 5, p. 38. 
348) In Oktober installeert Höppener de Interdépartementale Coördinatiecommissie 
voor de Openluchtrecreatie (INCOR), die in 1962 wordt samengevoegd met de 
niet meer funktionerende Coördinatie-Commissie inzake het Toerisme, tot 
INCORET. Schuttenhelm is voorzitter, Daniels sekretaris. 
349) Handelingen TK, 1958-1959, deel 4, p. 36. 
350) Handelingen TK, 1959-1960, deel 7, p. 56. 
351) MvT, 1960, p. 50. 
352) MvT, 1960, p. 22. 
353) MvT, 1960, p. 43. 
354) Handelingen TK, 1958-1959, deel 3, p. 2356. 
355) Nota inzake de ruimtelijke ordening, 's Gravenhage, 1960, p. 1. 
356) Jaarverslag RNP, 1964, p. 92. 
357) MvT, 1960, p. 43. 
358) Jaarverslag Cultuurtechnische Dienst, 1958, p. 26. 
359) Jaarverslag Cultuurtechnische Dienst, 1959, p. 13. 
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360) Net als OK & W trekt ook de CD in 1960 voor het eerst geld uit voor speci-
ale rekreatievoorzieningen, een bedrag van / 88.500,. 
361) De reeks, in 1921 begonnen met een rijkssubsidieregeling voor de lektuur-
voorziening, werd na de tweede wereldoorlog gevolgd door rijkssteun aan de 
amateuristlsche kunstbeoefening, de sport, het vrije jeugdwerk, radio en 
televisie, toneel, dans en filmkunst. 
362) MVA, CRM, 1966, p. 11. 
363) Jaarverslag Cultuurtechnische Dienst, 1967, p. 35. 
Rijksbijdragen voor rekreatievoorzieningen, vastgesteld door de Incoret. 
Bron: Jaarverslag CD 1968 en 1969. 
1968 1969 
in guldens in % in guldens in % 
CRM 5.464.105 59,2 8.133.786 68,2 
EZ 1.437.850 15,5 316.000 2,6 
CD 2.332.990 25,3 3.485.080 29,2 
Totaal 9.234.945 100,0 11.934.866 100,0 
364) Typerend is een passage uit het jaarverslag van Staatsbosbeheer over 1963: 
"Nu de toevallige mogelijkheden uitgeput raken, wordt de recreatieve ont-
wikkeling meer volgens plan bezieh. Daartoe is het beheersplan van de bos-
wachterijen zoals dit voor kort voor het grootste deel was ingesteld op de 
houtproduktie en het natuurschoon, omgezet in een beheersplan waarbij de 
diverse facetten van het beheer: houtproduktie, recreatie, natuurbescher-
ming, flora en fauna en landschappelijke verzorging, een meer evenwichtige 
behandeling krijgen" (Jaarverslag SBB, 1963, p. 51). Dat jaar is / 881.000 
uitgetrokken voor onrendabele rekreatievoorzieningen en nog eens bijna / 
600.000 voor geexploiteerde voorzieningen, waarvan f 138.000 werd terug 
ontvangen. Van 1958 tot 1963 had het SBB al / 1 miljoen uitgetrokken voor 
uitbreiding van rekreatieve akkommodaties. Jaarverslag SBB, 1962, p. 41. 
365) Handelingen TK, 1953-1954, deel 7, p. 19. 
366) Handelingen TK, 1954-1955, deel 7, p. 18. 
367) Staatsalmanak, 1956, p. 370. 
368) Commissie Vrijetijdsonderzoek, 1973, p. 10. Illustratief voor de wijze, 
waarop vrije tijd uit de gratie raakt en hoe weinig ruimte de deelsektoren 
laten voor een meer integraal vrijetijdsbeleid, is een diskussie over 'Cul-
tuurbegrip en cultuurbeleid' in 1974. Van Tienen, direkteur van het nieuwe 
Sociaal en Cultureel Planbureau, besluit daar zijn inleiding aldus: "Be-
hoort cultuur eigenlijk niet vanuit een vrijetijdsvisie benaderd te worden? 
Als we toch naar een ruim cultuurbegrip willen, dan voel ik meer voor een 
verbreding van het cultureel beleid naar vrijetijdsbeleid" (Van Tienen, 
1975, p. 86). Maar de aanwezige intellektuelen wijzen zo'n visie volstrekt 
af. "Het trekken van een voor tussen arbeid en niet arbeid geeft een cul-
tuurbeleid hooguit de ruimte van een compensatiebeleid, een bij voorbaat 
frustrerend beleid", menen zij. Unesco, Cultuurbegrip en cultuurbeleid, 
1975, z.p., p. 89. 
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369) Lagere overheden gaan ertoe over de initierende, uitvoerende en beherende 
taken te bundelen via zogenaamde rekreatieschappen, die, zich baserend op 
de Wet Geraeenschappelijke Regelingen uit 1950, in de tweede helft van de 
jaren vijftig beginnen te ontstaan. 
370) Het idee om Midden-Delfland open te houden is al van oudere datum. In net 
Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap uit 1942 doet 
Klein het voorstel om, door middel van een streekplan, binnen de driehoek 
Den Haag-Rotterdam-Hoek van Holland een 'weidelandschapsreservaat' te 
stichten. Fokker, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 1959, p. 
171-174. 
371) De kommissie, die het rapport heeft samengesteld, bestond uit de voorzitter 
Anne Vermeer, de sekretaris Ed van Thijn en als leden onder meer F. Grfln-
feld, mevr. A. Hessels, mevr. T. Lemaire, J. Peters, mevr. C. de Ruyter-De 
Zeeuw, J. Swart en R. de Wit. 
372) De kommissie stond onder voorzitterschap van de utrechtse gedeputeerde 
Sikkes, met de amsterdamse officier van justitie Schampers als sekretaris 
en met als leden onder meer de nijmeegse hoogleraren Meijer en Wissink en 
vertegenwoordigers uit landbouwkringen. Dat men zich wat voorzichtiger op-
stelt ten aanzien van de rekreatie is een gevolg van de grote agrarische 
invloed in de kommissie. 
373) MvT, 1964, p. 6. 
374) Een vergelijkbare funktie heeft de in 1962 versehenen serie rapporten van 
de door president Kennedy ingestelde Outdoor Recreation Resources Review 
Commission, onder voorzitterschap van Rockefeller. Aan deze studies was 
gewerkt door vooraanstaande amerikaanse onderzoekers als Gans, Goode, 
Hauser> Kaplan, Lazarsfeld, Mead, Nash en Webber. De hoge kwaliteit van de 
studies versterkte de neiging om de Verenigde Staten te beschouwen als het 
voorland van onze eigen rekreatieplanning. 
375) Recreatiegebied (voor recreatie geschikte bossen, heide, duinen, e.d.). 
Bron: Van de Waal, 1959. 
. •, , ^  . , ' Recreatiegebied 
Oppervlakte in ha en . „ 2 
x. i -1 • -ii. in % m recr. toegankelinkheid , . . , 3 J v.d.tot. geb.per 
Provincie vrij beperkt niet totaal opp. inw. 
Groningen 900 300 200 1. 400 0. 6 30 
Friesland 3. 400 1. 800 400 5. 600 1. 8 121 
Fr.Waddene ilanden 6. 900 4. 400 - .11. 300 -Drenthe 22. 000 5. 600 1. 600 29. 200 11. 1 '967 
Overijssel 16. 000 19. 400 2. 600 38. 000 11. 7 508 
Gelderland 50. 200 36. 600 10. 400 97. 200 19. 4 794 
Utrecht 7. 500 6. 300 2. 700 16. 500 12. 5 254 
Noordholland 8. 400 12. 900 3. 200 24. 500 . 9. 3 122 
Zuid-Holland 2. 500 5. 000 3. 200 10. 700 3. 8 41 
Zeeland 100 900 2. 200 3. 200 1. 9 114 
Noord-Brabant 46. 700 12. 900 8. 000 67. 600 13. 8 475 
Limburg 19. 900 2. 200 400 22. 500 10. 1 265 
Nederland 184. 500 108. 300 34. 900 327. 700 10. 3 296 
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376) Handelingen EK, 1962-1963, p. 3305. In 't Veld beroept zich op een krachtig 
pleidooi voor het ANWB-plan van Van Poelje in het tijdschrift Bouw. 
377) Tweede nota over de ruimtelljke ordening in Nederland, 's Gravenhage, 1966, 
p. 103. 
378) In 1965 wordt de eerste rijksbijdrage toegezegd voor elementen van formaat 
bij Leeuwarden, ten noorden van Amsterdam, ten noorden van Rotterdam. De 
Werkcommissie Rottemeren publiceert haar 'Recreatieplan Rottemeren en om-
geving'. Er wördt een voorbereidingskommissie gevormd voor een element tus-
sen Amsterdam en Haarlem, onder dreiging van de plannen voor een olieraf-
finaderij in dat gebied. Een jaar later wordt de aanleg van dit element, 
Spaarnwoude, dringend genoemd. Jaarverslag RNP, 1966, p. 95. Hetzelfde 
geldt voor Midden-Delfland. Van beide wordt de aanleg spoedig verwacht. Aan 
het eind van de jaren zestig zijn in beide gebieden de planvoorbereiding en 
de aankoop van gronden ver gevorderd. 
379) Pogingen om door middel van zonering en voorlichting hetzelfde doel te be-
reiken binnen de natuurgebieden, worden door velen in de natuurbescherming 
nog als heiligschennis beschouwd. R. Roderkerk's dissertatie, 'Recreatie, 
recreatievoorziening en natuurbescherming in de Kennemerduinen', Delft, 
1961, werd bepaald nlet met gejuich ontvangen. 
380) Deze ontwikkeling heeft wel geleid tot een overaccentuering van grote, ge-
maakte en afzonderlijke rekreatievoorzieningen, van de dagrekreatie en van 
openluchtrekreatie buiten de stad. Pas in de tweede helft van de jaren ze-
ventig zou rekreatie geintegreerd gaan worden met andere vormen van ruimte-
gebruik, krijgen andere rekreatievormen, zoals kamperen en watersport, 
meer aandacht in de planning en wordt de weg naar de stad teruggevonden. 
Zie de Structuurvisie Openluchtrecreatie uit 1977. Dat komt bijvoorbeeld 
tot uiting in de nog steeds niet voltooide rekonstruktie van Midden-Delf-
land. Daar is het beleid omgebogen van grootschalige aanpak naar kleine 
voorzieningen, van ver naar dichtbij, van behoefte naar potentie. Kreukels, 
1980, p. 202. 
381) Handelingen TK, 1960-1961, deel 9, p. 2600. 
382) W , 1962, p. 12. 
383) Handelingen TK, 1961-1962, p. 3521. 
384) Verslag Vaste Commissie voor Onderwijs, Künsten en Wetenschappen, 25 Okto-
ber 1962, C 2185. 
385) In 1962 is door het parlement de Wet op de Ruimtelijke Ordening aanvaard, 
die per 1 augustus 1965 in werking zou treden. Daarin is nu ook formeel 
afgezien van een integraal nationaal plan. De ordenende bevoegdheden zijn 
gedecentraliseerd naar lagere overheden. Wel is in de wet nog de mogelijk-
heid van een nationaal facetplan open gelaten. 
386) Westerhout tijdens behandeling begroting Volkshuisvesting en Bouwnijver-
heid, 1963. Handelingen TK, 1962-1963, p. 3495. 
387) Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 31 Oktober 1963, 
C 255. 
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388) W , 1964, p. 12. 
389) MvA, 1964, p. 33. 
390) Contact-Commissie, Recreatie en ruilverkaveling, Amsterdam, 1965, p. 22. 
391) Handelingen TK, 1965-1966, p. 762. 
392) MvT, 1965, p. 35. 
393) Openluchtrecreatie 1971-1975, 's Gravenhage, 1971, p. 17. 
394) Jaarverslag RNP, 1963, p. 79. Dit zijn Groningen, Friesland, Overijssel, 
Gelderland, Zuid-Hölland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
395) in 1964 wijdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar jaarlijks kon-
gres aan dit onderwerp. De gemeenten en de openluchtrecreatie, 's Gra-
venhage, 1964. 
396) In de Memorie van Antwoord bij de begroting van OK & W voor 1964 wordt het 
volgende overzicht gegeven van de departementen en rijksdiensten, die zich 
met de verschillende facetten van de openluchtrekreatie bezig houden: 
Binnenlandse Zaken 
Kwesties van openbare orde en 
veiligheid 
Financien van provincies en ge-
meenten 
Financien 
Rijksfinancieh 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
Adviezen in verband met de ruimte-
lijke ordening 
Bouwvolüme 
Landbouw en Visserij 
Rekreatievoorzieningert bij ruilver-
kavelingen en andere kultuurtechni-
sche werken 
Landschapsverzorging en natuurbe-
scherming 
Verkeer en Waterstaat 
Rekreatieve voorzieningen in verband 
met de rijkswegen en -wateren 
Voorzieningen längs nieuwe oevers en 
in de z.g. randmeren 
Voorzieningen in de nieuwe polders 
Voorzieningen in samenhang met de 
uitvoering der Deltawerken en Lauwers-
zeewerken 
Sociale Zaken en' Volksgezondheid 
Sociaal-hygienische aspekten van de 
rekreatie 
Voorzieningen in het kader van de aan-
vullende Werkgelegenheid 
Dienst der Domeinen 
Rijksdienst voor het Nationale Plan 
Centrale Directie van de Volkshuis-
vesting en de Bouwnijverheid 
Cultuurtechnische Dienst 
Staatsbosbeheer 
Directie van de Waterstaat 
Dienst der Zuiderzeewerken 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-
ders 
Deltadienst 
Rijksdienst Aanvullende Werkgele-
genheid 
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Defensie 
Openstellen van militaire oefenter-
reinen voor de rekreatie 
Ekonomische Zaken 
Bevordering toerisme 
Ontwikkeling van de toeristische in-
frastruktuur in de probleemgebieden 
Onderwijs, Künsten en Wetenschappen 
Algeraeen regeringsbeleid met betrekking 
tot openluchtrekreatie in het kader van 
de vrijetijdsbesteding 
Koördinatie van dit beleid op rijksni-
veau en koördinatie tussen rijk, pro-
vincies en gemeenten. 
397) Interne notitie 'De taak van het departement van C.R.M. met betrekking tot 
de openluchtrecreatie', januari 1968, p. 7. 
398) Hij vindt het onjuist, dat zowel bij de Cultuurtechnische Dienst, als bij 
het Staatsbosbeheer sociologen in dienst zijn genomen voor het verrichten 
van onderzoekingen naar rekreatiegewoonten. Die zouden moeten worden toe-
gevoegd aan de hoofdafdeling Openluchtrecreatie van CRM. 
399) Toegezegde subsidies voor rekreatie ten algemene nutte en voor toeris-
tische infrastruktuur. 
Bron: Jaarverslagen RNP en RPD. 
1960 - 1964 1965 - 1969 
abs. rel. abs. rel. 
OK & W/CRM f 13 milj. 50% / 106 milj. 75% 
EZ 13 50% 34 25% 
Totaal f 26 milj. 100% / 140 milj. 100% 
400) W , 1964, p. 13. 
401) MVA, 1964, p. 24. 
402) MvA, 1964, p. 33. 
403) Handelingen EK, 1963-1964, deel 1, p. 745. 
404) Vaste Commissie voor OK & W, 2 december 1964. 
405) Brief aan staatssekretaris Van de Laar, d.d. 5 augustus 1964. Een uitzon-
dering wordt gemaakt voor de ANWB, met zijn meer dan een half miljoen le-
den en zijn wijdvertakt voorlichtingsapparaat. 
406) MvA, 1966, p. 10. 
407) W EK, 1968, p. 3. 
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408) MvA, 1968, p. 4. 
409) Dat blijkt, wanneer de kwestie van een raad in 1971 weer aan de orde wordt 
gesteld binnen het roinisterie. Gedacht wordt dan aan een samengaan van 
Natuurbescherraingsraad en Openluchtrekreatieraad. "Met dit college kort-
wieken we natuurlijk onze manoeuvreermogelijkheid, maar anderzijds hebben 
we daarin een politiek evenwicht tegen de sterke diensten CD, SBB, Delta-
dienst, etc.". DG voor de Volksontwikkeling en de Recreatie aan het hoofd 
van de hoofdafdeling Openluchtrecreatie. De ambtelijke reaktie is duide-
lijk: voor het behoud van de eigen identiteit van de sektor openluchtre-
kreatie is zo'n samengaan ongewenst. Hetzelfde geldt voor het samengaan van 
rekreatie en toerisme. Of een raad er moet komen, wordt gezien als een 
politieke zaak. 
410) De nieuwe koers komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens de Cultuurtechnische 
Dag van de Landbouwweek in Wageningen in 1961. Deze is gewijd aan "De 
cultuurtechniek ten dienste van de recreatie". Landbouwkundig Tijdschrift, 
jrg. 74, 1962, nr. 2. 
411) Mededelingen Landbouwschap, 1960, p. 319. 
412) Franssens en De Wit zijn het op een punt eens:.het is in beginsel onjuist 
om een waarde-oordeel op te dringen over bepaalde rekreatievormen. De over-
heid moet alle rekreatievormen erkennen, die niet strijdig zijn met het 
algemeen belang en anderen niet wezenlijk hinderen, meent De Wit. "Het gaat 
hierbij om een bewuste keuze voor een genuanceerd, zo pluriform mogelijk 
recreatiebeleid; het gaat om een bewuste keuze voor het qualitatief denken 
en tegen het guantitätief denken; het gaat, kortom, om een keuze voor een 
culturele politiek en tegen een eenzijdig-technocratisch beleid" (De Wit, 
1963a, p. 9). 
413) Van Griethuysen in een nota aan staatssekretaris Schölten in 1962. Klaasen, 
1981, p. 5. 
414) Wel wordt bij de overgang van de afdeling Openluchtrecreatie naar CRM het 
aantal Van zestien medewerkers uitgebreid met een drietal konsulenten, een 
mengvorm van de natuurbeschermingskonsulenten en de inspekteurs voor de 
ruimtelijke ordening. Deze konsulenten zijn intermediair tussen het cen-
trale apparaat in Den Haag en de overheden in de regio. "De consulenten 
zijn belast met het geven van voorlichting over het beleid; het adviseren 
omtrent recreatievoorzieningen en recreatiemogelijkheden en de ontwikkeling 
van de plannen terzame alsmede het beoordelen en bevorderen van de mogelijk-
heden tot intergemeentelijke samenwerking" (Staatsalmanak, 1967, p. 444). 
415) Van Houten en Modder noemen een zestal faktoren, die van belang zijn om het 
verloop van planningsprocessen te analyseren: macht (inclusief financiele 
middelen); legitimatie, konsensus, motivatie; kennis; ontwerp; plan; orga-
nisatie interaktie tussen betrokkenen. Van Houten & Modder, 1982, p. 110. 
416) Een goed voorbeeld is het door Maas naar amerikaans voorbeeld ontwikkelde 
en1 in de 'Tweede nota over de ruimtelijke ordening' opgenomen schema voor 
een hierarchisch opgezet systeem van park- en rekreatiegebieden in stad en 
landschap. Maas, Toekomstmodel voor natuur en landschap, Baarn, 1971, p. 
47-48. 
417) Zie bijvoorbeeld Van Lier's dissertatie 'Determination of planning capaci-
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ty and layout criteria of outdoor recreation projects', Wageningen, 1973. 
418) Bespreking in Mensch en Maatschappij, jrg. 26, 1951, p. 180. 
419) Dit grootscheepse projekt wordt uitgevoerd samen met de PPD's, onder lei-
ding van Van de Waal, die Fokker in 1954 is opgevolgd als facetplanoloog 
voor Recreatie, Landschapszorg en Natuurbescherming. Een groot dee1 van het 
werk komt voor rekening van zijn assistent Van Steenveldt. 
420) Jolles noemt als aanleiding voor zijn onderzoek de berichten in de pers om 
voor de stadsuitbreiding van Amsterdam een zandwinningsprojekt in de Vinke-
veense plassen uit te voeren. Via onderzoek onder 1500, voornamelijk amster-
damse, bezoekers, wil hij de betekenis als watersportgebied aantonen. Zijn 
Studie eindigt aldus: "Het loont waarlijk de moeite zich voor het behoud 
van deze bron van levenskracht en levensvreugde in te zetten" XRNP, 1954, 
p. 54). De Jonge ziet zijn Studie als een mogelijk antwoord op de vraag 
naar meer kennis van de rekreatie. Hij is vooral gelnteresseerd in de 
'recreatiebehoeften' en in de mate, waarin het Amsterdamse Bos deze be-
hoeften bevredigt. "Allerlei voorzieningen zijn nodig om tegemoet te komen 
aan de behoefte van de moderne mens om zich in zijn vrije tijd 'uit te 
leven', om zijn eigen Impulsen in hogere mate te bevredigen dan tijdens de 
beroepsarbeid mogelijk is. Teneinde in behoeften te kunnen voorzien, is 
kennis vereist, zowel van de behoeften zelf als van de middelen tot bevre-
diging ervan, en daarom is het een eis van deze tijd dat beide in hun 
onderlinge samenhang bestudeerd worden" (RNP, 1954, p. 3). 
421) Deze Studie werd verricht door mevrouw Hessels, sinds 1949 werkzaam bij de 
afdeling SociaalEconomisch Onderzoek. Het rapport verschijnt pas in 1962 
onder de titel 'Mensen op zondag'. Hoewel het enigszins verouderd wordt 
geacht, omdat inmiddels de vijfdaagse werkweek is ingevoerd, is ook dit 
rapport een belangrijke bouwsteen voor de rekreatieplanning van de jaren 
zestig. 
422) Brief van 12 mei 1961. 
423) AlgemeenDagblad, 2 november 1961. 
424) MvT, 1959, p. 17. 
425) MvA, EK, 1959, p. 13. 
426) Archief OK & W 11.699 A Blok 1960-1964, brief van 28 augustus 1961. 
427) Kruijt (Utrecht, voorzitter), Albregts (Tilburg), Baan (Groningen), Duijker 
en Ten Have (Amsterdam), Perquin (Nijmegen) en Jolles (sekretaris). 
428) Kruijt omschrijft in zijn afscheidsrede als hoogleraar in Utrecht in 1968, 
die gewijd is aan 'Problemen bij het vrijetijdsonderzoek', de taak van de 
socioloog als volgt: "Krachtens zijn Studie behoort een socioloog kennis te 
hebben van de onderscheidene sociale en cultuurpatronen en de ontwikke-
lingen daarin. Dat stelt hem in staat, verschillende beleidsdoeleinden met 
de daarvoor vereiste middelen onderling te vergelijken en de balans van 
functies en dysfuncties te schatten; te beoordelen enerzijds of de tijd al 
rijp is voor bepaalde doeleinden, anderzijds of het beleid niet op korte 
zieht handelt en te weinig de ontwikkeling op lange termijn in de gaten 
houdt, m.a.w. visie heeft. Maar dat kan hij alleen, wanneer hij ook per-
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soonlijk geengageerd is in de normatieve aspecten van de vrijetijdsbeste-
ding. Dan kan hij binnen het raam van onze pluralistische en dynamische 
samenleving termen als: een goede, een zinvolle vrijetijdsbesteding, han-
teerbaar maken voor een beleid dat niet verbod als zijn voornaamste middel, 
maar steun, bevordering, aanmoediging en voorlichting als belangrijke me-
thoden ziet" (Kruijt, 1968, p. 150). 
429) Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad, 1962, p. 11. 
430) MvT, 1964, p. 14. 
431) Al in zijn preadvies voor het Ihternationaal Stedebouwcongres in 1924 pleit 
Cleyndert voor het ppleiden van speciale landschapskundigen, die ook aan-
dacht besteden aan net onderzoeken van de rekreatie. Van der Valk, 1981, p. 
62. in 1936 wordt Bijhouwer in Wageningen benoemd tot docent in de 'Tuin-
kunst en tuinarchitectuur' en in 1939 tot lektor. "Tijdens de oorlogsjaren 
vond een algemene bezinning plaats over het groen in de stad, dat meer en 
meer als levensnoodzaak werd gevoeld, bereikbaar voor allen, en dät een 
belangrijke functie zou kunnen verkrijgen in het kader van de vrijetijds-
besteding" (Landschapsarchitectuur in Wageningen, Wageningen, 1979, p. 4). 
Na de oorlog, wordt Bijhouwer de eerste hoogleraar in Nederland in de tuin-
en landschapsarchitektuur. Hij blijft dat tot 1965, aanvankelijk gekombi-
neerd met een opdracht in Delft. Bijhouwer's grote belangstelling voor 
rekreatie, die vooral voortvloeit uit zijn werk als adviseur voor verschil-
lende opdrachtgevers en kommissies, wordt ook overgedragen op zijn wage-
ningse Studenten. Een aantal titels van skripties uit de periode-Bijhouwer 
kan dat illustreren: Ä. Coops, Recreatie en beplanting in Meyendal (1955); 
M. Froger, De stadsparken het Zuiderpark te Den Haag, De Goffert in Nij-
megen en de Leidsche Hout te Leiden. Hun samenstelling in een onderlinge 
vergelijking (1950); J. Hendrikx, Recreatie in de Loenermarkt (1962); T. 
van Keulen, Het groen van Keulen (1955); G. Klerks, Vrijetijdsbesteding van 
Amsterdamse schoolkinderen (1959); T. Lindenbergh, Een ontspanningsstudie 
van de gemeente Bergen op Zoom (1950); F. Maas, Een onderzoek naar de 
sociale waarden van Arnhem's parken (1954); J. Valien, Vrijetijdsbesteding 
in de gemeente Roermond (1955); M. Vroom, Cape Hatteras national seashore 
recreation area (1957). Ook Bijhouwer's belangstelling voor een sociaal-
wetenschappelijke onderbouwing van vormgeving en ontwerp wordt door zijn 
Studenten overgenomen. Misschien zijn ze daarin ook beinvloed door een 
ander wagenings docent uit die jaren, De Casseres, een der grondleggers van 
de nederlandse planologie. Tijdens zijn kolleges betoogt hij: "De sociolo-
gische Studie op hoog plan en niet geremd door kleinzielige overwegingen -
zoals in ons land maar al te vaak en te veel het geval is - kan alleen de 
grondslag vormen voor het stedebouwkundige werk, insluitend de stedelijke 
groenvoorziening. Alleen een sociologische benadering der stedelijke groen-
voorziening kan deze op de plaats brengen waar zij thuishoort: in de sfeer 
der sociale voorzieningen. Niet de boom, niet de plant, maar de mens is 
hier doel" (De Casseres, 1952, p. 29). 
432) Bij deze laatste wordt in 1970 een specialisatie rekreatiesocio.logie in het 
leven geroepen. Het ontstaan van de rekreatiesociologie in Wageningen is 
niet te danken aan wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar aan de konfron-
tatie met beleidsproblemen op het platteland: het samengaan van rekreatie 
en laridbouw en het gevreesde konflikt tussen de stedelijke rekreanten en de 
plattelandsbevolking. Het eerste onderzoek betreft dan ook een Studie door 
Kerstens naar de houding van de bevolking van de ruilverkavelingsgebieden 
Gaasterland en de Kempen ten aanzien van de rekreatie. Kerstens publiceert 
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in dit kader een drietal rapporten: Recreatie in de Kempen. Onderzoek naar 
de openluchtrecreatieve functie van de strandbaden Eurostrand en Beekse 
Bergen (1966); De sociale betekenis van het kamperen (1968); en zijn dis-
sertatie Recreatie en platteland (1972). Sinds 1965 beginnen ook Studenten 
rekreatie te kiezen als thema voor nun skripties: M. Koops-Boers, De ont-
wikkeling van het kamperen in Nederland (1965); C. Scheepers, Recreatie-
beoefening op de Strabrechtse heide (1966); M. Gevers Deynoot, Een onder-
zoek naar de belangstelling voor het Nationale Park 'De Höge Veluwe' 
(1967); M. de Kleijn-De Vrankrijker, Openluchtrecreant en 'natuur", een 
verkennende literatuurstudie (1968); C. Volker, Openluchtrecreatie in 
Oostvoorne (1969). Deze ontwikkeling wordt geformaliseerd als bij de 
herprogrammering van 1970 de rekreatiesociologie als zelfstandige afstu-
deerrichting wordt erkend. Bij die gelegenheid wordt ook bij de studierich-
ting Cultuurtechniek een oriëntatie rekreatie ingevoerd. Het logische 
gevolg van de groeiende aandacht voor dit fenomeen bij ruilverkaveling en 
de inrichting van grönden met een niet-agrarische bestemming. Daardoor 
stijgt ook hier de vraag naar deskundigheid. Ook bij de pendant in het 
hoger beroepsonderwijs, de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School, 
wordt sinds het midden van de jaren zestig meer aandacht aan rekreatie 
besteed. A. Bierma, Recreatie en onderwijs, Tschr. Kon. Heidemij, jrg. 77, 
nr. 1, 1966, p. 8-17. 
433) MvT, 1969, p. 15. 
434) Marx, Grundriss der Kritik der politischen Ökonomie, p. 599. 
435) 8- Russell, In praise of idleness, in: Larrabee & Meyersohn, Mass leisure, 
Glencoe, 1958, p. 104. 
436) De termen zijn gexnspireerd door William Burch, die drie 'images of future 
leisure' onderscheidt: commercial utopianism, literati arcadianism en 
moral crusaders. Burch, 1971, p. 161-187. 
437) Lane onderscheidt 9 kenmerken in een samenleving, die is georganiseerd 
volgens het markt-model: 
1. de reikwijdte en frekwentie van de uitwisseling van goederen en 
diensten is groot; 
2. sociale kontrole en koördinatie komt door deze uitwisseling tot 
stand; 
3. het principe van de substitueerbaarheid van goederen, diensten, voor-
keuren en mensen is gemaximeerd; 
4. koördinatie komt tot stand via het prijs-mechanisme; 
5. het kriterium voor individueel succès is inkomen en vermögen, voor 
ondernemingen is dat de winst; 
6. macht is gekbppeld aan rijkdom; 
7. omdat waarden vertaald moeten worden in geld, is funktionele rationa-
liteit voorgeschreven; 
8. strijd om schaarse bronnen is normaal; 
9. er is geen dominant centrum voor kontrole; politieke en ekonomische 
autoriteit zijn gescheiden. Lane, 1978, p. 148. 
438) Het woord vrijetijdsmaatschappij is waaxschijnlijk voor het eerst gebruikt 
door Norbert Wiener in diens boek "The humane use of humane beings' uit 
1950. Het denken over sen vrijetijdsmaatschappij werd in Frankrijk gexn-
spireerd door het werk van Friedmann, Fourastié en Dumazedier. Daar be-
stempelde Despinette al in 1949 de 20ste eeuw, als de eeuw van de vrije-
tijdsbesteding. In de Verenigde Staten heeft vooral Riesman het denken in 
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deze richting gestimuleerd. W. Naxhstedt, Ober die 'Freizeitgesellschaft' 
zu einer 'Freien Gesellschaft'?, in: Freizeit in der Kritik, alternative 
Konzepte zur Freizeit- und Kulturpolitik, Köln, 1980, p. 21-54. 
439) De ontwikkeling van arbeids- en vrije tijd per week. 
Bron: Broekman, 1980, p. 141. 
arbeidstijd vrije tijd 
1875 70 uur 98 uur 
1900 65 103 
1925 48 120 
1950 49 119 
1975 41 127 
Hierbij moet bedacht worden, dat in de vrije tijd ook de slaaptijd is be-
grepen en dat veel vrije tijd weer verloren gaat aan andere verplichtin-
gen, onder meer de längere reis tussen wonen en werken. 
440) "In de période 1959-1973 is per jaar gemiddeld een-zesde deel van de eco-
nomische groei 'opgenomen' voor de verkorting van de werktijd. Een onge-
wijzigde ontwikkeling zou bij een realisering van 3.75% groei jaarlijks 
0.6% arbeidstijdverkorting opleveren. Indien de arbeidstijdverkorting 
evenals in voorgaande jaren gelijkelijk over het aantal verlofdagen en de 
duur van de werkweek wordt verdeeld, dan zou deze ontwikkeling over onge-
veer tien jaar 4 extra verlofdagen per jaar en een ca. \h uur kortere 
werkweek opleveren" (SCP, 1976, p. 128). 
441) Deze begrippen zijn ontleend aan A. Hogervorst et al., Konsumptieverande-
ring in maatschappelijk perspektief, WRR Voorstudies en achtergronden. 
Den Haag, 1979, nr. 9, p. 87. 
442) Zie noot 4. 
443) A. de Tocqueville, Démocratie en revolutie, amsterdam, 1971, oorspr. 1840, 
p. 216. 
444) Zie hierover onder meer H. wilensky. Work, careers, and social integra-
tion, in: International Social Science Journal, vol. XII, 1960, p. 543-
547. 
445) Uiteraard moet er in de sfeer van de arbeid nog veel meer gebeuren. Den 
Broeder noemt een aantal doelen van een beleid gericht op volledige en 
volwaardige Werkgelegenheid voor de toekomst, zoals: 
1. toegang tot het arbeidsbestel voor allen die dat willen; 
2. een zo ruim mogelijke keuze van werk- en opleidingsmogelijkheden, 
overeenkomstig aanleg, kapaciteit en ambities; 
3. mogelijkheden voor persoonlijke carrière- en participatiepatronen, 
in verband met het belang, dat men aan arbeid(stijd) hecht; 
4. vormen van arbeidsverdeling, die ruimte laten voor persoonlijke 
expressie; 
5. werkoverleg; 
6. zeggenschap; 
7. waarborgen voor de gezondheid. Den Broeder, z.j., p, 25. 
Ook in de recente diskussie binnen de PvdA worden voorstellen gedaan, die 
door mij aangegeven weg ondersteurien. WBS, Denken over arbeid, Deventer, 
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1982. De PvdA wil ook körnen tot een drastische herverdeling van betaalde 
arbeid, door een verkorting van de arbeidstijd tot vijf uur per dag, drie 
dagen per week of 160 dagen per jaar. Zoals in het algemeen het geval is, 
wordt in deze bijdrage aan de diskussie over herstrukturering van de 
samenleving, geen aandacht besteed aan het aspekt vrije tijd. In dat 
opzicht lijkt D'66 zich te ontwikkelen tot de bewaker van een oorspronke-
lijk door socialisten gekoesterd vraagstuk. 
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SUMMARY 
Planning for freedom. A sociological history of state-intervention 
in recreation and leisure in the Netherlands. 
Based Upon Karl Mannheim's fourty years old concept of planning 
for freedom, this study describes and analyses the ideological 
roots of leisure policy and recreation planning in the Netherlands, 
between 1870 and 1970. A retrospect upon history to illuminate the 
future. 
The study has been divided into three periods: 
Part 1 1870 - 1920; 
Part 2 1920 - 1950; 
Part 3 1950 - 1970. 
In each part attention has been paid to three related subjects: 
a. the development of labour time and free time; 
b. leisure and recreation as social problems; 
c. the genesis and growth of the planning of outdoor recreation. 
Sources for the study were found in the archives of the depart-
ments of Education, Arts and Science and Culture, Recreation and 
Social Welfare, the International Institute for Social History 
and the National Bureau for War Documentation; in the records of 
the national parliament; in interviews with key-persons and in 
literature. 
The idea of a planning for freedom represents an actual paradox 
and dilemma in the Welfare State. Can individual freedom and self-
actualization as central values in postindustrial society be com-
pared with the need for control and regulation of the capitalist 
state? 
The political approach is a weak and neglected dimension in lei-
sure studies although leisure and recreation are normative con-
cepts, constructions of professional and intellectual elites. Lei-
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sure and recreation are abstractions from common experience and 
belong to a language which is that of an observer or reformer, 
not of the participant. 
The word 'rekreatie' was introduced into the Dutch language in 
the 16th century by the Rhetoricians, who imitated it from the 
French 'rScrSation' and used it in their sophisticated vocabulary 
to indicate pleasure, fun and feast. From the 18th century onwards 
it has also been used for a limited parcel of time and place in 
a religious and military setting. Time and place for regeneration. 
This was also the prevailing meaning during the rise of industrial 
capitalism in the last quarter of the 19th century. 
In the early twenties of the 20th century 'rekreatie' was intro-
duced into the technical language of physical planning and the 
movement for the nature-conservation by Cleyndert. Recreation im-
plies outdoor recreation, back to nature, an ideology rooted in 
the enlightenment and a planning concept imitated from the example 
in the United States. 
In Dutch there is only one word to indicate free time as well as 
leisure: 'vrije tijd'. The phenomenon is as old as capitalism and 
bourgeois culture, the word is much younger than 'rekreatie'. Since 
the second part of the latest century 'vrije tijd' means time free 
from labour and other obligations and duties and free for discre-
tionary activities. This study stresses the interdependence be-
tween the genesis of leisure, the development of the nuclear fam-
ily and the rise of a capitalist economy and state and bourgeois 
culture. This interdependence resulted into: 
a. temporal segregation.(separation between labour time and 
free time); 
b. physical segregation (separation between public and private 
domain); 
c. institutional segregation (separation between work and lei-
sure) . 
1870 - 1920. During this period the fight for free time is part of 
the striving for emancipation of the working class. The right to 
private time which the patriciate has known since the beginning 
of the development of capitalism, has to be fought against the 
resistance of entrepreneurs and the state. These two motivate 
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their resistance with arguments pointing at the danger of a de-
crease in production and the fear for misuse of free time. Espe-
cially immoral and undisciplined behaviour in public is a source 
of great concern. Together with increasing free time the striving 
of the bourgeois elite increases to civilize leisure time behav-
iour of the lower classes according to their own ideal of reason-
ablesness and morality. In bourgeois ideology an important reason-
able argument is formed by back to nature as a reproduction of the 
work force. DUring this period the role of the state was limited 
to the classical liberal tasks. 
Maintaining morality and public order are part of these tasks and 
in its turn this characterizes state intervention in leisure and 
recreation. In the cities the planning of recreation is developed 
at the turn of the century. Apart from philantropic and health 
motives an important role is played by the fact that by means of 
recreation the balance disturbed by urbanisation and industrial-
isation may be restored. 
1920 - 1950. Between the twenties and the early fifties workers pro-
tection as a motive for working shorter hours, with the exception 
of some special professions, gets into the background. 
A second motive, the right to free time for recreation and educa-
tion of the workers, is mainly expressed by the gradual increase 
of paid holidays. A third motive, the contribution to the creation 
of employment is much discussed during the economic recession of 
the thirties but not realised in policy. During this period the 
problem of leisure was discussed and written about on a large 
scale for the first time. The definition of the problem is charac-
terized by a strong ambivalence. On the one hand the elite welcomes 
leisure as a possible means to progress, on the other hand suspi-
cion and fear remain. The first empirical social research in 1936 
proves that increased leisure time does not lead to misuse the 
dislocation of society or decline of our civilisation. 
The bourgeois life style was rapidly expanding. Yet the elite's 
striving remains directed to warning and lifting, to fight the 
dangers of the public domain, of mass participation, passivity 
and commerce. Religion is the basis of the social organisation of 
public recreation. The nuclear family is considered the favourite 
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and safest place for meaningful leisure. Because of the way in 
which the totalitarian state takes possession of the leisure field, 
the question whether the government is allowed to fullfil an ac-
tive and directing role in this field, becomes of current interest. 
An abortive attempt, during the first years of the war, to model 
recreation and tourism according to a national-socialistic cut is 
followed by an active culture policy based on a socialistic ideol-
ogy after the war. Though the sweeping ambitions for renewal have 
not been reached, in the governmental organisation the foundation 
has been layed for the adoption of recreation by the Welfare State, 
During this period planning of recreation reaches the national 
level. Ideologically this is due to the nature-conservation move-
ment which, in its own fight, pleads for the importance of recre-
ation. It gets support from architectural and town-planning cir-
cles. In politics the ideal of back to nature is only still born 
by socialism and translated into a concrete point in their pro-
gramme. 
1950 - 1970. During the fifties and sixties a fourth motive for work-
ing shorter hours becomes of current interest: the division of 
the increased productivity and prosperity. This holds both for 
the introduction of the working-week of five days in 1960 and for 
the legal arrangement of the right to holidays. Free time becomes 
time for private and individual consumption. 
The problem of leisure is defined as the gap between economic and 
technical progress and social and cultural adaptation. Yet, at 
about I960, the discussion looses its demonstratively normative 
and moralistic tendency. More and more it is left to the individ-
ual in which way he wants to use his freedom. The process of de-
ideologicalisation and individualisation are expressed by the 
propagation of leisure as an autonomous object for study and 
research, the withdrawal from the field by the government and the 
application of the liberal and utilitarian concepts of freedom of 
choice and need as a legitimation for recreation policy. This part 
of leisure enjoys a large interest. It is the fashion during the 
sixties. After the preparatory work of the "Rijksdienst voor het 
Nationale Plan" (Governmental Service for the National Plan) since 
1941 and, under the social pressure from nature conservation, and 
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tourism, the national government develops a policy and planning 
for outdoor recreation. Consensus among political parties eases 
the admission of recreation as a matter of general interest into 
the Welfare State. The growth of free time, prosperity and mobi-
lity results into a mass rush to the country. The spatial problems 
and the lack of a social infrastructure ask for state regulation 
and state control. Seen to the background of back to nature ideal-
ism and anti-urbanism, a compensating and reproductive function is 
ascribed to outdoor recreation. Freedom of choice, self-actualisa-
tion and satisfaction of needs as a policy basis are restricted by 
the constitued order and the preservation of the social balance. 
With an appeal to freedom, in this planning for freedom the bal-
ance has dipped to planning for control. 
The study ends with a critical comment oh the so-called leisure 
society. Three images of the future of leisure and work are dis-
tinguished: 
a. moralism 
b. elitism 
c. hedonism 
In to-day's Dutch society labour is scarce and the work ethic is 
reviving. The increase of time free from labour was relatively 
modest in the past hundred years. The total yearly amount of in-
dividual free time appears to be less an achievement of modernity 
than a belated approximation of normality (Arendt). Between 1875 
and 1975 free time increased from 98 hours a week till 127 hours. 
The number of official holidays increased from 7 in 1870 till 31 
in 1980. A quite remarkable growth of 'free' time took place in a 
man's life or in society as a whole, as a consequence of economic, 
demographic and technological changes. Dutch society is moving to-
wards a new class-division: a decreasing 'working-class', with 
only a little leisure time, a large purchasing power and an active 
participation in public life at the one hand and an increasing 
'leisure-mass' without work, decreasing consumption, withdrawn 
in the private sphere. A,plea is held for a more equal distribution 
of work and leisure, individually and socially, for a holistic 
approach by broadening the concept of work and leisure and for a 
rational planning of social time. 
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In the last chapter, in the ambivalent sphere of leisure and rec-
reation, planning for freedom is specified in five dillemma's: 
1. repression versus stimulation 
2. heterodoxy versus orthodoxy 
3. elite culture versus popular recreation 
4. public versus private domain 
5. production versus reproduction 
State intervention in the recreation of the Welfare State should 
be a subject of a political and normative discussion, since the 
borders between and roles of commercial and public enterprise are 
vague. 
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